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Ова кн>ига представла прерайену верзи)у докторске дисертаци)е, одбран>е-
не 8. децембра 2003. године на Филозофском факултету у Новом Саду, пред ко-
мисирм ко]у су сачин>авали проф. др Драгол>уб ПетровиЙ, проф. др Мато Пижу-
рица и академик Академ^е наука и ум]етности Републике Српске проф. др Сло
бодан Реметий. Захвап>у)ем свим члановима комиси|е на сугеспуама и миццъе-
н>има, а посебно свом ментору професору Петровичу за помой у току израде ра
да, као и за читан>е коначне верз^е рукописа пре изласка из штампе.
Захвалност дугу)ем и професору Павлу Ивийу, ко]и ]е тему одабрао и ука-
зао ми поверен>е предложивши да опишем сложени говор Васо]евийа, често ме
подстичупи и охрабру)упи да предложени посао започнем.
Посебну захвалност дугу|ем свом супругу и колеги Светозару Спуовийу,
Ваоуевийу од кога ]е мо]е интересован>е за Васо]евийе и почело. Сваки Слободан
тренутак проведен са н>им у н>еговом завича]у користила сам за сакупл>ан.а лек-
сичког блага овога кра^а, ко]е се полако сабира у велики Речник говора Васо^еви-
йа. Богата гра!}а за речник пружала ]е и обил>е материала за опис овога говора.
Стога сам, на предлог професора Ивийа и на подстица] свога супруга, приступила
раду наово] кн>изи. Они, нажалост, нису дочекали да започети посао довршим.
Свесрдну помой око довршетка сакушьан>а гра!)е пружили су ми пр^ате-
л>и, кумови и ройаци ВассцевиКи: Ната и Драган Микетий, професори из Пейи,
Стака Спуовий, економиста из Дечана, Милорад Вукий, професор из Андри]еви-
це, проф. др Драгомир Кийовий из Берана, Момчило Лабовий, официр из Београ-
да, Милован Зечевий, професор из Београда.
Изузетну помой око прикушъан>а грайе и контакта са информаторима пру-
жио ми }е Божидар Зон>ий, професор из Андреевиче, одличан познавалац ^езика
уопште, а посебно говора овога кра]а, ко]и, нажалост, такойе ни^е више мейу нама.
Драгомиру и Душану Кийовийу дугу|ем захвалност за помой око израде ка
рата.
У веома лепом сейан>у остали су ми сусрети са информаторима. ЬЬихова
л>убазност, гостолубивост, предусретливост, отвореност за разговоре, разуме-
вале за посао ко]и радим омогуйили су ми да са лакойом дойем до потребних ин
форманта. Желим и овом приликом да им одам захвалност за време кс^е су ми
посветили и за пажн>у са щом су ме дочекивали и испрайали. У немогуйности да
свима по]единачно захвалим, поменуйу овде само оне са копима сам у разговору
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провела највише времена: Томо и Ракита Стијовић и Станка Стијовић из Супе
ске, Драгиња Фолић са Сеоца, Зора Бакић, Велимир Бакић и Венера Бакић из За-
брђа, Стамена Бојовић из Бојовића, Даница и Љубица Рачић и Вукосава Асано-
вип из Врањештице, Драгица Симова Гарчевић из Машнице, Томица и Пољка
Кићовић из Слатине, Станка Јоксимовић и Даница Лабовић из Бара Краљских,
Коса и Даница Кнежевип из Велике, Анђа Бракочевип из Шекулара, Јела Савић
из Пепића, Љубица Делетић из Грачанице, Росанда Јукић и Мара Вулић из Божи-
ћа, Милена и Вукић Савовић из Кути, Светислав Рмуш из Трепче, Златија Мило-
шевић из Лијеве Ријеке, Наталија Лашић из Опасанице и Милосав Саичић из Ви-
ницке.
IУВОД
1 . Васојевићи су племе и облает на североистоку данашње Црне Горе. Зау-
зимају простор од око 2000 кт2 и административно су подељени у шест општи-
на: Андријевицу, Беране, Плав, Бијело Поље, Колашин и Подгорицу. Географ-
ски, а од средине XIX века и политички, Васојевићи се деле на Горње (са среди-
штем у Андријевици) и Доње (са средиштем у Беранама) Васојевиће. У Горњим
Васојевићима се разликују два дела — Лијева Ријека (од Вјетерника до Трешње-
вика) и Горња нахија (андријевички крај с Полимљем' и реком Злоречицом). Ад
министративно у Горње Васојевиће, од половине XIX века, спадају и насеља ме-
шовитог порекла — Велика и Шекулар. Доњи Васојевићи такође имају села са не-
васојевићким становништвом, као што су, нпр., Горња села.
Територија Васојевића географски припада области црногорских Брда и,
већим делом, горњем сливу Лима. Насеља племена протежу се од Вјетерника
(планине према Братоножићима) на југозападу до Бихора (предела према Бије-
лом Пол>у) на северу и од Матешева на западу (на Тари) до Новшића близу Плава
и Чакора на истоку.
Васојевићи се с јужне стране граниче с Кучима и Братоножићима. Граница
у том делу иде од Комова Маргаритском ријеком, огранцима Ћуре, Козеља и Цр
не планине, потом се изнад Опасанице и Доње Веруше пружа до Јаблана, па
огранцима Вјетерника до изнад Лутова. Западном и северозападном страном Ва-
сојевићи се граниче са Ровцима и Морачом с Колашином. Од Роваца их раздваја-
ју брда Јаворова глава, Суводо и Висока глава. Граница с Морачом иде брдима и
косама до испод Требешнице. Иза места Тузи излази на Ланиште, затим Таром
иде према Матешеву. Испод Црног вала територија Васојевића прелази на другу
страну реке Таре, да би се нешто ниже вратила на њену десну страну. Граница се
одатле пење на Стражарицу изнад Планинице, излази на планину Юьуч, а затим
1 Полимљсм Васојевићи називају долину уз Лим дугу петнаестак километара, која се протеже од
Супеске до Пепића на левој страни, и Горње Ржанице и Велике на десној страни ове реке. У н>ој се
налази пет повећих села — Грачаница и Машница, на десној обали Лима, а Луге, Улотина и Мурино,
на левој обали.
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иде до Бјеласице и планине Шишке. Са Бјеласице скрепе према североистоку,
спушта се до Лима и код Биоче скрепе на исток и реком Љешницом иде до врха
планине Турјак. Од Турјака полази неточна граница Васојевића, коју чине пади
не планина Цмиљевице, Мургаша и Глођије. Алајковим брдом, источним пади-
нама Ваганице и Чакора иде до Ћевојачког крша, а одатле косама Шабове главе и
Шумарица до села Новшића у близини Плава. Код Новшића пресеца Лим, иде из-
над села Брезојевице и пење се до Виситора, одакле даље планинским гребенима
продужава до границе с Албанијом, дугом око 20 кт, и долази до врха Мојана,
скрећући према Кому, где се додирује са територијом Куча.
Крајње тачке свог племенског простора Васојевићи често означавају римо-
вано и у стиху: „Од Ножице (село у Лијевој Ријеци) до Љешнице (река испод Бе-
рана)" или „Од Јаблана (насеље испод Вјетерника) до Тифрана (клисура северно
од Берана)".
Гранична линија између Горњих и Доњих Васојевића иде од Шишког језе-
ра испод Горњих села планинама до Црне главе, па преко Тусте и Јеловице избија
на Турију. Између села Виницке и Трепче пружа се водотоком Студенца до Ли
ма, пролази поред Ријеке Марсенића, која остаје у Горњим Васојевићима, и пење
се на главицу Ржану. Даље гранична линија раздваја село Ровца настањено Ше-
куларцима (у Доњим Васојевићима) од Шекулара и иде све до Чакора.
Лијева Ри/ека, која се сматра матицом племена, налази се испод врхова и
огранака Кома и има два дела —један у сливу Мораче, који представља старо пле-
менско седиште и пружа се, правцем северозапад — југоисток, од брда Ивовика и
Рашкова Гувна до Јаблана под Вјетерником, и други у сливу Таре, који су Васоје-
вићи населилили спуштајући се долином ове реке према Колашину (око средине
XVIII века, до када су Љеворечани овде имали стаје за стоку, ливаде и пасишта).2
До средине XIX века Горњим Васојевићима сматрала се само Лијева Рије-
ка, једина слободна васојевићка територија, а Доњим обе нахије, тј. Васојевићи
око Лима иза Комова, који су били „платежни Турцима" (Вешовић Вас. 18). По
сле успостављања црногорско-турске границе 1859. године „црногорски Васоје-
вићи" обухватају данашњу Лијеву Ријеку и Горњу нахију и припадају Црној Го
ри, а „турски Васојевићи" обухватају Доњу нахију и припадају Турској све до
1912, када су ослобођени и припојени такође Црној Гори (Дашић Вас. II 9).
Тридесетих година прошлога века Лијева Ријека је, према бележењу Радо-
слава Јагоша Вешовића, имала тридесетак села и заселака са 430 кућа. Данас је
она у великој мери расељена — у неким селима стално живи само по једна купа
(нпр. у Тузима, Увачу, Пајковом Фиру). Становништво у великом броју живи у
Подгорици, али и у другим крајевима, углавном Црне Горе и Србије. Лепа и здра
ва природа привукла је у овај крај људе са разних страна да овде праве викендице
(само у Веруши има преко сто викендица, а и дечје одмаралиште), тако да лети
све оживи.
2 Вешовић Вас. 17-21 и 126; Дашић Вас. I 21-22; Кићовић Вас.
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У сливу Мораче налазе се села: Лопате, Ками (са засеоцима Кркор и Мочй-
ла), Грбй До, Ножйца, Душке, Л>евгуа (са засеоком Ъёдинице), Птйч, Сладко (ко-
га чине Сладко Вёл>ё, Слацкб Мало, Шйрали)а и Крйвй До), Тузи (са засеоком
Требешйца), Ступови и централни део ове територще под истоименим називом
Ли^ева Рщека, у ко^ ]е и црква из XVIII века, по юуо^ се некада ова] кра^ називао
Код Цркве (Вешовий Вас. 53).
У сливу Таре се налазе села: Веруша, Ан Гаранчипа, У(в)ач, Пгуков Фйр,
Зауглина, Матешево са засеоцима Журен Поток, Пёшипа Лука, Црнй Вал, Пла-
нинйца, До Ацйпа, Опасаница.3
У долинама притока Таре налазе се и горн>онах^ска села Баре Крал>скё и
Вран>ештйца, ко]а су географски везана са Лиевом Ри^еком.
Горгьа нахи/а обухвата следепа села: Кршье (са врло разви^еним засеоцима
Равно Крал>е, Обло Брдо, Чука, Сеножёта, Гн>йлй Поток и Црёшн>евик), Пеовац,
Салёвипе, Прйауа (сва у сливу Краштйцё), Кон,уе, Ъулйпе, Цёцуне, Кути, Бо^о-
випе, Анцелате, Божйпе, Кошутипе, т5шаница (око реке Злорёчице), Слатина, За-
бр1)е, Црёппьево, Трёпча, Сеоце, Супеска, Лукйн Фйр, Пёпипе, Рэдёка Марсенйпа
(испод Андреевиче око Лима), Грачаница, Машница, Луге, Улотина, Мурино (у
долини око Лима ко)у са свих страна затвараЗу планинске косе и огранци, ко^у
ВасоЗевипи називаЗу Полимл>ем).
У централном делу Горн.их Ваоуевипа, на ушпу Злорёчице у Лим, налази
се варошица са око 1 ООО становника — Андреевича. Варошица }е основана сре
диной XIX века кадаЗе ова] кра] ослобо^ен од Турака. Име]е добила по цркви Св.
Андрее, ко}&}е ту раните поспуала, а за време Турака )с палена и обнавл>ана ви-
ше пута. Данашн>а црква у Андрщевици (посвепена св. Архангелу) подигнута ]е
1887. године, када ]е кньаз Никола Петровип купио место око цркве, ко]е }е у ие
гову част и прозвано Кн>ажевац.
Шекулар'уь краз у сливу Шекуларске ри]еке, ко}а се у селу Марсенйпа Ри^е-
ка улива у Лим као н>егова десна притока. У среднем веку под Шекуларом се
подразумевао планински кра] с ]едним селом. Становништво тога села временем
се увепавало и ширило, тако да се до почетка XX века формирало шекуларско
племе и десет ман>их села: Мёзгале, Ъётковипи, Улица, Радмужевипи, 6ра[х], Ла-
зи, Рмуши [Стране], Булйпи, Спалёвипи и Томовипи. Шекуларском племену при-
пада и село Ровца, брдима одвоЗено од Шекулара. Ме1)у становницима се разли
чу „стара братства", ко]а су, по предан>у, потомци троице синова возводе Пе
тра Шекуларца (Вука Левака, Даше и Комнена Бар^актара), коул }е овде дошао
одмах после Косова, затим шекуларски Дробн>аци, насел>ени овде из Дробн>ака у
друпу половини XVII века и нови_)И насел>еници, ко]и су прешли из суседних ва-
со^евипких села у XIX веку.
Велика }е насел>е измену Горае Ржанице и Новшипа, а испод Ваганице и
Чакора. Чине }е, с леве стране Величке рщеке: Иван-Пол>е, Вукадйнов Поток, Дё-
3 Подаци су узети из Одбора за ономастику САНУ.
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сан, Поткрај, Лази, Дёсна Ријека, Волујак, Закрш и Бљелице, а с десне стране су:
Шуме, Вран-Поток, П'апратиште и Лијева Ријека. С друге стране Чакора је Бље-
луа. Међу братствима Величана преовлађују две групе које су везане традицијом
о заједничком пореклу —једно су Шаљани, који порекло везују за Шаљу, а разро-
дили су се, по предању, од три сина неког Чере католика, који је из Шаље побегао
због крвне освете и настанио се код Живаљевића примивши православну веру;
славе св. Николу. Друго су Цеклињани, који су, према предању, дошли из Цекли-
на отприлике крајем XVII века; слава им је 26. новембра. Остала братства су или
старији становници или досељеници из различитих крајева и разног су рода
(углавном из Пипера, Куча, Бјелопавлића и старе Црне Горе). Величани су много
страдали од Турака и Арбанаса у XIX веку, као и у свим ратовима у XX веку (бал
канским и светским).
Дбњп Васојевићи захватају нижи и отворенији део лимске долине. На де-
сној страни Лима налазе се села: Дб(л»)н>а Ржанйца, Ровца, Калудра, Загбрје, Ск'а-
кавац, Љешница, До(л>)н>ё Луге, Петњик, Дапсиће, Будимља и Полйца са селима:
Маште, Драгосава, Бабино, Гор'ажде, Заграђе и Тмушипе.
На левој страни Лима, који протиче средином ове територије, налазе се се
ла: Винйцка, Буче, Пёшца, Лужац, Долац, Беран-сёло, Црнй Вр, Велйђе, Заостро,
Црвљевине, Горња сёла (у чији састав улазе села: Лубийца, Праћевац, Бастае, Ку-
рикуће, Главаца, Вуча и Заград) и град Беране (који су основали Турци 1 862. с на-
мером да направе турски појас и бедем између Србије и Црне Горе). Данашње
становништво Горњих села насељавало се овде из разних крајева Црне Горе по-
следњих деценија XVII века, затим у XVIII и почетком XIX века.4
Доњи део Васојевића (или Доња нахија) називао се некада Ас (Хас), а срп-
ско становништво овога краја које је ту живело пре Васојевића Васојевићи нази-
вају Ашанима (као и Србљацима), а чини га више братственичких група различи-
тог порекла (и различитих традиција и слава). Међутим, и „Васојевићи и Ашани
у ширем сматрају [се] каоједно" (Вешовић Вас. 157). Васојевићи су се овде насе
лили из Горње нахије у првој половини XVIII века.
2. Територија данашњих Васојевића била је у средишту српске државе у
време њеног формирања средином IX века.5 Српска племена настањена на овом
простору живела су у родовско-племенским организацијама — жупама, одвојена
у ранофеудално доба од византијске власти. На територији Горњег Полимља на-
лазиле су се жупе Плав, Зла ријека и Будимља. У доба Немањића облает Горњег
Полимља била је под управом Немањиног брата великог жупана Тихомира све
док га Немања није евргао с власти. Под Немањином владавином великим делом
4 О Горњим селима в. монографију Мирка Раичевића, Горња села — Насела и становништво,
Београд (Етнографски институт САНУ). 1994.
5 Археолошки налази на овом терену чувају трагове старих, предсловенских култура (локалитет
Кременштице у селу Петњику недалеко од Бсрана, затим на Бсран-кршу крај манастира Ђурђеви
Ступови, такође у близини Берана, у селима Буче, Забрђе, Слатина итд.). Српска племена су поречја
Лима. Таре, Пиве и Ибра населила првих деценија VII века.
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Горњег Полимља, пре свега Будимљом, управљао је Немањин синовац, а Тихо
миров син Првослав. Од 1315. до 1321. године Будимљанском жупом је упра-
вљао будући српски краљ Стефан Дечански. Првослав је у Будимљи, крајем XII
или почетком XIII века, подигао манастир Ђурђеве Ступове,6 који је 1219. годи
не, када је Српска црква стекла аутокефалност, постао седиште Будимљанске
епископије.7 Будимљанска епископија је у XV веку подигнута на стелен митро-
полије, која се одржала до половине XVII века.8
У време средњовековне српске државе црква и хришћанска вера биле су
основ живота и културе, а немањићки владари су најбоље и најлепше земље да
ривали црквама. Тако је до средине XIV века и готово читава облает Горњег По-
лишьа била прекривена манастирским метохијама. Знатан део поседа припадао
је Ђурђевим Ступовима и Шудикови (Беран Село, Црни Врх, Ржаница, Маште),
Бањској (Горажде са Заграђем, Гусиње, Рибаре, Улотина) и Хиландару (Досуђе).
Највећи број поседа у плавској жупи припадао је Дечанима. У Дечанским хрисо-
вуљама су забележена, између осталих, и села: Град и Рибаре у Плаву (данас не
постоје као посебна насеља него су срасли са Плавом), Велика, Комаране, Трепча
(данас село Мартиновићи), Грнчарево, Врмоша, Добра Река са засеоцима (велико
село узгајивача коња — коњуха, данас је то село Коњухе).9
Године 1455. цела облает, па и територија данашњих Васојевића, пала је
под турску власт, од које се ослободила тек половином XIX, односно почетком
XX века.
Из XV века потиче први писани траг о Васојевићима. Налазимо га у доку
менту из дубровачког архива из 1 444. године, у коме се каже да су Васојевићи не
далеко од Медуна, односно Рикавца, где станују, заједно са Бјелопавлићима и
Пиперима напали дубровачке трговце. Ослањајући се на овај документ, Констан
тин Јиречек изводи закључак да су у то време Васојевићи били настањени код
6 Црква посвећсна светом Ћорђу првобитноје билаједнобродна грађевина са три травеја и купо
лом, а грађена јс у маниру приморских цркава (Котор, Ратац). Када јс 1219. одрсђсна за седиштс бу-
димљанских епископа, добилаје припрату са два звоника-куле (отуда име „ступови"). Спољна при-
прата дограђена је крајем XVI или почетком XVII века, а у XVIII веку је прсграђена а над њснмм
централним делом подигнут је нови звоник.
7 Црквена организација је у почетку била подрсђена архиепископији у Драчу или Цариграду, т-
тим епископији у Расу, која је 1020. године прикључена Охридској архиепископији. Без обзира на
то црквени животје у овом делу српске државе био под всомајаким утицајем Рима, који се оствари-
вао преко приморских градова. Тај утицај је знатно ослабио када је Сава Немањић 1219. издејство-
вао аутокефалност српске цркве и у жупи Будимља основао једну од епископија.
8 Последњи будимљански митрополит (а и митрополит Арбаније, Колашиновила и Зете) био је
митрополит Пајсија, који је у име патријарха Гаврила и синода Српске православие цркве 1653. го
дине ишао у Рим да преговара са папом о унији с католичком црквом и о заједничкој борби против
Турака. Међутим, један калуђер из његове пратње одао је Турцима разлоге овога тајног пута, па су
Турци ухватили митрополита и живог га одрали, а митрополију угасили. Братство манастира сс раз-
бежало, а много ерпског живља је због турског терора напустило ове крајсвс.
9 Павле Ивић и Милица Грковић, Дечанске хрисовуље. — Нови Сад (Институт за лингвистику у
Новом Саду), 1976, 1 1 1-1 14. О средњовсковним ерпским црквеним поседима у овој области в. рад
Гордане Томовић и Славољуба Пушице Српски средњовековни црквени поседи у Горњем Полимљу.
— Милешевски записи, Пријепоље (Музеј у Пријепољу), 2007, 31-67.
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Медуна у данашн>о] области Куча.10 Р. ВешовиЬ и М. ДашиЬ износе став да ]е ве-
роватн^е да су Ваауевийи били настанени у ЛщевоЗ Рщеци или не „много уда
лено од Ли^еве Рщеке, ко]а се као стално насел>е Васо^евийа помигье у турском
пописном дефтеру заСкадарски санцак из 1485. године"(Дашип 154-155). Овде
се, найме, помин>е село Р]ечица, за оде се каже да има и друго име — Васс^евийи,
а ко^е припада наш)я Пипери, и тимар ]е Хасана Маринита. Село Р]ечица се по-
мин>е и у дефтеру из 1497.
Которанин Марзан Болица у опису Скадарског санцака (1614), у извешта-
]у Млетачод републици, помин>е Васо]евипе као село од 85 купа и 280 возика,
као и дворцу н>ихових старешина — Николу Оташева и Лала Барва.1 1 Према Бо-
личиним подацима Васо^евипи су тада живели у ширем рерну Подгорице, што
значи у Лщеъо) Ри]еци. Болица не помин,е Будимл>анску нахщу. Он пише и да су
се племена Брда одметнула и да не примаЗу у сво]у средину турске чиновнике ни
во^е старешине, као и да не да^у годиипьи данак султану и издржаван>е спахи)а-
ма. Сличну констатащуу налазимо и код .юхана Хана: „Турска власт никад н^е
била чврсто утвр^ена у долини Р]ечице" (1оЬапп уоп Напп, А1Ьапе815спе Зшшеп,
1епа, 1854, преузето из: Вешовип Вас. 96).
Ваодевипи се, дал>е, помин>у као саставни део епархще скендери]ске у син-
^ели]и (дипломи) патриарха ЧарноЗевипа владици Данилу.
У Исшоргу'и о Црно)Гори митрополит Васил^е ПетровиЬ, ъаЪщщ-уЪл во1)е
племена т/ща су се 171 1-1712. борила против Турака уз владику Данила, помин>е
и во]воду племена Ваоуевийа.
ВасоЗевиЬи се помин>у и у царсксд повел>и Петра Великог од 9. ]ула 1715.
године, ко]у \ъ руски цар упутио црногорским племенима, н>иховим во]ним и ду-
ховним во^ама, захвал>у]уБи им на ]уначком учешпу у рату.
Податке о Васс^евипима налазимо и у разним записима и натписима по ма-
настирским кн>игама или на црквама. Више података има у радовима из XIX и
XX века (Вешовип Вас. 76-86).
Према народном предан>у, племе ]е потекло од Зедног, за]едничког претка
— Васа или Васала, ко)Н]с директни потомак крал»а Милутина и оди )е после Ко
сова пребегао, преко Синице, у Ли)еву Ри^еку.12 Успомене на старо становни-
штво оде су Ваодевийи овде затекли врло су магловите. У предагьу се помин>у
неки стари народи: Мацуре, Шпан»и, Латини и племе Букумири. Од три сина Ба
сова — Ра^а, М^а и Новака развиле су се три велике братственичке фане: Ра]еви-
Ьи (оди су подел>ени на Лопапане, Дабетипе и Ковачевипе), НоваковиЬи и Мир-
мановипи.
10 Константин .(иречек, ИсШори/а Срба. — Београд, 1922, кн>. I, 99,
1 1 По)ам село уместо племе помин>у и други млетачки повереници када извештава]у о прилика-
ма у Црно} Гори и Брдима. }. Ердел>ановиА сматра да то потиче отуда што им )е недосгсуало разуме-
ван>е за племе као друштвену и управно-политичку за^едницу.
12 У ВассуевиЬнма се чува и прсдан>е по коме )е Васо имао четири брата: Озра, Пипа, Хота и Кра
са, од кс^их су настала племена Озринили, Пипери, Хоти и Краснили.
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Досадашњи истраживачи прошлости Васојевића слажу се с предањем да је
Лијева Ријека матица племена. Из н>е се од XVII века племе ширило у долину Ли
ма. Найме, дотада густо насељено Полимље остало је готово пусто, када је после
неуспелих ослободилачких покрета због турске одмазде и насртаја Климената
становништво овога краја морало да се исељава (нарочито после 1690. и 1 737. го
дине). У опустошене крајеве спустило се с Комова васојевићко племе, као и друга
братства Брда и Црне Горе. Масовног насељавања било је крајем XVII и током
XVIII, а мањих насељавања и током XIX века. Преостало становништво овога
краја, као и прве придошле насељенике које су ту затекли, Васојевићи су назвали
Србљацима (Вешовић Вас. 133-134).
Прошлост Васојевића испуњена је борбом за ослобођење од турске власти.
Од краја XVI века Васојевићи су учествовали у готово свим ослободилачким по-
кретима који су се јављали у Брдима, Херцеговини и Црној Гори. Ти покрети, бу-
не, устанци, хајдуковања и разни други видови отпора временски су се углавном
поклапали са ратовима хришћанских држава против Турске.
Године 1809. приюъучили су се Васојевићи Карађорђевој војсци, а потом,
кроз цео XIX век, водили борбе за ослобођење и на страни Србије и на страни Цр
не Горе. 13 Историјске околности су учиниле да се нађу у слободној Црној Гори —
Горњи Васојевићи крајем шесте деценије XIX века (1859), а Доњи 1912. годи
не.14 Стварањем Југославије (првобитно Краљевине СХС) нашли су се уједиње-
ни и са Србијом, да би од 2006. поново били у оквирима самосталне црногорске
државе.
Свештенство је одиграло значајну улогу у националном буђењу народа и у
подизању нивоа њихове духовне и материјалне културе. У XIX веку је у том по-
гледу нарочито истакнута личност Мојсија Зечевића, игумана Ћурђевих Ступо-
ва, духовног вође српског народа у овом делу долине Лима, сарадника и саветни-
ка Његошевог, али и Карађорђевог устаника. Он је одиграо значајну улогу и у ре-
христијанизација племена, чији је део био прешао у ислам, али и у народном про-
свећивању — у скромној монашкој школи у Ћурђевим Ступовима, коју је он
1 3 Због учешпа у ослободилачким покретима Васојсвипима су придавали велики значај и Србија и
Црна Гора. Његош је својевремено побратимио синовца Данила, будупег књаза Црне Горе са Мила
ном Вуковим.тада љеворечким барјактаром. а каснијс васојсвићким војводом н сенатором, а Никола I
Петровипје Васојевипима написао дивно коло, племенску химну. у којој се славе и Васојевићи н њи-
хов Војвода. Водепи државник Србије XIX века Јован Ристић побратимио се с војводом Миљаном
( 1 867) и у Београду му школовао сина Гавра, поврсмсно га држсћи и васпитавајупи и у својој куНи.
14 У три националноослободилачка рата којс је водила Црна Гора у другој ноловини XIX века
(1852/53, 1862. и 1876-1 878) устаници овога краја су бранили североисточне границе Црне Горе, га-
ко да Турци никада нису успели да се преко Васојсвипа пробију до централних дслова Цене Горе.
Осим што су се борили на свом терену, Васојсвипи су стизали и на друга црногорско-турска рати-
шта. Тако је, на пример, војвода Мюьан Вуков у лето 1 862. године, са 1 500 ратника, стигао у иомоп
црногорској војсци нзнад Ријеке Црнојевића, где се водила одсудна битка с војском Омер-паше Ла-
таса, која је настојала да заузме Цетиње. Васојевићи су стизали и на херцеговачко ратиште ( 1 876), а
борили су се и за ослобођење Бара и јужног Црногорског приморја (1877/78). О овим устанцима вп
лети, осим поменутог Дашипевог дела и радова наведених у њему, н рад Милипа Ф. Петровића Ва-
сојевићи у документима Мшшстарства иностраних дела Краљевине Србије крајем XIX и почет-
ком XX века. — Милешевски записи, Пријепоље (Музеј у Пријепољу), 207, 277-300.
16 Рада Стијовић
основао 1836, стицала се основна писменост. У другој половини XIX века, међу-
тим, никле су прве световне школе, па Васојевићи, поред успеха на путу ка осло-
бођењу, постижу успехе и на путу просвећивања.
3. Васојевићи суједно од најекспанзивнијих наших племена. Раселили су се
и по многим далеким крајевима, али највише по Србији, Црној Гори и Босни. Од
њих су потекле многе знамените и угледне личности. У временима рата давали су
храбре ратнике, а у миру учене људе. За ослобођење Васојевића и ширење нацио-
налне идејеједан од најзаслужнијих био је, поред већ помињаног Мојсија Зечеви-
ћа, Миљан Вуков Вешовић, васојевићки војвода и црногорски сенатор у време
Његоша, кнеза Данила и кнеза Николе, храбар ратник, мудар, уважаван међу са-
племеницима и од црногорских и србијанских владара.
Међу војсковођама је свакако најчувенији војвода Петар Бојовић (чији су
преци преко Сјенице прешли за Ивањицу), као и генерал Радомир Вешовић, ми-
нистар црногорске војске.
Племенско предање каже да је и Лазар Мутап из Васојевића, од Мијомано-
вића, мада се о овогјунака, рудничког војводу отимају и други крајеви — Ровчани
и Цуце, нпр.
Свакако најпознатији Васојевићи јесу Карађорђевићи и Караџипи. Кара-
ђорђевићи чувају предање о пореклу из Васојевића15 — то пише и у њиховом ро-
дослову, а краљ Петарје, када се женио, за старог свата узео Миљана Вукова, вој-
воду „своје крви и племена".
Карацићи су се с Лопата одселили —једни преко Зете у Дробњак (у Петли
цу), а други преко Прибоја или Пријепоља у Стари Влах. У Лијевој Ријеци знају
за одсељене рођаке у Дробњаку, као и они за своју матицу; горњи део села назива
се Карацићи и налази се поред реке Караџице. Данас их више нема на Лопатама.
Из Васојевића је и Пуниша Рачић16, а Васојевићи држе да је одавде поре-
клом и познати уставобранитељ, државник Аврам Петронијевић, као и Светозар
Марковић, чија се породица из Васојевића преко Сјенице преселила у Јагодину.
Међу људима од пера поменућемо само Светислава Вуловића, Михаила
Лалића и Милосава Бабовића.
Васојевићи се и данас радо школују. Готово да нема купе без бар једног ви-
соко образованог члана. Међу њима има познатих и признатих стручњака — лека-
ра, архитеката, научника, сликара, вајара, књижевника, професора универзитета.
4. Што се физичких и духовних особина тиче, и данас се може репи оно што
је Р. Вешовић написао пре више од седам деценија: „По свом изгледу Васојевићи
су темељни, тјелесно дивно развијени и доста крупни. Има људи необичне фи-
зичке снаге и моћи. Вепином су високога раста, отворена израза и пријатне мир-
15 В. о томе књигу Миомира Дашића Карађорђевићи ич Васојеиића, Андријевица (Стуиови),
1996.
16 В. о њему књигу проф. др Драгомира М. КићовиКа и Радомира П. Губеринипа, Пуниша Рачић
— живот заједну идеју, Београд (Одбор САНУ за проучавање села и Културно-просветна заједни-
ца Србије), 2000.
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нойе" (Вешовий 437). „ВаоуевиЙи су надарени на^аче израженим особинама
Срба динарског типа: ]ако су умни, способни инстинктивно да ос^ете и погоде
истину, и пуни су смисла за оним што ]е идеално и ли)епо; држе се за]едничког
порщекла, поносе се именом свога племена и щуене себе. Има]у врло развщено
ос)еЙан>е независности и слободе као сви Црногорци. Култ предака и братстве-
нички однос ]ако су изражени. Поштован>е старине и в]ерност традищфма одли-
ку)е их као и друга племена Брда. Национална св^ест ]е код н>их врло развщена,
готови су да се жртву^у и да предано страда^у за општу ствар" (Вешовий Вас.
441-442).
5. О Ваодевийима постели обимна етнографска и исторщека литература.17
Об]авл.ена су и два диференцщална речника. 1 8 Говор овога кра]а, мейутам, до да-
нас ни]е детал>но описан, али су науци о]езику познате неке н>егове особине.
М. Ъ. Милийевий ]е ]ош 1867. године об^авио чланак о Ваодевийима с не-
колико напомена „о говору и акценту", у коме каже да ]е у Ваоуевийима акценат
„са свим она] ко]и }е у нашо] Морави", што потврйу^е с десетак акцентованих
примера, и да су множински едконими на -е патронимичког порекла (типа Божи-
Не, Лушовце) у Васо^евийима чешйи него у пожаревачком округу.19
Више података о говору ВаодевиЙа (фонетици, морфологии, синтакси,
фразеологией) налазимо у, за културну истори)у Црне Горе, веома знача]ном делу
Павла Ровинског Црна Гора у йрошлосши и садашгьосши, у коме ]е он, у оквиру
географског и етнографског описа Црне Горе, преко 200 страна посветио пита-
н>има]езика Црне Горе, па и Васс^евипа.20 Ова] пионирски прилог нашо] диалек
тологии, како ]е у науци вей констатовано, осга)е у сфери аматеризма и не може
бита поуздан ослонац у испитаван>у наших народних говора (Ивий Осврт 36, Пе-
тровий Расправа 70-71).
Поузданща сведочеаа о неким цртама говора Васо]евийа наука добила сре-
дином 30-их година прошлога века у крайим извешта^ма Белийевих сарадника
Михаила Стевановийа, Бранка МилетиЙа и Радомира АлексиЙа.
Алексийеви подаци из 15 горн>овасо]евийких села, ко]а, како аутор каже,
има]у „тапичан ваоуевийки говор" углавном се подудара]у са оним што смо ми
нашли у Гораим Ваодевийима. Мейутам, неке овде наведене црте (посебан ре-
17 Уп.: Богдан Лалевип и Иван Протай, Васо}евипи у црногорско/ границы. — Српски етнограф-
ски зборник, Београд (Српска крал>евска академ^а. Насел>а ерпских земал>а. Расправе и гра!)а, кн..
II), 1903, кн>. V, 513-610; исти, Васо'евиЫ у Щурено/ границы. — Српски етнографски зборник, Бео
град (Српска крал>евска академика. Насела ерпских земаоьа. Расправе и гра1)а, кн.. III) 1905, кн.. VI,
693-733; ВешовиЬ Вас.; Дашип Вас. I; ДашиА Вас. II.
18 Рада СпуовиЬ, Из лексике Васо/евиНа (дале Стирвип Р. Леке.). — СДЗб, Београд, 1990, кн..
XXXVI, 1 19-380 и Вук Боричип Тиврански, Р]ечнык васо]евыЬког говора. — Београд (Просвета),
2002, стр. 372.
19 М. Т». МилиЬевиЙ, Нешшо о Васо/евыЛима. — Гласник ерпског ученогдруштва, Београд, 1 867,
кн.. V, 67-76.
20 Павел Аполонович Ровински, Црна Гора у йрошлосши и садаииьосШи. Том III: Етнографи^а —
кн»ижевност и ^език. — Цетюье (Издавачки центар .Детшье", Централна народна библиотека „Т>ур1)е
Црнс^евип"), Ср. Карловци — Нови Сад (Издавачка юьижарница Зорана Стсуановийа), 1994, стр. 776.
18 Рада СпуовиЬ
флекс полугласа, нпр.) нису типичне за целу територщу Вассуевипа. Осим о ре
флексу полугласа, Алексий нас извештава и о рефлексу ]ата, посго)ан>у гласова с
и з (у наш^ гра!)и они се не доби]а]у испред й, односно й, како налазимо у овом
извешта]у), о новом ]отован>у, о преласку Й и й на кра]у речи у], о непосто]ан>у
гласа х, о повлачен>у кратког силазног акцента са последн>ег слога у речи, затим о
неколико морфолошких црта — о наставку -а у генитиву и локативу множине, о
употреби предлога на и уел акузативом и о чуван>у старих енклитичких облика
ни, ем и не, ее (Алексий Вас. 1 21-22).
Нешто података, углавном из Лщеве Ри)еке, налазимо у Алексийевом изве-
шта^у из 1 936. године — група -ао у радном придеву мушког рода сажима се да]у-
Би -а, инищцална група зр- прелази у здр-, а у околини Андрщевице место жр-
чу^е се ждр-, у Лщеъо} Рщецр}е Ъор^ща (Н. м. р.) и Сшане (В. ж. р.), у околини
Андрщевице^е Борйи/е и Сшано поред Сшаке и сл., акценат)е исти у Ли^ево^ Ри-
]еци и у околини Андрщевице. Подаци се подудара]у с оним што смо ми нашли
на терену, с тим што смо групе здр- и ждр- нашли и у Лщево] Ри]еци и у околини
Андреевиче (Алексий Вас. II 13-14).
Стевановийев извешта] из Васо]евийа обухвата обе нах^е и Велику. У н>е-
му налазимо податке о спещц'алном гласу измейу а и е као рефлексу полугласа, о
ЗОтован>у уснених сугласника, о замени гласова й и й гласому на кра]у речи, о од-
суству сугласника х, о 3. л. множине глагола хшеши, кс>)и гласи ошё, о посто]ан.у
само крайег облика инфинитива, дал>е о упореби генитива множина место лока
тива, акузатива личних заменила уместо датива и локатива, о заменичким обли-
цима датива и акузатива (ни, ей и не, ее), о употреби облика акузатива с предлози-
ма на и у уместо локатива, односно локатива с предлогом о уместо акузатива, о
употреби предлога над, йод, йредиме^у, ко)а одступа од кн>ижевног]езика и, на^
зад, о преношеау кратког силазног акцента са ултиме (Стевановий Вас). Све по
датке наведене у овом извешта]у потврйу^е и наша грайа.
Материала из ВаауевиЙа има и у Стевановийево] докторско] дисертацщи
(Стевановип ИЦД), али он ни|е, осим у ретким случа]евима, посебно означен, па
га ]е тешко издво]ити од осталих говорних типова проучаване области, мейу ко-
]има, иначе, поспуе знатне разлике. Могло би се чак рейи, на основу забележеног
акцента, да ]е та] материал доста оскудан.21
У извепгоцу Б. Милетийа налазимо да )е изговор дугог]ата дифтоншки и да
]е у горн>овасо]евийким селима Забрйе, Трешн>ево, Трепча рефлекс полугласа са-
могласник а, што се разливе од стан>а ко]е смо ми затекли на терену. МилетиЙ]е
од досадашн>их испитивача]едини забележио тврйи изговор гласа л испред само-
гласника задн>ег реда (Милетий Вас).
Етнографска студила о Васо]евийима Радослава ]агоша ВешовиЙа у оделжу
Говор и говорне особине код ВащевиНа садржи доста правилно уочених]езичких
особина (Вешовий Вас 452-456).
21 Исп. о овом раду напомене А. Белийа (Белий Оцсна).
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У раду Наде Ловрић датје преглед акцента именица мушкога рода у говору
доњовасојевићког села Матешева (Ловрић Мат.).
Најпоузданије податке о говору Горњих Васојевића налазимо у Фоноло-
шким описима, насталим на основу материјала који је Р. Алексић прикупио у
горњовасојевићком селу Анџелате (Петровић Анџелат ФО).
6. У овом раду је описан говор Горњих Васојевића, дакле — Лијеве Ријеке,
Горње нахије, Велике и Шекулара. Овај говор припада, како је у науци већ кон-
статовано, зетско-сјеничком дијалекту,22 и то његовом средишњем поддијалект-
у, ако их посматрамо дуж осовине југозапад-североисток, са међусобним гра-
ницама које попречно секу земљиште дијалекта. Овом поддијалекту, осим Васо-
јевића, припада и вепи део Бјелопавлића, пјешивачки југ, озринићка Загреда и п-
иперско село Црнци (Ивић Класификација 305, Пешикан Прилог 207).
У раду је дат детаљан преглед фонетских и морфолошких карактеристика.
О акцентима се износе само најопштије напомене, како би се добио општи увид у
акценатски систем говора Васојевића. У неким случајевима, када је то обимна и
разноврсна грађа наметала, дате су у одељку о морфологији и неке синтаксичке и
лексичке напомене (нпр. о употреби инфинитива, о приповедачком императиву,
о неким предлошко-падежним значењима, о специфичним називима за боје
итд.). У одељку о морфологији даване су и неке напомене о синтакси.
Облает Горњих Васојевића у језичком смислу није јединствена. Разлике
постоје, нпр., у рефлексу полугласа, а самим тим и у вокалском систему, у судби-
ни неких самогласничких и сугласничких група, у презентским наставака 3. лица
множине глагола VI и VII врете итд. Ипак, далеко су бројније особине заједничке
целом испитиваном подручју. У раду смо дали преглед заједничких особина и ус-
поставили изоглосе особина које то нису.
Приликом израде овога рада држали смо се методологије уобичајене у на-
шој дијалектологији. Грађу смо сакупљали на терену у разговору с најстаријим
становницима тога краја, пре свега са женама. У том циљу обишли смо следећа
села — у Горњој нахији (Гн): Анцелате (А), Баре Краљске (БК), Божиће (Бож), Бо-
јовиће (Бој), Грачаницу (Гр), Ћулиће (Ђу), Забрђе (За), Ками (Ка), Краље (Кр),
Кошутиће (Кош), Коњуе (Ко), Кути (Ку), Машницу (Ма), Обло Брдо (ОБ), Пео-
вац (Пе), Пепиће (Пеп), Присоју (Пр), Ријеку Марсенипа (РМ), Салевиће (Са), Се-
оце (Се), Слатину (Сл), Супеску (Суп), Сеножета (Се), Трепчу (Тр), Црешњево
(Цр); у Лијевој Ријеци (ЛР): Верушу (Ве), Ками (Ка), Кути (Ку), Лопате (Ло),
22 БслиЬсв термин зетско-сјенички дијалекат, искала општеприхваћен у нашој дијалектологији,
биојеједно време напуштен због сумњи да сјенички крај не припада овом дијалекту. Зато су се поја-
вили бројни други називи. Драгољуб Петровић је предложио назив ловпенско-комски дијалекат
(Петровип Номенклатура 240). М Пешикан се залагаозатермион зетско-горњополимски (Пешикан
Правци 56), који је употребљавао и П. Ивић (Ивић Осврт 32 нап. 3), А. Пецо се служи термином зет-
ско-јужносанџачкн дијалекат (уп. Пецо Дијал. 60-68). Фонолошким истраживањима (уп. Тријебине
ФО 559-565) отклонена је сумња о којој је реч, па се П. Ивић вратио термину зетско-сјенички. који
и ми корме шмо.
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Опасаницу (Оп) и село Лијеву Ријеку (ЛР); у Шекулару (Шек) — Улицу (Ул) и
Мезгале (Ме) и Велику (Вел).
Да бисмо допунили грађу прикупљену на терену и углавном снимљену на
магнетофонске траке, користили смо се, у неким случајевима, и упитницима Па
вла Ивића (Ивић Инвентар фон. и Инвентар морф.) и Берислава Николића (Нико-
лић Б. Уп.). Служили смо се и подацима које је Р. Алексић за потребе Српскохр-
ватског дијалектолошког атласа прикупио у селу Анцелате, а ми употпуњавали у
истом селу деведесетих година прошлог века (Алексии Анцелат), као и упитни
цима из околних крајева — Плава (Алексић Плав), Гусиња (Ћупић Гусиње), Бра-




1 . Нетто напомена о акценту говора Васхуевийа било }еу досадашн>им ра-
довима о овом говору, као и у неким радовима о зетско-^еничком дщалекту уоп-
ште.23
Како би сложени проблем ваодевипког акцента захтевао посебну студщу,
то Ье се овде дата само оне чивьенице ко]е су неопходне да би се добио општа
увид у акценатске прилике испитиваног подруч]а.
1) ИНВЕНТАР И ДИСТРИБУЦША АКЦЕНАТА
2. Прозодидски систем говора Вассдевипа обухвата четири акцента (а а а а),
као и неакцентовану дужину и краткому.
Кратки силазни акценат помера се са ултиме на пенултиму, без обзира на
отвореност или затвореност слога, и прелази у дугоузлазни или краткоузлазни у
зависности од дужине слога на ко)и прелази (вода, жена;/език, висок; глава, ру
ка; народ, добавит).
Дуги силазни акценат се не преноси ($ево)ка, сшамак, од зймё).
Овакав распоред акцената повезу)е говор Горн>их Васх^евийа с б]елопа-
влийким (осим западних Вражегрмаца) (Ъупип Б)елоп. 63-64) и доаощеши-
вачким (Петровип Щешивци 130-131). Васо]евипко-б]елопавлипко-п]ешивачки
по]ас представл>а прелазну зону од архаичшцих брдских говора — Куча, Пипера
23 Алексий Вас. II 14; Милетип Вас. 14; Стевановип Вас. 189-190; Пешикан Стан>е 191; Петро
вип Паралеле 106; Пешикан Поглед 156-169; Ник. Б. 310. Доста података о акценатском систему
овога говора, прикушьених у горн>овасо)евипком селу Анцелате, налазимо у Фонолошким описима
(Петровип Ануелат 553, 555, 557). Исцрпно ]е обращен акценат именица мушкога рода у дон>овасо-
]свичком селу Матешево (Ловрип Мат. 141-156). М. Стевановип у ИЦД не обраЙу]е акценатски си
стем области о ко^ говори. У уводном делу напомин>е да се вассдевипка грана разлику)е донекле од
осталих, а „скоро све разлике су из области акцентуашце и тичу се преношека кратког акцента с по-
следн>ег слога речи, ]авлан>а у том случа^у нових узлазних акцената и неких дужина, непознатих на
територи)и осталих трщу грана" (Стевановип ИЦД 4-5).
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и Братоножийа24 ка новоштокавском херцеговачко-кра^шком дщалекту.25 Ова
зона се наставл>а на и)екавско-екавске говоре („белопол>ски кра] с обе стране Ли
ма и низ Лим до границе Србще и преко н>е све до околине Бродарева, Пештер,
с^еничка, новопазарска и тутинска околина, делови пореч]а горн>ег тока Ибра,
слив горн>ег тока Студенице" — Ивий Класификащуа II 305), ко^и се такойе одли-
ку]у оваквом дистрибуциям акцената.26
Сличай разво] као васо]евийко-б]елопавлиЙко-п)ешивачки говори имали су
говори Плава (Алексий Плав) и Гусин>а (ТюрЙий Гусин>е 184)27.
0<л^е да се испита савремено стаае у говору Дон>их Васо]евийа, щи доса-
даипьа литература не раздва]а од Г. Ваодевийа, али у щима смо ми уочавали и
акцент типа сестра, жена, 1)еца, добро, ошац.
Дистрибущу'а акцената у говору Гораих Васо]евийа ]е, дакле, следейа:
1) Кратки силазни акценаш се може найи на]едином, првом и унутраппьем
слогу, сваком, дакле, осим последаьег:
суд За, вас ОБ Суй Лр, дао Гр Се Ку, држ Гр, $ед За Ку, зет Сл Шек, зло А,
уад Вел, кад БожАЛР Вел,мйш Се, око Шек, сад А Се Сл Ко, шад А Кр Гр, час Се;
баба Гр, двЫе За, куНа Бо) Кр Гр, мечка Се, мука За, умро Се Бо^ одрёд Ъо),
мйшица Се, болесна Тф,}абуке Се А, умрчнйке Ъо], Сшамена Бо),ул>еже За, ша}-
каче Бо], чеговиН, коговиН ОБ;
догнав За Пе, чешйри Кр, ливаде Гр, о}доше Бо] Сл, дреновй Се, имала, йо-
шшенй, кршИенйца, младожегьа, чешворицу Ъо], кокошка, око Полога, чеговй, йо-
куййла, сиромашшина, йрекобрлъао се За.
24 Суседни кучко-пиперско-братоношки псуас одлику)е се преношен>ем акцента с кра]н>ег крат-
ког отвореног слога, и то углавном на претходну краткому (роса, Леца, живота), а само спорадично
на претходну дужину (глава, }уне). Из кра)н>сг затвореног слога кратки акценат се не преноси ни на
краткому ни на дужину (Петровий Паралеле 105). У науци се сматра да почетак акценатског од^а-
н>а од на^ари^их брдских говора пада у доба пре пада Зете (Пешикан Стан>е 191).
25 О суседним говорима Роваца и Колашина, кс^и прнпадд)у херцеговачко-кра^ишком доуалекту
в. Петровип Ровца 157-184 и Пижурица Колашин 19-57.
26 У говору муслиманског становништва у селима око Бродарева на лево^ обали Лима процес
преношен,а ]е отишао корак дал>е ка хсрцеговачко-кра^шком диалекту. Краткосилазни акценат се
повлачи са ултиме, а на ]еднном и првом слогу, факултативно и на унутрапцъим слоговима
(учйшел, йошока); дугосилазни акценат се ]авл»а у свим позшцфма, с тим што ^е на ултими и уну-
трашаим слоговима факултативан (во/скё, жйвйм, оруже); дистрибушца узлазних акцената ]е, уз
нека квантитативна ограничена, типична новоштокавска (Николип М. Полимл>е 60-63).
27 У говору Плава и Гусиаа кратки акценат ^е пренесен и са затворене и са отворене ултиме на
претходну дужину у виду дугоузлазног акцента: гувно, брана, крило, жн>ёмо; крмак, чвбрак, йу-
шкаш (Плав), шрава, слана, сшучи; йрйлас, чкланак (Гуснае), док }е на кратку пенултиму пренесен
само са кратке отворене ултиме, и то у виду краткосилазног акцента: сёсшра, жена, злща, могла,
йчела, сноха (Плав), вода, йахче, шёбе, себе (Гусиье). Изосга^е преношен>е акцента са затворене
кратке ултиме на кратку пенултиму: }езйк, Шемел, унук, уле), играш, добйш, висок (Плав), йошок,
унук, кайак, куйус, конак (Гусшье).
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Пред енклитиком кратки силазни акценат оста^е на последнем слогу речи,
без обзира на то да ли му претходи дуг или кратак слог.
Дуг претходни слог:
— Узёшё ми се ноге; Профула се велика поган Се; Било е глйбаво Бож; По-
зсумй ми пара Пе; Наййса ми ону йуаву Сл; Дрлй су га жйвога Вел; ДЩё ни кбм-
шй]а За; Лила е била ишчшьёла; Роса е права мйлетка Кр; Милёва е имала макй-
н>у ОБ; Пйсмому пратйсмо Боу,Ли/ейёли су)аге Пе; Да вйдйш фйноли'уг Се; Фй-
но }0] Шек; Оно$ё е било коло Бо^.
— Ёво двадес и трй године нщесам}у вй1)ела Бо^ изврзаш се Пе, околдарйш
се, сшанйш се, укойёчйш се, умашйш се, умамйш се, у/ьуНеш се, уйозорйш се, усй-
Нйш се, чейёрйш се СпцовиЬ Леке.
Кратак претходни слог:
— Урви се аутобус Се; Доклашъа ли она авраула?; Изгребла ме мачка; По
макни се А; Немогу е изглачйт За; Не могу и уставит Ъу; Изнашлйму да е инфом-
бировец; Дошли су свй без Шпйро Сл; Макни се ж 1)ёцом; Ко умри, укошьй га ту
Боу, Добра е и о-доброга рода А; Срамота е кукат За; Добро сам Шек; Добро ме
клапио; Добро ми )е ово дщёте; Добро си не засрамила; Далеко е планйна наша
Боу^едва сам исплйвао Бож; Уедва сам то срёдйла Вел; Какво е то кубурёае! Се;
Од гьега ме срам Кр; Сви троица су у Америку и сестре им Боу
— Одмак се Боу ойородйш се ОБ, умешнуш се, уйлекаш се, окойи/ерйш се,
сшанйш се, сшрёсаш се Становий Леке.
У ово^ позиции смо забележили и пренесен краткосилазни акценат, али
знатно ре!)е:
Ьшац му е радйо; Чёдо нё зацрнйо Кр; Божа су вй!)ели Бо]; Жена е отйшла
Сл; Милёву су проейли Бож;Дошли су гости;Добро га ударно Суй; Наййса ли оно
пйсмо? Сёсшра му е мйлокрвна; Слобо е добар ОБ; Добро сам сад Шек.
Краткосилазни акценат се може напи на ултими у следеЬим случа]евима:
а) у нови)им поза^мл>еницама:
а^ушанш За Кр, асисшёнш Се, инцидент Бож, команданш Пе За Сл, сту
дент Суп А Кр Ку, цемент ОБ Тр. Према овом моделу сачин>ено )е и: изми-
ш/ьанш За, намиш/ьанш Се.
б) у неким узвицима:
Ау, што су задундерйле жене, пуна соба дйма! ОБ; Ау, ево нойас опрлио
енщег! Кр; 6, Мшьане! (5/а! ОБ; 6 Петре! Е]а\ Бож; Крену да га избщем, а он фи-
]о — угече ка зрно Бож.
г) у прилогу шаман:
Таман да и умйрймо, кад он йспофрл>й прода]у ливадё ОБ; Сч'де шаман ка
што ]е и доша Ку; Знаш, богами, Шаман бол>е но у& Ло; Крйв ]е шаман колико у&
Се; Таман мало затл>а)а, кад они дб^оше Ко; Таман су и тама стри]ел>али; Таман
)е у овё данове то било Боу, Таман нопас донио ми Вла)ко йзвод; Таман мй допрли
кот стана; Таман се Душка била она пут удала Сл.
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д) у сложеницама с лако препознатливим саставним деловима (увр, насред
и сл.):
Погодй га увр главе За; Рёпио га нёко^вр главе А; Сви)ецкё прйче су ми се
йспёле навр главё ЛР; Простро постё/ьу насрёт сс-бё; Разбукали су рупу насред
ливадё Ъу; У)1вйла стоку усред ливадё; Дибидус нйшта не чуе Ко; Купа му е
усрёш сёла Се; Бануше лу^и усрёш купё А; Нёстаде ни с^енаусред зймё А; Цука
нёко на вратаусред нопи Пе; Ост'ао е йосве нёспособан Шек; Погле, колико е брё-
ме дрва увёзала! Се; Погле онё погани! Пе.
У Велици и Шекулару, као и у неким селима Горн>е нах^е ко]а се граниче
са Плавом, уместо краткоузлазног акцента бележили смо краткосилазни : мо}а се
стра, двй)е сестре, у то село, ост'ала су })ёца Шек, село, мгука дошла, тёшко сам
Прошла Вел.28 Ова по]ава, ме1)утим, не ремети акценатски систем. Од истих ин
форматора смо бележили и: н>у йзбачй вода, да}умене Щек, трй жене дошле,/ед-
но село, ошдц ми Ъуро Вел.
2) Дугосилазни акценаш се ]авл>а у свим позици]ама у речи — на ]едином,
првом, унутрашн>ем и последнем слогу:
крв Се, муж, йёш, сйн, члан Бо), кбс[ш], йуш, мб], }а, два, три Кр; фйр,
шас[ш], мй, ту, ищ, до] Сл; даЦ], то Гр, зуб, шпёр, он Шек;
арми/а Суп, Влсуко, ка вароши Бо}, войске Ло, врашй се Сл, грёдом Се, грд-
бл>е Бо], дбвле Се А, дбнле Се Гр, Лукин фйр Сл, л>убл>аше Бо], ма/ка За А Сл Еку,
мбмче За, с мужом Бо) Гр, Мурино Шек, нёНемо Бо), нйчкё За, д}дёмо Ло, йёнзща
Сл, у йёнзи/у Бож, йрйчам Сл, Сшёвка Ъбр^щева Бед, шруйё ОБ, живот црнй, цр-
кве Бо], чувам Бо] Гр Суп;
домаЬй Се, државнй, суклёнша (превисока особа) Кр, %ещка За Бо], 1)евбка
Се За, ^евбку За, иейрйчам Ло^'учёнан, йокб]нй А Сл, занемарйм Шек, во^енйца,
чешврша, Македонку Гр, йобаучкё Ку, йошрбушкё Ъу, телевизор, шекуларска
црква Шек, дванасшоро Сл Гр, Мща]лова Вел, милйцща, Партизанска Бо], йо-
ейавамо А, йродавница Гр, шринасшоро Сл, жандамёрща Шъ^угославща Вел;
болё ме, двдрй, више главё Бо], од водё Шек, искра] Данскё Кр, код двоицё
Ло, дота А Сл Пе Ъу, и[з] женё За, живи Пе Пеп Ъу, од зймё Се, по кафана А За,
немо А Ъу Ло Вел, отита Сл Гр Ъу ЛР Вел, Партизана, йечё Шек, по йланйна
Бо], окорукава Кр, сесшара Бо], шравё А Кр, факулшёша Сл, шёс шЬерй Сл;
}еданас, брзинбм Бож, велит, кайешан, зорбм, йредвбрйм Бо], главам Сл, с
войском, са женбм Ло, сашираН, вуленшар, фурсаш (наметивост) ОБ, гарбв,
дванас, ейашу), за сесшрбм, кад ойразнйш Се, двоицбм За, жйвйм Бо'} Суп, зовём
се Гр Сл А Се, сшамак, одликаш, буквар Гр, отита А Сл Гр Ъу Цр, йешнас А Сл
Вел Ло, скорел>ак (мршав човек) Суп, турам, Шекулар Шек.
3) Узлазни акценши се могу ]авити ]едино на претпоследн>ем слогу испред
кратке ултиме:
вода Се А, л«аг//а, од гроба, доведе иойа, за шебе. за мене Бо], добро ОБ, по
дому, на <)рва Ло, #ё^а А Се Сл Ку Ъу Пе Вел Шек, жену Вел Пеп Бож Шек, мом-
ци Се А Вел Шек ЛР, сестра Се Ку Шек, сирота А За Пе,ушёко За, чело А Се, По
неси два кабла Гр, далёко Гр Бо] Ло;
28Овакво преношеьье акцента^ характеристично за говор Плава. Више о томе в. напомену 12.
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ддндс, /еддн Сл А Ъу Ку ЛР, живош Бо] Гр За Ло Вел, издиг Кр, издевён-
даш, искоблук, бардак ОБ, из]аричаш Се, за фурун За, исков Бсу Бож А, извор, }е-
дандк Суй, момдк, ошац, БожиН Бо], шрнокой Цр, оброк Сл, оша^ Шек, конак,
одовуд Бо^, Ъшкуд Об, иошок Бож Сл, широк А Сл Гр ЛР;
воднику, в6]ска, йомузи, увёжи, свёци, по на/му Бо,), враша Сл, глйбо,}адо
Се, некшёНи, крйло Суй, йолако, 6%е Ъо\ Вел, жива, клали, дрли, били, сукна Вел,
йунано, шврдо Бож, страна Пе, усша А, шНёрку, Ан1)а Шек;
двадес Сл А, занос А, займе, до]авиш, докучиШ ОБ, згйбеш (гад),Уабем (гр-
ло), обрнуш Кр, огрдиш, йомузем, сайуном Бож, омиваш, йонавиш Кр ОБ, йона-
ниж Ку, _/аде^ Оадац), йродиш Се, ручек За, сабор Бо], шрйдес Сл.
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Слободну дистрибущу'у, дакле, има само дугосилазни акценат, краткосила-
зни ]е исюьучен са ултиме, краткоузлазни и дугоузлазни су везани исюьучиво за
пенултиму. Треба имати у виду да ]е у двосложним речима претпоследн>и слог
у^едно и први.
Ъ.Дужине се добро чува]у пре и после силазних, као и пре узлазних акцента.
1 )Дуги неакценшовани самогласник\шлл се непосредно испред краткосила-
зног, дугосилазног и дугоузлазног акцента. У одрейеним морфолошким категори-
]ама]авл>а]у се две дужине испред силазних акцената. Ова специфична шуава у на
шем акценатском систему (дужина испред узлазног акцента, односно две дужине
испред стари^ег силазног) забележена ^е у ]ош неким "углавном ... перифери)ским
зонама ерпскохрватског]езика, почев од Новог Пазара, преко Пипера (и Куча), Б]е-
лопавлийа, П]ешиваца, до Озринийа ... Све су то ... говори ко^ су у знатне] мери
архаични, и сви, ман>е-више, захвайени, новоштокавским акценатским преноше-
аем (изузев ... оних на]архаичшн'их ...)" (Петровий Спец. дуж. 35-38)29. Гкуаву
ових нових дужина П. ИвиЙ тумачи аналогиям: „Ради се о морфемама у одима
исти слог у другим речима или облицима може да добще дуги акценат или бар
29 Нисио забележили по)аву дужине испред краткоузлазног акцента, ко]а се срепе у неким од ових
говора. У П]ешивцима]е, нпр., забележено: йровучено, оШрёсено, йрешучени, ойрёдено (Петровий Спец.
дуж. 36), док се у Васо^евипима овде чу)е: извучёно, йровучено, оШрёшёно, исшрёшёно, оШучено.
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непосредно испред слога са старим акцентом" (Ивип Сх дтуал. 103). Тако ^е жи
вимо ( 1 . лице множине презента) са дугам и као у првом лицу]еднине жйвйм или
инфинитиву жйвлеш итд.
а) Дужина испред краткосилазног акцента:
Бо]Ъво дщёте Бо.|, доЦйше Бож Ъу Ку, измашуфиш Се, йомашуфйш Пе, Уо-
вандвиН Ко, лущима А Вел ЛР, мёчкогьа Сл Ко, мркогьа Суп, навЩеш Се, намё-
Шан (умшьат) ОБ, намулица ОБ, наредан (спреман, приправан; склон) Кр, народу
Ъо] Вел Шек, начинка (начин) Пе, ййшасмо За, ййсасмо А Се, йомамнйца За, Ра-
]овип Се, рйлонза А, рогоуьа ОБ, самшшйна Кр, сшаревина Сл;
б) Дужина испред дугосилазног акцента:
з главе Се, по главе Бо], дана БК Ул, од зиме Сл, по йланйна Пе, зуба Ку,
о-шравё Бож, сашй, За Пе, кад ойрдй и ог/йЭм Кр, йрёдём Гр А, шрёсём А, свйшй,
држщу ОБ, чин>суу Ъо), лежЩу Се, шарен>а}у се, кад израсшу Суй;
в) Дужина испред дугоузлазног акцента забележена ]е у следепим катего-
рщама:
— 1 . и 2. лице множине презента: вршёмо А, даёмо Се Сл, даёше Кр, живи
мо Бож Суп, б/ьёжймо Сл, мрзймо Се, мрзйше Сл, шрйймо А, чучймо Гр, сшйдй-
мо Бож;
— глаголски прилог садаппьи: вйчупи, жмурёНи Се, радёйи Кр, нарйчуНи
Суп, скачуЬи Се ОБ, шрёсупи Бож, срйчуНи ОБ, ййшуНи Вел;
— 2. и 3. лице ]еднине и 1. и 2. лице множине имперфекта глагола I врете:
вршаше-вршасмо-вршасше, музаше-музасмо-музасше, сшрйжаше-сшрйжа-
смо-сшрйжасше, шрёсаше-шрёсасмо-шрёсасше ОБ;30
— придевски облици: жйвога Се Суп, жйвоме Бож, сувога, сувоме Се.
г) Две дужине испред краткосилазног акцента^авл>а^у се у категорщама на
ведении у тачки в у ситуации када, у енклизи, нще извршено новоштокавско
преношвЕье:
— мрзймо се, мрзйше ли, шрйймо се;
— шрёсупи се;
— музасшё ли;
— жйвога су Се.
д) Две дужине испред дугосилазног акцента]авл^у се у 3. лицу имперфек
та глагола I врете: врша/у, музаУу, сшрйжа]у и сл. Прва дужина се чу]е као полу-
дужина.
30 Ову предакценатску дужину у имперфекту бележи и Бар]актаревил у новопазарско-ф'-
ничким говорима (Бардак. Н-С) 105), с тим што се она налази и у 3. лицу множине (врша/у), за разли-
ку од говора ВассуевиЙа у коме ^е врша/у.
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2) Како су узлазни акценти постали преношен>ем кратког силазног са улти-
ме, то значи да дужина иза узлазних акцената нема.
Иза силазних дужине се веома добро чува]у, и то како у затвореним тако и у
отвореним, како у последнем тако и у унутрашн>им слоговима.
а) Дужине иза дугосилазног акцента:
— гбргьак (горн>и воденички камен) А, до/ьн>ак (дон>и воденички камен) Пе,
йравнйк Суп, йушнйк Се, йушн>ак (паук) ОБ, раднйк Бож; клёшва Бо^ клёшей Се,
мблба Кр, мщка, ма/кй Се, по млёсша, по мола, по сёла Шек;
— знавасше ЛР, на^ёмо Сл А, б)дёмо Бед Цр, ййсаше Ку, шьешачйлю Гр, йо-
лубймо Бо^ Бож ЛР, ра^аше Сл, чуваше За;
б) Дужине иза краткосилазног акцента:
— дробл>ён А, жёгар (сирово дрво) Бож, шьав Кр, щук (необуздан смех;
подсмех) ОЪ^унад Сл, йослаш Пеп, йродаш Кр, чЪьад Ку А; врпа Се, гогьа Сл,
щё Тр, йи/'ё Ко Ло, шако Суп Пе;
— Богдане За, Выдаче Суп, видимо Бо^ А Бож Ку, всунйче А, карабойсали
Ъо}, коначймо Ьо], младйНу А Вел Шек, ораше Се, шъёвасмо Суп, Полазили Тзо],
йоси/али, Позвали Сл, узймали, шалила Боу
Посебну пажн>у и испитиван>е захтевала би пс]ава дужен>а претпоследн>ег
самогласника ненаглашених самогласничких група -ао, -ео, -ио и -уо у радном
придеву: накрцао се, глёдао, обукао, узёо, йочёо, сшавй/о, лашйо се, йогйнуо, 9)ё-
нуо, йануо. Г^аву смо бележили спорадично у Бо]овипима, Сеоцу и ]ош неким
селима око Андреевиче, а прилично редовно код неких информатора у Крал>има
и Облом Брду. Материал щим располажемо, ипак, н^е довол>ан за поуздани)и
заюьучак о распростран>ености по]аве.
Ову особину забележио ]е, и то доследно, Бар)актаревип код православног
становништва Бихора (Бар]. Бихор I 31-32) и у новопазарско-с]еничком говору
(Бар). НП-С 48). Могуче да су акценат или дужина на томе самогласнику сачу-
вале самогласничку групу од сажиман>а.
Добро се чуваду и две дужине после акцента.
— ййса}у Се, по граддва, по радова Шек, вукова Ку, другова Се Пе, крушака
Се А Гр, чарайа Суп, пё-иакова Ко, нёраднйцима, тй йзврлёшй синено ОБ, преко
Цёрова Вел, ош йознашща Сл. (В. и примере у следепем пасусу.)
Дужина се добро чува у генитиву множине:
— другова Се Сл Пе, ёкшара Цр Ку, краёва Пеп, ойанака Тр, рогова Цр, сыно
ва За, врабаца Ко, шруйаца Суп, клёшава, молаба, мблба, ма/ака, ма}ка Се. Син-
таксички моменат не утиче на скрапиван>е ове дужине: дёсе-дйнара Се, шее шьадд
Суп, деве-^евоакд Се, дёсе-годйнд Ъо) ЛР. (В. и примере у претходном пасусу.)
Завршни самогласник инфинитивне основе глагола на -нуш(и), -аш(и),
-иш(и) редовно ]е дуг ако му претходи краткосилазни акценат:
-нуш: брцнуш (помусти мало), дарнуш, изгйнуш, ж^ёнуш, жйвнуш, жмур-
нуш, заглунуш, закиснуш Спуовип Леке, завргнуш (отипи некуда на сво]у руку),
/ьукнуш (репи телету л>ук тера]упи га од краве), йрешёкнуш Се, шракарнуш (тан-
дркнути), зацйкнуш (спустити горн>и воденички камен), чагр/ьнуш (тандркнути)
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Кр, луцнуш (шьуснувши избацити воду) Бож, метнут (севнути — о мун>и) Суй,
рёкнуш Пе, шакнуш Сл, скйнуш Цр, сшигнуш А, фиснуш (ударити прутом) Ку,
фйНнуш (одсейи ^едним потезом) Бож;
-аш: гледаш, йлакаш, лукаш Бож, шра]аш А, машшроуьаш (обман>ивати
ласка)уЬи), мёшаш (севати — о мун>и) надрёшваш се Суй, мёраш (пьечити), накр-
цаш Ъу, мёцкаш (масирати) За, врагосаш, навасаш (надоносити, надодавати), за-
брисаш, чаврдисаш (спопасти некога; опколити) ОБ, накрцкаш Пеп, наййшшаш
Сл, нагршаш (окопавати по други пут) Гр, шшукаш (штуцати) Се, сшасаш Тр, до-
сшасаш, влёроваш, йлёваш, гишкаш (диркати), даркаш, доколйсаш (доколичи-
ти), 1)аволйсаШ, задисаш (заударати), йошишкаш, замушаш (замуцати) Стщовий
Леке;
-йш: зборйш, брйшвйш, обрйшвйш, уфашйш, исшурйш, дундёрйш (димити)
Спуовий Леке, забогашйш А, зашовйшлйш (завитлати),ушёрбёшйш Суй, зауши-
нйш (зачупавити), брйжйш, надубирожйш (испупчити, подийи), брёййш Цако
ударити) ОБ, зоумйш се (занети се) Кр, мйслйш Гр, навадйш Ко, надуклйш се (на-
пити се неке течности) Бож, шчагорйш се (скорити се),усирйШ се Се,ушшавйш се
За, найлавйш, фйшшйш (жигнути) Пе.31
Сгэдье у глаголским именицама илустру^у следейи примери:
— дуг самогласник основе када му претходи краткосилазни акценат: глёда-
гье А Ко, слушание Се Пе, грувагье, дрёмсан>е, ёкагье (врста рван>а), зоросвишшье,
дёкапе (подстицан>е некога на нешто говорен>ем 'де'), 1}ён)ён>е Кр, йшагье, зборё-
н>е, диссаье За, ^ён>ён>е, балучё/ье, увЫ)ёгье Кр, йолажён>е Бс^, шакмичён>е Сл;
— дугосилазни акценат на самогласнику основе: койагье, орап>е, ковчагъе,
горн>ан>е, држагье Се, йуцкарапе, фригагье, фукшагье, бурукагье ОБ, боЙён>е Се,
дроблёное Кр;
— кратак акцептован самогласник коме претходи дужина: ййсшье Се Бож,
благолажагье ОБ, ейавагье Суп Се А, грошагъе Се, уйознавшье Кр, дрчагье Се,
ёгагье, цакан>е Кр, йревй/агье Гр; сШрщелшье Суп Бо] Шек.
Именице постале од глагола юуе су стекле право именичко значение забеле-
жене су са дугоузлазним акцентом: Шкапе Се, йра/ье За, имсаье За Суй Сл Пе,
сшагье Бо}, знсаье Се Ку.
Дужине су забележене и у следейим случа|евима:
а) у дат.-инстр.-лок. множине именица женског рода на а у наставку -ама,
коме претходи силазни акценат: бабама Сл Ко Пе, Беранама Ъо), дун>ама Кр Сл
Пе, кнмгама, ойушама, полагам кравама Гр, с кравама Сл, шрама, верйгама,
ужйцама, роглама, сшолйцама, улицама, жпёшварщама, шшйцама Се, шлй-
вама, куИама, мсукама Пе Ло Шек, клёшвама, фамйлщама Гр, })ев6]кама А ОБ;
ова] самогласник се налази и под кратким акцентом у примерима типа: женама
Кр, ногама За, шНерама Гр, овцама, козама Се, сесшрама Бож, дрвёнама, церада-
ма, бродама, йалёшама Кр;
31 Овсде пецава ксуа одлювде готово све говоре у Црод Гори. Доследна ]е у пиперском говору
(СтевановиЬ 1940, 158-165).
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б) у придевским наставцима -ав, -ас(ш), -ин и -аш (ретко), ако им претходи
силазни акценат:
-ав: глибав, йргав А, шашав Бож, брукав (срамотан, нечастая), крвав Ъо},
мршав, йр/ьав А Се Кр, боникав, болешнмкав, брглав (ко)и неразговетно говори)
Кр, лажав, клашуьав (поцепан, дрон>ав), илав (лукав), кёНав (болешл>ив; нераспо
ложен), йулав (бу!)ав), шрсиъав, шлсиъав (неуредно обучен и обувен), шлуншав
(повучен, тих, миран), шдгав (шугав) Се;
-ас: гшьас (коуа има шару испод врата — о псу), брумбулас (округао, обао;
дебео), гшьас = галушас (ко}И има црне белеге по глави — о овци и сл.) ОБ, гуШе-
лас (здепаст), зргьас (ко)и има црне пеге по н>ушци и око очи|у — о овци и сл.) Кр,
жуЬкас, зёленкас, сйвкас Се, в/ьешрас (лакомислен) Пе, чакарасшо дщёше (ра-
зрок) За, авёшйгьас и авраулас (будаласт), бшьасша овца (ко\тл има бал>у, белу бе-
легу на глави — о стоци), крндулмс (дежмекаст), крйлас (ко^и има шару налик на
крила — о говедима) Кр, /ьейушкасша А;
-йн: Букин Суп, Миргйн, косйбашйн, Рад6]чйна Се, байт ОБ, бабйн, очйн,
ма/чйн, Сшанкйн А Се, сшрйнйн Суп, Збркйна, Здрчйн За, Лукин, Милункйн, Лу
кин, у}нйн Бож, ^евб)чйна Кр, Загбркйна Пе, Загбрчйн БК, Миланчйне Пе, Сшёв-
чйн Ъо).
-аш: нов новцаш, то голцаш ОБ, здрав здравцаш Сл, сам самцщаш Кр;
в) у наставку трепег лица множине имперфекта: куйовауу, ношауу Гр, шьева-
]у Ъо\, ра^ауу, ййссуу Се.
Презентски наставци глагола чщ& се презентска основа данас завршава на
}е нема^у дужину осим у 3. л. мн.:
бй>ем Пе За, до]авлуем За БК, жедуем, кажуем Пе, из]авл>уеш Вел, ыз/'а-
влуемо, ши>еше, ушщем Се, болуе, ойашуем Суп, сврсшуем (издржавам), йривр-
шуем Кр, с/а&гьуем Бож, чуем Вел Шек Ко, самуем, сирошуем, с]авл>уем, излщем,
разли/е Слуовип Леке, али: бщу Гр, смиру/у Бо^, да)авлу)у Бож.
Код осталих глагола дужина у презенту се редовно чу)е: идём А, седнём
Бож, йишём Суп Цр, орём, шшьём Се, брйнёше, замокнем Бо), шьёвам, обезво-
уъйше, видйше; ору, шьёва]у Спуовип Леке.
4. У слоговима са силазном интонациям ко^е затвара]у сонанта, а после ко-
]к\ скуе сугласници обично изоста^е дужен>е самогласника: ]арци ОБ, магарци
Сл, магарца За, сшарца Гр, Црногорци Се, Турци Се Вел Шек Ло, забарци (мале
баре), ножеви блзелокорци, да Боже смйрка Бо^, бирка (пробирлива девона за
уда^у), Мирка (ген. од Мирко), шарка (зми]а), угарке, шорба, клйнци Се, ойанке
Ъу, ойанци, бще га задланцима, кавгу ОБ. Забележили смо, ме^утам, здравл>е,
сунце Се, цёмйер, сандук Суп, борба Се ОБ, Равно ббр/е, Подббр/е Шек, Бор}а
Вел. О дужен>у (изостанку дужен>а) у глаголским именицама (групе сонанш —
йолугласник — у) в. претходну тачку под глаголске именице.
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На]чешйе изоста)е секундарно дужен>е основног самогласника код имени-
ца типа гвож1)е, гвож/)а ОБ, гроб/ье Бо] Се Гр, Подгробле Шек, роб/ье Кр, сно-
шъе Сл. Забележили смо, ме^утим, и грдж^е, саНе ОБ, гроб/ье Бор2 Цр.
Чува се прасловенско дужен>е првобитно кратких самогласника у примери-
ма типа: Бог-Бога, бок-бока, брод-брода, сок-сока Се Кр, нос-носа Кр, род-рода
Гр Сл, дом-дома Сл, кра]-крЪ)а Бо\.
На]чешпе нема у)едначаван>а номинатива и генитива^еднине именица типа
новац — новца, односно новац — новца. У Ваоуевипима се бележи: новац — новца
Се, конац — конца Суп, Ку, ован — овна Суп, лонац—лонца Суп. Забележили смо,
ме1)утим, и ован — овна Се, конац — конца, лонац — лонца Кр.
Именице типа сшриц-сшрйца и бан-бана у номинативу и акузативу множи-
не има]у краткосилазни акценат: банови Суп, бикови ЛР, ^акови ОБ, клйнови Се,
юьучеви Бож Се Гр, крсиьеви За, лйсшови Ку Ко, лйсшове Ло, ножеви Бо} Сл ЛР,
йан>еви Се, око йан>ёва Суп, йрйшшеви Бо}, йласшови Бож, йушеви А Се, радови
Гр Ло Шек, сшанови Сл Гр Шек, к сшановима Шек, сшрйчеви А Се Суп Бо], суЭо-
вм Сл Ло, фйрови Се А, цакови Суп, шшькови ОБ, шшайови Кр.
Нема скрапиван>а дугог вокалног р: крв Вел, шрн, шрнка ОБ, 1#5ква Шек Се
Бо^, у цркву Бо], учврсшиш ОБ, йричврсшиш Пе, м/5вй Сл Кр А, али се чу)е и йрвм
За Бож.
2) ПРЕНОШЕН>Е АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ
5. Прасловенско преношен>е акцента налази се, у одре^еним прозоди]ским
типовима, код именица сва три рода, као и код других врста речи. Има, ме1)утим,
и примера у ко^ма ова врста преношен>а изоста]е.
Преношен>е акцента:
а) са именица мушкога рода:
у брк, у зубе, у враш Ку, на врат, на вар, од]аза Се, за ста За, за дана Ку, у
брс ОБ, на брс Бож,урад, на рад, на брщег, уз бри/ег, низ бри/ег, у град Сл, йз гра
да Се А, зарей Сл Ко, са сшана Ко,у сшан Ло,у сни/ег Суп,у сви/еш Ку,улуг За;
у лов ОБ, у дом А Суп Пе, урод Ка, на лёд Пе,у мёд Пе, на нос Ъу Ку, у нос,
йз носа Пе, на кра/ Се, за йлош Цр, за бога Бож, до бога Сл Бо^ од бога, у бога Се,
у шор Пе;
на йуш Бож Пеп Цр, у цак, у Лйм, наЛйм А Бож, о смща Кр, о сшра Пе За, у
кук ОБ;
йод облаке Се, за йо]асСуЪ,у свашове,у оган> Бо^ Вел, наоган, Кр, до лакша
Суп; у бунар Сл, о камён А, ош камена Гр, у камён, исйош камена Се.
Сасвим су обични и примери у клуима преношен>е ни|е извршено: из града,
иза града А,у град Бо], кош кума Кр, за дан, замужом Бо), за сына, за сйном А; на
кра] Се, до кра)а Бо], из носа, од}ушра до мрака Кр, одрода Гр, од/ада Боу, о ка
мён Бож, ош камена Бо], над бунар Бож, из бунара Гр.
32 Исти информатор у БсуовиЬша употребио ^еу току разговора пет пута именицу гроб/ье — два
пута са краткосилазним, а чак три пута са дугосилазним акцентом.
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б) са именица женскога рода:
на -а: за зиму Пеп, йод главу Пе, о главу ОБ, у главу Пр А, за главу Суп, на
главу, за руку Бо], заруке Се,уруке А Ку, у войску Шек,у овце ОБ, на срщеду Суй
Бож, у школу Гр Се Ло; на душу, уза айрану Кр, низа страну Ло;
низ воду Ко, на воду Се Ка, у воду Кр, у гору Се Цр, уз гору Ьо\, йроз гору Пе
Вел, на зешьу Бож, о земгьу ОБ За, Про земл>у, у землу Се, Пред зору А, >■ зо/ту За,
на ноге Сл За, у ногу Ъо\ Пе Гр Сл;
у йланину Ко Цр, на йланину Ку Гр Ло, ус йланину Ку.33
на -и: од глади Сл Вел Ло, од жЩи Сл, за /7ёй Гр, у ПёН Се, 3; крв Кр А, йод
но/ За, йрёд но/ Суп,
йодуесён Се, у}есен За, на йамёш Гр, 5> йамёш А, о жалости Бож, у младое
Ко, йош старое Се, о старости Кр.
И овде смо забележили примере са непренесеним акцентом:
за зйму; низ воду Суп, од вунё Ъо), од е/ъдё Гр;
од жалости Бож, до ]есени Гр, од радости Се, до рщечи Пе.
в) са именица средн>ега рода:
уз б/?до Се А, за грло Суп, у грло Се, на дрво Гр, уз дрво Сл Гр За, на л>ешо
Се, до неба Бож, у небо, за ерце А, на ерме Бож, у ерце ОБ; у коло Пе Сл, у око Сл
Ло, на око Цр Шек, у Поле Се;
од злата, на суще, Се, у си)ено Суп.
И код именица средн>ег рода бележе се примери без преношен>а акцента: на
лето ОБ, на млёсшо Суп, на око Шек, у йоле, на суще Се, на море Пе.
Стари односи се виде и у прилозима оди су по пореклу предлошко-паде-
жне конструкци^е: увечё, довечё, у/ушру, нцушро, узбрдо, на/есен, у/есен, насра-
мошу (на силу) Гр Се итд.
Акценат се преноси на други слог двосложних предлога: йодно бора** Ео},
Проза зубе Се, йрекомоста Бож, йреко брщега Кр За, йреко сви/еша Се, иейош Пу
ша ОБ, иейош сни/ега Кр, иейош камена, иейод грла ОБ, иейош сщена Кр, йреко
лета Бо], йреко брда Пе, йроза село Се. Ову ш^аву М. Пешикан тумачи аналоги
ям према ]едносложним предлозима (Пешикан СК-Л>, 61).
г) Преношен>а има и код личних заменица:
— у инструменталу ]еднине заменица за прво, друго и свако лице: йрёда
мном, самном Кр, йо-шобом Суп, йот собдм Сл, за собом Кр, йреш собом Бож:
— у генитиву, углавном на вишесложне предлоге, и то на н>ихов последней
слог: ейрама ььега Пе, наейрема гьега Кр, ейрема себе Пеп, измену себе Ъо], изме
ну уьй, йорё-шебе, иейод н>ё, йорёд н>ё Се, йорёд мене Сл. Ако предлог има дужи-
ну, пренесени акценат ]е дугосилазни: око мене, зарад мене, йорад мене ОБ Се,
кра] мене Ку, йокра} мене СуЬ, око себе, йораш себе Се.
33 Нисмо забележили акценатско преношен>е са осталих тросложних именица: у висту, у дуби
ну, на брзйну.
34 У СК-Л>, у копима ]е тако1)е поэнат ова врста преношевьа, нерадо се преноси акценат на пред
логе сложене са -дно, као и на предлоге сложене са -вр, и -сред (Пешикан СК-Л>, 61).
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д) Преношен>е акцената с придева на^бол>е се види у прилозима придевског
порекла: наново, йоново, намршво, нацрно, унаойако, Подавно, йойри/еко, йоси-
гур, наоколо, на)бол>е, неуИосли/е, нсу'йойЪъе, йогоре.
Акценат се с компаратива придева преноси на префиксе тако1)е у виду крат-
косилазног: дда/ьё, Подала, йддужё, йомлаЩ, йолейшё.
I}) Старо преношен>е акцента с глагола на негаци^у не бележимо у примери-
ма: не блёше, што се неубй Бо}, не шНеде, не дд^е Суп, не даде, нй1)е не дофаши
Бож, не бйло одит, не било га дйрат ОБ.
Забележили смо и примере преношен>а акцента са бро]ева, односно бро^ног
прилога йо на проклитике: двое и двое, йо двое, По шрое, шездесёш й йёш Сл, за
другщем За, млесёц й йо дана Се. Сасвим су обични и ови примери с непренесе-
ним акцентом: йо двое Гр, двадес и йёш Суп, за два Сл, на шри Ъо} итд.
6. С обзиром на то да ^е у говору Ваоуевипа извршено само делимично но-
воштокавско преношекье (в. т. 6), ново преношен>е акцента на проклитику могупе
]е само са ^едносложниx речи:
са дна Сл, од зла, са злом Ъо\ , на Крш Бо^ , у йлач Се, на йраг Бож, у йрс Кр, у
раш ОБ, иза сна Кр Сл, йреш смрш Бо^, за смрш Се;
код нас, на нас, за шша, у шша ОБ Кр.
}а не шпе сама Се, не би За Шек Се Сл.
И овде се ^авл>а^у примери са непренесеним акцентом:
иза сна сам, у йлач Се, йреш смрш Сл, на смрш Суп.
Б. ВОКАЛИЗАМ
7. У вокализму Горн>их Вассдевипа разликузу се два система — ]едан (а) у
коме постсуи шест вокала, а кхуи ]е заступлен на територщ'и Лщеве Рщеке, Гор-
н>е нахи}е, Велике и шекуларског села Мезгале и други (б) у коме има пет вокала,
а ко]и обухвата териториЗу Шекулара и села Рщека Марсенийа. У обема зонама
^авл>а се и вокално р.
У првом систему се поред пет стандардних самогласника ]ъ&зъг. самогла-
сник а као спещцални рефлекс полугласа.35 Други има пет самогласника коуи су
карактеристични и за српски кн>ижевни ^език.
35 По ово) црти говор Гораих Васо^виГщ придружу]е се великом делу зетско-с|еничких говора.
Фонема а се уазлл у говору Куча, Пипера, БратоножиЙа (Стевановий ИЦД 6-8, Петровий Кучи, Пе
трович Брат.), Плава (Алексий Плав), Гусин>а (Ъорйий Гусиле, г)упий Гусин>е), Мрковийа с Кра]и-
ном ( Ву|оний МрковиЙи 357-358), Црмницс (МилетиЙ Црмница 225-239), у делу катунских говора
(Пешикан СК-Л> 107-108), као и у неким зетско-фничким говорима на Црногорском примор]у
(Алексий Паштр., Алексий Спич). У говору места Мула у Боки Которс^ фонема а к рефлекс крат-
ког полугласа, али и кратког а (ИвиЙ Д^алекти 1 96). У делу Црногорског примо^а (у Доброти и Кр-
толама у Боки, Туйемилима и Зупцима у барском залейу и Шестанима уз ивицу Скадарскопезера)
очуван ]е полуглас вредности „шва" (Млад.-Петр. Полугл., Петровий Шестани 335-337).
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Самогласнички систем Вассуевийа може се представити на следепи начин:
а) и у 6) и у
е о +р е о +р
а а а
Ако се узму у обзир и прозодщски елементи и ако се занемари несамостал-
ност узлазних акцената, онда говор Гораих Ва^евийа (изузев Шекулара) спада
у штокавске говоре са на]вепим броЗем вокала:36
а а а а
а а а а
6 0 0 о
ё е е ё
У У У У
й и й й
Р р Р Р
Сви самогласници долазе у кратким и дугим слоговима, и то како наглаше-
ним тако и ненаглашеним. Н>ихова дистрибущуазе релативно слободна: могу се,
у начелу, Завита у почетном, средиипьем и завршном положаЗу у речи, као и ис-
пред и иза сваког сугласника.37 Извесна ограничен>а има самогласник а, ко)и ]е у
инициално] позищуи потврг}ен у свега неколико турцизама (дн$а — деверуша,
ан^йбула ЛР, агло у изр. с дглом — без муке), као и, спорадично, у експресивном
говору (в. т. 19). Вокалнор се ]авл.а у свим положаЗима у речи, с там што ^е н>его-
ва финална позици)а сведена практично на неколико лексема (ер, навр, увр, узв.
бр и сл.), док се на почетку речи ^авл>а само испред сугласника. У речи може ста-
]ати само ^едно вокално р.
Што се изговора самогласника тиче, он ^е идентичан с изговором самогла-
сника у данашн>ем српском юьижевном ^езику, осим самогласника а, ко}и у кн>и-
жевном ]езику не поскуи, а о коме пе бити више речи у т. 12.
РЕФЛЕКС ПОЛУГЛАСНИКА
8. Рефлекс полугласника на испитиваном подруч]у^е дво^ак. Средне стране
то^е самогласник а — у Горню) нахщи, Ли^ево] Рщеци, Велици и шекуларском се
лу Мезгале,38 а с друге, то ^е самогласник а — у Шекулару, осим Мезгала, као и у
36 По бро^у вокала говор Ваауевипа долази одмах после говора кладан>ских муслимана, ко.|и
има шест акцената, што значи тридесет и шест вокалских фонема (Реметип Кладан. 65 1 и дал,е) и
славонског диалекта са пет акцената и тридесет вокалских фонема (Ивип Дщалекти 277-278).
У1 Наш материал углавном потвр1)у)е оно што ]е речено у ФО (Петровий Анцелат 553).
38 Посто]ан>е самогласника а као рефлекса полугласа забелсжили су у извеигга)има о сверим те-
ренским истраживакима по овим и околним кра^евима .|ош М. Сгевановип (СтевановиЬ Вас.
188-1 89), Б. Милетип (Милетип Вас, 14) и П. Ъор^ип (Ъор^иЬ Гусин>е 1 83). Подаци о самогласнику
а на месту дугог и кратког полугласника и на месту самогласничке групе ао ко'}е налазимо у ФО
прикушьени су у гортьовассуевичком селу Анцелате (ФО 555). Податке о изговору и распространи
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Ријеци Марсенића, селу уз границу према Доњим Васојевићима, у којима је ре
флекс полугласника такође а.39 Интересантно је да је васојевићко становништво
у Мезгалама сачувало фонему д у невасојевићком шекуларском окружењу, а даје
Ријека Марсенића ту фонему изгубила. Несумњиво су томе допринели, осим
близине Доње Ржанице (гранично село у Доњим Васојевићима) и Шекулара, че-
сте женидбене везе са Шекуларом.
На целој испитиваној територији самогласник а у кратким слоговима после
акцента може да буде замењен самогласником е (магарацЈ/магарец и сл.), а у Ли-
јевој Ријеци се у облику радног придева мушког рода реализује нешто отворени-
је, са слабим н на крају без оклузије (дошд").40 Обе појаве су факултативне. Другу
смо спорадично бележили и у неким граничним селима близу Плава (Пепиће,
нпр.). Самогласник а среће се у неким случајевима и тамо где му етимолошки ни-
је место (враг, час). У ретким примерима и овде се замењује самогласником е (не
веља, невељао).
Основна вредност самогласника а јесте између а и е.41 Међутим, каткада
постоји извесна колебљивост у изговору, тако да се он некад приближава само-
гласнику а, а некад самогласнику е. Тако је, нпр., информаторка из Бојовића за
време у коме је сто пута изговорила рефлекс полугласа као самогласник између а
и е (од тога неколико пута не тако често бележени узвик а и бра) седам пута изго
ворила тај самогласник тако да буде близу самогласнику а (дан х 2, данас, сад х 2,
сестара), пет пута је то и био самогласник а (сад, кад, дан, сабор, лажёш), а че-
тири пута самогласник е (не веља.једен, крмек си, старец). Код информатора из
Грачанице колебањаје билојош више: на сто изговорених самогласника а, 1 7 пу
таје рефлекс полугласа био врло близу самогласнику а (сад х 4, садек х 6, сапле-
ти, дана, један, поњава, дана), седам пута врло близу самогласнику е (дрва х 2,
мање, мања, шатки, тонко, каблић), два пута је то био самогласник е на месту
где се а и иначе замењује самогласником е (огењЈаден), а три путаје е забележе-
но тамо где смо обично бележили а (кед, некед = (не)кад).42
ности овог самогласника, као и о његовој замени другим самогласницима налазимо и у радовима П.
Ивића. Исп. Ивић Дијалектологија 160; Ивић Дијапекти 195-197.
39 У граничним селима Доњих Васојевића, нпр. у Виницкој, може се чути и а, поготово у неким
положајима у речи — нпр. у генитиву множине. Тридесетих година прошлога века М. Сгевановић је
у Виницкој бележио доследну замену полугласа овим вокалом, а у још неколико доњовасојевићких
села поред Лима ретку замену, и то само у неким позицијама (Стевановип ИЦД 8).
40 Стевановић је ову појаву бележио „иза сваког полугласа на крају речи", додуше наглашавјупи
да се онајавља у Кучима, Братоножићима и плавско-гусињском крају, а само понекад у делу Васоје-
вића. Појаву је забележио и у Трепчи, али „нередовно", и то једино у радном придеву. У нашем ма
териалу у Трепчи те појаве нема.
41 Овај податак износи Стевановип још 1933. године у свом извештају са путовања по Васојеви-
ћима, у коме каже да је „место старог полугласника један специјални самогласник који је нека сре
дина између самогласника а и е, час ближи једном час другом гласу" (Стевановип Вас. 188-189).
Сличну констатацију налазимо у његовој монографии о источноцрногорским говорима, само што
се овај самогласник ту назива полугласником (Стевановип ИЦД 6-18).
42 Б. Милетић у извештају о дијалекатским истраживањима у Васојевићима наводи даје рефлекс
полугласника врло отворено а у Лијевој Ријеци и горњовасојевичким селима Краље, Слатина и Са-
левиће, да је у Трепчи, Мезгалама, Трешњеву, Виницкој и Лугама код Берана рефлекс врло отворе-
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Нисмо утврдили зависност вредности самогласника д од сугласничког
окружен>а, ко^у налази Стевановий у Зети.43 Бийе да]е то, као у Црмници, „после-
дица ослабл>еног ]езичког осейан>а за ова) глас" (Милетий Црмница 226).
9. Како су позищуе у щима]е полугласник вокализован махом вей познате
и описане у науци,44 то йе примери бити порейани према томе на ком се месту у
речи налази рефлекс полугласа и какав ]е н>егов квантитет, а не према томе ко]и
су услови довели до вокализащце и када он ни)е био у]аком положа]у. Тако пе се,
на пример, уз потврде типа ддн, томна, односно сан, Нас и сл. наЬи и: сшабло, ма-
уьй, шан>а, шашша, лажаш, лажуььаш, лажём, могла, мозге, баж1)еш, навНи,
сшакло, снаа и сл., односно уз дан, сан и сл. сшабло, лажё, магъё и сл.
10. А као рефлекс дугог полугласника:
а) базда (смрад) Ку, од баздё Суп, дан Кр Се А Пе Ъу Ку Вел ЛР, Аран^елов-
дан Цр Тр Ло Вел, Ъур^евдан Кр, Николдан Вел, дёсе дана Сл Гр, сушрадан Гр
Бо], сушрйдан Бо] Се, данили Гр, обданйш се Се, обданйло се А, дангуба Ло, за
дангубу, дангубан ОБ, дангубно Се, зад (зид) (поред зйд, зидина Гр и зад ОБ) Се
А, лаж А ЛР ОБ, лажон>а Се, благолажаш Кр, йолако Сл Пе Вел, ман>ек Кр,
снаа, сшабло Се, но) шамна Бо,), шагьевина ОБ, шалили Гр, шас (тает) Сл.
б) Генишив множине:
пун таван арачуга Кр, наи)о се аршлама Се, из бацача Кр, до Веранд Гр, од
Веранд Бо], из Веранд Сл ОБ, мало бравдкд Се, од брёскдвд Кр, од бубрёгд Суп, од
букдвд Сл, преко дёвет вода Се, йма возачд Бож, до врашд За, више врашд Бож,
иза врашд Вел, пе-шес врешд А, од вуковд ОБ, од ВучелйНд Б6], код Вучковй/д
Бо}, нёколико гшьака Кр, имало гайд Пеп, десетак герёлд Се, четрнас година За,
колко година Бо}, сто година Ъу, шта е громобишйна ОБ, имало гусака Тр, дваес
дана Ко, за мл>ёсец дана За, дёсе дана Ма, нейёл>у дана Вел, о-дйсакд Вел, добй-
йеш дегенёка Кр, оДелешйНа Гр, милибн динара Ко, за двадёсе динара Тр, до два-
дес динара Тр, осамдесё динара Сл, Дна Кр, донёси дрвд Гр, брёме дрвд Ку, сани
дрвд Кр, пе-шес дрвд За, догна дрвд Бо], половина йакд Вел, десетак йево/дкд За,
кило ексёра Се, пет екшара Ъу, да е вйшё жйвйд Се, транспорт зашворенйкд Сл,
двл>ёста зашворенйкд Сл, нёмам зуба Тр, нёколико искойнйкд Бож, од /абукд
Бож, сила}агодд Сл, ни./ада Вел, нёколико]единйкд А, двадес камионд А, мгьесто
клйкёрд Се, дёсе /сш?д Вел Кр Суй, о сто кйлд Ку, двадес ясылд Гр, трйес кйлд Вел,
по петнас кйлд Вел, софра КйНовйНд Сл, мёка козд Ко, до кола А, до колёнд А,
преко Комовд ОБ, от комйи/ёрд За Ку, имало е кон>д За, ис Кон>уд Бо}, дёсет кора-
ка Се, некакй/д кошарйцд Гр, пёт кравд Бо}, мало крушдкд Вел, малй/д крушдкд
Се, ис Аршд Гр, некащд кошарйцд Гр, ни куйд Вел, помало куНард Вел, ис А/рчд
но е, док ]е у осталим деловима Горн>их и Дон>их ВассуевиЛа та] рефлекс самогласник а (Милетий
Вас. 14). Наш материал пружа о томе нешто другачщу слику.
43 Стевановий бележи да ]е ова] вокал затворетди, т). да се приближава вокалу е, ако се налази у
слогу иза акцента и ако му претходи мек консонант (Стевановий ИЦД 108).
44 Исп: Ивий Услови 37-47, Ивий Огледи II 197-206, Младеновий Прет. 65-69.
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Кр, с лЩа Бо), щтца лица Сл, из Лойашд Ло, йрвй/д лу^й За, школованщд лудй
Сл, овща пёт л>у!)й Кр, доста ма/ка Кр, по двадес марака Вел, триста марака За,
пет мешара Суп, дёсет минута Кр, пёт мйнуша Сл, божй пьав мйша ОБ, нема
младй/д Сл, от пет млесёцд Бо], млого мравд За, зука л«рд Се, много лгркд Сл, од
мушкардцд Сл, до нокдшд Се, подно н>мвд За, нёколико н>мвд Тр, подно облака
Бо], деведесёт овдцд Сл, трйес овдцд Вел, по сто овдцд За, по дёсе овд^д Бо], дваес
овдцд Ку, о швой]д овдцд Вел, сто окд Се, пёт пари ойандкд Се, ши/'д орад Кр, шй-
л>ё ми Пара За, ис йаншалогьд Се, ис ййсдмд Кр, прёко йланйнд Бо), помало Пока
за Гр, нёмамо йушдкд Бо], до радовд Цр, из расаднйкд За, живиспуан рйбд Ку,
трйдес сватова Бо], сёдам сесшдрд Вел, 1)ёд м-сламлёчд Бо), службенйкд Вел,
лй)ек собйцд Гр, пе-сйошйнд За Сл, ко-Тали/анд Суп, шарачугд Кр, вита йшшг
Суп, о Туровйпд Бо), от ЪулафйЩ Бо], преко церовд Бо), из Цецунд Бо], нёмамо
цйгдлд А, ни)ёсу имали цййёлд Тр, нёма эд?вд ОБ, цркдвд Кр, по мало ииьйвд За,
имало е ииьйвд Вел; шаквУд безобразлукд, некакщд шйцд Кр, некакШд сшановд
Гр, ови/д сшарчёвд Бо], ови/д дана Суп, од овшд дренова, ови)а сшрани/а ри)ёчй
Се, ови/д дрвд ОБ, оки/д дднд Бож, оки/д говёдй Сл, онц/д чакшйраша Бо], шй>д
службенйкд Вел, мой>д година Суп, мои!а чарайа Сл, з дланова мои!а Бо), швой/д
родйшёлд Бож, гьегощд кола Се, од наши/д ииьйвд За, ваши/д сшари/д Се, й/?а-
зншд вйлйцд Кр, боли!а во]нйкд Кр, сеоцки!д газдд Кр, Г6рн>и!д Грудйцд Гр,Д6л-
н>и>а Грудйцд Гр, пёторо жйви!д Се, добриЗдродишёлд Кр, Радунови/д сйновд Сл,
ис йёшнШд жила Кр, брзш'д кола Се, от йознашщд Сл, другй!д селанд Гр, другш'д
йлемёнд ОБ.
в) Генишив множине у значен>у локашива:
по бачдвд Сл, по бразда Суп, по брегова Кр, по воНака Суп, по вровд Суп, по
друшшава Кр, по игранка Се, по Комова БК, по Кон>уа Се, по крёвёша Пеп, по
ладнйка Ъу, полйвада А За Тр Гр, полокава Кр, полекара За, по /ьивд Сл Вел Ло,
по йоуьд Пе Бож, по йушёва Пе За, по радовд Се, по Ровдцд Се, по сёлд Ъу За БК,
по служба Сл Ло, по Ношковд А; по ови/д улица Вел, по овм/д сёлд Кр, по шм/д
жёнд Се по ши/д хуйд Вел, по они/д лйвада Бож, по они/д йланйнд Бо] Кр, по ве/ш-
кй/д сёлд Се, по цй!ели!д Грудйцд, по други)д жёнд Суп.
г) Показне заменице мушкогрода}еднине гласе: овд, онд, шд (у Нахи)И, Ли-
]евс] Ри]еци и Велици):
овд комшща Се, овд кон. ОБ, у овд кра] Бод, у овд дйм Вел, у овд брй)ег Ло,
овд високал> Бож, овд зйд За, овд сйн Бо], овд чоек Бо], овд другй Бо], она бадн>ак
Бо), она Дука Сл, она Ву]о Сл, у она трап Бо], онд камён Гр, она чётнйк Гр, она
партизан Гр, она гуслар Се, на она бетон Сл, овд конец Гр, шд стрйц Гр Бо], шд ми
брат Гр, шд пут Тр Ма Сл Гр Се ЛР Вел, шд лёд Кош.
15. А као рефлекс кратког поскуаног полугласника:
бддшак Бо\, бадн>аке Кр Бо], бадпака Вел, Бадн>й дан Бо] Вел, бдздуа (бил>-
ка) Цр Пе, баж^еш Пеп, забаж^еш Пе, бануШ, бачва, бачву Суп, еде Ло Кр А Вел
Сл Тр Цр Ко, вазда Се Суп Бо] Вел, воздан Кр Се Ве ЛР, йоваздан Кр, ваевщек (за-
увек) ОБ, за ваевщек Бож, гмазнуш (помапи се, покренути се) ОБ, у овё данове
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Бо), ддндс БК Вел Ку Ъу, ддндшгьй Вел А, дднашгьё За Сл ЛР, дднйк (дневни по-
ветарац) Суп, дднимицё (за дана, за видела) А Пе, дановаш (провести дан), ддно-
вали Суп, дднуемо Сл, дднбвнйк (место где се проводи дан; дневно следован>е
хране) Кр Суп, обддтуе се, дднуш А, да дЪнём душом Цр Вел, дднуемо душом
Вел, дану душом Суп, сувозадица ('суви' зид, без малтера), от сувозадицё Ко, из-
ван ОБ А Сл, наизвдн Се Суп, изван>й Се.уаичйш (код мла^их у'аичм А Се Бож),
два кдбла, по кдблиН Гр, код Бо] Бож А Се Суп Сл За Пе Пеп Тр Цр Вел ЛР Ло, кдд
било Се А, кдд гщ Суп Бо], кдш пркуе Кр, кддашн>й Кр, икдд А Се, нёкдд Кр Се
Суп БК Пе Ку Ъу Пр Вел ЛР, йонекдд Бо] Бож А ЛР, нйкдд Кр Се, Кр Суп За Вел,
качкалица (жидак говели измет) Се, кдчкалйш Кр, лажа Бож, лджовйна (лаж)
Се,лджовйнё Се, ла:ж>!/ъа Пеп,лджаш (лагати) Се Суп,лджё Се Суп За, лджём
Се, лджала За, лджйщу Бож, излджао Бож, йрелджаш (слагати), лалсу/ьаш
Кр, лдлсав, лджава Се, лак Ко Ку Вел, лако Вел Суп, лдсно Се Кр, лакшё Бож
Бо], лдкдц (хитар човек) Суп, лдкци Кр, лакну ми, да ми лдкнё Бож, лдкосан [ко)\\
се лако буди) Се, лдкойамешас Ъу, лдн А Суп Вел, лдшн>йндк (болитак у боле
сти), лдшнзйнку ОБ, л<о (маховина), машина, у мдшйну Кр, мдгла Се Суп, замд-
г/ги/га се Се, л«Ьга, л«Ьге Бо], мдкнуш Кр, макни се Бо), да семдкнё Гр, замдкла се
Ъо), намдкнуш, намокни Пе, од.мдк се Бо], да омдкнё Кр, омдче ми се Се, омдклй су
Суп, омдкд е Се, йримсу се А, йримдкнуш се Суп, йромд] (промапи) Кр, смо/ (сма-
пи) Се, лшн>а Гр, л«дн>ё Бо] Гр За Сл, №}мдн>ё Сл, Мдшница топ. Бо], у Машницу
Гр, лбедк мобара Бож, ндв/ш (напве) Се Суп Ко Кр, ндвНогуза БК, оддвлё Кр (пе
ред: одавлё Се А и бдовлё Кр), ономддне (прек]уче), йрекоономадне Се, озимача
(врста веома касне дивл>е крушке) Гр, озимдчна (ко]а остане]алова за годину да
на па се и зими музе — о крави) Се, озимдчница (крава ко]а остане]алова за годи
ну дана па се и зими музе) Се, ойдндк А Ло, оиднек, оиднке, по ойанку Гр, ойднча-
рйца ОБ, йд»ыиуу (опан>кава]у) ОБ, йдс Се Суп, йдскй, щеки За, йдей А, йдсача
(плод боровнице ко]и се не]еде) Пе, йдсаче За, йдсин>ак (пас^и измет), от йдсйн>а-
кд Бож, онё йдсйн>аке, йдшче А, йдшчёшу Вел, йашчад Кр, йдшчадща Пе, йдшчё-
це Кр, Пдсшрмдц, рддква Се, арддква Кр, сй<Э Бо] Бож Гр За Ко Сл Вел, еддек Гр
Бо], досад Кр А Сл, едкшйш се (си]ати се), едмнуш Кр, едмнуло Ку, едмнуо Цр,
оедмнуш, да оедмнём Суп, сам КуЪу, еднови (поред снови), оеднйш (задремати),
ейч Кр, енда Пеп Кр Бо], енде Гр, сшдкло Бож, ^дклй се Се, цдклёсе Кр, па се шдк-
лшчё Кр, шдкмичён>е Сл, шдкмйш се, шдкмё се ОБ, да се шдкмймо Суп, шдкнеш
Ло, шдмнйк Пе, шднка ОБ, шднко Гр Вел За А Ло, шднкоща (лош човек), шднчй-
ца Кр, шдн>й Се, шдшша Сл За, шдзбина, у шдзбину Сл, чдбдр Суп, чдешй се Бо],
да чдешй Кр, чдзбена ОБ, чдзбен>ача А, чачка Суп, ишчдчка Кр, шдв Кр Гр, шдво-
ви Кр, шдйшаш Се, шдйуНё Се.
16. /1 као рефлекс кратког непоскуаног полугласника:
-дв: какдв А Сл Гр ОБ Вел ЛР, йкакдв ОБ Се, нёкакдв Сл Се, никакое Суп
Бож Пеп, свакакдв А Цр;
-а/с: бабак (крива дршка на косишту) ОБ, болйндк За, бол>йшдк Се За, бра-
вдк Бож, бравушдк (ир. брав) ОБ, бри/еждк Вел, гшьдк Суп, десёшдк Суп, дово-
одк Бож, ^аволоййшдк Сл, заладдк Ку, залйздк А, замуздк Пе, зарейдк Сл, заела
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чдк Се, збсудк Се, из/авдк Гр, измуздк Ко, исйшьдк (опушак) Кр, исйушдк (опу-
шак) Ъо), исшрёсдк ОБ, кйцолдк ОБ, крлашдк Кн., лазбурдк (посудица од букове
коре за вопе) Ко, лазйндк (мали лаз) Ъу, лосдк (громогласан смех) Бож, мачдк
ОБ, момдк Суй Са, найреддк А, неврашдк Суп, несдвйшдк Сл, несмирдк Се, ободк
(обо]ак) Бо], оброддк (обао камичак кра] реке) Кр, оддвйрдк Кр, ождрмдк Сл,
окр/ъдк (парче крл>е) Бож, ойлаздк (уски г^ас непооране земл>е) Кр, орёйдк Се,
осоуьдк (количина соли потребна да се осоли неко ]ело) Кр, шьусдк Пеп Вел, йо-
молдк Пе, йойасдк Бож, ручдк Кр А Ло, йредручдк За, йрелешдк (стог сена сачу-
ван из раните године) Бож, йрирёйдк А, йрисисдк Цр, йро]авдк Ко, цуйак А, св/?я-
шдк Гр, шочдк А, шочурдк (млаз) ОБ, шрошдк Сл, угасдк Се Бо^_ул«ёшдк ОБ, Фы-
рдк Ме, чешвршдк Се, чкландк Се, чмйчдк Суп А, шкландк За, дугачдк Бож, кра-
шдк Ло А, /шздк А Суп, сладдк А Гр Пеп, шёждк Се Гр Ло;
-дн: безваддн Бож, валашдн ОБ, влешробо/дн Ку, ври/еддн ()ак, снажан)
Кр, галашдн Ьо\, гладдн Се Суп За, глёддн Ко А, громорашдн (велик, гломазан)
За, доводдн А Се, домороддн За, докодн (докон) Бож, дофашдн Се, Кр, доцкдн Ъо]
За, завршдн Суп, зЪдщевдн Сл, задово/ьдн Сл Ку Ко, зглобдн, йозглобдн Се, з/ш-
йашдн Кн., избрздн ОБ, изглёддн За Гр^аддн Пе Вел, ладдн А ЛР Вел, ломдн Суп,
л«ылосдн (умил>ат) ОБ А, мирдн БК Тр Пр, нарёддн Пе За, нёйокрёшдн Сл, огодн
(упуен) ОБ, одбашдн ОБ, ойасдн Бож Ве, йолайдн (халашьив) Се Кр, йраздн Се,
йрироддн А Бож Кр, сдвйшдн А, сигурдн За Пеп, сйромашдн Гр, сйшешдн А Ло
Вел, слободдн Сл Ло Вел, срёшдгь А Се Бож, сулуддн ОВ,/еддн Сл Суп Кр За Пе
Се БК Тр Ло, нщеддн Кр Ъу Гр Тр Вел;
-дш: лакдш А, Ло, нокдш А, /?бдш (ле1)а) Се;
-д^: вишалдц Кр, врабдц Сл За Кр, гороглавдц Цр, %ийдц Се, ждрийдц Се,
жйвдц Вел, зи/евалдц Ъож,]азбавдц Вел Ло ОБ, )еднолокдц Се,]ундц А, калдц
(прва пролепна трава) Ку, колд^ А Суп, кондц Бож, кошалдц Се, кошшшьавдц Се
Бож Гр, К'рсшдц Ме, куюъивдц (чвор, узао), жйвй куюъивдц, мртвй куюъивдц Суп,
кундг^ (муж]ак куне) ОБ, лйсдц ОБ За, лондц Суп Ло Вел, лучдц (лук на колевци
изнад главе детета) Кн., моравдц Бож, мршдц Кр Се Суп, /Ьемдц А Се, ошд1/ Кр А
Сл За Ло Вел, ошд^ (направа за хватан>е птица) Се, Пеовдц, ййвдц Се, сшардц Ъо)
Кр, йри/есолдц А ЛР, йушавдц (врста пъиве) Бож, иуцавдц (кукуруз кокичар) Се,
срабдц (врабац) Се, Сшудёндц Ме, шрговдц Бож А Вел.
Факултативно се у овим случа]евима ]авл>а е:
-ек: бравек Кр, бравушек Бож, вшьек А, воловодек Бож, завёзек Суп, задланек
Суп, зарёдек Се, зечек Гр, кйцолек Ко, крмёк си Бо], крььашек Се, Ку, Ко, ласйаЪек
ОБ, Мачек СГ, момек Бо) ЛР Вел, обродек ОБ, одул/илек (изговор) Бож, ождрмек
Се, оианек Гр, осол>ек Ъо] , ручек Ъу, Сл, смрчек ОБ, шуйек За, сладек Се Бож;
-ен: задовол>ен Бож Ве, ноумен Бо], неразумен Се А ОБ, ойасен ОБ, силшй-
шичен Се, уморен А Бож, уеден Бо] Се Бож, ни/еден Вел Суп;
-ал*: ]арем Се, /ечем Гр;
-еш: лакеш Ъо\, нокеш Се;
-ее: овес Гр Се Пеп Вел;
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-ец: власец Кр, волец ОБ, врабец Цр А За Кр Ло, вранец А Суп Вел, горогла-
вец Пе, дво]анец Кр, добровол>ец Пеп, желудец За Се Ме, живец Бож Бо),уадец
ОЪ^азбавец Суп, кланец А ЛР, косец А ОБ Цр Бож Сл, кривей А Се, лонец Тр Гр,
мршец Суп Ку Кр, Н>емец Гр Вел, ошец Кр Се Кн>, йлазец (део рала на кози се на"
тиче раоник) Суп,ранец А ЛР, сийец (мол>ац) Бож Се, смудец ОБ, сшарец Бо] Сл,
уорец (креста) ОБ, Црногорец Пеп.
17. А као рефлекс кратког полугласа у префиксима и предлозима:
изагониш Се, изагонйше Сл, изагонймо Кр Пе Сл, изагнаш Кош Сл, изагнао
Суп Се А, изагнали Суп Вел ЛР, изаждени (изагна^) Кр, изагн>й)у Бож, йзаггьйло
За, изамлйо (завршио с млевен>ем) Ку, изамлела Суп, изди/ъело се Суп, изаййра]у
Кр, изаййраше Ко Ку, изасрала се ОБ, йзасрао се ОБ, изашкаш Кр, обавйш ОБ,
одавйраш (гонити терати) Се Ку, одавйрё А Ло, одаврщеш Сл Бож, одаврёмо Се
Суп Пе, одагнаш Суп Се,разабраш Кр,разагнаш За,разазнаш Сп,разайёш се За,
разайёо се Вел За, разайни За Суп, разаййн>ё Се Пе Ло, док се разайлкё (разради,
размрда) Кр, да се разашкём Се, сабиш Тр, сабмо Тр, сабщен Суп, сабор Бо], сд-
борм Сл, сабраш Се, савщаш се Суп, савщам се Тр, едем се За, савйшан ОБ, сд-
вйШну А, савйшак Се, савйшка Се, саврлашили ме (спопали) Кр, сагшьаШ се Се
Бож, сагйььём се Бож, сагйбаш се Ъо}, сагйбао се Вел, сагнаш Сл, сагпио А ЛР,
сагорёлу Бож, сагорёло Бож, сагорела Суп, сагорела сам се Се, сагорще Се, сдго-
рЩелз ОБ, сагубмш (изгубити) Ку сагубио се Ку, садуш се (издувати се) А, сд<)уо
се А, садмём се А, саждиш (сагорети) Се, сдэЫйсмо Се, создавай! (стварати) Кр,
саздтье Кр Се, сдздао Суп, сдзуш ЛР Сл, сдз>у Вел, сдзу (изу)) Сл, сакриш Вел,
Ку, сакривен Ку Кош, сакри/еваш ОБ, сакрщеш Бс], сали Ъу, салйо Пеп, сдлшн>ё
(свипе) ОБ, самиран (миран) ОБ, сайёш Бож, сайёш Бож, саййрала (вршила при-
тисак) Кош, сайирё ме Кош, сайрщеш ОБ, сайлес Гр Се, ако се сдйлело Бо], сайле-
ши Гр, сасййаш Ку, сасййамо Ко, сасйём Ку, сдсула Се, сасшавйш БК Цр, соста
вит Цр, саШвар (створ) ОБ, сашвараш (обичниуе сшвараш) ОБ, сашвориш ОБ,
сашрц/еш Ъу, сашрщеЬе не Ъу Ма, сашрунуш Суп, сдчувйла Бо], сачува Бо], сдшй
ГР, узаври воду Бож, узаслониш Бо], шайшаш А;
кд вароши Бо], кд Зелетину Бо], кд Кому Бо], кд Кршу Бо], кд купи Бо] Бож
За Пеп Се Сл Суп Цр Ку ЛР Вел; низд страну Се Ло, йрозд зёмл>у Суп, црозд зубе
ОБ; сд Ъулйпа Сл, сд женом Сл, сд жалбё Сл, сд злом Се, сд мнбм Бо] Гр Вел, сд
сйном Бо], сд свекрвом Бо] Гр Тр, сд свёкром Бо], Сл, сд свщема Гр, сд соли Бо],
сд срца Тр, сд стана ОБ, сд Станком Суп, сд ш н>йма А, Се, Гр, Кр, ЛР, Вел, сд Ше-
кулара Гр, уза страну Се; уза Смол>ёвице Бо], уза стубе Кр.
18. А као рефлекс секундарног полугласника:
Финална група опструент + сонант :
/есам А Бож Бо] Се Суп Сл За Ку Ко Ъу Пе Пеп Тр Вел ЛР, ни/есам Ъо} Бож
Се Суй Ку Пеп Пе Ло Вел;
седом А Се Гр Вел Тр Ло Ъу, седамнас За Сл, седамдесёш Сл А Кр ЛР, осам
Бож Ъу Цр, осамнас Сл За, осамнасшу За Сл, осамдесёш Сл Пе Тр Вел;
огагь А Бо] Вел, вйгагь (ковачница) Бож;
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в/ьешар А Се СуЬ Ко, дабдр СуЬ,уейар ОБ, свёкдр Бож; бйсшдр Кр Се, до
бор Гр Тр За А Вел, ишдр Суп Кр Ку, осшдр Бож Бо>).
Примере типа дигд (-д <-ьл) в. у т. 38.
И у Ваодевипима су аналошким путем добщени облици: моздк, восдк (<
мозг-, воск-) Кр Се.
У красим кратким слоговима самогласник д бива замен>ен са е:
у огегь Бо^;
влешер Цр Кр; дабер ОБ, свекер Бож Бо]; добер Се СуБ.у'ёдер Се Ку.
Секундарни полуглас се ^авл>а и у речима страног порекла, оде су се у про-
цесу прилаго1)аван>а нашем]езику угледале на одговара^упе домапе. Именице л<ё-
шдр или Александдр доб^ене су, нпр., по угледу на именице типа вЫйьр, имени-
ца канавдц по угледу на именице типа сшарьц, придеви кувёшдн и авёшдн на при-
деве типа родьн итд. У овом типу примера д се понаша као непосто]ан самогла
сник. И овде у красим кратким слоговима уместо д факултативно налазимо е.
Неке су стране речи дово!)ене у везу са домапим речима сличног гласовног
склопа, нпр., име Ддниле с именицом дьнь.
Примери:
Александдр Ка, Дмйшдр Суп, поредДмйшер За Се, ТТешдр Бож А Вел, по-
ред Пешер Се Сл, окшбмбдр Се Ло Вел, киломешдр Ъо) Бож, поред киломешер
Суп Ку, лйшдр Пе, поредлишер Бож, мешдр За Ку БК, поредмёшер Се Сл, волдш
(свод) (итал. уопа, Л-Р 377) А, кондш у изр. на мб] кондш (по моме) (ит. соп1о,
Скок II 137) ОБ, поред на мб) конеш За, квардш (четвртина неке мере) (ит. циаПо,
Скок II 25 1 ) Суп Вел ЛР, поред квареш Се Суп, йондш (поен у картама) (ит. рото)
Бож, поред йонеш Се, шесшамендш Пе Сл, поред шесшамёнеш Се, цимендш (ит.
с1теп1о, Скок II 8 1) Бож Вел Сл, поред цименеш Суп, канавдц (пешкир) (ит. сапа-
уассю, Л-Р 149) ОБ, поред канавец Суп, кймдц (стеница) (ак. апнсет, Скок II
80-81) Се, сшрамдц (душек) (стат. 8(гата220, Скок III 341) За.
Бал Се Бож Бо] ЛР, у Бшь ОБ, вшьаш45 Кр Се, вала Бож, вдгьао Бож За, не
вдла ОБ Се Ъо), не вд/ъсуу Вел, нще вдлала Ъо), невдлала Кр поред: не вела Ъо\
А, невелао Вел, Ддниле Се,Дднйло Суп Бож Сл Вел Но Ка, Дднйлова ОБ, Кдмба
топ. Кош, цдййн (алатка за подизан>е балвана) (ит. гарршо Скок 1 252) ОБ, Мди-
гшь ЛР.
Самогласник д ]авл>а се и у турским речима. Овде он тако!}е може бита за
мешен самогласником е, али се на цело^ испитивано] територи)и може чути и а.
По^ава )е факултативна.
— а}дШ (тур. Ъ&угА, Шкал.. 299) А — поред а/еШ Бо] и суаш Се, а/шдр (добро-
чинство, вол>а) (тур. Ьауга1, Шкал.. 300) ОБ За— поред а/шер Бож, а}Шдрци]а Кр и
а/шерища Кр, днУ)а (деверуша) (тур. уеп§е, Шкал.. 368-369) Кр Гр ЛР — чу)е се и
ан1)а Се Суп и ён1)а Ма, дн/^йбула ЛР — поред ан^йбула Бож, дгло у изр. с делом
(лако, без муке) (тур. её1еп, Шкал.. 263) Кр, асдл (добро, вал»ано, тур. Ьа8, Шкал..
45 МиклошиЬ ова] глагол доводи у везу са итал. уа%На (<уа1ёге), а Скок са вел-кши (Скок III
563-564).
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316) Кр, асдлну Кр, ачкосам узв. (браво) (тур. а$ко15ип, Шкал>. 103) Бсу, бдндаш
(уважавати) (тур. Ьепйе, Шкал> 135) Се, бра узв. Бо) ОБ — поред брё Суй Вел, бу-
кадар (тур. Ьикаёаг, Шкал> 1 52) ОБ, вакаш (тур. уакк Шкал.. 636) Се, поред вакеш
Кр Вел и вакаш Тр,/асшак (тур. уазик Шкал>. 364) Гр А — поред_/'асшек Бо^ Ку,
)асшеци Кр, забележено и /асшак Вел, ]асшаке Вел, санцйр (ланац, тур. 2шс1г,
Шкал>. 566) Ку, сакШщан (фина кожа, тур. запиуап, Шкал. 542-543) СуЬ, шакси-
раш (тур. 1ак$1га1, Шкал. 597) А Ло Вел.
Турски суфикс -Нк у турским и домапим речима у Вас^евипима гласи -лук:
авешлук Се Бож, балук (врста веза)46 Гр Пеп, за балуке Гр, балучен Гр, балучйм
Гр (у Вел забележено балак, балачй), гадлук Бож Кош, доконлук Кр, домазлук
ОБ, комшйлук Ко, комшилука Бож, йоганлук Кош Ку БК.
Турске лексеме ЬбШк и запЖк у Ваодевипима гласе: бул>ук, А ЛР и сандук
(мртвачки, сваки други )е ковчег) Суп.
Сачуван}е и вокализован као а ненаглашен полуглас у лексеми даждеваак:
даждйн>ак, даждйгъаци Се.
На цело^ испитивано] територ^и забележили смо именицу раж само у
овом облику. Према н>ему ]е формиран придев раженй Суп. Чешпе ]е, мейутим,
рженй Сл Суп Бож, у коме ]е, као и у примерима ржанйца ОБ, рженйца Се,
Рженйца (село у Г. Ваон'евипима), Ржйне Сл, полуглас иза почетногр био у сла
бом положа]у те се након н>еговог испадан>а формирало секундарно вокалнор.
Према облику въши (са полугласом у слабом положа^у) формирано ]е у Ва-
ауевийима исюьучиво уш Се Суп А, уши А Ло, угшьив За, науииьаш се Суп.
Испред слабог полугласа в доследно яще у: ушорнйк, узео, узмём.
Забележен ^е облик ужйца Се ОБ Сл А ЛР.
Обичне су форме: шьан Се А Ло, шьаница Бож За Се, шьанчина ОБ, избл>ен
СуЬ. Забележили смо, мейутим, и избщен Бож Сл.
Из црквеног]езика су примлени облици са српскословенским фонетизмом
у префиксу: Васкрс Се Суп А Бо] Вел ЛР, Васкрсёгье Бож ОБ, Васкрсёнще Се Кр,
васкрснуш Се Суп Цр, Ваведёгъе Бо] Ко За, ваздигнуш Пе, ваздизаш За, ва име оца
ОБ, вайсшина Се, вавш'ек Кош Пеп Ъу.
Рускословенски фонетизам у префиксу среЬемо у лексемама воздигнуш ОБ
и воздйзаш Бож.
У низу ономатопе]а налази се самогласник а:
бай Се, баййш ^ако ударити, пасти, треснута, лупита) Суп, баййо га у лёйа
За, баййо е с тавана За, )&ко е баййло Бож, байнуш (= бапйт) Сл, добро га байнуо
Кр, байнуо сам Суй, нёшто байну Пе, башарац (узв.), бамбац (узв.) ОБ, кац (узв.)
Ку, чагрл>аш41 Суй, не чагрла Суй, чагрлну За, зачагрлаш, зачагрла Кр, чангр-
46 Порекло ове лексеме неки етимолози налазе у турском, а неки у албанском ]езику. О томе в.
ЕРО, 132-133, под балук2.
47 Ова ономатоп^а се у српским народним говорима ]авл>а и са почетним ц (цагркнуШи), затим
са е уместо првог а. П. Сммде стога наводи као пример „како се и у ономатог^а ограничених на}е-
дан )?зик лако ми|ен.а]у самогласници и сугласници да би се]езично изразила имитащф природног
звука" (Скок I, 250).
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/ьаш, чднгрлнуш Бож, зачднгрлаш, зачднгр/ьао Суп, чднгараш Се, шта чднгарну?
зачднгараш, зачднгарао Се, щгр/ъаш, цдгр/ьа За.
19. а) Самогласник идентичан рефлексу полугласника ]авл>а се на месту са-
жетих самогласника а и е у брсуевима од 1 1 до 19, као и у лексемама за/едно, на-
]едно и за/ед>шца:4%
—]еданас ЛР А,]еддндсшй Кр Суй, двандс ЛР А, шрйндс Се Пе, шрйндсши
Цр, чешрндс Суп ОБ, чешрндсшоро, Гр Сл, чешрндсше Сл йешндс Пеп Вел Бо],
йешндсшоро Ьо\, шесндс ЛР А, седдлшдс За Гр Сл, осдлшдс За А Сл, девешндс
Бож Сл.
— задница ^едница) Ку За, нётё задницу Суп, у задницу Кр, задно (за]ед-
но) раде Вел, задно смо дошли Се, свй се скупили задно Бо], задно Ма, свё би се
дело надно (на^едно) Гр.
б) Самогласник д доби^ен ]е и сажиман>ем групе е и а настале испадан>ем
сугласника к у заменици некакав. некаква и сл.: ндкдв Ъо) ОБ Бож, ндква А Вел,
ндка Бо), ндкви Бож А, ндкву Бо). В и примере у т. 58.
в) Самогласник д)ав!ъа се на месту самогласника а у следепим примерима:
враг Бож, врдговйлш ОБ, врдгодробе Бож, врдгосйса ОБ, врдгозоб ОБ, врдго-
зобе Се, врагомдкам Суп, врдгомйца Се, врдгойишдк Бож, врдгосао Се А, врдго-
сйка Бож, врджй А, оврджиш Цр, Врджа йеЬйна Се, зддбина (остатак нечега)
Пр, задн>ё Кр, здд/ьйца Се, лани Кр и ла/шк Гр (обични)е ланн А Вел Сл ЛР и //аий
ОБ), л«ак (цвет) Се, час А, час пр1уе Бож, наовйчдс Се, уздчдс Кр, уздчаш/ьй Суп,
обддва ОБ Суп Сл. Дедном ]е забележено: у мало сшанова Гр.
г) Самогласник а бележен ^е и на месту самогласника с. Найме, спорадично
пе се узвик и речца е изговорити као а: а мучйло се Бо]; а, мука, мука ; а, мука сва-
ка;сад овёдомапйце наше о!)е: „Л, уде- ми]ебрашно" Сл. Узвик бре чу|есе и саа :
Овам, бра Вел. Забележено^е и)есандс Суп ОБ (обични]е]есёндс Се Суп А). Аси-
милащуом према д у суфиксу настало ^е и д у основи топонима Скаддр Ъо\.
20. У свим наведеним позищфма у Шекулару и Ри^еци Марсенипа бележи-
ли смо самогласник а.
Рефлекс дугог полугласника:
дан, сушрадан, лаж, шас.
Генитив множине:
нйе било аниона, од авиона, сто дёсет година, дёсе дана, погйнуло жена,
бе-зуба, десётак оваца, имало и йаршизана и чёшнйка, вйше било чёшнйка нёго
Партизана, мало йдйдва, мало учйшё/ьа, мало йрдфесора, пет йуша, пёт сйнова,
шишарке о слфча, малина цййёла, нёма школовани)а жена, добри!а л,у1)й, свака-
кви!а л>уг}й, овй/а други)а, овй>аучйшёла, било и шй/а и шй/'а, мои!а сйнова, швой)а
другова, други)а йослова.
4" У Црмници рефлекс полугласника ни)е идентичан вокалу доби|еном сажиман>ем а и с у бро^е-
вимаод 1 1 до 19. Овдесе, осим тога, ова; контрахованн глас чу)е само у брзом говору, док ]е у Васо-
]евипима то редовна г^ава. Исп. Милетип Црмница 64-65.
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Генитив множине у значен>у локатива:
по граддва, по сёла, по фуруна, по лйвада, по шй/а /ьекара, по шй>а млёсша,
по овй/а гьйва, по ддбри/а /ьекара, по шёшки)а радова.
Показне заменице мушког рода ]еднине:
ова, ша, она.
Рефлекс кратког посто^аног полугласника:
кад, лака, лаже, магла, макни, ман>ё, некад, нйкад. Нас, сад, сач, снау, шак-
нуш, шанка, Шашшу.
Рефлекс кратког непоспуаног полугласника:
из]авак, Ливадак, момак, йлусак, сврашак, Точак, /ечам, лакаш, нокаш,
Ъвас, врабац, косац, ошац, сшарац, Сшарац топ., крашак, нйзак, шёжак, згодан,
)адан, сйромашан; какав, йкакав, некакав, никакое, свакакав; данас, }есёнас, но-
Нас; /едан, ни/едан.
Рефлекс кратког полугласа у префиксима и предлозима:
изагнаш, сакриш, сайлёла;
ка купи, ка Шекулару, са н>йм, са н>йме, са н>6ме, са сйном, са шьйвама.
Рефлекс секундарног полугласника:
/есам, ни/ёсам; сёдам, седамнаес, седамдесёш, осамнаес, осамнаесшу,
осамдесёш; оган»; влёшар, свекар; добар, осшар.
У Шекулару не долази до сажиман>а групе -ао (<ьл): довукао, дошао, лёгао,
могао, обукао, ошишао, Помогав, йосёкао, йроишо, рёкао, сёкао.
Аналошки ^е добщено мозак и восак.
У Шекулару не долази до сажиман>а самогласника а и е у бро^евима од 1 1
до 19, нити у лексемама за]едно, за]едница, на}едно и сл. као у првоз зони: йешн'а-
ес, заедно. В. и примере у т. 57.
У страним речима у ко^ма се у прво] зони бележи а у Шекулару]е тако!)е а:
Дмишар, киломёшар, мёшар; Бал, вала, не вала, Данйло.
Овде }е а и у : ан^йбула, вакаш.
21. На основу изнете гра!}е можемо заюьучити следейе:
У Лщево] Ри]еци, Горньо] нахи)и, Велици и шекуларском селу Мезгале ре
флекс полугласника ]е а:
— рефлекс а ^авл>а се и у дугим и у кратким слоговима (дан, Пас, по сёла, до
бар);
— фонема а може бити заменена фонемом е после акцента у красим крат
ким слоговима (сшарец, лакеш);
— фонема а]авл>а се као резултат сажиман>а групе ао (< ьл), и у средний (за
ва) и на крщу речи (доша,могЗ), као и сажимагьа групе -ад- (< -а]д-) (ндмнйк);
— самогласник д се ]авл>а у наставку генитива множине именица, придева,
заменица и бро]ева (добрщд, родйшёлд, ища, другц/д, сёланд, йо вёлики/д сёла,
йо ища улица, йо друщд жёнд),
— самогласник д}йъп& се и у низу ономатс^а (бай, бдйнуш, чдгрлаш);
— самогласник д ]авл>а се и тамо где му етимолошки юц'е место:
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удомаНимречима — као резултат сажиман>а самогласника а и е у бро^евима
од 1 1 до 19 Оеданас и сл.) и сажиман>а самогласника е и а (накав — некакав), за
тем у лексемама задно, надно, задница и сл., као и у неким г^единачним случа]е-
вима на месту самогласника а {враг, час) и спорадично самогласника е (узвици а
и бра);
у речима сшараног йорекла (вакаш, Бшь).




22. Основна вредност дугога ]ата у Васо^евипима ]есте двосложни рефлекс
и/'е, без обзира на то да ли ]е он под акцентом или ни)е.49 Нисмо приметили разли-
ку у изговору рефлекса угкъ. и овакве гласовне скупине другач^ег порекла. Су-
гласник ^ се изговара манье или више редуковано.
а) Рефлекс ]ата под акцентом силазне интонацще ]есте и)е:
Навукла се биЗела (мрена) на око ОБ, скаче би/ела Шек, ей жита биЗела, бра-
шно биЗело, крёдом бизелом Гр, зором бизелом, свизешом бизелйзем Бо], би)ел> (Ье-
бе, дека) ОБ, покрй се бйелем Пе, бриЗег А Бож, з бриЗега Кр, ви>ек Се Ку, ви)ел>ка
(гранчица) Се, виЗешам ОБ, врщедан Кр, ври}една Бо\, врй)е/}а Бо], ерши)елка Кр,
ерши/елку Кр, гриЗеше Гр, двиУе А Сл Бо] Суп За Пе Шек Вел, диЗелйм Гр Тр Бо],
диЗелймо А, дйелен Суп Сл, не иди, диЗеше Кр, донЫеш Се А Суп Кр За, дойризеш
А ЛР, дриЗем Кр, дриЗема му се ОБ, дриЗен Гр, ждргНебе Кр (поред ждребе А),
жлиЗеб Суп Пе, задиЗева А, задриЗеш Бож, зайодриЗеш Кр Суп, зайриЗеш Суп, звй-
зер Пе За, зри.)ева]у Се, да те измиЗенйм Бо), клгОеш Кр, колизевка Кр, колиЗевку Бо],
ли/евка (левак) А, лм/ек собйца Гр, ли>ек за стамак За, лй/ен> Се, лхОей Бо\ За Ку ЛР,
лиЗейо Бож Се Ку Вел, ми)ен>а]у Кр, мли/ечница Кр, одавриЗеш Се, йлйзенй Суп
ОБ, йонизеш А Се Вел, па не йосиЗеда Гр, йрй/е Се Гр За ЛР Вел Шек, йрониЗеш
Бож, ри/едак А, рщешко Бож, рй/еч Бо] А, до риЗечи ОБ, да се ризешй Се, ризеши
Шек, свйзеш Цр Кош, са свизешом Бо}, сгуедё плетё Се, синено Бож А Ку БК ЛР
Шек, у сизену Кр Сл, око ейзена Бож, сиЗена (стогови) А, сгуера Бож, слиЗейо око
А, смй/ем Суп Сл За Вел, сим/е Бо], не смизем Бо], сни/евам За, снйзег А Гр За Се
Ло Шек, сшрЫе/ьан Бо], сшриЗе/ьани Бо], йш]ело А, уври/еш Се Вел, не умйзе Се
49 Алексий такойе бележи ц/е као рефлекс дугога ^ата у Анцелатима: умри/'еше. ди>ёше. зиЗева.
сни/евам, риЗечима (Алексий Анцелат). И СтсвановиЬ наводи да }е и/е рефлекс дугог]ата у источно-
црногорским говорима (ИЦД 2 1 ). Додуше, у одел>ку о]ату нема примера с узлазним акцентима, што
значи да они, вероватно, нису из говора Васо^евила (кажемо вероватно зер има и примера ко)и се ак-
ценатски поклапа]у с оним што ^е наведено на овом месту). Милетип, ме^утим, налази да се у Васо-
]евипима, као и у Биллом Пол>у и Вирпазару, дуго ]ат „изговара по правилу дифтоншки (сшриёла,
сиёно, обиёдйо, йослиё и сл.)" (Милетип Вас. 14). Тврдн,а ]с илустрована и примерима из горвьовасо-
^евипког села Трепча: ниёсам, залиёвиш (Исто, 16).
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Суп За, неумй/ем Сл Се А Вел Шек,унайрЫед Се За Цр, усй/ецщу купе Гр, цви/еНе
За, цй/елй Кр Се А, цщелога За Гр, цщеломе Суп Цр.
Овакав рефлекс}е забележен и у следепим примерима: трири)еке Бо], низ тё
рй)еке, на Марсенйпа РЫеку, с Марсенйпа Ри)еке Гр.50
б) Рефлекс ]ата под акцентом узлазне интонащуе ]есте иГе:
би/елце ОБ, бли>еда Бо], ви/енац А ЛР, ври/еме А Бож Ку Пеп Вел Шек, ди)е-
ше А Бо] Кр Се Суп Цр ОБ Сл Гр За Пе ЛР Вел Шек, ври&днос Кр, гли)ешо Се Кр
Ло Вл, гли)ешом А, дли!ешо Се, додьОеваш Кр, залиЗеваш Кр, зайри)ёчиш ОБ, звм-
Уезда Се За Вел, зви/езде А, изми)ени Йево^ку Бо], исци)едиш А, кли/ешша А, ли/ёйа
Бо] За Ъу Вел Ло, ли/ейу А Се Ку, ли/ечак Се Гр, ли/ейиш Бож, ли)еске Бо], мли)еко
Се А Гр За Сл Шек, мли/ека Гр Се Ку Вел, огри>ешиш Гр Вел Се, оди/ёло ОБ, одм-
./ела Бо], одри/ёшиш Суп Цр, оли>ейиш Суп Бож, ори/едиш Се А, ошйри/ёчиш
(отворите врата) Кр, йиГесак ЛР, йли/ёвиш Бож Цр Вел, йоЫёци Сл, йоси)ёче Се
Бож Бо], па и йоли/ега Бо), йреЫеци прс Бо] йроми/ениш Се Суп ри>ека Се Ку,
Мушовипа Ри)ека топ., Ри)ека Марсенйпа топ., Лйева РиГека топ., сви/еНа Кр А
Ку Цр, сви)ё%у Бо], Ыёрак (врста крушке) Кр, сШи!ена А, уби>ёдиш Сл Гр, _уйо-
Шри/еби Се, сни/ёла ци1ело}це Кр, долите ци)ёли Се, на ци)ени Гр, цри/ёво Кр, у гл.
нйсам: ни>ёсам Бо] Бож А Цр Тр Гр, ни)ёси А Се Су Кр Сл Ку Цр Тр За Вел Ло
Шек, ни)ёсу Се А Вел, ни>есмо Кр Се Гр Суп За Сл Шек.
Забележили смо и умри/ёше А, дони>ёше Се А.
Ретко се као рефлекс дугога]ата узлазне интонаци]е]авл>а и и/е, али дужина
углавном не достиже пуну изразитост: оно дщёше пази, узми дщёше на лёйа, ны-
уеси нй1)е река, скрао дщёше Бо], прй)епреком йрщёчи, каблип-млмуека, ка дщёше,
смщ'ёше се Гр, а мй грщёши, умрщёше За.51
50 У Шъевлима налазимо акценатри/еку, рщеке (Руж. Шьевла 138). Код Вука ном. мн. гласирй-
}еке (Вук, Р).)
5 ' Д. "пупий напомин>е да се у 6]елопавлиЙком говору тако1)е по)авл>у)е и/ё као рефлекс дугог]ата уз
лазне интонащуе, и то „паралелно са кратким узлазним акцентом", али наглашава и то да се у раду „о-
предщелио за кратки узлазни акценат" пошто туе „вршио експериментална М)ерен>а" (пугай Б)ел. 26).
ВсАеде присуство рефлекса щё у]едном делу источнохерцеговачких говора. Д. Петровип говори о не-
прекинуто] изоглоси дужеаа стандардног и/е у и/ё у нашемнужном новоштокавском подруч]у (Петро
вич Зми)ан>е 217). Несумн>иво постхуан>е вредности щё, односно иё (поред и/е/ие) у говору никшилке
околине забележио ]е Д. Вушовип (Вушовип ДИХ 7-9). Г. Ружичип бележи у говору Плевала акце
нат типа сри/еда, у сши/ёнама итд. (Ружичип Плевла 1 37, 1 39). Р. "йуровип у прииском говору беле
жи три „фонетске ври)едности" за ^ат под дугам узлазним акцентом" -щё, Щё и }ё (Вуровип Дат
275-277). А. Пецо налази ова] рефлекс (поред и/е) ^угоисточно од Бродарева, као и Хнсарцику, дуго-
источно од При|епол>а (Пецо Прилози 244 и 253). Рефлекс и/е (поред и/е) потвр^ен ^е и у говору ис-
точне Херцеговине (Пецо ГИХ 50-52), затим у ровачком говору (Петровип Ровца 1 62- 1 63), као и у го
вору Гу'ешиваца (Петровип Гусшивци 167-168). М. Пижурица у говору Колашина налази врло ретко
примере типа: ври/ёме, ни/ёсам и сл. (обично )е: ди/еше, ври/еме) (Пижурица Колашин 67-68), док Зо-
ван Вуковип говори о полудужинама у говору Пиве и Дробн>ака, т). о томе да „узлазни акценат ... гла
са е из групе и|е од "к сго)и квантитетски измену обичног кратког узлазног и дугог узлазног" (Вуковип
П-Др 14). М. Станил негира постсуаье рефлекса и/е у Ускоцима (Станил Ускоци 66). М. Николип на
води да ]е у говорима ерби^анског Пояимла, ме1)утим, уобича]ен рефлекс оваквога ]ата дифтонг ч/ё
и факултативно двосложно и>ё у одричним облицима глагола}есам. Сличал ]с рефлекс и у постакце
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в) Рефлекс ]аша под неакцентованом дужином ]есте и/е:
тако се гри)ешило Гр, згри/ешили Бо], нще се огри/ешйо За, огри/ешио е Бо],
од овё жли/ездё Кр, са звьОезда А, зи>евалща Се, зи)евалац Суп, закрйи>елйш се
(пршьубити се као крпел.) Кр, йрикрйхОелмо се Се, исци/ейала А За, наци)ейаш се
Кр, ни)ёси ли)егао Бо], ли)еншшйна А, лпОейили Гр, йли)евили А, йоби>едйо Се, йо-
ди/елйше Бож, йоли/егаше За, йри>есолац Суп, нёшто ме йриши/еснило За, йроми-
Зенила А, ри)ечима А, ри/ешйш се Суп, ри/ешйо е Се, си)ечёмо А, ту сё сво сёло
сли/егало, мнйм су и сшри/елали Бед;
вави)ек А Кош Пеп Ъу, дони/ела Бо] А, задови/ек А Кр, зади/еван Се ОБ, за-
ди)евно Кр, зайови/ес А, изли)ечй се Бо], с кукурузндем л>ёбом Гр, огри/еши Гр, йо-
ни>ела Би], йроми/енй А, йосли)е А Ло ЛР, йоси>е Бо], на/йосли/ё Бед, уви)ек Бо],
умрите Бо] Кр Сл Се.
23. Рефлекс продуженога ]ата ]естеуё, односно >ё и забележен ]е: у генитиву
множине именица с кратким ]атом у претпоследн>ем слогу би/ъёгй За, б/ъёлёга
Кр, влёра Се А, колена Се,ме$ёдд Сл За, млёсша Се Суп Бо>], млёсша Шек, нё^ё-
уьа Бо], нё^ёла Шек, мрёжд Се; у хипокористицима: #ёшо ОБ, #ёдо Се.
Дужен>е краткого]ата забележено ]е и у глаголу блёжаш Кр, бл>ёжй народ
Бо], жене блёжу Бо], одйла сам сву) и блёжала Бо], нёпу да 6/ъёзклш Бо], свё
блёжй Бо], опе да се блёжй Бо], како е б/ьёжао Гр, нщёсу блёжале Гр, б/ъё;*са-
лы Гр Вел Шек, нёопемо да блёд«сид<о Сл. Накнадно дужен.е захватило ]е и итера
тиве замлёраш и йомлёраш Кр.
Према именици свы/еш имамо сщецкй ОБ, евщецкё прйче ОБ. Дужину бе-
лежимо и у смЩём се Се Кр. В. и прим. у т. ЗО.а.
Кратко ]ат
24. Основни рефлекс краткога ]ата ]есте}е, ко]ъ доводи до ]екавског ]отова-
н>а одговара]упег претходног сугласника:
гьёдра Кр, Н>емачка А, у Нзёмачку Ку Се, Н>емйца Се Ло, огладн>ёла Бож,
шнгёгови Ку, егьёгови Се, шгъёгойадан Суп, сн>егойадан Гр;
до колена Бо], леб Гр Вел Ло Шек, лёйшй Сл Вел Шек, /ъёйче Ло, лешо Се
Цр За, /ьёйш Бож, намлеш Ку;
пера]у Бо] Гр, не йера се Кр, Ьерали не Вел, йёме ЗанковйНа Вел, Йеменом
Кр, Нескоша ОБ, уНешйш Сл, Аёшм ме Се;
#ёца А Се Суп Вел Шек, $ешёша Бож Бо], $ешёце Кр, ^евочине Се, #ё<3 А Ло,
йара^ед Се, #ё Гр Ку Лр Вел Шек, нё^е Сл Цр Вел, ни^е Бож За Пе, бв^е Ко ЛР Вел
Шек, 6н1)е А Сл Ло Шек;
мё1)ед А Сл Ку, ме^еда Сл, Ме1)Щак Суп;
Нейаница Суп, Кевачке А, Недйло ОБ;
Нешови ЛР, Нешула А, ЪешковиНи Шек;
натеком слогу, а у прелазном говору и у предакценатском: ч/ё (разлика ^е само прозодоцека)
(НиколиЬ М. Полимл,е 227-229).
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блежани/а Ъо} Гр, йоблегла Гр, йоб/ье/ Се, б/ьешше Вел, б/ъёж Гр Сл,
зб/ьёг Сл, блёлёгд Кр, б/ьелйло Се, Б/ьелйца РМ;
ыуьёсиа За Се Вел Шек, й/ъёсмё Бсу, шьева Гр, й/ьена А Цр;
в/ьешдр Пе Вел, в/ьешар Шек, В/ьешернице Тр, влеш Сл, влероваш Се, «/ъё-
ровали Сл, мало вуьешшинё Суп;
л</ъёсёц Бож Сл, лсъёсшо Бо), слс*ёсша Бо), млёур Кр, нашьера А.
В. и примере у т. 131.
семе Се Сл Бож Ло Вел, секира Се, сёдише Сл Суп, седнише ОБ, сёше Се
Бож, седйм За, насе/ А Се;
изес Кр, изёшан Суп.
За с и з в. и примере у т. 119 и 123.
25. У кратким слоговима иза групе сугласника од К0)ИХ ]е последн>ир)аш\ъ
дало е:
брегови Бож, брёсква Се, бубрёзи Сл, пр!уе времена ОБ, врешёно Суй, грео-
ша Гр, ждрёбе А (поред ждри)ебе Кр), мрежа Се Бож, сшрёа Суп, о сшрёё Бож,
испот сшрёё ОБ, петнас црёйова Кр, црейу/ьа Бож, црёшгъа Се Гр За, Црёшгьево
топ., йремрёжйш Ку, шрёба Се Суп А ЛР Вел, зрёла Се, орёле Сл, здрёло Се,
здрёла ЛР.
У следепим примерима забележили смо е одувОа иза /7 коме не претходи
сугласник: горёла Вел А, изгорела А Вел Шек, йрегореш Суп, бе-сшарешинё Ьо),
сшарешница Пе, горе Гр Сл За Се Вел Шек, Лзеворёчани, Лзеворёчанке, л>ево-
рёчкй Се Кр Суп Пе Вел.
26. У префиксу цре- забележили смо е од краткога]ата у следепим примерима:
йребйскаш Бож, йребрйжйш Се, йреварйш Пе За, да те йревегарй ка кулу
Пе, йревёзаш Се А ЛР, йревласшиШ Суп, крава се йревлёсйла Бож, йрёври ракйё
Сл, опе да се йреврй/еми Суп, йревршала А ЛР, да ти йреглачйм (изглачам) Ъу,
йреглёднула сам ОБ, йрёгнаш Гр, йрегнала сам Гр, йрегонё сйено Бож, йрегонйш
према н>ёму Се, йрёгрейс ОБ, ако йрегрёбё пут Се, йрегржйло се сй)ено Се, йре-
гри]ёши[х] (намучих се) данас Ку, йрегрнуло (затрпало) пут А, йрегрНи рупе А,
како йреданйсше! Се, йредариш (обилато даровати) ОБ, йрёдаш Сл, да и[х] мре-
двдрйм Ъо), йредйгоше у Банат ОБ, йре}авл>йвали овце у Метбкщу Се, йрекайиш
(пресушити) ОБ, йрекйдоше влачег Суп, йреклайаш Се, йрекосили Се Ъу, Прекра
тит Суп, йрекрёнуш А, йрекрёшаш А, праг йрекрочила СуЬ, йреледйо сам се Пе,
йреладйло е Тр, йреладиш Се, йрекршНен Пе, йрелазйла Бо^ Вел, йрелёшйш Гр,
йремё^иш Суп, йремрёжйш За, йрейочёш Кр, йрёйочёла Кр, йресвадбоваш Кр,
док не йресвадбуемо Кр, йресйшвйш се Се, йресукаш Се, йресукйваш Се, йресукй-
вали Се, йресёверйло ОБ, йрешарйшиш Суп, йрешашрйШ Кр.
йрёдиг (поновно пресел.ен>е) ОБ, йрёкада Ъо], йрёкрёш ОБ, йрёлада Суп,
йрележанйк (она] ко]и само лежи, ленштина) Сл, йрелйвода Се, йрелёшак Гр, ца-
мадан йремешач Се, йрёмука Кр, йрёобука Бож, йрёсло (прево^) А,
йрёболёН Кр, йрёслан А Вел Шек,
йрёмашала Бо,).
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27. Дуто )хг у префиксу йре дало ^е е, односно ш'е: йрёгон А Сл, йрёбол Се
Бож, йрёвоз Бож За Пе, йрёглед (узорак) за бл>елаче Се, Предмет БК Сл, йрёкид
Бож, йрёлаз Пе, йрёнос Суп, неке йрёсшуйе Ло;
йри/ейлеш Гр, йри/емор Пе, йри/ёчац (преки пут) Ку, йри/ечаш опанке Гр;
йри/еча опанке Гр, йри/есолац Гр, вйди како се йри/ечй (спрема за напад)
Кр.
28. У предлозима йрео и йреко доследно ]е е:
Пред Богом, Пред л>уййма Бо^ Пред оком А, йреш куйу Кр, Пред зиму Сл,
йреш саму но} Ку, йреш кйшом Суй, Пред нама А Бо,), йрео" н>йм Се, Преда миом
Кр; уп. и йре(Э)- у примерима: йредручак ОБ, йредручковаш ОБ, да йредручкуемо
Кр, нйшта не йресшавлаш Се;
йреко брда Пе, йреко л>ета Бо>), йреко л>ёта Гр, йреко границе Бо], йреко сёла
ЛР Бо] Гр, йреко Себца Гр, йреко Чакора Бо^ йреко Грбавйца Сл, йреко планинё
Се, йреко водё Суп, йреко зймё Гр, йреко йзма (преко мере) ДР, йреко ]ёго ОБ; уп.
и йреко- у примерима: йрекодан Кр, йреконо/ (нойу) ОБ.
29. Изворни префикс йри- се чува:
йрибиш Ку, йрйбй га уза зйд Пе, йрибос А, йривй^аш се А, йривЩело му се
Се, йривикиваш Сл, йривукли се до у сёло Цр, йривикуеш Сл, йривйкнуш Тр, йрм-
вршиш Тр, ако йривршйш Тр, йридаш се ОБ, йриза/мйо (псцурио) Бож, йрщавиш
А Бож Суп, йрщавлууу Гр Тр Ку, йрийучаш (закопчавати) Се Цр, Прискочит А Ло
Вел, йрисмр^еш Се ОБ, йриши/еснйло у прей Суй, йрифаШйш БК Цр, йричекаш А
ЛР Вел, йрщ'авак Сл.
Чуван>ем разлике измейу префикса *йрА- и йри- уклапа се ваодевипки го
вор у општу слику]угоисточних щекавских говора.52 Овим се разливе од севе-
розападноих щекавских говора, као и од шумади^ско-во^воЙанског и косов-
ско-ресавског дщалекта, у ко^ма ;е ова] однос поремейен.
30. Зал се рефлекту^е као и у следейим позищуама:
а) Испреду:
би/аше А Се Суп Пе, гри/аш Бож Бо^ грщали За, угрщаш Се Суй, си/аш А,
си/ем Гр Тр ещали Ку Гр, си/ало се Гр, йоси/али Вел Цр, йоещаш А Бож Ъу, сиш-
увш се Се Кр, све се смирю Бед, смй/ём се Бож Се, чу)е се и сми/ём се Бед, а, ретко
додуше, и емщерхш се ОБ, чему се сми/е/еш? Кр.53 Чу|е се и Би/оград А Кр и Бео-
град Гр, у Београд Ъоу,
ли/в лука Кр Се, ли/у Суй;
височй Пе А, здравй За ЛР.у'вшорнм Кр, камени ОБ, йошшенй Се А, йросшй
Сл, стари Шек Вел, на/сшарй Гр За, чисти Суй;
ни/'е Бо] Кр А Ку Тр Гр Пе Пеп Сл БК Вел ЛР Шек За.
52 Исп. "Купил Б|ел. 27; Милетип Црмница 245-246 и 641 ; Пешикан СК-Л> 105, 270-271; Пижу-
рица Колашин 69-70; СтаниЬ Ускоци I 69-70; Пецо ГИХ 55; ВушовиЬ ДИХ 8-9.
53 У вези с овим обликом наведеног глагола М. Пешикан износи претпоставке да^е или дуто^ат да
вало и или ]е облик сми/е/аш се аналошко обраювшье према емщех, емщешан (Пешикан СК-Л> 104).
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Ретко се чу^е йлешщаше Се Кр, шрёсгуаше ОБ, йецщаше Се. Чешйе ]е йле-
шаше А Се ОБ Суй, шрёсаше Кр Суй, йецаше Се Кр А.
б) Испред ^: зайовЩеш Пе, ойовй^еш (опослити, обавити) Кр, али ^е: йосе-
$ёлица54 Се Бсу, Поседело ОБ, сё^еш Гр Кош.
в) Испред уьу'аш се ретко рефлекту)е као и: бшьег ОБ Бож, бшьёжйш Суп,
бшьёжница Суп ОБ, чешйе ]е блё/гег Се Сл, б/ьелёжйш Кр, б/ьелёжница Гр Кр, а
еть не прелази у ц/ъ ни у лексемама нецела Шек Се, не/)ёл>у Гр Вел, йонеР)ёл>нйк
Суп Ло Вел. Забележен ]е и рефлекс и на месту дутога^ата у примеру вршшька Кр
Се (поред наведеног врйщелка), што^е вероватно аналопна према ершим и сл.
г) Испред о (<л): видйо А, вйсио Се, врио А, волио Бо] Вел, горио Суп, донм-
./о Ку Ку Цр, доносШо Тр Сл, жйвйо Ъо] Цр Ло, изио Суп Бож, л!лй/о ОБ, оболй)о
Ъо\, одни)о А, разуми/о Се Бо] Ко, сшм/о Се Кр Вел, кшйо ЛР, учинйо БК, <)йо За
Тр, ЛР Вел, би>о А (поред бы/ел А);
йо ^ео) Се Ку, нащо се ОБ Суп, да изще Се Вел.
Према кшижевном кисео, дебео забележено: кйсио Кр и дебио55 ОБ (поред
дебео Се Бо.|), где се секундарно е испред -о (<-л) развило у -и.
Предлог осим чу]е се само у том облику, поред, наравно сём.
31. Екавску замену ]ата налазимо у истим речима ко]е се срейу у добром
делу ^екавских говора: йозле^йваш За, обёНаш А Вел Шек, целйвао За, вододёгьа
(вододелница) Се Сл, самбм вододёлом Се, дёшелина Гр, Упу дёшелину ОБ, зени
ца ОБ, оцена А Бо], йроцена Суп, йроцепиваш Суп, свёшлос Се, свепйца Суп,
вредное Бож, звездани ОБ, обедви/е Сл А Шек, обедво]е Ло, обедва Ло, бедовнйк
(смупъивац, лицемер, бедник), бедун>аво (помало бедно) Се.
Само]е: меко А Вел, «ешшо А Бож нёкм А Бож Вел Ло Шек, нёкакавА Кр Се
ЛР, нёкаквй ОБ, нёколико Ку Ко, нёкад Гр Вел ЛР, нёкуд Кр.
32. У ВассцевиЬима ]с: ора (стел, о^х») Суй, ораом Сл, орае Се, осшарао
Се, осшарала Се ОБ Вел.
33. Рефлекс уаша у флексионим наставцима:
а) У локашивумножит забележили смо, с генитивом синкретичне, следе-
йе облике: йо брёгова Кр, йо брёгбва Шек, по градова Пе, йо краёва Пеп, йорЪдд-
ва Се, йо зуба Се.
б) У дашиву и локашиву)еднине а-основа забележили смо: зави Пеп, зави
Шек, })евСщи Бож Суй Бо] Вел Ка, Зорци Кр, снЫи ОБ, слузм Се, ^ёци Гр Сл Пе Ку
Бо] Се Ка Вел Шек, йо води Кр, на нози Се, у руци Бож.
в) У дашиву и локашиву}еднине личних заменица 1-2 л. заменице за сва ли
ца на целен' испитиваш)] територи]и ^е: мене, шёбе, себе.
У Колашину^ и ова) пример забслежен са и: йоей^елица. йоей^еличшш (Пижурица Колашин 7 1 ).
пример ^е забележен и у Полимл-у (Николип М. Полимле 250).
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г) У инсшруменшалу}еднине заменичко-йридевске деклинацще обични су
следепи облици: са мои/ем сйном Шек, смой/ем оцем Сл, с н>ёни)ем мужом Бсу, с
шй/ем добрШем чоёком А, нй)е се бавио с ши)ем Сл, ови/ем ри)ечима Сл, с ови)ем
6в1)е Сл, с ови/ем Бр'акочевипем Шек, с]ени)ем поштёнйем чоёком Бо], с добри)ем
чоёком Бо], с мали)ем ^ешешом Кош, свйетом би/ели/ем Ъо), с йоко)ни1ем Томи-
цом Сл, црни/ем платном Бо^
д) У генишиву множине: ис шща расаднйка Гр, ови/а дана Суп, због мои)а
чарапа Сл, о-друща сёл>ана Гр, бдуьи/а во]нйка Кр, сеоцюуа газда Кр, Гдрпщ'а
Грудина Гр, зашворенща врата Вел. У Шекулару: имало и ши)а и ши)а, нёма шко-
ловани/а л>у|)й.
1)) У дашиву, инсшруменшалу и локашиву множине обично ]е: нашйема
сшари)ема Бож, свхОема А, добри/ема л>у!)йма Суп, н>йма ци>ели/ема Гр, с онй/ема
кн>йгама Гр, с они)ема други)ема Гр, с мои)ема А, свои/ема очйма ОБ; о шй>ема
женама Се.
е) У другом лицумножине имйерашива обично ^е: дохшие Суп, жн>ише Се,
/е^ише Бож, йо]Щише Ъщ, кажйше ни Шек, йоййше За, радише Ъо], убйше Бо),
убйше ме Вел, зако/ьише Вел, уждише сви)ётло Суп.
Рефлекси секундарног ]ата
34. Рефлекс секундарног ]ата бележимо на месту група ириериу домапим
и у речима страног порекла у следейим примерима:
вамйщер Се, вамйи/ера Суп, води/ер Суп, комйи/ер Бож, комйи/ере Сл, ош
комйи/ера Шек, кумйщер ОБ, комйщеришше ОБ, косщер Бож Гр, йушщер Кр;
бисши/ерна ОБ, цисшщерна За, цисшщерне Ло, йанцщер Се, шалщер Се,
фащер Кр (поред факир Кр).
Нисмо забележили рефлексе секундарног ]ата у следепим примерима: лёй-
и7й/? А, л<йр А Вел Бо] ЛР Шек, фйр Се ЛР Вел, фйрак Ме, зафирак Суп, сирома
Се, сирошйнга Суп Бо] Вел, сирЬче За Шек,уши/? (пропаст) Кр, ушйрнйк (она) ко}и
утире, уништава) Кр.
Поред горе наведених облика са и/ер забележили смо и: комйераш (качамак
од кукурузног брашна и кромпира) Кр, комйерйна (земл>иште на коме ]е био по-
се]ан кромпир) Кр, комйеруша (врста брашнаве шл>иве округлог облика) Суп;
бригадир Суп, везйр Ъу, командир Суп, манасшйр Кр, офицйр Ъо]\
карабинзёр Кр.
У Васо^евипима се ономатопе]а кукурикаши — кукурекаши — кукурщека-
шиъь Чу|е са -ще-: кукури/екаш, кукури/екнуш За, закукури/екаш, закукури/ечём,
кукурщеку Се.
56 Сва три облика налазимо у Буковом Р]. О ово^ ономатопеи в. и у РЗА V, 764-765.
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Глаголски облици на -ива- у овом говору долазе са -щееа-: да га вл>ётар не
ошкрщева Се, йокри/еваш куйу Ку, йокрщевщу куйу ОБ, раскрщевсцу куйу Се;57
йроши/еваш (прошивати) Пе, исйоши/еваш (ишибати, истуйи) Кр.58
Забележили смо и облике: боговщешнй дан Ку, драгощешнй дан Суй.
ВОКАЛНО Р
У говору Ваодевийар)ъ ]едини сонант ко}н може бита слоготворан. Може
се налазити у почетаом, средишн>ем и завршном положа]у у речи. На почетку ре
чи долази само испред сугласника, у средний може ста^ати измейу два]у сугла-
сника (што )е и на]чешйи н>егов положа]), као и иза сугласника а испред самогла-
сника, односно иза самогласника а испред сугласника. На кра]у речи ^авл»а се у
врло ограниченом бро^у примера. У прикушьено^ грайи шн'е се нашло примера са
два вокална р у }ед.но} речи.
35. Инищ^ално р
р: рбаш (лейа) Пе, по рбашу Се, Шта се рбашйше? Кр, Не ргаше йёцо (не
чар^те) Кр, ргач (колац ко)и се користи за утеривайте рибе у кош) Суй, ргнуо ма-
чугом Суй, р1)а Пе, р^аво Ъо], Рждйо га кон> (ударно га) ОБ, Изглёда су се добро
рждйпи Пе, рк узв. Кр,рваш се (борити се с тешкойама) Се, Нека се онирщу (сва-
^у) Се, Рксуу се говёда (туку се говеда) ОБ, Нетто серка проз гору (бучно прола-
зи кроз шуму) А, Ркнуо га е (ударно га )ё) Бож, кад ркнё (навали) онолйкй народ
Суй, Ркнула велика вода Ко, ркну ми крв на нос Бож, рковиш (ко)и ни)е потпуно
уштрсден) Кр, Цйо ви)ек самрндао Ма, па сергьа по прсйма Ъу, Шта сергьаш о ме
не? ОБ, Ргьо Сл, Рснуо сам за^агн>ётину (прохтела ми се Запьетина) ОБ, Жена му е
ршна (енергична) Се, ршнйца (енергична жена) Се, ршка)у у осйн>ачу (цар^у у
осин>ак), ршкщу кога стйгну, ршнише Мила Бож, ршкауу Йёда Вел.
Инищуално вокално р, формирано након испадан>а полугласника у слабом
положа]у, чува се у лексемама: ржанйца А Кр,ржанйцу Бож,рженйца Кр Гр, од
рженйцё Бож, од Ржанйце Вел, рженй л>ёб Суй, л>ёбомржанщем Се,рженога
брашна А. Употребл>ава се, мейутим, и придевски облик раженй Суй / ражанй
Гр Сл, формиран према именицираж, ко}и се чу]е само у овом облику. Именице
(топоним у Бо^вийима) Ржине и Аржйне чу')у се такойе и са вокалним и са дево-
кализованим р.
Према латинском гашх (Скок III, 96) у овом говору и рдаква и ардаква
(врста л>уте репе).59
36. Вокално р у средний речи
-р-: брбаш (чачкати) Кр, брбну (чачну) у утйчницу Кр, иза брда Ло, брка ка-
чамак Ку, бркач Тр, бркача (брката жена) Пе, Паде у брюьу (бару) За, с онбм брку-
57 Од *кгуи (Скок II 198).
5* Од »Йу- (Скок Ш, 396).
59 Облик ардаква )е у ВассуевиЛима забележио Нипифор Дучип (РМ I). Иначе, реч ]е шире
словенска, а у српским говорима се ]авл>а у различитим облицима: пород рдаква и ардаква и рода-
ква и андрква (Вук Р).).
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/ьдм Бож, имала е бргьу (белегу) Се, брн>ушка (брн>ица) Тр, брс Цр, у брс Се, б'ачи
брсшйнё А, брцкаш (мусти помало) Тр, Брцка л ти се ко)а крава? Гр, Брцни ту пра
ву Се, Врга се на у^чевину Кр, А шта пеш ако он вргнё! (поступи другачи^е) Се,
ерзало А, врзанче А, Цйо ви)екЗе врзао по народу Пе, Не вржи ^адо по народу Пе,
вр/ьщу ливаду Бож, куд вруьйш (звераш)? Бо^ врн се Ъо\, врну се Се, ал су се ерза
ли Кр, куд вршаш? Суп, вршемушка (лака несвестица; врзман>е) За, вршйгуз Ку,
начинали вршЫелзку Цр, вршшька Кр, вршлуга (непоуздана особа) Суп, врииьа-
ли су Ъу, г]*)а (ружна женска особа) Ко, г/и)а Се, грдило Се, грдна Пе, грдул>а
Пеп, Цйо дан грг/ад< Се, Двапут^е грцнуо СЛ, дрва Ло, државнё краве Се, држало
Бож, држали стоку Вел, држй стоку Ло, не држу Вел, дркалица Кр, дрмнуше се
Мило и Пётар Кр, Радуновипи су имали дрн<)}> и дридали вуну Кр, дрндари Кр,
дрндача Кр, дрндек (напредно дете) Се, Дрцни то мало ]ачё (тргни то...) Суп,
ждрНйо сам Се, ждрйни то Кр, забрка млйечницу А, Што си забрсшио? За, завр-
га ]е у село (отишао ]е...) ОБ, завршне рй)ечи (компликоване) Се, пчеле закрдйо
Се, закрвомёшила Кр, замрцаш Ъу, замуклогрлао з брй)ега Бож, кад га зайовршй
каменом Бож, зайрцкараш Суп, кад зачкрчй зубйма Пе, зашкрча ^ёла За, по
игранка Ъу, Зврцкауу пулице палцем Суп, зврцну пул>ицу Суп, зврчио га каменом
А, Здрййше се 1бко и Перо Кр, зрно А, зрн>а (овца) Пе, Имали смо зруьасшбга овна
Се, Чувамо зргьину пустапй^у Суп, избрзан (напрасит) Кр, чим избркам качамак
Тр, Изврзла ми 1}ёца йгле Суп, изврлёши сй)ено (искриви...) Бож, изврлшше ми ли
ваду (изгазише ми...) Бож, кут си извр/ьйла (погледала устрану) Бо], извршушлйш
Кр, говёда шврииъала пшенйцу Бож, 1)аци изгрглали наполе (изашли у великом
бро]у) Кр, издрмусао ме Ку, вуну издрндао Пе, излфшао За, искобрлаше кацу Се,
искркаш (иступи) Се, искркаш се Се, исйоврйе левор Пе, йсйофрлгй (извуче) му-
шёму дувана Се, исшрлйла лан А, исшрлаш Кр, исфрндаш (трл>ан>ем очистити)
Кр, Исфрска[]] га ти)ем прутом За, ишчеврлмо грану А, Ишчегрл>а[]] т5 к шёрпё
ОБ, у крлу Сл, само се намрдйо Ку, ва[с]-се найрскао Бож, нашоврлмо се (преЗео
се) Пе, Цйча па сам се нашовргьала (натронтала) ОБ, нашомршшйла се Се, Обр-
нуо (поправио) сам во^енйцу Суп, Врйёме ^е да обрнёше (одете) Се, ОбршйИеш
ка нйко тво} Се, огрдиш Кр, огр^еш Кр, ождрмек (крупно мушко дете) Суп,
ождрмче Суп, окрл>ак (део крл>е) За, окрснй свй)ет (васцели) А, окршнй свй)ет
(исто) Се, омрцинйш (урадити с муком) За, омрцинйш се (липсати) Кр, омрченица
За, Ни)е омрчйо ни три откоса ОБ, Омрчйше ме за цйо вй)ек Бо], Омрчйпе те тэта
Се, омрчйо се А, омрчул>а Кр, ойрдйо Кр, ойрлйо снй)ег ОБ, Ойдайу./ъао кокбт ко-
кошку Кр, Пётар ]е ойрш (тврдоглав) ОБ, ойрчй митрол>ёз Се, Ойрчй ме по глави
ОБ, осшрва Цр, Ошкобрл>а ми се бурйло Суп, Ошоврзи ве^ ]едном Се, Сат си ошр-
бу/ьашыо А, Ъёца су ми сад ошфркнула Цр, офрка (обери потпуно) црёшлу Цр,
офрььа се (очеша се) о мене А, Офр/ьушйли (покрали) су свё За, ис йдврши А, йо-
вршица Ку, йокрклйш (остатак ]ела у тан>иру) ОБ, рёпа йойрдгьача Се, йошкрклу-
шиш се (с муком суздржати напад смеха) А, нёшто йофрн>ушио по селу Пе, йрва
Вел, Прв&еске се мало музу Цр, йрга (качамак од овсеног брашна) А Сл, рёпа
йрдььача Се, йреврл>аждйш (урадити површно и немарно) Кр, ПрезлогрдТига су
1)ёца кума-1бкова Кр, йркендаЬ. (врло стрмо земл>иште) Се, Нёпеш ми га 6в!)е йри-
смр})еш Се, Причкврлмо Мйлорада уза зйд Бож, йркно Бож, йрло Ку, йровржи по
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селу Бсу, йрс А, йрсимицё Сл, йрслуци Вел, йрцара проз гору А, йрч А, йрчас Се,
йрчёвиш Се, йрчевйшо Се, йрчёшина За, йрша Бож, иршкаш Суп, йршни у оган,
Се, не йршшише л>ёб Суй, развршйше сйзено Суп,раскрдйо стоку А, свргнуш Кр,
сврш А, скрйаш Кр, скрцаш Се, срб/ьеш Суп, срчанйк А, срчанйца Се, кут сшркну
Ку, судрка А, судркас Пе, шрбу Цр, шрбу/ьайх Се, шрбу/ьача Се, два шрбушиНа
Суп, шрбушчиН За, Тркам (подстичем ватру тркачем) сву но] Пе, шркач (жарач)
ОБ, шркни та оган» А, Шр/ьщу зелёнё .(абуке Кр, вадймо шрмешку Сл, шрмун Ъо),
шрнуо (прионуо на рад) народ Кр, шрй/ьёла Шек, от поганскё шрсё (со]а) ОБ, свё
нёшто шршелаш Суп, шрчао Вел, она еумрла Шек, уфркёсшйше ме (упрегнуше
ме) Бож, фрба Сл, фрбовак А, фрбовача Гр, фрбойуц Кр, фр/ьащу хшъиве Пе,
фр/ъакаш се За, Фр/ъакни овб нис поток Суп, Фр/ьакни се каменом Суп, Фрлачи
камён Кр, Фруьй на мене некакву кутй)у Сл, ФД/ън два метра у висйну Се, Фрлни
ми те шйбице Суп, Фрсни га мало Зачё Суп, ФрНни то преко плота Бож, ФрНни се
испод грёдё А, фршкаш А, Не фршка цабё те шйбице А, Фршшй га по стегну Сл,
1#5в А, 1#5ква Шек, црнй Бед, не чагр/ьа А, нёшто чагрлну Бож, чёв/?е Се, чевр/ьуга
Кр, чешрдес пётё Сл, шмрдаш КР, шмрднуш Кр, шмрюъаш Бож.
37. Вокално/? се ^авл>а и у примерима типамро, умро, ушро и сл., где се оно
налази ]ош од давнина. У вези са овим примерима у ФО се истиче „да се мора
оперисати шумом фонолошки релевантне морфолошке границе уколико се не
жели прихватите схватан>е да су /р/ и неакцептовано кратко 1р1 две фонеме":60
м]ю е о глади Кр, мро е о стра Кр;
Само што ни)еумро Кр; Чуо да му еумро брат Кр;умро Миро Сл; Он]еумро
млад Ло; Година како еумро За; мужумро За; умро у Белицу Суп; умро од године
Гр; Умро им}е отац Се; Он ^е умро ёво двй)е-три године Бо]; Не би умро да му не
чита Бо>); Умро ми ]е и стрйц Бо]; Род ми се ушро цйо Вел; Траг им се по трагу
ушро ОБ; Ушро му се траг Кр; Бйо га е докле га е одро Се; задро Кр; завро; навро
Суп; кад би надро ... Се; тущцена се сашро А; Што си сей'ддувро тако? Се.
38. После губл>ен>а сугласника х, вокалнор се нашло испред самогласника:
краш Се, краш Кр, кра гране Гр, скраш врат Бож, накраш се Кр, себе скрао
Бед, \ъси ли вро ОБ, ^еси ли овро раж ОБ, ером, иди по вру, с ера Суй, на вровима
Вел, испод врова Шек.
39. Ретки су примери вокалног р иза самогласника. Ова два самогласника
дели дунктура:
йроркао крв на уста Кр, булдожер йроркао смётове Бож, йрорга та жар Се,
да ми йглу да ]'у йроргам Се, а)мо да се йорбашймо ОБ.
40. Нема девокализащу'е р у следейим примерима:
са свёкрвом Бо), вели ми свекрва Ъо$, а свёкра оставй и свекрву Бо_), кот све-
крвё и свёкра Ъо], рёко свёкру Се, найо свёкра Се, ка да е била свекрва Сл, нашла
свекрву Шек, свекрва ми добра била Шек, Йёвери моё свекрвё Шек, мёне свекрва
60 Пстровий Анцелат 553.
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заштипйв'ала Шек, позовём свекрву Ъ&п,}ёшрва Кр Сл СуЪ^ешрвагье ОБ,уеш/?-
ваш се Кр, )ешрва}у се Кр.
Говори се: грк А Сл, грка Се, грща Гр, грчйца Кр, грчина Суп Кр, гркнуш
Се, нагркнуш Се. Каже се г/?ло А ЛР Вел Шек, али построй топоним Гроце, доду-
ше уДон^ нахщи, али га тако изговара]у и на територщи Горн.их Васо]евипа.
41. Бро] четрдесет се изговара и са самогласничким и са сугласничким р:
чешрес и четвртё Кр, чешрес првё Вел, чешрес трепё Вел (О овоме в. у Белип Де-
клинаци^а 177).
42. Финално р на]ре!)е и увек му претходи сугласник. Забележено ]е у
именици, односно предлогу вр (у 1«уима ]е постало самогласник после губл>ен>а
сугласника х) п у неколиким узвицима:
вр Се А Ло, вр мене Цр, вр н>ега Вел, увр мозга Кр, увр Бала Се, увр главе,
увр Кома Се, до на вр Велйкё Вел, навр педесё годйна Бо^ навр онё робё Бо^ навр
овё пуппьачё А, навр годинё За, навр главе Ку, сер Локвё Кр, йовр гробла Бо],
преко вр главе ОБ;
бр Ъо) Гр, гр Се.
САМОГЛАСНИЧКЕ ГРУПЕ
43. Прелазак л у о на кра]у речи и слога, ишчезаван>е х из сугласничког си
стема, као и губл>ен>е нестабилног сонанта ] у многим позищуама довело ]е до
умножаван>а самогласничких група, ко]е се у Васс^евипима у доброЗ мери чува^у(
али има и случаЗева н>иховог уклан>ан>а било сажиман>ем (преко прогресивне или
преко регресивне асимилащуе) било уметан>ем прелазних консонаната в или/
Говор Горн>их Ваодевипа у вези са неким самогласничким групама ни)е ^е-
динствен. Ради се, пре свега, о групама самогласник + о насталим после преласка
л у о (осим -оо < -ол: во, со и сл.), као и о]ош неким по]единачним случа]евима.
У вези са финалном групом -ао < -ьл могу се издво]ити две територще —
она у ко^ ^е рефлекс полугласника а (Горн>а нахи)а, Л^ева Ри]ека и Велика) и
она са полугласничким рефлексом а (Шекулар). У прво] се доби^ена група -ао са-
жима даЗуЬи а (у радном придеву мушкога рода ^еднине — дошд, у неким имени-
цама— йосд, као и неким придевима — за), док се у друпу група -ао чува (у истим
овим позищи'ама: дошао, йосао, зао).
Када ]е у питан>у група -ао < -ал, испитивана територи)а се дели на две дру
ге зоне. С ^едне стране су ту Горн>а нахи]а, Велика и Шекулар, у ко.)има се група
чува (боловао), с друге^е Лщева Р^ека, у ко^ се група сажима да^упи а (чиша).
Самогласничка група -ае- у бро^евима од 11 до 19, као и неким по]еди-
начним лексемама, тако1)е дели испитивану територи)у на две поменуте зоне —
прву (Горн>а нахи)а, Ли]ева Р^ека и Велика) у ко^ се ова група сажима и да]е
глас идентичан рефлексу полугласника — )едднас, задно (в. т. 19) и ону другу
(Шекулар), у ко^ се група чува — ]еданаес, зЪедно.
У свим осталим ситуаци]ама, бар како забележена гра1)а показухе, нема раз-
лике на цело^ испитивано^ територ^и, било да се ради о уклан>ан.у било да )е реч
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о чуван>у самогласничке групе. Наравно, увек треба имати у виду различит ре
флекс полугласа, па самим тим и различит рефлекс асимиловане и сажете само
гласничке трупе (нпр. у именици заова група -ао- се сажима на цело] територи]и,
с тим што]е на територи)И на ко\о) )й рефлекс полугласа а резултат асимилацще и
сажиман>а управо та] самогласник а — зава, а на територи)и с полугласничким ре
флексом а резултат сажиман>а ]е а — зава).
Дал>е, зев настао губл>ен>ем х на]чешпе се не уклан>а (суо, задуа, од баздуё,
глуй, м/ьеур, б/ьеу; маа (штап), от сшреё. Примери са прелазним гласом в забеле-
жили смо махом код млаг}ег становништва (уво, бува, дуван). У ре!)им случа]еви-
ма зев ]е уклон>ен контракциям истих самогласника: у'аш, на]аш, с/аш, йродиш,
грош (грохот), мала (махала). О овоме пе бити више речи у т. 99, 101 и 102.
Губл>ен>ем} сажима]у се углавном групе -ий- (сшарй) и -е е (реч ко]а се завр-
шава самогласником -е + е <у'е): Тёшко сё пролазило Гр; Деветоро нё г)ецё било
Бо], док остале групе створене нестанком сугласника) углавном оста]у непроме-
н>ене. Усе, нпр., редовно губи из самогласничких група ае, ое, ад, уе, ее (лае, мое,
^еводчкй, болуе, блёё). О овоме пе бити више речи у т. 84.
Начелно би се могло репи да се самогласничке групе доста добро чува]у, да
]е сажимаау нешто склонна „полугласничка" зона, т]. зона с полугласничким
рефлексом а, а у н>о] нарочито Лщева Ри]ека.
Материал ко]и следи бипе изложен према самогласничким групама.
44. Група -ао (<ал) у радном глаголском придеву мушкога рода]еднине чу-
ва се, без обзира на то да ли]е н>ен почетни члан акцептован или не, у Нахи]и, Ве-
лици и Шекулару (а), док се у Ли^ево] Рщецп (б) сажима да]упи -а:
а) брао Гр, дао За Се Бо] Вел Шек, звао Пе Вел Шек, знао Сл, крао Суп;
бесши)ао Кр, боловао Сл, догнао Сл, држао Гр Тр Сл Вел Шек, загнао Кр,
излажао Се, имао Гр Бо] Бож Вел, искойЪо Бож А, куйовао Бож, ли/егао Бо], ми-
рисао Бо], обеЬао За, осшао Бо], йройао Сл, йрочишао Ъ&,расйпи)еШао Кр,робу-
}ао Вел, украо Суп, чийюо Бо] Сл;
блёжао Гр, бравёшао Кр, вЩао Сл, вйто Бо], ОБ Се, д]евао се Гр, добй/ао
Гр, дарйвао Сл Бо] Кр, завирйвао Сл, зайишйвао Кр, звйждао Кр, зи>евао Кр, ис-
йрйчао Гр Вел Шек, морао Се, мучао Бож, наййсао Сл Вел Гр, найушКао Вел, нё-
мао Сл, ййсао Пе Ъу Вел Шек, ййшао За Сл Бо], йогледйвао Бо), йрйчао Сл Вел,
ра^ао Сл,рёжао Се, сагйбао се Бож, свукйвао се Бо], скакао Шек, скрао Бо\, он
би се све смШао Бо), смй)ао се А, сйавао Тр,убШао Вел, чувао Тр, чу/ао Гр, шёшао
се Се Суп;
зафи/ао сшуег Кр, лй/ао Кр, накрцао се Се, обрйсао Сл, обукао Се, осшарао
Вел, йензионйсао Гр, йродйрао Кр, йрисшасао Бо}, йричекао Се, йродао Бо], йу-
цао Сл, рвао се Кр, рекао Шек, сврапао Сл, сц/ао Бож, сййао Гр Се, срешао Сл,
сшасао Шек, шребао Кр Сл, уз}ао (уз]ахао) Кр, школовао Шек;
глёдао ОБ, ла)ао Кр, накрцао се Се, йродао Бо].61
О дужини на претпослсдн>ем самогласнику ненаглашсних група -ао, -ео, -ио и -уо в. тачку 2.
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б) да ЛР, зва Ло, та ЛР;
койа Ка, куйова, шрча ЛР, чиша Ло;
б/ьёжа, найиса, шьёва Ло, йричёка, йрочиша СтирвиЬ Леке;
кова ЛР, си/а ЛР, смйа Ка.
На ова] начин се понаша и прилог жао (<жал):
а) жао ми ^е За; ни)е ми те лсао Се;
б) жа ми га е ЛР.
Придев невшьао забележен ]е у несажетом облику на цело] територи^и:
невалао Вел ЛР Кр, невшьао Шек.
45) У везнику, односно прилогу као група ао, настала испадан>ем интерво-
калног к у старшем како (в. Р.1А IV) сажима се да]упи а, и то на целом испитива-
ном подруч]у:
— Заспа ка заклан За; Брапа су му страшгъйва ка зечеви ОБ; аброноша кар)
мгука Бож; не аша ка некй Кр; Милёна е била ка добар чоек Се; Гузел>а ка)0) мгука
За; Удара]у ка по гунду Кр; Утече ка мун>а Бож; Не умй)ем ')& ка он Сл; Домапйни
су били — ка они Бо]; Л>ута ка гу]а Сл; ёедйо ка данас Сл; неудата ка и ова наша
Сл; тй ка момчйп Сл; Не може ме воцат ка тебе Кр; Изглёда ка да ништа не тура
уста ОБ; Болй то ка у гледёце Се; Трчй ка крйла да йма Суп; Мёл>ё ка во^енйца
Бож; Вучё се ка бапъйво юьусе Се; Ал>йдаш ка глува кучка Кр; Ово пу ти ре) ка
доброме чоёку Бо]; Нйе имало ка сад Шек; Полймл>ани ка они Бо^ момци ка Ви-
нйпани Бо^ Сеочани пй)у, ка Сеочани Бо^ ка лук й)о ка лук мирисао Бо]; нй]е ка
сад Бо^ ка да ми ]е мсуа купа Бо]; ка н>ёна мгука Бо]; Вйкало се ка шекуларска цр-
ква Шек; Ни)ёсу могле брзо ка она Вел; туга — ка са у ову Красину Вел; нйе ка сад
Вел; йсто ка мй б^е Ло.
Забележено ]е и неколико примера чуваша групе -ао у оъо) лексеми, што )е,
вероватно, нови]и нанос:
— Ни^есам те ни вол>ёла као зёта Бож; крйвци као ово мй Сл; Мй смо као и
ейромашни били Гр; као отац се!)ао код мог оца Се.
46. Група -ао- се добро чува на морфолош^ граници:
— Заоловйле му се, дабогда! ОБ; кад заослй (запне, завре) да прйча Кр; зао-
слйо цй)елй дан Кр; Дб) пу наобдан Бож; долазйли наобдан Цр; Наобручао сам ка-
цу Цр; Наовйчас да йдёш Бож; Дйжи се наовйчас Бож; Идите наокосо Суп; наоио-
сло (исправно, како треба) ОБ; Годинама е наоравао Бож; Наорао преко мё1)ё Сл;
кат се наорлушй ОБ; наостри косу Суп.
Сажиман>е ове самогласничке групе прогресивном асимилацщом забеле-
жено ]е на цело] испитивано] територи]и у корену речи, у лексемама: санще А
Вел ЛР Шек, сани (саонице) Кр, ранйк А ЛР Вел Шек.
Група -ао)е формирана, и то на цело] територ^и, у именици сшрао (страх),
на]вероватни]е аналогиям према сшраоваш.
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47. Трупа -до (<ьл) сажима се путем прогресивне асимилащуе и да]е а у
оном делу Васо]евийа у коцем постсуи ова] самогласник — у Ли^ево] Рщеци, Гор-
н>о] нахщи, Велици и шекуларском селу Мезгале.62
У радном гл. придеву м. р. ]еднине:
доша Бо^ Пе Пеп Вел ЛР, ошишд А Сл ОБ Гр Бож Вел, йрошд Ку А Вр;
вргд ЛР, завргд (отишао на сво]у руку) ОБ, грёбд Се, огребд се Бож, дигд Се,
додигд Суп ЛР, довукд Бож, исйекд Се, легд Кр Се, легд" Ло, могд Сл Бо^ Вел, мо-
гдн Пеп, никд Бож Ку, обукд Цр Сл Вел, ошрёсд Бож, йошрёсд Кр А, йокйсд ОБ
Сл, йомдкд Бож, йомогд Се Суп За, йомузд Ма, йорасшд Бо], йукд Кр, расшоврзд
(разбацао) Кр,/?ёко Сл Бо^ ЛР, ]есирека" ? Ло, сйасд Се, сёка Вел, шакд Се, шрёсд
А, шуга Сл, аджа Пе Суп Се.
У именицама:
вйша (воденичко коло) Се, вйша тйца ()ато птица) Се, мйса Се, уба (бунар)
Се;
коша Суп, с|рд Гр (именица орао се чу)е и облику орао, а у Ли)ево] Рщеци и
орло).
У придевима: за Суп Пе, уздчдшн>й дан (несрепни дан) Вел, оба Се, округа
А, йода Пе, шойа Суп. Ре^е се чу^у и облици са поново успоставл.еним -л: обдл,
йоддл, шойдл.
У Шекулару, у коме ]е рефлекс полугласа а, одговара]упа самогласничка
група ао (<ьл) се чува:
дошао, ошишао, йрошао;
довукао, легао, могао, обукао, йомогао, йосекао, рекао, секао;
кошао, орао, йосао, убао, вйшао;
зао.
48. Самогласничка група -до-, односно -ао- (<-ьл-) у лексеми заова сажима
се на целом испитиваном подруч]у, и то асимилащуом према првом самогласни-
ку. У Ли^ево] Ри^еци, Велици и Нахщи то ]е самогласник д, а у Шекулару а:
— зава Ло Бож, позвала заву Вел, дала здви Пеп;
— зава Шек.
49. Група -оо (< ол) сажима се на цело^ испитивано^ територщи у примери-
ма типа: во, со, ^аво, йб.
Несажете вокале -оо забележили смо у радном придеву мушког рода]едни-
не у примерима: йробоо га е Кр,убоо сам се Се, набоо се на шпар Бож, ]едва сам га
забоо Ку, забоо пшьак Вел.
На граници измену префикса и основне речи група -оо- се, углавном, не са
жима: йоораш Ку Цр Вел, йоорём Суп, йоошфркнуш (поодрасти) А, йоошфркле
1)ев6ке За, йоодйраш се Ко, йоод/ушрйш (разданити се) Суп, йоодууШрйло е Суп,
кад се добро йоод/ушрй Вел, йедоока ОБ, йедоокй Пе, йрекоономадне ОБ. Забеле-
62 Д. 'йупип у Лщево] Рщеци бележи у р. гл. придеву м. р. облик доша поред доша ("пупий А+О
214).
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жили смо и облике: колока (овца са црним круговима око очщу) Се, колокан (та
кав ован) Се, мйлока (име овци од мил>а) Се, зе/ьокан (особа зелених очщу) Кр.
О вокале^ групи оо настало] после испадан>ах (грош, додйо) в. т. 1 0 1 .
50. а) Самогласничка група -ео (<ел) чува се на цело] испитивано] територи-
]и, без обзира на то да ли }е под акцентом н>ен први члан или нще:
клёо Се, йлёо, йрео Се;
довео Гр За Сл Шек, ойлео Се, йовео Гр За Сл, сайлёо ОБ, йровёо Сл; дебео
А Ло Вел Шек;
зайочео Кр, йейео се Кр, нешто се начео Кр, ошео Кр, узео За; весео А Пеп
Вел; йейео Бож Вел;
ошёо, йочёо Кр.
б) Нисмо забележили н^едан пример предлога, односно префикса йреко,
из кога би испао сугласник к, па се тако створила самогласничка група ео, што се
срепе у неким нашим говорима.63 Записано ]е само: йреко л>ета Бо^ йреко грани
це Бо), йреко сёла Гр, йреко воде Гр, йреко зймё Бож, йреко Чакора Вел, йреко ко
се Сл, йрекоселица Кр.
5 1 . Трупу -ео- забележили смо у сшёона (чу]е се и сшёлна ОБ) Се Бож.
Група -ео- се чува на граници измену префикса и основне речи:
йреобйсмо (претражисмо) све, йреобйди Сл, йреобщауу планйне За, йрео-
бражёнзе, йреокрёне, йреойёрише се Кр, йреораше А, йрёобука Се.
52. О групи ио < Ъ + о (вйдио, дйо итд.) в. т. 30. г.
53. Група -ио (<-ил) оста]е непромен>ена на цело] испитивано] територэди.
Измену и и о често се чу)е ман>е или више редукован сонанту (в. о томе т. 84).
бачхОо А Ло, би)о Пе Ку А, говорило Пеп Суй, доби/о Цр Вел Шек, долазмОо
Кр, додйо Ъо) ОБ, доноейо Се, женйо се Бо], избаНйо се (опружио се) Се, извадио
За, забогашиЗо Вел, заборави)о Пеп Вел, завршйо Шек, лашйо се Се, ноейо Бож Гр
Цр, он се оженйо Шек, ойравио Се, осшуййо Шек, ййо Се Бо], йлайшо Бо] Се Суп,
йокрйо Бо], йошШеши)о ОБ, йреводйо Бо\, йроли/о Кр, йромщенйо Се, ОушШи/о
Суп Вел,радйо Бо) А Суп, па се рани)о Бо], судйо Бо], шёгли/о Се Ку, ударило Кош
Цр, удрйо Кр, уйалйо Бо], йл>ани!о се ОБ, йривйо ОБ, рани/о Бо}, сушйо Гр, уби/о
Бо] Гр, укрлио Се, уйалйо Бо) Сл, чинно А Бо] Ко.
54. Меди^ална група -ио- у глаголу йрионуши (од стареет йрилнуши) мен>а
се у йри)ёнуШ Се Суп Ку, йри/енуло Гр Вел.64
О групи -мо- добщеном испадан>ем х в. т. 101.
63 Исп., нпр., Петровип Ровца 166-167, Милетип Црмница 390, Пешикан СК-Л> 193.
64 Овако ^е и у другим говорима овога говорног типа. Исп., нпр., Милетий Црмница 255, Пеши
кан СК-Л» 1 67, Петровип Врака 188, Ъупип Б^ел. 3 1 . Милетип псуаву тумачи фонетским процесом —
„прегласом од о", а Пешикан аналошким — углслан.см на глаголе с рефлексом дугога ^ата, до кога ^е
дошло „услед Зеднакости акценатских односа".
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55. На цело) територщи о ко)0) ]е реч оста)е непромен>ена и група -уо (< -ул):
— авёшнуо Се, алакнуо ОБ, велнуо (направио се важан) Кр, веснуо (постао
весео од пипа) Се, дигнуо Се, диликнуо (одскитао) ОБ, У)енуо Гр, зацйкнуо Кр, зи-
нуо А, изуо ЛР, клонуо Ъо], крёнуо Бо), йоврнуо се Сл, йреврнуо А, йогйнуо Шек
Бо^, скйнуо Сл Вел, уйануо се Кр, чро Гр Ло.
О групи -уо добщено] губл>ен>ем д: в. примере у т. 99.
56. Што се иници)алне групеуо- тиче, забележили смо^едино примере у ко-
]има се она чува: уочи не!)ёл>ё Пе, уочи Видова дана Сл, уочи БожиЬа Бо^ уочи ра-
та Гр, уочй га более Ъо), уозбшьй се Кр, ни)е уойшше погледйвао Бо], уорец (кре
ста) ОБ.
57. Вокали а не у бро]евима од 1 1 до 19, као и неким по^единачним лексе-
мама, сажима]у се да]уБи самогласник а у Ящево) Ри)еци, Нахщи и Велици:]еда-
нас ЛР А, дванас ЛР А, йешнас Пеп Вел, у задницу, задно, надно Кр. В. и примере
у т. 19.
У Шекулару се група -ае- чува: йешнаес, седамнаес, осамнаесшу; заедно,
заедница, наедно.
Измену самогласника а и е редовно се губи сонанту, ствара]упи тако само-
гласничку групу -ае-: краеви, Сараево, заем, удаем. О томе више у т. 84.
58. Сажимашем секвенце -еа-, настале након испадан>а к у заменици нека-
кав, некаква и сл., добрей ^е самогласник а, а у Шекулару а:
у накву букву Бо^ простирач накав Ъо], што накав вйкао Бо], што е нака вй-
кала Бо^ нако шшьёже Се, нака[в] вёш Бож, ёво л>у1}и наки За, «утер накав За, на
кав добер момак А, накав чоек ЛР, накву 1)ево)ку Вел, накав чЬек Шек.
Нисмо забележили несажете облике ове самогласничке групе, али има по-
тврда за пуне облике ове заменице, са очуваним к: сун^ёром нёкаки!ем, црна не
кака табл>йца, некака л>йга Гр, сарме некакё Сл, некака грчина Кр, с нёкаком 1)е-
в6]кбм Вел.
59. Секвенце саставл>ене од два]у истих самогласника понаша]у се дво]ако.
На]чешЬе се сажима)у, осим на граници префикса и основе, али има и случа]ева
несажетих група саставл>ених од истих самогласника.
60. Забележили смо ]ош неке по]единачне случа]еве сажиман>а самогласни
ка, и то и асимилащуом према првом и асимилащуом према другом самогласнику :
-ое-: чдче (< чоече) Кр Се Вел;
-ое-: чёче (< чоече) Се (забележено као одговор на директно питан>е има ли
овог облика); шве ми прйчё преко вр главе ОБ;
Сажиман»е бележимо и у сандооуу:
-о о- Леи што йо? Нё, нйшта, ноНу (но оЬу) Ъоу, еШо-вй йети Бранко Гр;
одйла овамо-намо Бож; немо шам-одиш Бож;
-оа-> а: Нёмам, нако (но ако) да ми тй поза]мйш Суй, Нйе бйо доша, нако е
по поноЬи Суп; Нёмам динара, нако И)& да тражйм у другбга Бож; До) Ьу ейгурно,
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нако умрём ОБ; Не знам шта да чиним, нако да га закумйм да ми спаси сйна ОБ;
Нйшта ни)ёсмо уфатйли нако онога пьйева (ситнежи) Сл;
а а-: Нй)е добро, но дако (да ако) бйднё бшьё Бож; дако се и он опамётй Ку;
дако богда ОБ; Мало е шьетрас, но дако се сретё Бож; дако се проблёнё Бо;; Изнё-
сите пйту н-суеш (на а]ет — балкон) Кр;
-а о- Жена кат се не би увила на дол>н>у страну чоёка, Боже сачува те брукё.
Кано (као оно), да извйнёш, по нойи кад ]е дол.н>а Се;
-а у-: Свашта ли ти пане нам (на ум) Се; Пало му нам да се жёнй Суп;
-уу-: Нёкака ми ^е грчйнаусша (у уста) Кр; Л>ёб ти се лйепиусша Кр; ка да
нйшта не тура усша Се А.
Забележили смо и пример удодакьа самогласника е у емфатичном говору: а
са нее\ Ъоу а то нее\ Се; Де л додйла Збра? Нее! За.
ЕЛИЗША САМОГЛАСНИКА
61. Губл>ен>е самогласника ради избегавааа зева шце честа поцава у говору
Васо]евийа. Невелик боо] забележених примера донейемо према самогласнику
коул ]е испао.
а) Самогласник а:
— бйу д-идём Ъоу Д-идёш у^утру Бож; А], Лака, д-б/дёмо Ъоу бйете л
д-йграмо? ОБ; А)те д-д]'дёмо Ъоу А)де д-идёмо Кр.
— Ово Йеш зйсшо платит ОБ; То сте зйсшо добро урёдйли Се.
б) Самогласник о:
— бпу да-ву Йёцу увйем у поток Бо]; Шша-вб? Шек; Кут се-во Йёде? ОБ;
1)е-но споменйк Се.
в) Самогласник е:
— да сурадй Пе; н-умйем Се; Благош мёне данас и задови)ек Бо^; Благош,
ко ми^е доша Бож. У вези с овим изразом М. Пижурица износи претпоставку да]е
„траг старог израза: благо же (мени)" (Пижурица Колашин 78).
г) Губл>ен>е више гласова у сандалу забележили смо у примерима: оли-дё-
мо (хойеш ли да идемо) да и вйдймо? Бо]; фала] Богу (фала [да] ]е Богу — израз
ко]тл се из]авл>у)е саучешйе): Фала] Богу, ВучиЙ погибе Ло; Фала] Богу, МйлиЙ
почину ЛР.
РЕДУКЦЮА САМОГЛАСНИКА
Делимичне редукщф су спорадична по]ава. Не би се могло рейи ни да]е пот-
пуна редукщуа честа. Н>у илустру]у следейи примери аферезе, синкопе и апокопе.
Афереза
62. Забележили смо врло мали бро^ примера са редукованим почетним са-
могласником, односно самогласницима:
а-: нашомнйк (анатемник, йаво) Кр, нашемнйк Се, вл>ёровао у нашемнйке
Суй, нашема га било Суй, пршьейереойлан (аеройлан > еройлан > реойлан) ОБ;
ау-\ ёно га шомобшь БК, у Сшралщу Ъоу
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и-: Талщан до Талщана, на Талщане удар; напад на Тали/ане Ъоу, затворе
шали/анскё Сл; они ми дадну нёкци/е Гр; док тргуу онё нёкци/е; чйм нестану нёк
ци/е Шек;
е-: лёшрика (цепна си^алица) ОБ; Вратао се у село с йалёшама Кр.
Нисмо забележили аферезу у прилозима и придевским заменицама. Овде
^е: овамо, онамо, овудще, онудще, овако, онако, оволйко, онолйко~. Само изузетно
у сандыуу губи се почетно о- (в. т. 61. б).
Синкопа
63. а) На]чешпе се редуку^е самогласник -и-.
Количинска заменица, односно одговара]упи прилог колико чу)у се и са и и
без н>ега:
— колко одовлён до Андри)евицё Гр; колко смо се врнули Гр; сад }& колко
могу Шек; Н>ёга не вй!}о но колко твог оца Бо]; колко мож Сл; колко од онё Сл;
колко е ]едноумна била; колко одавлё Сл; неколко година Бо>); неколко юьуча
Бож; шолко е била; шолко знам Се;
— колико се мучило Гр; колико да се склонймо Вел; чувам колико од вшьё
Шек; колика е мала Сл; колико ко зна Бо]; колика ни ^е н>йва Бо^; неколико година
Бо>); ту бй неколико Ъоу, неколико дана Бож; шолйко Кр.
У императиву срейемо облике са и и без н>ега. Узрок губл>ен>а самогласника
и из овог положа]а неки аутори тумаче фонетским, други пак морфолошким раз-
лозима:65
донёсше Кр Вел, носше За Ло, зако/ьше Кр, довеШе Се, блёшше Сл Шек,
у/ъёсше Ъо\ А Гр, йше Сл, оше (одите) Ко, нуоше, 1)ёцо Суп, сёше Суп, манше се,
1}ецо, ёкшьа Кр, мучше За;
донесите Се А, носише Се Суп, блёжише Цр Вел, не колите Вел, доведи
те Ку, улезише ОБ.
б) Самогласник е понекад изоспуе у бро^евима:
двадёсшоро Гр, шрйдёсшоро Кр, двадесшйна Ку, двадесшйну Кр, шриде-
сшйна Се, чешрдёсша Ма, чеШрдесШина Се.
в) Узвик марш и речи од н>ега изведене чу1у се чешпе без самогласника а:
Мрш овамо! Вел; Афш, крмачо! Бо^ Немо тй нйкогамршакаш Ъу; Кога тй т5 мр
шакаш] Ко; Да би ону поган мршакнуо Кр; Мршни ону цукёлу Се; МршнуНу га ка
кулу Пе; Забележили смо и: Марш, цукёло! Се.
г) Самогласник -о- изосгеуе у прилозима тоуя се на^чешпе употребл>ава^у
за]едно у изразу овамше — онамше (овамоте — онамоте): Воцао ме овамше —
онамше Кр; Овамше — онамше, тёке о тога посла нёма Се; Те овамше — ше онам
ше и нгузад прелажа Кр.
65 В. о овоме Реметип Шумади)а 131 и тамо наведену литературу.
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д) Забележен]е пример губл>ен>а^ у лексеми фрмешйн ЛР. У Ли^ево) Рууеци
}е, иначе, обични)е урмеШйн и фурмешйн.
Апокопа
64. Апокопа ]е овде пона]чешпи облик редукован>а самогласника. На
рочито често се губи самогласник и, и то, пре свега, у речци ли, везницима или,
односно али и у императивним облицима неких глагола.
а) Губл>ен»е и у речци ли:
Видите л шта се ради? Бо] ; Не знам да л су из Гусйн>а, да л от Плава, дал од
Берана Бо^; Е, бй л ти камён у дбм? Бо]; бпете л сврати? Бож; Брцка л ти се кс^а
крава? Кр; бпемо л ноБас? За; Не знам дкл)е жива Бож; Да л не могу, да л . . . Гр;
1е л то право? Сл; 5е л било истина]е л нй)е, не знам Сл; Дёл по лищци ЙБё? Сл;
Ьл ме узё? Бо>); Ьл да не оставит? Бо^ Ьл ми дат Збру? Сл; 0л ми дат 36р-
ку? Сл.
б) Губл>ен>е и у везницима или и али:
Л га не вйЬо колко твог оца ил ма)ку За; па да ти рёчё ойу ил нёпу Сл;
Ал не смй)е проговорит Сл; Долазйли су, ал су се нагрдни врпали Кр; Ал у&
га не пита Сл; Дёсам, ал за годину да чёкам За; Марйа ка да е била свёкрва ал мгу-
ка Сл; Ал йма бар ]ёдан да одвгуа Сл; Ал гуд, нёка и Сл; Ал ')& га не пита ко Сл; Ш
н>6м одйле, ал нщесу могле брзо ка она Вел; Мгука Мйка, ал она е умрла Шек; Да
ми ^е са нгустарй сйн — свакй, ал бвй нгустарй, па да ти прйча Ло.
в) Губл>ен>е и у императиву:
йонес ди^ёте Бо^ йонес те продадни Гр; ойер оно Гр; Шур кгумака За; Шур
овако Кр; йоШур оруже ОБ; муч се мука, па исйлач се За; муч ту Бо^; стоку држ по
сво л>ёто Гр; држ стоку Бо]; врн се, врн се\ Ьоу, врн се, бра! Бо]; донес казан Цр;
донес то овамо Шек; бач говна Кр; бач то! Суп; Нуш, да ни)ёси вёгнула ОБ; држ
се, бргуковийу! Суп; вуц говна ОБ; удар га! Гр; сйшн, бре! За; йрекйн ^едн6м Се;
вЩ оно Суп; буьелс овамо! Кр; блеш кут ко Бо]; йруж руку Бо]; сед Бо^; а мй ид,
ид ОБ; нуод (ходи) овамо Кр; куй свое ствари Сл; начин овако Гр; те ту дрэк: —
йуш, )еаъа се об^аснйсмо Пе.
г) Узвик а}д{е) чу]е се и без финалног -е:
крёни мй из 1еловицё — щд, а/'д, суд, суд Ъоу, )Ъ. йев6_)ку за руку — а/'д суд, дб-
Йо кот купё Бо]; а/'д, а/'д — у штанину горе 5]досмо Гр; суд, нека и[х] Сл;
суде у&де, суде мрче Бо]; б^доше они — гуд, гуд, гуд, о/де Бож.
д) Забележено ^е и губл>ен>е финалног -о:
овал*, бра Кр Се, те Шам, те овам Суй; уп. и овамШе, онамШе (т. 63. г).
63. Апокопа схвапена у ширем смислу као „изоставл>ан>е посл>едн>ега сло
ва, слога или доуела рщечи",66 обухвата и следепе примере:
66 Симеон I 88.
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— друго лице .(д. императива неких глагола: '}& глед, глед (гледа)), а оно се
вагьа Кр, одмак се Ъо\, мак се с врата ОБ, дик се Ъо),
— друго лице]д. презента глагола хшеши гласи о/ (опеш > оп > о]), односно
не/ за одрични облик: Куд ор Гр; Ако о/, ако нё/, шта ти подноси образу ради Бо^
Вйчи шта гсу 5} Вел; шта О) ту? Бо^ Па шта ор Кр; О/ ми капот ]ош да скйнёш?
Бо^ Нё] на ту руку Се.
— друго лице )Д. презента глагола моНи: Не мож до) до рй)ечи Бож; Ради
колкомож, колко не мож, сади Сл; Мож да шёташ Сл; Нйшта доби немож За;
од нбпас не мож За; К'ако не [нас] мож остави Ъоу, тй немож $Ъ) Ъоу, Немош се
тй ш н>йма барабарит ОБ;
— Мож ли учит? Можеш Суп; Мож ли до) сутра Се.
— упитни облик 2. л. )Д. презента глагола хтети гласи ол(и) (< (х)опеш ли):
олы-дёмо? Ъоу, оли мало варенике? Се; оли учит? Се; ол ми дат Збру? Сл; ол ме
узё? Боу, ол да ме оставйш? Бо]; 6л бйт прёсёднйк? Нё; 6л бйт блапунйк? Не; 6л
бит бригадир? Ш се смйслйм, рёко — 6Ьу Суп.
Изоставл»ан>е више гласова срепемо и у лексеми мёшй, саставл>ено] од ви-
ше лексема — 'мене се чини': Он бл>ёше,л<ёшы, отиша нёкуд Кр; Он се, мёшй, вр-
нуо из Биограда А.
СУПСТИТУЦША САМОГЛАСНИКА
64. У материалу корт следи изложиЬемо оне примере у кортма]е неки од
самогласника различит од одговара^упег самогласника у савременом стандард-
номзезику. До замене самогласника долазило]е фонетским путем (асимилащуом
као у маНща, дисимилащуом као у айераш) или аналогиям (као у догола] према
догодйш се,]аокаш према узвику]ао, гребул>а према гребаш, залога/ према зала-
гаш61 и сл.). Разлике постоде и због преузиман>а под'единих лексема из различитих
]езика (нпр. мосшра у Ваодевипима из италщанског (то81гаге), а стандардно му-
сшра из немачког (Миз1ег), кайбш из италщанског (карропо), а кайуш преко тур-
ског (кари() и сл.). Навешпемо и неке лексеме чирт се вокализам разливе од во
кализма у неким другим народним говорима.
64. Однос а : о
айерйсала сам се Кр; БулатовиЬ добро айерйшё Кр; Ьтё да га айерйшу Шек;
немо да га айерйшёш Шек; морайе да ]'у айерйшу Кр; чёка айерацщу Кр; айера-
шор ОБ; да ми нсирару л>ёба Се; парчёнце л>ёба колико нафара Бож; нёмам до са
мо нафару л>ёба Се; машйком А; машйка Ло Вел; бачи майшку Цр; држала за ма-
Шйке Суп; майшку на рамо Ку; сшамак Гр ЛР Вел Шек; по сшамаку Пе; сшама-
чиН Бож; комара (девоЗачка спрема); а }& узми комару; комару данё ми мгука; ко
мара то е постёл>а — како ко йма шта Боу, говори се и комара (соба у ко^ се чува
одепа, постел>ина, ковчези са девоЗачком спремом; односно гостинска соба): тй
Ьеш да спаваш у комару Кр; донёси из камарё66 ОБ; залога} Кр Се Ку; два-трй за-
67 Исп. и йолагаш се ()ести с неким ]едном кашиком наизменице) ОБ Ло Вел.
68 Скок сматра да ]е облик са а млетачки (сатага), а да ]е она] са о поза]мл.еница из балканског
латинитега (Скок II 24).
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лага]а Се; брой ми залагае ОБ; запйру ми залога!и Бож, у пё-шёс залагсуа Вел, с
йалёШама Кр. Дрво на ко]е се намотава пре!)а, а ксуе се далеко чешпе срепе под
називом мошовило69, у Ваодевипима]ел*о1йавйл0 Се Вел Ло Кр. У Ва^евипима
се говори мачуга (то)ага, батина) А Ло Вел Кр са самогласником а преузетим из
романског изворника.70 Овде ]е доносимо поре^ен>а ради, ]ер ^е у многим нашим
говорима забележена са самогласником о — мочуга?^ Чу]е се и лойур Се и лойур
Кр (бшька великих листова ^а расте на влажном земл>ишту). Рамашиз Вел Кр,
кошпенй рамашиз Суп снуй према млетачком готаПгто.72 На целом терену са
мо ^е субоша (а не субаша и сл.). Само^е овамо (нема овомо, авалю и сл.), шолйко,
односно шолко (нема шалико и сл.).
65. Однос а : е
Стара поза]мл>еница ко]а се у кн>ижевном ]езику и неким народним говори
ма^ав^ьа са е —]егул>а, у Васс^евипима се чу)е са изворним а:73}агул,а Се Суп. Уз-
вик бре чу)е се и у том лику, али и као бра, односно бра: Ма ко ти брани, брё! Се;
Мрш овамо, бра\ Ъоу, Овам, бра, ка ти вёл>у А. Забележили смо неколико примера
речца аво и ашо: Аво ти и[х] контролбри Ко; Аво ти га за два мйнута Сл; Аво ти га
управник Сл; Аво ти га на врата Сл; Аво ли га долазй Ло (уобича]ено ^е ево); Ашо
ти и главари Сл (уобича^ено^е ешо). У Ва«у'евипима се чу)е кесарйш се Бож (сме-
]ати се, церити се), а у неким говорима се ова лексема чу)е са е (кесериши се).14
Свакако ]е кн>ишког порекла реч началник Кр Се, свсдствена славеносрпском
кн>ижевном ]езику (односно преузета из руског).
66. Однос е : а
айераш Бож,}еребща Кр, екшер Ку, неранца А, шексираш Пеп, ошерасйш
се Се, гребулза ЛР (и грабула Се Суп, грабул>аш Сл), ]а ти/емац Ко, он ми]дмчй
Се, али и:у'омчй ми Суп, богеми, нёпе ни д6| Ло, богеми, )а нёпу ЛР, За, богеми, ни-
^ёсам видно ЛР — лексема богеми }С у овом облику забележена само у ЛР (исп. т.
70), Неремида ОБ Ко, грчка лексема (керарлба) ко^а ^е потвр1)ена код нас ]ош у
XIV веку.75 Турцизам}абана, и од н»ега изведене лексеме, овде се чу]е и са само
гласником а и са самогласником е:)абана К,}абаница Се,]абанец Суп,у'еба/ш ОБ,
)ебаницу ОЪ,}ебанец Бож. Увек ]е а у лексемама врабац \>о], односно срабац Се,
као и крас А Вел, иокрас Шек, мауна Суп Шек Ло, а не вре-, сре-, кре-, ме-.
67. Однос е : и
брегада Кр, у Сёдму брегаду За (данас обични)е бригада Ъо] Вел), брегадйр
ОБ (данас чешпе бригадир А Сл Суп), меледн Ко Ку, у нёку комёсщу Ко, прет ко-
69 Исп. РСАНУ 13, 95, Р'А VII 27, Вук Р.). 87. Сакк^една потврда за моШавило у РСАНУ, и то
из Момине Клисуре (кра^ око ,1ужне Мораве, од Грделицс до Владичиног Хана) (РСАНУ 1 3, 87).
70 По РМ то]е иташфнска реч тана (РМ VI 353), а по Скоку румунска тасшса (Скок II 346).
71 Исп. РСАНУ 13, ИЗ, Скок II 346.
72 Исп. Скок III 157.
73 О етимолопуи ове лексеме в. Скок I, 770 и РМ IV, 568.
74 Исп. РСАНУ 9, 435-436.
75 Исп. Младеновип Раваница 69.
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мёсш'ом Бож, белеща (брус) Суй Бож (говори се и билегща А, Кр), йолешички
крйвци Сл, инШелегеншан Пе Бож (чешйе иншелигеншан Се Ку Вел Шек), да ти
иегерице спржйм Кр. Стандардном регименша одговара лик са е: регемёнша Кр,
Шта сте се ту урегемёншили! Кр. У Васо]евийима се каже менУууша насупрот
стандардноме мин^уша, што више одговара турско] изворно] речи теп§щ.16 Са-
могласници и и е алтернира]у у примерима дремсаш Ко и дримсаШ ОБ (дуто и
чврсто спавати), фелща (кришка) А и филща (исто) Кр, фелщаш (сейи на кри-
шке) Суй и филщаш (исто) Се.
68. Однос е : о
чекулада Се Цр Вел, черайе Сл Кр Се Пеп, без черайа За, говори се и чарайе
Кр Се (тур. согар), кореша (према итал. сого1о) За, корешан За, корешнй Се, коре
шевали годину дана За, добредоша Суй (чешйе, ипак, добро доша Се Бож А; при-
лог добре подсейа на старе форме типа добрЪ), добредошлица Ку (чешйе добро-
дошлица Суй, Бож), йри/енуш (прионути) ОБ, зайрщенуло Се, евё Кр (поред ево
Кр Се), енё Се (поред ено А ЛР), ешё Се (поред ешо Вел БоЗ Шек), овегодйшн>й
Кр. Нисмо забележили облике чешверо, йешеро и сл. вей само чешворо Кр, йешо-
ро Вел, девешоро Гр Бо], десешоро А Ло. Стара словенска ономатопе^а клей-, ко-
^м се означава бука при удару,77 овде присуща са прево]ним самогласником
-о-: клойав (ко)И има велике уши) Вел Ло Се, клойо Се, клойеша Се, клойешиЬ
Суй, клойача Кр, са йе то да ти клойй (падне) Бож, клойй[х] (сруших се, сручих се)
на постёл>у За. Забележено ]е само гроб Ъо), гроб/ъе Ъо) Кр, згробница Бо^ Се, а не
греб и сл.
69. Однос о : е
кондукшор Бож, рамо (стел. рдлю) А ЛР, Рало (топ. на Кому), сво село За,
сводраго л>ето Ку и све л>ёто За Кр.
70. однос о : а
осшал Гр, на осшал Ъ6) (говори се и асшал Кр Се), мишро/ьёз Се Ку, ми-
шроуьёзац ОБ, мишролёскй вод Пе, йушкомишро/ьёз Кр, йешогошка (педагошка)
школа За, дого^Щ (према догодиш се) Суй, догоЩи А Сл, комйн А, офиш (закуп,
на]ам; закупнина, на]амнина) ОБ (према млетачком аП1о), шнбла Се, богоми За
(обично ]е богами А Бож, односно и богеми у ЛР), одовлё Гр Ку, одовлён Гр
(уобича]ено ]е са а — ддавдё Сл Се, одавлё Суй и сл.), минйсшор™ Кр, йовлака
('павлака', према честом префиксу йо-) ЛР Ко. Лексема райошйгьа Се чу]е се са
вокалима о и а : ройошин>а Ко Оака юцавица), орайошйгъаш се Ку : оройошй/ьаш
се ОБ. Увек ^е далеко Гр Бож Ло Вел, далеко е Бо), а не долеко. Говори се сшо)аш
А Гр и сшецаш А Вел Шек.
7« Шкал.. 457.
77 Исп. Скок П 95-97.
78 Овде ]е узето да се о чу)е уместо а, ^ер^е лексема порешена са нашим шьижевном^езиком. Ако
би се она упоредила са изворним латинским — ттЫег, заменено би, наравно, било е са о.
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71. Однос о : у
шога (шуга) Кр, по села имало шогу Кр, шогаву Ьёцу Пеп, шогавац Сл, шогали
Ко, овце му се шога/у А, шого Кр, шога Кр^аочё нёйе жена Кр, избйо га отец па)аочё
Кр.уаокну и паде За. Лексема кайбш Кр Бо] Шек]е од итал. карроПо, док)& у юьижев-
ном уобича^ена — кайуш, дошла преко турског.79 Овде ]е доносимо поре1)ен>а ради,
као и лексемумосшра (мустра) ОБ Суп, ко]а]е од итал. тоз1гаге, а мусшра, обична у
юьижевном, од немачког Мш1ег. Свуда ]е само куйус (нема койус и сл.).
72. Однос у : о
айсулушно За, бсуунеш ОБ, кумйани/а (дружина; вепа група л>уди ко]а дола-
зи на жалбу) ОБ (говори се и комйанща Се), куверша ЛР Се, куверше Бож, куфер
А Бож Се, куферёнцща ОБ За (чешпе, ипак, коферёнци/а Во) Пе Сл), шавулйн
(сто, итал. ШуоНпо) Се За, фщурйн (врста новца; фиг. пропалица) (млет. Гюпп)
ОБ, шкудела (шол>а за ча] и белу кафу) (итал. всоёеИа) А, шкуделице Ло.80
О вариран>уу и о може се навести прилог блйзу Кр Бож Ло Шек и блйзо Вел,
затим именицаруйа А Се, у /тубу А, ^айа (долиница, удолина) Кр, на горн>у райу
Се. Ова именица ]е богато засведочена у топонимима: Вёл>а руйа БК, Каменска
руйа БК, Кукинаруйа БК, Райе Дрндарскё БК, Райе Мйлс-випа ОБ, Райе Урошеве
ОБ, Райе Рогамскё Сл, Иванова райа Ко, на Райу Суровипа ОБ.
73. Однос .у : е
мармулада А Ло; мармуладу Кр Ко, нарогёшйш се Суп, Коса му се нарогё-
шй Сл, Шта си се нарогёшйо? Кр.
74. Однос и : е:
Инглёз Ко, Йнглёшка Ко, йнглешкй Се, инглезйн (шарка) Суп, йлейшКа игла
Кр, маНи/а ЛР. Може се напоменути да се овде чу]е варианта са и у инжигьёр За
Сл. Само ]е лисица Ло Вел Гр, шее Се А Суй.
75. Однос и : у:
Ономатопе]ска основа за опонашан>е звука ударца Йуш-81 овде се чу)е у ва
рианта са -и-: Ийшнуш Суп Бож, Нишкайа Кр, играли Нишкайё Кр.
В. КОНСОНАНТИЗАМ
76. Еволущуа сугласничког система штокавских говора ишла ]е у правцу
успоставлааа н»егове симетричне структуре, што]е остваривано повепан>ем бро-
]а африката, уклан>ан>ем дисхармонще измейу африката и стру^них сугласника и
79 Исп. РМ IV 850.
80 Наведени романизми су с овим односом вокала забележени у многим нашим говорима кр]и их
има]у у свом лексичком саставу. Исп., нпр., "Купил Б)ел. 199 и 200, Рад. — Тешил Пива 52, Станий
Ускоци II 360 и 5 1 7, Рщечка наыуа, Кучи (РМ XVIII 136), Лика и Буковица у Далмащуи (РДА XVII
690), Пижурица Колашин 66 (забележени су и облици са у и они са о).
81 Лексеме са овом основой добро су засведочене у РМ II 157, РМС VI 372, Вук ?у 788.
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елиминацирм безвучних констриктива ко]и нису имали одговара]упе звучне
парн>аке (ИвиЬ Дщалекти 109).
У говору Вассуеви&а посто)епа асиметрща у сугласничком систему ублаже-
на]е настанком струщих палатала сиз, као и елиминашфм непарног сугласника
х. Симетрщу нарушава посто]ан>е фонеме ф, ко]& се веома добро чува у овом го
вору. Фонема .у ]е у Васо]евипима забележена само у неколиким примерима тепа-
н>а и у сандхщу.
77. Сугласнички систем Ваоуевипа одлику^е се, дакле, поспуан>ем 24 фоне
ме ко]е су одлика юьижевног]езика — свих, значи, осим гласа х, юуи се у овом го
вору ]авл>а у неколико случа]ева, и то у специфичним реализащцама, као и две фо
неме юуе су дщалекатска особеност ]екавских говора — с, з. У неколиким приме
рима забележена ]е и фонема 5. Са становишта традиционалне граматике, тачгаце
досадаыпье граматичарске праксе уотпте, ова] систем би садржао осам сонаната.82
Шема сугласничког система изгледа овако:
Сонанти Опструенти
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78. Што се дистрибущце сугласника тиче, може се углавном репи оно што
сто]и у Фонолошким описима.83
„Сви консонанта, у принципу, могу се налазити у свим положа]има у речи.
Од тога се могу изузети /з/, за ко]е нема потврда у почетно] и завршно] позиции,
и /с/, ко]е нще потвр^ено у завршно] позицией" (ФО 553).
Наша гра!)а сведочи, тако1}е, да „нема секвенци саставл>ених од денталног
плозива и африкате" (ФО 553), као и то да]е „почетна група два]у сонаната могу-
Ьа . . . само ако ]е н>ен први члан /в/ или /м/" (ФО 553): влача, вл.ера, вранец, млад,
мгьат, мн>ат.
У вези са дистрибуциям сонаната у ФО спуи:
„Сонант Г]1 не може се, по правилу, срести ни иза других сонаната ни иза
опструената. 1едини изузеци тичу се форме прёЧдучё и лексеме пёр^е (ко]у треба
посматрати као нови]и импорт из кн>ижевног]езика). Иначе, иза лабщалних кон-
сонаната место Г)1 обично ]е Ы (вл>е!)а, бл>ёжао, мл>ерйм, пл>ёсма, сломл.ен, ко-
шье)" (ФО 554).
82 У на]нови]е време консонанта в и / не сматра^у се сонантима, вей се сврстава]у ме!)у опструен-
те (уп. Драпмьуб ПетровиЬ, ОрейершоаруИДОуфонолошком систему сшандарднога срйског}ези-
ка, .{ужнословенски филолог, Београд, 2000, кн.. ЬУ1/3-4, 789-802). У овом свом раду, кху'и ^е зало-
чет пре доста година, ^а сам се држала система сонаната ко]и ^е предвиден Фонолошким описима
(ФО 523, 537, 543 итд.).
83 Петровип Анцелат 553-554.
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На терену смо забележили известан бро] примера у копима сонанат] на мор-
фемско] граници сто)и иза сонанатар: мрамбр;'е, бор)е, Подбор]е, Загорье итд. На
шли смо и нетто потврда за позищуу сонанта} иза стру)них сугласника ф, з и с,
бро]ни]их ако ^е реч о граници измену префикса и основе: ф}о узв., з]ашно, из]а-
вак, раз}азиш, с/авиш итд. Иза лабщалних консонаната} не спуи вей се ,)оту]е:
шьесма, блежатуа, млёсец, жйвлеШ, мада се мора рейи да све више продиру из
кн>ижевног ]езика облици са чак и код на^ари^ег становништва. Ова] сонант
никада не сто]и иза ж, ш, ч: божй, мйшй, зечй.
„Опозищуа измейу /м/ и /н/ изост^е испред лаб^ала /в б п/ (за /ф/ недоста]е
материал), а спорадично и испред неких денталних опструената (панти; седандё-
сет)" (ФО 554). У нашоЗ грайи: седамдесё\ш), осамдесё(ш), а тако налазимо и код
Р. Алексийа.84
Нашом грайом потврйене су констатацще да „консонанта /с з ц/ не стс^е ис
пред консонаната из групе /чцййсзшжн» л>/" (ФО 554) и да „дентални плозиви
не долазе као унутраппьи чланови консонантских група чщк би завршни члан
био консонант юуи нще /в/ или /р/" (ФО 554).
Финалне сугласничке групе -сш, -шш, -зд (за -жд нема потврда), како сто^и
и у ФО, у потпуности су ишчезле. Формирана]е, мейутим, финална група -йс по
сле отпадан>а кра]н>ег -Ш (< ши) у инфинитиву глагола чи)а се основа завршава на
уснени сугласник (грейс, озёйс, искуйс). У речима страног порекла такойе налази
мо сугласничке групе на кра]у речи: комаданш, сшуденш, ганц и сл.
79. Што се тиче изговора сугласника, треба поменути ]едино латерале. Ла-
терал л се испред самогласника задн>ега реда изговара нешто тврйе него у кн>и-
жевном зезику, а испред самогласника и и е понекад ^е нешто умекшано (одил'и,
исййл 'и сайл'еШи, л 'егни). Та умекшаност се чешйе срейе код стари^ег становни
штва (али ни код н.их ни^е редовна по]ава), и то нарочито у Велици и селима у
близини Плава и албанске границе (Грачаница, Кути, Горн>а Ржаница). Сугла
сник л> ^е стандардне артикулащуе и чува сво]у индивидуалност.
Остали сугласници не одступаЗу од стандардног изговора, а с и 'з од изгово
ра у ]екавским говорима.
СОНАНТ В
В)ъ лабиоденталан сугласник, ко]и се због сво^е нешто пасивнще артикула-
щуе у по]единим гласовним секвенцама губи или редуте. Ипак, могло би се ре-
йи да]е он у Ваодевипима, бар у неким позищцама, нешто посто]ани]и него у до
бром делу српских дщалеката. Тако смо, нпр., у испитиваним пунктовима беле-
жили добро очувану групу -вл- у примерима типа заусшавла, направлен, из ^е
се в потпуно или делимично губи у великом делу српских екавских говора, као и
у неким ]ужни]им щекавским.85
84 Алексий Анцелат.
85 О распростран>ености ове по)аве в. нпр. Ивип Галилол>е 1 12, Сими!) Левая 210, Реметип Шу-
мади)а 152-153.
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Позищце у копима се в чува
80. Добро се чува група -вл- у итеративним глаголима на -влаши (осша-
влаш, йойравлаш) и у трпним придевима типа оставлен:*6
досШавла/у, не заборавла]у, заусшавла Кр, не]авла се, не набавла Се, на-
сшавлаш БК, осшавлали Кр, йоздравла те, йонавлапе Кр, йонавлала Гр, йойра
влаш Суп, а врэдёме се не йойравла, не йресшавлаш Ку, да се йосшавлсуу А,
шшо се расйрав/ьаш? Пе, сасшавла, сасшав/ьаш БК, не сшавла то Ъу, застр
елен (засут отпацима), Правлен За Гр ЛР, оставлен Шек Се, йодн>йвлена, соста
влено Бож, расшавлени Се.
Група -ел- добщена новим _)отован>ем осл^е, како би се и очекивало на
основу наведених примера:87
дйвла крушка Гр, дйвлё козе За, дивлаке Сл, дрвле Кр, здравле За, здра-
ела Ъо), зрнёеле Кр^авле ()ава) Ко, са крвлем Се. В. и примере у т. 129.
Присвоен придев од именице брат гласи брацкй или, ре!)е, братов:
брацкб д^ёте Кр, брацка зёмл>а Кр, жел>ё ми брацке" Ъо], братово ди^ёте А.
Тако^е и Свешйславова купа Се, Борйсавова ливада Се, Радисавово с^ено Суп.
Ни)е забележен облик брашовлев.
Чува се група вл доби]ена ]екавским _)отован>ем:
ел-: влекуем За, влековйшше Кр, вленчаница (греда) Кр, влешрина, влера Се
Суп А, влерйдба Сл, влешар Се А ЛР, влечйшо Се За Ку, влёиба Кр, влешшачка ра
на Сл, ово влешшачкд Бо\, влешшина Бо], влешшо Се. В. и прим. у т. 149.
-вл-: двлёсша Се Сл Суп Кр ЛР, дожйвлеш БК, с дрвл>анйка жйвлели смо
Сл, они су жйвлели За, жйвлеш Гр, жйвлело се Гр, завлеса Кр, заневлёсшйш
се БК, извлёшшйш се Кр, набавлаш Ку, невлёсша Се, свлёшшйш се Кр, йрвле-
ска Суп, йрвлешче Суп. В. и прим. у т. 131.
У ЛР забележен и облик длесша.
Неупрошпена оста]е група
ел-: влас Кр Ъу, власи Сл, власнаШ рёп Суп, власец (лигамент) Кр, влаши
Се, ни)ёсам _)а власан да ти одобрим Пе, влалу дрва Кр, оскуала влака Кр, вуку
влачу ОБ, прекйдоше влачег Суп, донесй ми влачек Кр, влачит Се, влачар Пе, у
влачару А, да влачимо н>йву А, влаша Кр, влашшак Суп, Влёуко Ъо\, на Влцково
брцо Тр.
Ме^увокалско -е-, ще се у неким говорима Црне Горе потпуно или дели-
мично редуку)е, у Ваодевипима се добро чува:88
86 Примере осШа/ьаш, найршъа, исйрала, к.о]е налазимо код СтевановиЙа (Стевановий ИЦД 55),
нисмо забележили у овом упрошйсном облику.
87 Као што ]с познато, у говорима се може найи облик здрале добщен према облику наОрален,
али се не наилази на однос направлен — здрале, \&р се в из групе -вл- губило много пре новог .)ото-
ван>а. В. о овоме ИвиЬ Галипол>е 110-111 и РеметиЙ Шумадоца 153.
88 Губл>ен>е в у мейувокалским позищфма нарочитое изражено у Црмници и Враки (МилетиЙ
Црмница 302-309, Петровий Врака 1 191). Стевановий по ово^ особини издвда говоре Зете од оста-
лих говора ИЦД: „измену два самогласника кад }е од н>их први о или у, ни ]едно в се не изговара пот
пуно" (Стевановий ИЦД 31). Ъупий такойе бележи ову особину у Зети (Т\упиЙ Зета 27 1 ), а нетто ре
йс и у Б]слопавлиЙима (йупий Б]ел. 38).
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ови: волови Кр, гласовиш Сл, гробови Сл,ДёдовиН Бо], зёшови Сл, у Уелови-
цу Сл, кумови Бо], лойови Сл, Пунови Гр, свашови За Сл Бо] Гр, сйнови Сл Бсу Гр,
смрчовина Гр, сшанови Гр, шрайови Гр, даугойовй Бо], удовица Сл Бсу, чёговиН
Бо], шйоршови Бо], брковима ЛР;
ове: говеда Сл, говечеша Кр, довели А Ъу Вел, доведе Ъу, доведете ]у Бо],
йоведе Бо], йозовё Сл, йровео Сл, у ровове Бо], сшанове Кр, ]а се зовём Гр Бо] ЛР
Вел, на брддове Вел;
ово: у ровове Бо], довошку Бо], задоволни За, здоговорй се За, разговор За,
Уовова жена ЛР, готово Вел;
ову: Дмитрову За, зову Бо], Милушйнову Бо], одовуд За;
ова: нашовари Бо], овако Се, овамо Бо], одговарам Ко, Радулова Бо], йошо-
вари За, слова Сл, шовари Бо], бркдва ЛР;
ува: изува За, чува Сл, чувала Бож, чувалм Вел, увакаш Бо];
ува: из Уваца Кр, сачува Боже Бо] ЛР Вел;
уве: >«ече Бо] Сл Се, увёжи Бо], увёзала се Вел, увела Сл, чувен Сл;
уем: увй се Бо], ущек Бож, уви/'ем Бо], увила Бо], .увйс Кр;
авн: давили ме Сл, йравй А, убавили Сл, завйом Ъу, завщали вуцн Сл, крави-
ца ОБ, завирйвао Се, осшави Бо], главы ЛР;
аве: главе ЛР, по главе Бо], навр главе А, краве Суй А, да не осшавё Бо];
аву: главу Бо] ЛР, краву Суп, шавулйн Се, заувар Суп;
аво: брукаво Бо], ^аво Се ОБ Суп, $авола Се А, ^аво/ьм89, здраво Се А Бож,
кравосйса90 Се, йраво Сл Гр, р^аво Бо], СавовиН Ку;
ава: глава Бо] ЛР, трава Бо] Бож Ку.
Тако ]е и у осталим ме^увокалским позици]ама:
})ев6}ка Се А Бож Вел, ^евбка Се Сл Гр Ъу, невола Кр Гр Се, йлёва)у Бо],
йревукоше За, уза Смолевицё Бо], йревёжи ОБ, очёви ЛР, мука жива Бо], бывала
А, живи Бож, ниж н>йву Бо], йобивёно Бо], живот Се Сл А ЛР.
Трупе шврш и швро" оста]у, тако!)е, неупрошпене:
шврш: чёшвршасшу Гр, чешвршаш Кр, ишчешвршаш Кр, чешвртак Се Суй
Ку, чешвршина БК Се, чешврша Гр ОБ, чешвршё Кр чешвршй Оп Бо], у чешвршу
Вел;
шв/7д: шврда Гр ЛР, шврдо Тр, шврдй сйр Гр, овё шврдё Гр, швр^ё о челйка
Кр, о шврЦёга дрвета Кр, нашврд Пе, нашврда Кр, ошврд Суп, да йришврдйм А, да
йришврдймо Сл, да ушврдй Гр За, ]абуке шврдаче Вел.
Редовно се в чува у следепим лексемама:
— гвож^е Се ЛР, напукло гвож^е Се, гвож^ен Кр, гвож^ёне обруче ОБ,
гвож^ёна Кр, йо сам гвож^ёнбм Суп, дви)е-трй гвоздёне ОБ, гвозди/а Се, држйм
гвоздику Се;
89 Ову лексему Стевановил бележи у облицима })аиолй и ^аолй, и то 'на целом терену простира
ла источноцрногорских говора' (Стевановил ИЦД 3 1 ). Ми смо]е забележили само у горенаведеном
облику. "Купил ]е, додуше, у Ли)ево] Ри|сцн бележи у лику ^а*ола, ^а*олу и сл. (Тгупип ЛР).
90 Ову лексему Стевановил доноси у облику краосица (Стевановип ИЦД 3 1 ).
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— вели ми свекрва Суп, велё ми свёкрве Бсу, а свекра остави и свёкрву Бо],
свёкер ми се трипу женйо Бо), рёко свёкру Бож, са свёкрвдм Се, са свёкром За,
Стакйна свекрва Бож, фйна е била свекрва А, свёкар ми седй Вел.
Оста]е неизмен>ена и меди^ална група -вн-:
бедовнйк (смутл>ивац и лицемер) Пр, боровнйце Гр Пе Вел, варевнй сйр Кр,
главны Ъу А Кош, говна Бо^ говнар Кр, говнара Кр, гбвновиН Се, говну/ьа Кр, гов-
най Пе, давно Бо), дарбвна кошул>а Кр, дарбвнё чарапе А, о даровнйца Кр, одавно
Се, државна гора Суп, ёлдовнй Гр, куйбвнй цёмпер Се, жаровнйце Кр, зади/евно
ди)ете Пе, засовница Суп, засшавник Сл, зовни Ъо], збвнуло би Бо^ оснбвнё школе
Сл, йродавница Сл Бож Гр, у йродавницу Кр, йукбвник Гр, равно Гр, равна ЛР,
равна Шек, преко равнине Сл, наравнину СГ, равнина Кр, Равногорци Гр, редов-
нйчкй Се, узглавнице нё Бо^
Позицще у ко)Има се в губи
81. Као у великом делу ]екавских говора в се губи:91
а) у почет^ позицией у лексеми в}еверица, што се тумачи дисимилащуом
„према в у следепем слогу, можда и према /' (Пешикан СК-Л>, 117):
]ёверица Се Суп А, ощёверйца Кр,]ёверичйн рёп Сс^ёверичйно крзно Се ЛР;
б) иза сугласника, а испред у од у'аша, ко]е .)оту)е претходни сугласник:
дв/': л<ёйед Сл Ку А Тр Ъу, меЬёда СГ Сл Се ЛР, меЬёдина Се, меЬёЬй траг
Се, меЬёЬё легло Суп, .мейейа кожа Гр, меЬёЬё мёсо Се;
св/: йоседочйШ Кр, седок Бо^ на седоке Бо^ седочансшво Се, ёедочйй Кр,
седочй ЛР, йосешу/ га Се, сёШоваш Кр, сеш>>/ не ОБ;
ив/: ишЬешало Се, йреНешало Се Суп, йреЬёшаш Тр, йреНейшо Пе, рашНе-
шала се Пе, Нешала ЛР, йёша (белега на глави краве или вола) Се, Йёша (крава ко-
]а има Нёшу) Се, Ьёшас Пе, два Нёшасша вола Кр, НёшаШ, Нёшко Кр, Нёшон>а Кр,
Нешула Кр, Ьешнйце Вел.
Овога сугласника нема ни измену самогласника и сонантау од/'аша у лексе
ми човек: чоек Се Суп Сл Ъу За ЛР Шек, чоека Бо^, чоече ОБ Се, чоче Кр Суп, чёче
Суп, нёчоек Кр Се А, као ни у лексеми даждипак ОБ, деждйпак ЛР, односно
дреждйгьак Се.
У лексеми врабац инищуално в може да буде заменено сугласником с (ве-
роватно као последица народног етимологисан>а): срабец, односно срабац Се
Суп Гр, поред врабец, односно врабац Бож ЛР Шек.
Показна заменица овде чу^е се и са в и без н>ега:
о'йе Бо^ Сл За Се ЛР Вел, бЬек А, бЬен Бож А, бйёна Се Суп А, бЬёнак А, ойё-
нарек Вел;
овйе Бож Бо] Сл ЛР, овйен Ко Тр Се, бвЬёна Кр ОБ, бвйёнак А, бвЬёнарек Гр Лу.
Група ей може да буде разби)ена самогласником о, а понекад избегнута и
метатезом:
91 Гублен* почетног в у овр] лексеми срейе се и у говору Цуца (Пешикан СК-Л> 117), Црмнице
(л>еверица) (МилетиЬ Црмница 299), Колашина (Пижурица Колашин 89), Ускока (Станий Ускоци III),
Полишьа (НиколиЙ М. Полишье 257), Зми]ан>а (ПетровиЙ Зми)ан>е 174) итд. Бележн ^е и Вук у Р).
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ово^е Кр Суп ЛР, ово^ен ОБ Се, овд^ёна Се Му, ово^ёнак Лу Гр Му;
вб^е Гр Сл, ешовд^е Кр.
Изоставл>ан>ем сугласника в упрошпене су сугласничке групе:
серб: срб/ьеш Се, србй Сл, засрбй Се, сраб А Бож, срабав Кр, срабаш се Кр,
осрабаш се ОБ, али ]е: свргнуш За, сврни Бож, свршаш Бож. Губл>ен.е в у групи
серб Пешикан об]ашн.ава дисимилацирм према б (Пешикан СЦ-Л> 118);
мршв: мршац Се Кр ЛР, мршец Бо),мршечкй зно) Кр, мршачка б6)а Кр;
дв: груда Се, груду сира Суп, волим да се грудам Кр, Грудице Гбрн>е, Груди-
цё Д6л>н>ё, по ци)ели)5 Грудйца Гр.
Увек ]е дигнуш Се, йодйгнуш се Му Ку, дйжише се Суй и сл.
Чу]е се само облик йраска Се Кр.
В се губи у изразу жйми {жйши и сл.): э*сйлш тй Се А, жйши ]& Кр.
Групе шсшв и дсшв често се упрошпава)у губл>ен>ем сугласника в:
^ёно брасшо Бо}, брасша Бо], мл>есто дружелуйсша Се, али и: брасшво Кр
Ъу Пе За А, из нашёга брасшва Кр, брасшвенйк ОБ Кр, богасшво Кр А Ъу, бога-
сшва Се Ку Тр Сл Кр, йроклёсшво Кр, йроклёсшвгуе Кр, срёсшо Боу
Самогласник понекад испада и из групе шшв:
замоли друшшо Гр Шек, с млого друшша Бо,), али чешйе: друшшво наше Сл,
друшшва мога Сл, луйёшШво Кр.
Забележили смо и кумсшо Б6\, поред: кумсшво Пе Ко, от йогансшва, рой-
сшво.
Заменице типа каква, оваква и сл. забележили смо и са в и без н>ега, у чему,
као што \е познато, не треба гледати ишчезаван>е в (уп. основе: какв-, как-):
бол>е н5 икаквй волови Кр, Има ли Ье каквога ватана? Кр, Прифати се какво-
га посла Кош, какво бййе (туча) Се, нёкаквй високал>и Суп, с нёкаквом балавур-
дщом А, Пуши нёкакву Лузину Се, од нёкаквё баздё Се, некакща тйца Бож, нйка-
ква мука Пе, без оваквога брата Суп, онаквё глйбё Се, Шаквё вртутлё Кр;
кака та поган За, некака близйка Се, нёкаку ождрмчад Кр, сун!}ером нёка-
ки/ем Гр, од некакога чоёка Бож, нйкака более Гр, зло никако Бо), од онакога чоё-
ка Се, за онакога момка Сл, онака чйснйца Се, шакё кравё Бож, более шака Бо),
шакё женё Суп, шако ври^ёме А.
Секундарно в забележили смо у свирёна (настало према свираши) и у в/ьёса
(леса, врата од пруЬа *1ёза).
У Наэиуи се не чу]е секундарно в у називима месеци. Каже се: ]ануар Се А
Суп, фёбруар А Се Бож. У Лщево} Рщецн}^, мейутим, поред ових облика забеле-
жено иуануйр Ло, фёбруар Ло, што се, иначе, чу)е у суседним говорима — у Ку-
чима (Петровий Кучи) и Колашину (Пижурица Колашин 90). Не чу^е се секун
дарно в ни у кауч Кр, йаук Кр (обични)е ]е йушн>ак).
Нема секундарног в нити се ]авл>а протетичко в у примерима типа уеша Гр
Се ЛР,92 улар Бож А, заулариш Кр и сл.
92 Овак(ф и у суседним Братоножипима (ПегровиЬ Брат.) и Колашину (Пижурица Колашин 90),
док )е у Кучима (в)усша, око (в)усШй и око усШйн (Петровий Кучи).
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Аналошко в забележено у примерима бивен,убивен и сл., ксуи се чу)у пе
ред чешпих бщен, убщен и сл.
У йрова Кр ЛР, йрбваш Се, ойроваш Се и сл. в се чу]е умеете- б.
Само ]е: овш> Се Гр Шек ЛР Вел, коже овчё Гр, овчй ейр Сл, грйз овчй Суп,
овчешина ОБ, овчавина Кр, овчарйца ОБ, кукавче сйн>й Се, наглавци Се Сл, 6а-
лавче За, ковчег Кр, крв А Ку, г#5в Кр, лемв Шек.
О односу в и ф в. т. 92, 93 и 94.
СОНАНТ Д
82. Артикулацща гласау и у Ваауевипима зависи од н>еговог положа]а у ре
чи, фонетског окружеаа, близине, односно удалености акцента, темпа говора, па
и индивидуалних особина говорника. У неким случаЗевима он има свозу пуну, из-
разиту вредност (нпр. у инищуалжу позиции), у другима се реализу)е у различи-
тим степенима редукщуе (нпр. измену и и било ког другог самогласника), а у не
ким положаЗима се у потпуности губи (нпр. измену о и е, а и е и сл.). У неким по-
ложа^ма ]е тешко одредити да ли се уопште чу')е гласу или се ради само о изве-
сним акустичким елементима овога гласа коз'е говорни органи направе при пре-
ласку са ]едне артикулацще на другу (нпр., са и на о).
83. На^зразипуу артикулаци)у сонант] има на апсолутном йочешкуречи,
односно акценатско-артикулационе целине. Ако се реч коза почин>е овим сонан
том на1)е у средний реченице, н>егова артикулащуа зависи од н>еговог фонетског
окружен>а, Т)., он се понаша као у таквом окружен>у унутар речи: Купа ни!е ту
претёкла Бо^ Црнй 1е живот бй)о Бо^ Колика ни )е н>йва Гр; Тамо ни )е била ду
брава Бо]; Шша е? Кр; Она е о Дёдовйпа Бож; Ко е жйв да е срётен> Бо].
Примери за почетак речи:
]аблан Са Ко,}а6ука Гр БК.уабуке Вел, Забучкй цклад Ве, Загноило Ло^авй-
ше овце А, овё]аге Кр,у'агн>е ЛР Сл Х[ъ,уагн>еце Се, фатамо}агул>е Се.уада За Тр,
знам за}адец ОБ.у'адймо Насадили су за кило л>ёба К,)адо Цр Тр Бож, она двау'а-
дова Се, у]адос А.у'ака л.у1)й Бож^'армен>ак К,}аро О.я,}арон>а Сл, 1)ёца}арца}у
Се, у/асшек Цр, ткала)асшаке Шек^'ашка Тр.у'а^уац Кр, он ми сеу'ацка ОБ,
Тован Пе, Мей брщег Ъу, Зова бара Ъу,]6«ина Пе,./ок За, ЗолиНи Пе.у'олйаз
Кр, стрина-Уорга Се, /орган Сл Суп, у'ош Сл Се А Бож, Уоша Се,
)угнуло е Цр, за ври)ёме Зугослави)е Шек, Зулка Се,/унак ОЪ,)унйца Тр Шек
Се,]урдиса на мёне Кр^ушрина Кр./учё Сл За Ку ЛР,]учеран>й 0,ъ,)учеран>че ОБ,
]учёшп>й ОБ,
)ёверичйн рёп Су%]ёгра Т[&,]ёзгро Ъъп,]едвачек Се Бож^единйк Се Цр.у'ед-
нолокац Кр^'едноумна Се^едаман Шек,,/е#а ОБ.уе^и Ло.уезикоша Пе За,у'екйе
народ Кр, Зеловица Ъо),]ёл>е Сл, ]еШрва)у сё Кр, }ешрван>е Кр.
У гра1}и нема потврда за инищцално ] испред и.
Нисмо наишли ни на пецаву губл>ен>а инищу'алногу, осим, можда, у лексе-
ми ан^йбула Се За, ан^а А Кр, ан^а ЛР (тур. Ьи1а), кеда се чуз'е и сау.]ен1)йбу-
ла Кр.
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Протетичкоу забележили смо у лексемиу'омё Се Суп Ло Вел Шек,у'ойёш Кр
БК.у'ойён Тр Вел. Лексема се чу)е и безу: ойё Бож, дйёш Ъу Се и сл. Забележили
смо у ОБ лексемуу'ейар93, у ксуод ]е протетичко в замен>ено сонантому (*ерего94).
84. У срединыречиу се на^бол>е чува у суседству неког другог сугласника и
самогласника задн>ег реда.
Позицщу испред сугласника, а иза самогласника задн>ег реда илустру)у
следеБи примери: во/нй стан Кр, во]нйчка дициплйна ОБ, щека Ъо), гсуде Сл,
гау'ш-работа ОБ, голщбочиН Ъу, доко/ни Ъо), докд]шйшна Бо^, жуука За, жу}це
Се, завд)шшили Облобр^ани Бож, за/ми овце За, колц-рабоша Кр, к^'шо ОБ,л«ау-
Ъу Вел ЛР Шек, мф'сшор А, по шуму Ъо], 6]до Се Ку, свд}Ша Ъу Вел, уучевина
Бож, од у/чевинё За.
Одступаьье од овога налазимо у лексеми 1)евбка За Бо^ 1)ев6ку Ъо], ^евочйне
Кр и сл., ко]а се, иначе, чу)е и са у: ^ев6}ка Се Бож Ло, })евд]ке Кр Пе и сл.
Одсуствоу у овом окружен>у срепемо и у множинском облику императива
глагола V врете на а. В. примере у т. 86.
У суперлативном префиксу на/- сонанту се не губи, како се то срепе у неким
нашим говорима.95 Овде }е: нсубржй Ъу За, нсугорй Кр, нщ/ьейша А, нщйречй
Цр, нщцрнм Ъо\ . Нема двострукогу код придева ко]и почин>у овим сонантом због
одсуства двоструког акцента у овом облику: на}ачй момак Суп, на/ефшинщё мё-
со Се.
Секвенца -щек- уклонена ^е или изоставл>ан>ем гласа у у придевима:
акаийскй ОБ, аусшралйскй Бож, ауешрйскй путеви Сл, бшьаийскй мерак
Кр, идё, змйска кожа За, комшйско иман»е За, то е фурсацйскй Се, шалийскё прйче
ОБ, шумадйскй ]унаци ОБ.
Придев шумадински изведен ^е од придева Шумадинац: шумадйнскй мом-
ци Кр, а по узору на н>ега настали су и придеви ауешралйнскй За, ауешрйнска си
стема Кр, кбмшйнскё ливаде Се.96
Нисмо забележили много примера за позищу'у иза стру^ног сугласника, а
испред самогласника задн>ег реда, осим ако ]е реч о граници измену префикса и
основе:
словак А Тр, с]ави стоку Цр, самё те с}авиш Ко, немоте с]авл>йваш Ку, говё-
да сама с)авлу]у БК, с)ао (с]ахао) Вел, с]агн>а (бременита — о овци), с)ашйш се
ОБ, с]аш Се;
з}ашно Тр, ызу'ав Цр Ло, за из)авак Ку, из)ави краве Сл, из}авише ти овце Пе,
щ/ави вода Кр, из]авлу)у до у вр брда Се, саме из}авлу]у Тр, из}аричао фрус Бож,
из)арцаш се Ку, раз/азйо Мило Кр, раз]азиш Ко, уз)аш Пе, да уз]ашём Кр;
ф/о (узвик) Се.
93 У Вассуевипима ^е> иначе, уобича)ен назив за вепра див/ъй крмак Кр, дио/ъё к/ше Ко, дйвла кр-
мача Суп.
94 Скок III 576.
95 Исп., нпр., Милетип Црмница 318, Пешикан СК-Л> 119.
96 У говору Роваца -и/- по правилу т}е -ин- пред морфемом -ск- (ПетровиЬ Ровца 172).
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Сонант} се не губи изар на морфемско) граници. То ^е по^ава ко^а се]авл>а и
неким суседним говорима, поготово ако ]е реч о топонимики 97 Прегледом стан>а
у српским говорима Д. Петровип заюьучузе да се група /у, иначе, и не може сре-
сти ван ове позиц^е, т). „групар/ не може се срести у склопу исше морфемске)е-
динице" (ПетровиЬ Група р$ 1 63). Примере Загоре и Примере, оде наводи Стева-
новип (Стевановий ЙЦД 34) нисмо нашли. Забележили смо:
мрамор/е Кр Вел, Мрам6р)е топ. у Вел, бдр}е ОБ, Бор/а Вел, Равно бб/у'е
топ. у Ро, Подборке топ. у Ро, у Загорье А; йер}анща, бачйла йер/аницу ОБ.
Трупу дг забележили смо и у турцизмима:
бар/ак Суп, бар^акшар Кр, Ощдан-тЬ (сасвим го) ОБ, йградо йир]ан-йир)ани-
ле ОБ.
Сонант ] из краткога ]ата губи се иза р:
речйца, Злоречща, Лзеворечанин, Лзеворечанка, /ъеворечкй, сшарешина.
Овако )е и када се испред р на!}е неки сугласник:
брегови Бож, брезовача Кр, о времену, времан (на време ро!)ен) Се, вреНа А,
дреновак, дрендвача Суп, ждребад, здрело Се, зреле Сл, кресаш ОБ, мрежа Се
Бож, сьйреа Кр, црешгьа Се Гр За, Црешгьевйк, црейула, у црейул>у Стщовип Леке.
У Ваодевипима ]е корщен, искори/ениш.9^
Иза некадашн>их палатала лс, ш, ч у се доследно губи:99
божа мун>а Суй, болей сила Бо>), более аковрл>ё ОБ, без боже Ъу, ]уначе
божй За ЛР, живисти]ан боэ*сй Се, божй пыцев БК, вража кожа Се, потур ору-
же Ъо), йодноже Вел, мйша рупа Ку, у мйшу рупу Се, вуча ]ама Ло, 5рча _|ама
топ. у Но, зёча кожа Тр, наруче Ъу, у наруче Ьо], овчй ейр Цр Вел, овчё руно Ло
Пе, шйчё ^е Се.
У интервокалном положа^у сонант] се добро чува измену самогласника не-
предн>ег реда:
а/а: бумба}а 0,л,]а]а А Цр Ло, от креуа ЛР, вййи Ища Се, свйреуа ОБ, слаш-
кща Гр, Шавща Кр, што би се йокцала Шек, ни)ёсам бсуала Шек, задачам Тр, он
се не ксуасй Кр, одвщам ЛР;
а/о: Бй/о Кр, / а/о Кр, Ла/о Се, Ра/о Суп, ша/о Суп, ша/ови Суп, Ма/бв Се;
а/у: блечвауу Кр, вйкаЦу Се, врииъауу Ку, грацщщу Кр, да/у Тр Сл Се Бо],
жёксуу воде Кр, защауу Гр, зна/у Тр Се, кпайщу Кр, нёмауу Се Кр, шьева/у Сл А,
нека се йричувсуу А, ейавауу Шек, укойщу Суп, чишеуу Се Ку, чува/у Ло А, зал«о-
ша/р народ Вел,чуем г/?а/у Ку, обичеуу Ло, Шава)у Се;
о/а: су'авашйш ОБ, 0]агн,йш се За ЛР, су'адиш А, о)а6ула Кр, нйшта се не бо-
у'а Сл, одВидо)а За, вй!)е ли Ао/а? Се, Сшо/а Бо), евсуа Се А Ку, шво/а Гр Се Суп Цр;
97 За ову по]аву се зна, нпр., у срешьокатунским говорима (исп. Пешикан СК-Л>), Ускоцима
(Стан. М. Ускоци 102), Кучима (Петровип Топ. Куча 70), Г^ешивцима (Петровип П-Б 62).
98 О облику корень в. Радосав Бошковип, Одабрани чланци и раейраве. — Титоград (ЦАНУ),
1978, 400-402.
99 Пс^ава ^е позната и другим нашим говорима. Исп. Бар]. Бихор I 36, Бар]. НП-С 53, ВушовиА
ДИХ 2 1 , Николип М. Полимл>е ^ужни и ]угоисточни део) 284-285, Станип Ускоци 101 (и сау и без
аега), Пижурица Колашин 93 (ретко без )), Пешикан СК-Л 120 (туе обавезно губл>ен>е е у ово^ по
зицией, али се срепе).
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лиуа Се Сл Ло Шек Вел, от йодбо/а (жул>а) Се, йсуавй му крв ОБ, йредруго/ачиш Се,
Присо]а село,разбо]ача Гр, сйнуаш Тр Се Суй, одубсуа ОБ, бщацща Ку, го/аш (не-
ред у куйи) Кр, щашиШ Кр, карабо/аш За. Редовно ]е йос (< по]ас) А Ку Цр;.
о/о: До/о Се, /Го/о Се, БЪ]Ова Йёца Бо^ БсуовиЛ Ъщ, бо/ом Ъоу, Во)Ъва куйа
Се, Ко/ова ливада Се, ко/ом Сл Се А, мсу'ам Се Гр Ло, Шво]6м Се Суй А, сво]6м Се
Ку Вел ЛР;
суужйло Се, ре] йу До/у Бо^ да то До/у Се, Драгому Се, ко/у ливаду? Се
А, у л<о/у куйу Бо], -мо/у сестру Шек, сво/у грёшку Бо^ Шщу мгуку Се, во/у/у Кр,
злоуушро ОБ, Радо)у Бож;
.у/а: у}авиш Ъу Кр,у/адечиш се Кр, у/айрачйш се Кр,у}ардумйш А, вййи Ду/а
Се, причува се еу/а (вука) ОБ, э*су/а Се, фу/ам се Суй, жу/ан Се, зу/аш А;
^/о: ву/о За, Ду/'о Се, Ду/овий Се, Я/у/о ОБ, жу)6в Кр Се, жу/ов Се, жу/огьа
Се, Д/у/бв ОБ;
.у/у: ву/у А, до/авлу/у Бож, йри/авлу/у Вел, ку/у Цр, обЗ)/у Цр, ошку]у Цр, йд>у-
/у Кр, расй\иъу)у Тр, увежу)у се Се, чу/у А.
ИзмеЙу самогласника е на првом месту и самогласника а, о илид' на другом
/ се добро чу)е, осим у неколико лексема юуе смо забележили у Облом Брду: блё-
аш, изблеао од ракЫе, написмо се, па йроблеасмо, беан.
е/а: блё/аш Се, блё}Ъо си о мёне Се, овце су блё/але А, изблё)а за женама Кр,
обе/аниш А, вл>ерйдбу су обе/анйли А, куд ]е одблё/ао Се;
е/о: Вё}о Се, сёуо Се, Де/о Суй;
е/у: б/ъё/у Сл, да Де/у Се, се/у Се.
У позиции измеЙу и на првом и било ког самогласника на другом месту]
иде од готово пуне вредности (Шалщанскй, йекау'ан и сл.) до потпуног одсуства
(не смйй се и сл.). Тамо где се чу]е,Ле обично на^зразитще ако ]е акценат на не
кой од поменута два самогласника, и то пре свега на другом. Услед техничких не-
могуйности свако редуковано }, без обзира на степей редукщн'е, бележимо саЛ
На]слаби)е се чу]е (понекад готово сасвим изоста^е) измеЙу и и о, а потпуно се гу
би измейу два и. Нема разлике измеЙу примарног ) (нпр. змй/о) и секундарног
(нпр. бй/о). Не примейу)емо ни разлику измеЙуу из рефлекса]аша и} другач^ег
порекла.100
и)а: <ушерци)а ОБ, билегЫа Се, бл>ежани)а Ъо], брщли)а Суй, граци>а ОБ,
комёнди)а Гр, комендщаш Кр, лешур^ща Се, маШа Ло, най/а Бож, нури/а А, /?аз-
бй]аш Ъу, софита Ку, фамйли/а Се, бади/ава Се, живисши/ан Суй, йексщан Кр,
Тами/ани Бо), на Талщане Ъоу,
и(^о: бёйыо га Бож, бёнио е За, бйо Бо^ Сл, камион Ъо], мрчио Ъо\, носйо Ку,
оболйо Бо,), йреводйо Ео}, сйшо Се,удрио Кр, ави)6н Се Кр, ави/бни Шек, бй/о Бо^
Се, вйси>о Кр, вйди^о А, говори/о Кр, горгОо Кр, «ай/'о се Пе, мили>6н За, сй/о Суй,
ударно Кр, ци/о Кр;
100 Стевановий наводи да^е „сугласник ] у данашню] вредности ^ата пун", а измену одговара^упа
два вокала друтачи^ег порекла „редуциран" (Стевановип ИЦД 29).
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и)у: голеши)у ОБ, ди)ани)у За, ка зми)у Се, изи)у Суй, и)у Ку Кр, лй)у А, мафй-
)у Бож, .мй/у се Цр, у йёнзи)у Пе, йы/у Се Суй, за раки/у Се, смй/у се Се, чивй>у ОБ,
шй/у Гр, звй/ук Сл;
м/д: добры)а Севаки)а А.,млади)а Кр, нежен>ени>а Кр, нёкакви)а За, йразни)д
Цр, сеоцки)д Суй, шй/д Цр Гр;
и/е: ы/емо Суй, Ъу, Ко, гри/е (грех) Гр, .мй/е За, знамени)е ОБ, он ме избй/е Кр,
да гаубгНе Ъо), чи)ё е оно ди)ёше! А, к Андрй/евици Бо}, бхде Кр, би)ело Гр, би)ела
Шек, гри)ешило сё Сл, ди)ёше Ку Ло А, ври/ёме Вел Шек, да те измгОенйм Ъо), клй-
)еш Бож, мркйЗем Сл, са мои)ем сйном Шек, ови)ем А Кр, с они)ема Ъо], йи)еш Се,
йони)еш Вел, йри)ен Кр, сри)емоша А, сри)еш ОБ, сшри)ел>ан \ъ Бо], шрй)ес Гр,
унайри)ед Сл, нй/е се ци)епало Гр. У сандхщу: куйа ни./ё ту претекла Бо], то нм-'е
кбши)а Бо^, Йевёр лш./'е бй)о прстенскй Бо], црни)е живот бй)о Бо], река лш./е Суй,
шйёр ли >е А, Йё Ши )е чоек? Бо];
«и: насмйй се Суй, не сими се Се, Марш Се, Милии Кр, о Свётоме Ялйи Кр,
по нурйи Кр, йёнзии Гр, ШевеНелйица Кр, фелйица Ъу, филиица Цр. Непостсуанэе ]
омогуйу^е сажиман>е два «, до кога често долази, пре свега у компаративу приде-
ва и заменицама: височй Пе, здравй За, }ашорнй Кр, каменй ОБ, сшарй Сл Бож
Вел Шек, на]сшарй Пеп За, л«млй Сл Ку Суй, шевеНелйца Кр, прйе Илйнаднё Гр,
чй Се Бож Ло, нйчй А, нёчй А Кр Суй Цр, свйчй Се (ако у заменицама нще био на-
ставак -уи)101> фелйца (кришчица) Кр.
Када]е на првом месту било ко]и самогласник изузев и, а на другом е или а,
) измейу н>их ишчезава. ИзмеЙу и и е, видели смо, оно ]е редуковано.
ае: од овё граё Ко, Гун>ае Гр, додае А, ман>е залагае Ку, пас лае А, йознае
Пр, да се йродаё Шек, испот Сййё Ка, паре на заем За, даёмо му Суй, у овё краеве
Тр, краеви Тр, краем Се, кат йризнаеш Ъо}, Сараево Сл, седамнаес Шек, ногом
сшйеи< Сл, шраем Кр, да сеудаеш Се, чаем Суй. У неким лексемама долази до са-
жиман>а ових самогласника: зш)но Ку Пе Сл А, надно ОБ и сл. (в. и примере у т.
19а). У сандхщу се] у ово] позицией такойе губи: шака е рата За; осшала е от пет
мтьёсёца Во]; наша е планйна до Колашйна Бо]; йа е била поснага, жена е вйкала
Бож, лежала е Тр, куНа е нама претекла Бо), шша е ту постёл>ё било Во], йа е запа
лено За, йа е бйо трап Се, шша е ту робё Бо], шша е ту постёл>ё било Ъо), ждрака
е Бож, имала е Йево^ку За, о шога е умро Сл, йошшена е то куйа Бед, йрва е но} у
ровове Бо], шабла е била Гр, она е декламовала Гр, йланина е Гр, одраша е иско-
чйла Гр, пина е ма]ка Гр, она е йшла Вел; она е умрла Шек;
ад: Из самогласничке групе ад у лексемамама: на}ам, на]амник и на]амни-
шшво] такойе ишчезава, али се група сажима да]уйи д: ндмнйк Ъо), узёше ндмнй-
ка Ъо$, одйли по ндмнйшшву ОБ, у ндмнйшшво Бо^ Забележено и надм Се Гр;
ое: сгтрико-Благое Сл, Драгоем Кр, Милйвоем За, Милое За, с Радоем Се,
Сшаное Бож, СйасоевиН Ъо\, ис Прйсое Гр, боем Кр, броем За, завоем Ку, издвое-
нйк Кр, побй сое За, Благоев ейн Сл, ко е А, коёга Бо], зло .мое Бо,], од моёга Гр, о
моёме Сл, некое Се Суй А Гр, свакоё Вел, свакоёга доа Бо], нёма]у своё планинё
Гр, двое йёцё Шек, шрое Се За, ко другоёга Кр,ушрое Бож А, бое се Суй. Непосто-
101 Исп. БелиЛ Фонетика 68-69.
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]ан>еу и у овом случа^у омогупава сажиман>е самогласника: швё (тво]е) ми прйчё
преко вр главе ОБ, Васёвипи (< ВассуевиЬи), Васёвка, В'асёвче, Васёвчад, в'асё-
вичкй (свуда ]е овако, поред несажете групе: ВасоевиН, Васоевипи, Васоевка, Ва-
соевке, Васоевчад, васоевичкй и сл.). Инищуалноу у глаголу у'ёс чува се и кад се
оно на1)е у интервокалном положа]у додаван>ем префикса йо-: йЬ/ес, йо}ё^и и сл.
(тако ]е у свим испитиваним пунктовима).
На ова] начин понаша сеу и ако се нашло у самогласничко] групи од: докодн
А, ^евоака Се, йробдац Кр, Присоачкй поток топ. у Бо], Ъеводчкй струг За, Ъево-
ачко гувно СМ, Осоачкй поток ГП. Забележено ]е и влётробд/ан Кр, можда но-
ви]а реч. У сандхи)у: шд е живовало Гр, имало е младёжи Гр, Л>убо е бйо Гр, йуно
е сагорёло Гр, Шако е било Бож, осшао е тамо Се, йшъено е Сл;
уе: Бог богуе Бо], болуе Цр, нйкога не бренуе Кр, даруе се Бо], како долйкуе
Се, живуе А, куе А, лушуе Се, да се обуе Суп, задуе главу (нальути се) Кр, закуруе
Се, зашашкуе Ъу, зафшьуе Ъу, изнена^уе Пе, обезнан>уе се Се, да се ошруе А,
шьуе Гр, г)ёвёр йрсшенуе Се, йсуе Пе, шргуе Бож, чуе се Цр, дошла да родуе Шек,
кажуем Суп, 1}е опу да влекуем Бо], влёруем Бо], да ]о] докажуем Бо], намигуем
ОБ, што да се обавежуем Се, обукуем се Ко, йредручкуем Кр, йривикуеш се Цр,
смируем Цр, крагуевка Суп. У сандхи)у: они су е награ1)йвали Гр, шу е бйо Драгу-
тин Гр, ту му е споменйк Бо], то му е била жена Бо), у йёнзгуу е Бо], па}у е продао
Бо], Жарко му е йме било Бо], свакоё му е превёла Бо], шу е бор Бож;
ее: не знам куд блёё Кр, кад заблёё Се, изблёё од раки)ё Кр. У сандхи)у: е
имало трое Сл, $е е купа наша Се, онбУ)Ъ е становала Бо], све е л>уцки Бо], %е е горе
Крушево Гр, мене е эдак бй)о учйтел. Гр, све е ту А. Овде, свакако, треба поменути
и губл>ен>еу из енклитикеуе када се она нашла иза заменице ко]а се завршава са-
могласником е. У овом случа]у долази и до сажиман>а два е: тёшко сё пролазило
Гр; родйо сё Вукота Сл; прё!}е сё сйрйло; комара сё звала; кршпенйца сё вадйла
Бо] ; босо сё и голо сё и мрчено сё Бо] Гр; доклё сёудала За; шарул>а сё отелйла Кр;
опучило сё Се; тёшко сё то куповало Гр; дёветоро нё 1)ёцё било Се; колико её би
ло? Кр; погодйо мё бубул>ем ОБ; страо мё Бо]; ова ме 1)евока помагала Бо].
Сонанту се углавном не изговара ни када ]е на првом месту било ко]и само-
гласник, а на другом и, што не значи да изоста]у и сви акустички елементи овога
гласа:
аи: не дай му Се, не йродаи то Суп, Никола шай ОБ, йЬьай кра] 6гн»а Суп,
брк/ьаица Кр, издсгица Кр, }аипак ОБ, шта бй снаи! Шек, уздаица Се;
ои: бойм се Бож, бройм ]&, бройм Ъо], да те заброй ОБ, да заддй теле Сл, како
се огой Се, ако се озной Кр, 5н йрёдвой Шек, йодвЪиш Суп, кабаница окарабойса-
на Бо], двоица Гр, обо'ицу Суп, за троицу Се, ком су А;
ум: ушьаш, уйсешйш се, уишЬйлйш Сти)овип Леке, зуй А, старец н>уй Кр,
Вуица Се, Груица Се;
ей: .1бко блём Кр, кад заблёй за 1)ев6ком Се, добро се изблёй Кр, немо да се
изблёйш Пе.
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У складу са оним што ]е речено о самогласничким групама, у овом говору
се не ]авл>а секундарно] у бро]евима102: двандс А Се, шесндс Кр За, седамнаес
Шек, осамнаесшу Шек, осдмнас За,]еддндсши Кр Суй, шрйндсши Цр, двандсшй-
на, чегйрндсшйна, шесндсшйна ОБ. Секундарно_/ се не]авл>а у бро^у 20 при брзом
говору и у сшуевима после губл»ен>а о: око дваес година Гр. Слабо прелазно] се
чу)е у броЗу 30: шрй>ес йрвё године Оп, ШрьОес кйла Се.
85. У вейини категорща ] се чува на кра/у речи:
мб}' муж Бо},мб/ Кйкашу Бо], нйко шво/ Пе, прутом по по], по Шб] гори Кр, у
Црно/ Гори ОБ, гьёно) шйёри А, он ми ]е свб} Кр, свб] народ Се, овоу кбшйнки Бо^
ово/ жени Тр; йоложа/ Ъу, кроу Ко За, обича/ Ко, га/ ОБ, залога/ Се Суп, ча/ Кр,
гн<у А; смиру} Бо], куйу] Се, кажу] занос Бо], кажу] пушке Бо.); на дера/ сёла Це,
кра/ шпорта Гр, кра/ мене Ку, укра/ потока Се; 5], Йёво]ко Пе.
Сонант} се налази и на месту финалног я у инфинитиву, у непроменл>ивим
речима ее/ и сино], у именицама на -ой, као и у облицима о/ (хойеш), односно не/
(нейеш) (в. о овоме т. 130): но/ Бо] ЛР, йомо/ А Сл, йоно/ Тр, снемо/ (немой, изне-
моглост) За, синд/ Се Суй Кр А, ако о/, ако не/ Ъо>), иоб/ье] Кр, йресву/ Ъо), йришу/
Кр, уше} Бо], ииъер. Суй, не могу ти то ре/' Гр, овб йу ти ре) За, Бо].
Сонант] налазимо и на месту -# у облицима го!) и свуА: шта го/ о) Бо], йдём
сед Кр, деву/ Се Сл.
Именицама рука и нога додат ]е у генитиву множине формант -у. од руку]
Ъо), с руку/ Вел, од ногу/ Се, с ногу/ Кр, куку/ мёне Се.
86. Аналошки се губи наставак -_/ у императиву глагола Стевановийеве V
врете на а103:
не б/ьеша се, доцете Се, не босоша Цр, не брза Кр, не глйба се Кр, да му уто
чи Бо], да му четири броквице Кр, не дерийа се Кр, не дйра ме А, не жёка толику
воду За, завида то]ачё Бож, не закурйва ваздан Кр, не изнемага Суй, не йша Ку, не
удара]&ко Се, чиша бржё Кр, чува се тй н>ёга ОБ, не йрейада йёцу Сл, не слуша тй
н>ёга А, оговара тй друге жене За, одагна волове Бож, одва/а бабе од компи^ёра
Кр, йыша Бога Бо], йогледа Се, йушМ овце Се, чува се тй н>ёга Суй, скушьа то сй-
]ено Бо], не Шура дун>е у гьёдра Пе, йричува да ти не ударй у овце За.
Ови глаголски облици забележени су и са -у: до/ Боже Гр Сл Се, не да/ Боже
Вел, иейада/ Сл, йогледа/ Бож.
Удругом лицу множине, где]еу у медоуално] позиции, оно се такойе губи:
не врашараше Суй, зашруйараше, Йёцо ОБ, наобручаше се ОБ, не голоШа-
ше, Йёцо Гр, даше Йетёту Се, очемугьаше мало жйта ОБ, йрикушьаше тё овце ОБ,
чуваше се Се.
102 1авл>ан>е секундарногу у ово) позицией често се срепе у нашим доцалектима. Исп., нпр., Пи-
журица Колашин 93, Станип Ускоци 1 1 06, Вушовил ДИХ 22, Реметип Шумаддца 1 50, Реметип При
зрен 397, И-Б-Д Банат 325.
103 Пешикан и Милетип сматра]у да ]е ова по)ава условл>ена одсуствому у презенту (Пешикан
СК-Л> 1 75, Милетип Црмница 320), а СтевановиЬ да ]е ово аналопца према императиву на -и/, где се
-у губило фонетским путем (СтевановиЬ ИЦЦ 88).
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Забележили смо губл>ен>е -} и у императивном облику немо, као и неким
глаголима IV врете: немо вйкат ЛР, немо вйрет Се, немо да одречёш За, изу то Се,
изуше се, 1}ецо Суп, сазу те блёчве, обу се ОБ.
У множини тако!)е изоста]е /: немдше ни купу запали Бо], нембше ме такб
мучит Вел, обуше се Се.
Глаголи 1Уа врете типа ййш и глаголи II врете типа гргуаШ юлг$у у импера
тиву увек облике безу, што се може об]ашн>авати фонетским разлозима104: избй
Се, мм Суп, йойй Се А Бо], йоби Се, йребм Бож Пе, савй А Вел, сакрй Ъу, йокри Пе
За, сашй Суп;
см Ко, моей Се А Бо].
И овде се, као и у претходна два случа]а, и у множини губиу. йоййШе Бож
Сл За Гр, йокрйше се Кр.
Финално -} се не чу]'е у номинативу ]еднине показних заменица мушкога
рода:
ова качамак Се, ова кон> Кр, ова народ Вел, ова, у]ак ми Шек, она бйштек
Кр, она пьщев Сл, она власец ОБ, она трбон.а Бож, Ша би дщёте из ма]ке украо
Суп, ша намл>ешпа] Се.
СОНАНТИ ЛИЛ>
87. Сугласник л у потпуности чува сво]у индивидуалност и стандардне ]е
артикулащуе на цело] територи]и Васо]евипа: вола За, селак Сл Тр, из грббла
Сл, з&учйшела Шек, кошула Бо}, левайца (лева рука) Бс], леб Сл, /ъёба Сл, ле-
кар Бо^, доле Бо] Бож Ку Ло, Подале Шек, лига Пе, родители Вел А, лосдк Се,
Лзубица За Гр, ма)каЛ>убмчйма За, ./Ьубо Гр, кайлу мли>ёка Сл, лу^и За Сл Ъу Пр
Шек, луша Шек, йошемелу Бо] Се, Вёлко Сл, Полка Сл, Милка Ъо), бблка Ке,
шйлкови ОБ, учишел Вел, йасул Сл БК Ло, йурйл Вел.
88. Изговор сонантал разлику|е се у зависности од н>еговог положа]а у речи.
Испред самогласника а, о, у, сугласника, као и на кра]у речи (у оно мало
случа]ева што их има), ова] сугласник се изговара тврйе него у кдьижевном}езику
(али не онолико колико, нпр., у руском).105
Примери:
Ма]ка ми се йреудала Ку, учила е, А она би косила и мене носила Ку, Л се
обула не би Ку, долакшице Ку, чувала Ъу Пе Цр, йрела Шек Вел Бож, гладно Ку,
По главе му кяамара Бо], насыщала Бо], Така е рата била Бо], заейала, ейавала
БК, имала Суп, йланина Бо], брдила За, работала За, таман су вала Се, ооигла Се,
декламовала Гр, греота бмла Гр;
голо сё Гр, клонула сам Бо], МасловариН Бо], из ./елови^ё" Бо], у село За, кр-
чйло се Суп, расшурйло се Суп, одигло Суп, унйшшило Суй, йошрошйло Суп, лш-
104 Исп. Стев. ИОД 88, Милетип Црмница 320, Николип М. Полимл,е 481.
105 Ово закл.учу]у и М. Стевановил (Стев. ИОД 42) и Б. Милетип (Милетип Вас. 1 4), а Р. Алексий
свако /) испред а, о, у и на кра)у речи обележава као тврдо л (Алексин Анцелат).
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ло Суп За Пе, имало е СуБ Бож, по мало Ку, тако се жйвлело Ку, локва А, коло-
бойаьй л>ёб Кр, шлдша Кр, колобошььица Ъу, ]гловина, волове, врело Сл;
Милушин Бо), луйеж А, лубенйца А, лук Сл А, лула Кр, лулеша Кр, луковё се
говёда За, кулуз Се, укалушаш Се, у школу Пе, у школу Вел, бабу .молу Сл, слу-
э«смо сам Сл, по служба Сл, йослушаш Сл, у шшалу Сл;
за болницу Ъо\, у болницу Вел, Далмашйнска бригада Бо^ бес йри>есолца
Бож, игбални у женйдбу Кр, колдар За, добро се колдарё Се, молва Суп, не дилчи
се ту Бож, долга, далгацща Се, волшаш Пе, дилчик Ъу, пропйсно е жйлчйо Ъу, на
жалбу Сл, жалбар Сл;
адмирал Кр, алал Кр Се, бокал Сл, вел Пеп, канал Сл, .мал Ъу, фузбал ОБ,
шал Се А.
Испред самогласника ииел}е понекад нешто умекшано (одйл 'и, исййп 'и,
сайл 'еши, л 'егни). Та умекшаност се чешЬе срепе код старщст становништва (али
ни код н.их то нще редовна пчуава), и то нарочито у Велици и селима у близини
Плава и албанске границе (Грачаница, Кути, Горн>а Ржаница106).
радил 'и, косил 'и л 'иваде, се$ал 'и на село, држал 'и стоку, по мало цвйл и,
доносили, крйл'и, звал 'и, чувал'и, л исшови Вел, йрашйл'и Вел Гр, варил 'и,
мал 'и, носил 'и, бил 'и нашл 'и чёсму вел 'икр, исййл 'и даску Гр, задно смо одйл'и
Лу, гл 'йбавога л>ёба, даривал'и, ишл 'и Ку, одил 'и смо Ъо\ Пеп, йолазйл 'и смо се,
шегл'йл'и, карл'ице смо мй звал 'и, дрва смо имал'и Сл, сватови дошл'и Ъо),
йрешл 'и, убил 'и, йрашйл 'и Се, л 'иваде, шёгл 'йла, куййл 'и За, сйрёмал 'и, носил 'и,
звал 'и БК, он то вол 'й, ол 'и да йдёмо, дошл 'и су сйно] Гр.
Нашли смо врло мало потврда за л' испред е:
сайл'еши сукн>ицу, сайл1еши цёмпер, радил'е, чувал''е Гр, дал'еко е вода,
л'егни, шурал'е Ку, йоле, они те воле Гр.
Умекшано л срепе се као ознака хипокористичности испред свих самогла
сника107:
Л'ада (од Рада, Радосава) Се, Л'а]о (од Радослав) Се, Л 'суко (од Ра]ко) Суп,
Л'ал 'о (од Радослав) Суп,Л'ал 'ица (од Радислав) За, Л'ал 'а Кр, Мил 'а (од Мило-
сава и од Стака) Кр, л 'агуша (лажгьивица) Мг^Л'ёйа, Л'йка (од Милоса), Л'ил 'а
(од Дована), Л'ока (од Радона) Сл, мал 'о За.
89. У речима страног порекла сонантл се]авл>а и на кра^у слога и речи:
волшаш (зидати свод) Кр ЛР, долга (празна прича, хвалисан>е), далгацща
(причалица, хвалисавац) Кр, дилчик (човек усправног држан>а) Пе, дилчйШ се (др-
жати се укочено, круто) Пе, добро жйлчй (тце) За, игбални (срепни) Се, игбалцй-
]а (среЬна особа) Суп, калчйна Сл, колдар (добар, пожртвован ро!)ак) А, колда-
1 06 Грачаница и Кути се граниче са Плавом, а Кути и са Албани|Ом. Горн>а Ржаница само терито-
ри)ално припада Вамуевипима, и то од 1912. године. У н>ему живи становништво различитог поре
кла. Има и 5-6 куЬа Шиптара, корт су овде, како ми ^е на терену речено, од 1 8. века. Село ]е, иначе,
смештено у близини Плава, измену Мурина и Велике.
107 М. Стевановип не говори о умекшаности сонантал у овом случа)у, вей о в>еговд „общности",
т] . о вьегово] средню] вредности, ма корт да]е вокал иза нлга: Мила, Лалё, Мйло (Стев. ИЦЦ 42).
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рйш се А, малшер Бож, околдарйш се (добити самопоуздан>е у присуству ропака)
Се, йошколдариш се (исто) Се;
адмирал Кр, алал Бсу, асшал Бож, бокал Сл, бол прил. (доста) Суй, стоке
бол Суй, вел Пеп, Генерал За, ждрал А, игбал (срейа) Се, ишНил (претпоставка)
Се, бйт кабул (бити сагласан) Кр, канал Тр, бит кашал (пропасти) Кр, каракол
(обруч, окружен>е, круг л>уди, войске и сл.) Ъу, кумбул (гомила, скупина л>уди)
Се, мал Ъу, фузбал ОБ, шал Бож.
89а. Забележили смо и неколико примера аналогиям успоставл>еног сонантал:
ан^елскй А, за болнйцу Ъо), у бдлницу Гр, на жалбу Сл, молба за стан Бож
(али: мбба Бож), грлце Кр (али: Гроце топ.), крйлце А, огледалце Суй, оди/елце
Сл, йалци Се, йалчеви Се, сшелна ОБ (и сшеона). Чу}е се и обол Кр, йодал КР, шо-
йал Кр, поред чешйих оба Се, йода Пе, Шона Суп. У Шекулару обао, шойао.
СУГЛАСНИК Ф
90. Говор Васо]евийа спада у оне штокавске говоре у ко^ма }е сугласник ф
широко застушьен, ту у ко]има ^е н>егова супституци]а веома ретка. Ова] фрика-
тив ^е на]чешпи у поза]мл>еницама (пре свега романског и турског порекла, а у
новще време и онима из других ]езика — енглеског, немачког и сл., а ко]е су до-
шле са продиран>ем савремених цивилизащуских тековина) и у ономатопе]ама.
Чуван>е фонеме ф шуава ]е супротна основним штокавским тендендауама.
Об^ашн>ен»е за то пружа лингвистичка географща. Говори у ко]има се чува ф, ме-
Йу н>има и говор Ваодевийа, налазе се уз саму ивицу штокавске територи]е и у те
сном су контакту са несловенским говорима, ко}и у свом фонетизму имаЗу ова]
глас.108
91 . Примери пе бити разврстани према томе да ли су у питан>у поза]мл>ени-
це или ономатопе]е, а унутар тога према томе на ком месту у речи се налази ова]
сугласник — на почетку, у средний или на кра]у речи:
а) поза^мл>енице:
ф-: фа)а (огреботина) Кр, факйр А, факи/ери ОБ, фалёшаш (гатати) Кр, Ци-
ганка фалёша женама Кр, фамйлща Ку Ло, фанаш (жандар у картама) Бож, фа
келу (цемпер) А, фаша (бразготина, огреботина, трака сланине) Се, фашаш Пе,
мачка фаша Кр, фашаш се Кр, мачке се фаша/у Се, фелйица л>ёба А, фелщу (ко-
мад) сйра А, фелщаш Суй, фелщам тйкву Суй, фёнер ОБ, фешу л>ёба (кришку
хлеба) Суй, фщурйн (врста новца) За, филйицу (кришчицу) л>ёба Ку, фильуу л>ёба
Кр, филщаш Се, филщам крушке Бо>), Филий Бож, фйн Тр, фйно Пе, фишеклща
(реденик) ОБ, фишечина (чаура) ОБ, форца: у изр. дат фбрцу (приморати) А, фор-
цаш (приморавати) А, фрегаш (рибати) Се, йево^ке фрега^ под Се, френ Сл, фре-
нав Сл, фрёшак Пе, фрйгаш (пейи приганице) Се, фркадЪьа (укосница) Се, фрус
Ъо), фруш ()едногодишн.и род на земл.и) Кр, фрушйш Суй, фрушй имгнье Суй,
фрцулешо (марамица) ОБ, фукара Се, фукарща Кр, фундук (крупно, напредно де-
108 Уп. ИвиЬ Два нравна.
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те) Кр, фурбеш (лукава особа) Пе, фурбешка Пе, фурсаш Бо), фурсашиш (спопа-
дати) Бож, фурсацща Бож, фурун Се, фуруна Се, фушо (део женске одейе) Гр, фу-
шогуза се бшьё музе ОБ, фарба Ма, финацйсши Бож, фабрике Цр, факулшёш Сл,
фармерице За, фрйжидер Сл, фйзикална терапи^а Суй;
-ф-: исфашаш (изгрепсти) Суй, исфелщаш (исейи на кришке) Суй, исфили-
}аш (исто) Се, исфишйлиш Бож, исфрегаш (изрибати) Се, исфрйгаш (испейи при-
ганице) За, исфрндаш (трл>ан>ем очистити) Суй, исфундаш (исто) Пе, ишНёфиш
А, ишЬйфрйш (размазити) Пеп.^ефшыно Сл Ло, ЛфШо Ъу, кашафа (три снопа
кукуруза везана у облику купе) Кр, кошрофа Кр, луфшер (беспосличар) ОБ, луф-
шйраш (беспосличити) ОБ, марйфеш За, мафи/а (олош, багра) Бож, муфшач Сл,
нафака (срейа) За, нафара За, нафачен (срейан) Суй, нафачйш (искоришпавати)
ОБ, нафшщаШ (насепи) Се, нафталин Цр, оНёфиш Цр, оЬёфйш се Ъу, офёрчйш
(запазити, уочити) БК, офйраш Пеп, офйраш се Бож, офицйр Ъо], офрегаш (изри
бати) Се, офрушйш (искористити) Бож, добро ме офрушйо Бож, офундаш (опа-
сти) Кр, стока офундала орнйцу Кр, офурсашиш (спопасти некога) Бож, йошре-
фйш Ъу, йофашаш се (изгрепсти се) Пе, мачке се йофаишше Пе, йрефйган Гр,
йрифорцаш (натерати) Кр, сафа (лонче за воду) Сл, Сшефан (поред новщег и ре-
Йег Огеван Бож) ОБ, софра ЛР Се, шифусари Сл, шрёфйш се Суп, Нуксфйр Пеп,
уфакйрйш се (оронути, смршати) Кр,уфишшьиш (увртети у главу) Пр, цифун Цр,
цуксфйр Цр, шкрофуле Кр, инфлацща А, Ло, кафйН Бож, коферёнцща Ъ6], Профе
ссор А, ЛР, шелефбн А СуБ;
-ф: деф: у изр. бит деф (пропасти) Кр,уреф: у изр. остат науреф (пропасти)
Се, шшоф Бож.
б) ономатопе]е:
ф-: фи/о узв. Сл, ф]о узв. Се, фьуук Тр, фиуукаш Гр, фщукнуШ Ко, фик узв.
Пр, фйка узв. За, фикнуш (ударити) Пе, фйкнуНуте по пуши Пе, фйкнуш (дунути,
о ветру) Тр, фйс узв. Сл, фйсак (оштар бол) А, фйскаш (ударати прутем) За, фи-
снуш109 За, фйсни га по ногама За, фйскаш (пробадати, о болу) Ъу, фиска ми у пр
ей За, фйсну ми испод ребара Се, фйп узв., фипнуш (одсепи ^едним покретом) А,
фиНни вр краставицё А, фйшшйш (жигнути) Се, фйшшй ме нетто више бубрёга
ОБ, фрга (хип. назив за мачку) Кр, фрго (хип. назив за мачка) Кр, фреска (напр-
слина) Сл, фрёскаш (доби^ати напрелине) Сл, фрк узв. Пе, фрка узв. Пе, фрка}у
войе Бож, тата фрка л>есковак Се, фркну кон. А, фрлё узв. А, фрлакаш (бацати)
Пе, фрл)ака}у гшьйве Пе, фрлакаш се За, немо да се фрлакаш За, фрлакни овб
нис поток Суп, фрлакни се каменом Суй, фрлачи камён Кр, фрлй на мене нека-
кву купуу Сл, прёпаде се па фрлй два метра у виейну Се, фрлни ми тё шйбице
Суй, фрнда (узв.) ОБ, фре/фреша (узв.) Се, фрсни га мало ]ачё Суй, фрН (узв.)
Пеп, фрНни то преко плота Бож, фрНни се испод грёдё А, фрш (узв.) Бож, фр-
109 у рзд ^ изнета претпоставка да ]е хвиснуши старей облик глагола фиснуШи (РМ, под хви-
снуШи). У том случа]у би ова) глагол и н>ему сличне лексеме (фйскаш, офискаШ, исфискаш и сл.)
ишле ме1)у примере типа фала, фашаш и сл. БиЬе, ме^утим, да^е управо обрнуто — да су облици ти
па хвисшаши, коуе налазимо у неким нашим кра]евима, у Дубровнику на пример (Скок I 514, под
фиккаши) хиперкорекцща облика типа фискаши.
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шкаш (крескати) А, не фршка цабё тё шйбице А, фршни ^едну машину Сл, фр-
шшй га по стегну Сл, и змй)ё стой фука кат се препанё ОБ, шта е оно фукшагье? А,
фука (узв.) ОБ, фукнуш (смазати) Се, шта се фулаш тудэде! Бож;
-ф-: дофулаш се (дошун>ати се), дофула се она поган Кр, дофун>аш се (до-
шун>ати се), дофууьа се да га не осетйш Се, дофуриш Бож, дофурио е сто кйла сй-
]ена Се, зафрлъачиш А, зафрл>ачи камён Ку, зафучаш Тр, зафуча мачак Ъу, исйо-
фрлгиш (извупи, извадити, потегнути), исйофрлй из н>ёдара мушёму дувана ОБ,
йсйофрлъй прооду ливадё Кр, исйофучаш (експр. извадити) Суп, исйофуча левор
ОБ, исфйскаш, исфйскала га мгука лесковаком Бож, исфрскаш, исфрска га добро
ти)ем прутом Суп, исфулаш се (ишун>ати се), не знамо кат се исфулао, теке свё ]е
прёнйо Се, кефшаш Гр, кефЬё]азбавац Бо], кофрлаш (ир. ра!}ати), само кофрл>Ъ)у
!)ёцу Кр, кофр/ьнуш, кофрл>нё ди)ёте ка из прапкё Бож, мекофук Сл, накофрл>аш
Се, нафрёснуш ОБ, нафрёснуло м\\ ')ъ цкло Кр, нафукаш (наЗести), нафукаш се (на-
]ести се) Пе, ошфркнуш (поодрасти), ^ёца су ми ошфркнула БК, ошфикарйш Ьо},
ошфикари вр с краставицё Се, оЬофрка курву Кр, офикнуш, офйкни га прутом ОБ,
офрашшйшио, офрашши га прутом Се, офркаш Суп (обрати: офркали смо црё-
шн>е Суп; ()едним потезом скинути): офркаш лйшпе ОБ), офрндаш: 'огрепсти':
офрндао сам руку Пе, опасти: офрндала ми^е стока ливаду Се, офршхШ се (очеша-
ти се) А, офрп>а се о мёне ОБ, офрснуш Суп, офук (прут) Бож, офукаш (помести) За,
офукач Сл, офуклща Кр, офуклйш (хлашъива особа) ОБ, йрифулаш се (пришуньати
се) Бож, йрофулаш се (пропи кришом), йрофула се порёд мене ка штётно пашче
Ъу, йоошфркнуш (поодрасти) За, йрофучаш, йрофуча ауто Вел.
92. Неки облици ко]и су у многим другим српским ди^алектима, као и у кн>и-
жевном ^езику, обични са в, овде чува]у изворни глас ф: рофиш (стгрч. рофеш) Се
Пе, фа/да (тур. Гауо*а) Бож, фа}досаш Кр, фа]досаш се Суп, офа]дЪсаш Суп, офа}-
досаш се ОБ, кошрофа А, поред ре^ег кошрова ОБ ()ужнотал. си1шГо).
93. Сугласник ф ]авл>а се и на месту етимолошког в:
а) у домапим речима: фйр Се ЛР Вел, фйрак Ме, зафйриш (направите вир)
Се, зафйриш се Се, поток се зафйрйо Се, зафйрак Суп, зафщаш Ку, зафщао снй-
^ег Кр, зафщаваш Пе, зафш'ава испот стрёё ОБ, фабиш Пе, фабнуш Гр, убаж1)ё се
фон>а Пе, фогьаш Пе, фбгьо Пе, фрба Сл ЛР Вел, огцавйше говёда у фрбе Гр, фр-
бл>ак Гр, 1)ёца се умйрё кад вйдё фрбовак (врбов прут) А, фрбовача (врста ]абуке
окалемл>ене на врбу) Гр, фрбойуц (време када врбе пупе) Кр, фрйска Суп, фрй-
скаш Суп, фрйшшаш Се,уфенуш Во], ушуфйш А, балафурдща Сл (поред бала-
вурди}а А), фйэюьас Во), йрйфашнйк Бож.
б) у страним речима: фиранща (велика и хладна просторна, тур. уйапе) Кр,
йилаф (тур. рйау) Цр, кафана Бож Сл Бо^, кафенй Бож Сл, кафа Се Сл За Ло (данас,
ран^е само кава — информаци)а доби]ена у ОБ).
1 10 Уколико ова^ глагол доведемо у везу са прасловенским кореном *Ьуогз1 , пример треба стави-
ти у ред са фала, фашаш и сл. Исп. Ивип Галипол>е 128, гл. йофрасшим и йофрашшим.
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94. У незнатном брс^у примера забележили смо сугласник ф на месту су-
гласника й:
а) у домайим речима: йосйфка (врста лопате, односно лопатице) Бо] и фру-
га (лини^а, прута) Се, зебра йма би^елё и црнё фруге Се;
б) у страним речима: кофча (тур. корса, овде ]е, додуше, ф настало посредним
путем преко в) Са, закофчаш А Са, коферша (тал. корейа) Ъу, машшрафа (тур. та-
згара) Цр, машшрафйш Кр.
95. 1авл>а се и обрнуг спуч&] — да се уместо ф чу)е й: у старо] поза]мл>еници
йасул, юуа се у овом фонетском облику срепе у вепини наших ди)алеката, затим
у неколико романизама: йригаш Се, исйригаш Се Суп, найрйгаш Суп ЛР, йрйга-
нице (лат. гп§еге > тал. гп§егге) Кр Суй Пе, коул се под)еднако често чу'уу и са ф:
фригаш ОБ, исфригаш Ъо\, нафригаш ОБ — осим именице йрйганице, ко}л се чу|е
само у овом облику.
96. У поЗединим случа^евима ф се налази на месту к:уефшша За (грч. ёкх1-
к6^,]ефйшчав За, на месту х: чафура (<*б»п-) Кр, машуф (тур. таШЬ) Се, изма-
шуфйш Сл, йомашуфйш Сл, машуфйш Се, йресефйш (заборавиги, тур. зеЫу) Кр,
Нулаф (тур. кШап) Пеп, силаф (тур. зПап) Се. Стари облик *ветацх* гласи фёш
Суп, роба е феша Гр, свё е на н>ёга фешо Гр, исфешйш се (искварити се) Ку, офе-
чаш (остарити) Пе, а глагол *упявдти гласи уфаш се Бож.
97. Сугласник ф доследно долази на место групе хв (в. т. 105).
98. Говор Вао)]евипа не позна]е десоноризац^у в у ф (редовно се чу]е пе
гое, мршав, глув, црв, крив, мрав итд.), као ни]едначен>е в по звучности у средний
речи (увек )е овца, овчй и сл.).
СУГЛАСНИК X
99. Сугласник х}е, осим у неколико случа]ева, ишчезао из говора Васо]евиЬа
у свим фонетским позищуама, и то, опет уз неколико изузетака, без икакве заме
не.1 1 1 Зев юуи се том приликом ствара на]чешпе се не уклан>а. Бро] примера са пре-
лазним гласовима] и в релативно ]е мали и новщег постанка. Данас се чу)у оба об
лика— и са хщатусом (углавном код старших) и без н>ега (углавном код мла!)их).
Сугласник х се ипак чу'уе, у неколико случа]ева, и то, пре свега, у узвику олак-
шан>а када се одахне при збациван>у терета после напорног ношен>а или после на-
порног рада ху], у коцем се и х ку изговара]у истовремено као нека врста продуже-
ног безвучног у прайеног одре^еном веларном фрикащцом. Варианта овог х чу)е
се и у глаголсюу именициху}кан>е и глаголимахуукаш, ху]нуш, хуНкаш и хуНнуш.
1 1 1 Разлог за потпуну елиминащуу овог непарног фрикатива налази се у општо| штокавсод те-
жн>и за успосташьанлм симетричне структуре консонантског система. У овом погледу говор Васо-
]евипа се подудара са веПином српских говора. У Црж>) Гори се уклала у говоре црногорских Брда,
Подгорице са околином и нешто архаичнее Црмнице, а разлику]е од друга два говорна типа — ^ед-
ног ко]и }Ош чува ова] глас, додуше са знатним фонетским модификацщама (Ри)ечка и Л>ешанска
нахи]а и делови Катунске) и другог — ко}и нема х, али на н>сговом месту спуе други гласови (говор
племена Мрковипа и села Зубаца) (Бошковип Глас дг).
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Сугласник х се, затим, чу|е и у имену Михаиле, односно Михаиле, што се
може тумачити утащуем цркве, т). црквеног празника Светог архангела Миха]ла,
оди ]е слава свих Ваауевипа. И, на]зад, чу)е се и у на]нови]им поза]мл>еницама
као: аусйух Бож, хемйска оловка А, да капот нахемйско А, хирург Ъу, шахша Кр.
Примери:
х-: ибер Се, абйш се Се, аброноша ОБ, аир (корист, добит) Тр, аирли Кр,
а/аш Се, а/еш Кр, а]ван Ку, суде Пе, А, а]дук Суп, а]дучкй Суп, а}каш (терати на
рад узвицима а]! а]!) Се, сумо Тр Цр, а/шар ОБ, цшарцща Бо], алалиш Се, алина
Сл, екшер Сл, ёлба Пе, елдовнй Пе, етъба А Вел, Ерцеговина Се, ила, йлав Бож,
и/ъада А Ло, ила Кр, шьав Ко, шъаш Кр, шьо Се, ийа/ька Суп, нййш Пе, исе Тр,
мшар Бож, ишаш Ко, лад Ко, ладан Кр, ладиш Цр Ло, ладнйк ОБ, л>еб А Цр Ко
Вел, л>ебо (хип. од /ьёб) ОБ, оба Се, одиш Цр, одник Са, ор]аш Се, ор]ашин Се,
Маемо А, ойу Ло Сл, оиа ОБ,рамалица Кр,рана Пеп Са,рбаш Суп А,рбашйш се
Кр, Рваш А, Рвацка А (поред Крваш Кр, Крвацка Суй), риба ОБ, рйшНанин Ку,
ришКанин Кр,ркаш СуЪ,рйшенйца А,уд (мршав) Сл.учаш Се, ри)ёка>»ш Суп;
баздуа (зел>аста бил>ка]аког мириса) Бо^ од баздуё Бо^, у базбду Гр, бит
баове (плашити некога) Кр, беуш А, Биорец Пеп, они б/ъеу Тр, по врова Сл, грео-
ша Се, гроша Гр, глуошйгъа Суп, гронуш Кр, грош Кр, грошом Кр, додиш Суп, бб-
дйл< Сл, домануш се ОБ, домангйваш се Се, буа Кр, задануш Кр, забуа Суп, йма за-
()уу Суй, заду/ьив Суп, заладак А, залабий? Бож, заодан Бо^, заодиш Бож, зай>>н>тй
Сл, зайун>мваш Гр, збуа Кр, злоран Ку, изнебуа Цр, кон.}аиШк Тр.у'айЙй кон> Тр,
]ануш кон>а ОБ.уаш Се, испот кожуа Пе, ис Кон>уа За, лдко Пе Пеп, л<аа (штап ко-
.]им се у итри клиса одбацу|е клис) Кр, начинйо сам .мау Кр, л<а/'бе богме Се, л«ала
(махала) А Сл, лшни грабугьом Бож, што се не манёш тога Се, лшни се прйчё Кр,
нема манё Цр, маниш ОБ, нёмам маа Се, на маове Сл, лшол< Сл, мауна Се, л*л><?ур
ОБ, наглунуш Сл, нам/а Пе Вел, нсуаШ Сл, наодиш За, неошицё Бож, неошке Кр,
нроби овамо Кр, об)аш Се, оладиш Ло Бо], ораа Се, ораом Сл, крца орае Се, йадуо
А, пот йазуо А, испот йазуа Суп, йоаран Суп, йоараш Бож, йоарл>ив Бо}, йоаруша
Бож, йойшаш ОБ, шу'аШ Ко, йолайан (похлепан) Ку, йреладиш Се, йреладйш се А,
йрнуш Бо}, йродиш Ко, йуай Кр, йунуш А, йуол> о дувана За, раш (лако, споко^о)
Кр, рашлук (споодство) Кр, руо Суп, саш Суп, А, сиромау А, сиромаа Пе, с/'аш
Ко, снаа Гр, воли снау Гр, снаа Шек, снау не дам Шек, соа Кр, о сшра Се, сшреа
Суп, о сшреё Бож, суоша Бож, суойшуьа Ко,усуоши грёде Кр, по шрбуу Бож, шроа
(мрвица) ОБ, удануш Цр, уз]аш За,
-х: ер Цр Сл Вел, кожу А, ма (мах) Бо], арио да заузмёмо ]ош по ]ёдан д<а
Бо], стара буква, сву е спопао ма (маховина) Кр, Меше Кр, идём у Меше Кр, ми/е
Сл, бйба се мли]ёко уми/е Сл, обл<а Ку Ло, бра Суп, бчу Ко, йасшу За, йу (пух) Се,
сер Локвё Ло, сирома Ло, сшра Се, Суп, шрбу Пе, високи/а Се, добри/а Бо), зашво-
рени/а врата Вел, малц/а Гр, младща жена Се, моща дана Суп, нежен>ени/а ]еди-
нйка Кр, овы/'й старчёва Бо], ис йёшнща жила Тр, швоща ейнова Бо], по тГуа лйва-
да Бож, Вел, сем/а Ку, црнща чарапа Цд, шарёнща гума Гр, од №1/ За, пушти и Кр,
отишло и \ъ Гр, да м чувам Бо\, што и нёма Суп, тури и Се, вй^о А, дадо Ло, бб^о
Тр, донесо БК, 6}до Ло, ошйдо А, реко Кр, _ушеко Се, чу Се, ]а бм/'а ОБ, \&]е^а А, ')&
носа Се, ]& ЪНа Се.
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1 00. Као што се из примера види, зев настао губл>ен>ем х доста добро се чу-
ва: маом, мау, орае, ораа, кон> )аипак, бдздуа, баздуё, йо шрбуу, йазуо, глуи,
сшрёа, о сшрёё, испот сшрёё, нёошке, беуш, шроа (мрвица), йоишаш, сноу, муа,
Биорец.
101 . Зев се понекад уклан>а контракщуом. 1^чешпе су у питан>у исти само-
гласници: грош (грохот), грошом Се, додиш Суп, не дбдй у купу Бож, Мило е до-
дио Бо}, йродиш,]аш рахата), уз)аш Кр, об]аш (об^ахати) Се, йо/аш (п^ахати) Сл,
с/'аш Ко, мала (махала) А Сл, о сшра Се, саш Пе, раш (лако, споко^о) Кр итд.
Контраху)у се и претходно асимиловани различити самогласници: гроша (грехо-
та) Се, маНа (мапеха) Гр Шек (у ЛР се говори маШа), Совара (< Суовара < Сухо-
вара), поток у ЛР ко^ пресушу]е (у Трешн>еву]е забележен топоним с несажатим
вокалимад' и о: Суовара), Граво (< Грахово) Гр. Контраховани су и вокали у санд-
хщу у примеру мсуде (ма \а.)де) богме За (-а ха- > -а а- > а).
1 02. Зев се укланл и сонантима в и./ у зависности од самогласничке околине.
а) Секундарно в се]авл>а иза.у: бува Суп, бува Ко, буве Ко, дуван А, глуваН Сл,
цигар дувана Гр, дуваниш Гр, дуванщуа Се, заувар А, здувач За, мува Се А, ойуваш
Цр, вл>ётар йува Ко, йувало Кр, сувови/а Кр,уво Цр, поредува А,уварно}е ОБ.
Сви ови примери чу)у се и без прелазног в' 12: бра Се, буа, буе А, глуаЬ Кр,
глуй газда Сл, то е зауар Бо], мушёма дуана За, Мйлош дуанй Кр, бй)у здуачи Гр,
йасшуи Ку, држали су йасшуе Ку, фата муе СЛ, зука л«уа Ко, ойуаНе те вл>етрйна
Ко, што йуаш у та 6ган> Се, нёма нйшта суо Кр, суй зйд Гр, суоша Суп, суошйн>а
Суп, усуошмш (сместити на суво место) Кр, овце ^суошили Кр, уарно Бо), уар )ъ
Ъо), уо, уорец (креста) ОБ.
Чууу се и аналогиям добщени облици сув и глув, а забележили смо и су ОБ.
б) Секундарно} се завл>а углавном измену и и а: дщанща Гр, йма свакё дща-
нще Кр, дщаш Се, ^ёдва дм/а Суп, задй/аш се Суп, зайЩаш се Ку, узбрдо се займ-
уаи Бож, юуаШ А, ли/а лука Суп, Мщ'айло Пе, Ми/аиле Се, йи/аш ОБ, йи/'д — душа
му у нос ОБ, макй]а ЛР, мсуаш Пе.
103. Наставак 3. л. мн. имперфекта чу^е се и са прелазним _/ (данас чешпе:
бгущу, знава/у, косому) и без н>ега (бщау, знавау, косау). Стевановип уопште не до
носи облике са -а/у, а наставак -ау у н>еговим примерима нема дужину (Стева
новип ИЦД 46). В. и примере у т. 273.
104. Сугласник х се ретко супституише сугласником к:
— Крваш А, Крвацка А, крвацкй Гр;
— Мешоки}а Се, за Мешбюуу Пеп, Микаило Кр, Микаиле Кр, йоркёш А, ку-
пйла сам йоркёша Се, сакшщан (фина кожа) (тур. хаЬиуап1 13), ударно ме некшёНи
(нехотице) Суп, ударно сам га лекШёНи (нехотице) Кр;
— ваздук Се.
112 СтевановиЬ шуе забележио ове облике (Стевановип ИЦД 46).
113 Шкал,. 542-543.
88 Рада СпуовиЬ
Глагол дркшаш чу^е се и у ВассдевиЙима, али овде се ради, као што^е позна-
то, о изворном к, к<у'е ]е добщено ]едначен>ем сугласника по звучности (стел,
доагатати): брада и ^бучица ми дркшё Се, дркшала ^е Суп.
105. Сугласничка грула хв доследно да]е ф:
— у корену хваШ-: дофаШан Пе, ова су 1)ёца дофашна Пе, жена му е била до
фашна ОБ, дофашйш Ку, _)а дофашй колщевку Гр, зафашан Пеп, зафЪшйш Ул,
зафаШка (кутлача) Гр, исфашйш (испразнити посуду) Цр, нафашйш се (обавеза-
ти се) БК, нйко нёпе да се нафашй да га чува Бож, йофашаш Пе, йрифашаш Ко,
йрифашйш Ко, сфашйш (усирити) Пеп, сфашйш се (усирити се) Пеп, фашаш БК,
фаша ме вртемушка Кр, фаНкалица Ъу, уфашйш Ку, дако се уфашй Ку.
— у корену хвал-: зафаливаш ЛР Пр, зафалйш се Ъо), незафалица (неза-
хвалност) ОБ, фала Бож, фалиш Цр, фалйша Кр, фалцща ОБ.
1 06. Што се тиче групе хш, у Лщеъо] Ри)еци ]е обично кшйо, кНела, а чу)е се
и сшйо, шНела, док^е у осталом делу Ваоцевипа (Горнл) и Дон^ нахщи, Велици
и Шекулару) само сшйо, шНела.
Измена х у ш огледа се у машина (маховина) Кр, замашйваш (замахивати)
А, суши (сувл>и) Се.
1 07. Трупа шх- (< -дх) и у ВаауевиЬима^е дала шв-: швор Кр, Суп, шворак Кр.
108. У Васо^евипима се не ]авл>а секундарно х, па тако срепемо: р$а А, Се,
рваш се Суп, вене Тр, Гр.
СУГЛАСНИЦИ 75 И 73
1 09. Декавским]отован>ем]е у вепини]екавских говора повепана учестаност
африката И и У) (в. т. 149). Н>ихова фреквенщц^е, ме^утим, у говору Ваодевипа
донекле сман>ена преласком ових африката у глас) у одре^еним позици^ама, за-
тим преласком -И у сугласник ш дисимилащуом у групи -Нн>-, као и чувашем су
гласника ш у 3. л. мн. презента глагола хшеши и у 3. л. мн. футура.
1 10. Псдава замене финалних -й и -А сугласником) карактеристична \ъ и за
суседне говоре.1 14 У науци ^е различите тумачена. М. Пешикан }е об]ашн>ава ре-
ченичним акцентом ^и ]е условл>авао гласовну редукцщу и специфичним гла-
совним околностима у облицима футура.115 М. Пижурица веру)е да ]е промена
„могла бита подстакнута сличним процесима у албанском", ко)И „зна за промену
у оба правда" (Пижурица Трагови 90).
114 Уп: Петровип Кучи, Петровий Брат., Николип М. Полишьс 291; Бар]. Бихор I 36, Бар). НП-С
5 1 , СекулиЬ БП 1 68, Пижурица Колашин 86, СтаниЙ Ускоци 1118, "йупий Б^ел. 48, ВуковиЬ П-Др 33,
ВушовиЬ ДИХ 23, Пешикан СК-Л> 127 (ретко).
1 1 5 М. Пешикан да]е две претпоставке: ^едну — да^е у источноцрногорским говорима свако -й, -#
давало па би тада примери као што су презимена, деминутиви, придеви и др. представл>али ана-
лошко обнавланл кра.)н.сг -Н и другу, ищу сматра вероватюцом, да^е „до промене -А, -I) у -] долазило
само у два случала: у речима где ]е редукщца условлена реченичним акцентом и у инфинитиву (мо-
жда пре у футуру)" (Пешикан СК-Л> 128).
Говор Горлих Вассуевийа 89
1 1 1 . До промене финалног -А у -] долази а) у инфинитиву, б) у непромешьи-
вим речима ее/, слою], као и у о/, односно не/ и в) у именицама на -оН.
а) 6$/ се Се, не мож до] А, ка Ье до] Кр, мож ли до/ сутра? Се, не могу ти до/
ЛР, у мсу'у купу до/ нёпу Бо], добродд] Кр, зф" А, за/ье/ Кр, зама/ Се Бо], ни)ёсам
кадар ижле] на катун Кр, мз/ъе/ Кр Се, нале] А, не уми)ем но/ тё лёкове Шек, кога
Ье на] кот купе Вел, прёЬе се могло на/ Ъу, да ми )е нёйе неко помлаЬё на/ Сл, 6],
црнул>о, шта Ье те на]\ Кр, изна] ОБ, може на/ъе/ гос За, оШе/ А, немо га л>ути, м'6-
же му оше] трнка ОБ, иобле] Кр, йресву] Ъо), йришу] Кр, како Ье ти л>ёто йрбр. Гр,
могу ре/ за ову малу Бо^ тй нё мож ре/ ни }Ъсам ни ни)ёсам Бо^, Вел, ни Ьу ти ре/
сёди, ни Ьу ти ре} иди Бо^ само ово Ьу ти ре] ка доброме чоёку Бо], не могу ти т5
ре/ Гр, ово Ьу ти ре/ За, нй)е ме срамота ре/ Сл, норе/ (реЬи у лелеку или тужбали-
ци) ОБ, Милйсав Ье га йришу] (дотуЬи) Ку, сна/ се А, сши] Се, снемо] се ОБ, уле]
ОБ, уШе] нё мож Бо^ ка Ье те ииьер. СуЬ;
б) сйнд] СуЬ Се Тр Ло ГР; ка сте ее/ дошли Гр, кад ^е ее/ била нб) Ку, немо
шта да пйпнёш ее/ сёбе спрёми Бо^ ти бл>ёше ее/ отишла СуЬ, сиди ее/^едном Бо^
лёзите ее/ ]едном БК, отоврзи ее] ]едном Се;
шта о/ ту? Бо^, па шта о/? Вел, куц о/? Се, о/ и ако ти се нёЬе Се, ако о/, ако
не}", шта ти подноси образу ради Бо], гуде ако о/, ако не/ — како гр] 5]\ За, о) ми ка
пот )ош да скйнёш? Бо^, нё], богами Бо], нё) на ту руку Се, не/, мгучйн сине! Бож
СуЬ;
в) мрче но/ тамна Бед, л>ёпьа но/ кратка Бо], прва е но/ у ровове Бо^ бйла е
но/ дебёла Пе, }Ъдяу но] сам, вала, ишЬосала Се, лаку ви но/ Бож, ни лаку но] За,
ли)ёпа но] Ку, по сву но] би играли Гр, никсыьска но] БК, сваку другу но/ Сл, стй-
гла йомо] А, баврл>ам уз йомо] овё мачугё Кр, нека ви ]е Бог у йомо]\ Сл, йоно] Тр,
снемо] (немоЬ, изнемоглост) За.
112. Промену -}) у -] забележили смо у облицима го}) и сву}):
како го] 5) Бед За, шта ти ^е го/ вотьа За, ка сам го/ одила Гр, вйчи шта го] 6]
Бо], ка го/ сам мога Сл, йма ли каквога го/ бол>йнка Сл, нек шта го] отё чинё Бо^
носи коду го] оЬеш Се, да мид'е спаси коду го] Сл; се$у Ьеш одит Кр, свёкрва ми сву]
йшла Шек, она е сву/ йшла Шек, сву/-е првй А, одила сам сву] Бед, одйли сву] За
Гр, се^/' преко сёла СуЬ, йдём сву] по жалба Кр, сву/-е издйзао Ло, са су сву] цаде
Ло, осву] Се Сл.
На терену смо уз уобичадени облик /ьу^и бележили и луди: добри луди Се,
сёдам-осам лудй За, трйдес луди За, части луде БК, нёки луди Шек, школовани]а
лудй Шек. Од ових истих информатора смо чули: дйвови лу})и Се, мейу лущима
За, поведение лу})е За, трйдес Шек, то те лу}/и одлучит Шек, дошлилу^и БК.
113. Трупа -пн>- дисимилащу'ом прелази у -шн>:
вошььак А Се За Гр Вел, колобошьъица Се СуЬ, злосрешн>йк Тр, злосрешн>и-
ца Ку, злосрешн>й отец Ъу, злосрешн,а жёна Ъу, кушн>й праг Сл, кушн>ица Кр,
окушн>ица ОБ, ношн>йк Кр Сл Гр, немош/ъй крщ Се йомошььика Гр, несрешнзйк
Се, несреШгьйче Бо] (чуде се и воНн,ак Кр А ЛР, куИница Сл). В. и примере у т. 1 44.
90 Рада СпцовиЬ
1 14. Трепе лице множине презента глагола хшеши остало ]е незахвапено
аналогиям према осталим лицима презента, па бележимо:
ошё Турци опё да ударе Бо), нек шта го) ошё чине Бо^ шта ошё по нопи? За,
тамо ошё да га аперйшу Шек, не ошё у говёда Сл, нёшё купе да палё Вел, нёшё
вшьда одозго Сл, нёшё задницу СуБ, нёшё да узму косу Кр.
115. Трепе лице множине футура гласи:
убишё ти Богдана За, зашворйшё те За, ама бо^и се л>уйи женама и боуашё
се Се, изагнашё ве Суй, налам се да шёдолазйт Шек, то шёл>уйи одлучит Шек, са-
ме шё ставит Ко, нёшё запалит Вел, нёшё га пуштй Бо], онй ше дб) Бс^.
О сугласницима й и й добщеним у резултату подновл>еног ]отованьа в. т.
134 и 135.
СУГЛАСНИК Ц
1 16. Као и у вепини штокавских говора, ова] сугласник се у Вас<э)евипима
Зашьа:
а) у речима страног, пре свега орщенталног порекла,
б) у словенским речима с турским суфиксом -цща,
в) у резултату различили гласовних промена.
Примери:
а) цабе Пе, цада ЛР, цаду Вел, цак Ъу, цака Се, цакспъе Се, цйо вй]ек цака]у
Кр, млого цака}у Пе, у цаюъе Гр, у цаклщу Гр, цандар ОБ (поред жандар Се), од
цандамёрще ОБ (поред жандамёрш'а Суп), у цандамёрщу За, ца\ъе Гр, цагьарика
Кр, цбйр ОБ, цеза Се, некакви ценабёши Суп, цйбра Суп, цигерица Се, исп'ржите
црну цегерщу Кр, цока (ружне и превелика хал>ина) Кр, цокав капот Кр, носйла
цуйу (ружну хал>ину) Се, цуйелеше ОБ;
а}шарцща (особа ко]а радо чини доброчинства, услуге и сл.) Ъу, щшерцща
За, акацща (галамшна, букацща) За, ацща Ло, баланца (кантар с ]едним тасом и
помичним тегом) Пе, бацща (сточарска колиба у планини) ЛР, бацура (ир. стара
особа) Се, бй/ъацщ'а (добар ]ахач) ОБ, бйцопа Кр, далгацш'а (причалица, хвали-
савац) Се, сломйше ми димицану (вепу стаклену боцу) Ъу, диринцикам поваздан
Пе, код дуванцща За, Дуванцик Ко, игбалцща (срепна, успешна особа) Кр, ицара
(стара, ча^ава купа брвнара) Се, Карацу/ьа Гр, кирщцща Ку, крцо А, крцумаш ОБ,
йокрцумаш се ОБ, Мацар Бо^, Мацарска Ъо\, у Мацарску Ку, мацарскй Ъо) (млайи
говоре Ма^ар, Мацарска, мацарскй), мушшулугцща Сл, оца Бож, йарйнцик (ко-
мадиЬ тканине; дрон>ак, рига) Кр, шл>йве се уцибрйле Тр.
Лексеме цак (май. гзак1 16; 28=ж), цаюьа (торбица од тканине ручне израде),
цандар (< фр. §епа'агте, нем. Сепёагт, ма1). гзапёаг), цандамёри/а, цбйр (тал. зЬ1г-
го, по венецианском изговору гЫг)1 17 и сл., у юэ]има ]е ц настало на домапем те-
рену, потврда су да]е и у говору Васо]евипа постегала тенденщу'а да при преузи-
ман>у речи са ж Вас^евипи ова] глас претворе у африкату.118
"6 Скок III 189.
"7 РДА XXIII 255.
48 Исп. И-Б-Д Банат 352.
Говор Горн>их Ваауевипа 91
Именица Маиар преузета^е из турског (тур. Масаг; с = и), а не из ма^арског,
чи^и се палатални плозив %у (Ма§уаг) код нас супституише са }). Ово се, како )е у
литератури веп констатовано, об^аш^ьава тиме да су Срби тек у време Турака и
преко турског примили ову лексему, а дотле суседни народ именовали старом
словенском речЗу Угрин.119
б) Следепе лексеме су у основи словенске, а фонема и]е део турског суфикса:
говорила (добар говорник) Кр, йошраии/а]2° (говедо или брав щи иде у
штету) За, локаища™ Се, шалиц/а.122
в) Домапег су порекла речи:
враибина (< врачбина; и ^е резултат ]едначен>а по звучности) Се, влёиба
(где ^е и од стари)ег вешшба) Бо}, на влёибу Сл, ]еси ли &ъецбао1 Бож,
влеиба се ъ6]скл Ъу, вала се навлеибао Кр, цбун (реч непознате етимологи^е, ве-
роватно од жбун, и}е доби)ено ]едначен>ем по начину изговора) Се А, иза цбуна
Се, у она цбун Се.
1 17. Ономатопе]ског су карактера лексеме цйгпа (]ако мршава женска осо
ба) Кр, цйглав (веома мршав) Гр, ийгло Кр, цйглон>а (веома мршава мушка особа)
Кр.123 Таквог порекла ]е и фолклорни термин за игру гуца (врста чобанске игре)
Суп Се Бож, 1 24 као и гуиалишше Се, гуцаш се-Се Суп, нагуцаш се Се, Гуцак Се, за-
тим иака (галама, гласан разговор) Бож, цака]у Бож.125
У лексичом фонду Васо^евипа налазимо и речи цас Се, Уфатйо га цас
(страх) Кр, Узёо цасдк о тебе Кр, Шта те уфатйла щека! Бож, авётйн>о цаелива
ОБ, цаекав кон. Се, цаекавац За, цаекаш Кр, цаену кон, За. Према Скоку у основи
ових лексема }е словенска реч ужас, 126 а облици са ц су турцизиране форме ове
словенске речи. Можда ]е ц овде, ипак, средство експресивизащце.
Експресивна образовала налазимо у следепим примерима:
юъунца (жена дугог носа) Пе; Не вйдй е му се жена варацйчй с други]ема
ОБ; Причува се да те нерйнцй ногом Суп; Нацо/ао сам се (начекати се) Се, Скон
чали су нёкё }кде Гр; Не могу скуниаш паре Суп.
Може бити да]е и у речима иавра Суп (ир. пашче) и цаврйш Суп (ир. ла^ати)
реч о експресивно] ономатопеизащуи.
СУГЛАСНИК 5
118. Ова] сугласник ]е забележен само у неколико примера тепан>а и
обрапан>а деци, као и у сандхи]у, као аутоматска творевина:
1 19 Исто 352-353.
120 По Скоку ]е словенска лексема йошра (штета од говеда) изведеница од основе *1ы (Скок III
511-512).
121 Лексема локаши }е свесловенска (Скок II 314).
122 Шала ^е свесловенска реч (Скок III 379).
123 Исп. Скок I 480, под
124 По Скоку, ова ]е лексема настала од ономатопе}ског узвика ко] им се вабе и гоне свин>е гуН и
гуд (Скок I 629, под %ис).
■ 125 Скок сматра да )е овде у питан.у турска ономатопе]а са81г= сиеигукрштена са нашом жагор.
126 Скок III 554 (под ужас), 671 (под жас).
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зрзе (ситно и симпатично мало дете): Благо Беду за н>егово зрзе мало Кр, за-
воле}Ьдан За, заволи га руцали ОБ, 5ана (хип. од Дмитра) ОБ, броюйн само у ЛР,
у другим деловима Ва^евипа бронзйн;
ошаз би дао Бож, ошаз га е избйо Сл, за млёсёх дана Кр.
У Горн>им ВаодевиЬима се, дакле, чу^е зви/езда, зйд, зора, звоно, обзова,
обзовина, бронзйн, виза, бизйн и сл.
Стевановип наводи да се на цело] територщи источноцрногорских говора
каже зглоб, а „као индивидуалан по]ав ... у многим местима" по]единци „свако з
артикулишу тако да ово у н>ихову изговору поста)е звучна африката з: бйза, би-
зак, бизйн, безобразлук, зви/езда, мнозйна, брзина, звоно, зора, ]ёзеро, зёш, зуб,
озад, разум, йрозор, зваш, разлог, зазор, разагнаш, изазваш, разабраш, разборйш,
мрзан, избрзан, Позван ишд." (Стевановип ИЦЦ 49).
СудеЬи по акценту, Стевановипеви примери (бар добар део н>их) нису забе-
лежени у Васо]евипима, тако да се не може са сигурношпу претпоставити да ]е 5
некада имало чвршпи фонолошки статус, а да су се прилике у ме!)увремену изме
ните. У сваком случа]у, ми смо ове лексеме бележили исюьучиво са з:
бйза Се, бизйн Кр, Шакща безобразлука Кр, зви/езда Гр ЛР, брзина Се, зво
но Сл ЛР, зорбм Бож, зёш Гр, зуб Суп ЛР, озади Се,разум Се, йрозор Бож, зваш А,
разлог Се, зазор Суп, разагна) ту 1)ецу Сл, изазваш БК, ол серазабраш Кр, разбо
рйш Бо}, избрзан Се, Позван Ку.
СУГЛАСНИЦИ С И 4
Ова] фонемски пар стру^них палатала одлика ]е и говора Ваодевипа, као и
других црногорских и сродних источнохерцеговачких говора. Настао ]е, пре све
та, новим и]екавским ,|отован>ем сугласника сиз, али се срейе и у неким хипоко-
ристичким образован>има.
1 19. Палатал с настао новим (а) и ]екавским (б) ртовалем:
а) йасй Се А Пе ЛР, на йаса кола Кр, йасалук Кр, йасан БК, йасатОа Кр, йа-
сйн>ак Се;
йросак Гр, йросачйца Ку;
сушра Цр Тр Ъу ЛР, сушрйдан Се Суп Цр, йрекосушра Се Кр;
са/аш Кр, са/аШ се Се, шта се онб сай према сунцу? Сл, како му се очи саё ка
дви)е жйшке Кр, саё му се очи Ъо], ссука (извор светлости — светоька, Сунце и
сл.) За, засЩао очйма Кр.
б) сёс Бож Ло, сёЬеш СГ Ъ, сёди с миром Гр, сед Се, седйше Ло, што не се-
дйш? Суп, сёди кра] опьа Гр, сёдосмо да се одморймоЗа, сёднё за софру Суп, сё-
доло Се, сёднйк Гр Бож, иду на сёднйке Суп, сёдничар Кр, седёчкё Бож, седёНй
крш Пр, йрёсёднйк Ъу Пе, за йрёсёднйка Ъу;
насе} Се А, осе/ Се Суп, осекли Лр, сёкнуш (жигнути; л>утито одговорити)
Кр, осёчак ОБ, сечйвица Гр, секира Суп ЛР, секира се Бож, секира ме Кр, горосёча
Суп, лисшосек Бож, иосек Кр, йосёчйш Кр, влетар не йосёкао Шек, неко е сёка
Вел;
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досёшйш се Се Тр, нё) ни осешйш Суй, не осеНщу зиму Гр, како се нё) се-
шйш Се, сеНам, богами, како не сеЬам Вел, сеЬам се Шек, осешиНеш алотйау Кр,
мож ли се ойсешйш Се, ойсекаШ се Кр, ойсеНйваш се Кр;
сера Гр Сл Се, серава вуна Се, брала сам серушу (врста траве) Бож;
семе Се Сл Бож Ло Вел, мало усева Суй;
сенарща (коза или крава ко]а иде у сено) Гр Кр, Ьеножеша (име села), се-
ножецкй А, Сенокос Сл;
йресеверйш Кр, бйло е топло, сад ^е йресеверйло ОБ.
У групи се/, после испадан.а в, долази такойе до ]екавског .(отстала:
седок Кр А ЛР, на седоке Ъо), седдчйш Се, йоседдчйш Се, сешу) га За.
120. С у хийокорисшичким образовапима:
Сава Сл, Со/о (хип. од Славко) Пр, Сака (хил. од Славко) Кр, Собан (хип.
од Слободан) Кр, Судо (хип. за Видак) Пе, Бйсо (хип. од Борислав) Кр, Босо Се,
Веса (хип. од Веселии) Са, Госо (хип. од Голуб) Кр, Дасо Се, Ласо (хип. од Радо-
мир) Пр, Луса (хип. од Лука) Кр, Маса (хип. од Марко) Са, Мйса (хип. од Милоса-
ва) Са, Мйсан (од РадоЗе) За, Мйсо ГП, Мусо (хип. од Милан) Кр, бса (хип. од Ол-
га) Пе ОБ, Песко (хип. од Периша) Кр;127
сула (шута коза) Кр, сайо (пас ко]и има лепе шапе) Кр, гуса (хип. за свин>у)
Се, мусе (магаре) ОБ;
колисно Се Суй, оволйсно А Кр Сл, оволйснй Се.
121 . Ова^ сугласник налази се и у узвицима вабл>ен>а или теран>а животин>а,
ко]и су, такойе, хипокористичног карактера:
сика (израз при вабл>ен>у оваца) Бож, сок (узв. за вабл>ен.е говеда) ОБ, гу/с и
гус (узв. за вабл>ен>е свин>а) Се, мис (узв. за дозиван.е мачке) Се, мус и ус (узв. ко-
]има се тера магаре) Кр, йос (узв. Загньету, а и малом детету да посе) Суй Се, шас
(узв. за плашен>е коза).
У лексеми сума (проста, примитивна женска особа) с ]е средство експреси-
визащф: Наша некакву суму Кр.
122. Нисмо забележили примере у ко^има^е с резултат асимилавдце испред
меког сугласника.128 Чу^е се свуда шНёр, ишНёфиш, ишНосаш, ш гьегови/ема и сл.
(в. т. 138, 153 и 155).
123. 1едини примери ]отован>а сугласника з ]&су глагол шее и речи од н>ега
изведене, као и придев козй:
изешан Суй, изелица Се, вуци те изели Се, Йаволи га изели Кр, йзеде купус
Кр, самога себе йзеде А, тела ]у змщаТр;
127 Ономастички подаци узети су из картотеке САНУ. Ва«уевиАе ]е обрадио Божидар Зон>иЬ,
професор из Андрщевице.
128 Црта, иначе, позната у сродним говорима, нпр. у Колашину (Пижурица Колашин 87), Бдело-
павлийима (Т»упий Б]ел. 44), неточно] Херцеговини (ВушовиЬ ДИХ 17), новопазарско-с^еничким
говорима (Бар]. НП-С 54), ретко се срейе у староцрногорским говорима (обично у Бройанцу) (Пе-
шикан СК-Л> 110), спорадично и у србщанском Полимлу (Николий М. Полимл>е 300).
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козй Сл ЛР, козй реп А, коза варенйка Сл ОБ. Постсуе, мейутим, и облици
кдж/ьй, ксуи смо забележили у селима Горн>е нахще и кож^й, забележен и у На-
хи)и и у Ящеъо) Рщеци: кожлй ло] Се Сл, кожла опута Се, кожла варенйка
Суй, кож^у варенику Кр, кожУ)й сйр Кр ЛР, Кож^а бара у Ко.129 Образовала са
ж}) имамо и у изведеници од именице бреза: Брёж^е Ъо] Пр, Брёж^а РМ.
1 24. Палатал з забележили смо и у хипокористичком образован^ Базо (хип.
од Блапуе) Кр.
1 25. На граници префикса и речи ко]а почин>е сугласникому, с и з се не]оту-
^у: с/авак, с]авиш, уз]аш (уз]ахати), щав. Примере видети и у т. 147.
ЮТОВАН>Е
126. Сшаро]ошован>е налазимо у готово свим морфолошким категори)ама
у ко]има ^е оно вршено:
Покошена ливада Се, ношено оди)ёло Се, изношена ал.йна Суп, Проношено
оди)ёло Кр, куйлено посуйе Се, куйлёвина Сл, он ^е осшавлен Суй, зёмл>а ^е
оставлена Вел, решена Бракочевий Шек;
дроблёное Се, сушён>е Гр, довожён>е Се, йо/шжён>е А Бо>), йреображён>е Кр;
забрагъйваш Сл, йлаНаш Бо^ Ку, осшавлаш Бож, сасшавлаш А, насша-
влаш Се,
мйшласмо Се, куйлаше Се;
вёжём Кр, да завёжём Суй, увёжи Гр, наййши Сл, заййши Суй Шек;
бржй А, дражй Суй, дужй Кр, шйшй Тр, луйй Пе, млаЩ Вел;
й/?ё#а Шек,уё^а Се, во^а А, круНа: зйдови су вёл»а круНа (чврстина) ОБ;
Павле е бйо едуЛа л>уцка (особина онога ко]и ^е храбар, стамен) Кр, зел</ьа Бо]
Вел А Пе.
127. Именица са значением храна има и старословенски (одн. српскословен-
ски) облик — ййшша и српски — ймйа. Разлика у значен>у учинилазе да се задрже
оба облика — ййшша )е л>удска храна, а йййа сточна. Од именице ййшша изведе-
ни су глаголи ййшшаШ, ййшшаш се, исййшшаш, исййшшаш се, наййшшаш, найй-
шшаш се. То ^е случаз и са лексемама йреображёпе (брука, срамота), односно
Преображёнщ'е (празник).
128. Врло распрострааене случа]еве аналопу'е забележио ^е Стевановий
(СтевановиЙ ИЦД 32-33), а потврйени су и нашом грайом: ошрёшена цан>а Гр,
исшрёшено йёбе Се, изнёшен Вел, донешен А, йонешен ОБ, йренешен Суй, шрё-
шен Кр, йомужена А Л, али: замузен Кр (и замузак Кр), угрйжен А, нагрйжена
^бука Гр, загрйжена ОБ, ]а те ни за шта не зарежуем А, немо да се замажуеш
Се, йревежуем стоку Бож, увежуем Бож, йдём даразрешаем Кр, йрережуем За,
поред йререзуем Се.
129 Стевановий бележи само облик кой (Стевановип ИЦД 35).
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Стевановий износи да се аналошки облици инфинитива типамеНаш бележе
„стално ... и доследно у Зети и Кучима, а почесто ... у Подгорици, Л>ешкопол>у,
Братоножийима и ВасоЗевийима" (СтевановиЬ ИЦД 33). Ми смо, мейутим, забе-
лежили само неколико примера овога типа: обркаш Се, заврйаш За, меНаш Сл,
врНаш Се А Кр (поред обичнщег: обршаш ОБ, завршаш За, мёшаш Суп). Стева-
новипеве примере: крёКаш, жваНаш, зайрёНаш, заврНаш, долУеНаш, йролУе-
/шш, гло^аш, оглоЬаш забележили смо само у облику крёшаш Се, жвакаш ОБ,
зайрёшаш, долУешаш, йрелУёшаш Се, глодаш, оглодаш Пе.
129. Новым}ошован>ем обухвайене су такойе све морфолошке категори^е у
ко>)има ^е оно вршено (на морфеме^ граници} скуй изар: ббр}е А, йрймбр}е Се,
Мрамбр}е Шек, Уавб/у'е Шек):
гробле Ъо\, Подгробле Шек, шибле Кр, здравле Се Гр, зрнёвле А, дрвле А,
снойле Се, грбжЬе Цр, Забрав (село у ГВ), зеле Сл, камёгъе Суй Вел, лйшЬе За;
весёле А, орагье Бож ройён>е Се;
браЬа Гр Ку, роЬак Суп Се Вел, свшьа Ло А Бож;
дйвлй крмек Бо^, маравйььй Кр, гоейодйгьй Кр, кокошйгьй Се, Ъешин>а жена
Се, йилёНё мёсо Се;
крвлем Се, солем Кр, сд солел* м /ьебол< За (чешйе са соли Бож), машНем
ОБ (поред обични^ег с .маейш Се Суп).
Сугласничке групе в/, 6)' (< йь/, бьу) у следейим примерима чу)у се и ]отова-
не: План Бо^ Се А Шек, шьаница ОБ, йланчина ОБ, навлен Кр, сделен Се, йро-
блен Кр и не^товане: йробУен Се, сдвУен Се, навУен Кр.
На граници измену префикса и основне речи не долази до.)отован>а у следе
пим и сличним примерима: од}авиш Се Кр, од}авливаШ Се, од/авак А, од/едаман
ОБ Шек, с/'а<ш стоку Се, с}авдк Суп Гр Вел, суашйли се Сеочани Бож, с}агн>е бвце
Се, из}авили на Спасовдан За, за та йз/'ав Се, ври)ёме е за из}авак Сл, вас се из}ари-
чам Гр.
Овим ]отован>ем обухвайени су и сугласници сиз (идем, козй). О томе в. т.
119 и 123.
1 30. Групе}ш и}д у глаголима сложеним са старим иши, идем]отоване су по
йрогресивном}ошован>у. 1отован>ем добщено -Й (< -Ни < -}ши) прешлоЗе у Ваауе-
вийима у у.
-}ш-: до} А Кр Вел, добродб} Кр, на} Цр ЛР Шек, йб} Суй, йрб} Бож Вел, за}
А, сшй} Се. В. и пр. у т. 111.
-}д-: дбЬу Талщани Бо^, кат сам се надала да пе да дбЬё Шек, ако се жита на-
Ьё Бож, нека чека шта га наЪё Ъо\, дбЬо кот купе Сл, доЬосмо Ъо\, дбЬоше с копима
Ку, наИо свёкра Боц', но га наЬе 'узл Ьо\, не йрбЬе мл>ёсёц Бож, ис Подгорице дбЬи у
Беране Бо^, дбЬи поснага Бо^ ма]ка ми дбЬи Се, дбЬи нёкй младйй Вел, наЪи пу
шку Бо], порет куйё йрбЬи А, щ, йрбЬи ЛР. Увек )е, мейутим, 6}де Се, )& 6}до Во),
куд ли 6}де Кр, вй#и да не 6)ду Ло, о}доше ЛР.
131. Зекавским }ошован>ем обухвайени су сви сугласници подложни ово^
промени. .1отовани лабщали се, мейутим, све више губе, чак и у говору на)стари-
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становника. Стевановий тридесетих година прошлога века затиче овакву
ситуащуу, поготово, како он каже, у ^угозападним Васо]евиЙима (Стевановий
ИЦЦ 37). Треба имати у виду да околни говори добрим делом не\^у ову црту,130
као и то да]е утищу юьижевно^'езика велики. Натерену ВаодевиЙа ^више смо
на ову туаву наилазили у пограничним селима, нпр. у Грачаници.
Примери:
йу>Л: товари се Керсуу Ъо\, стока се Пера Ъо), не Нера се откос Кр, ено се бйза
Нера ОБ, Нера}у л>уйе Гр, Нёрам стоку ЛР, Нерали не Вел, оНёрао жену А, наНёра-
ла га мука Гр, доНёра и (гусли) он и украси Се, те ме оНёраше Суй, йреНёрано гро-
моратан Кр, йолёНеш Суй, лёНеш А, йрелёНеш Пе, Нешйш Кр А, шта ме Нёшйло
Сл, уНешйш Сл, уНёши ме Се, Нёме Вел, иди самщем Йеменом Кр, оли ушуНеш
Суй, ужл>уНело млщёко Се, Нескоша ОБ, СуНеска е зайл>йва ОБ;
др>}>: Ьё А Кр Ло Вел Шек, 6Ье Гр Цр ЛР, овНе Гр Сл, онбЬе Суй Кр, Це Бо^
Се, нй$е Се Суй, неНе Гр Пе, Нёца Сл А Вел Шек, Нешёце Кр, Ьешиише Кр Нечина
Кр, Нешин>а жена Се, #ева Се, Нево/ка А Ло Вел Шек, Невочйне Се, Нево}чара Кр,
^ед А ЛР, ^ёвёр Бо^ Сл Вел, НеверйчиН Се, нецела Се А, неНЪьу дана Вел, йоне-
Пёлнйк А, вйНеш Сл Гр, видела се Шек, йривйПеш се ОБ, невйНелица Кр, зайови-
Неш ОБ, Нёнуш Бож, сёНеш Се Пе Вел, жуНеш Се.
У архаизму воНеница сачувани су трагови]ата из старога форманта А +н, ко-
.(и ^е, иначе, на]чешйе замен>ен се -ен-:131 воНеница ЛР Вел, редовнйчку воНенйцу
За, из воПенйцё Кр, у воНенйцу А, ВоНенйчйшше Кр, воНенйчар Кр, воНенйчкй уга
Кр. У лексемама гвожНен Се, гвожНёна (метална кашика) ОБ такойе се чува]у
трагови некаданнье^ата.132 Забележено]е ф'ело Се, д/елови Кр, а израз „свако
ло на вййело" увек се чу)е у овом лику.
У Крал>има]е забележен пример длелови. У Облом Брду ]е, опет, записано:
Нщёсте могли от йЪьескобё жйвл>ет. По)ава група дл> и йЪь нще непозната нашим
народним говорима.133
дв/>Н: мёНед Сл Ку А, меНёдина Се, меНеНй Се; в. и прим. у т. 81;
щ>Н: Нейаница Суй, Нёйко дрво Кр, убйо га Нёвачки Бо), ударали су Нёвачке
А, Нёйй пушка ОБ, Ъейчеви Ка, Иелокуйан Кр. МеЙутим, чу)у се само екавски об-
лици лексема оцена Гр Сл, йроцена А По, йроцегьйваш Кр;
цв/>Н: велика е НёШ на войе Гр, войе Неша Се, рашНешала се крушка Гр,
йроНешало све Суй, оно што зову НеШнйце Вел, ишНёшаш Суй, Аеша (белега на
глави краве или вола) Се, Нёша (крава ко]а има йету) Се, Нешу/ьа А, Нёшогьа Бож,
Нешас Ку, Ъешко Но, Нёшови ЛР.
О групама с/, се/, з/ в. т. 119 и 123.
130 Тако }е нпр. у Плаву (Алексий Плав), Гусин>у ("пупип Гусин>е), Кучима (Петровип Кучи),
Братоножипима (Петровип Брат.); у Колашину се .)отовани лаби}али срейу само у говору 1фстари)ег
становиштва, али и код н>их ре1)е од н^отованих облика (Пижурица Колашин 96-98).
131 Пешикан Правопис 137.
1" Исто.
■33 В. о томе рад Н. Рамипа: О]едномйрим]еру]екавског]ошован>а. — .гужнословенски филолог,
Београд, 2000, кн.. ЬУ1/3-4, 925-929 и у н>ему наведену литературу.
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л/>уь: кисели лёб Гр, кукурузнщем лёбом Бо], колоботн.й лёб Вел, летник
Се, лейошё'щ ни)е имало Бо], лесковак Кр, ТЬёсковй поток Тб, лекар Бо] Вел, пй-
шё левайном Кр, пйшё лева/ком Кр, лёйша А, лёйче Ло, преко лёша Бо], све би
ме глава болела Бо], разболёше се Гр, оболёла сам Бо,), до колена Бо], ни]ёсу во-
уьелм крс Бо), йрелешдк Сп,улёИдк Се, испрепречу) доле Гр,улёгла му е Кр, овце
залёгу ОБ, те смо млели Бо], млекарйна Цр, намлеш Ку;
н/>н>: Н>ёмци Цр Вел, Н>емцима Бо], н>емица (глувонема ж. особа) Се, Н>ё-
мачка А, шн>егови Ку, сн>егови Се, шн>ёгойадан Суп, аьёгойадан Гр, црвен>еш се
Се. Редовно]е нёко А Се, нега Суп Сл А, нёшшо Гр Се, нёколико А, нёкакй ОБ, нё-
каквй ОБ и сл.;
б/>бл>: блежанща Бо] Гр, одовлён йоблегли Гр, йоблёгла Вел, йоб/ъёгосмо
Вел, он йреблёга Сл, б/ьеж Гр Сл, зб/ъёг Сл, зблёга Сл, по зблёгова Бо], изблё-
гяице А, блеше сложно свё Бо], не блёша се, дщете ОБ, облёшен Се, об/ъёсм вл>ё-
су Бо], блелйца Гр, б/ъелошул* Се, блелило Се, Блелушина страна Шек, какви
б/ъер аврйци Суп, об/ье стране А, облеручкё ОБ, блёчва Кр, срблеш Цр А;
й]>йл: ]ёсам йлешачила Бо], 6]до шьёте Се, 6]де йлёшкё Ко Се, отошла
Олешке Гр, йлешачётье ОБ, па сам йлешачила Сл, й/ъёсма Се Вел Шек, друтё
й/ъёсмё нёмгуу Бо], йлёва ]ёдан Гр, Мар&а йлёвала Сл, йлёвщ Вел, йлёна А Цр,
йленач Ко, ойлёнйш Ко;
лу>мл: три млёсёца Бож, на л*/ьёсшо А Ло, млёра Ко, млешавина Цр, л!/ъе-
шайца Сл, намлёсшйш Се, йомлёрали су Кр, намлера А, умлесшо н>ёга, л<л>ёсшо
.7овановё главё Бо], см/ьёсша Бо], загрмле Сл, нще _ул«лёла да ткё Бо], не би то
ултьёла Вел, замлёрио се Бож, не .улс/ъёде Бож, на йрймлер Бо], засмлешу/у Се,
замлерка Бож, намлешШ) Суп, йремлёсшйш Се;
в]>вл: ггунё влёшар Пе Вел, влёшар Шек, влёшробо]ан ОБ, Влёшернице
Тр, !}е бпу да вуъекуем Бо], не могу да влёруем Шек, сад ]е ово влешШачко Бо],
вленчаница Кр, он]е в/ьёш Сл, заелесе Се, не да му савлес Се, жйвлеш Вел, э*с«-
влёло се Гр, освлешлёНй метак Кр, дв/ьёсша А Ло Шек;
Чу|у се и не]отовани лаби]али: фйно б/ёше Гр, они бу'е/3> на щуёни Гр, ка смо
б)ёжали ис Пепи Суп, щешачило се Гр, Щевач За, щёвамо Сл, три луёсёца Сл,
жйв)ёли Гр.
Груйе шш и жд
132. Стара група има рефлекс шш:
шЯ-: шшай Се Суп (обичнще лачуга), шшаййну по мене За, йошшай/ъем се
Бож, йошшайам се Суп;
-шш-: огн>йшше Се, грабулишше Гр, косйшше Кр, сШрнйшше Се, йландй-
шше Се, сирйшше Пе, гушшерица А, уашшерица ОБ, шшёша Пе, ишшёшйш Се,
шшёне ОБ, шшениш се Суп, кошшанй Кр.
У примерима типа йушшиш -шШ-]е аналогиям унесено из трпних придева
ових глагола: зайушшйш Се, што йушшйсше Гр, нёте га йушшй Бо] Суп, йушши-
мицё ОБ, сйушши врёпу Бож, расйушшйш Се, расйушшйли Вел, йойушши мало
Пе, йройушшйо сам воз Суп.
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133. Рефлекс групе *зк' тако1)е ]е шш: вошшана сви]ёпа Суп, шшица А,
йшшём л>ёба Се, немоте да йшшёше Се, коё йшшу по селу Се, уфйшшаш се Ъу,
ййшшаш Ъу, фрйшшаш Ко.
134. Рефлекс шй ^авл>а се као резултат йоднов/ьеног]ошован>а: гушЪй Се,
чёшНй Бож, кршНен А, кршНёгье Кр, КршНёгье Шек, кршИенйца Ъо], исйрекршНа
т5 Се, йрекршНен А, немо укршНаш Се, овлашНен Се, йушНено псёто А, немо йу-
шйа стоку Кр, йушНа кон>е у отаву Кр,_)а вас йушЬам Ъо], не йушНа га А, йушЫ ли
та каца? Сл, ОушНсуу пашчад Кр, йушНенйца Се, йушНенйк Кр, нимало не йойушЬа
ОБ, ни)е найушНао Вел, исйушНаш прилику Кр, сйушНаш Се, сйушЬамо низ валу
Ко, йзвлешНа; Кр, нашьешНа/ Кр, златно йршНён>е Кр, йрем/ъешИсу А, йрешьё-
шНен ЛР, с дойушНён>ем Суй, с ойрошНён>ем Кр, кошЪенй раматиз Сл.
135. Група :ис<) (као резултат старших и нови^их процеса, како фонетских
тако и аналошких) забележена ]е у следепим примерима: брйждй вода и-земл>ё
ОБ, брйждалина Кр, звйждй га у ногу Гр, йрозвйжда она звижданац Радйсава
ОБ, 6)до да долсЭенёд* овце Гр, да йреждёнёмо стоку Ку, изаждёни овце А, не би
йожденуо да купа гори Суп, можданйк А,можданац Се, купа шможданце Се;
ждрака А Ло, у ждраку од зорё Суп, ждракне очйма Пе, не ждрала, но
иди Кр;
зажди право за Подгорицу Се, оган> те саждйо Пе, да ми да наждйм цигар
Сл, лако пеш йождиш оган> Се, нёмам чйме йриждиш цигар За, уждише сви]ё-
тло Суп, ^лсдмШе свйтак Суп, уждйше Вел;
дреждйн>ак Кр, деждйгьак Се;
громеждаш се (мешкол>ити се) А, рждйше Плавогусйн>ани Пе.
136. Група д(С^ доби)ена ]е йодновленим)оШовап>ем у лексеми угнщеж^ен
Кр ЛР Кр Суй Бож.
СУГЛАСНИЧКЕ ГРУПЕ
137. Познато ]е да током исторщског разво]а нашег сугласничког система
судбина разних сугласничких група туе била истоветна. Неке су сачуване од
давнина (у Ва^евипима, нпр., Пшеница, «си, шкаш), неке су се упрошпавале ис-
падан>ем по^единих сугласника (на нашем терену, нпр.: шйца, дугьа, чоек, же
лав, йрс), а неке су се, опет, као нове стварале. Стваран»е нових сугласничких
група одвщало се углавном путем асимилащуе (овде, нпр. чкшьеш, чйща, ибун) и
дисимилащуе (млого, слймиш, гли/еШо). Изговор пс^единих сугласничких група
на испитиваном подругу олакшан ]е и уметан>ем секундарних сугласника {згло-
бан, чклан, ждрийац). Аналопн'а )е, тако^е, и овде имала видну улогу (кушана
према кушн>й, сшрёлйшше према сшрёлаш и сл.).
У дал>ем излаган»у покушапемо да дамо преглед што вепег бро^а сугла
сничких група у говору Васо]евипа полазепи од оних на почетку речи, затим на-
водепи оне у средний и потом оне на кра]у речи.
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Сугласничке групе на почетку речи
138. Сугласничке групе на почетку речи у вепини случа^ева су претрпеле
извесне промене. Неке промене су захватиле целу територи)у Ваодевипа, а неке
само передние делове. Стан>е илустру^у следеЬи примери:
бз-\ 1 34 обзова Кр, градйли смо пушкаре од обзовё Кр, у поток растё нёкака об-
здвина™5 Кр, на обзовину се нёпемо угрщат Суп, Обзовак Тб, обзовина ЛР;
ел- и ел- видети у т. 80;
гд-\ $е сам дошла За, %е овб штала Бо], 1)е опу да вл>екуем Бо], 1)е ни }е купа
Бо^ #г ти ^е чоек? Бо], У)ё ти ^е гроб Бо^ 1)е но споменйк Бо^ не знам У)е бл>еше Ку,
})е Ъ}цё Бож, кажйте ни Щ су Шек, продадни овцу Ье краву Шек, 1)е пр61}е Шек,
#е йма ЛР, 1)е е Мрчена гора Ло, #е су купе правили Ло, не знам 1)е е бйЪ Вел, })е е
закукала Вел, $е родителей били могуЬни Вел, 1)е она Ми)а]лова шпёр Кр, 1)е е
имало Сл, #е ми ноей овцу Сл; дугьа А Се Кр ЛР, слатко о дун>а Се;
гл-\ глйсшра Се, пуно глйсшра Се, Измшьёле глйсшре послще кйшё А, //ш-
сшре прерадё сву зёмл>у Суп, глйсша Бож Суп Сл, глйсше Кр, Богме]е некако г/ш-
сшас За, Оно му е жене нёшто глистасто ОБ;
гн-\ а) гнб) Сл Се Кр, то ти гной Кр, гноиш н»йву Ку, Кад издой гно/, нёЬе те
бол>ет, Развуклй смо гнб] по н>йви, Може се гнаш (догодити се, десита се) да наш
народ бл>ёжй из Метбюуё ка четрдес првё, Може ти се гнаш да се са ш н>йме спри-
^атёл>йш;
б) гнзи/ездо ЛР Кр, тйча гн>и/езда Суй, немоте ^у ггъщ'ездиш Пе, Кр ЛР, гн>е-
цав л>ёб Се, колачи су ггъёцави Се, качамак ]е гн>ецав Бож, ггъйлё крушке Вел, ка
ггьйла крушка Се, Гн>йли поток Кр, Ггьйла бара Кр, Усуоти овё грёде да ти бвйе не
ггъщу, Пребйли га, па сад гтуе из бубрёга Пе, Онё .)абуке у трап почёле да гн>й/у
За, гнзилача (пьила крушка) Сл, Избйра тщк гпилача па ^ё1)и Се, НайЙо на нека-
кво гнзилйшше ОБ, Порет потока, йма гнгйлйшше Бож, Ггьйлйшше Кр, преко гььи-
лушшйнё А, Осушила се та гн>илушшйна, може се про] А, гпйда Кр; Оно е обичнй
ггъйдар ОБ; ДбЙоше на влас гнмдари Се.
гр-\ а) Да 6)ло у гробле Гр, туйа гроба не дйра За, Шуе ни преношен у старо
гробле Ъо], да та знаду Йёца Ьё ти ]е гроб Ъоу,
б) згробница Се Суп Сл Ку, Начинйо е згробнщу Кр, Ту е згробница Ъо),
начинйо му згробнщу Ъоу, Мора да се ради згробница Ма;
дл-\ а) длан (свуда), длаке (струне на гуслама) Кр, немо омастит длаке Тр,
длака (влас — свуда), по длаци Ко; чу)е се и дли/еШо Се;
б) гли/ешо Се Кр Ло Вел, глщёшом А; Наостри ово гли/ешо А, Издуби ово
]ош мало глщёшом Пе;
дм-: а) Дмйшра Тр Бо_), о Дмйшровуднё Ъо], о Дмйшровудану Бо'}, доДмй-
шроваднё Кр, Станое Дмйшров Во}, 0, Дмйтре! Кр, Дмитрова сти)ёна Шек;
б) Мйшра Се, Мйшре За, МйшровиН Се;
134 О присуству основе *6ъгь у словенским ]сзицима в. рад Д. ПетровиЬа: Прасловенска основа
*Ьъгь 'хатЬисш 'у данашн>ем словенском свеШу. — Зборник за филологи)у и лингвистику, Нови Сад
1990, иь. ХХХП1, 363-368.
135 СтевановиЬа ^е забележио овзовина (СтевановиЬ ИЦД 58).
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др-: ждрийац, ждрийци Кр;
жб-: а) жбун Се Суй, жбунйН Се, жбйр Се;
б) цбун Кр, иза цбуна Се, у она цбун Се, цбунек ОБ, ^бир ОБ;
жг-\ а) жгадща Се, лсгам (накот) Кр, жгаравща Се, лсге* Овдна. бедна,
трошна куйица) ОБ;
б) жолав А жб/ьо А Ко жо/ьавче Кр;
в) ^оуьав Се, ^га/ъо Суп;
лсд-: ждрНйш, ждрНйо сам килу качамака Кр, ждрНнуш, ждрНни то у
два-трй залапуа За, ждрокаш, ждрока воду ОБ;
э*сл-: жлщеб Кр, жли/езда Се, бона од жащездё испод грла За;
леи-: жмарйш Се, ливада жмарй Гр, каца жмарй Гр,]а. волйм жмйре ме-
снате Суп, жмйрек ЛР, жмурё Кр;
лсн>-: (рднос облика *2еН и гьпет) жгьёшварица Ко, жпешварице Се Тр,
жгьёшвар ОБ, Мало па Йе и код нас жн>ёшва Ко, Са Йе ,)ош мало жгьёшва, Нёма
сад жгъёшвё ка нёкад, А, 1ёла е била добра жнгёшварица Бож, У Србэду жн>у зад-
но жгьёшвари са жгьёшварицама Кр, Зови жн>ешварице да ручамо;
ал-: а) Завладела некаква зглоба у народ Кр, женетйна пуна зглобё Кр, Мй-
л>а е зглобна ОБ, зглоб/ьив Суп, йозглобан Се, йозглобна колико е тёшка Се, како
е йозглобно, Боже! За, Сва су она зглоблйва Се;
б) злошук ОБ, зловрёменица Се, злеуушро За, злойашан За, озло]ё^ен Се;
зн-: зкаш Ку Ъу ЛР Вел, знал/ Гр За Се РМ, знавен Кр, знавёно ово ди)ёте
ОБ, знашица Кр, знагъе Се, знамён>е За, знамений! Се;
зр-: а) зрио коломбой ОБ, бйе л ова коломбой више зри/еваш ОБ, зрио урме-
тйн ЛР, шл>йве зрщевауу Гр, шмьйве зра/ге Сл, зрйо чоек Кр, зрака Кр, у зраку од
зорё ОБ;
б) здренуш Кр Вел, здрщеваШ Сл А Вел, Вопе е здрёло Се, Овё шл>йве су
здреле Се, Пасул> ми]е здрйо Гр, То бл>ёше зфйо чоек ЛР, Кад здрщева^у овё кру-
шке? Здрщева}у коломбойи ОБ;
в) ждрака Се А ЛР Вел, у ждраку од зорё Кр, ждракнуш Суй, ждракнё
очйма Се, ждракнуо очйма Се, ждракну на нас Кр, ждралакнуш Кр, ждралакнё
очйма ОБ, стане па ждрала Пе, шта ждралаш Пе;
кл-: кли/ешша Се Сл ЛР, заклбпи к/пуеШ ОБ, уклщеш Кр, мз клщеши За;
кй-: шйёр БоЗ Се Суй А ЛР Вел, имала шНёрку Бож, ко шНёркё Шек, акаше
му шНёри Гр, рёкну шНерама Гр, от шЬерй А, даё шЬерима А, са шНером Се, двй)е
шНёри Бо}, тамо су шНёри Бо^, ко шЬерё Ъо], Павййева шйёр Сл, ройёна шйёр Сл,
шёс шНерй Ку;
ЛУ1-: ллад Цр Суй Ку ЛР, млада удовйца Шек, купи млади Вел, младйН Вел,
младое Се Тр Пе, ка да е старало па се младило Кр, имало е младежи Гр, младина
ОЕ,младунче Пе,младун>йкав Кр, овцамладунмкава Кр, млашараш БК, шта л*ла-
шара Се, свшита млашара Пе, млашнуш Ъу, не л*лаЩун>а Суй, млашни га Сл,
млашни пшенйцё ОБ, -илйво Се, млёшко чел>аде Кр;
л<н-: а) Ехмнйм е су и стри]ел>али Бо^, Онлнй е се нёшто дёсйло БК; Мшо сам
е Йе досад до) Суй;
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б) Млйм е Йеш бит дЬбар домайин Кр, Шмлйм е)е он ве) зарун>ао Бож, Млйм
е йе баба умрщет За, Замлйм — тй си паметнй од н>и Се, млого^ада Бо^ млогё е ба-
смарйла Кр, млого се .|ада вййёло Се, млогё]е та превёо ОБ, млога Васевчад Бож,
млого е погйнуло Шек, бол>ё млого но ]а ЛР, млозйна Сл, мложиш Суп;
йс-: а) йсй Бож, Псёшо, Псоглав, йсоглави, йсоглава Кр, Псоглава Ув, Псоцки
поток ГП, ПсошовиН, незванично презиме ЛабовиЙа ОБ, Псуе госте Се, йсоеола е
СуЬ, йсдвали се А;
б) йцешо, лану Пцёшо, Пцу/'у ЛР, Пцовали Ло;
йш-: шй^а Бо] А Се Сл ЛР Вел Шек, шйчица Кр, бшчё гнщёздо, йшчёг мли-
]ёка Се, шичйНи Се, 7мчй главйца Ме;
йч-: а) йчела Кр Ло Сл, Пчела Се А, кат йчёле зунзаргуу Кр, йчелйььй мёд Се,
йчелиьъак Сл;
б) чела ЛР, кот чёлй, челигьак Се;
йш-: а) Пшеница Кр Се Гр А Сл Вел Шек, сщали смо Пшеницу Вел, Пшеницу
убйла майа Се, говёда извршмьала Пшеницу Кр, Пшенйчнй л>ёб А, йшенйченй л>ёб
Кр, Пшеничного л>ёба Ъу, Пшеничйшше Пе Гр, Пшенйчина РМ;
б) изнёсё шенйцё Ъоу,
в) Пченйца Ло Ка, йченйчнй л>ёб ЛР, Пченйчйшше;
св-: а) Цвешо (хип. Свето од Светозар);
б) сврака Се, сврако ^ёдна, сврачё гн>и)ёздо Гр, свраче Сл; свйшек;
У кн>ижевном ]езику уобича]ена именица цвекла у Ва«уевийима гласи свё
кле- Кр А, свёкло е здраво Се. Почетни сугласник с налази се и у изворном грчком
облику (гр. аешХоу = нгр. аетжХоу), задржан ^е у стел, (св'ккля), а има га и у ал
банском (уе/&/ё)136;
ск-: скошу;ёдан Се, скакаш Кр, скочм Гр, Треба л>уйи да скочё А, скакавац
Се, скйшница Кр ОБ Пе, 1 37 скишарош Се, воле да скйшауу, скаПулаш Кр, скайани-
}е Кр, скаПаш Се СуЬ, Ту би жйвйо доклё скййй Се, Скоро е то било За, скобла Пе,
скобрлаш Се, скозна Сл, сконцаш (с муком прибавите) Кр, сколофща ОБ, скоПос
(снага) Тр, скорбаш Пе, скорёла (погрдан назив за мршаву женску особу) Цр, ско-
руПача Ъу Ку Пе, скуба (овчща кожа са неостриженом вуном, мршава овца) Сл,
да скро/'йш Се, скроб Кр; то му е од скоро Бож, Скоро свакй дан идём на жалбе
Суй, Скоро на сваку жалбу допйрё ОБ;
сквр: а) цквргьа (стел, сквогньня 'окал>ан, ружан, грщешан' Скок III 276),
'зми]а': измшьёле цквргъе Кр, 'лоша подла особа': Радёва ми цкврн>а покраде_)а-
буке ОБ;
б) скврчйла ми се уста Гр;
скл-: а) цклад Кр, у цклад ОБ, йбучкй ^лтгйЭ (топ. у Веруши у ЛР), Цкладе
(топ. у Кош), Застопи уз та цклад, да чёл>ад не пада_)у Кр;
б) склайац (плик од опекотине) ОБ, склечка (клопка) Се, склуПчйш се Ъу;
136 Према Скоку, Фасмер сматра да ^е почетно ц у ово^ лексеми, карактеристично за многе ерп-
ске говоре, доби]ено према цвАтя (Скок 1 283). Оно^е, иначе, карактеристично и за хрватске кщкав-
ске и словеначке говоре, као и за бугарски а и за ма^арски ]език (Исто).
137 Ове лексеме Стевановип ^е забележио са цк- (Стевановип ИЦД 53).
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сл-: шлйва Ку Гр Се Бож, три врете шлйвд Гр, шливе зрщева^у Се, шливе
зрёле Кр, посекосмо старе шливе Гр, шливова ракй)а Сл, домайа шлйва. ОБ, до
неси ми шлйву Суй, шлйвовак Кр, да потрошимо шлйвоваке Кр, те не овй шли-
воваци спаейше Кр, Шлйвгьак Ка, Шливе (топ. у Кр)138;
см-: а) смок Се Суп Кр ЛР, смола Се, сл<нл>е Кр БК, Смо/ьевице А, уза Смо-
/ьевице Ъоу,
б) цмшьеш Кр, само што цмйлй ОБ, цмйлйш очйма Кр, Цмшьана (име),
Цмшьйца Бож; Наш ]е во засудйо на Цмйлевицу Кр;
сн-: а) сни/ег Кош Ку ЛР, снЩеш Пе;
б) слймиш Кр Се, слйми се Кр, слймиле се пон>аве Гр;
ей-: ейица Сл Се, пуно сййца Ъул, сйй^огуз Пе, ейицогуза За;
с/?-: срамоша Се Кр, срамошно Се, срешаьъ За, срешьъа би била Сл, срейЪьо
било дабогда! Кр, срамоша е Се, срешгъа друга Кр, срешььа била дабогда Суй;
ешк-: а) сшдкло Кр Вел, сшакло Шек,
б) шело от прозора ОБ, сломйо ^к/го Кр, ^клй се пртйна Гр, ^кле" ти се очи Гр,
цк/ш се вода Се;
сшр-: сшрецаш Суй, шта сшрецаш Се, сшркнуш (штрцнути) Бож, сшркнула
сам мало варенйкё Бож, начинйо сам сшрцалку ОБ;
шк-: а) ко е бй)о, ко е мога, како ко йма, шта ко шйёнё Бо], ко узёла паре? За,
ко изййё Сл, ко ойе Сл, ко е доша? Суй;
б) шкаш Ъо) Суй, шку жене Се, шкёдёкице Бо], шкала)Ьсам Гр, шкала]аста-
ке Шек, шкйше Се, сукна су се шкала Кр, шканина Суй, шкачница ОБ;
дсШ-: а) сшй/о Се Суй ЛР Вел Шек;
б) кшйо ЛР;
хЯ2/'-: а) шЪели 'уу запали Бо^ не шНе убит Бо], шта ко шНенё Бо), ако ме шйё-
не послушат Сл, не шКеше с кравама Сл, не шЬеше да попй)у За, свакоё би шНело
да жйвй фйно Вел, шНели ЛР, они не шНеше Шек, кат шЬене да узаври Шек;
б; кйела ЛР;
чес-: чврс Се Кр ЛР, Спу чврешо Кр;
чл-: 1) чоек Се Кр Вел Шек, чов/ек А Сл Вел, чоече Се, с чоеком Суй;
2) а) чкландк Кр, око чкландкд Кр, чклан породицё ОБ ЛР, ]еданас чклановд
За, йма пет чклановд фамшнуе Сл;
б) шкландк За, озглщедйо сам шкландк За;
в) чландк од ноге Тр, чланци А, член парпуё Сл;
шк-: а) школа Се Суй Ку ЛР Оп, не заврши школу ОБ, завршйо е школу Кр,
школа на Крушево Гр, у школу Вел, двй)е године ймам ти школе Вел;
школован А,]ёдан ми ]е брат школован Оп, Йёцу школовали Кр,}И га школо-
вала Вел, ейна школовале Шек, он се школовао Шек, шкйлиш Се, шкшьй Ко,
шкрб, шкрбав Се, шкрбогьа Суй, шкрбна Се, шкркнуш Кр, шкркнуше штйце ОБ,
шкркну зубйма Бож, шкрчй зубйма Суй, шкрчё овй прозори Се, шкркошаш Бож;
138 СтевановЬеву тврдау да се „свугде где се ови ди^алекти простиру каже . . . слива место шлй
ва" (СтсвановиЬ ИЦД 4 1 ) нисмо могли да потврдимо у испитиваним пунктовима у Васс^евиЬима.
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б) сй]алица само чкйлй Кр, чкйлеШ (слабо горети — о светлу) ОБ, да ми
чкан> Кр, на чкагь ОБ, Чкала (топ. у селу ТомовиЬи), чкрб Кр, чкрбина Сл, чкргьа-
вй зуб Кр, чкргьашек вагана Сл, чкрчй грёда А, не чкрчи зубима Пе;
шл-: шлем Бо} Се Тр, шлём до шлёмена Боу,
шй-\ а) шйщун Кр, шйщао За, он шйща Кр, кога пе ошйщаш За, шйореш Гр
Сл Суп, шйоршови Бо] Гр, кра] шйорша Боу,
б) чйи/'а Кр, чйщаш ОБ, чйьуун Сл, чйореш Кр.
139. Као што се из гра!}е види, проблем почетних сугласничких група у го
вору Ваауевипа односи се, пре свега, на питан>е африкатизаци]е група саставл>е-
них од сонанта и плозива.
Белипева тврдн>а да „несумн>иво . . . становништво ових говора има склоно-
сти ка африкатама" (БелиЬ Оцена 174), донета на основу богатог Стевановипевог
материала, потвр1)ена ]е и нашим испитиван>има. Додуше, по]ава нще застушье-
на у мери у ко^ ]е налазимо код Стевановийа. Неки Стевановипеви примери са
африкатизованим струсим сугласницима на нашем терену не чу)у се уопште
(или се више не чу)у). Двочлану групу ск потвр^ену у ИЦД увек с африкатизова
ним чланом: цкош, цкакаш, цкишница, цкайаш, цкоро (Стевановип ИЦД 53), ми
смо забележили непромен>ену: скоШ, скакаш, скйшнйца, скайаш, скоро и др.
Африкатизоване су, ме^утим, вишечлане групе скл и сквр: цклад, цквргьа и др.
Неки Стевановипи примери се чу)у само ]ош од на^стари^иx по]единаца, као:
чкрб, чйи/'а, цбун и сл. (Стевановип ИЦД 53), а за неке се каже да се некада тако
говорило, нпр. чкола, чколован и сл. (Стевановип ИЦД 53)139.
На цело] испитивано] територщи африкатизоване су групе жб {цбун), жг
(иголав), см (цмшьеш), сшк (цкло), шк (чкйлеш, али школа), шй (чшуун). Све ове
групе чу'уу се и непромен>ене: жбун, жолав, смйле, сшакло шкрбав, шйщун. У
Ящево) Ри]еци и Велици африкатизащц'ом ]е захвачена и група йс (йцй, йцуе), а у
Пщево) Ри^еци ]ош и йш (йченйца, йченйчйшше и сл.). Нема сумн>е да су на бол>е
чуван>е и раширеност ове по]аве утицали суседни говори Куча и Братоножипа (на
Лщеву Рщеку), као и Плава (на Велику).
Процесу асимилащц'е на цело] испитано^ територщи подлеже и иницщална
сугласничка група у лексеми шЫр, односно шкерка.
Асимилативне промене захватиле су и групе гн- (гн>и/ездо, ггьёцав) и шл-
(шлем), док су групе кл- и жл- остале непромен>ене: кли/ешша, жлщеб.
Што се тиче сугласничке групе хш-, територща Васо]евипа ни|'е ]единстве-
на. У Г. нахщи, Велици и Шекулару говори се сшио и шНёла, а у Лщево] Рщеци и
сшйо/шНела и кшйо/ кНела.
1 39 Саговорник из Крала каже да су у „ври!ёме старё Црнё Горе наши старй говорили чкола ", а
информатор чи}& }е баба по ма]ци из Грачанице, а ^е била жива седамдесетих година прошлога
века, наводи да )е и она говорила чкола, чколован и сл. Стевановип тако1)е доноси овакве примере
(чкола, чколован, чколоваш) и каже да се на к.их ре1)е наилази, и то само код л>уди старших од 60 го
дина (Стевановип ИЦД 53).
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140. Дисимилативне промене су знатно ре!)е. Захватиле су сугласничке гру
пе.мн-, дл- и сн-. Групал<н^е лапали- (млого, мложиш, млйм поредмнйм) и тиме
се из)едначила са старом групом мл-. Тежн>а ка у)едначаван>у сугласничких група
мл- и мн- и Н.ИХОВОГ сво1)ен>а на ^едну карактеристична ]е за многе српске гово
ре, мо
Група дл- ^е промен.ена у гли/ешо, а у другим лексемама се чува.
Група сн- дала ]е сл-\ слймиш, али снщег.
141. Што се тиче упрошпаван>а инищуалних сугласничких група— на цело]
територи)и доследно се упрошпава]у само групе йш- (шйца, шйчи), шк- у замени-
ци шко и гд- (%е, дун>а). Спорадично се упрошпава]у йш- (шеница, поред чешпег
Пшеница) и йч- {чела, челхиьак поред йчела, йчелйн>ак). Група дм- у личном имену
Мйшар, као и у одговара]уйем презимену, упрошпава се, према информацией ис-
питаяика, тек у новще време. Тако су, нпр., Мйшровипи са Сеоца некада били
Дмйшровипи141. Информатор Драгин>а Фолип каже да ]е „од МйшровйЪа, Драга
Мйшровип, Баца ДмйшровиЯа шпёр".
У шкаш, шканйца и сл., инищуална група се чува као и у добром делу срп-
ских говора. М2
142. Изговор неких сугласничких група олакшан ]е уметан»ем секундарног
сугласника: зглоба, здрйо, чкланак.
Секундарни сугласник забележили смо, осим наведених ждрййац, згроб-
ница, и у лексемама здоговор, здоговорйш се и сл., поред договор, договорйш се:
Имали су они нёкакав здоговор Кр; Отошли су на некакав здоговор За; Ка
да се ни)ёсмо здоговорили да д61}ёш? Кр; Онй се 6в!}е здоговорн За; Зецва се дого-
ворйше А;Договорили су се да се не дарйва^ Пе; Радйли смо договорно Бож.
Лексема вириши у Ваоуевипима гласи звйреш: Звйрйо е проз рулу ОБ, 1)ё ти
звйрй Суй, звирина Пе, затисни звирину Се.143 Забележили смо и облик квириш,
йриквйриш Кр.
140 В. ИвиЬ Фонологика 450.
141 Према саопштен>у Божидара Зон>ипа.
142 Аутори монографи]е о Банату различито понашан>е групе Шк- у заменици Шко и глаголу Шка-
ши об]ашн>ава]у двама чиниоцима: „Прво, коси падежи заменице никад нису ни имали ш- [кого, ко
му та.). И друго, често употребл>аване заменичке форме, ^е се уз то у много случадева изговара]у с
рсдуцираним акцентом, природно су склоне гласовно) редукщци. Ме^утим, разлику не треба тума-
чити позиван>ем на облике с префиксом као оШкаши, ко^и би подржавали ш- у формама без префик
са. Найме, и у сложеним заменицама као неШко или ниШко група Шк долазила )су медианном поло-
жа^у, па ипак утица] тих облика нще спасао Ш у Шко, и чак ]е и у тим сложеним облицима ишчезло Ш
под комбинованим де]ством простога ко и косих падежа као некого, пиком итд." (И-Б-Д Банат 359).
143 Облик са з чест ]е у нашим говорима. Бележи га и М. Станип у Ускоцима (Стан. М. 1 264). У
РСАНУ ]е потвр!)ен неколиким примерима, махом са Косова и из Црне Горе. Забележен ]е и у РМС
као покра^нска лексема. Често се ово] лексеми дода]е и сугласник г (гвириши и сл.) (Реметил Шума
на 185, Симил Левач 176, РСАНУ; РМС итд.).
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Судбина група чр- и -чр
143. Старе групе чр-, чр- дале су у на]вепем бро]у случа]ева цр, што^е своЗе-
врсна асимилацила сугласника ч према сугласнику /»:144
црвен Пе Ку Ъу, црвенйца Пе, црвена се прла зову црвенйце Пе, црвеноглавй
Се, црвеноглавиле Се, Црвена сти)ёна Шек, црв Ъу А, нема у н>и црва Се, Црвл>е-
вине топ.;
црн Ъу Бо>), црна мае Ку, у црну бо)у Пеп, црномагьас Тр, црнга на мгуку Се,
она се црн6}ка разведе За, ау, црну/ьо, шта пе те на)! Кр, црн>о омрчена ОБ, цргьо
омрченй Се, велика црншвина од Най]ё ЛР, црноииъйва (трн>ина) А;
црёшгьа А Се Суп Бож, Поп ]е за вакем одрёдйо црешгьу на Баре Милйпеве
За, По]ёдоше ми гал>ци црешн>е Се, пре]ёло се црешан>д Суп, црешььовак слабо
граде Кр, црешььовй топ Се, Црешгьево (село у ГН), Црешн>евйк (брдо и насел>е у
ГН), Црешн>евйк и Лйса су водоразлив измену Лима и Тарё Кр, Извука би топ на-
вр Црешььевйка Сл, Дёдан дйо нашща Црёшн>евацд бйлй су двостолйцаши Тр;
цри/ево Се, Крчё ми црщёва од глади Пе, цргуемоша Ку А Се, црейу/ъа (вр-
ста траве) Кр, Црешъйва долина БК. ЧуЗе се под)еднако и ерщемоша и срейу/ьа.
Срешьива долина ]е наведени топоним из Бара Крал>ских, само га неко изговара
на ]едан неко на други начин. Сри/емошн>ак и Срщемошова долйна су топоними
у Забр!)у.
Сугласничке групе у средини речи
1 44. Вепи бро^ медадалних сугласничких група претрпео )е извесне промене.
Те промене су извршене, пре свега, путем асимилащф (посебно африкатизащуе),
дисимилащуе и упрошпаван>а фупа испадааем ]едног или више сугласника.
-ел-: Ври)ёме се не йойравла Кр, Немо му оейшвлаш млого варенйкё А, Што
сшравлуеш ту 1}ёцу? ОБ, Што се раейравлаш? Она е йодн>йвл>ена у бога-
штину ОБ, Васо невлешшо коей Бож, Се, Витали су дйвлёга крмка Се,
двлесша Се Сл Суп Кр ЛР, жйвлеш Тр, дожив/ьеш БК, От стоке се
жйвлело Гр, жйвлели смо Сл, з дрвланйка Кр, Да) Боже здравла Бо], Саме
из/авлу/у За, йрвлешче Суп. В. и прим. у т. 131.
У ЛР смо забележили облик д/ьесша,
-гд-: Група ]е и у средний, као и на почетку, упрошпена и _)отована доследно на
цело] територщи Васо^евипа: Ще, не^е, йонё^е, %Ще, йо^е^е, ни^е, сву], сву-
Це, освуу. Примере в. у т. 346а.
-гм-: а) богме (поред богами): Богме пеш ми платит Се, Богме Ьеш бдит Во], Бог-
ме е бйо бан л>уцкй Кр, Богме му она жёна грдна Тр, Богме ти ]е ту грдно
Ъу, Богме у> е чоек некакав грдо ОБ, Богме )ъ бйо громоратан (неспретан,
незграпан) Кр, Богме може и да изаде Пе;
б) боме За ^едном забележено).
144 Исп. МладеновиЬ Елементи 423.
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-гн-: наггыуездйла Се, Врагоюьуна се сама наггьи/ездйла Се, Нагн>и/езди коко-
шку Суй, йё се оваугпм)ездила Бож,угнгщездйше се Ъо), ала си т&угн>ёцала
Се, Сдггьйле ти ]абуке Сл, Сагнмле му цигёрице от пййа Се;
-гн>-: а)/агн>е Се Сл Кр ЛР,уогн>ад А, имгуу]агн>адй Кр, по петоро/агнмдй Шек,
Нема/аг>ъеша 7р,]агн>еце ОБ, оуагуьйш се Се Бож, с/агн>а ОЪ^аггъешину А,
^агн>ыло (топ. у Ло);145
б) балачи у'ан>ад, ткала /ауьад Вел.
-дн-: а) дану како ко йма Бо], дйнё ми ма]ка Бо], йма/ена планйна Бо], у'ено два
мл>ёсёца Бо], по]енй]ем чоёком Бо), /ено трй-четйри године Гр, баба/ена
била Ъо),/ена во] ска Суп, у/ену пеййну Ъо},]ен6га старога узёла Бо], мёчка
убй}енога воловотка Кр,/ено трй године Гр, отиша на/ену . . . горе што зове-
мо Кукавица Вел, да му се бане Бо\, ка йоглёну, нёшто из онё горё су, 5] Сл,
йоглёни, йоглёни, нййе Влада нёма Сл, йоглёни какй су За, йоглёну, свё бл>ё-
жй Бо], йоглёни шта е громобйтйна Се, йануш Се Лу Кош, кат йанё но} Кр,
йрейануш БК, ако бйнём жйв Бо], свё што га зайанё Кр, йе ми се момек дойа-
ни Бо}, да и нёшто не йрейанё Се, да ми не йанё раша Кр, свй се скупили за-
но Бо];
б) по мало л>ёба дадни Бо), душу дадни Бо),')& дадни оно] Йёци Се, Бог дадни
За, дадне Збру Сл, гладно се, жёдно се Се, гуде ми оста гладно Се, йма глад
но дубл>ё но друга Се, ако знаднём, уа. йу ви каза Сл, знадни да йе вр^ёме
Се,/едно з друпуем Гр,/една о стрйца еёстра Гр, им'ао}еднога ейна Бо),/ед-
на йев6]ка Вел, брата сам}еднога имала Веп,/една стасала, а/една мала Вел,
/една половйна Вел, по/едно десётак Шек.у'еонам Се А Шек,/едно рало Кр,
код}еднё Кр, /едну Йев6]'ку ЛР, нщ'едно се не жёнй Кр, ни^ёсам йоглёднула
Гр, }а. йоглёдну у тор Шек,]адна Се Суй А Бо] За Ъу, йодница Кр, ако бидне
за прйчу Бо], бйднише срёйни Кр, да му бйдне Шек, не могу да бйднём л>ута
Шек, кад бйдну дошли Вел, ако бйднём доша Кр, имадни на вар Кр, мауне
йродадни Тр,]еднако Сл, ка доводно, ка домородно Кр, зддно Се Кр А Вел,
заедно Шек;
-Эл<-: Лексему оЛл<5 забележили смо само у неупрошйеном облику: узё ми га она
одма Бо), умрще одма Бо), долази одма Се, силази одма Кр, отйшли одма
Вел; сумо Се Кр А Сл;
-дн>-: на Бад/ьй дан Бо], бадпаке донёси Бо], бадгьаке искрати Бо], тури бадн>аку
ракще Бо], ноейла бадьъаке Сл, посщечёмо бадн>аке Цр, узаслони бадн>аке
Ку, нёма бадгьака За, йодн>йвйла Йёцу Бо] Сл, Мёдъй до Сл;
-дск(и): грацкй жйвот Гр, жйвй гоейоцкй Се, нароцкё прйче Тр, у нароцку йспашу
Кр, йоцкё жене Суй, сд^кй парнйца Ъу,л>уцка жёна146 Се, лубйна луцка Кр,
145 Неупрошпену групу срепемо и у суседним говорима Куча (ПетровиЬ Кучи), Братоножипа
(Петровил Брат.), Колашина (Пижурица Колашин 1 06), Плава (Алексий Плав) и Гусиаа (пупип Гу-
син>е). У средшшьим и ^угоисточним деловима срби]анског Полимл>а такойе срепемо нсупрошНсну
групу, док у северозападним деловима ових говора налазимо]ан>е (Николип М. Полимл>е 303-304,
ул. и тамо наведену литературу о овом проблему) .
146 Аналогиям према одрейеном придевском виду успоставл>ен )с неодре1)ени придевски вид,
ко)и гласи луцак: Луцак )с колйко е тёжек Се.
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банови /ьуцкй Суп, банйно /ьуцка Суп, свё е /ьуцки Во), ради луцки Ко, Не
запада ни /ьуцки да се на^уе Ко, Л>уцки си ми учинйо Цр, УЬуцки га ради Пе,
То не бл>еше /ьуцко створён>е Пе, /ьуцкошина Кр, Забрцкй поток топ. За, па
смо продале пусто иман>е роцкб БК;
-дсшв-: да му се срёсшо свако д'анё Бо], велико /ьусшво Сп,л>усшва За. Позвали су
Ъбка на во^ну вл>ёцбу у Подгорицу — три мл>ёсёца, Бйо е на вл>ёцбу само
петнас дана;
-жб-\ В/ьеиба се млада всдска Кр, В/ьеибамо свакй дан Суп; Позвали су не на воу
ну влеибу у Подгорицу Суп, Има в6)ска влецбу Кр;
-жг-\ а) Ожголмо — нйшта од н>ёга нёма ОБ;
б) Посвё]е оиголавио Пе, Откако е била болесна, посвё]е оиго/ьила Се;
-ж/г-: Ужли1ёби ту штйцу Кр, добро ужли/еблено Се;
-ка-: Уклщешшио сам се Се, уклщешшио се у крсти Бож;
-кш-\ Брада и .(абучица ми дркшё Се,Дркшй ка прут Се, дркшаш А Кр, дркшйм Сл
Бо^ А, Кр; исп. т. 1 04; порасли ти нокши Се, пуштйла нокше Кр, посёкла сам
нокше Суп;
-кш-: а) нйшицкй Се, нйшиИкй Кр;
б) нйкшицкй Кр, нйкшипкй Кр Се Суп;
-лн>-: Сломйо се дбл>н>ак Суп,Дблгъак сам насёка А, Напука^е дб/ьн>ак Ко, дблььй
к'амен А, Грудице Дб/ыьё Гр, у Дб/ыьу най)у Тр, Дблгъа раша Ко,
-л<д-: самдруга Суп, затрбулачйо ка да ]е самдругй Кр, седамдесёш пётё Сл,
осамдесё година Сл Бо.];
-лк-: момка Ъ6) Сл, момку Ъо), момке А, к/шке Гр, загумка (от) ко]н )Ъ низак и
пун) Кр, онога закамка (дете коЗе ]е заостало у расту) ОБ;
-л«л-: божа смпаша Кр, како е Бог смлашио Се, омлад Гр, удрйли омлади Гр,
омладине по педесёторо Гр, однесе слмадечну овцу Се;
-Л1/ъ-: земуъа се не попушта Сл, зедс/ьу не додй]ева Кр, ова зел*/ъа БК, мёка земла
Гр, лщепи зе/и/ьом Гр, остаде зешьа пуста Сл, со зешьё Сл, он зе нгувишй
землаш Кр, зешьанб посуде Се (поред земена фуруна ОБ), неузимлу Ъо),
засрамлуеш га Бо^, што га засрамлуеш'? Бо], ош Полймл>а Ъо), д61)и Полй-
млани Бо^, рамлё Се, дремлив Се, шамлан Се, да узмём шашьана Ъо), д'6-
нйо шашьана Се;
-л«н-: а) гувно Се ОБ А ЛР, обравница (ткана шарена торба с повразом, назив ]е
свакако у вези са именицом раме) Кр, с обравницдм Ъо), обравница А Се,
пуну обравницу Суп. У Крал>има се сепа]у л>уди ко]и су говорили гивназща.
Ми смо забележили само: гимназща Се Вел, учй гимназщу у Бер'ане Шек,
пошл>у ме у гимназш'у Суп;
б) седамнас кила Гр, седамнас годйна За, седамнаес и осамнаесшу Шек,
осамнас годйна Сл, намнйк Ъо), намнйка Бо), но) шамна Ьо), Шамнйца Се,
шамновао е За, йошамнйо Кр, маса огромна била Сл, кпймнёмо главом Сл,
кимнули главом О,л,]едноумна била Се, госшойримнйк ОБ, госшойрймница
ОБ, дймничар Се, ремнйк;
в) намложило се А, йремложио га е Се;
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-мгь-: а) сумл>а Тр Цр Ку, сумлъаш А, сумлам Се, йосумлаш Ко, сумлив Се, йосу-
лс/ьао сам Бож, ^а сам богами сул<л>ао Суй, сла/иуъдча Бо], ис слалсьёча Бо^,
са спам/ьечом Кр. Погцеднако се као сумла ')йъл& и метатезом доб^ени об
лик су/ма Тр, су/маш Суй, Оосу/маш ОБ;
б) сумн>а, сумгьам Ъо), йошамгьеш Кр, дймн>ак Кр (лексема]е ретка, обично
Зе колшн);
-л<й-: самйас ОБ Се Суй, комйи/ери Сл ЛР, цёмйер Се;
-л«Ш-: а) не йаншйм Кр слабо йаншйм Се А, те спрдвъе не йаншйм Гр, то се не бон
ой Б03, зайанши А, йойанши А, йанйЬьив ОБ;
б) йамШйм Се, може бй йамшйш Гр, слабо сам зайамшйла Гр, уйамши Бож,
йамйшша Кр. Увек ]е и молйм ше Се За Суп;147
-а<^-: момци Ъо) А, мбмци Сл, брёмце Кр;
-л<ч-: момче За Кр, лкшчао" Кр, ка л/омчмй Сл, крмче Бо^;
-Л1Ш-: комшща, кбмшще За, комшщама Се, комшйнице Суй, комшилук Бож, у ку-
йу комшшъачку За (ако шце редукована група: кошща Ъо] и сл., дремшём
(тврдо и безбрижно спавам) Кр;
-нб-: зелембап ОБ Бож, бомббн Се, бомбоне А;148
-нк-: шумка Кр Се, шумку Сл;
-нй-: 7'едамйИй Се Кр Ку (чешйе се чу)е ]едаман и ]едном)\
-йк-: клуйко Се А Вел Шек, шийка Се Кр, дрво е йёйко Се, йейка луча Кр, закйни
загрейке (изданке) За, ойколиш Се;149
-йс-: а) лмйсало псето Пе, теле лййса Кр, лийсала А ЛР, кад зе лыйсала Се, лййса
Гр, лййсо Гр, лийсошина ОБ, лийсошшьа Суй, лийсу/ьа Кр, лийсаН Се,улйй-
сйШ се Кр, ойсовао га Цр, ойсоваш За Тр Ъу, ойейгу) (обезбеди) ми карту за
Подгорицу Суй, _)! сам за себе ойейговао мл>ёсто Бож, немо ойсшавйш бу
кву (огулити кору букви) Бож, ойсшражу/ се да те шумар не уфатй Суй,
шейсгуа Кр, у шейауу Бо>), Ойсова га Вучко А;
б) лийцаш ЛР, лййцала Ло, лийцаше ЛР, лийцоваш ЛР, айцйли ме Ло, лйй-
цаш Вел, лийцошина Вел, айцолушно Вел;
-йч-: а) ховча Кр Ло, ковче ОБ, ковчица Суй, ковчан>е Сл, заковчаш Се, заковча]
Се, заковча капот Шек, ошковчаш Ку, ошковчало се Гр;150
б) склуйчаш се Вел, склуйчао се Се;151
-йш-: а) лъёйшё ври)ёме Цр Ку Ъу, туе лъёйшё умйо Кр, балтёза лъёйша Кр, купи
нсул>ейшё Бо), послще нсул>ейшёга ручка Суй, йолейша Йев6]ка Се, йролей-
шаш се Кр, да лййшё Кр. Данас се и у ЛР чу]е лейшё;
147 Стевановип бележи облике молин Ше, волин Ше, *рлшн Ше, еидин Ше и сл., ко)е ми у Вассцеви-
Йима нисмо нашли (Стевановип ИЦД 54).
148 Стевановип поред ових облика бележи и ]сдначсн>с у сандхи]у типа сшом йолако
(Стевановип ИЦД 54), ко^е ми нисмо забележили.
149 Код Стевановила овколиш (Стевановип ИЦД 58).
150 Трупу -еч- у овом случаЗу бележи и СтевановиЬ (Стевановип ИЦД 58).
151 Стевановип наводи пример склувчио се (Стевановип ИЦД 58). О распростран>ености ове по-
)аве исп. нпр. Павл.-Стам. Коне. 89-90 и Реметип Шумади]а 191.
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б) лейчёЛР, /ьейча Ло, далийчём о глади ЛР, опемо далййчёмо ЛР;152
-йшш-: ойшшина Бож, ойшшйнскй пандур ОБ, прёсёднйк ойшшинёЪу, запрёсед-
нйка ойшшинё Кр, из ойшшинё А;
-ск-: а) излуцкаш Се, из/ьуцкали смо воду из фйра Се, из/ьуцкараш Кр, лацкаш
Суп, лацкаве особе Суй;
б) излускаш Бож, што из/ъускасше по соби? Се, излускала 1)ёца по соби Се;
-сл-: а) мйсйм Бо^ Гр Се Суп Бож Вел, \& сам мисйла Бо\, аЗа йомйси Ъо), йосш'е —
в. примере у т. 157;
б) мйслйм А Кр Се ЛР, мыслила За, йосли/е — в. примере у т. 157.
-сн-: басма Кр, басмариш Кр, зна да басмарй ОБ, млогё е басмарила Се, не знам
да басмам Суп, набасмариш Кр. Уп. и шьесма А С, шъесмарица Кр и сл.;
-сш-: а) глйсшра Се, пуно глйсшра Се;
б) глиста Бож Суп Сл, глйсше Кр;
-сшр-: осшар Тр Гр Бож, осшрща бл>еше копльача Кр, осшриш За, наострит Се,
Да ми гладило да наострим брйтву Кр, наостри косу Бож, Наостри ово
глщёто Ъу, осшримице А, устроен кон. За, што ]е ни)ёсте устроили! Бож,
строй крмачу За, даусшройм крмка Суп, строгач Суп, немо се голосшрчйш
Кр, не голосшрчи се ОБ;
-сц-: а) да исцщедйм Гр, исци/еди то Сл, исцщидила Се, ]еси исцшеиала Се, ол ми
исци/ейа дрва Ку, не расцщейа) то Пе, исцилибйсшрйш ОБ, како се исцили-
бйсшрйло ОБ, такб се исциганё Сл, онй йрасци Суп, онё йрасце Се, с ква-
су<ш Гр, квасцем сйровщем Се, в6)сци Бо\;
б) дицийлйна ОБ А, нёма дицийлйнё Се, дицийлйну Суп;
-сцв-: рашНешало вопе Сл, рашпешала се крушка Кр, ишпешало свё Сл;
-шяс-: кйко, нёко, свйко — на цело^ територщи.
-шск(и): жел>ё ми брацкё Ъо), зецкё овце Кр, бан Зё^кё бановине Кр, Рвацка Се А,
рвацкй Се А, Крвацка А Кр, крвацкй А Кр, Аниелацкй извори Во], ^нрела^-
ко врёло Бо^ лойацка 1)ёца Ло, сеножецкй А, Куцка глава Ку, Корйцкй брй-
Зег Се;
-шсшв-: )Ьно брасшо Бо}, брасша Боу, брасшво Пе За А, из нашёга малога брасшва
Кр, брасшвенйк Кр Се Суп, богасшво Кр А Ъу, богасшва Се Ку Тр Сл, йро-
клесшво Кр, йроклесшви/е Кр;
-йн>-: 1 53 а) вошгьак А Се За Гр Вел, Вошн>аци топ. Са Ко, гаШнгйк Се Суп Гр, куш-
н»й праг Сл, кутнэё шлеме Се, кушгьа врата Се, кушн>а жена Кр, жёна му е
кушн>а ОБ, н>йно е свако куш\ьо Се, кушьъи су и чоек и жёна Суп, кушн>йк Кр,
кушгъйци Кр, кушнзица Кр окушп>ица ОБ, йошкуШн>ица ОБ, Пошкушн>ица ЛР,
Вёсйна йоШкушуьица Ъо\ Ту, колобошгьица Пе Сл Ку, й)ем колобошн>ицу А,
колобошгьй л>ёб Суп, задроби колобойаьицё Кр, на немойиьй кргу Се, ношььй
вльётер Ко, ношнм рад Се, ношн>а тица Кр, ношгьё доба Кр, ношгъй чувар Гр,
1 52 Обликелевши и йо/ьевши, ко^е доноси Стевановип (Стевановип ИЦД 58), нисмо забелсжили.
153 О раширености ове псуавс в. Реметип Шумад^а 194. Исп. и кастце об)авл>ене радове: Драг.
Лика 121, БогдановиЬ ГАП 1 20, Николип М. Полимлс 292, 307, Ъуровип БиХ 213, И-Б-Д Банат 368,
372, Ъук. Драг. 72, РеметиЬ Призрен 109-110, Вук. ЦТВ 105, Марк. Зап. 92,
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ношнга вожн>а ОБ, ндшььй воз Се, ношьъйк Кр Сл Гр, йомошгьйк Гр, несреш-
гьица Ко, несрёшгъо му било Се, нека му е срешн>о Суй, срейиъй ти пут Се,
нс1}среШн>и]а бй она Ъо], сва срешгьа Сл, срешгьа друга Сл;
б) воНгьак Кр А ЛР, ВоНгьак (топ. у Ка), нщс куНна Кр, свакоё ]е куНно Се,
куНница Сл, они су могуНни Сл, богами ]е она лшйна! Кр, они сумо/гни Суп,
среНан ви Божий Бо], боэюгйнй154 Се Суп Бож, уз божййне посте Кр;
-Нск(и)\ У йё^ку болнйцу сам била Суп, ГТецка Бйстрица Кр, нбвшицкй Кр Се,
Бджйцкй до Бож, нйкшицкй, нишицкй Се (поред нйкшиНкй Кр Се Суп, и нй-
шиНкй Кр);
-хв- : О судбини ове групе в. т. 105.
-шк-: а) Имао е муке док]е ишколовао чётворо йёцё Бож, Посвё]е ошкрбйла Се;
б) зачкрлеш (зашкрипати) ОБ, зачкр/ьеше врата Кр, Кад зачкрлй сницег под
ногама— то е права зима Кр, Посвё]е на оно око очкрлиш (озрикавила) Се,
Шта е она млйн зачкрчао! Суп, Шта си са тй^ема зубйма очкрбйла! Се;
-шй-: Богами Ье те она галат йрочйгуаш Бож, Само гледа^ да кога очтусуу Кр;
-шш-: Пошшашьём се на дреновак Бож, он се йошшашьё Сл, йошшайам се Суп.
-шч-: болешчина Бо}, кошчйца с кошумьё Се, пришйте ми кошчйцу Се, дашчица
Кр, дашчара Се, гушчийи Бож, гушче ОБ, гушчад ОБ Се, йрашчйНи Бож, нё-
чщё йашче арлаучё Суп, сеоцка йашчад Се, бишче (пашче) Кр, двишчад А,
ишчекаш Пе, шрешчица луча А, кожушчиЛ Се, рошчйН Се, орашчий Суй,
брешчйН Суй. Немо да му ]а ишчуйам уши ОБ. Забележили смо и облике
брекчий Се Суй, рокчйН Ъо) и кожукчиН Се. У прва два примера ]е на Н)д
брег и рог додат деминутивни суфикс -чий,155 док у трейем налазимо суп-
ституцщу фонеме * фонемом к и деминутивни суфикс.
Од речи ори]енталног порекла забележили смо лексеме башча Кр Се, ли)ёпу
башчу А, у башчу, бошча Кр, носила бошчу Се Кр. Забележили смо и облик башша,
А башшован — Кр, што ]е, вероватно, утиц^ иьижевног]езика, у коме ]е та] облик
настао дисимилащуом, ]ер се турско с у ЬаНсе нормално рефлекту^е као ч.
145. Грайа показухе да се меди^алне сугласничке групе понаша]у углавном
као и одговара]уйе инищцалне. Африкатизацщи су и у овом случа]у склоните
Ли^ева Ри^ека и Велика.
На цело] испитивано] територщи африкатизоване су групе жб (в&ецба,
влгёцбаш, као и ибун), жг (оцголила, као и иголав), шк (зачкрчао, очкрлйпа, као
и чкргьав, чкрбав, а и школа као ишколовао), шй (очйи/аш, йрочйщаш, као и чйй-
}ун, чйореш).
Група йс африкатизована]е у Ящево) Рщеци и Велици (лййцаш као и йци), а
у Лщево] Ри)еци и група йш (лёйче као и йченйца). У Нахи|и и Шекулару ове две
групе се чувашу (лййсаш, лейше, као и йсй, йшенйца).]56
154 Ову лексему нисмо забележили са -шш-. Нема \е ни код Стевановийа.
•55 Об|ашн>ев>е С. Реметийа (Реметий Шумади^а 197).
156 у Кучима и БратоножиЙима, са ко^имасе граничи Ли|ева Ри^ека такойеуйлийцааа (ПетровиЙ
Кучи и Петрович Брат.), а тако )е и у Велици суседном Плаву — лийцала (Алексий Плав). 3. Павло-
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Група ск африкатизована ]е само у меди)алном положа]у (лацкаш), док у
инищуалном ни)е (скош, скакаш). С обзиром на то да ^у ]е Стевановип бележио и
у инищуалном положа^у (Стевановип ИЦД 53), можемо претпоставити да се она
у ме^увремену, под утищуем кн>ижевног ]езика, изгубила.
Асимилащцом)ъ промен>ена меди)ална као и инивдуална група гн (нагн>щ'е-
здиш : гн>ёздо). Асимилативне промене нису захватиле ни медщалне ни иници-
^алне групе кл и жл (уклщ'ешшйо се : кли/ешша, ужлМеби : жлхуеб).
Као што се из гра1)е вида, процесу асимилащуе подлежу и групе мш (йан-
шйм, поред: йамШйм), нб (зелембаН), нй (/едамйуш), нк (шумка), лн> (дол>н>ак), сн
(басмариш).
Сугласничке групе мк, мц, мч, мй, мд имш не подлежу асимилативним про-
менама: момка, момци, момче, цёмйер, осамдесё, комшща.151 Одсуство асимила-
щф може се об]аснити аналогиям, ту утица)ем основних облика (нпр. момка као
момак и сл.)- Чуван>е групе мш у комши/а фонетске ]е природе.158
Нема дал>инске асимилащуе сиз испред шиж: осушено синено Кр, да осу-
шймо за чгу Бож, убйла и суша А, кад ^е сушно Пе. Сёжан>}е докле мож доватит
Се, звйждйм ОБ Звйждй нёкуд преко сёла Бож, Прозвижда она звйждец Кр.
146. Дисимилащф ]е широко захватила групу Ан»: вошгьак, гашгъйк, среш-
н>а, кушн>а. Аналоги]ом према куШн>а и срешгьа успоставл»ени су облици кушан>
и срешан>/срешен>: Радан ^е и кушан> ОБ; Ко е жив да е срешен> Ъоу Срешенг Бо
жий Бо^; Нёшто е несрешап Кр.159
Мла1}и и школовани_)и говорни представници чешпе употребл>ава]у облике
са Нн односно Нн>, али се они срепу и у говору старших, код кодих ]е чешпа форма
са шн> односно йн>.160
Дисимилащуи]е подлегла група йч (ковча), док се групе йк чува (клуйко).
Групе саставл>ене од два]у назала {мн и мн>) раз]едначаваЗу се тако што ^е-
дан прелази у сонант: гувно, намложило се, сумл>а. Ова по^ава, ме!)утим, ни)е до-
следна. Говори се: седамнас, намнйк, односно димгьак итд.
виЙ наводи да ]е у косонантско] групи й + сйиранш „процес африканце спираната . . . веома ]ако из-
ражен у ]угоисточно] зони штокавских говора захвата]уЬи диалекте призренско-тимочке, косов-
ско-ресавске и источни део зетско-ловйенских говора" (Павл.-Сгам. Коне. 9 1 ). На нашем терену, да-
кле, африкатизоване спиранте налазимо на подруч^у Ли^еве Рщеке и Велике.
157 у суседним говорима Колашина, Братоножипа и Куча срейемо]едначен>а и у овим секвенца-
ма (за Куче и Братоножийе немамо податке о свим групама): монче, мощи, санйас и сл. (Пижурица
Колашин 1 00), мончаш, мощи (ПетровиЙ Брат.), мощи, монком, монче (ПетровиЙ Кучи). У Васо^е-
вийима, мейутим, ми нисмо наишли на ове облике. Неке од н>их ]е забележио СтевановиЙ: монче,
кунче (СтевановиЙ ИЦД 54).
158 Исп. И-Б-Д Банат 365-366.
159 Овде би било могуйе и образование од корена среШ- што би исюьучивало дисимилаци^у (в.
РМ).
160 СтевановиЬ ]й тридесетих година прошлога века бележио само облике куШгьй, ноШ/ьй и сл.
(Стевановий ИЦД 54).
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Нема дисимилативног упрошпаван>а група сц и шч преко редукци)е првог
члана (йрасци, исци/едим, кошчйца), ущл'уе захватила многе наше говоре.161
Неизмен>ене оста]у секвенце сшр, шш и йшШ: осшар, осшриш, йошшашъём
се, йошшашьё, ойшшина. У Васю)евиГшма ]е, дакле шшай162, йошшашъем, ииъи-
ва, али осшриш.
У завршецима -шски и -деки у Васо]евипима не наилазимо на редукщуу
дентала, веп се сугласничком контракциям добща наставак цки (брацкй, грацкП).
Наставак цки доби]ен ]е и дисимлативним губл>ен>ем фрикативног елемен-
та у И, затим сугласничком контрактном у наставку -Нет (йецкй, новшицкй). 1 63
Именице на -ца има]у очекиване присвоив придеве: од 1ошаница ^е}Ъша-
ничкй, од Андреевича андщевичкй, од Вран.ештица врагьешшичкй, од Полица
йолйчкй, од Ровцаровачкй. Ме1)утим, од Сеоце, односно сеоце придев ]е и сеочкй
и сеоцкй {сеоцкй пут Кр Сл, сеоцка пашчад Суп Пе), од Ножйца и ножички и но-
жйцкй, од Ковачйца (заселак села Лопате у Ли^ево^ Ри]еци) ковачйцкй (Ковачйц-
кй поток).
Може бита да су аналогиям према овим придевима успоставлени и обли
чи с наставком -чки у ктетацима: вассу'евичкй1М, васевичкй, бо]овичкй (од Бо^ви-
пиЛкцовипе), кошушичкй (од КошутаЙи/Кошутапе), Ьулйчкй (од Ъулипи/Ъули-
пе).16?
147. Доследно упрошБена и]отована медщална (као и инищуална) сугла-
сничка група гд: неЬе, иЬе, ниЬе и сл.
Сугласничке групе -шешв- и -дсШв- упрошпава]у се гублешем првог дента
ла, а понекад и губл>ен>ем в (в. о томе т. 81): богасшво, брасшво, сресшо.
161 ,Да истоку се суочавамо са прилично пространом територи]ом континуираног присуства ове
интересантне шу'аве. Промена сц>ц и шч>ч забележена \е у дубровачком, перашком, прчан>ском,
црмничком, делимично, односно — 'веома ретко' — у кучком и зетском говору, да би преко призрен-
ско-тимочког, К-Р и С-В терена допрла до Крашована... Регистрована )е и у говору Галипол>аца ...
Не би се могло рсЬи ни да ]е ретка промена шч> кч (ре!)е и сц> кц) на истоку нашег^езичког подруч]а.
1 1о]ава ^ бележена на терену Враке, Црмнице, Зете, Метох^е, ибарске долине, у Александровач^
жутш, трстеничком кра]у, Левчу, Чумипу и околини Раче Крагу)евачке ... Знатно су ре!)е потврде за
мене првобитних облика ецншч секвенцамащ и ч. По]ава )е нешто обичюуа на чакавском терену, а
што се тиче за нас интересантних говора — применена ц- на Косову ... и у пожаревачком кра^у" (Ре-
метиЬ Шумади^а 198-199). Литературу о овоме виде I и у Ивий Галипол»е144, Павл.-Стам. Коне.
349-356 (Д. ПетровиЬ показу^ „да ]е прекид континуитета мсуавс знатно крапи од онога ко)К)е оцр-
тан у раду Павловип-Стаменковип; в. Петровип Коне, групе 240), Рсметип Шумади^а 1 95- 1 99. Исп.
и касту с об^авлене радове: НиколнЬ М. Полимлс 312 315, Реметип Призрен 428-429 — говори у
копима као ни у Васс^евипима нема дисимилативног улрошпаван>а ових група.
162 Вероватно ^е шшай новика лексема у Вассусвипима, ^ер ]с обични)а реч мачуга.
163 I Куана позната и другим нашим говорима. Уп. нпр.: "Бупип Б)ел. 61 ; г»упип Зета 273; Петровип
Ровца 180; Пижурица Колашин 103-104; Пешикан СК-Л> 127; Милетип Црмница 336; Симип Левач
184; Алекс.-Вукоман. Жупа 299; Милетип Кик. 21. ГЦаву ]с забележио и Стевановип: ИЦД 51.
164 Белил сматра да )е „у основици придева васо/евички именица Васо/евица, а не Васо/евиНи"
(Белил Оцена 174).
165 Ктетици узети из ономастичке гра!)е САНУ.
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Групе дн, гн>, гм, сл, кш чу'}у се и у упрошйеном и у неупрошйеном облику:
/ена, йоглёни поред: ]една, дадни;]агн>е поред (ре!)е)у'ан>е; богме и (ретко) боме;
мйсйм и (рейе) мислйм; нйшиНки поред нйкшиНки.
Нисмо забележили облике: йёсшо, дёвесшо и сл. вей само: йё-сшошйна, дё-
ве-сшошйна.
148. Меди]ална сугласничка група -шк- у сложеним заменицама нйшко, нё-
шко, свашко, ишчезла ]е под утицд)ем зависних падежа и заменице ко166 па има-
мо нйко, нёко, свако. У Крал>има смо, мейутим, записали пример: Ево дви)е годи
не нйшко не си)ёче лйс. Исти информатор тврди да ]е понеко пре рата говорио и
свашко и у Ли^ево^ Рщеци и у Нахи)и.
Сугласничке групе на кра]у речи
149. Финалне сугласничке групе -сш, -шш, -зд (за -жд нема потврда), упро-
шйава]у се губл>ен»ем финалног плозива, као уосталом у добром делу говора Цр-
не Горе,167 а и низа српских говора уопште:168
ащес Се Суп, более А Кон. Кош, брс Ъу А, врлмвос Кр Се, где Тр Сл Се.уй-
дос Се Суп, кос Ку А Тр, корйс Се Суп, кре А Бо] Ло Вел, лйс Бо}, личное Кр, мае А
Бож Шек, младое Се Пе Гр, мое А Се Пе, йакос Кр БК, йлас Суп Се, йбе А, йре А
Гр Сл, са&гьес Кр Пе, саморас Се Кр, евщее Кр Бож, скойос Сл Кр, способное Се
Кр, ейшрос Се Кош, Яде А Се, час Пе Кр,
авёшйнгБс Се ОБ, авраулас Кр, алакас Кр БК Суп, балушас Суй Ку,
лас Кр Се, брёчкас Сл Суп, галушас Кр ОБ, гшьас Се Суй А, гй/ъас Кр, гоейочас
Кр БК, ^ше*ас Кр Ъу, замлаШас Кр Се, зёчкас Ъу Сл, зргьас Кр ОБ, крйлас За
Кр, крндулас Кр Суй, курвас Пе, йус Цр Пе, Вел, судркас Кр, чакарас Кр ОБ, чме
Цр Ъу А Вел, чуюьас Кр ОБ, шойас Кр Се, грс Гр Вел Шек, дащеунакре Суй,
шее, дванас, шрйнас, чешрнас, йешнас, шеснас, седамнас, осамнас, девеш-
нас — на цело] испитивано] територи)и, осим у Шекулару, где ]е:)еданаес, двана-
ес, шрйнаес, чешрнаес, йешнаес, шеснаес, седамнаес, осамнаес, девешнаес.
влёш Кр Сл, нёвлеш Суй Се Гр, йрйш А Се Ло,
гроз А Ло Вел.
166 В. И-Б-Д Банат 359.
167 у Кучима, Братоножнйима, Б^елопавлиЙима, Зети, Враки, Ровцима и Ускоцима упрошйава-
н>е }е потпуно (исп. Петровий Кучи, Петрович Брат., 'йупий Б)ел. 59, ЪупиЙ Зета 272, Петровий Бра
ка 195, Петровий Ровца 179,СтаниЙУскоци 135-136);уКолашину-сшда]е-с, -шШ > -ш и -шш, а-зд
оспуе неизмен>ено (исп. Пижурица Колашин 105); у Н>егушима се овс секвенце срейу само спора
дично (ФО 539); у староцрногорским говорима -сш се углавном упрошйава, а -шш, -жд и -зд углав-
ном чувашу (исп. Пешикан СК-Л> 1 1 3); у Црмници се у овим групама, изузев у брс^свима и глаголу
^ёст, „кра^и сугласник по правилу чува" (исп. Милетий Црмница 386-388); у говору Кртола упро-
шпаван>а нема (Радовийи, ФО 525), као ни у МрковиЙима „кад се рщеч употрщеби изван реченице
или на крщу реченице'''' (Ву^овиЬ МрковиЙи 150).
168 Изоглоса ове по^аве пружа се од Дадрана у области ушйа Неретве до румунске границе изме-
Йу Итебда и Српске Црн>е (И-Б-Д Банат, 363). Литературу о томе в. у Ивий Галиполл 1 38- 1 39 и Ре-
метий Шумадща 2 1 8. Исп. и радове об)авл>ене каешце: ТшриЙ Пониш. 9 1 ; Тома Ниш 125-128; Ъук.
Драг. 82, Реметий Призрен 442-443.
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У скрайеним формама инфинитива на -сш(и) такоБе долази до упрошйава-
н>а финалне сугласничке групе губл>ен>ем кра^ег -ш:
дЪ]ес Кр Се, завес ОБ, зщес се Кр СуБ, заобйс Се, извёс Ку Ъу, ОБ, изйс Ку
Сл.у'ес Ку Ъу, крас Пе Кр, навес ОБ Се, найс Ко А, ко/ее Кр Се, обйс Суй Се, ошйс
Се Кр Пе, ойлес Се СуЙ, ошрёс Се, мае (пасти) Ку Ъу, йлес ОБ, йойс Кр Сл, йо/ес
Сл За, йокрас Пе За, йол<ёс се Кр,рас Гр, йорас Се, емс Се Суп, смёс ОБ Бож, срес
Бож Се Кр, сшрёс А СуБ.
1 50. Финална сугласничка група -йс, настала отпадааем кра^ег -ш у глаго
лима на -йсш(и), добро се чува: загрейс Суй, изгрейс Кр, йогрейс Се, огрейс А Кр
Суй, искуйс (ишчупати) Кр Суй, озёйс За Пе Се.
Финалне сугласничке групе налазимо и у речима страног порекла:
асисшёнш А Се, команданш Суй А, сшуденш А Кр Ку, аладанш (узв. стани
мало, схвати) ОБ, Момо е велики накс (млада особа кр]а изазива сукобе, сваБе)
ОВ,рёгенш Кр, шранейорш Сл, фронш Се Суй ОБ, га/ш-работа (кра], престанак
приче о неко] сензащци, афери и сл.) Се Кр, уБуташе се, щШ\ Кр, ганц ново оди)ё-
ло Бож, гЗ/ш ново оруже Суй Кр.
Финална група -нш, коуъ. ^е присутна у страним речима, могла^е да послужи
као модел за формиран>е лексема као што су измигшьанШ За и намиииъанш Се.
У примеру квйнш (квит, уп. лат. цшепаз) очигледно ^е накнадно формирана
група -нш.
У ономатопе^ком изразу дранг (узв. за опонашаае ударца), бележимо фи-
налну групу -иг.
Фонетске промене у сандхи]у и додиру морфема
151. Сугласници различите звучности у сандхи)у и измеБу префикса и
основе ]едначе се по правилима регресивне асимилацще:
а) — з балавурдщом Тр, з брашом Боу,
— з главё Цр, з грббла Сл;
— з дланова Бо^ з дрвеша Ко Цр, з дружином Се, з друшшвом Се;
— ж %ецом Ъо\ Кр, ж Ъев6]кдм Ъо\, ж 1)ево}кама За;
— г 1)евб]ци Ъо\\
— дог дб^ёш Кр;
— йёд жена Кр;
б) бес йоговора Кр, бес ййшеиьа Ъу, ис йосшЪьё Тр, ис Подгорице Ъо}, ис
Плава Тр, ис йраНкё Ку, ус йланину Суй, ус шьацу Ъоу, бес Шё без овё Кр, бес шо
ди)ёте Бо], ис Куча Кр, ус шё горе Суй, ис Колашйна Ъо}, не знаш крошшо ни за-
што Кр;
— иейош си!ена Кр, нйкаш се не обуку Се, куш се Беде Цр, куш си забравё-
тао? Кр, куш си задгьайо? Кр, каш фабймо Бож, каш фабнём Цр, каш йрб^ё Цр,
кош коёга е становао СуЬ, кош кулш-Мйла Се, кош куНё Ку, кот Крша Бо^ куш коё
Се, ош кола Тр, ош кр.л«ё Ло, ош куЬё Ло, ош камена Ъо], ош кулё Се, ош качарё
Бож, нй ош кдга Се, йореш куНё Ъо), иейреш куНё Се, ош йчёла СуБ, ош йоганй За,
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ош йрашйнё Сл, ош Посла Ъу, ош Полимла Бо), ош Плава Бо], йореш йошока Сл,
ош чоёка Пе, ош чешйри године Бо); йошййши, искида, искойала, искуйс А;
— дик се Ъу, врак ши у _)абец ОБ.
1 52. На граници две^у лексема поред асимилацще]авл>а се често и редукци-
}&, поготово ако су у питан>у два иста сугласника:
бе-за интерес Сл, и-зашвора Сл, бе-сесшрё Бож, бе-сшарешинё Бо), бе-само
музику што не развйё Сл, ту и-села Гр, и-села дошли Сл, и-сшарё куйё Кр, и-све
снагё ОБ, изййё и-Слашинё Сл, изйду и-школё Кр, бе-шкблё Сл, догузёл>а и-шкб-
лё Кр, и-шёрпё ОБ, и-Шекулара Шек, шё-шНерй Шек, шё-сшошйна Вел, два-
де-шёс ЛР, лю-у'е зёш Сл, нака-вёш Бо\ , и дана-сал< така Бо] . Примере за сугласни-
ке д и ш в. у т. 160.
153. Сугласници з и с испредуь и н> често се ]едначе по начину и месту обра
зовала:
з/ь: бежлева Бо], ижлубё се Бож, ужлуНёш се Кр, уж/ьушйш се ОБ, ужлу-
Нело мли)ёко ОБ, ражлуСййш се Се ЛР, ражлевача Вел Шек Суп, ижле} Суй,
зн>: беле н>ё Кр ЛР, иж гьеговё женё За, иж н>ё Вел, иж н>йвё Сл ЛР, уэ*с пе
га За, д'лс н.и Се, ниж гьйву Боу ниж н»у Кр, уж нмву Се, ижгьйвйше У)ёцу За,
ижуьйвит Сл, два ближ/ьака Гр, ближн>акйн>а Бо], ближ/ъйка (свс]та) Бож, гу-
жгъак Кр;
с/ъ: ш /ъёбам Ку, шлущима Тр, шлеме за стан Кр, купьё ш/ъаме Кр, шлёйек
Се, трй-четйри шлейка ОБ, нёколико шлёйака Гр, шлегнули у Андрщевицу Се,
кат ииьёгнёмо с планинё Бож, ка йе те шле] Суй, йои*/ье Се, зайошлёгье Вел;
сн>: ш н>йд< Ко Ку Пе Гр, врат ш н>й да сломим Кр, са ш гьйма Бо] Гр, ш н>име
Се, ш №Ол<е Кр, са ш н>йме Бо], не смёйё очй ш н>ё Кр, шн>ёгови Се Ку Тр, шгъёго-
йадна ОБ крпарёшгьача Се, тканйцарёшгьача Гр, брушгьача (дрвена посуда у ко-
]о] се држи брус) Ко.
154. Сачувана ]е опозищу'а измейу з и ж односно с и ш:169
изле) Се, излемёзаш Кр, синё] су се излемезали Кр, да те излемезам Кр,
Чакор ]е егьёгойадан ОБ, с гьеговщем братом Се, с шегощем пййем Се, с н>ёнц/ем
мужом Бо], с н>ёном йёцбм Бо], служима За Кр, слушшиш Суй, да слежём Се.
155. Сугласници з и с се асимилу)у испред Нн^учишжиц:
з$: раж^ёни синено Суй, иж^ёлаш Сл, баж^еш Се ЛР, забаж^еш Ко,
беж^ёшка За Бо]; Иж^ёла}ош]ёдан заглавак Кр, гвож^ёна (метална кашика) Се;
зле: ражелео се Кр, раженйо се Бож;
зй: ишНёфйНу те мотком Кр, ишНёфили смо се ]абука Се, што ишНифрйсше
ову йёцу? Кр, ово доцете посвё ишНифрйло Се, ишНосали сте у младое Се, па се
добро ишЬосасмо Се, но йу те ишНофркаш ис куйё Кр, посвё]е ишНурёло Су, он ]е
ишНурйо Суй,рашЛёра ту Йёцу За, ишНёйа пц'а дрва Суй, бешНёгье (бесцен>е) ОБ;
169 Псуаву облика егьежни, аъежаница, сус/ьежица Стевановий тумачи раз)едначаван>ем су
гласника, а не одсуством ]едначен>а (Стевановил ИЦД 54).
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зч: иш чаше Тр, блёше ишчавйо ОБ, посвё ишчайо Бож, йшчаш Сл, ка
ишчашй ногу Сл, ишчашйла ногу За, па е ишчавйо ОБ, посвё ишчайо Бож, оно ди-
]ёте ишчшъе Се, ишчевр/ьйо грану Се, йшчеврли очи на мене Кр, ишчегрла то и
шёрпё ОБ, ёно се 1)ёца ишчейёрйла Кр, ишчешурали смо кацу Бож, рашчевруьиш
Цр, рашчёййНу га Цр, рашчалайаш Кр, чело Тр;
зи: усцйкаш се Тр, мора се расци/ейиш Бож, Продаёш ли овога двйсца!
(ован у другое години) Се;
зи: ужцаййш Кр, ужцаййле му се овце Сл;
зш: ишшешйше га Ку, посвё сте га ишшёшйли Кр, нёшто си се ушёшао Тр,
ишёшала За;
ей: жНёнуш Се Ло Вел, ко жНёнё синено Бож, грабамо да жНёнёмо Суй, э*с
Неводом Бо^, д(с Невб]кама Ъо), э*с решетом Се, :ис Нёцом Ма;
ей: шНёра ту стоку Се, ишНёраш А Цр, ошйшНу наобдан (<отйс пу = отийи
Ьу) Кр, ошйшНемо Бож, крш йе завладат Бо.);
сч: шчёйа капу Се, опанци се шчагорё Кр, исшрёшче Кр, исшрёшчад За, ш
че/ъадима ОБ, не зборй ш чоёком Суп, нёмам ш чйме отйс Кр.
1ош неке пс^аве асимилац^е, дисимилац^е
и дистрибуц^е сугласника
156. Дал>инс^ дисимилащн'и подлежу сугласници:
.м-к >л*-л: Немал (на)бол>е време у нечщем животу) ОБ, бл>ёше момек на йе-
л<ал Ко. Пощеднако се чу)е и Неман: Ка сам био на Неман, свё ми ]е било лако Кр,
н-м > л-м: Надно Трепчё био е лумер Тр, Овё црёвл>е ни]ёсу мо^а лумера Цр,
Йма ли лумере за твсуу главу? Пе;
н-н > н-л: рёнгеле Ъо), на рёнгеле Ъо),
л-л > л-р: ливер (либела) Ъу, без лйвера Ъу,
лг-л> > лг-л: б/ьёлвг Се (<белег) блёлёга Кр.
д-д > д-л: одавлё А Сл, одавлёк Се, одавлён Кр, доте Ъ6] За,
н»-л > н>-р: па шшьёр на н>ёга Бо], шшьёр во^нйчкй За,
н>-р > н-р: карабине/7170 ОБ,
р-р > л-р: ишелйраше и Сл.
У лексеми ормар Се Гр (лат. агтапит)171 изоста]е уобича]ена дисимилаци-
& р-р > р-н.
Контакту дисимилащцу смо регистровали у лексемама: наконче Кр (чешйе
]е, ипак, накогьче Се СуЬ Бож), медн>йк (ме!)аш) За, медн>йци Ку.
Топоним Лиману до у ЛР изговара се и Лима] до.
У фузбал Се долази до ]едначен>а по звучности (нем. РизвЬаП).
Морфолошког су порекла ш, ж и ч у примерима:
— сйашйваш се Се, йушши тй то Ко, йушшйо говёда Тр, ни кап не йройушшй
Цр, нёйе да йойушшй За, моцушшйла е вруЬина Ку, сйушши мало бабу (на водени-
ци) Суп, йоШйишу] Гр;
170 Може бита и да ^е лексема карабинер направлена према карабин.
>7' Скок II 205.
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— каживаш Бо), кажу] Ъо), нажуем Бо), '}л 'уо] докажуем Бож, ]а ви дока
жуем Суй, йокаживаш Се, не извежу/ше бремена Кр, што то не увежуеше Сл,
залижу/)у се йёца Се, нйко не зарежуе школу Се, одрежйваш Кр, нагажйваш
Суй, йодмажйваш Суй, свё е он то излажао Ъу, сужи откос Бож, сужио сам
панталон»е Суй;
— йребачйла вёл Гр, йребачйвали се А, йребачй мало станка Гр, йребачйсмо
се преко косе Сл, йребачйше не у затвор Сл, бачй му Бо], свё бачи Ъо], ни)е се ба-
чало Гр, бачй'уу у Лйм Сл, извукосмо те бачйсмо Гр, баче камён Кр, сламу изба-
чйвали Бо},убачйше нас петйну Сл, па йу)&убачйш с^ено Кр, набачи тща жёгара
ОБ, набачу/у се л>у!)и (намейу се) Се, шучи Пе, вучи Пе, вучу на вйше Гр, йовучи
Вел, рёчи Гр Се, лука исшучи Вел, осёчу га Се.
157. Забележили смо и низ примера у ко]има се огледа]у различити сугла-
снички односи:
к : И Леса Кр (некадаиньа кеса за новац), али кёса Тр Ку Ло (данашн>а кеса).
Топоним Ъйлер Аксов БК упуйу|е на то да се некада говорило Нилер, данас се ме-
Йутим у Горн.им Васо]евиЙима чу)е само клщеш (у Дон>им ]е ]ош увек Нйлер). За-
бележене су лексеме ТурЫуа За и Турчел>и]а За Се. Прво ]е изведено од тур. Шг-
Ыуе (Шкал>. 625), а друго од нашег турцизма Турчин односно Турк (Шкал.
624-625, Скок III 526). Говори се кири/а Цр, кирщаш Цр. У Сеоцу су нам рекли да
Йе понеко рейи Ырща и Нири/агье;
л : р Арбанща Се Ку, за Арбанщу Гр;
д : б удлага А, турй ублаге Бо], у другом случа]у вероватно народна етимо-
лопуа по ко^ ]е ова лексема у вези са ублажити;
ш : д динамид Бож, динамидом смо убйли Кр, убйли смо динамидом Суй,
йайрад Сл, донёсемо йайради Гр, комаш л>ёба (грч. коттапоп) Ло, у комаше
Суй, комайшна Ко, не комашаше толйкй л>ёб Се, умало ме искомашйше Кр, йоко-
машйш се Пе;
к : ггарабйн Ъо\ Кр, вероватно народна етимологи)а по ко^ ]е ова реч у ве
зи са гарав. Иначе и: карабинер ОБ, карабинёри Суй;
в : р е вала сирасййшан За (спорадично), уобича]ено васййшаш А васййшан
Суй;
б : в ливер Ъу, без ливера Ъу;
н : м кон>]е азгим ОБ (тур. аг§ш Шкал>. 1 07), учинйо се азгим ОБ, азгйман Суй;
г : ж жулиш Се, жулйш букве Гр;
с : ш инглёшки Суй Се, рйде инглёшща авиона Суй, Инглёшка Се, шуруй
Бож (овде ]е ш и у изворном турском зигир Шкал>. 592) сйруй Се Бож;
м : н бо/азма (бо]азан) Кр;
й : б ламба (канта) Се, трй ламбе масти Суй, двадес ламйа шл>йва За.
Речи потичу од лат. 1атраАа (Скок II 265) с тим што форме са б одражава]у
новогрчку промену мй>мб (И-Б-Д Банат 403). Облике са б пищу турски, албан
ски, бугарски и македонски ]език;172
172 Литературу о томе где се ови облици чу)у на домаКем терену в. у И-Б-Д Банат 403.
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д : 1} гундорйшт Пе, гундорй за овцама ОБ, загундорйш Пе, гун^орим по
цйо дан Суй, загундорйш Сл. У примерима са д налазимо стару основу гуд као у
гудеШи (*80с1) (Скок I 637);
н : н> машгьа Гр, шашгьа Се, шгъсудерица Суп. Умекшаван>е самогласником
предн>ег реда бележимо у лексемама: йаншалбгье Сл, йаншалогьице Сл, шун>ел
Бо], суюъёно Сл, вугьёнд Сл Бо].
л : /ь шабла Гр, кра] шаблё Гр, на ону шаб/ьу Кр, шаб/ьйца Пе, шъаца ЛР,
насрё шьацё Бо), не фа/ьй ми нйшта Се. У примеру сшрёлйшше Бо) у питание
вероватно аналопуа према сшрелаш и сл. Чу^е се и а/ъда А и ёлЭа Пе, елдовнй За,
такойе ц/ъа Кр, й/ъав Кр и ила (подпоет, лукавство) Бож, илав Бож. У лексеми
шлам (шл>ам) Бож чу^е се л уместо л.
Народна етимолопуа]е обликовала лексемеразбйгор Кр (]ужни ветар), йе-
шогошка школа Се, лёшн>ак Се Кр, лекшёНи ОБ (нехотице, поред некшёНи).
У Пепийима смо забележили: градйо кукгьасше крстеве и: све куюьасше кр-
стеве (иначе— кукасши крстови Се, вёзё кукасше крстове ка да]е Нземйца Се).
Однос с и ш у прилогу йослще види се из следейих примера:
йосли/е годину дана Сл, йосли>е на)л>епшёга ручка Суй, нсуйосли/е & вело
мужу Бо], Поели!е педесё година, иосьОе дошла поснага Бо], то йу ти испрйча йоси/е
Бо}, нё претече йдси/е Радош Бо], йоси)е]& иди тамо Бо], йоси)ен кецёл>у овако Се,
па йоси/е овамо по радова Се, йосщен се врнули Вел, йос/енарек згумй га Вел, йоаье
сватови дошли Бо], После парпуе Бо], дойи йоаье]Ьпё Гр, йоаье рэт био Гр, дола-
зйли су йоаье Гр, йоаье рета Гр, йоаье попера Оп, йоаьенак се заратйло Оп;
йошо/ье се удала Гр, йошо/ье дошли ту Гр, йошоле иди Вел, йошоле турй
мало качамака Кр, па йемо йошоле да вйдймо кума Се, йошблн>й ти пут вёл>у
Суп, от првё до йошблн>ё Суй, долазйли су йойЬье Гр, йойЬье одйли Гр, нсуйойЬъе
отиди Се.
Нема облика типа йокле.
Десоноризаци]а опструената на кра]у речи
158. У говору Васо]евийа ни]е уобича]ено обезвучаван>е опструената на
кра]у речи. Уколико, наравно, следейа реч почин>е безвучним сугласником дола-
зи до регресивне асимилацще па завршни сугласник претходне речи поста]е бе-
звучан (в. т. 151. б).
М. Стевановий, мейутим, истиче да „звучни сугласници у овом положа]у
губе или напола редуцира]у сво]у звучност" наводейи примере: граш, граш,
(х)лаш, Мргуш, Ьбраш, обаш итд. (Стевановий ИЦД 56). Ми овакве примере ни-
смо нашли. .Гедино смо именицу комаш забележили у овом лику, али, као што ]е
речено, у н>о] сугласник -ш потиче из грчког изворника.
173 Код Вука гундориши и гундорёгье (Вук Ру 1 1 1).
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Редукци]а експлозивних дентала
1 59. Осим у финалним сугласничким групама, -ш и -д ишчезава]у у бродим
другим позищуама :
— Ш у инфинишивима (поред наведених инфинитива — са инфинитивном
основом на сугласник: загрейс, озёйс), без обзира на полои^ у реченици:
Ол оди на славу? Се; Олради на ону шталу? Се; Ол ти учи данас? Се; Не мо
гу чува данас Се; Ол оди на воду Суй; То йу ти исйрйча поси)е Ъоу, Уда се нёйу и
нёйу Бо]; Немо ми йойречйва очи Бо>); 1а йу ти йрйча како е било А; Може бй пам-
тйш Гр; Може бй да знаш Гр; Може бй да си га и тй чуо Гр; Не могу се враши л>у-
ди гладни Сл; Да ми ]е сйаси ону Сл; Нйшта о тога доби не мож За;
Како ме мож осшавй, ]адо Бо]; Немо ми т5 вика, може мене пуна купа бй Боу,
Н^есу се могли сйаси, стри]ел>ани су Боу, Л ти ]е данас нёйу чува, па цркни Суй;
Куку, мрче, немо нйкоме йрйча, затворите те Суй; Да не знам ка Йу бй, нёйу^ мрй-
]ет]ош Сл; Ада може се ожени, како не може Сл; Да ]у пйтам, ойе л те Ьнаузё, па
да ти речё бйу или нёйу Сл;
Немоте ми куйу зайали Боу, Не могу на врата се йомоли Боу, ОЙете л свра-
ши? Боу, Турци удари, те шйёли\у зайали Боу, ]& данас нёйуради Се; Имала сам и
йогйну\ Се; НёЙе се нйко вратит, свё йе се исйродава Се; Не мйслйм _|а колико йеш
тй шрсуа Се; Ол меузе! За; Отац ми не да ни йомену За; Сто динара нще могпаузё
Сл; Шта Йу ти йрйча? Вел; Тата не да йомену Гр; Ни)ёсам млого како се могло ше-
глй Шек.
Исти говорник Йе употребите инфинитив са -ш и она] без н>ега чак и у окви-
ру исте реченице:
Како ме мож осшавй, )&до, и онб дщёте осшавйш? Боу, Л не знам ка йу бй,
нёйу уЪ мрщеш уЪш Сл; Нёйе се нйко врашиш, свё Йе се исйродава Се.
160. Кра)н>е -ш, -д се губе понекад у речима ко]е чине целину са следейом
реч)у:
-Щ, -д на кра]у йредлога се, како грайа показу]е, скоро редовно губи испред
речи ко]е почин>у са ш- и д-:
о-шога смо жйвл>ёли Сл; нйшта о-йюга нема Кр; нйшта о-шога доби не мож
За; изобичайли колаче о-Шр«-четйри руке Сл; о-Шрйдес година Сл; о-шй/а искро]
Гр; о-шога искрб) Гр; сашй ал.йнице о-йюга Гр; преображён.е ]е мёне о-ш'ебе св'а-
кй дан Кр; нй]е о-Швоща оваца Кр; бол>й о-шебе Кр; о-ТуровйНа Боу, оци]ёпи о-шё
крл>ё Кр; бйо е драгоман ко-Тали]ана Кр; дб) Йе ко-шебе Се; долазйо е ко-шашё
Се; ко-шё брайё Шек; бйлй смо йо-Турцима Вел; йоре-шога врёла ЛР; свё йо-шр-
нокой и под матйку СГ; о-доброга рода Сл; ко-другога брата Шек; она е о-Дёдови-
На била Бо]; сйн ми о-дви/е године Боу, вл>ёсу саплёта о-дрвеша Гр; кору о-дрве-
ша Суй.
161. Забележили смо и неколико по]единачних других случа]ева:
насре-шъацё Боу, о-глади могло се Сл; мро е о-глади Кр; умро е о-глади ОБ.
Иначе, у оваквим случа]евима кра]н>и плозив се углавном добро "чува: од гробл>а
Бо} , од говёчеша Гр, од годинё Сл, оШПлава Бо), ош йруНа Гр, оШ йознаши/а Сл.
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Ови сугласници се испред с-, з-, ж-, ш-, ц- углавном редуту: сирйште
о-сшокё Кон., о-сшокё се жйвл>ёло Гр, сестра о-сшрйца Гр, овога ми брата
о-сшрйца Ъо), брат ми о-сшрйца Бсу, брат о-сшрйца Шек, шцвише о-сшокё Ъо],
дунда о-сшо кила Се, смрзоше му се вйлице о-сшра Кр, премро сам о-сшра БК,
умро е о-сшаросши СуБ, па смо се искокёчйли о-смща Суп, о-Србщё Вел, кидали
сеЪ-сми/а Се, ко-сесшрё Шек, отуд о-Зелешйна Бо), од.)ада, о-зла Бо], да пукнё
о-жеНй Кр, о-жалосши А, о-Црнё Горё Вел, ко-школё СГ, ко-шНерё Ъо\, о-шша
Се Кр.
162. У везницима и йрилозима се веома место, скоро редовно, губе ш- и д-
ако наредна реч почин>е са Ш-, оЧ с- й-.- ке ши прсну опанци Гр, га ши }е гЬ) вол>а
За, шчёпа капу, кд шшо прстён Се, ка ши се кажё Се, кд дбЬё, дадни му Се, а ка
до/}и прет купу Сл, кд сдм го) одйла Бо], ка смо били ка вароши Бо], ка сам била
уза Смол»ёвице Бо^, ка се умрё па се двбрй Бо^ ка се заратй Гр, ка сам била боле-
сна Гр, ка се оладй Се, ка се заинтачй Се, ка смо гулили Се, ка су ме затворили Сл,
ка су наступили Ло, ка сам дошла ЛР, не знам ка Ну бй Сл; ка смо вйЬелй Шек,
ка сам брала малине Шек, са ши не дам Суп, са шо уради Суп, са се то сади, па да
Беш се са шу искекёчйт Кр, са Ну ДО} Се, ку ши рёкнё Радуле Бо^ ку Ну сад? Бо], ку
Иеш7 Се, ку ши ^е ко? Шек.
Аналогом према овим позищфма -д се често губи из сад и кад и у другим
позищпама:
ка е била капитулащф Бо^, ка бй тамо иза куйё Бо], ка йосщ'е, )& иди тамо
Бо], ка ишчаши ногу Се, ка йоглёну Сл, ка его в5 са шшо заплёЬёмо Гр, то ти при
мам са, а прй)е рата . . . Гр, падо ево са, па разбй му главу Бо^, йма)у са двЫица Бо^,
а ово са — то не зна нйшта Се, сд)Ъйё при школи нетто ради Гр, са ово, са оно Гр,
са шшо йма то войе Гр, сд шшо се калёмй Гр, ка сд овй свила што е Гр, и у& са за
н>й знам Гр, и сд йма Кр, са не Кр.
Забележили смо и случа]еве у ко]има се д- у оваквим позищпама чува:
кад]е куБу фадйо За, каш йомузем Бож, кад нёмаш Се, кад)е умрла Сл, ако
сам се кад зайлакала Ъо), кад займём, тражйБу ти Бо, кад ми \й сйн стасао Шек, сад и
зову фрбоваче Гр, сад$к Гр, сад зову марама Гр, ка его оно нойе сад Гр, сад не могу
Сл, сад нйко не зарежуе школу Сл, ку Бу сад? Ъо), сад}е ёво достасало свё Шек.
Губл>ен>е д- у овим случа]евима ]е факултативно.
163. Губл>ен.е -ш, -д у префиксима:
озваш се Кр, озови се, зовё нёко Кр, немо му се озваш Кр, нёБе да се озовё
БК, што се тй не озовёш? Ъу, нёма да се озовё Се, озйваш се СуБ, он ти се озйва
Се, немо му се озйваш Кр, не озйва се Ъо}, озовнуш се За, оздвнй се, зовё нёкое За;
оздвни му се Сл, озад Ъу Цр Кр, ако га зовёш озади, нйшта не чуе За, пришлй су
му осшраг Цр, врнй се осшраг Кр, партизани су осшуййли СуБ, осшуййо е Ъо), па
смо морали да осшуйймо Кр, да мало осйава Гр, зрно е оскочйло Се, нёшто е оско-
чйо од мене Бож, оскочйо од роБаштва БК, погоди га оскочке Се, оселйло се много
народа Ку, ойале ти руке Се, йрёсёднйк Ъу Кр А, осе/ Кр Се, осёчак Кр БК, очевр-
/ьиш (одвалити) Се, очевр/ъйо сам грану Се, очешураш (откотрл>ати) СуБ, очешу-
ра овб бурило СуБ, очешураш се Кр, очешураНеш се низ ова брй)ег Кр, очикарйш
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Кр, очикарйше за Беране Кр, па су га очикарйли Се, окйнуш 1 74 Кр, окйнуо га сапун
Кр, окиде нос браству Пе, осад ОБ Се, кад опразнйш, нйшта не йресшавл>аш Се,
йрёсёднйк Сл А Ъу, йрёседнйка општинё Кр, назорнйк Кр, назираш Се.
164. Забележили смо _)ош неке случа]еве губл>ен>а ш и д:
Свёкер ми сё шрййу женйо Ъоу, Имало не доста ши йу школу Гр; Ти йу)е до-
ста нас било Гр; десе дана Ша йу Ма; да пщЬсу ошку наша ту Сл; Знаш како ]е доса
горе било Сл; Кука одЪну йреко Цёрова Бо^.
165. У 6ро)евима )ъ редукщфм осим финалног -ш често захвален и прет-
ходни самогласник:
йё-шес година Бо>], десе годйна Бо^ деведесё година Бо], двадес и три годи
не Бо], око шрйдес сватова Бо], шрйдес и шёс кила Бо^ навр йедесё годйна Бо], до
двадес до шрйдес оваца Гр, око дваес годйна Гр, двадес кйла Гр, йё-шес войенйца
Гр, чешрдес првё Сл, двадес и сёдам годйна Сл, дваде-шёсшога уочи Видова дана
Сл, дваде-шёс Шек, йедесё годйна дана Сл, бар шрйдес пута Сл, осамдесё динара,
деведесё Сл, седамдесё пётё године Сл, седамнас годйна За, десе дана За, йё-шес
шишарака Кр, шриес кйла Се, йё-шес залапуа Се, десе Йевс]ака Кр, чешрдес пётё
годинё Вел, Шриес првё године Оп, чешрес девёте годинё Оп.
О елизи]и неких сугласника
166. 0 испадан>у сугласника говорено ]е у оделцима о по]единим сугласни-
цима и сугласничким групама. Овде пе се навести уш неки случа]еви елизи^е
груписани према сугласнику ко]и ]е испао без обзира на то да ли су у питан>у по-
за]мл.енице (ко]е су чешпе) или домапе речи:
— гауе имао ивалйдё Бо), прйма ивалйду ОБ, бес коферёнцщ'е Бо), коферён-
цща Кр За, нёма исана Ъо\, иншересашно Бож, финацйсша Бож, вулешари Вел
(поред вуленшари Кр — доброволен у албанско] фашистичксд во]сци у II свет
ском рату175);
мачеце Кр, момчёце Сл, гледёце Се (поред гледёнце А), 1)ешёце Кр,]агн>еце
ОБ, ишелйраше и[х] Сл;
— бонйца (болесница) Кр, бонйкав Кр, бон Бо Ку, бона Бо] Ло Ъу, бонйк Кр
(поред у болнйцу Гр, за болнйцу Бо], на жалбу Сл),
— Крашшйца (Крал>ска река, река ко)а протиче кроз Крал>е) А Кр Пе Бож,
Крашшйцу прескочйо ОБ,
— кошйлук Бо], кошйнки Бо], код овё кошйнке Пе, кошца Пе (поред чешпег:
комшй/а, комшилук За, ёво комшще Кр), колобойаьица Суй Ку, колобошгьй л>ёб
Се, колобошн>ё брашно Тр (чу^е се и коломбоШн>и Се и коломбоНнй Суп), нова
абуланша Сл, отворили абуланШу Сл;
174 М. Пешикан износи претпоставку да ^а окинуШ „можда аналошко образован>е са -о " (Пеши-
кан СК-Л>, 114).
175 Уп. алб. уи11пе(аг — доброволец (Р)а1ог 361).
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— небашница Кр, безбашница Кр (поред безбрашница Се Кр А), жандамё-
ри/а За Цр, у цандамёрщу За, машйраш Пе, от комйщёра Бож, комйерйну ОБ, йре-
фиган Гр, шинда Се Суп Кр;
— }ёгра ^езгро) Тр, трепйна ]ёгрё Тр;
— лёшрика ОБ (поред: лёкшрика А), а _)а шьёте (пешке) згуми за Беране БоЗ,
йдё шъёшё Бож (поред: дошк^е шъёшкёСе), у накву (некакву) букву Бо^ прости
ран накав (некакав) Бо];176
— урмешйн (тал. ГогтепЮпе)177 ЛР;
—лама (кофа, канта) Кр, пётлама шлйваОБ (говори сеиламбаиламйа);
— анабёша (необразована, неписмена особа, аналфабета) Кр, анабёшлща А,
— но (него): ни)ёсам пазйла пажньу но се шалила Бо], рё!)е е имало но сад
Вел, ни)ёсу криви вл'адари но народ Вел, нёнд (не него): горе два чоёка нёно горе
]ёдан Гр, ни)ёсмо орали нёно смо свё по-трнокоп Гр:
— оклё Кр Тр Ло А, ошлё Се, дшолё Кр, ошолён Суп, ошушн>й (ко$и ^е отуд)
Кр, Ъ)мо А Цр.178
Уметан>е сугласника
167. О секундарним сугласницима вей ^е било речи у одел>ку о сугла-
сничким групама (в. т. 138). Овде пе бити наведени ]ош неколико случа]ева уме
тала сугласника. Срепемо их како у позаЗмл>еницама тако и у домапим речима.
Умейу се, пре свега, назали мин испред прекидних консонаната:
комёндщ'а Се, прйча некакве комёндще Кр, направили су комёндщу Суп,
комендщаш Пе, комендща тй с оцем Кр, цйо дан комендща Суп, комендщаш Кр,
издевёндаш ОБ, зиндани/а Се, квйнш А, сан уганша Се, ево ганшамо Сл, ганшаш
Се, Иншалща За, оно е обичнй луншор (ленштина, нерадник)179 ОБ, (поред: за лу-
шора Кр),180 кубнйк штйца (дасака) Се, откат се обрамбон>чйла Суп (поред: Об-
рабон>чйла ти се овца Се), Зёдва изгомбЪьа Тр, не могу се изгомбЪъаш Се, окшом-
бра триес пётё Ку, окшдмбар А ЛР, мразеви ка у децёмбер Кр.
У Ваауевипима се не умепе м пред лаби]алом (како то бива у многим на
шим говорима181) у лексемама: клойав Суп, клойача БК, клойо Ко, клойеша Кр,
клойешиЬ Кр, окебёсио рйла Се, она се роба окебёсйла Се. Нема паразитског,м и н
у йра^ед и сл. Говори се иара^ед Се, йарабаба Тр, йрЩед Пе, йрабаба За и сл.
Секундарни консонанат забележили смо и у следепим примерима:
176 Случа]еве губл>ен>а к ксуе налазимо код Стевановипа: нёа га, прёо (Стевановип ИЦД 55) ми
нисмо забележили.
177 Нисмо забележили пример умрешин, ко)и Скок наводи као пример из Мораче и Васо^снипа
(Скок I 526). У Л^ево^ Ри)еци смо забележили три друга облика ове лексеме: урмешйн фурмешйн и
фрмеШйн.
178 Примери губл.ен»а д ко]е доноси Стевановип: ур (удри) он>ё (онд|е) о]едном (од)едном)
(Стевановип ИЦД 55) нису потвр^ени у нашо) гра1)и.
179 Од немачког Ьи1псг (Скок II 333).
180 Цеп. Вуковип П-Др 390: лутор „невал>ао човек, безверник".
181 В. Скок II 95, Скок III 596-597, РСАНУ 9 567-568, РМС 2 728, РМС 4 94.
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грумбу/ьица Кр (поред грумулица Се), грумбуличав Кр (поред груму/ьичав)
Се, булумбаН Пе (поред булумак ОБ182);
именшоваш Гр (поред именйш ОБ);
]азбавец А, ка у}азбавца ЛР (према стел. Тлзвьць) , лазбура Кр (посудица од
букове коре у ко^у се сташьа шумско войе), лазбурак (говори се и лабура Кр
Се) 183;
шрубла штофа Суп.184
Разби)ан>е вокалске групе консонантом забележили смо у именици сишула-
цща: мучна сишулацща Ъ6\, допадао сам ]& и у горе сишулацще Сл.
Не чу)е се брез, увек ]е: бес тё, без овё Кр, бес поговбра Кр, бес пйтан>а Ъу,
бабина^рад бйше безобразна, безбрашница, бездушнйк, безмозговийи, бездани-
ца (пепина 'без дна') и сл. Спн'овип Леке.
Редупликаци]а и метатеза
168. За говор Васд^евипа карактеристична ]е редупликащуа предлога с(а)
само испред инструментала личне заменице 3. лица. При том се с увек асимилу^е
са н>- испред кога сгпуи: са с гьим > са ш гьим:195
бйо си са ш нЛша Ъо], што е са ш н>има био у четнике Бо], са ш н>йма у Ан-
дрй^евицу Бо}, са ш н>има на врата Сл, }а свё са ш н>има За, долазйли па мй са ш
ььима Гр, и он ту са ш гьиме Гр, имала г)ёцё са ш н>йме Ъо), одйла са ш гьйм За, по-
л>уби се са мнбм, а ^а са ш гьиме Ъо).
У ово] позиции се чу]е и неудведени предлог с ко)н')ъ тако^е асимилован у
ш осим код на)мла!)их и школованих говорника:
нйко ш н>6м не зборй ОБ, узалуд _]с ш н>йм зборйт Бож, не иди ш гьйма Ко, ш
нЛша сам добро, слажём се ш гьйма ЛР.
169. Метатеза ^е забележена у следепим глаголским облицима:
— стйга сам кад]е самнуло Ку, како си самнуо! Цр, не могу да осамнём Суп,
осамнула слана ЛР, прйе но што е осамнуло А;
— суммам \& да е т5 тако Бож, йосу]мао е у н>ёно поштён>е Кр;
— узми кн>йгу да не йошвараш (понавл>аш) ОБ, 1)ёца ми нйкад нйёсу йо-
шварала Сл, е богами пеш йошвараш разред За, лани]е йошворио разред Суп.
Од именица смо забележили облике навНи (напве) Се Суп Ко Кр, навНогуза
БК, левор Се За Ку, манёрва Суп, гн>йла (глина)186 Кр, су}ма Се Суп Ло, ^ендар
Се, вуленшар Кр (уп. алб. уи11пе1аг).
182 Исп. тур. Ьи1атас (Шкал.. 153).
183 Лексемалабура забележена^е у РМ у значеау „ступица за хватам птица" као реч „непозна-
та постанл" (РМ V 861). Доноси ]е и Скок, тако!)е без одре1)иван>а етимолопце (Скок II 256).
184 реч ]е у овом облику засведочена.)ош у XV веку, а потвр1)ена ]е на врло широком простору
ерпскохрватских говора (РДА XVIII 78 1-783). Забележиозу^е и Вук у Дубровнику (Вук Р^ 776).
1 85 Редупликащуу под овим условима срепемо, нпр., у говорима срби)анског Полимл>а углавном
у говору муслиманског становништва (Николил М. Полимле 323-324) и у ускочком говору (Ста
нин Ускоци II 85). У суседним новопазарско-с)еничким говорима поред оваквог удва!^н>а предлога
с(а) срепемо и удва^н>е у другим позици)ама (са шлудима), као и одсуство Зедначен>а с испред сле-
депег консонанта (сас н>им) (Бар). НП-С 109), што у Васо]евипима не налазимо.
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Ми смо забележили само облике: манасшйр Се А Сл Ло, манасшйрско има-
н>е ОБ, бар/ак Кр За, барекшар За, онй су бар]акШарили Се, Петрана е бар^акша-
рйла Кр. У КошутиЬима, мейутим, поспей топоним Намасшйр, што сведочи о
употреби овог облика ран^е, а и у Лщевю) Рщеци су нам рекли како памте да се
некада говорило намасшйр. На питан>е о облику ба)рак у Суйесод нам ^е речено
да су стари тако говорили, а и да Йе сада понеко тако рейи.
Назив за рошквур арддква Кр (*ръдъка, лат. гаснх),187 поред рдаква Се. У
Бо^вийима ]е забележен и топоним Аржйне за ко]и се чу)е и Ржйне.
Доследно ]е извршена метатеза у сав, сва, сво. Група вьс: ')& сам се вазда кр-
стила, вазда ми ]е косио, вол>ёла сам га вазда Ъо], нравно се испрапа) во^йку ва
зда Сл, вазда е то било Се, вазда некуд блёй ОБ, вазда нёкуд бравёта Се, мй смо
вазда живовали ка ройёна брайа Бож, вазда пушйа овце у ливаду Бож. Чу']ъ се и
старее вас: вас баздйм Кр, вас сам мокар Се, вас \& у крв Бож, вас вй)ек ОБ, вас се
напео Кр, вас)е бйо у модрйце Суп, е пеш се вас йзгрепс Бож. Употребл>ава се и
нови|е аналошко сав Бож За Се.
Елементи црквенословенског консонантизма
170. Црквенословенски елементи у сугласничком систему налазе се у лек-
семама познатим и српском юьижевном ]езику. У н>има старословенске (и срп-
скословенске) сугласничке групе -шш- и -жд-ш нису замен>ене сугласницима А
односно А:
— ойшшина А Ку Ло, прёсёдник ]е ойшшинё Ъу, ойшшинскй пандур Пе, за
прёсёдника ойшшинё Суп, гантамо да те ни врнут ойшшину Кр, свёшшеник А
Бож. О облику йишша в. т. 153.
— велика ми ^е нужда За, нйкаква нужда БК, од нужде Кр, нуждан ^е чоек
Суй, нуждан сам за мало пара Кр.
Под утиц^ем црквеног]езика продрли су у народни говор нертовани обли
чи као: Васкрсёнще Бож, молейсшвще Кр, наказание Кр, Писание Кр, йоруганще
Се, йресказанще А, йриказанщ'е Се, скайанще За сйасёнще Се, чудолёсшщ'е А,
чудовёнще Бо>), Преображёнще Сл. Семантичака дистинкщуа успоставл>ена ^е
измейу облика Преображёнще и йреображён>е, где прва именица означава цр-
квени празник, а друга има значен>е „срамота, брука": Мене о-тёбе свакй дан дб-
дй йреображёнзе Кр. В. и примере у т. 226. 189
186 Облик ггьила забележио ;е Вук у сев. Далмашуи. Ово ^е прасловенска реч у кр)0] ]е извршена
„метатеза л-н > н-л с при)елазом и > н. као у гно] > гн>о/' (Скок I 569).
187 Исп. Скок III 96.
188 Исп. Спцовип С. Слав. 25, МладеновиЬ Слав. 63, нап. 36, Пешикан 1994 165.






171. Именице мушкога рода се, као и у юьижевном)ез»ку, у номинативу за-
вршаваЗу на сугласник, односно на о (готов, вук, кон>, ^Ъгаш, магарац, косач), за
тем на самогласнике: -а (блёсогьа, гал6н>а, далгаии/а (хвалисавац), глйбоша), -о
(блёсо, глйбо, грёбо, ву}о, })ёшо), -е (Буле, Раде). Интересантно ]е поменути на
ставке личних мушких имена. Двосложна лична имена и хипокористици тл&уу
наставке -о (Пёро, Божо, Ра/о), -е (Буле, Гале, Лапе) и -а (Дика, Ву/а, Лака). Ви-
шесложна имена типа Антони)е има]у двсдаке наставке — у Нахи)и, Велици и Ше-
кулару преовладава наставак -е (Аншбыще, Василще, Димишрще), мада се упо-
требл>аваЗу и облици с наставаком -а (Димишрща); у Ли]ево] Ри^еци углавном су
у употреби имена на -а (Ананща, Зари/а), али и она на -е (Димишрще). Наставак
-ило у личним именима по]авл>у)е се паралелно са -иле на цело] територи]и Васо-
Зевипа (Момчило и Момчйле, Мщаило и Ми/аиле).
а) .1 е д н и н а
1 72. Вокатив. Именице мушког рода у овом облику има]у наставке -у и -е.
Наставак -у готово редовно долази код именица с основом на предн>онепчани су
гласник. Бележили смо само спорадично -е у личним именима на т. Стан>е на те-
рену илустру)у следепи примери:
младйНу А Вел Шек, сесшриЬу А Ло, БогиЬу Се, Ву/ошевийу, ВукиНевиЬу Се
Суп, ВучШу Ко, Милошевичу Ло Ку Вел, СавиЬу А Ку;
ковачу Се, косачу Кр, орачу Суп, шьёвачу Кр, йушачу А Се, трубачу За;
Драгошу ОБ, Кикашу Во), Мйкашу ОБ, Мйлошу Се Суп А, Мйрашу Пе, Ра
боту Сл, Урошу А; чу)е се и Мйлоше Се, Работе Суп190;
190 Стевановип у ИЦД наводи само облике типа Мйлошу. Радошу итд., осим у Зети, где „на]ста-
ри]и становници онога кра)а, кажу увек не само: Радоше, Мйлоше. Мйкаше, веп и БогйИе, МилйЬе..."
(Стевановип ИЦД 62).
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богалу Се, кралу А ЛР, йри]аше/ьу Ку Пеп, учйшелу Гр Сл;
кон>у За;
крсуу Суй.
У свим осталим ситуащц'ама преовладава наставак -е. Он се код именица с
основой на -к, -г, -х ^авл>а као ]едини наставак:
Выдаче Суй, во/нйче А, вуче Сл, зем/ьаче Ку,ууначе А За Вел, мбмче Бо'}, не-
срешнгйче Бо], Новаче Бож, омрченйче Бо^, рогаче Се, угашенйче Бо), у/аче Пе,
ушренйче Бо), чоече Бож Суй ЛР;
Боже Бо] Вел Ло, враже За, друже Суй, Предраже Бож;
Влаше, душе Се, сиромаше Суй.
Именице с основом на сонант р има]у у вокативу ]еднине оба наставка, с
тим што ]е нешто чешйи, а код личних имена и ]едини, наставак -е:
бригадире Суй, божуре Се, везйре ОБ, докторе Вел Бо^ Девере Бо) Суй А
Ло, госйодаре За, командире Се Суй Сл, мЪ)оре Бо\ За, сердаре ОБ, 1$ре А, шума-
ре Суй, Божидаре Кр, Велйборе Суй, Велйзаре, Лазаре Се, Свешозаре Се Суй А
Кр Лр, Свешомйре Суй, али и: бригадиру, владару Кр, госйодару Бож, командиру,
когьару Ко, л/мру, офицйру Кр, шумару Суй.
Код именица с основом на <), Ш, л, л<, н, в, б, й наставак -е ]е знатно чешйи, а
понекад и ]едини:
гаде Пе, Госйоде Бо] Вел, граде ОБ, ^еде За Се Ку, народе Пе,роде Суй, али:
смраду /едан! ОБ;
браше Кр Се Суй, Мураше, сваше ОБ, али и: йробисви/ешу Се, цвщешу Бо'у,
адмирале Кр, ^аволе За, Генерале Сл, соколе Суй, али и: волу/едан! Суй;
громе Бож, куме Се Суй А, йобрашиме Се;
болване Ку, домаНйне А Се ЛР, кайешане ОБ, сине А Ку Ъу За Вел, Турчине
Се, чобанине ОБ,Драгане Суй, Уоване, Милане Се, Милуне Бо], Милане Ку, Сшо-
у'ане Кр, али и: сувану ОБ, болвану Сл, овну ОБ;
лойове, Богдане За, Милисаве, Мйлосаве Се, Радйсаве Кр, Радосаве Бож, и:
браву ЛР А, мраву Се ЛР, вдэву Кр;
робе А,Драголубе Суй, Мйролзубе, Славо/ьубе Се; забележили смо и вока
тив гробу Кр;
мангуйе Бож, йойе А, скуйе Ъу.
Код именица с основом на -I/ такойе ]е чешйи наставак -е:
зёче Бож, у'арче Се, кукавче Се Суй Бо], магарче Ъу, ./и/ьёсёче Пе, сйновче
Суй Сл, сшарче Се, али и: кейёцу, мрцу Се.
Именице на -з и -с има]у оба наставка:
баксузе Кр Се Суй А, люмлазе Се и: баксузу, мамлазу Се А, йекмезу Суй,
образу Кр, Поносу Се ОБ.
Вокатив именице с ]едносложном основом и непостсуаним самогласником
а у наставку гласи: врайче ОБ, мбмче Бо}, Мачку (надимак) Се, йашку Кр, али во
катив може бити и]еднак номинативу: Мамок, дода ми то Пе; ДоЙи, л<ол<дк, овамо
Се; Ъути, врабац ]ёдан Суй; Ъё си тй, мачак?
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173. Инсшруменшал. Наставак -ом у овом падежу шири се, ман>е или више,
и на именице меких основа. Спорадично се, мейутим, срепу облици с наставком
-ем код именица с тврдим сугласником у основи. Примери су наведени према су-
гласнику у основи именица:
БогйНем Ъу, браШаниНем А, ДрагйНем Се, ЪёковиНем Сл, МилШем Суй,
младйНем А Сл За, ПавйНем Суп, йрушйЬем Сл, йушиНем Кр, сёсшриНем Ъоу, ша-
гьирйНем Ко, чекйНем За, поред младйНом Се Кр, ШагьирйИом Се;
цще^ем Кр и ци/е^ом Се;
бичам За, бри^ачем Пе, играчем Пе, юьучем За Суп, ковачем Суп, колачем
Се Суп А, косачем Суп А Ко, лучем Кр, мачем ОБ, ц/ъевачам Се Ко, йодуйирачем
Се, сачем Ъу, шрубачем ОБ, забележено и: бичом, брщачом Се, колачом Суп,
крёчом Се Бож;191
каишем Ку, ме^ашем Сл, мишем Пе За, Мйлошем Ку Шек, Радошем Бо],
$^>ошеи БК, забележили смо и с мйшом Се; код следепих хипокористика само ]е
-о.м: Вёшом Сл А, Мйшом Тр, Рашом За, Сашом ОБ;
л<>Ъ<се« Ку, нджем Ъу А Пе ЛР; мужом Бо], ножом Бож, уёЪ^сам ЛР Тр
Пеп, колё;ж:0л« (куюьавом, лелеком) ОБ, крйёжом Суп;
богшъем Цр, бубулем Цр, вашршьем Ъу А Ку, лсууьел Пе, кролем Бож За,
мсиъем Ъу, йасулаи Ку Тр, йишшблем Ло Ко, йрщате/ьем Пе, родителем Бож,
учителем ОБ, чёииьем А, поред йасулом Се, йрщашел>ом Суп, родителем Кош
Ку, учййе/ьол( За Гр;
коуьем Сл, оггьем Суп, йагъем А, шигагьем Се, шкагьем Бож, али и: оггьом,
йшъом За, шкангом Се;
боем Кр, броем За, завоем Суп, зноем Гр, краем Пе Ъу,разбоем Гр Тр А,ро
ем Суп, случаем Цр, чаем Суй;
врайцем Ъож,]арцем Сл, квасцем Пеп Вел, конойцем А, концем А Бож, ко
мам Сл, кукавцем Ъо], ловцем Суй, лонцем Сл Тр, магарцем Цр Ъу, мушкарцем Ъу
А, оием Вел Сл, йравцем А Пе, свёцем Гр, синовцем Бож, старцем Се Суй А Ло,
шрговцем Бож А, Црногорцем Сл, поред зёцом ОБ Тр, квасцом, кёйёцом Се, ку-
кавцом Пе, магарцом Суй, млёсёцом Тр Пе Ло, мушкарцом Се, оиом Гр, свёцом
ОБ, сшарцом ОБ А;
Вйором Бож Вел, Божйдаром ОБ, буразёром Кр, везйром За, водщером А
Ло, гоейодаром Бож, директором Се Тр, доктором А ЛР, Момйром Бож, Свёшо-
заром Бож Бс] А Се Суй, сиром Гр Тр Пеп А, сун^ёром Гр, фйром Сл, Чёдомйром,
Божйдарем ОБ, гоейодарем А, Свёшозарем Се;
гадом А, }адом Се Тр За, народом Бож Ъу, радом Сл, родом Бо^ Се Суй,
смрадом Пе, Мйлорадом Сл, али смо записали и Мйлорадем ОБ;
айешишом Сл, братом Вел За Кр Се Бо], Плотом Суй, Прутом Ко, скотом
Бож, Путем ОБ Сл Бож А Се Суй, забележили смо и йушол* Се;
волом За, Гавелом А, столом Бож;
а]ваном Се, даном Суй А Вел ЛР, ейнеш ЛР Вел, шрном Ку, Иваном, Мила
ном Суй, Миланом Сл, Драганом Суй Сл;
Новика лексема у Васо)евиПима. Некада се говорило вар.
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бравом Бож, йозйвом Сл, Покровом А, црвом Гр;
гробом Бож,левом ГрА Вел, ошкуйом Кр,робом Кош, скуйом Ъу, сшубом Кр;
баксузом Кр Се;
амбйсом Кр, класом А, мирйсом Се, Поносом ОБ, али носем ОБ.
б) Множина
174. Множинско проширен>е формантима -ое- и -ее- захватило ]е вейину
^едносложних именица мушкога рода. Чу]у се и примери типа данови. тедан бро]
]едносложних именица ]авл>а се и са проширен>ем и без н>ега, а ]едан, ман>и бро],
чу^е се само без проширен>а.
Именице са проширен>ем основе:
бйкови ЛР, бйчеви ОБ, бдгови Сл, брегови А БК, брегова Се, волови Цр, во-
лова А, врагови, врагова А, вранови ОБ, вукови А Се Гр, вуковима Се, вукова А,
гаооем, градови Шек, по градова Шек, гробови Бо\ Сл, дарови Се, дворови Пе, ф'е-
лоем А, д/ьелови Кр, дланови Гр Бо] Тр, Долови Бож, другови Се Сл, дуоеи (духо-
ви) ОБ, ^едови А Се ЛР Вел Шек, ^днови Суп, Жареви Бож, жбунови Бо], жмул>е-
ви (жмул 'тврдо, чворновато дрво') Кр, зешови, зёчеви Пе, зыооеи, зйдовима Бож
ЛР, змаеви Се, ]ежеви Суй, клинови Се, юьучеви Бож, кдшеви Сл, краеви Суп,
кршьеви За, кровови Бож А, кукови Се, кул«ови Бо] Пеп Се ЛР, лешеви Сл, лйсшови
Ку Колйсшове Ло, лекови А БК Шек, мсиьеви Се, мразеви А, ножеви Сл ЛР, оче-
ем А, йагьеви Се Суп, йласшови Бож, йойови Бож, йрйшшеви ОБ, йрушови Гр, йу-
жеви Сл, йушеви Се А, йушови Шек, радови Тр Ло Шек,рашови А За Вел Ло, /не
доем А Бож, ровови, у ровове Бо], рогови А, сачеви Шек, сйнови Гр Сл Бо] Вел,
сноеи Се, сшанови Сл Гр Шек, сшрйчеви А Се Суп Бо] Бож Вел, судови Сл Ло, шо-
роеи Гр, Шрагови Кр, шрайови Гр, фйрови Се А, царевы Пе, цвешови А Ко За, пре-
ко Цёрова Вел, чворови Сл, иакови Суй, пё-иакбед Ко, ыейоеи Бож, шйагови (це-
пови) Кр, шйоршови (шпорети) Бо].
Именице без проширен>а основе:
бравы Се, госши Суй Бо], зубы А Вел, зуба А ЛР.^ади Се, кон>м А Вел Шек,
мрави Бож, лрии Суп, БожиЙни йосши Се, Вёл>й йосши Бо), йрсши Се, ц/?еи Суп
А, уър^м Гр Тр А Се Вел ЛР Шек, /ъудм За.
Именице ко]е се напоредо употребл>ава]у и са проширеном основом у мно-
жини и без н>е:
ббии Се, б/жд А //бркови ОБ, бркова А ЛР, е^им Кр //вукови Пе, одни Гр Сл
А //данови Кр, у овё данове Бо], %аци Гр Ку ЛР //Цакови (по саопштен>у информа
тора из Облог Брда овако се некада говорило, а ми то, иначе, нисмо чули у живом
говору), знаии Бож // знакови Суй, колко йма робд (чел>ади у купи) ОБ // робова
Се, саши (]единице времена) ОБ //сашови (обично справе за меренье времена, али
и: на сашове су радили Гр) А Ло, сваши СуЬ//свашови Гр Сл Бо] За Шек Вел, сно-
йоеы Бож Се Суй // дёсе снойа (крайи облик се чу]е само у генитиву множине) Се;
фиш Ку // кршеви Се, мйши Се, мйша А // мйшеви ОБ, мйшёва Се.
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Множинско проширеле сво]ствено ]е и неким двосложним именицама с
непоспуаним а, к<уе у зависним падежима испадан>ем тога а доби)а]у ^едносло-
жну основу:
бддлеви (бадан> 'каца за 1шьиве') Кр,]армови Се, кошлови Бож, лакшови А,
мачкови ОБ, овнови А, орлдви А Бож За ЛР, йлускови Сл Ъу, йослови А, йрашко-
ви Сп,ручкове Ку, шочкови Тр, чворкови Кр, чуюьеви Се, вигн>еви Ко, шанчеви Кр.
Двосложне именице на -(^ц има]у и крайу и дужу форму. Слична Зе ситуа-
щц'а и у неким суседним говорима.192 У кльижевном ^езику, мейутим, ове имени
це се махом одупиру проширен>у основе.193
Примери:
ви/енац Ку //вл>енчеви Бож,)Ърци А Бож ЛР //]арчеви Ко ЛР, Бабини}арче-
ви Кр,$нци Се //]унчеви Кр А, кокци Се А Бо^ // кончеви А, ко!<ы Се //кочет ОБ,
ланци Бож //ланчеви Се, лощи Суй //лончеви Суй ЛР, йалци //йалчеви (рейе) Се,
сшарци Бож //сшарчеви А Се Суй Ло, сшуйци А //сшуйчеви Се, шруйци А // шруй-
чеви Ку, шанци Кр // шанчеви Суй, шшьци // шшькови ОБ;
Проширену плуралску основу има]у двосложне именице типа /ааУ:
гавранови ОБ, голубови Се, дуварови Кр, }асенови Суй,}асшребови Кр, во-
йеничкй каменови Кр (само у овом случа]у, обично ]е, иначе, камёгье), коренови
Се (чешйе се говори корёгъе Се, односно кор)ён>е ОБ), .м/ъеу/юви Суй, йламенови
За, соколови ЛР, случаеви Сл.
1едан бро^ ових именица чу^е се и са проширен>ем и без н>ега:
кокоши Кре //кокошови Суй, лейшири //лейширови Се ОБ, обручи //обруче-
ви Кр, йо/аси Кр // йЪ}асеви Се, йЪ)асове Пеп.
Тенденци]а уопштаван>а наставака тврде промене у облицима множине
унеколико заосга)е за стан>ем у инструменталу ]еднине, патако срейемолуЬ*севи,
нджеви, очеви, али л<у;исол<, ножом, оцом (поред .мрэкгем, ножем, Ъцем).*94
175. Генишив. Именице мушкога рода у овом падежу имаЗу наставке -а и -и
у Нахи)и, Лщево] Рщеци и Велици, а -а и -и у Шекулару. Наставак -д, односно -а
далеко ]е чешйи. Вейина именица оде има]у наставак -и има]у и наставак -д, од
носно -а.
Наставак -а/а:
амбара Бо), бацача Кр, брава Пе, бубрёга Суй, возача Бож, во}нйкд Кр, вр<5-
бдцд Ко, вукова Ку ОБ, голубова А, %авола Ку, ракоед Кр, динара А Вел Тр, з Пла
ново Бо], другова Се Сл Пе, ^ака А Вел, ексёра Бож, екшара Цр Ку Вел, зашворе-
нйка Сл, зидова А, конойаца А, корачща Суй, краёва Пеп, куртка А, лончёва ОБ,
192 Исп., нпр., Пешикан СК-Л> 1 32, Пижурица Колашин 1 1 9, МилетиЙ Црмница 400-40 1 , Петро-
вий Врака II 202, Т\упий Б]ел. 76, Бар]. НП-С 79-80.
193 О множинском прошироьу именица прве врете у шьижевном]езику исп. рад М. Пешикана О
умешку -ое- (-ев-) у множини именица йрве врсШе. — Наш ]езт н.с. VII, св. 7-10, 270-275.
194 Препреку у]едначаван>у две]у основа у множини Ремстий налази у чин>еници да се „анало-
шким процесима опире -ев- у свим падежима" (РеметиЙ Шумадида 227). Овом об]ашн>ен>у Нихолий
дода]е чин>еницу .«да именице м. рода на непалатални сугласник има]у облик инстр. сг. на -ом, али
нсма^ све и проширену множину (са -ое-) ко)И би могао деловати у правцу у]едначаван>а" (НиколиЙ
М. Полимл>е 337).
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мё^ёдд А, мёшдрд Ко Ку ЛР, мйшд Се, мйшёвд А ЛР, мравиььдкд Цр А, ЪбрйЪьщд
Се, ойандкд Тр, шиьдкд Се, пёт йушд Суй, расшеглЩд Се,редовд Суй Цр, роговд
Цр Тр, рукава Се, сйновд Пе За Вел, шруйдцд Суй, шруйчёвд Кр, угардкд Се; исп.
и примере у т. 106; авиона, другова, дана, зуба, мешара, минута, момака, мрава,
Партизана и четника, йласшйоца, йойова, йдслова, йрофесора, сто йуша, сйно-
ва, учйшёгьа Шек.
Наставак -и:
гости За Пе Шек, завежлцй Суй, зубй Се Шек, минушй Се А Шек, м/ьесё-
цй За Бож Ку, мравй ОБ Шек, /ъудй За Пе БК Бож, /ьу^й Се А Ло, нокшй Суй,
ошровй Се, йрсшй Суй Ку, сйшк Бож Вел Ло Шек, црвй Бож. Вейина ових имени-
ца употребл>ава се и са наставком -а/а: завеж/ьсуа Се, зуба Се ОБ Бож Ку Кош,
минута За Суй Ко Се Кр, м/ьесёца Пе Бо^ мрава Пе Бож, поката Ъу, ошрдва А
Суй ЛР, йрсша Кр, црва ОБ; зубе, минута, мрава Шек; забележено и: свакй од $е-
вёрй Пеп.
М. Стевановий (Стевановий ИЦД 68-69) наводи вейи бро] примера са -и,
ко}н су у нашем материалу потврйени углавном у облику са -а (пре свега имени-
це на -а], од ко^х смо ми само ]едну — завежгъсу нашли потврйену и у облику са
-и: завежгьсуй). Вероватно се наставак -д ширио на рачун овог другог.
1 76. У акузашиву множине именице мушкога рода има]у наставак -е: барда
ке Кр, бадн>дке Бо], всунике Сл, 1)аке А, госте Се,у госте Бож Сл, зёчеве Бож, /ьу-
})е За Вел, ойднке Гр, йрелуке А, йреше Бож, сандуке Бож, ейнове Бож Цр А, сшар-
чеве ОБ, ученике Суй, четнике Шек.
177. Дашив и инешруменшал множине именица мушкога рода увек има]у
наставак -има:
во}нйцима Ку, воловима Се, госшима Суй, дворйоцима Сл, зёчевима Ку, ко
пима Бож, лущима Бо} Гр Шек, Н>емцйма Бо}, к офицйрима Сл, свашовима За Сл
Ко, к сшановима Шек, сшрйчевима Суй, Талщанима, ТуровиНима Боу,
возовима Бо], с воловима Бож, з друговима Пе, з гоейгша Се, с копима Бо\,
кршима Боу, лепима А, служима За, нокшима, с овчарйма А, йлуговима Ку, йозй-
вима Сл, с йрешима Гр.
178. Локатив множине. И у говору Васо]евийа, као и у дугим сродним го
ворима, поспуи синкретизам генитива и локатива множине, па]е тако у локативу
с предлогом йо увек наставак -д у Нахщи, Ящево) Ри^еци и Велици, односно -а у
Шекулару: йо бреговд Кр, йо вровд Суй, йо тщ& краёвд Вел, йо лекард Вел, йо йу-
шёвд Бож, йо радовд Се, йо пошковд Бож; йо градова, йо радова Шек.
С предлозима^ и на на^чешйе се уместо локатива у месном значен>у употре-
бл>ава акузатив, па тако налазимо: Остали смо нарад; Свй смо на йослове Се; по-
гикуоумрчнйке,у четнике Бо},угосте Се,узубе А, бйод> йаршизане Гр, у Сйалё-
виНе жйвй Шек, вйшё било у четнике Шек.
С предлогом о увек иде локатив множине с наставком -има: о бреговима
Кр, о Велйчанима Пе, о друговима Сл, о нокшима А, о йушевима За, о йаршизанй-
ма Шек, о Плавланима Вел, о Шекуларцйма За.
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О морфолошким особеностима неких именица
му шкога рода
1 79. Некадашн>и номинативни облик Зеднине коми сачувао се у Л^евсд Ри-
]еци: Узми коми Ло, Бачи коми у стан Ло. И у топонимии Ли]еве Ри^еке се чува
оъщ облик: Коми, село у ЛР, Мил>анов коми ЛР, Марков коми Кр, Павйпев коми
Ду. У топонимии осталих делова Васо]евипа ова именица гласи камен: Пёров ка-
мён Тр, Томов камён Ъу итд.
У Нахи^и, Велици и Шекулару облик коми )е сачуван у устал>еним изрази-
ма, пре свега у клетвама: Коми ти у дом! Коми му усрёд дома! Се, Коми ти у ]'адй-
ну! Суп, Коми ти у }аддс\ Шек, Коми ти у памёт! Бож Ку, Коми ти у главу Бож,
Огр^ешйо )е коми и дрво, Бог ти дао ако се за коми дофатйла Бо^ Како е оно Бог
смлатйо не зна ни коми црнй! Кр. Нашли смо и потврде за прилошко значение: Ко
ми (мало) му е бшье Сл, .1е ли ти бол>е? Коми, богами Се.
У изразима смо забележили и облик ком: Ком да пукнё — нёма вйшё но пёт
киломётара до Крала Сл, Ком да пукнё — не може овако вйшё од не!)ёл>у дана Се,
Оно е ком у дом ОБ.195 Без суфикса -ен у номинативу забележена ]е и именица
йрам: йрам косе Се, йрам вунё Суп. Без проширен>а ^е и грм Се. У осталим паде-
жима ]е камена, йрамена, грмена Се итд.
Збирни облик ове именице )& камён>и Се, Га1)'апу те камёьъима Се. Овакав
спо] облика множине и збирне именице срепе се у]ош неколико примера: грмёгьи
Суп,у'асён>м Суп, йрсшён>и Се. Именица шрн у множини ^е забележена у облици-
ма шргье Бож Ку и шрьъи Ъо] Се.
У именима села ко]а следе сачувао се стари номинатив множине типа каме-
не: Аниелаше {чу')ъ се и Анцёлаш), Бджйпе, Б5/овиЛе, ЪулиЬе, Кошушипе, Пёйи-
Не, СалевиНе.
1 80. Именица дан углавном има следепу промену — у Нахи)и, Ли^ево^ Ри^е-
ци и Велици: дан, дана и дана, дану и дану, дани и данови, дана и дандва, данйма
и дановима итд., а у Шекулару: дан, дана и дана, дану и дану дани, дана, данйма
итд. Остаци старе промене налазе се у називима црквених празника: до Аран^е-
ловаднё Се, до Вйдоваднё А, до Ъур^еваднё Бож, до Николаднё Ку, о Аран^ело-
вуднё Се Суп Ку Пе За ЛР, о Госйо^йнуднё Бож, о Илйнуднё Кош, уочи Аран^ело-
ваднё Бож Пе, уочи Николаднё Кр, уочи Савина дне За. Забележили смо и: Аран-
%елова дана ОБ, о Аран^елову дану Се, до Ъур^ева дана Ко, око Никола дана Бо) .
181. Етници типа Бугарин и потта а§епиз типа чобанин углавном има]у -ин у
сингулару: Бугарин Кр, Винйпанин Ъо], гра^анин Пе, касайин Суп, Морачанин Ьо],
ришНанин А ЛР, Србин А Вел Шек, Циганин Се Вел Шек, Чифушин Се, чобанин Ло
Бож Вел Шек, чобанина Се. Ме^утим, забележели смо и крапе форме, без суфикса
-ин: Арнауш Вел Кр, црно ка Бугар Шек, Цйган ЪК,Чифуш Се, чобан Се Шек.
195 М. Стевановип сматра да се према облику коми, схваленом као множина, образовала ^днина
ком (ИЦД 72), док М. Пешикан тврди да су именице типа йлеме-йлемена утицале на успоставл>ан>е
односа кам-камена (исти однос као код град—града и йо/ъе-йо/ьа) (СК-Л> 133).
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У множини нема проширеаа основе формантом -ин-: Арнауши Се, Бугари
Бож,ришНани Се А ЛР, Срби А ЛР Вел Шек, Србд А Кр, Цигани Бож, Чифуши Се.
Становници васо]евийких села себе назива^у: АнцелаИанин, АниелаНанка,
АниелаНани (становник, становница, становници села Анцелате), Ггьилойойюча-
нин, Ггъилойошочанка, Гуьилойошочапи (Гн>или Поток), Грбодо/ьанин, Грбодо-
/ьанка, Грбодо/ьани (Грби До), ЗабрЦанин, ЗабЩанка, Забр^ани (Забрйе), Каме-
гьанин, Каменьанка, Камен>ани (Ками), Кокушанин, Когьушанка, Когъушани (Ко-
н>ухе), Кршьанин, Кршьанка, Кршьани (Крал>е), ЛойШанин, ЛойаКанка, ЛойаНа-
ни (Лопате), Ножйчанин, Ножичанка, Ножйчани (Ножица), Облобр^анин, 06-
лобр^анка, Облобр^ани (Обло Брдо), Пеовчанин, Пеовчанка, Пеовчани (Пеовац)
Присо}анин, Прйсо}анка, Примани (Приходе), Пшйчанин, Пшйчанка, Пшйчани
(Птич), Сеочанин, Сеочанка, Сеочани (Сеоце), Слашиьъанин, Слашиьъанка, Сла-
шин>ани (Слатина), Сувогоранин, Сувогоранка, Сувогорани (Сува Гора), Трейча-
нин, Трейчанка, Трейчани (Трепча), Тужанин, Тужанка, Тужани (Тузи), Увача-
нин, Увачанка, Увачани (Увач), Чуканин, Чуканка, Чукани (Чука). Етници су, да-
кле, изведени према обрасцима юьижевног ]езика.
182. Именице на -лац ко\е означава^у вршиоца радн>е доследно се употре-
бл>ава]у са -о- уместо -л- и у номинативу ]еднине, односно генитиву множине:
браШоубиоц Сл, гулиоц Се, дворйоц А Ло, косйоц Кр, молйоц А Бож, йрашйоц
Вел, йласшйоц Суй, руководйоц Кр, срейшоц Бож, сшароседйоц Се Суй, учинйоц
Кр Вел Шек; дворйоца Сл, молйоца Се, учинйоца Суй.
Именица засеок Се За, засеока ОБ у номинативу Зеднине и генитиву мно
жине такойе има аналошко о (< л) из других падежа.
183. Мушки хипокористици и лична имена типа Перо и Вуле нмщу промену
карактеристичну за зетско-с)еничке и ]ужне и Зугоисточне херцеговачко-кра]и-
шке говоре: 196 Перо, Пера, Перу, Пера, Перо, с Пером, о Перу, односно Вуле, Ву-
ла, Вулу Вула, Вуле, с Булем, о Вулу. Тако ]е и Раде, Рада, Раду, односно Ъуро,
Ъура, Ъуру и сл. Именице на -е имазу у инструменталу ^еднине доследно наста-
вак -ем (Мйлем, Золем}:
Божо Мсуашевий фйни чоек Сл, умро Бджо Сл, &ВеНо, Ън ')Ъ у Бар Сл, отац
ми Ъуро Шек, обавештавао не Лзубо Сл'Мйло е жив Бо], па е Мило додйо Бо^
умро Миро Сл, дол>е Перо са женом Сл, оногаБожа што погибе Бо^, Гаера Попо-
вийа сестра Шек, узё Божа Савовийа сестру Бо], поглёда Гаера Бо], ко}& е св6)та
Благу Бож, да то Мйлу Се, остави Пуну Суй, найём Божа Сл, вёл>о Чаму— молйш
се, }&до Бо), не зборй с Веком Сл, немо додит с Вэдом Суй, Лоле остао сам Сл, сй-
нови Рада Дёвтова Сл, одйли с Булем Се.
Присвоен придеви изведени од ових именица гласе: Божов, Булев: умрла
мгука Ралева и Перова Сл, йе е куйа Благова била Бо], Ливада Божова ОБ, Дован
196 Ова парадигма характеристична ]е и за неке екавске говоре, што ]е последица миграция из
динарских области, из ко]их су горштаци верни традицией пренели и сачували сво^ ономастички мо-
дел и после преласка на екавски говор. О питан>у корелащф измену замене ^ата и хипокористичког
модела Перо/Пера в. Стщовип С. Корея. 53.
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Гаеров Бо], Вулева 1)ёца Се, Ливада Новова, Прло Новово ОБ, Ра/ово брдо Цр, Луг
Пёров Ту, Луг Савов ОБ.
1 84. У ономастикону Вассуевийа поспуе и двосложна мушка имена и хипо-
користици на -а с обавезним краткосилазним акцентом на првом слогу: Дика Се,
Ву/а Суп, Лака Бо], МйНа Се, Сава Ку. Тако ]е и Маса (од Марко), Веса (од 5есе-
лмн) Са, Сака (од Славкд) ОБ.
185. Вишесложна мушка имена типа Димишрще гласе дво]ако. У Нахи^и,
Велици и Шекулару углавном преовла1)у)у облици на -е: Аншбнще Кр, Василще
Бо) ОБ,Димишрще Вел Шек, Ъбр^ще Б6) Сл, Мо]сще Кр Сл. Забележили смо, ме-
1)утим, и облике на -а: свети Василща Се, Зари/а Сл, Мо}сй]а ОБ.
У Л^евс^ Ри^еци преовла!}у)У облици на -а: Ананща Тр, Димишрща Ве Л>е,
Ъбр^ща ГД Ту Ка У, Зарща Ве, МЩсща Ве У; забележили смо и Димишри/е Чу,
Ъбр^ще Ло Оп.
Имена типа Димишри/е мен>а]у се по прво] именичко] врсти: Димишрще,
Димишрща, Димишрщу, Димишрща, Димишрще, с Димишрщем, о Димишрщу.
Имена типаДимишрща мен>а]у се по трепо] именичко] врсти: Димишрща, Дими
шрще, Димишрйи, Димишрщу, Димишрща, с Димишрщом, о Димишрйи.
186. Наставак номинатива -ило код мушких имена ]авл>а се паралелно на
цело] испитивано] територии са наставком -иле: Момчйло ОБ А Оп и Момчиле
ОБ,Данйло А Ка и Даниле Се, Михайло ОБ А Оп Ло /Микайло Кр /Мщайло Сл и
Михаиле Бож / Микайле ОБ / Мщайле Кр.
Имена типаДанйло, као и типаДаниле мен>а]у се по првс] именичко] врсти,
с тим што прва у инструменталу има наставак -ом, а друга наставак -ем: Данйло,
ДанилаДанилу, Данила, Данйло, сДанйлом, оДанилу к: Даниле, Данила, Данилу,
Данила, Даниле, сДанйлем, о Данилу. Присво]ни придев од Данйло гласи Дани
лов, а од Даниле Данйлев.
1 87. На цело] испитивано] територии ]е: Благое Пр Сл Кр ОБ Ве, Вукое Ув,
Драгое Пр, Милйвое ОБ Кр Ло Ка, Радое Сл Кр Ка, Сйасое Кр Ка. Именице овога
типа мен^у се тако1)е по прво] именичко] врсти. У инструменталу има]у наставак
-ем као и друге именице чи)а се основа завршава на мек сугласник, с тим што се
сонант} у положа]у измену самогласника о и е губи (уп. т. 96): Благое, Благова,
Благову, Благова, Благое, з Благоем, о Благову. Присвоен придев гласи: Благоев.
Радоев, Милйвоев итд.
1 88. Именица хлеб има очекивану промену: л>еб, л>еба, л>ебу, л>ебови. Тако ]е
и када чини синтагму са придевом бео и сл. : бй]елйлеб Ко За, л>еба бщелога Шек.
1 89. Именица лук има промену свс^ствену каижевном ]езику: лук, лука, лу
ку. Таква]е промена и када]е у склопу синтагми црнйлук, црногалука, бщелйлук,
бщелйм луком.
1 90. Именица 1)ед увек се мен>а на следепи начин: У)ед, од 1)еда, ?>еду, У)еда,
^ёде, ж ^едом, о %еду, редови.
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191. Именица йосао у Нахщи, Ли]евсу Рэдеци и Велици гласи йосд, а у Ше-
кулару йосао.
192. Деклинащуа именице мозак}е у Нахщи, Лэдево] Ри|еци и Велици сле-
депа: моздк, мозга, мозгу, мозгови, мозговд. У Шекулару гласи: мозак, мозга, мо
згу, мозгови, мозгова.
1 93. Именица йас има стандардну парадигму: йдс, йса, йсу итд., ген. мн. ид
ей. У Шекулару ]е: йас, йса, йсу, йаса.
194. Именица шав, чщи }е самогласник истог порекла као иду йдс, не губи
ни у]едном падежу та] самогласник: шав, шдва, шдву, шдвови, шдвовд; у Шекула
ру шав, шава, шавова (ген. мн.) и сл.
195. Турцизам бакар (Ьакн) нема непостсуаног а као у кн>ижевном Зезику:
бакар, бакара, бакару.
Напомене о роду неких именица
196. Именица раш често ]е женскога рода — раша, поготово код старших
мештана. Ме1)утим, и код на]стари)ег становништва чу^е се ираш, а почесто и ме-
шаиье ова два облика. У Бо^випима смо од истог информатора забележили: Така
ераша била; Раша, мука; Кад]е раша, нема брата; Урашу ...он\е погйнуо; У по-
чётку раша; Умрла у рашу. У Сеоцу смо забележили: Бойм се од раша; У рашу
нико нще добар; Раш бй)о; Ово изазйва рашу. Забележили смо и примере: пр^е
раша Гр Вел Шек, уочираша Гр Тр А За , одраша Гр Се Ло, посл>е раша Гр Цр_у
раш Ку Шек, прошлё рашё Суп.
Мушкога и женскога рода могу бита именице ейас и дал:)едйна ейас Се и
то му е бйо ейас За; на шолйкй дал Бож; колика е то дал Суп.
Спорадично се и именица]есен говори у мушком роду: бйо]есён Пе; поред
уобича]еног: била уесён Гр.
У мушком и у женском роду забележили смо и именицу добйш: Имгуу вели
ки добйш Суп, поред: То е велика добйш Сл; Рачунао сам на ону добйш Се.
Именица Шваба женског ]е рода: Шваба капитулйрала Суп; Шваба е оду-
зймала Кр; Шваба била; у Швабе За; Кад су борбе прей у прей нагрдё Швабу; За
лазила сам прву Швабу, кад ]е оступйла. Она ]е ретко и мушкога рода и онда гла
си Швабо: кад ]е бйо Швабо Кр.
Именица йуж може бита мушког рода и тада гласи сйуж, а може бита и
женског — тада ]е сйужа: то су сйуже Се.
Именица йосш мушког ]е рода — йдс, мн. йосши, Божйпни йосши.
Осим уобича]еног облика женскога рода: надо Суй Вел, жйвл>ёли у ту наду
Вел; осталоу ту наду; мйуту наду чёкали Шек; имала наду За; нема надё да е йко
жйв Кр — имамо потврду и за употребу ове именице у мушком роду — над у
изразу: нема нада у нёнада Се.
Именица коров }е женског рода: изнйкнула коров Се.
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ИМЕНИЦЕ СРЕДН.ЕГА РОДА
1 97. Именице средн>ега рода завршава^у се на самогласник -о (бурило, грдй-
ло, држало, огледало, дуло, жвокно, кошило, Почивало) и самогласник -е (гвд-
жЬе, гледёце, }агн>еце, гььйлйшше, гуцалйшше, йландйшше, грабу/ьйшше, косй-
шше, огнмшше, мйнче 'пас ситне расе').
Дедина именица средн>ега рода на -а у Васс^евипима ^е именица доба: нот-
н>ё доба, од анова доба Се, у аново доба Кр, у зймскб доба, у зймн>ё доба, у нёко
доба Суй, у зло доба За, у онб доба Се.
Именица аушо }е средлега рода: Купйо сам ново аушо Бож.
Именице йёгло и бицикло морфолошки су прилагойене именицама средн>е-
га рода:
Оли ми позгумит йёгло! Се, Ако си опёглала, да ми йёгло Суп, Дода ми йё
гло Кр, Купила сам ново йёгло Се, Ол ми дат йёгло! Суп, Покварйло ми се йёгло
Шек. У ж>ъщъ време чу|е се и йёгла: Прще рата су биле само трй йёгле ОБ, Шабо
идё у Андрщевицу на бицикло За, Ъё си оставио бицикло! Сл.
Именица рамо има у номинативу стари фонетски лик: рамо А, Рамо (топ.)
БК. У парадигми проширу)е основу формантом -ен-\ нй)е ни дорамена Кр, матй-
ку нарамо А Ку, колщевку нарамо Ьо), н>еговарамена ОБ, окорамена Цр, дора
мена Шек.
Именице шеме и семе има^у завршни самогласник е и мен>а]у се као и име
ница рамо: Нёме (врх брда), Йемена, Йемену и семе, семена, Семену Се.
У Ваауевипима ]е среддьег рода и именица лйшро: лйшро водё Се, да ми
^ёдно лйшро Суй.
198. Забележили смо немали бро) именица на -и/е пореклом из црквеног^е-
зика или образованих по моделу тога^езика: Ово е некако боже наказание (бож]а
казна) Суй; Оно му е боже накажёнще ОБ, Стйгло га е накажёнще А; Ойеш ли
да останёш за йоруганще народу? Се; Таквё брукё и йоруганща нй^е одавно било
Пе; Мора да е било некако йривиЬёнще Тр; ^ёдно йривиЬёнще; то бл>ёше некако
йриказанще Суй; Пукло та пасё скайанще Суй; н>ёму сйасёнща нёма А; Одйли
смо на Васкрсёни/е на сабор Кр; на Преображёнще господн>ё Кр; Ово е, л>уйи,
нёко божё знамёнще\ ОБ; Шшьу л>уйе у некаква йисани/а (попис, пописиван>е)
по народу Сл; У Острог му читгуу молёйсшще Се, Читали су му молейсшви/а и у
Дёвич Кр; Глёдао сваодака чуда и чудалёсшвш'а ОБ; машшанще, сшраданще,
йомеШёни/е (невреме, мейава) Стирвий Леке.
Ова^ тип именица срейе се на)више „у горн>ем току Таре, Пиве и Мораче и
н>ихових притока, где суфикс -и/е ни)е необичан ни код именица изван црквеног
живота" (РеметиЙ Трат. 75). У западнщим и)екавским говорима оне су ретке и у
називима црквених празника. На територи^и Црне Горе изван подр>^а источно-
херцеговачког дщалекта нешто чешйе се срейу]едино у Васо]евиЙима (Исто 82).
199. Што се йромене именица средн>ега рода таче можемо рейи следейе.
Именице старих -Си- основа проширу)у основу формантом -еш- (шёле — шелёша,
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ди/еше — 1)ешёша), али ово проширен>е не излази из оквира онога што позна]е
кн>ижевни ]език, па тако имамо само око — ока, зрно — зрна, слово — слова, у(в)о
— у(в)а и сл.197
Именица дщеше у парадигми не одступа од онога у кн>ижевном ]езику: оно
ди/еше пази, узми ди/еше на лё1)а Бо], нема ^ешёша Тр, рёко Цешёшу Сл; у множи-
ни 'прелази' у именице женског рода и тако се и мен>а: остала су Цеца Шек, да ти
знаду ^еца 1)ё ти ]е гроб, од овё ^ёцё се не одвгуам Ъо), мгука овё 9)ёцё Бо^, ймамо
%ёцё, половина овё %ёцё Вел, погйнуло Цецё, имао двое 1)ёцё Шек, дадни Г/еци, да
})ёци испунйм вол>у Бо^ /)ёцу )0} поклали, крй /)ёцу, имао %ёцу Вел, дадни им Бог
У)ёцу Ьо], ']& остадо ж У)ёцом, с н>ёном ^ецом Ъоу
Именица дрво Сл Гр у ]еднини има облике с проширеном основом: о дрве
ша табл>а, саплёти о дрвеша, мучницу начини о дрвеша Гр, свё о дрвеша Ку, о твр-
1)ёга дрвеша Ъу, спрема дрвешу А ЛР, з дрвеша Ко, малйковщем дрвешом Гр.
200. Именице небо и чудо обично су без проширеньа: небо Се А, с неба Ло,
из неба Ъу, чудо Сл, чуда Бож. Ипак, чу)у се, обично у експресивном говору, и са
проширегьем -ее-, и то и у]еднини и у множини: Одлетёо на небесо Бож; Окле ти
то? Ада ни)е ми пало с небеса Се; Дйжё га у небеса Сл; Тога чудеса нйкад нщЬсшл
вйдио Суп; Какво те то чудесо задеей? За; Нашло ме вёлико чудёсо Суп; Прйча ми
нёкаква чуда и чудеса ОБ. Осим ових двеЗу нисмо забележили друге именице са
проширеаем -ее-. Забележили смо, ме^утим, именицу чудо са проширен>ем
-елее-, к.о)Ъ додатно г^ачава значение основне речи: Т5 е чуделёсо над чуделёсима
Се; Какво е оно чуделёсо\ Пе. Глёдао ]е свако^ака чуда и чудалёсшви]а ОБ.
201 . Забележили смо именицеудуе и}а}це — прва]е далеко чешпа: варим}а}а
За, трун уу'д/'е Бож, о-двауд/а А,]ёдноудуе ЛР, ноейлауд/а да продае Суп , носе л ти
кокошкеуд/а? Сл, два рофйтана}щца ОБ.уау'це ЛР. У генитиву множине именица
удуе има наставак -а (Нах ЛР Вел), односно -а (Шек) и наставак -и: пёту'д/'д Бож,
дёсетуд/д Ку, ймаш лиуауд? Сл, колкоуд/д? Суп, малоуд/а Шек; многоу'аи Се,уам
— шарёшуа, црвёни]! Бо], йма у'ай За, испржила осморо уйм Ма.
202. Именица йазухо у Васо]евипима гласи йазуо А Ло и йазуво Се: йош йа-
зуом А, иейош йазуа Суп, иейош йазуа Се.
203. Збирне именице на -ад на]чешпе означава]у младунчад:
двйзад Кр, ждребад А Вел Шек,у'агн>ас) Се ЛР Шек, по пёторо]агн>адй Ло,
балачи]сиъад Вел.у'драд Сл, по пёторо/арадйЛо,]унад Бож Шек, замркошеуунад,
трое/унадй, тражимо/унад, нёма/унадй Сл, юьусад Пе, койилад Ъу, чува крмад,
за крмад Ъо\, по трое крмадй Ло, лисичад, мачад Се, йашчад Суп, ййлад ЛР, йра-
сад ЛР, шёлад А ЛР Шек, унучад Се, четрнасторо унучадй Сл, сд унучадима Ло,
фаслачад Сл, Цйганчад Сл, чЪьад Ъ6} ЛР, драли чёлад, ту су чёлад дрли, дёсето-
ро чёладй, пёторо чёладй убщёно, жива чёлад су бачали у ватру, ше-стотйна че-
197 Аналошко проширен>е формантом -еш- изван старих -ш- основа познаю ]с у нашим ди)алек-
тима, прс свега косовско-рссавским (Симип Левам 280-28 1 ; Пецо-Милан. Ресава 3 1 6; Бар). Мстохи-
^а 181 итд.) и шумади)ско-всчво1)а11ским (Реметий Шумад1уа 239).
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ладй Вел, четворо чЪьадй За, шшенад Се Суй; зрнад, зрнади Кр, зрнцад ОБ, йар-
чад Кр, Ьебад ОБ.
У ноъще време су се ]авиле именице буре и дугме, за чруу се множину упо-
требл>ава]у збирне именице на -ад: бурад Се, у бурад Суй, дугмад ЛР. Раните се
говорило бурило за буре, а йу/ъица и кошчйца за дугме.
Нови]а лексема ]е и зЬ*се, од ужёша Се, ^сисёшу Суй, свежи га ужешом
Бож,ужад, ужади, ужадима Бож. Старта лексема]е конойац, односно коной.
Збирне именице на -ад уз себе има]у глаголске облике и у множини (чешйе)
и у ]еднини (рейе): челад би рёкла; йогйнула чЪьад Вел; очистите да ви се чел>ад
не спрда^ Се; склони то да челад не пададо Се; чёлмд се згледу)у; мйслё челад е
]е поган; стяните, чёлади, шта сте буктйсали (навалили) На; полакоте, чёл>ади
Сл; сад ова фаслачад не могу по ]ёдно да роде Сл; ймам ]а трое унучадй; данас ни
долазё унучад ОБ; ка да су у куйу жйвл>ёла крмад; трёба]у крмад за кланйцу Бо.);
да не погйну]унад чоёку; замркла су ми нёйе двое/унадй ОБ; замркоше/унад; она
се изгубйше, та]унад зётова Сл; тудй)е не пролазе ]агн>ад; доскакараше ]агн>ад
ОБ; кад ме шелад вййоше, зан>учаше; запёшё ни шелад Кр; наша шелад йду А.
Наставак Д-И-Л ових именица ]есте -има: благошка баба унучадима Кр; дойи да
ми турйш крмадима ОБ; како йу пред чёл>адима; не да му ни да се пита ш че/ьади-
ма; йдём с поштёни)ема чЪьадима Се; даёмо шёладима; ждрёбадима Шек, дуг-
мадима ЛР.
204. Забележили смо, на]више у Шекулару, суплетивну множину на -иНи:
йрасйНи, шелйНи, ШелйНима Шек, /агн>мйм, йилйЬи Се, Кат се момчурци закокотё
— ка ]унчйНи по катуну. Кад ме телййи вййеше зан>учаше Спуовий Леке.
205. Суплетивну множину на -ци забележили смо у следейим примерима:
]ан>ци, )унци Се, йрасци Суй.
206. Забележили смо именице говедо Се А ЛР и говече Гр Се; у ген. ]д. се чу-
]е само говечеша: закшьи говедо Гр, говедо ^ёдно Пе, опанке кожнё од говечеша
Гр, погодй говече отпрвё Кр. У множини ]е говеда А Бож Се ЛР Вел Шек, говеда
се обадгуу Стирвий Леке, код ониЩ говёдй Сл, трое говёдй Сл, да нйуе било говс-
дй у пшеницу? Се, мало е говёдй Суй, положи говедима Гр, отйшла за говедима
Ку, ено и говеда, бачи се на говеда Кр, крёнуо у туйа говеда А.
207. Именице очи и уши нема]у некадашн>и дуалски генитив. Увек ]е очй,
ушй: из очй му се вйдй БК, ни)ёси ми испала из очй Се, оболйо од очй Сл, тушй
Суй А Ло. Промена ових именица гласи: око, од ока, оку, очи, очй. очйма; у(в)о,
у(в)а, уши, ушй, ушйма.
208. Р1игаНа (апШш уеша и враша у генитиву има]у наставак -а (Нах ЛР
Вел), односно -а (у Шек) и наставак -и (на цело] територи]и): из тъощауеша у бо-
жё уши Гр, та би ти отео залапу туешй Пе, поред враша Ло, до враша За, иза вра
ша Шек, мак се с врашй, до врашй, поред врашй Се, испред врашй Бож.
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209. Именице ле1)а и кола у генитиву множине забележили смо с наставком
-а (Нах ЛР Вел), односно -а (Шек): прй1)й му с лЩа Ку, преколё^а Ло, талера
Шек, иди до кола Пеп, порет кола Шек.
2 1 0. Именице средн>ега рода у локативу множине има]у наставак -а (Нах ЛР
Вел) / -а (Шек) са предлогом йо: йо друшшавд Кр, йо мора Вел, йо йбл>а Пе Бож,
мо сёла Ку За Сл ЛР, йомл>ёсша, йо йбл>а Шек. Наставак -има долази с предлогом
о: о йол>има, о селима А ЛР Шек. С предлозимау и на иде акузатив ових именица:
држй на враша Сл, боли га нёшто у лё^а Бож.
211. Именице йрса, йлеНа и крсша има^у у Ваодевипима лик йрси, йлёЬи,
крсши: знаш каквё су н>егове йрси Ку, йрси му се расклападо; одбйла сам га ош йр-
сй За; да ми ош йрси за супу Се; га!}а га пёснйцбм у йрси ОБ; закркао сам Швапцу
бахнет у йрси Кр; дй)а, удара сеу йрси Ко; заплйшйло меу йрси; борба йрсиу йр
си Кр; ударно ми с йлеНй Се; носйо сам на йлёНи Суп; бйо ме по йлеНйма Бож; по
чеши ме йо йлекима Се; боле ме крсши; не могу да се дйгнем од крсши Ку; шта пу
с ови|ем мой)ем крсшйма За; погази ме йо крсшйма; л' ти прошла она бол>кау
крсши?; слаб сам у крсши Се; нёшто ми се за^ёло у крсши ОБ.
212. Нисмо забележили лексему]ешра, веп само ирнаушробица и црна ии-
гёрица.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГА РОДА НА -А
а) .1 е д н и н а
213. У дашиву и локашиву ]еднине ове именице има]у наставак -и: баби А
Ъу За Вел, })евд}ци Бож Суп Бо^ Вел Ка, зави Пеп, зави Шек, Здрци, кЗеловици Кр,
ко /суйи А, пл>ёсми Бож Ло, сёсшри Ку ЛР, слузи Сл, снаи ОБ, сшрйни Ко Ъу, Шиин
Суп, йоливади Ко, йо йланини Ъо), йо соби За, й/>н шуми Кр, йри обали СуЪ,уруци
Ъо), на нози Кош.
214. Вокашив. Лична имена с двосложном основом и дугоузлазним акцен
том (ко^и у вокативу прелази у дугосилазни) има]у у овом падежу на^чешпе на
ставак -е: Ббсе Бож Шек, Вуке Суп,Драге За Ма Бож, Заге А Пе, Зоре За Кр Се Сл,
Косе Пеп Ку, Маге Суп, Ноле (ном. Ноле) Ма Росе Се А, Славе За, Сшаке Се Суп
Шек, Сшо/е Шек. Тако ^е и: баке ЛР.уаде Бо^ Бож Ку Вел, куке (куку ти га, куке)
За, мрче Бо^ ОБ.
Посведочени су код двосложних именица и облици са наставком -о: Даро,
Дано Ма За, Збро Суп, Уёло БК, Кашо Се, Мгмо Суп, Миро Бож, /'аоо Се, Сшано
Ма, Яадо Ко, Яашо За Пе, Рузо За.
Забележили смо и известан бро] имена овога типа и са ^едним и са другим
наставком: Ан^о ОБ I Ан^е Шек, Дйоо Бож Шек / Виде Шек, А/аоо Кр / Маре Шек,
Ружо А Кр / Руже Се. Овако ]е : л»а1<о Бож / маце ОБ, /сумо А / куце Се.
Наставак -о има]у двосложне и тросложне именице женскога рода ко^е
означава]у родбинске односе: заово Ъа,}ёшрво Сл, ма/ко А Бо^ Суп Ло Вел Шек,
сёсшро ОБ, сто А Бож Се,ро^ако ОЪ,унуко Суп, али баба Се ОБ Сл. Наставак -о
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има)у и пе]оративи: будало Се, гадуро Се, крмачо Бо), шьандуро Пе. Тако ]е и у
во/ко А Се ОБ Кр / Ьевб)ко Бо].
Женска имена на -ица им&}у вокатив ^еднак номинативу: Аница А, Вукица
Бо), Даница Гр Шек, Драгица Бож, Зорица Се, Лёлица Ку, Л>убща Гр, МЪрица
Суй, Мйлица Ко За, Секица Се, Сшакица Сл, Ружица ОБ Шек.
Остале вишесложне именице на -и^а има^у углавном наставак -о: авёшнйцо
Кр, бёдницо Пе, вУьешШицо А ЛР, голубйцо Ъу, изёлицо А Цр.уаднм^о ОБ,у'ереб«-
цо Гр, комшйницо Се ОБ, кукавщо Пе, лажлйвицо Бож, лейошицо Тр Ку, ра-
бошницо Гр, сесшрйцо Се, удовйцо Суй, чобаницо Се Шек. Забележили смо, ме-
йутим, газдарице Тр Суй, другарице Бож Ко ОБ, сесшрйце Се ОБ, чобанице Кр.
Сва остала женска имена има^у вокатив Зеднак номинативу: Бранна СуЬ,
ВЫйславка Шек, Зорка Сл, Морща Сл СуЬ, Милаша Бож Тр Цр, Милёва Сл, М2л-
ка Бож Ко, Милена Се, Мирена Суй Се, Радосава Бо], Савка Се Сл Тр, Сшанка
Се Суй, Сшамена Бо), Сшёвка Бо} Суй, Сшо]ана Гр ОБ, Сшд]ка Се. Тако ]е и:
шёшка Се, Бо^ али св6}Шо Се. У Шекулару и Машници забележили смо вокатив
Двосложне именице с узлазним акцентом у номинативу^еднине има)у у во
кативу наставак -о: в6)ско Суй, с/туго Гр.
215. У вези са палатализацией консонаната у дативу, односно локативу
]еднине може се рейи да у великом бро^у забележених примера нема одступааа
од стан>а у кн>ижевном ^езику: по Велйци Вел, узймали в6]сци Б6], во/сци Се, Ье-
вощи Бож Суй БоЗ Вел Ка, мй)ци Бо), нози Кр,ри/еци Ко Цр, Лщево] Ри/еци Бо) Ло
Вел, руци Сл, сшоци Сл, унуци Се; Драги, Маги ОБ, кошйнки Бо), шёшки За Пе
свраки Бо], швалёрки Се; гуски и гус^и Се.
Одступавъа бележимо у примерима: чавки Пе, Со э*сёги Кр. Дал>е бележимо
и: Здрци За (поред Зорки Сл), Лзубйнци Се (поред Л>убйнки Пе), йасшорци Суй
(поред йасшорки ОБ).
б) Множина
216. Генишив. Именице женскога рода на -а у генитиву множине има]у на
ставке: -а (Нах ЛР и Вел), односно -а (Шек), затим -й и стари дво]ински наставак
-у. На]чешйи ]е наставак -а/-а.
Када се именичка основа завршава на сугласничку групу, ^авл.а се дво]ака
ситуащуа: сугласничка група осга^е неразбщена и на н>у се додаче наставак -а/-а
или -й (бразда, мсукй) или се сугласничка група разбща непоспуаним самогла-
сником -а-/-а- и на н>у се дода]е наставак -а-/-а- (мачака).
Знатан бро] сугласничких група може да буде и сачуван и раставл>ен само-
гласником а/а, али су чешйи облици са разбщеном групом: (-гл-): игла, йёгла, Шё-
гла, цйгла и игала, Шёгала, йёгала, цйгала; (-зг-) мозга и мазага; (^к-): Ьев6]ка и
ЬевЪ]ака\ (-кв-): смоква и смокава; (-сл-): }асла и}асаищ\ (-шв-): клёшей и клёша-
ва; (-шк-): алашка и алашака; (-Не-): наквй и наНава; (-Шр-): вашра и вашара;
(-шн>-): шаииьа, али вйшдгьа итд.
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Измену експлозивних сугласника ш, д, й, 6 и сонанта н> нисмо забележили
непостсуано а: грдн>а, смушн>а, йашгьа, луйиьа, сшрёйгьа, зёбн>а. Ако ]е на дру
гом месту сонант л> или л, оваква сугласничка група може бита разб^ена: сабла
и сабагьа, йёгла и йёгала.
Сугласничке групе чщн уг први члан стругни сугласник а други експлозив-
ни, на]чешпе се не угзЪщщу: служба, бразда, кбфча и др. Сугласничка група шн>
разбща се непосжуаним а када именица има краткосилазни акценат: вишагьа,
шрешшьа, крошагъа, али: шашн>а, машгьа, йрошнзй, ношььа.
Наставак -й има]у само именице чи]а се основа завршава на сугласничку
групу. ЬЬега смо на]ре!)е бележили. Стевановип каже да се ,,ова] облик употре-
бл>ава [...] на цело] територ^и простирала источноцрногорских говора, али само
ако хопе, било речи у генитиву било целом изразу, да се да мало шалив тон"
(Стевановип ИЦД 69). Именице са овим наставком редовно се ]авл>а]у и са на-
ставком -а /-а (клёшвй-клёшва-клёшава; ма)кй/ма}ка).
Наставак -у има]у само именице рука и нога. Овом облику се на]чешпе до-
даЗе формант -). Очито дво^нски наставак -у туг био довол>но информативен
као ознака генитива множине па]е додато .)ош ]едно морфолошко средство за н>е-
гово обележавале. То ]е наставак -и из старих и-основа, к^и ]е на кра]у речи по
сле самогласника у прешао у у. руку + и > руку).™
Наставак -а/.а:
а) пун таван арачуга Кр, наи)о се аршлама Се, глава Бож, грабула Суп А,
жена Гр Суп, ощабука Бож, сила]агбда Сл, киша Бож Цр, мека коза Ко, нёкакиЛ
кошарйца Гр, пет крава Ъо\, лаЩ Бож, лисица А, вита шйца Суп, имало е ииъйва
Вел; киша, йланйна Шек;
б) Неразбщене сугласничке групе: (-бл>-): сабла Се, (-вк-): пёт шравка Пе,
(-2/1-): игла, йёгла, шёгла, цйгла Спц'овип Леке, (-дн>-): грдн>а Се, (-жб-): шужба
Се, служба Сл, {-зг-)\ мозга Спуовип Леке, {-зд-)\ пёт бразда А, (-ук-): У)евб]ка,
доста мецка Спуовип Леке, (-кв-): смоква, буква Се, (-лб-): десемблба Кр, (-нк-):
игранка, (-йш-): лбйша, (-рб-): борба Се, (-рй-): доста шёрйа За, {-сл-): ]асла Се,
(-шв-): клёшей Бож, {-шк-)\ алашка ОБ, (-шн>-): смёшн>а Шек, лушгьа, йрашн>а,
смёшн>а, смушнзй Спуовип Леке, (-шр-): петнас вашра ОБ, (-фч-): ти)а кбфча Се
198 Слична ситуащцадола се и у Орашцу. Тамо се измену дво]инског наставка -у и на н>ега дода-
тог наставка -и развило прелазно в: безрукуви, без ногуви (Реметип Шумшцъ 25 1 ). У Гружи и неким
косма^ким селима на наставак -у додато ]е -а, па се чу)е рукуа, ногуа у Гружи (Игрутин Стевовип,
Шумадц/ски говор у Гружи с особиШим оевршом на акценте. — СДЗб, 1 969, кн.. XVIII, 5 1 2 и 5 1 6),
односнорукува. ногува и, спорадично, слугува у косма^ским селима (Рсмстнп Шумад^а 25 1 ). Обли
чи руку(в)а, ногу(в)а нису непознати ни другим нашим говорима — говору Бани)с и Кордуна (Пстро-
вий ГБК 95), затим у источнобосанским и западнобосанским И|скавским говорима (Слободан Н. Ре-
метиЬ, Фонешске и морфолошке характеристике говора Срба у Кладььу и околини. — ПШ, 1970,
кн.. 6, 105-133; Милорад Симип, Говор села Обадиу босанском Подрин>у. — СДЗб, 1978, кн.. XXIV,
29; Милорад Дешип, Зайаднобосански щекавски говори. — СДЗб, 1 976, кн.. XXI, 232). I Ц^ава )е при
менена и у средкоибарего) зони (Др Данило Бар^актаревил, Среднюибарска говорна зона. — ЗФФП,
1964-65, кн.. II, 83), затим у Азбуковици, Ра^евини и Тамнави (према информаци]ама С. Реметипа
ко^е он износи у: РсметиЬ Шумадща 251).
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Кр, (-чв-): бачвд СпдовиЙ Леке, (-шк-): кокошкд Се, (-шн>-): ноиаъд, Прошла Се,
шашн>д Бож, (-шш-): башшд А, (-шч-): башчд А Се.
в) Разбруене сугласничке групе: (-бл>-): сабшьд Кр, (-ей-): десётак овдид За
Ло, (-гл-): нёма цигдлд ОБ, игдлд, шёгдлд, йёгдлд СпуовиЬ Леке, (^к-): десётак
Ьево/дкд За, (-/се-): бреекдвд Суй, букдвд Сл, смокдвд ОБ, цркдвд Кр СуЬ, (-йш-):
лойдшд А, (-рк-): триста мардкд За, курдка СуЬ, кардшд Кр, (-с/с-): бреедкд Бож,
йраедкд ОБ, имало гусака Тр, даедкд Вел, (-сл-): ]асдлд Бож, (-шв-): молишдвд
ОБ, клёшдвд Ъо], (-шк-): алашдкд Бож, (-шр-): сесшдрд БК Пе Ко, (-йв-): наНдвд А,
(-йк-): воНдкд СуЙ, (-ик-): коцдкд Суй, (-чв-): бачдвд А ЛР, (-чк-): кучдкд Се,мачд-
кд А ЛР, (-шк-): кокошдкд СуЙ А ЛР Вел, йушдкд Тр Бож Ку ЛР Вел, (-шн>-): вн-
шдгьд ОБ, крошдгьд Пе, шрешдгьд Се Суй Тр, црешдгьд Се Бож.
Наставак -и:
борбй Кр,удели ОБ, клёшей Се, мазгй, мсукй Се, ндйвй А, навНй Кр, смёш/ьй
Се, шужбй СуЙ.
Наставак -,у$).-
од /туку Се Бож, од ногу А, од #уку/ Боз Се Суй, сдуку Пе За Пеп Вел Ло, из
/туку/ Кр, од ногу/ Се, с ногу/ Кр.
У Ваодевийима се каже: дв^е године Гр Сл За ЛР, трй године Пе Ло, пёд го
дика Бож, шёс година Шек, сто година Гр Ку Сл Вел.
217. У дашиву (а) и инешруменшалу (б) множине именице женскога рода
на -а ил^у наставак -ома:
а) бабама Сл Ко Пе, дрьама Кр, женама Се Сл За Гр Бо] Вел Ка Шек, Аевду-
ка*ш А ОБ Сл Пе Суй Ло Вел Шек, полагай краеама Гр, немо дават кокошкама,
кн>йгама А, разди]ели комищама, ка куНама Сл;
б) _|ёли с вшъушкама Се, йдё ш Ьев6}кама Ко, с отуема кгьйгама Гр, не шйё-
ше с краеама Сл, начйни ойушама Гр, пустаЫуа с рёсама Гр, руками измлатйо
Гр, ]ёли сужицама ОБ, долазё с фамили/ама Гр, бавили се сд ииъйвама Шек, йод
ногама Ко.
2 1 8. У локашивумножине ове именице има]у наставак -алш: о годинама Се
Суй, о женама Сл А, о Пево/кама Ку За, о юьигама Гр, о ливадама Бож А.
У функцией локатива употреблава се генитив множине с предлогом но: йо
бразда Кр, йо воЬака СуЙ, йо щуели)а Грудйца Гр, йдё ио жена ОБ Се, йо друпуа
жена Суй, йо игранка Се, йо тща куйд Вел, йо лйвада Гр А Бож Вел, йо йланйна
Ъо} , ио служба Сл Ло, йо ови)1улица Вел; йо гьива, йо лйвада, йо фуруна Шек.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГА РОДА НА СУГЛАСНИК
219. У инешруменшалу]еднине ове именице има^у наставке -ом, -ам, -и, а
забележили смо и нешто примера са - У":
199 Слично бележи и Стсвановил. У нашец гра!)и се юце нашло примера типамасшом. смршом и
сл. (исп. Стевановип ИЦЦ 65).
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Са Ьу те крвлом залит Пе. бЬу ли запржйтмашНом или зё^тйном? Се. Неге с
ул>ем но с машНом Шек. Носй се [пас] с кошНом Бож. Шта си се пошуела с том ко
шНом — не глбйи то Кр. Носим се са сшарошНом Се. ЗадЬено йакошНом Се. 0)адио
се жалошНом. Опери шечношНом Се. Не мууенЛу дан ноНом За. бйу ли осолит са
солом или са вегётом? Се. Шта си потрчала за н>йм ка овца за солом? Шек.
Накапала сам кролем. Нагрдйла се крвлем Шек. 1ёдё л>ёб с машНем Кр.
Узми парадиз са солем А. Кунё семладошНем А. Све жалос за жалошНем Суй.
Ти ми досади с тъо}Ъм мйлосши Кр. Нёмаш куц с том йамегйи А. На директ
ив поставлено питан>е добщени одговори гласе и: смасши, с косши, с шбм сшва-
ри, са жалосши, з болесши ОБ.
На облике с наставком - 'у врло ретко смо наилазили: уморй ме глаНу Шек, с
крвлу ЛР, шеговом смрНу Се, могу покосит с тво]6м йомоНу Бож.
У генитиву множит ове именице има]у само наставак -и: сшварй Пе, ра
дости Бож, ноМ А Се Тр, йомоЫ ОБ, шНерй Ъо) Пр Сл.
У дашиву, инсшруменшалу и локашиву множине има]у наставак -има:
сшварима Се, о сшварима Кр, ноНйма А, о ноНйма Бож.
По]единачне именице и групе именица
220. Именице виле, грабуле и рогле има^у само ^еднинске облике: вила,
грабула, рогла: то е вила Бож, узми вилу Ъо}, дода ми вилу Сл, направио сам до
бру вйлу Кр, зове се вила Гр Шек, избачу) вилам Суп, сгцнц'евала сам вылови Се;
оно е велика грабула (фиг. грамзива особа); донёс ми грабулу А, узми грабулу;
грабул>ала сам грабулом Суп; мо\к е рогла бшьа, ишчупгу роглом СтирвиЬ
Леке.
22 1 . Према облику гусле и}асле у ВасодевиЬима налазимо гусли и]асли, ма-
да смо од млаЬих мештана чули и гусле,]асле. У парадигми]е приметно колебание
измейу старе а и и промене:
гусли А; дода ми гусле Се; узми гусли; донёсте гусле Суп; код гусли" ОБ; гу-
дало од гуслй Се; макни се од гусала Ъе; са гусала Ко; шта си се понио с тэдем гу-
слйма За; пуне]асли сщена; на државне}асли ОБ; то су)асли Се; укра^'аслй Бож;
кра^аслй Пеп; о ]аслима Тр; измак се од ]асала Се.
222. Именица наНве записали смо од старших мештана у облику навИи.
Мла1)и говоре наНви и наНве: свё су ми се задрле навНи Се; од навНи Кр; навНйма
Кр; како навНе држйш жуте? Се; од наНава А; то су наНви Сл; наНвама Бож.
223. Санице (<саонице) су исюьучиво р1игаНа (аппдт: санйце А ЛР Шек, са-
ницама Бож Тр. Чу)е се и именица сани Кр Сл, што]е такойе р1игаПа 1апШт.
224. Направа за гребенан>е вуне зове се гребени и гребене: кад изгребенам
на гребени Се; ка да сам бёла на гребени Суп; код гребени БК; с гребенима Бож;
увлачйла сам га гребенима Пе; имаш ли гребене? Се; код гребена Суп.
225. Када именице оде означава]у сродство, односно кумство иду уз неко
лично име и са н>им чине акценатску целину, на]чешпе оста]у непромен>ене:
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за мном кума-Ъана За, била кума-Рада Се, йзазвала кума-Ъану, кума-Ъане,
кума-Зоре За, с кума-СтоЦшом Суп, с кума-Радом Пе, с ку.ма-Л>йл>6м Се, дала сам
баба-}6шн, иди з баба-Дошом, с шешка-Дбргбм Се.
Забележили смо и примере у ксуима се ове именице мен^у: прет купу ку-
ме-Ъ&нЬ За, дала сам баби-56ши Се, ко шешке-Зоъанё А, тражйла сам шешки-Кб-
си Суп, запалила сви)ёпу шешкм-Стёвки Пе, }сси набройла свйёпу за шеш-
ку-Стёвку? Суп.
226. Не употребл>ава се именица маши, веп само ма/ка. Машёр се ]авл>а са
мо у псовци.
За маНеху се у Нахщи, Велици и Шекулару каже маНа, а у Лщево] Ри]еци
макща: ^еси л узёла одлшйё БК; нёпу да мимаНа рашпера йёцу Се; да) то л<яАи Ку;
нит ]е добро маНи од Йёцё ни Йёци од маНё Се; мо]а йёца с маНом нёте А; маНи}а
ЛР; од маЛщ'ё Ло; с маЪщом Ка.
227. Именице лсе^ и ча# у Ваодевийима гласе жё^а и ча^а, па се и мен>а]у
као именице на -а: спопала ме жё%а Се; од жё^ё нщёсам могла ручат Пеп; поцр-
ка стока оджёЩПе; не могу од чаЩда жйвйм За; свуу по купи ми пала ча1)а Бож.
228. Стандардноме йедал овде одговара именица йёда: измл>ёрила сам йё-
дама Суп; пёт йёда А; сёдам йёда ОБ.
229. Именица йрегршш може бита и мушког и женског рода: два йрегршша
Суп; да }о} три йрегршша Сл; двё йрёгршши За; пёт йрегршшй Бож; измл>ёри по
йрёгршшима Се.
230. Именица кйм се на]чешйе ]авл>а у облику шНёр. Она се у инструмента-
лу ]еднине и Д-И-Л множине мен>а и као именица а-деклинащуе и као именица
ы-деклинащуе:
Ми]а]лова шНёр Се; шйф му шумлайа, Миланка; дошла ми шНёр Шек; одй-
ла ко шНёри Се; с обл>е шНери Се; да н>ёно] шНёри А; зови шйёр Кр; позовём шНёр
Шек; шНёри му се поудавале Гр; Миланчине шНери Пе; тамо су шНёри; от шНерй
А; шёс шНерй Ку; даё шНерима А, йма]у двще шНери Бо] ; узнио се са шНерйма Се.
ко шЬерё одйла Бо]; са шНердм Се Ко; рёкну шНерама Гр.
Као резултат укрштагьа старог шйер и новщег (к)Нерка настала ]е именица
шЛёрка, ко}а се у Васо^евийима]авл>а углавном код мла!)ег становништва: кад ми
]е сйн стасао и шНёрка Шек; ко шЬёркё Шек; добио о-шйеркё Се; имала шНёрку
Бож; са шКёрком Пе.
Забележили смо и хипокористично образован>е шЫра, од шНёрё, шЬёри,
шНёру, са шНёрдм, о шНёри, шНёре итд.
23 1 . Нисмо забележили именицу кокош, веп само кокошка. Именица се ме-
н>а као и друге именице женскога рода на -а: кокошка А, ош кокошкё А Се, коко-
шки Кр, кокошке, йеш кокошака ОБ, понёс кокошкама Суй.
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232. Забележили смо именицу ко)а се мен>а као друге именице женског
рода на сугласник: гкуедоше му .уши, йма уши Се, не могу се одбранит од уши
Суй, шта пу с ушима Бож, напунила сам се ушйма ОБ.
233. У Шекулару смо именицу крв забележили у мушком роду: опёрите^
ша) крв, макните^ она крв. У осталим кра]евима смо ]е бележили само као име
ницу женског рода: гайао га е док га е крв облила Кр; овакб пе дб] до крем; па се
крв за]ёзерйла по соба; сйгурно]о е стала крв Се; старо чел>аде нёма «рем; капи кр
ем у образе нёмаше; то су наша брайа по крем.




235. Личне заменице. Основни облици личних заменица гласе: }а, шй,
он-она-оно, мй, ей, они-оне-она.
У дативу и локативу првог и другог лица]еднине и повратне заменице у Ва-
ср]евипима, као и на широком простору наших народних говора, бележимо редов-
но мене, шебе, себе200: куку мене, да га мене, мене дойшпе; Може мене пуна куЬа
бит; Тёшкомене бес тебе Бо^; Мене^е эдак био учйтел.; Купи мене крпу Пр; Мене е
то тёшко напустит Ло; Мене е йме Данйца Вел; Мене оца спашйвао Сл; Добйпеш за
оно што си блё|ао о мене Кр; Само пу ти ово ре| — и шебе и Божу Бо]; Што не даду
шебе пёнзщу Се; Вйдй се на шебе Бо^; Боже, шебе фала; Ка-ти ]е гсу вБл>а шебе За;
Говорили су о шебе СуЬ; Рекла сам себе: „Нёпу узёт невал>ала чоёка" Бо].
Енклитички облици ових заменица су ме, ше, се за генитив и акузатив, ми и
ши за датив заменица првог и другог лица, док енклитике си, као скрапеног обли
ка повратне заменице, нема.
Могло би се репи да се енклитички облици не употребл>ава]у у конструкщуа-
ма с предлозима. Забележили смо свега два таква примера, од ко]их ]е ]едан врло
раширена изрека: Узда] сеу се и у св<уе юьусе Се. Другие: А)Ьдам све држй овако
прёт собом и йредд се Сл. Овде се, дакле, чу)е: йредд мном Се; йо-шобом Суп; йрё
собом Бож; ни-сёбе; измену себе Боу, на себе За; на мене Ъоу
200 Овако, са -е, бележи и Стевановип (Стевановип ИЦЦ 73-74). Облици са -е налазс се и у Б|ело-
павлипима ("Лупил Б)ел. 81), староцрногорским говорима (Пешикан СК-Л> 1 52), Враки (Петровип II
Врака 208), Кучима (Петрович Кучи), Братоножипима (Петровип Брат.), новопазарско-фничким
говорима (Бар]. Нп-С 90), Плаву (АлскеиН Плав), Гусин>у (Ъупий Гусин>е), Колашину (Пижурица
Колашин 134), Пиви и Дробшацима (ВуковиЬ П-Др 58), у источно^ Херцеговини мене и Шебе, док се
облик себе не помин>е (Вушовил ДИХ 54), у „ерским" селима Шумади)е и ретко у косма^ком кра;у
(РеметиЬ Шумадща 287-290), у косовско-ресавском диалекту (Симип Левач 344-345, )овип Трет.
120, Пецо-Милан. Ресава 332-334, поред мени, Алекс.-Вуком. Жупа 306, Стсуан. Врн>ци 217 итд.).
Исп. и литературу у Реметип Шумади]а 290. Реч]е, свакако, само о облицима, а не и о акценту.
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Генитив, односно акузатив заменице трепег лица^еднине мушког рода гла
си и>ега. Енклитички облик га забележили смо само у об]екатс^ позиции, дакле
у акузативу: Праскавец смо га звали; Ни)ёсмо га вй!}еле Гр; 1а сам га вол>ёла; По-
знадо га ^а Бо] ; Не могу да га роде; Видела ми га баба лётос Сл; 1а га школовала;
Не би га узёла Шек; Да га неко врагошё Ка; Дрли су га жйвога Вел. У аблативном
генитиву ^е раширена конструкци)а с предлогом од: Чува се тй од пега Кр; Не бо-
йм се од н>ега Суп.
Енклитика га употребл>ава се понекад и без значен>а, често и плеонастично,
обично у узвичним реченицама и са узвицима благо, шешко, куку и сл., као и са
речцом си:
Благо си га мене данас и задови)ек! ОБ; Благо си га мене што си доша! А;
Куку си га тебе ка[д] тата д61)ё! Кр; Леле си га н>ёму шта га на1}е Суп; Дой)о си га
(примиче ти се кра]) ОБ; Нёпеш ми га 6в!)е присмр1)ет Пе; Кад га заповртй каме-
ном, погодй говёче отпрвё За; Драговипу си га ыЪ) ЛР; Има га па пошуё Бо]; .1а га
мр^ет нёпу Се; Ачкосам ти га\ (браво)201 Кр; Налет га било ОБ; Мене га ёво
крал> Никола Се; Арантос га било Кр.
Стари генитив заменице он чу^е се у синтагми йреко ]ёго, чщъ. се употре-
бл>ава када се говори о нечаем делу, поступку и сл. чщъ'уг, по мишл>ен>у говор-
ника, превршило меру, прекорачило дозвол>ене границе, норме и сл.: Ово што
чинё народу — ово е вйшё йреко]ёго ОБ; Ово се вйшё поднй]ет не може — ово е
йреко }ёго За; Препёрао си — то ти ]е йреко )ёго Суп.
Нисмо забележили енклитику н>, нити форме пег и та.
Скрапени облик заменице трепег лица женскога рода у акузативу ^е увек
^у20г■ 7рИ године ни)есам}у вй^ела; Пйтао}у стрйц; Шпёли)у запали; Те на вр онё
робё]у турй; Ова/у послуша; Испросй}у; Доведоше)у Ъоу, И сад}у йма нё1)е у се
ло; С фрбё}у калёмйли; Одёри кожу, па}у разапни Пр; Отйшли те]у довёли; Ц. пу
ти ]у дат; Тука/у; Бачй]у у Лйм Сл; Сйн миуу повёо Бож; У)аци/у помажу ОБ;
Шалпа смо }у звали Пр; Поручйвала да ]у носй Шек.
Партикулу -зи смо забележили само уз облик н>о) — »>6}зи: Оставите н>о/'зы
Се; Нз5)зи не дам Пр. ЧешЬи ^е облик без партикуле.
У инструменталу^еднине трепег лица]авл^у се облици и са покретним са-
могласником и без н>ега: ш гъйм, са ш н>йм, ш ьъйме, са ш н>йме, са н>име, ш н>6м,
са поме, са ш пом, ш н>6ме, са ш поме.
У дативу множине енклитички облици гласе ни, ви, а у акузативу не, ее.203
Примери:
201 Уп. ашкосум (турски а$к окип) — ЕРС1, св. 1, 253.
202 Овако констату)с и Стевановип (Стевановип ИЦЦ 73). Од околних говора за енклитику у>
зна^у Кучи (Петровип Кучи), Б^елопавлипи ("лупил Б)ел. 81), погранични делови колашинске обла
сти према Ва^евипима (Пижурица Колашин 134-135), Плав (Алексий Плав), Гусин>е (Ъупип Гу-
син>е), штавичка зона новопазарско-с^еничких говора и новопазарска зона пред глаголским}е (Бар].
НП-С 88-89).
203 Исто налазимо и код Стевановила (Стевановип ИЦЦ 73-74). Овако ;е и у суседним говорима.
Исп. Ъупип Б}ел. 81, Пижурица Колашин 135, Пешикан СК-Л> 152, Вуковип П-Др, Петровип Кучи,
Петровип Брат., Алексий Плав, Ъупип Гусин>е, Петровип Врака II 208, Милетип Црмница 216.
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КуЙа ник ту претёкла; Тамо йе ни к куЙа; Мгука ни ту била; Бйо ни к трап;
То ни к кбшща; Колика ни к н>йва; Дубрава ни к тамо; Тамо ни ^е била дубрава
Бо}; ЗадШй ни учител>; Тако ни ]е то бйвало; Тури ни зрна от коломбопа; Горе Йе су
ни станови; По два кила ни дали Пр; Ливаде су ни високо Бож; Райао ни к усев;
Дадоше ни оловке; Држаше ни говор; Вода ник блйзу Сл; Мгука ни саплёти; Отац
ни дадни ЛР; Стока ни се узёла; Кажйте ни йё су Шек; Вйкаше ни: „бл>ёште"; Не
дадоше ни нйшта Вел;
А што ви бйу; Не требам ей нйшта; И да ви ово рёкнём Бо]; За. йу ви каза; Да
ви испрйчам Се; Да ей се криво не закунём; Да ей право рёчём; Право да ем кажём
Сл; Ъё су ей л>уйи?; бткуд су ви йёца? Шек;
Дёветоро не йёцё било; Ол да не оставит да не Турци кол>у? Спасйше не
краве; Добро си не засрамила Бо^ Дёветоро не било; Учйо не отац; Имало не до-
ста тй пу[т] школу; Тако су не кажн>йвали; У потол>н>й кра] су не йёрали насрамо-
ту Гр; Ранйла не Пёй; Пйтали не све рёдом; Вратйше не, пребачйше не у срёскй
затвор Сл; Влётар не посёкао; На стри)ел.ан>е су не водйли; Ни)есу не мучйли; На
пруту су не шшьали Шек; Нйко не нй)е мучио Ло; ДбЙоше те не поклаше Вел;
По]ёйите, па да ее сйте убщу, Мй Йемо да ее пуштймо купи; Мй йемо да ее
стрй)ел>амо Сл; Мй пемо да ее водймо; Звайу ее да пластймо; Узёйу ее; Пуштййе-
мо ее Се.
Ортотонички облици у генитиву — акузативу множине гласе нас, вас.
Заменице 2. и 3. лица]еднине и множине у вези са месним прилогом шамо,
са ко^м чине акценатску целину, употребл>ава^у се у пе]оративном значен>у када
се говори о некоме о коме се мисли лоше и с оградом да се то о чему се говори не
односи на присутне: То е мога да учйнй само Шамо он, срамота га и стад било!
Пе; Л сам опсовао оца шалю н>ему, поштёноме чоёку нё би нйкад; Ово сам рёка
шамо н>йма, вама нё би нй дао Бог ОБ; Велё да е шамо она вл>ёштаца, сила е божа
поёёкла Суй; Збйло се зло шамо н>6), она зло мйслй друпнема; Како вй мене, тако
Бог Шамо вама; Како ми желйш добро, нёка га Шамо шебе Кр.
Заменица трейег лица Зеднине средн>ега рода употребл>ава се да се изрази
негативан став, презир према лицу о коме^е реч, без обзира на пол: Оно е вёл>а по
ган, оно е нйшта чел.аде Сл; Шта йе му оно, ук ]у нё би узео па да вйшё нёма на
свщет жёнскбга ува Кр.
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Множина
н ми вй
г нас, нас вас, вас
д нама, ни вама, ви
А нас, нас, не вас, вас, ве
И нама вама
Л нама вама
Лична заменица 3. лица има следене облике:
1едннна
Н он оно она
Г н>ёга, га нье
Д н>ёму, му н>о](зи), }0}
А н>ёга, га н>у,
И н>йм, н>йме н>6м, н>6ме
Л н>ёму н>6)
Множина







236. Уйишно-односне заменице. Заменица ко има следепу промену: ко и ко
(у самосталнс^ употреби); кога и кога; коме и коме; кога; с кйм, с киме и с кйме;
(о) коме и (о) коме. Нисмо забележили облик су ким.
Примери: ОвЬ доуёте ко Бе ти подн,йвит? А ко пе ти га подн>йвит, ^адо? Бо^
Ко е то учинйо? Се; Ко би то испрйчао! Пр. Дану како ко има шта, Ко е бйо овйе?
Се, Што знам у& кот кога Ъо], Кога пе на) кот купе, нётё запалит, а кога нётё . . .
Вел, Кад ]е купу градйо, нй)е коме досадйо За, Не даду коме пр6^ Кр, Ада, с кйм
он зборй! Кл.
Заменица шша (и заменице сложене са н>ом) у генитиву гласи чега и, рейе,
чеса: О-чега. ли ]е ова базда? Кр; Ни)ёсу имали о-чега другога Се; О-чега е она га-
деж? О-чеса тиЗе то Се; О-чеса жйвё? ЛР; О-чеса е ово начин>ёно ОБ; Чеса свё нё-
ма у ту купу Кр.204 Уп. и заменице чесов, нечесов, ничесов (т. 270). Уместо гени-
204 Код СтевановиЬа налазимо само облик чеса (Стев. ИЦД 73). Тако ^е и у Кучима (ПетровиЬ
Кучи), БратоножиЬима (ПетровиЬ Братон.), Б|елопавлиАима СйупиЬ Б)ел. 82), Враки (ПетровиЬ
Врака 208). У Колашину, као и среднюкатунским и л>ешанским говорима среЬемо оба облика — чега
и чеса (Пижурица Колашин 136, Пешикан СК-Л> 153).
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тива с предлогом од употребл>ава|у се и облици акузатива: Ьшша е болесан? А;
Ьшша ти ^е то по рукама? Имао е Ьшша да се разболй Кр. Дал>а промена гласи: че
му, шша, ш чйм и ш чйме, (о) чему. Нисмо забележили су чим.
О образован>има типа чегов, когов, чесов и сл. в. т. 243.
У локативу се, поред чешпег чему, употреблава и архаични облик чем: У
чем пу ово донйет? Се. Ова] облик ]е нетто чешпе бележен са предлогом за у
акузативном значен>у 'за шта' и 'зашто' : За чем си тй Кр; Да видимо ко за чем од-
говара; За чем си дао толйкё паре За; За чем сам се мучио цйо вй)ек Пе.205
Промена заменице шша гласи, дакле: шша, чега и чеса, чему, шша и шша, ш
чйм и ш чйме, (о) чему и о (за, у) чем.
Заменица шша }е углавном потвр])ена у упитном и зависно-упитном, а за-
меница шшо у односном значен>у:
Шша опете? Шша о] ту? Шша е то^адо? А шша ти]е та рщеч? Шша]о) бй?
Бо]; Шша Ье ти фаслаче младо? Сл; Шша бй ово] снаи? Шек; Шша ^р^ бй? Се;
Шша бйва? А Сл; Шша можемо? Шек; Знаш шша е туга? Вел; Ево шша ме Реши
ло; Видите шша су урадйли горе сёстрипи Сл.
Узмём шшо е шуважшуё; Простри неке Заде шшо носйм; онога Ббжа шшо
погибе; 1)ев6]ка шшо мик от пёт мл>ёсёца остала Бо]; сукно шшо су ткали Панта
лоне; Ово су Дёлетипеви шшо су изгорёли; ова судща шшо е; станови шшо смо
држали Пр; та шшо е узёла Божйну Сл; свё шшо су нашли прёт соббм Вел; Нёма
купё шшо нёма школовани]а л>у^й Шек.
Уобича]ена ]е употреба заменице шшо у прилошком значен>у „зашто": А
шшо тована засрамл>уеш? Шшо га засрамлуеш? Шшо се нё убй, ]адо? Шшо сам
себе нё убй? Бо], Шшо би се покгуала? Шек.
Облик шшо употребл.ава се у неодре!)еном значен>у: Ако би шшо мрчйло
се; Немо данас шшо да пйпнёш Боу, Уеси шшо йо?; Немоте шшо зборйт Се.
Забележили смо: Шшо знам ]а? Бо] Пр Сл Се А Бож Вел; Шшо знам сад
Шек. Другачи]их потврда за овакву употребу облика шшо немамо.
237. Неодре^ене заменице су: неко, некого, некоме, некого, с неким, некоме
и: нёшшо, нечего I нечеса, нечему, нёшшо, с нёчйм, (о) нечему.
Примери:
Па ]у неко измйенй Сл; Неко мазге, нёко робу — бл.ёж, кут ко Бо]; Низ те
ри)ёке не [нас] неко узео на камибн Пр. И он имао некого оцу Шек; Можете некого
убит каменом А; Вёл>а би брука била да се некоме рёчё жн»ётвар ОБ; Ъе го) д61)ё,
забумба (посва^а се) с неким Кр; Морам се нёкоме и пожалит Се;
Бойм се да нёшшо брукаво не урадйм Ъоу, Нёшшо да те пйтамо Ку; Кон. од
нёчега зазре Кр; Закачйсмо се о нёчему уз разговор ОБ.
238. Одричне заменице нйко, нйшша има]у следепу промену: нйко, никого,
нйкдме, никого, ни с(а) кйм, ни о коме;
205 О облицима заменица ча'м и /ъе"м у акузативним и локативним значен>има у црногорским
говорима и [ьиховсу вези са губл.ен>ем глаголске рекциЗе под утица^ем суседних несловенских ]ези-
ха в. Ву)овил Рекщда 87-104.
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нйшша, нйчега I нйчеса, ничему, нйшша, ни сд чйм и ниш чйм, ни о чему I о
ничему.
Примери:
Нйко ни с киме не зборй, нйко нйкога не воли, нйко ни с кйм не може Сл; Не
чиним нйкоме нйшта Бо]; На мое тёгло нйкоме не би [дала] Сл. Нёмамо ни заноса,
ни пушака, ни л>у1)й, нйкога Ьоу
1а му не прйча нйшша Ку; Не знам нйшша Ъоу, бне не зборё нйшша Бож;
Узглавнице нё, нйчега не; Нйе имао ивалйдё ни нйчега Боу, Нй о чему не воде ра-
чуна; О нйчему не зборй Се; Нё мож то нй ш чйм очйстйт Суп.
Уместо генитивских кн>ижевних облика ни од чего и ни за шша у Васхуеви-
пима се употребл>ава акузатив од нйшша и за нйшша: Од нйшша е створйо Се.
Даде га за нйшша За.
Заменица нйшша употребл>ава се у придевском значен>у (никакав, лош,
рйав): нйшша чел>аде Сл, нйшша чоек Се.
239. Ойшше заменице свако (и свак), свашша мен>а]у се на следепи начин:
свак(о), свакога, свакдме, свакога, свакйм, свакдме;
свашша, свачег(а) и свачеса, свашша, са свачйм, свачему.
Примери:
Свако ме размйну Бо^ Парче мёса и сира йма скоро свако Сл; Кб то говбрй?
Богами, свак Се; Свак му се спрда Кр; Да му се срёсто свако данё Во]; Оно е, теке,
застийа свакдме своме Сл; Тука ^у свакога Божййа ка дойё Се.
Свашша му рёче Бо^ Дае се свачег. То е маса огромна била — свега и сваче-
га Сл. Свега и свачега и да се пощъ и да се попще Сл.
У Лщево] Рщеци смо забележили нйшко и свашко:206 Нйшко не зна ко е.
Тога чоёка свашко воли. Дедну потврду имамо из Крал>а: Нйшко не си)ёчё лйс. Од
истог информатора смо забележили податак да}е понеко пре рата говорио нешко
и свашко и у Нахи)и и у Лщеъо) Рщеци.
ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ
Присвоив заменице
240. Присвоив заменице ще исказузу припадание ]едном лицу гласе:
1. л. мо], м6]а, мое
2. л твб), тво)а, твое
3. л. н>ёгов, н>егова, н>ег5во
н>ён, н>ёна, н>ёно и






У Велици и нахщским селима Новшипе, Горн>а Ржаница и Грачаница забе
лежили смо облик ню/зйн, -а, -о: н>дузйн брат Вел; н>6/зйна мгука Но; Коё ^е од ове
206 у БратовожиЬима}е поред нйко и неко забележено нйшко и неШко (ПетровиА БратоножиЬи).
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Йёцё н>6)зйно Гр, купи н>б]зино} шйёри Пр. Треба напоменути да су поменута села
у близини Плава, у коме се чу|е ова] облик (Алексий Плав).
Заменице .мо/ и шво], као и заменица за свако лице и\^у несажете (чешйе) и
сажете (ре!)е) облике. Кра^и самогласник )е обавезни део наставка: шъесто моё
га сйна Се; Бол>ёга бйцон>е одмоёга нще било Кр; Узёла сам од моёга йёвера Суп;
То йу пйтатмоёга прй)ател>а Пе; люел<у Йёверу А чмоёме брату ОБ; вййела швоё
га свёкра; 1а сам познавала швоёга свёкра Се; То е ствар швоёга мужа; Завйси
о[д] Швоёга мужа Бож; Дала сам ти ош своёга ди|ёла Суп.
Забележили смо и сажете облике: стрйна мдга мужа Бо^ Вййела сам мдга
професора Се; Познава л мдга комшщу Суп; То су ораси са швбга ора Се; Оца ти
швбга Боу, Брукадо свакога свбга, чйтавога свбга ви)ёка ОБ.
Инструментал]еднине гласи: смой/ем сйном Шек, смой/ем оцем Сл, с шво-
и)ем оцем Се, с н>ёни)ем мужом Бо^
Датив, инструментал и локатив множине гласе: даем мои)ема сестрама Сл,
свои)ема очйма ОБ, о швогОема шёровима Суп.
Промена заменицемо) гласи: мб), моёга и мдга, моёме/моёму и мдме, моёга
и мбга, мои/ем, (о) моёме, моёму, мбме, мЫи, мой/а, мой/ема, мое, (с) мой/ема, (о)
модема. Тако и швб], швоёга и швбга, свб], своёга и свбга итд. Заменица за трепе
лице ^еднине: н>егов, гьеговбга и уьегова, гьеговбме и ьъегову итд.
Заменица за свако лице углавном се употребл>ава да означи припадан>е су-
б^екту: Ако трошй, свое трошй Се; Нека пада [снег], на сво/у зёмл>у пада Суп; Кат
признает сво/у грёшку и пред Богом си прав Бо^ Узми сво/у матйку Сл.
Забележили смо, мейутим, и другачи^а означаван>а припадности суб]екту:
.1а вйше у мо/укуЪу до] нёйу Боу, Марй)а [)е сахран>ена] у н>ён споменик, а Божйна
у н>егов Сл; Вуксан ]е понио пегое [сво^ пиштол»; Нй)е понио гьегове [сво]е]
опанке но мое Се; 1а ни)ёсам вйше у мое руке што сам била Ма.
Заменица сво} употребл>ава се и у Васо]евийима да означи некога блиског
по сродству207: Он ми ^е свбу, Мй смо по мгукама свЫи; Не мож за н>ёга, он ти ^е
свб] Се; Била ми 1е свЪ]а Кр; Мй смо ш н>йм били свЫи.
Припадание вейем бро]у лица исказу)у заменице:
1. л. наш, наша, наше наши, наше, наша
2. л. ваш, ваша, ваше ваши, ваше, ваша
3. л. н>йн, ььйна, н>йно н>йни, н>йна, н>йно
Заменица наш има следейу промену: наш, нашего, нашёме (рейе нашему),
наше и нашего (за ствар и бийе), с нашй/ем, о нашёме, наши, нашй/а, нашШема,
наше, (с) нашщема, (о) нашй/ема. Овако ]е и ваш.
У трейем лицу редовно ^е гьйн, нмни: то е купа н>йна, блйзу куйе лине, то су
гьйне ствари, порет куйе н>йне Бо^, н>йн во, н>йна шйёр, н>йне ливада Се, ььйна
ствар Бож, н>йни кон>и А, н>йно цвщейе Гр, нмни послови БК, н>йно дрво Ку, н>йна
е мгука изгорёла Пр, н>йнога сйна Се.
207 Цеп. нпр. Пешикан СК-Л> 156, Пижурица Колашин 138.
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Присво)не заменице другог и трейег лица, као и одговара]уЙе личне, упо-
требл>ава]у се у вези са месним прилетом шамо да означе негативан став говор-
ног лица према онима о ко^ма се говори или ономе о чему се говори: Каквй сте,
оца ви шамо вашего Кр; То га Шамо ваше поштён>е нека вама Се; Платийе ми, оца
йу му шамо гьегова гонит! Нёка му га, то е шамо гьегово поштён>е ОБ; Ето им ша
мо нзйно, како су га стекли — они знаду, а ]а сам мое поштёно зарадйо За; Нека се
фалё шамо гьйнй/ем Зунаштвом, зна се какав к ко бйо Ъу.
— овд ейн ми, ова Йавб Шек, овй чоек Се, мгука овога Милана Бо], овомё чо-
ёку, с овй)ем чоёком Бож, о овомёдану, у овё данове Вел, овй данови Суп, од овй)д
л>уйй Се, овЫема старчевима Бо];
— ова куйа, кот свёкра овё кбшйнке Бо], па Йевощи, овд] шустарир], узё ову
нгумлайу, йдё с овбм женом Бо^ о овд] мало] Гр, овё крушке Гр, од овй)а жена не
мож дб) дЬ риечи Кр, да) овгУема женама, с овй/ема кн>йгама, ощем рщечйма Сл;
— овб ди)ёте пази Бо^ од овога бремена Гр, благо овомё йетёту Пе, с овй!ем
платном Бо,), о овомё йетёту Се, ова жвокна (руле);
— ша озимак се брао унесён Гр, благо шомедому Бо] , Жарко шоме попу йме
било Ъоу,
— а шта ти к ша рй)еч; то е била ша куйа; жива е ша друга Бо^ ша слова не
знам Гр;
— нй)е имала бес шо ди)ёте Бо.); шо е куйа н>йна Ъоу, немо ми шо вика Бо]; о
шога е умро Бо]; о шога смо жйвл>ёли Гр;
— с шдм довоткбм Бо]; с шбм ищдм се ейрйло Бо].
Облик ша за множину, ко]и СтевановиЙ налази у ,,васо]евийко] грани"
(Стевановий ИЦД 75-76) спорадично смо бележили у Лщево] Ри)еци и Нахи]и:
ша л>уйи Кр Ло, ша зуби Кр. За облике ова и она немамо нщедну потврду. Нисмо
забележили ни облик ша л>уйи (л>уди), ко]и Пижурица бележи у неким селима ко-
лашинске области, а за ко]и претпоставл.а да к нанос из говора Ваодевийа (Пи
журица Колашин 138-139).
У Ли]ево] Рщ'еци смо спорадично бележили назалне елементе у заменици
шау. ша» чоек Ло, ша " тун Ка.
У Шекулару заменице мушкога рода ]еднине гласе оваф, ша@), онаф.
Остало }е исто.
У дативу и локативу]еднине женскога рода забележили смо: ово/зи, он6)зи.
Од генитива показних заменица ова, ша, она образу^у се присвоив замени
це овогов, шогов, оногов са значен>ем „ко]и припада овоме, томе, ономе": овогова
Показне заменице
241. Показне заменице гласе:
а) ова (рейе: овй), ова, овд
та (рейе: тй), та, то






говёда Сл, овогови кон>и Суп, ро^ак овогов Вел, шдгдве ствари, шогова 1)ёца, оно-
гово иман>е Се.
Од ових форми се додаван>ем суфикса -иН граде именички облици: чеговиН
и (ре!)е) коговиЬ са значен>ем „из ксуе породице": ЧеговиН си тй? ЧеговиН бл>ёше
зёт Тбмов? ОБ; ЧеговиЬи бл>ёу оне комшще што се одселйше за Босну? Кр; Чего-
виН ти ^е та зёт? Бож; Не знам чёговиН бл>ёше, богами Ма, ЧёговиН оно бл>ёше Лё-
ка? Ъо), КоговиН тй бл>ёше? КоговиНи су они Суп.
б) Показне заменце за каквоИу ^есу:
овакав и овакй (овакй), оваква и овака (овака), овакво и овако (овако)
шакав и шакй (шакй), шаква и шака (шака), шакво и шако (шако)
онакав и онакй (онакй), оваква и овака (овака), овакво и овако (овако)
У Шекулару заменице мушкога рода]еднине гласе овакав, шакав и онакав.
Примери: Лёле нама кад остасмо без оваквога брата ОБ; Оваквога вртйгуза
нй!}е нема Пеп; Га]да о 1)ев6]кама — ова оваква, а она онаква За; Таквё вртутле
ни)ёсам глёдао Кр; Таквога блёсон>ё нём! у наше сёло Кош; Такё женё имало нй)е;
Така е рата била; Урчи га более Шака Ъоу, Такав}е назив Гр; Ко би се надао злу од
онакога чоёка Ку; Очи ми досад ни)ёсу глёдале онаквё боже аковрл>ё Пе; Онаквё
глйбё ни)ёсам вйдио Каш; Онакав чоек, а држй беж!)ётку За; Што не ради онаквд
иман>е Пе; Шта бй онаквоме чоёку да држй беж1}ётку Се.
Као што се из примера види, и у овим заменицама ]е у одговара]уйим паде-
жима мушкога рода самогласник обавезни део наставка (исп. т. 249).
в) Показне заменице за количину, односно величину увек има]у облик одре-
!)енога вида, па су облици номинатива ]еднине и множине мушкога рода]еднаки
(оволикй чоек и оволйкй л>у^и). Бележимо, дакле; оволикй, -а, -о, шолйкй, -а, -о,
онолйкй, -а, -о.
Деминутивност се изражава облицима: оволйцкй, шолйцкй, онолйцкй, за
тем оволичкй, шолйчкй, оноличкй, оволйЛкй, шолипкй, онолйНкй. Творбени типо-
ви су поре^ани према степену уман>ен>а од на]ман>ег ка на]вепем. Забележили смо
и облик оволйкнй (оволйкно парче Се).
Примери: Понесе ми робу оволйку Боу, Табл>а е била его оволйка, Полй)ега
у оволйкё собе Гр; Толйкй к порастао Се; Онолйкй л>уди дошли Сл; оволйцка
пшенйца Суп; Оволичкй ^е малй Сл; оволйчко ди)ёте Се.
Неодре^ене заменице
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У Шекулару бележимо некакав, такав, накав и сл.
Примери: Пушй некакву Лузину [лош дуван] ОБ; Упао у нёкакву будала-
штану Ъу; пйсмо од некаквога чоёка А; Разговараше с некакви>ем чоёком Сл; од
некакога манйтога чоёка Ко; л>у1)и накви За, ндки чоек Пе, неакав слйно Шек.
Код стари^ег становништва чешпи су облици са сажетом групом еа {накав,
накав и сл.), ко]а ]е створена после испадан>а сугласника к. Мла!}е становништво
више употребл>ава потпуне форме ове заменице {некакав, некакав и сл.).
Неодре^ена придевска заменица некй, нека, неко обично указу]е на неодре-
1}ен или одре!)ен али недовол.но познат по]ам и у реченици углавном губи соп-
ствени акценат: Йма нека лёпа, Йма нека зрнцад на н>ёга; Неко зёл>е по лив'ади
што е Гр, Раде на неку фабрику Гр, Коначи (императив) у некё купице Гр, Некй
Висйтор се звао Шек.
Забележили смо и заменицу нечй, нечц)а, нечи/ё: нечй цёмпер Се, нечща вё-
га Суп, нёчи/ё ди)ёте А, нечи/а говёда Пр.
Нисмо забележили заменицу неколики, неколика, неколико.
243. Уйишно-односне заменице гласе:
ко)й, ко}я, коё,
какав/какав, каква, какво / каки, кака, како
колик, колика, колико и колики, колика, колйкб
чй, чи)а, чи)ё.
Примери:
Заменица ко)и у правом упитном значевьу:
КЫй ^е данас дан Цр; КЫй ^е оно те д61)е А; Шта ^о^ бй, кЫй }ади Во]; Коега
смо данас Се; Коега е то дана било Гр; Коега си од ропака звао на весёл>е Пе; Кое
му си о-1)ёцё дао паре За; Коёму даде паре Суп; По коёме пеш о-1}ёцё то послат ОБ;
С кой/ем си другом доша из Бёрана Кр.
Заменица кЫй у значеньу 'какав, колики', у упитним и упитно-узвичним ре-
ченицама юуе има]у и различиту емотивну обо]еност: Кой се нарот скупйо! Сл;
Ко}а е киша пала! Се; Коё се нёври^еме спуштйло! Суп; Коё паре он потрошй! За;
Е, ко/а е то работница! Бо^ Да видите кой ^е трошек он учинйо! Сл.
Заменица кои у односним реченицама: Свака удовйца ща останё бе-старе-
шинё, тёшко е искусурит до кргуа да вел>а; Онй кой су у партизане погинули да им
се срёсто свако данё Бо]; Она коега си узео у кола . . . Суп; Она коёму си дао па
ре... Сл; Та кой И ово урадйо, поштен ]е чоек ОБ.
У оваквим реченицама кЫй може бита заменено са шшо или ше: Ова чоек
шшо д61)е. . . ; Ова чоек ше е доша ОБ, Та шшо е ово урадйо Ку; Кой ^е оно ше д6!)е
БК; Она ше си га звао... А; Купйм ову ма^'у ше зовёмо сйрйште Бож.
Заменица кЫй у самостално] именичод служби: Ко]а нйе умл>ёла дёкице
да ткё, нй)е вал>ала Бо^
Заменица кЫй у атрибуте^ служби, у значеау некакав, нарочиш, особиш:
Нй)е он кой чоек Бож.
Уместо заменице ко бипе употребл>ена заменица кЫй у примерима типа:
Кой та бй? Суп.
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Генитив заменице ко/и, како се вида из примера, гласи коёга, датив коёме и
коему. У инструменталу бележимо с ким (С ктш си доша? А), с кйме (С кйме си
одно? За), с кои)ем (С кои)ем си другом доша? Кр). У локативу срепемо коёме (]\о\
пе она о коемё смо разговарали Пе), коёму (По коёму пеш послат? ЛР).
Заменица какав, -ква, -кво у упитном значен>у: Какав си ми цёмпер исплёла
Се; Каква те несрёпа снашла Бож.
Заменица какав у узвичном и узвично-упитним реченицама уз изражаван>е
разних осепан>а: Е каке ми Зе декице изаткала, е каке\ Е узё 1}ев6)ку, е каку 1}евр]-
ку ! Бо^ Боже драги, каквё су онё 1бкове авётин>е! Кр; Каква му е она 1)ево)ка, пра-
ви акарет! Бож.
Заменица какав у неодре^еном значен>у неки, некакав: Йма ли он 1)ё каквога
ватана (стана) ?; ... да се прифатй каквога го\ посла Кр.
У односним реченицама: Какав ^е, нёка е Шек.
Заменица какав тако!)е има дужу промену и обавезан завршни самогласник
-а: какав, каквога, каквоме, каквога или какав, какви)ем, каквоме.
Заменица чи у упитном значен>у: Чй си ти малй? Кош; Чц}а')Ъ оно 1}ев(ука?
Чи)ё^е оно ди)ёте? Суп; Чи/ёга кон>а нема? Кр; Чи>емё си 1}етёту дао паре? ОБ; Чи-
)ему си сйну честйтао? Се; Ш чйм си се братом упознала? Сл; О чи!еме сте брату
разговарали? Пе; О чи)"ему сте мбмку говорйле? Суп.
Нисмо забележили заменицу чй у релативноЗ употреби. Углавном се беле-
же конструкщу'е са ко>и, шшо и ше.
Од зависног падежа заменица ко и шша, ту од основа ког-, чег- и чес-, обра
зцу се наставком -ов форме: чегов, чесов и когов и од н>их сложени облици нёче-
гов, нечесов, нёкогов, нйчегов, ничесов, свачегов, свачесов и сл.: Чеговй су ти то
клйнци? Свачеговй Се; Чесовй ти ^е сок? Свачесовй Суп; Чесово ти ]е то ^ёло?
Свачесово За; Чесово ти ^е то брашно? Нйчесово, не знам ни ]а чесово Пе; Чеговй
су те _)ади снашли? Вала нйчеговй. Нашли су га нечесовй уадл ЛР, Нёчесовё муке
су ме снашле Ло; Чесовй ши № та л>ёб кйселй? Кр.
Ови облици се, као што се из примера види, ]авл>аЗу у значен>у 'од чега ]е
нетто' и у значен>у 'какав, некакав, никакав' и сл.
Одричне йридевске заменице су попут оних у кн>ижевном ]езику: никой, ни
коей, никое, никакав/никакав, нйкаква, нйкакво, нйчй, ничща, нйчи/е. Заменицу не
колики нисмо забележили.
Примери: Он5 е нища вл>ёра А; Оно е никой чоек Суп; Онакога никоего че-
ладёта ни)ёсам глёдао Вел; Богами ^е никакое Ло; Нйчй прёдлог нйе усвоен; Нй-
чща жена нй)е добйла трёбован>е Кр.
Опште заменице
244. Ойшше йридевске заменице гласе: свакй, свака, свако: Пуца пушка на
свакй кра), А, мука свака, свака мука! Да му се срёсто свако данё Бо]; Сваку другу
но) седймо Гр; Тукану свакога Божйпа Се; Свака стока йма сйрйште Бож; Свакй
дан 11'уавл.уе овце Кр.
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^ Сасвим ]е обично свакой, свако}а, свакоё: Одили смо свакоё по мало у шко
лу, Има са, н5 се на]ёло свакоё; здраво свакоё Гр; Ка доводно, ка домородно —
свакоё^ёднако Кр; Мй смо така йёца били свакоё Сл; Опе свакоё да жйвй; Свакоё
би шйёло да жйвй фйно Вел; Свакоёга сам _)ада млого пропатйла Бо]; Свакоёме
дала да има За.
245. Ойшше Присвоив заменице гласе: свачй, свачща, свачгуё, а за квали-
тет: свакакдв/свакакав (Шек), свакак(в)а, свакак(в)о. Чу]е се и свако]ак, свако)а-
ка, сващако: Ратове и муку сващаку сам запазйла Вел; Пред очйма ми се пре
творите сващакё животйн>е Кр. Уп. прилог сващако: Како си? Ада, свако}ако.
Примери: Свачи>ё)е жито сат пожн>евёно Се; Свачи>ё би ди)ёте то послуша
ло Суп; То е и свачй и нйчй дйо — то е бёглук За; Свакаквй су л>уйи долазйли Се;
Йма свакаквё робё Суй.
245а. Ойшшезаменице за кваншишеш гласе: вас/вас, сва, сво (рейе све): Вас
^е у крв Бож; Вд[с]-се напйо; Вдс}е нагрдан; Вдс}е изёден Се; Поштёнй чоек и по-
родица сва Бо^; Сва йёца се послужи с онй)ема кн>йгама; Побл>ёгли били сва чё-
л>ад Гр; Ту се сво село сли)егало Бо]; Стоку држ по сво л>ёто; По сво л>ёто вари Гр;
сво жито Суй; сво пшье Бож. Забележили смо, мейутим, и: све л>ёто За Се, све жи
то Суп.
Са значением опште заменице вдс, употреблава се у Ва^евийима придев
цйо (ци/ела, ци>ело): Ци)ели дбййте; Ци>ели су били; Ада, йдёмо циГели Се; Марй)а
изл>убйла Збру и нас ци)еле; Упаде код нас пе-шестйну. Нё, него упаде код ци)ё-
лиЗд Сл; Имали смо шездесё оваца. То би дали ]едноме Турчйну. Не би ци)еле нб
по трйдес Ма.
246. Забележили смо и сложене допунске заменице: ма ко, ма ко>й, ко/и го/,
ко/и било, ко>и драго, какав било, какав драго, колик го/, ко било и сл.
В. ПРИДЕВИ
Придевски вид
247. У говору Васо]евиЙа чува]у се оба придевска вида. Разлика мейу н>има
огледа се и на прозодщско-морфолошком и на синтаксичко-семантичком плану.
Нпр.: млад-млада-младо, млади-младе-млада према: младй-млада-младо, мла-
дй-младё-млада, затим: сшар-сшара-сшаро, сшари-сйшре-сшара према: сша-
рй-сшара-сшаро, сшарй-сшарё-сшара и сл.
Са синтаксичко-семантичког становишта посматрано.употреба одреЬеног
односно неодрейеног придевског вида умногоме се подудара са стан>ем у срп-
ском кн.ижевном ^езику.208 То значи да се у функцией именског дела предиката и
208 о стаау у савременом кн>ижевном српском ^езику исп. Егон Фекете, Облик, значен* иуйо-
шреба одре^еног и неодрейеног Придевског вида у срйскохрваШском]езику. — }Ф, кн>. XXVIII, св.
1-2, 1969, 321-386 (I део) и }ф, юь. XXIX, св. 3-4, 339-522.
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у адвербщалнсу служби по)авл>у)е углавном неодре^ен придевски вид. Ме1}утим,
има и одступан>а од овога правила:
Црнй ^е живот би)о; Пошшена }е то купа, йошшёнй чоек Бо^; Не барабари
(из)едяачу$) тй йошшёнё л>у1)е и свашточин>е Кр; бвце кад пасу младу траву, онда
се бшьежё, а кад пасу сшару, суву траву, онда се брабон>чё Кр; Стар чоек, а има
младу жену Кр; бна остала ,илада удовйца Шек; Пукнё гром небёскй и уб!уе дви-
}емладё жене За; Кад}е Роса биламлада невл>ёста, имала е обичгу да завёдё црно-
горско коло код црквё Се; Имам, богу фала, добру и чувену домовину, ма ни род
ми нще горй Кр, Би]елй дрозак ]е сив, а и црнй и бщелй \тщу црвенй юьун и ноге
ОБ; Свё се то жёнскб бо^о у сваку бсуу, а мушкарцйма само у црну ОБ; У ^есён
вукови йма^у зелену длаку Се; Расукаше купу и направите нову ОБ; Оно е велика
грабул>а (грамзив човек) Се. Прё^е смо звали ]ёне са што ймамо йишома крушка,
друго дйв/ьа крушка Гр.
Сличне примере бележи и Стевановип у ИЦД (76-77).
У говору Колашина „по^авл>иван>е одре1)еног вида у оваквим случа]евима
условл>ено ]е посебним стилско-семантичким моментима — знак ]е особитог ис-
тицан>а одре!)ене особине" (Пижурица Колашин 143). У говору Ваоуевипа, као
што се из примера види, има и стилски необележених примера.
Обичгоуи су, примери типа: Скора Мйлова има ойасан ]ёзик Кр; Брапа су
му сйлни момци Пе; Она е добра ^евока Суй; А мо)а робали/ейа Бо^ Дёдан ован ]е
бйо потпуно бщел Бож; Мшьа е зглобна Пе; Црн му е живот Пе; Имате ли/ейу]у-
нйцу; Добар чоек не може бйт стар Се и др.
Одре1}ени вид ]е уобича^ен када придеви означавазу сво^тво врете или су
интегрални делови по]мова, као: мёкй сир Се, шврдй сир Суп, кисели куйус Бож,
йишома крушка, дйвла крушка Гр, црнйлук А Бож, бщелйлук Се За, црна иигери-
ца (]етра) ОБ, црнй йрйш Суп, црнй дрозак, бщелй дрозак Кр, бщелй смок. Облике
одре^енога вида бележили смо и код присво>]них придева на -ов: црешнювй топ
ОБ, дреновй прут, ухсеновй лйс, комйщёровй качамак Се.209
У неким устал>еним изразима ]авл>а]у се облици одре^еног вида: Дабогда
му се зли йуш савйо! Зли ши йуш бйо! Ку Ьеш на зли йуш, врпи се ка купи! Отиша
]е на зли йуш, нйкбга нй]е ни пйтао. Добрй ши (ви) йуш, Срешгьй ши (ви) йуш (у
Полимлу, у селима од Супеске узводно уз Лим бележили смо СреНан ши йуш).
Ме1}утим, у изразу нема (туе осшао) ни црн коми придев црн долази у неодре^е-
ном виду: Нема од н>ёга ни црн коми. Нще му остао ни црн коми у дбм, погинуо му
е ейн ]единйк Кр.
Облици одре!}енога вида обични су у топонимики: Псоцкй иошок ГП, Гн>й-
лй иошок Кр, Гпйла бара, Кож^а бара Ко, Ьбло Брдо, Равно Крале Кр, Крйвй
до, Грбй до ЛР, Мёднй до, Лщева Ри/ека, Сува Гора, Слана руйа, Ьсшра главйца,
Зелено гувно, Лзесковй лаз, Д6лн>ё Ливаде (заселак у с. Присоса).
248. Облици неодре^ене (именске) йромене чувашу се, као и у свим осталим
]ужним говорима, бол>е него у юьижевном ]езику, а и нешто бол>е него што то бе-
Ове форме придева бележи и М. Пижурица у околини Колашина (Пижурица Колашин 145).
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лежи М. СтевановиЬ.210 Ипак, мора се репи да су далеко фреквенттуи облици
придевско-заменичке деклинащуе.
Старе форме неодрег)енога вида опстаЗу, пре свега, у блокираним синтагма-
ма као што су називи празника, топоними и неки устал>ени изрази:
до Видова дана чувам Сл, по Видову дану да одаврёмо Сл, двадес осма годи
на од Видова дана Са, двадес шёстбга, уочи Видова дана Сл, оДмитрову дану сам
дошла Ъо\, от Петрова дана. Гр, прщен Петрова дана А, о Илйну дне Се, уочи
Аран^елова дне Се, о Аран^елову дне Се,
блйзу Брашоььина вра ОБ, далёко од Мшьанова камена А, с Власова брда
Пр, с Вучелина Потока Ку, кот Кривого дола Сл, испод ВЪьёга крша Кр, навр Ка
рабина бри/ега Гр;
од анова доба (од давнина); црно без би/ела (велико зло, невол>а): Ово што
сна1)е ову поштену породицу — ово е црно без би/ела; Нема шта да ти прйчам до
црно без би/ела, зло е велико; од зла оца, а од горе м!укё Се.
Врло]е раширена употреба неодрег}еног придевског вида у патронимщи:
Ранй сйн Рада Зёвшова Мшьана, Пратйли смо Томашева сйна нгумла1)ёга,
синови Рада 1ёвшова, имаае Мила Радоева Сл, Добйо сам од Мйлова сйна Кр,
Видно сам Петрова брата Кош, код Милованова стрйца Ку, Купно сам имагье кот
сйна Богданова Пе, 1е си ли тй т5 чуо од жупкаМшьанова ОБ, Живота ми Томче-
шова Ъо], Крёнуо бйо Дмйтар Вукотйн да раскатунё Нёнада Ъурова Кр,
Ни из других позищцанще сасвим ишчезла именичка промена придева:
О добра чоёка нйшта до добро Бож, Бйлй смо на час ко добра домаЬйна Ку;
Удала се за добра чоёка Суп; ТуУ)а гроба не дйра Во]; од зла оца Се; за добра ропа
ка Суп.
О поЗединим падежним наставцима
249. а) Генитив и н>ему]еднак акузатив)еднине мушког и средн>егрода за-
меничко-йридевске йромене тл&уу облике с наставком -бга1-ёга (у зависности од
мекоБе основе), при чему завршно -а нще покретни самогласник вей интегрални
део флексще (младога, доброго, г6рн>ёга):2и
Добио сам пйсмо оДраговога сйна ОБ; Ово е ливадаЗбковога сйна одел>ака
ОБ; йоко]нога Богдана тетка Бо]; Преме1)гуу г)ёци йоко/нога Ву)адйна Кр; БинЛуа
е од крушковога дрвета А; Од варевнога сира не може се уготовит Суп; Иди поред
во^енйчкога 'уазй Бож; Ймамо фйнога )унца За; Нёмаше Мйловога кон>а Кр; не би
вйдио женского ува ОБ; код йунога дома нёкад За; испребщали онога Зововога
лйтон>у_ОБ; Свакбга болй угасак Савовдга дома Кр; Вй1}и овога Пешровога ул>ёп-
ка Се; Он ]е засрам щОелдга браства Се; Ту сам срётао йоко}нога Драшка Вукипа
Сл; Добро смо се на^ли бацинбга додума Сл; Лзейшёга и здравши/ёга и бо/ьёга
нема на ово наше мл>ёсто Сл; Тура ми мли)ёка кйселога Гр; Купйо сам кон>а Нора-
2,0 М. СтевановиЬа бележи: „Независни падежи су, може се репи, сасвим изгубили неодреЬене
облике у народном говору" (СтевановиЬ ИЦД 77).
21 1 у ово^ позицией М. СтевановиЬ налази "покаткад" и крапе облике, и то ако су „по две речи
исте промене ]една до друге" (СтевановиЬ ИЦД 78).
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вбга Шек; Чйшавбга свбга ви)ёка радио е у андаврл> Кр; Избйо Мило онога на/-
сшари/ёга ОБ; Поведе сшарщёга сйна у чётнйке ОБ; Дрлй су га жйвога Вел;
Имали смо]еднога врсиьасшога бвна Суй; Уенога сшарбга узёла Бо>); Он седй кра]
ирслбга шпорта Бо]; Па сам}енога на/сшари/ёга подн>йвйла Бо]; "Убите ти Богда
на" — брата ми овдга сШарщёга За.
б) Дашив и локашив)еднине заменичко-йридевске йромене има]у наставай
-оме (младоме, доброме), односно -ёме и -ёму ако се основа завршава на меки су-
гласник (гбргьёме и гбрььёму, дб/ыьёме и дбн>ёму):212
Само овб пу ти рёу, ка доброме чоёку, младоме и йамешнбме Ьо'у, Да поне
сём малбме брату Бож; Одйли сесшринбме сйну на йспрапа] А; ономё Радуновб-
ме шлан>у Кр; С апетйтом те даем Божйни, доброме чоёку Сл; Не даду йошшёнб-
ме чоёку живота Пе; Зло се пйшё йошшенбме народу Пе; ни брату рЩенбме Пе;
Свакбме се жйвоме замл>ерио А; Црнбме срйскоме народу туе сужено да жйвй с
мйром Се; Чу се малбме гласйпак из собё; Ъавб ти га тако шъанбме попио Кр; Во-
зйли се по дрндавбме путу Бож; ономё збоишбме момку ОБ;
Она би !)огуша ударйла по на/ачёме чоёку ОБ; 0.)доше по на/вишёме жаро-
пёку ОБ; по на/вишёме брцу Се; на дблгьёме камену Се; на йредгьёме кргуу Суп;
шу^ёму 1)етёту За; То е по на/вишёму начйну Се; по нсуманзёму начйну Се;
на гбрьъёму камену Пе.
в) Сви придеви у инсШруменшалу}еднине мушког и средн>ег рода има]у на-
ставак -и/ем:
Ъбу. с]ени)ем йошшёни/ем чоёком; Сву купу покрйо црни)ем платном; Идёш
са свй)етом би)ели>ем; бпу з добри/ем чоёком; А: с шЫем добри/ем чоёком; с ма-
ли/ем душком; жйшки/ем сирови/ем прутом; Кр: ш л>ебом ржани/ем; }& вблйм
дрозгавй сйр с вруНи/ем качамаком; Забогатйше йошшёни/ем радом; Заклйни гво-
здёни/ем клйном; Немоте заламат (затрпавати) астале шолйки/ем углом, Ко зал>ё-
бй йошшёни/ем радом ...; Сл: с йокб/ни/ем Томицом; с}ени)ем чоёком йошшёни
/ем; Тэта га е избйо брезбви/ем прутом; Гр: табл>а офарбана мрк&ем; да се пой)ё с
кукурузнщем л>ёбом; За: Нека йдё с мили/ем богом; Немо т5 завежйватл«/5швц/ем
завеском; Кош: с мали>ем 1)ететом.
г) Придеви обе промене има]у у генишивумножине наставак -и/5, односно
-и/а у Шекулару:213
Се: од давни/а дана; задн>и/а година; бйпе компи)ёра до нови/а; ймаш доста
здрави/а кошул>а; Пе: од йамешни/а и йошшёнща л>у1)й; добра е и од добри/а;)Ь-
дан од нщболги/а л>уТ)и; испод виши/а ребара; Ко: петнас велики/а волу]ака; йма
младша мушкараца; Бож: Газила би преко мршвщ'а; йма батька лубенйца; нёко-
лико добри/5 жёна; Гр: из шща расаднйка; о-други/а сёл>ана; Гбрн>и/а Грудйца;
Кр: букедар (много) неисцщейанща дрва; зна смщешнща гангалйца; од ваздан>и-
/а срйски/д крвнйка; Н^ёсмо имали ни чесшйши/а опанака; испредмалща врата;
212 Код М. СтевановиЬа налазимо у ово) позицией искл>учиво наставак -аиу(Стев. ИЦД 78).
2 1 3 Овакво стан>е }е углавном и у Црмници (с тим што а нще дуго) (МилетиЬ Црмница 206). док
|с у осталим кра]евима овог диалекта слика различите (исп., нпр., Пешикан СК-Л> 162 (-и/фг] и
-ц/а), ЪупиЙ Б}еп. 85 (-ыуа)).
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болща всцнйка; сеоцкй/д газда; Суй: од онако фйнща родйтёл>а; Вел: зашворени-
]а врата; Шек: нёма школовани)а л>уйй.
п)Дашив, инсшруменшал и локашивмножине одлику^у се синкретизмом и
наставком -щема, с обавезним самогласником а.214
Примери: шурски/ема царевима; младщема женама Ку; наши/ема сшари/е-
ма Бож, добри/ема л>у1)йма Суй, ни крйщема, ни дужнщема; н>йма ци1ели>ема
Гр; Црвенщема кравама даёмо имена краса и красугьа Кр. Одрщесмо се од смща
Мйловщема гангалицама; Гуменлцй су били ка црёвл>е спрема кЪжнщема опан-
цима; начинали куйе с йращема дуйанйма; покрит шашорскщема крйлйма; Нё
ма вйшё ни ^еднё мейу жйви/ема; }&пи дрвени/ема ужйцама; с они)ема кн>йгама
Гр; с йошшёни/ема чёлДцима; Кад поглёда онщема црнщема очйма; Налагао се
дугачкшема йепаницама; Ъёрали су и освлешаёНщема мётковима ОБ; о добри/е
ма женама Суй;
Као што се види, завршеци -ога/-ега (ген.-ак. _)д. м. и ср. рода), -оме1-еме,
-ому (дат.-лок. ]д.) и -щема (дат.-инстр.-лок. мн.) долазе увек с красим самогла
сником. Ова] самогласник у поменутим падежима ни)е покретан вей ]е обавезан
део наставка. С друге стране, за разлику од Д-И-Л множине за козе се везу)е на-
ставак -и/ема, у инструменталу ]еднине у употреби )е исюьучиво наставак -и/ем
(добрщема л>удима : добрщем чоёком). Ово значи да су завршеци -и/ем и -щема
морфолошки фиксирани — -и/ем за инструменталзеднине, а -и/ема за Д-И-Л мно
жине, чиме ]е остварено мейусобно семантичко разликован>е ових падежних об
лика. Самогласник а се, заправо, испол>ава као маркирани елемент Д-И-Л мно
жине у односу на инструментал ]еднине.
Сви придеви у наставку инструментала зеднине мушког и средн>ег рода и
Д-И-Л множине сва три рода тлщ у наставку рефлекс дугога ^ата.2^5
О односу „тврдих" и „меких" основа
250. У говору Ваодевийа добро]е сачуван однос меких и тврдих основа:
куймъё шл>ёме, ношн>ё доба, зймььё доба, колобошььё брашно, ШелёНё печё-
н>е, йилёНё мёсо, кокошйгьё)&}е, одовуииьё Ругово, зймгьё врщёме, задн>ё ври]ёме,
овчё мёсо, иачё ^а^е, мачё око, вражё чел>аде, боже наказание;
дйвлёга крмка, срёдгьёга раста,уарейёга печён>а, дсиън>ёга йёвера, изва/ьёга
стрйца ОпцовиЙ Леке, од давпёга (старога) брашна, окршуьёга (целога) свй]ета
Кр, ^ешйгьёга посла, крмеЪёга дробл>ён»а Пе, о швр^ёга дрвета;
по нсувишёме брду, на йрёдььёме кргуу, шу^ёму йетёту, по шувишёму начи
ну, на горгьёму камену;
поред: доброго чоёка, йошШеноме чоёку, братурЫ/еноме, збоишоме момку,
по дрндавоме путу, по нсуачёме чоёку,
магьё, йщуьё, бёлё, мла\)ё, дужё.
214 Тако бележи и М. СтевановиЬ (Стевановип ИЦД 79). Овако ]е и у староцрногорским говори
ма (Пешикан СК-Л» 162), а углавном и у Црмници (Милетий Црмница 203).
215 М. СтевановиЬ у инструменталу ]еднине бележи наставке -им и -и/ем: великим и велики/ем
(СтевановиЬ ИЦД 79), док ]е нашом градом потврйен само ова^ други.
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Нарушен однос ових основа забележили смо у неколико примера: црешн>о-
вй топ, црешгьова дрва Об; црешнювак слабо грще Кр; Срщемошова долина За.
О придевима типа крсиьев, младйНев, Мйлошев в. т. 253.
Именице с основом на (некад мек) сугласник -р тла}у наставке и меких и
тврдих основа: госйодарев/госйодаров. В. и примере у т. 253.
Уопштаваае наставака тврде промене срейемо у облицима средаег рода
придева сво: сво село Бо^, сво лето Гр, сво жито Суй, сво пол>е Бож, сво^е на мене
Се; Свога Ьу те у крв учйн>ет Гр. Забележили смо и: све л>ето За Се, све жито Суп.
Поре1}ен>е придева
25 1 . Компаратив се гради наставцима: -й (<-и/и), -]й и -шй. ЬЬихов распоред
и фреквенцща унеколико одступа)у од стан>а у кн>ижевном ^езику. Одступалье се
саспуи, пре свега, у аналошком ширен>у наставка -ши (здравшй, зеленшй) и у па-
ралелно] употреби два)у компаратива од]едног истог позитива (глушьй и глуйшй,
здравй и здравшй).
Старщи компаративны наставак за мушки род -и/и доследно ^е у говору Ва-
одевийа сажет у -й. Наставци женског и средаег рода су -и/а и -и/е: слабй А,
здравй За, нови Пе,/?а<)й Бо^, грчй (од грк) Се, зрели Гр, л«ылй Се, сшарй Шек Сл,
чисшй Се Суп Шек, шойлй Ку, круйнй Ло Вел, йоснй, зелени А, црвенй Кр, шаренй
Шек, височй Пе, вреднй Бож, йошшенй Ку, сишнй А Сл.у'ашорни Кр, йамешнй Се
Ко Ку А; сшаргуа Сл, чисйщё жене Бо^ йоснща Суй, нйшта йошшенщёод н>ё Кр,
йамешни/ё ди]ёте Се.
Са облицима компаратива у стандардном ]езику поклапа]у се облици кодо
се граде наставком -^'и, -у'а, -у'е: дражй Се, дража Бож, блажй Се, мла^а А, млЩу
Сл, шврЩ Кр Суй Бо^у'ачй Ко Ъу, лмача Се, брлсй Ко Кр ОБ Бож, жйвл>й Се, су-
вуьй А Бож, грубл>й Кр, глушьй А, црн>й За, дебл>й Се Ко, дужу мачугу Суй, сшро-
жй родителей Се, шйшй Се, блйжй БК Сл, нижй Бо] Гр, ниже Гр Ъу, шежа Ъо\,
дубли Ъу, слЩй Кр, Шан>й За.
Наставком -ши граде се компаративи: лакшй Бож А, лакшща Сл, мекшй Се,
/ьейшй Ко Ъу, л>ейша Сл.
Према компаративима типа лакшй, лейшй усп'оставлени су и други облици
на -шй: здравшй, црншй, бл>елшй, глуйшй, суши, млакшй, слайшй, зеленшй, дебел-
шй, вруЬшй. Компаративи ових придева граде се и наставцима -у'и, односно -и/и,
тако да се паралелно употребл>аваЗу и облици: здравй, црн>й, глушьй, сув/ьй, мла-
чй, слабй, зеленй, дебл>й. Нисмо забележили неке од облика на -ши ко]е налазимо
код М. Стевановийа, као, нпр., високшй, дубокшй, жесшокшй, шан>шй ямагьшй.
Уосталом и Стевановий истине да су ретки, а за прва три каже и да их „можемо ...
сматрати индивидуалним по^авом" (ИЦД 80). М. Стевановий наводи да Ваоу'е-
вийи, поред братоношких, горн>окучких и североисточних села Пипера, жщу')ъ-
дино за облике на -ши код придева ко\н се завршава]у на лабщал (Стевановий
ИЦД 80). Мейутим, као што се из наших примера види, данас се чууу и компара
тиви ових придева на -(щ)и и -}и.
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Компаратив придева висок }е височй: Милан ]е височй но \& Се; Овй дана-
ппьи момци су височй но мй ОБ. Облик вйшй компаратив ]е придева велик: Био-
град]е вйшй но Загреб ОБ; Кон^е вйшй од магарца Суп. Уп. и суперлативе: Нсуви-
шй^е бйо бул>ук Божйнё Иванова ОБ; На/вишй газда у то село (Суп); 0_]доше по
нсувишёме варопёку Кр; Дошли су по на)вишд) киши А.
Компаратив придева зао ^е злы.
252. Суперлатив се гради као и у кн>ижевном]езику додаван>ем речце на} на
компаратив: шпёр ми нсумла^а Ъоу, а ова нсумла1)а Бо^; !)еврзку нц/мла^у Ъоу, шу-
сшарща бй она Бож; }а. сам на/сшари/а сестра Гр; нсусшари/а ми йма двое !)ецс
Гр; пратйли смо Томашева сйна на/мла^ёга Гр; Избйо Мило онога на/сшарц/ёга
ОБ; шудеблй кра) Се, нсуачйуъ Мйшо Суп; Бйо е велё шулгвйшй офицйр у щуелу
в6]ску ОБ; Увщек]е бйо нщболй А; ддржао е рй^еч у нсушежё врщёме Кр; Оста-
доше Васёвипи и пред н>йма нсуачй — Благое Станип Кр.
Сасвим ]е обичан суперлатив придева типа йрвй, средней, задгьй, крсугьй,
горнм: Они су нсуОрвй стрщел>ани; Бйо ]е ту на]сред)ъй Брано Бо>); Нсузадъй }е
стйгао Гр; Дошли су ми на]кра}}ьй сел>ани ОБ; Опе да е н>егова нсугоргьа Се.
Присвоен придеви
253. Присвоен придеви с палаталном основой има]у наставак -ев:
кршьев, богшьев, учйшелев, йрй}ашел>ев,родйшел,ев,младйНев, сёсшриНев,
БогйНев, Радошев, Трошев Гр, Нзёгошев Ъоу Мйлошев Се. Изузетак од овога
представл>а веп помин>ани придеви црешуьовй, срщемошов (в. т. 250).
Наставак -ев има^у хипокористичка имена на -е типа Миле, Буле, ко\& при
своив придеве заправо граде додаван>ем придевског елемента -в на 'неокраено'
име као основу да би се сачувао однос према номинативу и направила дистинк-
щуа према именима типа Мило, Брано: Божйна Ъблев Кр, умрла мгука Ралёва Сл,
Булева 1)ёца Се, Бранёва ливада Суп.
У Ваодевипима се ]авл>а парадигматски тип Перо — Пера и придевска
образовала типа Пёров: Луг Пёров Ту, Луг Савов ОБ, Голуб Аксов ОБ, Тодор Ус-
сое За, Дован Гаеров Ъо], купа Благова Ъо], сестра Мйлова Бож, Ливада Божова
ОБ, Ливада Ндвова ОБ, Прло Новово ОБ, РЩово брдо Цр, Бранови сйнови Суп.
Именице с основом на (некад мек) сугласник -р има]у, као и у кн>ижевном
]езику, наставке и меких и тврдих основа, т). -ев и -ов: госйодарев/госйодаров,
сёрдарев/сердаров, морнарев/морнаров, шумарев/шумаров, Свёшозарев и Свё-
шозаров.
Именице мушкога рода на -а присвоив придеве граде наставком -ин:
Васйл^а — Васйли/йн, Мсдсща— Мо}сй)йн, Димитрща —Димйшри/йн, Ана-
нща — Анани/йн.
Ако се ова] тип имена завршава на -е, придевски облици су им на -ее:
Василще — Василщев, М5]сй]е — Мусы/ее, Димитрще — Цимишрщев.
Од властитих имена са завршетком -с(л)ав присвоен придеви се, насупрот
стандардном наставку -лее, граде само наставком -ов:
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Воиславов Се, Драгославов, Радйсавов Кр, Милисавов Бож, Милйсавово
Кр, Мйрославова Сл, Свешйславов Бо'), Свешйславовога Се.
Према облику очев у говору ВасоЗевипа ]е у употреби само облик очйн: ду
ше ми очйне А Се Суп Пе Ку, оца ти очйна Пе За Ку Ъу, очйнога Ьу ти оца Сл, очй
на сестра Бож, очйн сйн Се.
Именице на -и/а граде присво]не придеве наставком -иски: мераклйскй Кр,
акацйскй ОБ, аусшрйскй Сл, бйнаийскй Кр, змйска За, комшйскд А и ре!)е наставком
-ински: аусшрйнска окупащца, аусшрйнска система Кр, силу аусшрйнску, шумадин-
скй момци Се, шумадйнскй чгу Кр, йешадйнскй пук Суп, йаршйнскй задатак Сл.
Према облицима придева на -(и)/и (типа бож(и)}и), у ВасоЗевипима су само
облици са извршеним сажиман>ем наставка у сва три рода: -й, -а, -ё:
]уначе божй ЛР, божа мун>а Суп, божа сила Бо.), боже аковрл>ё ОБ, чудо-
вёшне боже ОБ, боже наказание Се, вража кожа Се, вражё чел.аде Суп, йоса
погани Се, мйша рупа Ку, умйшурупу Пе, вучё око А, еучаЗама, зёча кожа Тр, ов-
чё мёсо За, овчё руно Ло Пе, шйчё]ще Се, гушчё мёсо, йачёщъ, мачё око Суп, козй
л6] Ко, овчй сйр Ло.
Присвоен придеви од именица мушког и женског рода на -ииа има]у ре-
довно -ч- на щ>ъуу основе: Богородичйну икону Се,Драгичйн унук Пе,Драгичйна
свёкрва Суп, Уеличйн дукат Сл, Л)вичйн сйн, мгука Луубичйна За, Маричйна }стр-
ва, Мйличйн брат, Ружичйн зет А.
Код иманице на -ка бележимо углавном палатализован сугласник: Ьевб)чй-
на спрёма Кр, мсучйн сйне, мсучйно дщёте Пе, Збрчйн брат За, Загбрчйн унук БК,
Милунчйна купа Бож, Миланчйне шпёри Пе, Радб]чйна сестра Се, сйн Сшёвчйн
Ъо],унучйна ал>йница Се. Чу)е се, ме!}утим, и: Збркйна 1)ёца За, Загбркйна сна Пе,
сйн Милункйн, Милункйна 1}ёца Бож. Од Славка Зе само Славкйн, ]ер )е то новще
име у ВасоЗевипима.
Код имена с основой на к, г не долази до измене ових сугласника: Магйн
ОБ, Драгйн Сл, Мйргйн Се, Букин Суп, Лукин Бож (изузев Лучин дан).
Присвоен придеви од имена животин>а гласе:
а))ареШ кожа Съ,}ареКёга Кр,уагн>ёйй Бож, ШелеНё печёше Се, крмёНёга
дробл>ён>а Пе, говеЬй рёп Се Суй, говела глава А;
б) митинга грознйца Сл, мачйгьй кашал», кокошшъа уш ОБ, маравшьй трат
Се, по узору на ова] тип: йешйгьй марйфет Ко, Ьешйн>а посла Бож.
в) волу/ска кола А, волжском жилом ОБ.
Само су говедина, шелёшина, ]агн>ёшина, йилёшина, крмёшина.
Попридевл>ене облике глаголског прилога саданньег с наставком -Ни забеле-
жили смо у следеБим случа^евима: освл>ейЪьёПи/ема мётковима Пе, ораЪй алат Бож,
йлешиНё игле Се, сша/аНё руо Гр, сьШуаНа вс^ска БК, шиваНа машина Ку,рш}С др-
жёНа А, много е сшидёНа Се, толйко е неболёН данё би дао ни Богу тамл>ана Пе.
Забележили смо и трпне придеве: знавен (паметан), знавёно дщёте Кр, не-
знавен (незрео, недорастао; непаметан), Не л>утй се на то дацёте, оно е незнавёно
Се, учинген (ко}и хопе да учини другима, предусретл>ив), Та чоек )е учигьен Бож,
Свёто еучигьен Се, неучигьен Се А Суп, нёдошаван (умно ограничен), Она му е !)е
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в6)ка недошавна ОБ и (безвол>ан, утучен), Нёшто сам данас недошаван Се, неу-
дрен (ко)и ]е без дара, смисла за нешто, необдарен), За кш^е нёкако неудрен Кр,
неушаван (неучтив, неваспитан): Не слуша шта прйча, он ^е неушаван Сл и (огра-
ничених интелектуалних способности): Иеушавне погани, нй за што и Бог нй)е
дао Кр, неушшйван (неучтив): Ова су 1)ёца неушшивна, да Бок сачува Бож, нече-
муран (неугледан): Она му е 1)ев6ка нечемурна до зла бога Бож и (безволан): Нё
што сам данас нечемуран БК.
По]единачне напомене о придевима
254. Ни]ансиран>е придевског значен>а постиже се, као и у кн>ижевномзези-
ку, и префиксациям216 и суфиксащц'ом.
Префиксима на-, о-, йо-, При-, Про- и су- постиже се ублажаван>е придевског
значена.
Префикси о- и йо- комбину]'у се и са облицима позитива и са облицима ком-
паратива и у оба случа]а ублажава]у значение основног придева: двисок, одебео,
омршав, ошврд, ойун, ослаб, омалй; овишй, одеблй, оман>й; йовелик, йовисок; йо-
веНй, йовишй.
Компаративи придева са префиксом йо- употребл,ава]у се и у конкретном
поре!)ен>у, што нще одлика кн>ижевног]езика217: Повишй)е о-тёбе Се; Побржй)е
Марко Бож.
Префикс йо- се може комбиновати и са облицима суперлатива: йона/шагьй,
йона]ман>й, йонщгр^й, йонщгорй, йона)/ьейшй: Л>еворёчкй баталиб^е бйо йона}-
ман>й. Овй (ножеви) су йона/л>ейшй Кр. Овакав суперлатив се осепа обично као
ублажен, али понекад и као обичан, неублажен.218
Од префикса за ублажаван>е значена нетто^е обични]ирш само префикс на-:
Наглув, не чуе добро Се. Лй)еп сир, но нагрк Ъо] . Нагрк ова л>ёб Се. До-
бар и поштен, но мало нашврд (шкрт) За. Чиста и кутн>а, но мало нашврда Пе; на-
сшран чоек Суп; нашрула ]абука Гр.
С префиксом йри- забележили смо само придеве т]к означава]у негативну
особину:219
Приглуй)е он Бож. Добра домапйца, али йрйсйора Се. Пршьуша жена, али
добра, поштёна ОБ. Добар чоек — мало йршьуш, али истйнит и тачен Ъу.
Сасвим су ретки префикси йро- и су-. Забележили смо само придеве: йроси-
}ед Се и йроНелав ОБ, односно сулуд Сл, сумануш Се, сумркас Кр.
За поЗачаван>е придевског значеньа користи се префикс йре-, ко)н врло
фреквентан: Бйо би добар и йредобар да нще брзов Кр. Прёцрче од йревеликё жа-
216 Цеп. Рада Сти]овип, Префиксаций йридева у срйскохрвшском юъижевном]езику. — ЗбФЛ,
1983, кн.. XXVI, 100-130.
217 Сгев. ССХ1 I 258.
218 М. Пешикан за староцрногорске говоре констату)е исто (Пешикан СК-Л> 161). Б. Милетип
бележи да у Црмници тип йонщ6ол>и значи отприлике што и слична образовала у кн>ижевном ^ези-
ку: ,/|ош/ сразмерно на]бол>и" (Милетип Црмница 423).
219 Овако ^е обично и у кн>ижевном ]езику. Исп. Стевановип ССХ.1 I 429.
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лости За. Прёмали ми ]е ова цёмпер Се. Бйла ]е йреслабдга здравл>а Бож, Прёве-
лике су му уши За. Бли]еда е и йреблщеда А.
Ублажававъе придевског значен.а постиже се и суфиксима: (/)ушдн, -ашдн,
-ушав, -у>ъав, -(])икав, -кас, -ас, -ачдк: шан>ушдн, шднашдн, згоддшдн, мекушав,
бледун>аво, слабууьаво, мддрикав, ружн>икава, црвенкас, жуНкас, жу/ас, зелен-
кас, сйвкас, сйвуласш, гадулас, йуначдк, слабачко Спуовип Леке.
И у говору Ваодевипа, као и на широком простору ерпских говора, ]едан
одре!}ен круг придева може да буде подвргнут удва]ан>у када се жели нагласити
да ]е особина основног придева изражена у на]вепем могупем степену: здрав-
здравцаш бл>ёше Сл; босу босцашу ме извукоше За; го голцаш йзй1)е ОБ; Мйкон>а
се купао го голцщаш Кр; здрав \е здравцщаш — ка цв^ет Кр; нове новцщ'ашё црё-
вл>е ОБ; сами самцщаШи ул>ёгли у Морковей Кр; аутобус иун йунцйш Ьоу, сиша
сам ейшана Се.
М. Ивип у ово] по]ави, познато) и у бугарском и у македонском ]езику, а са-
свим спорадично присутно] у осталом ^езичком свету", види балканизам. По-
четни импулс за ова] тип експресивног изражаван>а пошао]е из приморских гово
ра (у копима]е по]ава забележена]ош у XVI веку). Постсуан>е и ширен>е ове по]аве
подржано]е ситуациям у турском ]езику, у коме поспуи сличай творбени посту
пав
Иста принцип, али другач^е граматички реализован ]авл>а се у примерима ти
па: истина )е исшйнска Се; дубина то дубйнска; на висину виейнску За.
Творбени модел ко^м се оствару)е апсолутна суперлативност „на турски
начин ... понавл>ан>ем првога слога" (Скок 1 267) посведочен ]е и у говору Васо]е-
випа: Цййцио се на кйшу измокрйо; За но} сам прочитао цййашомцщ'елу кн>йгу.22'
Придев]ашордн са значен>ем 'живахан, окретан; ]ак, снажан', ко]и се у не
ким говорима ]авл>а]у само у облику компаратива, у говору Ваодевипа има и по
зитив: бна е мртвйца, а 1)ёца су ]о) сва}ашорна. )а сам]ашорнй од н>ёга, нйшта ми
не може.222 Од придева ]е изведен и глагол ]ашорнуш (окрепити се, живнути):
Грёшнй народ се нгуеде и ]ашорну. Нйкако да ми }аШбрну ова крмад.
Употребл>ава]у се и придевски облик вели и придевски облик велики. Об
лик вели се врло често по]авл>у)е у топонимии (Велё брдо, Вели до, Вела руйа,
Слацко Веле), а чест]е и у усталеним изразима, као вели йосши, Вели йёшак. Ве
ли чешвршак (али: измену Вёлёга Пешка и Великё субошё ОБ и увек: Боже вели-
220 Милка Ивип, О йридевским образовшьима шийа йун йунцаш. О зеленом ко/ьу. Нови лингви-
сшички огледи. — Београд (Библиотека XX век), 1995, 319-331.
221 Придеви са по)ачаним значен>ем цййцио и цийанцио ^авл>а^у се и у Колашину (Пижурица Ко-
лашин 150), Ускоцима (Станип Ускоци III, кн. II 468), у Црмници (Милетип Црмница 420). Облик
ций-цио забележио )е и Маринко Божовип у Ибарском Колашину (Марии ко Божовип, Говор Ибар-
ског Колашина. — Приштина (Институт за ерпску културу), 1 998, 1 84). Екавску варианту ових об
лика цийцео и цийанцео налазимо на Косову и у Метохи)и (Глиша Елезовип, Речник косовско-мешо-
щеког дщалекша. — Београд, свеска друга, 1 935, 422, Милета Букумирип, Говори северне Мешохи-
}е. — СДЗб, кн.. 1, Београд, 2003, 242).
222 Облик позитива овог придева ]авл>а се и у Ускоцима (Станип Ускоци III, кн. I), док се у ста-
роцрногорским говорима, као и код Вука]авл>а само у облику компаратива (Пешикан СК-Л> 160 и
Вук, Р).).
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кй). У апелативно] функцией под|еднако често се употребл>ава]у и вели и велики
(облик велик нисмо забележили): вела мука, мука вела Б<у, сиромаштина вела
Бо}, бна е вела била Бсу, вели дрвл>анйк Кр, Попио сам велу чашу воде Кр, Бйо е
вели бйн>аци)а (напасник) Кр, велу силу аустрйнску Кр, Вели }е то дочеклй)а Кр,
Вела би брука била Се, Догнала била велу робу Се, Вела га е нужда снашла За, за
велё чудо ОБ, вела поган ОБ, вела бичйца ОБ, Велй]е оно бсцащна ОБ, Била ве
ла богаштина Бож, мачуга вела За; великё груде снщега Кр, велики ^унак Кр,
Правй се велика глава ОБ, Велики }е вл>ештак ОБ, Шёр ]е велики Се, Велика е нё-
маштина Гр, Обалйо ону велику тополу Се, велика галаштина А, велики поште-
н>ак Бож, Ударй велика киша А, Велики ^е то гузйчар (себичан, похлепан човек)
Об, то е дал> велика Кр, додйо е велики народ Кр, Велике прутове усучи Гр, То е
пила велика — шёга, разбо^ча велика, велику букву обали л>у1)и Гр, Начини чёсму
велику Гр, у\Ъ}щу велику собу тамо Сл, родйла велику 1}ёцу Сл, Држй стоку велику
Ка, мука била велика Вел. Уп. и изведенице: велеумас/велоумас (уображен), ве-
лейрдас (уображен), велейрдйш се (правити се важан), великоумас (уображен).
Називи за бо}е. Иако ово не спада у морфологщу веп у лексику, навешпемо
само неке специфичности овог говора. Придевом зелен обележава]у се светле очи
— и зелене и плаве (Не волйм кад жёнско йма зелене бчи. Зову га Зёко зато што
имазелене очи). За вука и мачку се у Ваауевипима каже да има]у зелену бо]у (Ова
зелена мачка е добар ловац. Наш зёл>ов ]е зелен ка вук). Зеленим се може имено-
вати бо]а као у кн>ижевном Зезику (Лош су горе зелене. Трава е посли)е кйшё зеле
на). За сиву бо]у постсуе називи: сив, си/ер, сргас, йейелас. Кад ]е о животишама
реч, чу)у се називи: ййргас, мацас, брн>ас, голубас, йушас, зелас. За браон бо'}у се
каже кафена. Плав]е новщи назив, старики}вмддар. Поред црн, каже се имрк.
Нейроменливи йридеви турског порекла употребл>ава]у се врло ретко: асал
(добар, вал>ан): Гара е асал чел>аде; азгим (силовит, обестан, пуст): Учинйо се
азгим пред вёл>ом албм; кабул (сагласан, спреман за прихватаае нечега): Леси л'
кабул да се спри]атёл>ймо?
Ова] творбени тип елиминише се додаван>ем српских суфикса или употре-
бом именичких речи, нпр.: азгйман: Ова е кон. азгйман; асалан: Кум-Божо йма
асалну 1)ёцу; збран: Вй1)и збрна ми ]е она бйкна; баШлща (срепан човек, срепник)
Вёликй ]е батли]а, у свё му се опе; песо] (лоша особа, поган): Таквога нес/уа туе
сам чуо ни видно.
Г. БРОШВИ
255. Основни бро)еви од 1 до 10 гласе:/едан, два, шрй, чешйри, йёш, шёс, се
дом, осам, девёш и десёш (Нах ЛР Вел), односно/едан, два, шрй, чешйри, йёш,
шёс, седам, осам, девёш, десёш (Шек). Бро^еви 5, 9 и 10 у сандхщу често губе -ш
(в. о томе т. 1 93), а бро] 6 га редовно губи (в. о томе т. 1 86): йё-сйюшйна званйца
Сл, с йё-шёс офицйра Сл, с йё-шесшоро, по йё-шёс во!)енйца Гр, йё-шес годйна
Бо] Гр Вел Ло, код нас йе-шесшину Сл, шее купа, шее йл>ада Суп, деве 1)евоака
Се, десе годйна Бо] ЛР, десе дана Гр Сл. Бро]еви у овом случа]у чине акценатску
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целину са наредном речи. Бележи се и: йёш крава, от йёш мл>ёсёца, йёш пута Бсу,
йёш минута, йёш факултёта Сл, йёш смо биле Гр. Брсу чешйри не губи завршно -и.
Брсуеви два и шри у мушком роду у потпуности су изгубили деклинащуу.
Уместо н>их се у зависним падежима употребл>ава]у одговара]упи облици бро^
них именица двоица/двоица, односно шроица/шроица: код овй)а двоицё Ъо\, збо-
рйм вама двоици СуЬ, с вама двоицбм За, кой од вас шроицё Пе, вам а шроици, о в'а-
ма шроици, с шроицбм вс^нйка ОБ. Ре1)е се бележи и: Добио сам пйсмо од вас два;
Рёкао сам вама два; Прйчали смо о вама два ОБ; Добио сам тёлеграм од н>и шри;
Дао сам ьъима шрй Кр.
Облици женскога рода ових бр<э] ева чува]у промену у дативу , инструмента-
лу и локативу: Не деду нама двлёма ОБ; Неге с вама двлёма Суп; Доша сам с н»й-
ма двщема Пе; Прйчгу ми о н>йма двщема Кр; Ёво вама Шрйма Бож; Дао сам н>йма
шрщема; Доша сам с н>йма шрщема ОБ. У инструменталу и локативу бележимо
и: з двще 1)ено)ке А; з дви/е сестре; с обле шпёри Се; о дви)е унуке Шек; са шрй ^е-
в6^ке Се; остало е на шрй кргуа Бо^. Нисмо забележили генитив шрщу, кауа нала-
зимо код М. Стевановипа (Стевановий ИЦД 83). У нашо] гра^и ]е: од н>й шрй
Бож, с шрй старане, о[д] шрй сестре Суп. Тако и: од вас дви/е А.
Бро^ чешири се не мен>а без обзира на род: Имао е чешйри брата, Од н>й че
шйри, остао е жйв само Павле Кр. Забележили смо и: О н>йма чешйри ОБ. Уместо
н>ега употребл>ава се бревна именица чешворица: од чешворице брапё, н>йма че-
шворици, убили су чешворицу Суп, с чешворицом затворенйка Суп, о н>йма че-
шворици Бож.
Бро]еви од 1 1 до 19 гласе у Нахи)и, Л^ево] Ри]еци и Велици:}еданас, два-
нас, шрйнас, чешрнас, йешнас, шеснас, седамнас, осамнас, девешнас, а у Шеку-
лару:]еданаес, дванаес, шрйнаес, чешрнаес, йешнаес, шеснаес, седамнаес, осам-
наес, девешнаес. О судбини самогласничке групе ае в. т. 19а и 84.
Остале десешице гласе: двадес/дваес, шрйдес/шрйес, чешрдес/чешрес/
чешрес, йедесё(ш), шездесё(ш)/шёсё(ш), седамдесё(ш)/седамдесё(ш), осамде-
сё(ш)/осамдесё(ш), деведесё(ш): двадес кила, дваес година Гр, двадес и четири
године Ло, двадес и три године, сто и двадес годйна Сл, око шрйдес сватова Бо^
шрйдес годйна, шрйес годйна Сл, шрйдес и ]ёдну годину Ло, чешрдес трёпе, че-
шрдес четвртё Шек, чешрес првё Ло, чешрес првё Вел, йедесё годйна Се, шездесё
годйна Ло, шёсёш годйна ОБ, седамдесё пётё године Сл, седамдесёш и трй годи
не Гр, осамдесё динара, деведесё, осамдесё годйна Сл.
Како у говору Ваауевипа нема старих финалних сугласничких група, то се
и у овим брсуевима, као што се из примера види, упрошпава група -сш губл>ен»ем
сугласника -ш (в. о томе т. 149).
Финално -ш, видимо, губи се често и ако нще део сугласничке групе (в. о
томе и т. 159, 160). У брсуевима 20, 30 и 40 доследно су спроведене одговара^упе
редукци]е: дваес, Шрйес, чешрес.
За 100 се каже ешб, сШошина и сшошину. Сшошина се употреб.ъава обично
самостално и мен>а се по трепо] врсти, а ешб и сшошину оста^у непромен>ени у
свим падежима: са сшошину чётнйка Суп, од н>й сшошину Се.
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За остале стотине се употрбл>ава^у следепи облици: деще сшошине I дв/ьё-
сша, шрй сшошине / шрйсша, чешйри сшошине, йё-сшошйна / йёш сшошйна,
шё-сшошйна / шёс сшошйна, седам сшошйна, осам сшошйна и деве-сшошйна /
дёвеш сшошйна.
Говори се шъада и шьаду. Млада се, као и сшошйна, употребл>ава само-
стално и промешьива ^е реч, док шьаду оста}е непромен>ено: Врнй ми шьаду ди
нара, а шъада динара нека ти ]е алал. Позгумйо сам му шьаду динара. Та прстён
ври)едй барем шьаду динара.
По^аву исказиван>а бро]ева вепих од хил>аду стотинама, ко]у бележи М.
Стевановип,223 памте старки л>уди, док смо ми забележили само: дви/е шьаде и
йёш сшошйна Ку, шрй шьаде и седам сшошйна ЛР и сл.
При исказиван>у сложених бро]ева обично се употребл>ава везник и: седам-
десёш и шрй године, сшд и двадес година Сл, шрйдес и шёс кйла, двадес и шрй го
дине Бо], шрйдес и/едну годину, двадес и чешйри године Ло, шьаду и йёш сшошй
на Кр. Знатно ре1)е бележимо: сшд дёсеш година Ло, двадес шёс година Шек.
256. Редни бро)еви гласе: йрвй/йрвй, другй, шреМ, чешвршй ... десёшй,}еда-
насшй ...двадесшй ... сшошй ... шьадишй итд. Н>ихова промена иде по заме-
ничко-придевско] деклинации: ном. |ц. йрвй/йрвй, ген.-ак. йрвога, дат.-лок. црво-
ме, инстр. с йрвш'ем; ген. мн. йрви(а, дат.-инстр.-лок. йрвщема итд. Ни овде, да-
кле, као ни код придева и заменица, самогласник у ген.-ак., односно дат.-лок. ]ед-
нине и дат.-инстр.-лок. множине нще покретан веп ]е обавезан део наставка. И
овде се, тако1)е, наставак -щем везуче за инструментал^еднине а -и/ема за дат.-ин
стр.-лок. множине (исп. т. 249).
Генитив]еднине редног бро]а од бро^а два забележен ]е у облицима: друго
го и другоёга, а датив]еднине у облицима: другому, односно другоёму и другоёме.
Примери: Прей су они дошли Бож; другй пут бл>ёжали Шек;Другй крив, а
он нйе Бож; Немоте клат другого брава; Код^едн6га ймам два сйна, код другоёга
два Ло; Пйта мене, а нё некога другого Се; Немо код другого да згумаш паре; Зад-
н>й]ема ногама ^ёдан у другого Пе; Бйшту ^ёдан другоме косу Ъу; Тёби пу дат,
другоёме нё би Ма; .1еднй)ем ;е оком глёдао Бал., а другщем Мал>ёвицуКр; Како е
другщема — не тйчё ти се Бож; С онй)ема други>ема ни)ёсам пазйла пажн>у Бо]; Па
му е била шрепа жёна от Ъулафйпа Бо], шреНёму 1)етёту дала Се, у шрёНёме разрё-
ду; седамдесёт и трй године и чешврша, )ъ мйслйм Гр,Двадесшо годиште сам Ло,
Чешрдесшё годинё бйо сам у Подгорицу, у приправнос Сл.
Прей, осим уобича]еног значен>а редног бро]а, у Васо]евипима има значенье
и 'ранили, некадашн>и, пре1)ашн>и': Прей л>у!}и су били млого )Ът но данашн>й
Кр, Стока йрвй народ бйо е, Твр1)ё о челйка мй жёне йрвё За.
257. Збирни бро)еви гласе: двое, шрое, чешворо, йешоро ... десешоро, )еда-
насшоро, дванасшоро, шрйнасшоро ... двадесшоро: Ако и йма/едно, двое, шрое
чешворо и йешоро д61)ё ис купё Сл; параунучади двое Шек; држала по двое, по
223 Двадес и йёш сшошйна (2500), йедесёш и седам сшошйна (5700) (СтевановиЬ ИЦД 83). Овако
и у Пешикан СК-Л> 164, МилетиА Црмница 222, Ъупий Б]ел. 87.
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шрое крмадй, по йёшоро )апь&дм Ло; Заклали смо двое пйладй Кр; Имала четве
ро 1)ёцё Шек; Л сам родила йёшоро 1)ёцё Гр Се; осморо 1)ёцё са н>йм имала Шек;
жн>й по дёсешоро; Младёжи с-довлё двадёсшоро било, тй пу било йедесёшоро тё
$ёцё Гр.224
У дативу, инструменталу и локативу брсцева двое и Шрое бележимо: н>има
двоема дали ОБ, с н>има шроема одйли Суп, о н>има двоема ти зборйм Се.
Забележили смо само номинатив у функцией генитива: коё од н>й двое Се,
од н>й шрое остала само Стака Бож.
Чу)е се и двое враша, двое кола и дво}а враша, двЪ)а кола Кр.
258. Мултипликативне брсдеве дваш и шрйш забележили смо само у Ли)е-
во] Ри^еци: Дваш-шрйш пута зборйо сш}а н>ёму, 1а бройм ]ёдан, дваш, шрйш, че-
тйри. У осталим деловима испитиваног подр>"н'а ^е: }едном, двайу(ш)/двайуш,
шрййу(ш)/шрййуш, чешйри Пуша, йёш йуша итд: двайуш дбдйо А, Мйлош, те су
му кидали ноге два-шрййуш Сл, Свёкер ми се шрййу женйо, Трййуш зйни, душу
дадни Бо^ Палено ^е овуоденаре шрййуш Гр, По йёш йуша би доюн'ёла Бо], Бар
шрйдес йуша отиша у Пёп Сл.
Обично ]е и]едаман: Упалйо}едаман да гаТ)ё Бо^, Додио е он}едаман код
нас, Зедаман пеш морат да се помйрйш ш н>йм БК.
259. Обична ^е комбинащуа придева сам и редних бро]ева: самдруга, ко}&
означава женску особу ко)&)е у друштву са}ош]едном особом, а означава и труд-
ну жену, самшрёЬй значи ']едан + два', Бйо сам самбсмй (]а и)ош седам н>их) у ту
пелщу Сл и сл.
260. За означаван>е приближног бро^а употребл>ава]у се обично комбинаци-
^е бро]ева и, ре1)е, изведенице:
Дви/е-шрй године нщёсам ко шперё одйла Бо]; По двш'е-шрй године нёмаде
ни кон>а, ни вола Гр; Мй одаври]есмо два-шри дана Сл; до ёво дви/е-шрй године
А; одйла ]ёно шрй-чешири године Гр; главйцу купуса по^ё^и Гр; те за шрй-чешй-
ри дана Гр; остани шрй-чешири дана Ко; одовлён шрй-чешири сата Гр; шрое-чё-
шворо чёл>адй За; Изобичайли колаче о шрй-чешири руке Сл; Пё-шес во1)енйца
начини Бо^; Морала сам ймат йе-шес годйна, седам-осам, тако Бо];
десёшак оваца Се, десёшак дана Сл, шридесёшак годйна Кр.
Д. ГЛАГОЛИ
261. Систем глаголских облика говора Ваодевипа састорт се од простих
глаголских облика: презента, аориста, имперфекта, императива, глаголског при-
лога садапиьег и радног и трпног глаголског придева, и од сложених облика: пер
фекта, плусквамперфекта, футура I, футура II и потенциала. Добро се чува и ин
финитив. Из система )е ишчезао глаголски прилог прошли. Аористе врло живо
224 Нисмо забележили облике д«о)енас, шро}енас и сл., ко)е налазимо код Стевановипа (Стева-
новил ИЦЦ 83).
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средство приповедаша, као, уосталом, и друге наративне форме (приповедачки
императив, пре свега, а затим и крн>и перфекат, потенциал и др.).
ПРЕЗЕНТ
262. Основни наставак йрвоглица)еднине презенте -м: Помузём варенику
и одмьусйём; Не могу да кажём; Позовём свёкрву и шпёр Шек; Кад займём, тра-
жйпу ти Ъоу, Да ви ово рекнём Ъоу, Додала да се обуем За; Л 6]до да играм и да
йлевам Сл; Л носим на лёйа дщёте; Простри неке _)аде што носим; Л Йев6]ку за
руку држйм Ъо].
263. Наставак -у у првом лицу ]еднине срепемо у облицима ЬНу (нёпу / не
опу), могу (не могу), вёлу (не вёлу), вйЬу (не вй^у). Неки од ових архаизама се за-
мен>у)у новим аналошким формама, нпр., велим и видим (нисмо забележили,
нпр., *можем или оЬем). Примери:
дну д идём Бож; ОНу ли ')& одит? Ъу; Ьпу да и предворйм Бо^ Ьпу ово, опу
оно Вел; Нёпу да се удаем За; Нёпу да бл>ёжйм; Нёпу да полудим; Л вйшё у мсуу
купу до} нёпу Ъоу, Мй не оНемо да бл>ёжимо Сл; Тодор не опе да туе За; Не ЬНу,
дё, тако ми ]е драго ОБ; Ъе нема, не опе нико Се; Ол пор Не опу Суп;
Л бшьё могу Пе; Л да могу, убйо би те сад; Послушам што могу Ъоу, Л не
могу да спавам рано; Не могу да й)ем Се; Не могу вйшё БК;
Разумеет ли тй што ти вёлу; Л вёлу мужу Кр; Да ти не вёлу да йдёш; а тй
како го) 5) Се; Потол>н>й пут ти вёлу Бож; Чуеш ли што ти вёлу\ Пе.
Па^а за то велим Гр; Лти ве/иш — не сщёци дрва Се; Не велим, пще,п ')ъ А; 1а
му велим да ишйёра стоку Бож;
Вййуул што чинё ОБ; ВйЬу}& да тй не радйш нйшта А; Л у -пу поса не еиЬу
нйшта лоше Се; Он мйслй е]а не виЬу шта он ради Ко. Прво лице овог глагола гла
си и видим: Пушти ме да и видим с очйма; Видим ']& што сам мрч радио Бо>); Отй-
шла_)а да и видим Се; Садек, видим, свё друкшё Гр; Не могу да га видим с очйма
За; Разгледуем да видим Сл.
Нема компаративног облика волу, ко)т\ налазимо у неким доуалектима.225 У
Васо]евипима сам забележила суперлатив овог глагола: Нсуволй сам учйн>ет Се;
Л би на}волй бйо да дойёш Бож; На}воли)а сам да йдём с тобом Се. За исказиван>е
ове суперлативности употребл>ава се и: Што си нсурадй вйчи Бо^ Иди йе си наг
ради Се.
264. У другом лицу}еднине, поред стандардних облика: вучёш, можёш, зо-
вёш, брйнёш, чуеш, йлёваш, вйдйш, носйш, држйш, срепемо облике мож и 6] (<
хоп), ко}е досадаштьи истраживачи дво]ако тумаче — као стари оптатив (Белий
ДШС 51 1) и као резултат контракщу'е (ИвшиЬ Посавски 188). Каснщн истражи
вачи се определ>у]у за ]едну од ова два тумачен>а.226
Примери из Вассдевипа: Тй немож ре]' ни ]ёсам ни ни|ёсам; Како ме мож
оставит? Ъоу, Ради колко мож, кад не мож — ёёди па одмори; Мож да шёташ у
225 Исп. нпр. пивско-дробн,ачко волу у значсн>у „више водам" (Вуковий П-Др 67).
226 В. о томе Реметий Шумадща 342.
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ону авлщу Сл; Од нойас немож; Нйшта о тога добит немож За; Мдж ли чуват?;
Какомож толйкб ёёйет? Се; Вйчи шта го) о/'; Куд о/; О/ ми капот]ош да скйнёш?;
Ако о/, ако нф', шта та подноси образу ради Бо]; Како год о] тй За; Яе/ на ту руку
Се.. Яё/ потл>е мо) да одвёжёш Ма.
265. Код глагола с инфинитивном основом на -к, -г, -х у шреНем лицу мно
жит Презента бележили смо, готово на цело] територщи, и облике с основом на
-ч, -ж, -ш, преузете из осталих лица презента, и облике с неизмен.еном основом.
Р. Алексий у Анцелатима бележи само йену, вучу (Алексий Анцелат), што може
да наведе на заюьучак или да су то у старике време били ]едини облици, као, нпр.,
у новопазарско-^еничким говорима (Бар). НП-С 67 и 99) и Бихору (Бар). Бихор I
43) или доминантаи као, нпр., у Ускоцима (Станий Ускоци I 241) и Шъевл>има
(Ъупий Пл>евл>а 93). На]ман>е материала имамо из Ли)еве Ри)еке, кс^а ]е готово
расел>ена, а у ко^ смо забележили облике с неизмен>еном основом.
Примери:
вучу А Се Гр Шек, довучу Суп Се А, одвучу Бож, извучу Цр, йечу А Суп Бож,
исиечу Ъо}, си)ечу А Се, засщ'ечу Се Суп Кр, одауечу Се Шек, свучу Се Ма Бож
Бо], обучу Се Бож За, шучу Сл Ма Шек, исшучуЪу ГР Цр, Пошучу Се Шек, да се не
ушучу Суп, йрешечу Бо), стрижу Се; ершу ОБ Се Суп, овршу Се;
вуку Се Кр , довуку Суп Кр ЛР, одвуку Суп ЛР ОБ, да и йовуку ОБ, йеку ОБ
Ло, свуку ОБ Ве, сщеку ОБ Вел Шек, туку Бож Суп ОБ Ло, исшуку Бож Се Ло Вел,
реку Бож Ку Пе Ъу ОБ БК, стригу Се Суп Бож.
Глагол мо] (мойи), за разлику од претходних глагола, нема у трейем лицу
множине презента измен>ену основу. Увек]е они могу. Презентска парадигма, уоп-
ште, у потпуноста одговара оно] у юьижевном]езику. Наводимо]е овде у целости:
1. л. ]д. Не могу да й)ем Се. В. и примере у т. 217.
2. л. }д. Мджеш вала Се; Можеш да пошу'еш чашу Сл; Неможеш ме одбит
Суп; Друкше не можеш Шек. В. и крапе облике у т. 301;
3. л. ')&. Може бй да знаш Гр; Може бй памтйш Тр; Може се ожени, како не
може Сл; Може мене пуна купа бйт Бо]; Неможе багьй бйт, бели неможе Гр; Ни
коим с кйм неможе Бож; Неможеда се пренёсё Сл; Ада како неможе,може Се;
1 . л. мн. Неможемо са да туемо За; Мй неможемо да кажемо Шек; Немо-
жемо до) Суп;
2. л. мн. Можете л чуват? Се; Неможете ми забранит прс]авак Кр; Немо
жете про) Суй;
3. л. мн. Сад немогуда га роде Сл; Да л немогу, да л. . . ? Гр; Нйштати немо
гу Суй.
Нисмо забележили облике море, мере и сл.227
Глагол велим у трейем лицу множине, поред стандардног велё, ко]е ]е на]че-
шйи облик у испитиваном подруч]у, забележили смо и вел>у у Велици и Шекула-
ру, односно велу у Мурину:
227 уако ^е и у веЬши оближн>их говора: Кучима (ПстровиЬ Кучи), Братоножипима (Петровип
Брат.), Плаву (Алексий Плав), Гусин>у ("йупип Гусиае), Б)Слопавлипима (Ъупип Б]ел. 90). Исп. и Пижу-
рица Колашинможе (2 1 ) имере (65), Нар] . НП-С 47мёреш, Николип М. Полимлс 432мореш,можеш.
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Велё ми свекрве; Велё е погйнуо Уоъан Гавров Бо^ Велё, Ьтё Турци опё да
ударе Вел; Велё — слабо родило Бож; Велё — бойм се од рата Се;
Они вел>у да се не еще бйе пшеница Шек; Велу кога Бе на) кот купе, нёте за
палит; Да ти прйчам ка, онб што вел>у овё жене наше, ка да йу да мрём Вел;
бни велу да причёкаш Му.
Глаголи VI и VII врете тлщу у 3. лицу множине наставак -е у на]вейем делу
испитиване територще:
виде А Вел Шек, не виде Се ОБ Пе Пеп Му ЛР, глачё Се Суй Кр, седё А За,
йоседёА Ку Цр, носе Ъо} Шек, не носе Сл За Кр Тр, износе Кр Се Суй, доносе А ЛР
Вел, йроносё Сл Суй, уносё Бо^ Ку Се Сл, йоза/мё За, врашё Се, еврашё Суй, ломё
Се Кр, йоломё Кр, доло-мё Се, дадё Се Суй А, нерадё Гр Пе За, урадё За Ко, зарадё
Сл Гр, долазё Се Суй А, излозё Се БК, улазёА Сл Ко, одлазёА Вел ЛР, йролазё Се
Бож, шражё Бож Бо^ зашражё Се, оейшвё Ъо\ Ку, /ърбё За Суй, не /ъубё, да се
ижлубё Бо| куйё Бож, йокуйё БК, йросё За, иейросё Ъо), зайросё Се, из)авё ОБ,
до)авё Кр Се, б&ёжё А Вел, држё Кр Бож, не држё А Се.
У селима у близини границе с Плавом (Мурино, Машница, ПепиЙе, Горн>а
Ржаница), као и у Велици и Шекулару бележимо и наставак -у:
болу Шек, не емду Шек, седу, волу Му, году Вел, носу Ма, доносу Ма Вел,
долазу Шек, йуи/у Пеп ГР, кат се угн>йлу, не држу, раду Вел, блёжу, држу Вел
Шек Пеп. Забележили смо и неколико оваквих примера у селима Горн>е нахще,
поготово полимским селима, и то од информатора юуи овде иначе употребл>ава-
^у наставак -е : жене блёжу Ъо], држу стоку Гр, Просу л>ёб, болу га ноге Се, нй-
шта не раду Ул.
У Велици, Мурину, Машници и Пепийима забележили смо наставак -у и у
трейем лицу множине презента помойног глагола шНеш: Ьшу, нёшу. Овако^е у су-
седном Плаву (Алексий Плав) и Гусин>у — поред ошё (ЪупиЙ Гусин>е).
Ьшу бвй момци да иду на мобу, Ьшу овё овце ниш Ъёту, па те се поломит
Ма, Ьшу да дойу Вел, Нёшу да донесу дрва Му.
У осталим кра]евима испитиваног подр>"ц'а забележили смо наставак -е:
Ьшё да дойу Се, Ьшё да купё краву Суй, Ьшё да држё свйн>е Бож, Ьшё да га апе-
рйшу Шек, Нёшё да узму косу Кр, Нёшё да сй)у пшеницу овё Зёсени Се, Нёшё
вал.да одозго Сл; Нёшё куйе да палё Вел; Не ошё да щу Суй; Не ошё йев6)ке сел>а-
ка Сл.;228 ЬНё да кошуу канал За, ЬНё да палё Вел, НёКё они нас Ъоу, НёНё зёмл>у
да радё, Сл; НёНё те они йослушаш Кр.
У трейем лицу множине глагола V врете бележили смо наставак -а/у. У ово]
позиции код Стевановийа налазимо -ау (Стевановий ИЦД 86), а код Алексийа
(Алексий Анцелат) чешйе -ау (зри/евау, разговарау, йушНау, чувау), али и неколи
ко примера са -а)у (игра}у, имауу поред ймау).229
228 о старом облику 3. л. мн. незахвапеног аналогиям према осталим лицима презента в. и т.
114.
229 У суседним говорима ситуащца }е разнолика. У Гусиное эабележено йрйчщу, йушЬа/у, ей-
гра/у, доби/а/у (Пупий Гусиае), у Плаву ]е разговара/у, йушНа/у, игра/у, зрй/ева/у (Алексия Плав). У
Кучима се чу)у обе варианте: разговарау, ймау и йушШа/у. игра/у, доби/а/у (Петровип Кучи).
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Примери:
баул>суу Бсу, бл>ечвсуу Кр, брцка/у се ОБ, бугщщу Бож, будалсуу, вбцауу се
Кр, врл>а]у, врииьсуу Се, гаска/у Ку, грацщсуу (радугу се), грузсуу топови ОБ, гуца-
)у се (игра]у се гуце) Суп, добгуа/у А Суй, докобр/ьсуу се Бож, дрешвсуу (напорно
раде) За, 1ууса]у, жёксу'у воде, жйксуу (^ача^у, челиче) 1)ёцу Кр, завгусуу Гр, зажи-
]евсуу (клевепу) ОБ, замоШсуу Вел, запайарсуу Кр, звиздсуу (праште) зрна Пе, не
знсуу Тр, йгрсу'у Бо} ОБ, игра/у се А, измршсуу Кош ммв/у Бо] Гр За Шек, немцу Бо]
Се Веп^арцсу'у Съ^ешрвсуу се За, кпайщу (удара]у), клицксуу (брзо пролазе) Кр,
крцсуу Се Суп, ли/емсуу Бож, луйежсуу, лемезсуу се (туку се) Кр, но се набщсуу
Ку, найун>суу се (л>уте се) Бож, одлучсуу Ко, осмочсуу Се Сл Гр, очуйсуу Сл, оши-
шксу'у Ло, ййШсуу Шек, й/ъевщу Б6) А Сл, йогледауу Бо], йокуйе/ьауу ОБ, чёсто се
йорошксу'у Пе, йрежи/евсуу ОБ, нёшто се йречксуу Суп, йро)авл?у}у За, йрцкарсуу
фане Бо], разговарсуу ЛР, сйавсуу Шек, шребсуу Бо], персту Се Бо], удара/у Пе За,
фукщу Кр щелйвсуу ЛР, 1)ёца Се чешурсуу Кр, чиШсуу Се Ку, чува/у Ло.
ИМПЕРАТИВ
266. 0 вепнни релевантних питан>а у вези са императивом говори се на дру
гим местима у овом раду: у т. 86 о губл.ен>у наставка -у у другом лицу ]еднине и
множине неких глагола (гледа куд йдёш Се, не игра се о!)е Сл, не лрна тё орае
Бож, шьева тй само Суп; сазу опанке Се; немо тако Цр, али и чуво/ стоку Гр, оно се
уфишпсу Гр, скувсу за ручек Сл), у т. 63а о случа]евима изоста]ан>а наставка -и у
другом лицу зеднине и множине императива (дйг се отле Се, дЩ овамо Бож, муч,
1}аволе }Ьдан Пе, Нуш, ка-ти кажём Бож, донесше За, блёшше, 1)ёцо Сл), у т. 3 16 о
глаголима код ко]их се у овим лицима паралелно ]авл>а]у наставци -} и -и (йре-
брои/йребрб], йодЪи/йодб], йросишьи/йросийсу).
Овде пемо навести пс^аве и облике о копима се не говори у другим одел>цима.
267. Посебан облик за йрво лице множине редак ]е у говору Васо]евипа:
Шта Йемо радит нопас? Прёдимо. Плешимо ово Се, Пушшимо и[х] Бож. Б/ьежмо
Сл. Обликрецимо нема право императивно значен>е: Да ви прйчам муке, рецимо,
чоёка; Е, рецимо, до!)ё ко изй!)ё и-Слатинё Сл; Рецимо, позовё чоёка Вел.
Обични]е су за прво лице множине конструкци)е типа: А] да бл>ёжймо Се;
А] да^мёмо Збру За; А] да се пол>убймо Боу, Я}де да йдёмо Кр; Л/де да крёнёмо
Кр; А)мо, баке, да видимо Сл; \}мо у\ и тй Се.
268. Речца суде (суд, су) користи се и уз друго лице]еднине и множине. И ов
де, као и у првом лицу, она може добита наставке императива: А] бл>ёж, ёво га Се;
Слично ]е у Братоножийима: Оушша/у, йгра/у, добщщу, имщу иразговарау (Петровип Брат.), као и у
средн>окатунским и л«шанс к и м говорима, с тим што овде -а/у никад не прелази у -ау код глагола ко-
^и има]у_/' и у другим лицима презента (гра]у, /иуу, али Нерау) (Пешикан СК-Л> 1 74- 1 75). У Црмници
(Милетип Црмница 324-325) и Б]елопавлипима (Ъупип Б]ел. 89) далеко су обични]и облици без у,
али се чу^у и они други. Милетип по^аву губл>ен>ау из овог наставка тумачи аналогиям према оста-
лим облицима презента, а г!упип овде види фонетску по^аву (Исто). М. Пешикан, као и Милетип,
сматра да „ово непе бити гласовна псуава, ^ср да]е то, онда не бисмо могли имати примере као сШа)у,
грщу (од сШща, гра/а). грщу (од грщаШ, редовно)" (Пешикан СК-Л> 175).
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А/де, Драгане, донеси у ову врцу лёднё воде Кр; А}де, малй, пушти ]у (козу) Пе;
А)де се дйжи Се; А) дйкте се Бож; А/Ше да идёмо Бож; А)Ше да се ради За.
Уз императив се као средство за подстицан>е користе и речце ёла, ёлаше, дё,
деше, дела, дёлаше:
Ёла уради Ко, Ёла опласти ту ливаду Ку, Ёла рёчи Суп, Ёла помузи краве
Вел. Ова речца се користи и да се изрази сагласност за радн>у о ко^ ]е питао саго-
воршш Опу да идём? Ёла Се; ОБу ли одит? — Ёла, иди Цр; бпу ли заклопит вра
та? — Ёла БК; Опу ли дб)? — Ёла Сл;
Ёлаше, урадйте Се; Ёлаше, обуците се Се;
Де, узми мётлу Цр; Де, обрйши Ко; Де, окрёни А; Де, узми да доручкуеш
Кр; Де, покупи мрвице Суп;
Деше, дйште се БК; Деше, ^ёйите Ъу; Деше да ручамо;
Дела, обуцй се Сл; Дела, очисти собу Се; Дела, уздйгни постел>у Тр; Дела
ше, крёнйте Се; Делаше, опластйте Суп.
269. Подуеднако су обичне и негиране форме императива и конструкцще од
императивног облика немб(/) и инфинитива, односно презента с везником да:
не б/ьёша се Се, не босоШа (не иди бос) Цр, не брйни Сл, не брза Кр не вйчи
Бо^ не глйба се Кр, не дерийа се ОБ, не дйра ме А, не дйра то Бож, не жёка толйку
воду Кр, не иди Бож Вел, не иша Ку, не}Щи Пе, не Шура дун>е у н>ёдра Пе, не вра-
шараше (не отвараде и не затвара.]те врата непрестано) Суй, не голошаше (не
идите голи) Гр;
Немо вйкат ЛР; Немо ми то вйкат Бо^ ; Немо вйрет Се; Немо га л>ути ОБ; Не
мо да одрёчёш се За, Немо да ми врцнёш Кр; За Дал>ё ме немо дират Бож; Немо
шта да пйпнёш Бо^; Немо тако Во], Нембше што зборйт Бо^; Немоше ми купу за
палит Бр]; Нембше ме такб мучйт Вел; Нембше с]авл>йват Ку; Нембше заборавйт
Ъу; Нембше врагошават толйкё табаке Кр; Нембше да газйте по то] гарёвини Кр.
270. Треке лице имйерашива]еднине и множит исказу]е се и у говору Ва-
со]евипа конструкц^ом нек(а) + трепе лице презента]еднине, односно множине:
Нека чека шта га пЩЪ Ъо] ; Нека тарекнё Аев6]ка Бо] ; Свй нека кажу Гр; Не-
ка ту гйнё Се; дол>н.а нека е; нека бйднё и по дану Се; нека йдё и она Шек; нек се
Шучё Суп; Нек йдё само Бож; Нека йдё, нека се макнё народу с грбачё ОБ; Нека
йдё и ово Бож; Брёцни та на гьёга, нека зна за стра Бож; Нека жене сйрёмё бра-
шн>ёнйке А; Нека иду (брави) на блашо да пщу Кр.
271. Забележили смо и конструкцще нека + генитив у значегьу ' пусти, оста-
ви':
Ёно и тучу се. Нека и, нек се тучу Се. Бй)е се Божо. Нека га, само нек тебе не
бщё СуЬ. Идём на воду. Нека воде. Нёма дрва. Нека дрва Се. Ка пу на пут? Нека
пута Бож. Нека рукё Суп. Забележили смо и Нека рука Се.
272. Императив, нарочито приповедачки, ]есте врло жива категорща у го
вору ВасоЗевипа.
Бед : Увёжи то брёме на лё!)а, а н>у свё у наруче. ТШувй се с пута, па йросшри
нёкё]аде што ноейм, йросшри, ди]ёте до мене — Йевсдка, овакб, коначи, па сутра
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дан опё иди. Брат ми дйгни се, те у Цёцуне. Талщанйма до$и поснага. Крёни мй из
Деловицё. Она дб^и кот купё тамо. Турци удари, те шйёли ]у запали.
Сл: Прни мй да тражймо донад. Првй дан шражи — нема. Све йреобйди —
нййе нёма^унадй. Да ййрни преко Бача и найем Божа. Он ти сй1)и у Сеножёта, сй$и
да пйта жену. Продадни овцу — осамдесё дйнара.
Се: Ъёра ову стоку — велй. Да Нера пред н»йме. Тури ')& по два кила жита.
Обуцй се у очево, па ойу тобож да л>убавйм.
Гр: Па до$и нёкй младйй и пуцао га. Школа на Крушево, па одовлён ошиди
тамо. Тамо йма нека лёйа, паувёжи дрва с оцом. На ону табл>у пйсали и оно]опё
йстри руком, а йошйиши крёдом бщелбм. Те он, сирома,]ш<и ми нёкё свёске,
и дадни оно} Ьёци другб^. Вун>ёнё [чарапе] сайлеши, а мгука ни изашки узину, са
йлеши цёмпер, сайлеши суюьицу, сайлеши то од вунё.
ИМПЕРФЕКАТ
273. Имперфекат се ]ош увек чува у говору Вассуевийа, па се у том смислу
ова] говор уклапа у сво]е окружение.230 Гради се као у юьижевном ]езику, има]у-
йи, наравно, у виду судбину сугласника х у овом говору, као и резултате _)отова-
н>а. Посебно треба истайи трепе лице множине, с обзиром на то да смо ми овде че-
шйе налазила облике са -а]у (бы/о/у, щсцу, вуцщсцу и бро/а/у, поред би/ау, и/ау, ву-
цщау и брщау ), а да Стевановип (Стевановий ИОД 86) и Алексий (Алексий Анце-
лат) доносе исюьучиво наставак -ау, ко}и срепемо и у околним говорима, наравно
ако они не чува^у сугласникх или га нису супституисали сугласником г.231 Може
бита да се наставак -а/у развио у периоду измейу наших и Стевановийевих, одно-
сно Алексийевих истраживан>а угледан>ем на далеко чешйи одговара^уЙи облик
презента. У нап^ грайи 3. л. мн. презента и 3. л. мн. имперфекта теже да се из^ед-
наче као и код Стевановипа, с там што то иззедначен»е по нап^ грайи иде у прав-
цу презентског наставка -а]у, а по Стевановийу облици су се из]едначили према
имперфекту и добили наставак -ау.
Наставци за имперфекат у говору Ваодевийа ]есу, дакле, следейи:
1 . л. }Д. -а: ора, ййса, дйса, креса, сща, кова, знава, шьёва, чува, ра^а, лежа,
држа,
2. и 3. л. ]д. -аше: ораше, ййсаше, дйсаше, кресаше, сц1аше, коваше, знава-
ше, шьеваше, чуваше, ра^аше, лежаше, држаше,
1 . л. мн. -асмо: орасмо, ййсасмо, дйсасмо, кресаемо, си}асмо, ковасше, зна-
васмо, шьевасмо, чувасмо, решаемо, лежасмо, држасмо,
230 у говорима Црне Горе имперфекат ^е добро сачуван. Исп. нпр. Пижурица Колашин
167-168, г\упип Б]ел. 94, Бар|. Бихор II 21, Пешикан СК-Л> 176-178, МилетиЬ Црмница 450-451,
Вуковий П-Др 71, Петровип Кучи. Процес (ьеговог губл>ен>а почивъе у полимским говорима (Ник.
М. Полимле 477) и интенэивни]е се наставл>а на путу ка западноерби^анским ]екавским говорима
(Ник. М. Гор. 680, ТешиЬ Л>ешт. 226).
231 Тако ]е у 'йупип Б]ел. 94, Милетип Црмница 450-451, Петровип Врака 214, ПстровиЬ Кучи ,
Петровип Брат.
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2. л. мн. -асше: орасше, ййсасше, дйсасше, кресасше, си/асше, ковасше,
знавасше, шьевасше, чувасше, ра^асше, лежасШе, држасше,
3. л. мн. -а/у: ора/у, йиса/у, диса)у,си)а]у, кова/у, знава/у, шьёва/у, чувауу.ра-
Щу, лежа/у, држа/у. Ре1)е: би/ау, и/ау, вуцщау, бро/ау.
Примери:
Ьра за пшеницу Суй; Чёсто му ййса Сл; Тёшко дйса Боу, Крёса гране; Си/а
и раж и пшеницу Гр; Садок кова; Л Плева щуелщем путем Се; Чува стоку на Бал»
Бож; ра^а на н»йву; Лежа да се одморйм Пе; Држа матйку у руке Ъу.
Ьраше ли кроз вопн>ак? Се; ЪЬа да ти кажем, ал тй знаваше А; Пл>еваше л
оно тй? ОБ; Чуваше л тй краве с Ланом? БК.
Он ййсаше сйну у в6)ску Кр; ЬКаше га Мйпо окроиш буковачом Кр; Капи
крви у образе нёмаше Се; .1ако дйсаше А; Рабате л ти^буке? Сл; Радошлежаше
болесан Ьоу, Држаше ди^ёте за руку Вел.
Баш орасмо башту А,Дйсасмо полако да не не чудо Вел; Сгуасмо само ]есё-
н>е цвщепе Бож; Ковасмо канту од ластрё Кр; Знавасмо ми за то Пе; Помшьасмо
овё наше несрёпнйке Кр; Сву но) йлевасмо Пеп; Мй чувасмо стражу Сл; Свй ле-
жасмо у лад За; Држасмо га за прщател>а Ку.
Ърасше вала прй]е времена Бож; То што ййсасше, ^а не би Се; Дисасше ка
да хрчёте Бож; Жестоко им кресасше Ъу; СщасШе ли траву? Ку; Ковасше ли на
ову накован>у? Се; Знавасше ли што о Василии, )е ли Ьё жйв? Кр; Знавасше ли да е
Шпёпан умро? Суп; Што вй не шьевасше! А.
Пйс<уу пйсмо сйну Се; Цисауу полако, не знам да л су живи БК; Си/а/у дёте-
лину Бож; Знава/у за игранку Суп; Вуле и Душко шьевщу забран>ену пл>ёсму; Чу
вашу овце у Бал> Бо^; Лежсуу на под Вел;Држа/у ту!)у Ьёцу Гр; Марковипи држа-
)у ковье Се; Голубови оНа/у сутра за Београд ОБ; Благоеви1утрос йраша/у колом-
боп За; Вазда нёшто бро/а/у Суп; Бро/'ау до дёсет ОБ; Орау за репу Кр.
275. Код глагола I врете паралелно срепемо наставак -а и -и/а, с там што се
ова] први знатно чешЬе употребл>ава:
шрёса — шрёсаше — шрёса/у; йлеша — йлешаше — йлеша/у; муза -музаше
— муза/у; вёза — вёзаше — вёза/у; грйза — грйзаше — грйза/у; йрёда — йрёдаше —
йрёда/у; бода — бодаше — бода/у; расша — расшаше —расша/у; крада — крада-
шё— крада/у; йеча — йечаше — йеча/'у; шуча — шучаше — шуча/у, вуча — вучаше
— вуча/'у; си/еча — си/ечаше — ау'ечеуу; ерша — вршаше — врша/у; стрижа —
сшрйжаше — сшрйжа/'у.
Забележили смо и: шрёси/а — шрёси/аше — шрёси/а/у; расшща —расшща-
ше—расши/а/у; йлеши/а — йлеши/'аше — йпеши/а/у; йрёдща — йрёди/аше — йрё-
ди/а/у; вёзи/'а — вёзи/'аше — вёзи/Щу; йеци/а — йеци/аше — йеци/а/у; си/'еци/а — си-
}ецщаше — сц/еци/а/у.
Примери:
Трёса мурве Се; Не йлеша нйшта; Плеша черапе СуЬ; Муза краве Вел.
Трёсаше прашйну Бож; Вёзаше}астук За; Плёшаше цёмпер; Пёчаше раюуу
Се; Музаше се добро коза А.
Трёса/у ^абуке; Плеша/у плетенйце; Крада/у свй Сл; Муза/у овце Се.
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Трёсй/а орае Кр; Пецща ракй)у Сл;
Трёсщаше малине; Пеци/аше л>ёб Се;
Трёси/а/у од зймё Кр; Пеци/а/у комшцёре Се.
276. У неким глаголима III и VI врете.ртэде се сугласник на кра]у основе:
шоььа — шон>аше — Шон>а/у; бригьа — бригьаше — брйгьа/у; звогъа — звон>а-
ше — звон>а/'у; гон>а — гон>аше — гон>суу; шрун>а — шругьаше -шрун>а]у\ шарен>а
се — шарегъаше се — шарен>суу се; румен>а се —румегьашё се; румен>а/у се; бу>ъа
се — бугьаше се — бунмуу се; йраЬа — йрапаше— йраЬсуу; гра^а — гра^аше— гра-
Ш-
Примери:
Тон>а све вйшё Сл; Млого брйн>а о 1)ёци А.
Тдн>аше у благо Бож; Брйььаше само о стоци Бо]; Шарен>аше се ка крава
шарул>а Се; Возаше точек Суп. То\ьа}у у прйче; Брйгьсуу о кйши; Гон>а/у Турке
Се; Гра1/а/у купу Кр Сти)овип Леке.
Сугласници сиз оста]у нертовани:
носа — носаше — носа/у; доноса — доносаше — доноса/у; коса — косаше —
коса/у; воза — возаше — воза/у; йаза — йазаше — йазеуу.
Примери:
Носа неке улда Бо^; Вазда им доноса Гр; Брзо воза Ьо).
Носаше робу А; Ъёцу доносаше Ъоу, Што боле не йазаше! Ку.
Носа/у на лё!}а Суп; Доноса/у и на тёзге Кр; Што не йаза/у сво] народ? Се;
Воза/у 1)ёцу Кр.
277. Глаголи типа йраш, браш, драш и сл. граде имперфекат и од презент-
ске и од инфинитивне основе. Облици од презентске основе су чешпи:
йера — йераше — йера/у; дера — дераше — дерЩу; бера — бераше — бера/у;
ждера — ждераше — ждера/у; кола — колаше — кола]у; шшьа — шшьаше —
шшьа/у, али и:
йра — йраше — йра/у; дра — драше — дра/у; бра — браше — брауу; ждра —
ждраше — ждра/у; кла — клаше — кла/у; ела — слаше — сла/у.
Примери:
Не йера ту нйкад Се; Вера ]абуке Суп.
Пераше ейрйште Гр; Бераше ]абуке Се; Дераше кожу Бож; Шшьаше не на
пруту Шек; Шшьаше му паре Се.
Стално га йера/у БК; Пера/у л ти вёш? За; Не бера/у тй пут Пе; Шшьа/у ми
брапа Суп.
Пра вёш; Сла му вазда паре Суп.
Праше му ноге Гр; Слаше му пакете Вел.
Бра/у .(абуке Се; Чёсто ми сла/у пйсма Бож.
278. Имперфекат глапуа )ёс Оести) гласи: ]ё^а —}Щаше —]ёЩу и и/а —
и/'аше — и/а/у.
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Примери:
Не]Ща тога Гр; ТеНаше мауне Бож; Зйми }еЬасмо тё ]абуке Гр; Не]еНа}у
млого Суй. И]а пук по мало Се; И}аше ли тй што? Сл; Не щщу мрсно Бож. Забеле-
жили смо: Й]ау дётелину Кр.
279. Имперфекат глагола *велеши гласи: вела — велаше — велаше— вела-
смо — веласше — велщу.
Примери:
Вела им да не иду Се; Тй ми велаше, ал у& те не послуша Суп; Велаше ми
Марина да то нще друштво за мене Бож; Веласмо му да е то добра йево^а Бо^ Не
веласше ми вала нйкад Ку; Вела/у да е гора велика ту Гр.
280. Имперфекат глагола млаш гласи: мла — млаше — млаше -мласмо,
мласше — млсуу, а од млаваш: млава — млаваше — млаваше — млавасмо —
млавасше — млава]у.
Примери:
Мла од н>ега да си тй Се; Млаше л тй ишта? Бож; Млаше да нщёсмо дошли
Пе; Не мласмо, вала Ку; Д&млщ'у йшта, не би тако прошли Сл. Млава де Бе ме
послушат Пеп; Млаваше да йе те пребит Пе; Млавасмо да ]е бол>ё тако Бож;
Млавауу да нема нйкога Ку.
281. Имперфекат глагола шНеш гласи: оНа — оНаше — оНаше — оНасмо —
ЪНасше — оНщу и шНа — шНаше — шНаше — шНасмо — шНасше — шНщу.
Примери:
дна да идём Цр; дНаше ли тй продават иман>е? Кр; ЪЬаше да се шалй Бо^
Баш оНасмо да вечёрамо А; дНасШе ли да се побьете? Ку; дйй/Уда издижу Цр.
ШНа да узмём воде Се; ШНашели тй бдит на воду? Се; Она шНаше да йдё да
пласта ливаду Суй; ШНасмо да обрйшёмо обор А; Вй шНасше да идёте, а мй ве
ометосмо Суй; ШНсуу ли они одит на свадбу? Се.
282. Имперфект помойног глагола бйш гласи двсуако: бле — блеше — бле-
ше— блесмо — блеете— блеу и бща — би]аше— бщаше— бщасмо — бщасше—
бщщу (забележено и бщау Кр).
Примери:
Блетада млада Кош; Бле млого болесна Ло; Тй блеше у коли)евку Пе; БлЪ-
шеуЬ&&и Владо; Чёговий блеше Лека? Ъоу, Блесмо у айву Бож; Блесше щ отп
иши За; Бле]у добро Се.
Бща заупйо да та нетто кажём Кр; Бщаше л и тй тамо? Се; Нгупотон>й бща
ше Брано Вел; Овсенйца бщашедавно пёр^е при л>ёбу од л>есковё рёсё ОБ; Бщасмо
свй болесни А; Не бщасше кот куйё Се; Жабари бщщустраштьйви ка зёчеви Кр.
АОРИСТ
283. Аорист]е уз приповедачки императив врло живо средство приповеда-
н>а. Града се углавном од евршених глагола, и то, у порейен>у са кн>ижевним]ът
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ком, са врло мало одступан>а. Примере наводимо по лицима, прво оне глаголе ко-
}и могу имати]едну основу, а потом оне оди тлщу или могу имати две основе:
1. л. }д.: НаУ)о ову сушйку Кр; На^о свёкра горе; До1)о уморан Бож; Л дб1)о
Ло; Ка муул тореко, акну Кр; Нё],реко, богами; Реко му свё у брк; А шта ви опу?
—реко; Кад муреко да не може, закопрца се; Л му нйшта нереко Боу Ъут,реко,
не вйчи Ко; 1а тиреко; Реко ти тако Гр; Шер ми направите чйм изйдо; Знадо да те
бдит, али заборавй казат Се; Док сеул враши, они про!)оше Се; Л донесо, а вй како
гсу опете; Дёдва изйдо уз ова кипйн Суп; Кадий онако умбран и засйа ка заклан; Л
узе мало мёса Бо]; Да дщётеузё Бо]; Поглёну— свё бл>ёжй Бо]; Лто чу Бож; Л не чу
шта рёче; Л найлавй мб) коломбоп Сл.
Ладо ево са Бо^ Уйадо у некакву рупу Ъу; Л сшадо да)у причёкам Кр; А ул
како идём, па овако сшадо Ъоу Сшадоу& Се; Л осшадо ж 1)ёц5м Бо^ Л осшйдо на
тво^у рй]еч Се; Дадо му оно што сам понщела Бо]; Дадо пйсмо Мари; Л йродадо
краву пошто-зашто Се; Продадо га Вукйпу Кр; Яе знадо да Ьеш с-дма да най])еш
Кр; Ул</ъё<)о уради и бес тебе Ку; Л неумледо то сама Се; Не слиьедо прйчат Бож.
Лзасша пред н>йме Сл; Л осша без нй1)е нйшта; Л осша на ову блузу Се.
2. л. ]д. ВЩе ли га какав ]е Се; Сагоре ли зу тй? Сл; Рёче ли^ тй да йдё на
пазар? Пе; На^е ли^у кот купё? За; СнЩели^у тй дата саплётё оёмпер? Се; Про^е
та порёд мене ка порет турског гробл>а; Тй ме обуче Се; Посече ли тй ону мурву?
Се; Слйка ли ме тй? Ку; Сачека ли га тй? Ко; дкуйа ли га тй? ОБ; дбрука не тй Цр;
Посла ли га тй да купи л>ёб?; Ъсрамошй ме вала Пе; Тй ме Пробуди; Сашй ли ми
тй ону ал>йну? Добро и очисшй; Йскида л ми тй онё узице? Суп; Чу ли уу шта ми
рёче? Бож.
Не даде ми тй Бо].
3. л. Кр: Он до1}е;Дб1)е она аламун>а Станка, тё се тудще исшушгье и ис-
йрйча; па 6}де ка вл>ётар; ВЩе ли колико она мёчк'6н>а ойреша (по]еде)? Оно па-
мётно щумрщ'е; ОБ:Дб\)е она здуа Мйлоша, тё ми йзвршушлй паре и 6}де; За: На
лучий се на мене; Погледа ме и сшаде; Дошрча она; Оно кума-Мйлово дщёте
осша ално; Зурдиса она будала на мене; Се: Про^е ли овудиуе ^ёдан талаганаш?;
Най1)е войска и ойува свё што на!}е; Поблеже колико го] може; Цйо в^ек йрожй-
вле без Й1}е йког; Про/)е овудй]е нёчй пас; <5}де во)ска; Она се фукара йрофула по
рёд мене; Профула се вёлика поган покргу мене; Профуча ауто порёд мене; Ъоу.
Донесе ми ббрад позив; Донесе онё дёкице; Убй Радун зёца; Пе: Што ме изглйба
овако, погани паса? Пе: Га1)а ме ПероЗедном зунзулйцом, замало ми главуразбй;
Он исйофуча левор и шНе да ме убще; БК: Пуну агьетрйна, па ми наведе синено; А:
Донесе ли та што?; Врашй л ти пёгло?; Вел: Оно йуче и убй модрй пламён, реко —
Погибе; ХЩумрще чоек, дйже алачугу на мачугу; ^зё]ёдан брумбуластй камён,
па гагата; Огри/ешй ево нёкй дан; Сл: 5м^елигаПол>ка? ЛР: Чу^еуа рёко.
Не могаде, сирома, прокаменйт ни ]еднё Се; Даде им Бог ^ёцу Бо]; Йзвадй
прстён, те ми даде паре Ъоу,Доведе попа да му чита Бо]; Бог га убйо што доведе
ону сушйцу Кр; Поведе ме у купу Бож; Ркраде ми Мйшова безмйлётка ножице
ОБ; Уфашй сйвка мйша и Победе га А; Йзеде ми^бавец коломбоп А; Паде кйша
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Суй; Йсйаде некакав дрёнго (трома и крупна особа) Кр; После йспаде добро Гр;
Стад ме даде Гр; Ьсшаде она аветул>а; Иесшаде ми ракйцё А;
Не мога до] Суп; Несша ми брашна БК.
1. л. мн.: Кр: Изгубисмо главу идуйи уз ово брдо; Вала се нагладовасмо и
нажедовасмо; Таман се йомолисмо из горе; Мй се одрщесмо радёйи; Найраска-
смо се качамака и мли)ёка и Ъ]досмо да фатамо рйбе; Срешосмо некакву йечйну;
Пушшйсмо Миша и Милана да се мало тукну па и раздвойсмо; Боу. Мй йрнусмо
по на|му; До^осмо бйе; Ту нЩосмо Огн>ёна пок5]нога мгуку; Пйсмо му йрашй-
смо; У планину горе щдосмо; Гр: Извукосмо те бачйсмо; Ту жйвйсмо; Стан
остао, па га довукосмо; Сл: Мй до^осмо са жалбе; Ту та мй мало сйавасмо; Изба-
чйсмо; Пребачйсмо се тамо преко косе; Изйдосмо тамо; Одисмо порет врёла, па
се сйушшйсмо нанйже; Ту ми ]ёдну но] ноНисмо; Мй до^осмо кот куйё; Мй ода-
врщесмо два-три дана; Знаш како се мй йобйсмо!; ОсШадосмо ^а и Томица; Шек:
Трйисмо сёдам дана.
Не могадосмо про] преко водё Цр; Украдосмо лубенйце Шабану Се; Яо/'е-
досмо му ручак Вел; Изедосмо га до кости Суп; Мй им се не дадосмо Кр; Не зна-
досмо отё л одит Тр; Не смледосмо крёнут на н>и Суй;
Немогасмо до) прще Ко; ]а и Томица осшасмо Сл; Лёле нама кад осшасмо
без оваквбга брата Кр; Не смл>есмо узёт паре Бож; Не знасмо га Пе.
2. л. мн. Се: НЩосШе ли Мару кот куйё?; Проросте ли порет куйё Ба^а Пй-
вл>анина?; Обрасше ли Забуке?; Покосйсше туйу ливаду; Замушйсше воду; ОНе-
лависше од брйга; Осшрйгосше ли овце?; Поси/асше ли пшенйцу?; Поси/асше ли
коломбой? Куийсше столйце; Покуйовасше свё што на^осше; Исйросйсше добру
Йев5)ку; Не ойлешосше плот; Пе: Ойлешосше ли онё цёмпёре? Наи^осше на засе-
ду; Сл: Сашисше йстё ал.йне; Ко: Кудще йро^осШе! Прошугъасше се ка пашчад
порёд мене; Кр: Закойасше ли га?; Скувасше ли ручак? Яе ойрасше суйе;
1ёдосШе заедно иако сте л>ута Се; Покрадосше чоёка; Осшадосше дуто на
игранку Ку; Умледосше ли на) куйу? За.
Ул<л>есше ли лор Цр.
3. л. мн.: Доакаше му шйёри и зётови;Дочикарйше (доселише се) из Бёрана;
Наложение се и свё]ёдан другоме йовл>ероваше; Нёчще овце ми йоараше пшенй
цу; Младй Щдоше; Айерйсаше га и ейаейше; Печйше ме два осйн>ака; Пилад се
разблегоше по шуми; Почуручйше (преморише) не овё годинё коейдбом; Онё се
двй)е будале Почуручйше (потукоше); Закургьавйше некакав крцо; Мило и Мй-
лош се мало йрегнаше око водё; Зайёше волови и йрекйдоше влачег; Ударйше ву-
кови Кр; Найуцкаше пса на мене; Нёмаше нйко до чистачйца; Прошаракаше Та-
ли)ани по чйтаврз куйи, али не нЩоше оруже; Расканйше се облаци; Расукаше
куйу и найравйше нову; Сашрщеше ме ова йёца Се; Замакоше у гору Цр; Улего-
ше у село и свё ошьачкаше; Сушурйсаше ми се говёда; Трнуше (навалише) балй-
сти ОБ; Тучйше се волови насрёт пута, па сеучекрчйше; ПоНераше ме Талщани от
куйё; Ка пашче ме йревукоше; Босу ме извукоше; омрчйше За; Мобилйсаше ме;
1едно двадес камиона имаше; Врашйше не; Пушшйше и[х] купи; Пребачйше не у
срёскй затвор; Убачйше нас петану; Они до^оше; И они та дорогие за Збру; Она се
тамо изгубйше; Замркоше _)унад Сл; Закомакаше чобани; Рекоше ту те свё да по
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касапё Гр; Чуше се пушке; Ов5 и сшрщелаше; Сйасйше не краве; Ту се обрешо-
ше; За/'мйше ка Зелетйну; Подрамйше се Ъоу, Муслимани се йомамйше; Ослобо-
дйше не партизани; НаиНоше они; Партизани наиНоше; Рекоше — погйнула 1ёла
Вел; бне не шНеше; Мене м&и извадйше Шек.
Ту доведение шездесёт и пёт свё лакши^а крйваца; Доведоше }у; Поведдше
Збру Сл; Поведоше ме у ту купу комшшьачку За; На/едоше ли се они офуклйши?
По]едоше 1}ёца свё репе попрдн>аче Кр; По]едоше говно Се; Украдоше коломбоп з
гомйлё Бож; Падоше ми напамёт колачи Се; Найадоше ме праву-здраву Ко; Ис-
йадоше из Лй]еве Рщекё Сл; Мо^е се йоудадоше; а твсуе осшадоше посе^ёлице
Се; Имадоше посла; Нёмадоше _)агн>ади Се;
По]еше ме ка пашчад Се; Псу'еше ме свадбе Кр; Украше ми 1)ёца колаче Се;
Найаше краве на гувно; Найаше на воду да се кугга^у Суп; Осшаше у затвор Бо^
Поудаше се 1)ев6)ке у сёло ОБ; Имаше рачуна да дадну Кр; Нёмаше врёмена да
дб^у Бож.
284. Забележили смо и примере с аорисшом од неевршених глагола, ко^ма
се, и у Ваодевипима означава „вршен>е радн>е за^едно одре^ено време у прошло-
сти"232:
Л га не Пиша баш ко; Он се окрёну к онйм офицйрйма; па вика Сл; Л 6}ДО и
не Пиша Се; Л }0 не йрйча нйшта Бо^;
бни ыемолйшет п61)ём с н>йма; бни се враНаше прй)е врёмена Суп; Нй се
они врНаше; ни . . . Шек; бни вйкаше да не идёмо; бни жйв/ъеше ейромашно; Они
Иёраше инат; Не шНеше се измйрит; бни долазаше и на Бадн>ё вёче; Долазйше л
ви Марковичи на славу? Се; бни ми ййсаше Сл.
285. Глагол вйНеьй у аористу чешпе гласи: вйНо, виНосмо — вйНосше — вйНо-
ше, али ]е забележено и нешто примера у облику: вйНе, вйЬесмо — вйНесше — вй-
Ьеше:
Кад вйЬо от Полймл>а жёне бл>ёжу Бо^ Гроза ме спопаде кад оно виЬо ОБ;
ВйНо и ^а кад се згйгнуше Кр; ВиНосмо пал>ёвину на иман>е Се; ВиНосмо стоку и
чобане Бож; ВйНосше ли пса пред врата? Пе; ВйНоше ли те? Сл. Кад ме тёлад вй-
1)оше, зааучаше Бож.
ВйНе л тй онб двое? ВйНе, вала Суп; ВйНесше ли лй]еп ли бл>ёше младожё-
н>а? Кр; ВйНесше ли ливаде покошене? Се.
286. Аорист помопног глагола шНеш на^чешпе гласи: шНё — шНе — шНё,
шНесмо — шНесше — шНеше:
Л не шНе сама; Л шНё да плетём нопас Се; Тй ме не шНе послушат Сл; Тй
шНё да ме слажёш Пе; Тако ми Бога га не шНе убит Бо^ Шта )0) шНё да се уда за
н>ёга? ЛР; бна шНё да интрига Се; ШНесмо да идёмо на воду Суп; Овё зймё не
шНёсмо држат свйн>е ЛР; Не шНесше еврати Бож; ШНесшели вй да продаёте сине
но? Се; Не шНеше де попику чаше За; бна не шНёше с кравама нй!)е Сл.
232 М. СтсвановиЬ, Аорист имперфективных глагола. — }Ф, Београд, 1966-1967, кн.. XXVII, св.
1-2, 169.
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Срейу се и облици: шЬедо — шНеде — шНеде, шЬедосмо — шНедодсше —
шНёдоше: ШНедо да лёгнём Сл; ШНеде ли тй попару? Се; Не шНеде ту 1}ев6)ку
Суй; ШНедосмо на ёедёл>ку Ко; Не шНедосше сёднут Се; ШНедоше да кошуу бра
зде За.
ПЕРФЕКАТ
287. Гради се од крайег облика презента помопног глагола]есам и глагол-
ског придева радног глагола \х>ул се мен>а. На)чешпе ]е у употреби, свакако, пуни
облик перфекта:
Видим што сам радио Ъо], Йшла сам три разрёда Кон>, На поштён>е сам га
сйасйо Се, Бйо си са ш н>йма Ъо), Два сйна си имао Кр, Нёшто се клео Се, Он}е йо-
гйнуо у мрчнйке Бо], Одйли смо ис Колашйна дан Ъо],Држали смо стоке Сл, Тур-
ци су дошли Вел.
Крали облици перфекта се често употребл>ава]у у приповедан»у (а) и кле-
твама и благословима (б).
а) Баба ^ена била. Бйо у Подгорицу напад на Талибане. Ма|ка ни ту била и
отац. Посл>е сватови дошли, те ме довели бйе. Гонили отуд, от Полимл>а, от Пла
ва. Оно како били сламу избачйвали ис сламгьача, па по поду седй, а оно постёлё
закойали. Ову Йёцу увила бйе без нйкакё штётё. Кайишулйрала ДугославиЗа. Та
стрйц ми имао^ен6га сйна. Сву купу йокрио црни)ем платном. Били у ПёЬ, па отуд
ка били на Чакор, урви се аутобус Бо]. Начин>е ту мало колйбё, те ту зимовали.
Ма]ка ми и отацрадили. У планину осшао стан Гр. Радйли л>уйи ливаде у плани-
ну горе. Мгука ойрала свё што е имала. М^ка ми йокуййла обуйу и вл>ёш. Згучйла
то прет купу куме-Ъанё. Йзазвала кума-Ъану плачупи. Додала да се обуем, да се
омрчйм и обучем За. Мб]а мщка имала дёсеторо Ьёцё. Ма]ка нашародила вёлику
йёцу Сл. Ъерали не Турци и йойалили Велйку. После се врашйли 6в1)е — ври)ёме
албанскб било. Трй године шьачкали не Турци Вел.
б) Жива била. Боже му се уста йозлашйла. Не дао Бог Се. Ъаволи га изели\
Свё му се омрчйло\ 6ган> те сйржио\ Кр. 6ган> те сагорйо\ Мёчке ве кргьамаубм-
ле\ Бог теубио\ Се. Гром га йогодйо\ Суй. Гром те убйо\ Р^а гаубйла! Бож. Купа
му се искойала\ СвщёЬа му сеушулйла\ Оба му ока исйала\ Змща га йечила\ Срце
га удрйло\ Бйо му злйпут! Трат му се заШро\ Кости му зёмл.а исшуралг). Сл.
ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
288. Плусквамперфекат се гради од перфекта или имперфекта помопног
глагола биши и глаголског придева радног глагола ко^ се мен>а.
Примери:
Збл>ёг наш одовлён тй пут йобл>ега бйо; Отл>ён)е бйо йоблега по нопи Гр;
Отац]е бйо нёкако осшарао Шек; Таман се Душка била она пут удала; Родйо се
бйо Вукота Сл; Ни/есмо били знали за н>ёга; Како смо били мй одовлён йоблегли
. . . Тй пут смо йоблгвгли били сва чёл>ад Гр; Били мй сламу избачйвали и-сламл>а-
ча Бо] ; Л>у1}и су били йоблегли Шек; Седамнас кила били жйта зарадйли Бож.
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Л б/ье обо/ьела от фруса Се; Тй б/ьеше вщ ошишла Суй; Ъевбдка ова шумла-
Йа не б/ьёше насыщала Бсу; Он б/ьеше ошишао у Пёй А; Он га блеше куйовао Се;
Блеше уу очисшио прще но сам дошао Бож; Зорка блёшеумрла пр*це; Ъаци пре-
скакали, па ми бл>ёше закисло Кр; Б/ьёу срушйли и тёмел> Сл; Они и б/ьёу Продали
прще нас Пе.
Дойоше да ме зову, а ]& бща ошишла Се; Она бщаше йосщала сама Бож;
Кум-Милан га бщаше йродао Ъу; Мило бщаше йокосйо Пе; Они га бща/у украли
Суп.
ФУТУР I
289. Када се помопни глагол налази иза глагола с инфинитивним завршет-
ком на -Щи, бележимо у футуру облике идентичне онима у кшижевном ]езику,
осим, наравно, фонетских промена карактеристичних за говор Ваауевийа:
Кад запнём, шражиНут Ъоу, ПйшаНу Збру; ОдиНууа с тобом Сл; ВиЬеНу су
тра Бож; ДЪНу ти ]у Пе; Пази, йоломйНеш се Суп; Прочишашё, не бо) се ОБ; Убй-
шё ти Богдана За; Донщешё они паре Се.
Глаголи на -Ни задржава]у сво^ измен>ени фонетски лик, па у футуру са по-
мойним глаголом на кра]у гласе: На/Нути^а Сл; Ре/Йути да нико не чэдё Бож;Дб]-
Ну у]утру Ку;До/йу у суботу, ако бйдне лщёпо ври)ёме; Про) пе ти л>ёто Бож;Д6]-
шё и они Об.
Енклитика ше и негирана форма неше долазе у 3. л. множине: Прочишашё,
не 66) се ОБ; Убйше ти Богдана За; ДонщеШе они паре Се; Дб]Ше и они ОБ; Они
ше дб) сутра Бож; НёШе ме заШе} [затейи] За; Нёше дб} Се; Нёше да ошйЬу да до-
гнгуу стоку БК; Нёше га найас Се; УйЙйте,умсше и они Се; Нагнаше ме да намак-
нём конопец на грло Вел.
Ситуащц'у као у юьижевном]езику бележимо и ако се помопни глагол нала
зи испред глагола ко^и се мен>а: Л Ну ^о^ даШ; Л Ну ти ]у даШ Сл; Само ово Ну ти
рё)\ И то Ну ти исйрйча поси^е; Л Ну')0) йлаНаш Ъоу, Тй Неш ошйс А; Они ше до] су
тра Бож; Нёшё дб] Се.
290. И у говору Васо]евиЙа инфинитив се понекад замен^е конструкциям
да + презент: Опет Не нёко да умрё Гр; Ако га не дйрнёш, нёНе тебе да дирнё Сл;
Мй Немо да ве йушшймо купи Сл; Мй Немо да ве сшрщеламо Сл; То Ну да рёчём
да е фйно.
Ипак, знатно су чешйи облици с инфинитивом: Л йу ви коза Ъоу, Припёка
док се авизам (обавестим), па Ну ти реу Кр; Изгазййемо и изглйбаш обуйу ОБ; Тй-
]есно Не ти бйш Суп; Данас Немо косиш Гр; Л Йу ^о^ даш За; Л йу ти ^у Эаш Сл; С
том болжом йу умрщеш; НёНу га наодиш; НёНе те йослушаш Кр; Крш йе завла-
даШ; Само овб Йу тире/ Бо]; Тй Йеш ошйс; Л Ну и[х] йошрошиш, а тёбе йу лагаш;
Л йу шьёваш Кр.
291. Као што се из изнесених примера види, у 3. л. множине футура I упо-
требл>ава се енклитика ше, форма ко^ одговара пуни облик ошё (уп. стел, х*-
татъ), што значи да овде нще дошло до аналошког уопштаван>а фонетизма са
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(-)й- (Не, оНё) из осталих лица презента. Истина, и енклитика Не за ово лице чу)е се
данас у Ва^евипима (нпр. йро]Не, дб)'Не), а н>ом се одлику^е говор мла!}их носи-
лаца говора.
ФУТУР II
292. Сасвим су обични облици футура егзактног: Ако биднём мога, посща-
Ьу и малко ражи Се; Вйшё овако нёЬе бит, ако^ биднём жив Кр; Оплети ми кад
бйднёш могла Бо^; Може нёко да докажё милйщуи е ймаш пушку ако данас бйд-
нёш йуцао Бож; Кад бйднёш дро кожу, пази да ]у не поси)ёчеш ОБ; У& пу ви каза
ако биднё дошла Ъоу, До] пе кад бйдну могли Суп.
Значен>е футура II исказу]е се и облицима презента свршених глагола: Ако
знаднём, ул пу ви каза Бо]; Ако уу дадну, добро е Суп; Врнупе се кат йродадну Се;
Дапе ако имаднё Се; Куку тебе ако те йознадну Пе.
Нисмо забележили у овом значен>у глаголске облике с префиксом уз- (ус-
йишем, усшребам и сл.), познате неким суседним говорима.233
Да напоменемо и то дауг. у говору ВасоЗевипа позната конструкци^а простог
облика футура глагола биши и радног глаголског придева, типа: БиНе да е дЪшла
Се; БйНе да е засйао За.
ПОТЕНЦШАЛ
293. Поред честих облика за множину бисмо, бисше, бише, у говору Ваауе-
випа долази и до уопштаван>а форме би за сва лица.
1 . л. ]'еднине:
Ка сам го) одйла, сврнула би, те се исплачи; Убйо би те сад; Магаре биузёла,
те догна дрва; Давно би ^а била низ Бродарёво; По пёт пута би ^а донщёла Бо^; Да
тц'е згодан, не би т&узёла; Не знам шта би рекао; }а би ишла чёсто, ал не могу са
ма; Што би се йока/ала? Шек; Л би сутра довео нову,Дао бити)у да)епёгг факул-
тёта завршила; Л би те Послушала Сл;
2. л. ^еднине:
Тй би га довела са злом Се; То би вйдио како е то Ло; Тй ме не би звао! Се;
7и би то сшйо врчобупицё (на брзину) Кр;
3. л. Зеднине:
Она би мирёкла; Ако би што мрчйло се и саплёло од руку); Фарбали у мрку
бо)у да га не би узимали всдсци; Не би умро да му не чита; А он би се свё смИуао
Ъоу, А чёл.ад бирёкла Ъу; Свё би ме глава болела како би ме измлаши>о; Ко би ти
то исйрйчао; Ма]ка би ми скувала; Прй]е Петрова дана би све койала Гр; С Вуко-
том би се йокрёнйсала наща Васо]евичка; Нэёму не би чоек трйес годйна тада шу-
рио; Можда н>ёму не би ни иало нам да се жёнй; На м5] рад, на мо)е тёгло нйкбме
не би дала Сл; Свакоё би шНёло да жйвй фйно Вел;
У 1. л. множине бележимо облике бисмо и би:
233 Исп., нпр., Пижурица Колашин 1 69, Петровип Врака 2 1 6, Николил М. Полимл>е 490 (ретко).
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Мй бисмо дЬшли; Шкели бисмо, како нё Суй; Не бисмо то умлепи; Мй би
смо ручали Се; Да слетймо низа страну, свй бисмо ту изгйнули Пе; А, да бй да се
дострнёмо до копрйва, сйасйли бисмо се Кр; Да нще било йёда, йомрли бисмо од
глади За. Да се пйтам, одма бисмо Просили ону зел>ооку ОБ; Одили бисмо у н>йву
да нще суво Суй; ШНели бисмо да идёмо код комшще Бож;
Мй би зарёдйли у Вран>ештицу; На Тро)ичйн дан йосщали би коломбоЬ Сл;
Лук би Посадили; Не би имали но ми отац иди за Пёп; От Петровадана би йочели Гр.
У 2. л. множине употребл>ава]у се бисше и би:
То бисше видели како е то Гр; Не бисше ме слажали! Се; Нашли бисше по
нёкога о-сво]тё Сл; Прол>ёпе да задоцнй, шта бисшерадйли? Бож; ... па бисше се
ман>ё сватали Кр; Знам да бисше окречйли, ал ви нще дало ври]ёме Пе; Знам е би
сше донщёли жита, но юуёсте имали на шта Се;
Вй би Пошли! СуЬ;
У 3. л. множине такойе се чу\у две форме — бише и би:
Да сам им рёкла, можда бише и дошли Се; Дёсе годйна бише то йёца носила
А; Дошли бише да могу Се; Не бише досаживали да су могли ископат бунар Суп;
бни бише ми казали, ал су мйслили да знам А; Просекли бише шуму, ал нё да
комши]а ОБ.
Пуно би ме ййшали; Нёкй имали би вечеру За; Дошли би да могу Бож; ... да
га не би узймали во]сци Кр.
294. У Васо]евипима ]е, као и у н>има суседним говорима234, обична модал-
на конструкщуа било + инфинитив неког глагола, ко)оы се казу|е радн>а ^у]е у
сопственом интересу требало да врши или изврши суб^екат (односно у негатив-
ним реченицама радн>а ко^у нще требало вршити односно извршити):
Тй било йазйш, па се нё би ударно Кр; Они бидоу ручали. Ако су — било до]
на ври)ёме Се; Добила сам ]единйцу. Ако си, бйлоучиш Бож; Мй смо се досажива
ли. Ако сте. Било и вй до] Суп; Било се и тй нашегнуш ка \& Се; Тй не било одиш
боса, па се нё би убола ОБ; Ранко ме вучё за косу. Нёка га, не било га дйраш Бож.
ИНФИНИТИВ
Познато ]е да су облици инфинитива на подр>^у зетско-с)еничких говора
претрпели знатне гласовне промене. Ради се, пре свега, о редукции инфинитив-
них завршетака -ши и -Ни. Те промене су захватиле и говор Ва^евипа и оне се
своде на следепе.
295. Глаголи на -ши доследно долазе у инфинитиву без кра^ег -и: Немо
брйжйш о ручку Се; Нё^ тй мёне лако заброиш Кр; Крш пе завладаш; За пу ^о^
йлаНаш Ьоу, Од рата се поче от камена зйдаш Гр; Тй си почео будалаш Цр; Немо
буййш изнебуа Суп; Почео се варакаш око купе Бож; Ол виЬеш има ли соли у про-
давницу? БК; Немо ми то вйкаш Ъоу, Немо вйреш око вратй Се; Ол ти данас дб-
диш код мёне? За; Ол жььеш ту пшеницу? Шек; Ка пеш здизаш с планинё? Вел;
234 Исп., нпр., Пижурица Колашин 170 и 210, ВуковиЙ П-Др 99, Пешикан СК-Л> 204-205,
НиколиА М. 493 (би!о + инфинитив)
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Ол ймаш времена? Пе; Ова Йе цйо дануашаш на мене Се; Морамо комигьаш ова
кукуруз Се; Л йу и йошрошиш, а тебе йу лдгаш Суй; Немо /ьошшйш по другй пут
Се; ОЙе л мркнуш у ше-сатй? За; Немо гъйреш цйо дан у те игле Ъу; Ол Ъраш ту
айву? А; Л пу шьеваш, а тй како го] ОБ; Иако^е свётац, ^а Йурабошаш Пе; Сун-
це Ье сгуаш и бес тебе Се; Немо зашрсуаш тамо Пе; Трёбала би шкаш ону Ьёбад
Ъу; Ол гошовйш готов за ручак Се; бйу те фукнуш па да Ьу йукнуш Се; Увй ту
лампу, е Бе цйкнуш Пе; Морам чемугьаш кукуруз А; Немо шлагьаш тудще Суй.
296. Глаголи на -ши могу да се]аве без инфинитивног наставка, т). да се све
ду на инфинитивну основу без обзира на положа) у реченици:235
Ол оди на славу? Се; Олради на ону шталу? Се; Ол тиучи данас? Се; Не мо
гу чува данас Се; Ол оди на воду Суп; То пу ти исйрйча посще Бо]; Уда се нёйу и
нёйу Бо^; Немо ми йойречйва очи Бо^; 1а пу ти йрича како е било А; Може би пам-
тйш Гр; Може би да знаш Гр; Може би да си га и тй чуо Гр; Не могу се враши лу
ди гладни Сл; Да ми ]е сйаси ону Сл; Нйшта о тога доби не мож За;
Како ме мож осйшвй, ушо Ъоу, Немо ми то вика, може мене пуна купа бит
Бо^ Ни)есу се могли сйаси, стр^ел>ани су Бо^ Л ти ]е данас нёйу чува, па цркни
Суп; Куку, мрче, немо нйкбме йрича, затворите те Суй; Л не знам ка йу би, нёйу^а
мри^ет Сл; Ада може се ожени, како не може Сл; Да)у пйтам, ойе л те онаузё,
па да ти рёчё бйу или нёйу Сл;
Немоте ми куйу зайали Ъоу, Не могу на врата се йомоли Ъоу, бйете л свра-
ши! Ъоу, Турци удари, те шйёли]у зайали Ъоу, Л данас нёйуради Се; Имала сам и
йогйну\ Се; НёЙе се нйко вратит, свё Йе се исйродава Се; Не мйслйм ]к колико йеш
тй шра]а Се; Ол меузёЧ За; Отац ми не да ни йомену За; Сто динара нй)е моглаузё
Сл; Шта Йу ти йрича? Вел; Тэта не да йомену Гр; Ни)ёсам млого како се могло ше-
глй Шек.
Пощеднако често се употреблава инфинитив на -ш и инфинитив на -в. гЬи-
хова дистрибущуа]е факултативна— исти говорник йе употребите инфинитив са
-ш и отщ без н>ега чак и у оквиру исте реченице:
Како ме мож осйшвй, ^адо, и оно дэдёте осшавйш? Ъоу, Л не знам ка йу би,
нёйу у* мрщеш уош Сл; НёЙе се нйко врашиш, свё йе се исйродава Се.
297. Глаголи на -сш (< -сши), с обзиром на судбину финалних сугласничких
група у овом говору (в. т. 149), доследно губе завршно -ш: Ол]ес данас? Бож; Тй
Йеш свое до/ее Се; Ол йо/ес то да се не бача? А; Немо крас Суй; Не смшем оставит
у куйу, е йе ме йокрас Пе; Морам ово ойрес А; бли йлес чарапе? ОБ; ОЙеш ли ми
исйлес блузицу? Бож; Рекла сам да йу ойлес БК; бйу л ошрёс крпару? Бож; бйу л
ошрёс]абуку? Се; Почёла^е пшеницарас Гр. Морам омёс двориште236 Суй. Исп.
и примере у т. 149.
235 Ова особина захвата шири балкански простор. .1авл>а се, нпр., у одре^еним синтаксичким по-
зищцама, и у неким бугарским и македонским ди)алектима. В. о томе у Рада Сти^овип, О]едном ши-
йуредукованог инфинитивау неким зеШско-с/еничким говорима с осврШом на сШа/ьеу бугарском и
македонском }езику. — .1Ф, кн>. ЬХШ, 199-206.
236 у Ваодевипима]е уобича^ено репи брйсаШ (купу, двориште, гувно и др.). РеТ)е)емёс(Ши).
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По]аву кра)н>ег -з код ових глагола, унетих из других облика, ^у бележи
Стевановий, забележили смо и ми: Ол муз овце данас? Се; 1а йу иомуз краве Кр;
Ол огриз ^буку вей ]едном? А; Драгица Йе ми се данас ошоврз цйо дан Се; Немо
се тй случайно уврз у то ОБ.
Глаголи чи|'а се основа завршава на уснени сугласник такойе губе завршно
-ш, а сугласничка група -йс се не упрошйава: грейс, огрейс, изгрейс, загрейс, на-
грейс, назёйс, искуйс.
298. Глаголи на -Ни такойе губе кра]н»е -и, а -Н се мен>а у -_/ (исп. т. 1 1 1): Ол
до/ нойас да седимо? Пе; Ол 06} са мном? Се; Мож ли йрб] овудще? Ъу; Како йеш
йжле) из тога дуга? За; Да ли йеш нале) покра} мене? Суй; Не могу ул бдит код
н>ёга е Бе иобле] од мене Се; Ре] Йу ти довечё А; Не мож уше] од н>ёга Бож; Ол
ииъе} с тавана? А.
299. Обичан ^е инфинитив (-)мс (ийи): Оли йс са мнбм? Се; Трёбао би изйс
из те гьйвё вйше Суй; Зал>ётййе, но да ли йе изйс иж л»ёта ОБ; Морам га обйс Ку;
Треба обйс ливаду Пе; Морам ошйс да купим Бож; Требам сйс до кума Се; Нщё-
сам кадар сйс низ ову страну За; НёЙете мсу сйс по овомё лёду Кр; Морам сйс с }&-
букё да покупйм што сам отрёсла Сл; Могасте ли сйс нис ту страну? Бож; Можете
найс на заседу Кр; Сад можеш ошйс да ти извадё зуб ОБ; Оставййе свё и ошйс нё-
куд у сви)ет ОБ.
300. У]едном бро]у примера суфикс за имперфектизаци)у глагола -ива- раз-
ъщй се у -щева-: Немо йроши/еваш од]еднога до другога Се; Морам йроши/еваш
)Ъргш За; Треба йроши/еваш суюьу, па}у онда шйт на сигурно Се; бйете л ми за-
ши/еваш те цёпове? БК; Заши)ева то што пажл>ивй)ё Кр; 6л мираши/еваш ту блу
зу? Кр; Ол ойши/еваш ова тёпих? Припази то дщёте док спава, ко тёбе йе се ош-
кри/еваш Суй; бйемо л йокри/еваш куйу? Сл; 6л се тй оми/евашуутрдс? Бож; 6л'
оми/еваш тё руке? Се; Прежщева/у говёда ОБ; Ъё йеш ноНи/еваш! НёЙу се ул та-
мо снеби/еваш да йдём без нйшта Суй; бйемо л йочи/еваш, уморйо сам се За; На
ово гробл>е йочи)ева]у вёликй л>уцкй банови Кр; Л йу ве тражит, вй йете се сакри-
/еваш Сл; Опери тё суде да се не закорщевщу Бож; Ако йикаре одма не опёрёш,
она тоз закори]ева Бож.
Суфикс -ива- забележили смо у следейим примерима: Бо^ Свё куйе се йо-
сйалйваше; Сламу избачйвали; Немо ми йойречйва очи; Мёне нще йогледйвао;
Гр: Нще сеужйвало; бни су е награНйвали; Тако смо называли; Сл: Кога йрозй-
вам, нек излазй; Нще нйко завирйвао. Кр: Тако ти бога — не закурйва ваздан. Не
мо тй мёне залажйваШ; Нёма више кога ни залишйваш.
У ретким случа]евима бележили смо суфикс -ива- на месту обични^ег -ава-:
То ме сйашйвало Боу, Завршйвали четйри разрёда Гр; Табл>у смо ту уйошреблй-
вали Гр; Ёто тако су не кажуьйвали Гр, али и: У Плав отйдни, те доносили, па се
сйашавали Се; С водом смо се сйашавали Суй; Сйашавало не]е то што смо имали
блйзудо За; Мй смо свё завршавали на вр^ёме Бож; }а то ново нёйу уйошреСььа-
ваш Се; КажгьаваНу га за сваку фёшку Пе; Кажн>ава ме и кад не трёба Суй.
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301 . Инфинитив се у говору Васо]евипа доста добро чува, и то нарочито у
футуру I (За. Ну ви коза), затим у императивним реченицама с одричном речцом
немо(ше) (Немд'уу дйраш; Немоше што зборйш), у безличним конструкщиама с
прилошким предикатом (Лако }е сат йамешоваш; Тёшко бл>ёше сшаш испрёд
н>й), као и у извесном бро]у йосебних инфинишивних консшрукцща специфичног
значена (Тй не бйло одиш боса па се не би убола; Да ми се бй добраш до Колашй-
на). Често се ]авл>а и као семантичка и синтаксичка допуна глагола непотпуног
значена у функции другог дела сложеног предиката (Морам ово ойрес, Не смй-
]ем му даш паре; Почео се варакаш око купе). У свим овим случа]евима инфини
тив може бити замен>ен да-конструкщн'ом.237
ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВИ
Глаголски придев радни
302. У вези с овим глаголским обликом може се репи да нема разлика у одно-
су на кн.ижевни ]език, осим оних ко]е се тичу фонетских по]единости карактери-
стичних за говор Васо^евипа. Гради се додавааем наставака -о, односно -ао/-а, -ла,
-ло, -ли, -ле, -ла. О наставцима мушкога рода -ао и -а и н>ихово] дистрибущуи било
^е речи у т. 36 и 38. Найме, група -ал дала]е рефлекс -ао на цело^ испитиважу тери-
торщи, док ]е стара група -ьл прешла у -до, па прогресивном асимилаци)ом дала -а
у Горасу нахщи, Лщево] Ри]еци и Велици, а у Шекулару ^е ова група дала рефлекс
-ао, корт ]е остао несажет. Илустращуе ради наводимо нетто примера:
дошд — дошла — дошло, дошли — дошле — дошла, сйша — сишла — сишло,
сшили — сишле — сишла, мога — могла — могло, могли — могле — могла, дйга —
дигла — дигло, дигли — дйгле — дйгла, расша —расла — расло, расли —расле —
расла — Нах, ЛР, Вел.
дошао — дошла — дошло — дошли — дошле — дошла, рекао —рекла — ре-
кло, реши — рекле — рекла, могао — могла — могло — могли — могле —могла
Шек.
У оделжу о)ашу (т. 30) било ]е речи о наставку -ио у коме ]е и доби]ено од Ь
испред о (< л), тако да се у Ваодевипима ]авл>а:
жйвйо, волйо, оболйо, сйо, йо (}ео), изйо, изгорйо.
Облици радних придева осталих глагола гласе:
говорив, -ла, -ло, носйо, -ла, -ло, брйшвио, -йла, -йло, уфашио, -йла, -йло,
ударио, -йла, -йло, машио се, -йла се, -йло се, йушшио, -йло, -йло, ранио, -йла,
-йло, мйслио, -йла, -йло;
узео — узёла — узёло, йойео, -ела, -ело, довео, -ла, -ло, одвео, -ла, -ло, йро-
вео, -ла, -ло, йовёо, -ла, -ло, йочео, -ела, -ело, ойлео, -ла, -ло;
237 О томе у ксуим синтаксичким позишуама и у ко^ мери се чува инфинитив у говору Вамуе-
вийа в. мо^ рад Лрилог йознавсиьу уйоШребе инфинишива у данашн>ем говору Васо/евиЛа — ЗбФЛ,
кн.. Ь, 875-885.
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брйнуо, -ула, -уло, доПануо, -ула, -уло, сазуо, -ла, -ло, шейнуо, -ла, -ло, йоги-
нуо, -ула, -уло, крёнуо, -ла, -ло, Поврнуо се, -ла, -ло, чуо-чула-ч'уло;
орао — орала — орало, Пйсао — Писала — Писало, сми/ао — смщала — сми
нало, ковао — ковала — ковало, шъевао — шьёвала — шъёвало, чишао — читала —
читало, бл>ёжао — б/ьёжала — бл>ёжало, држао, држала, држало.
Глаголски придев трпни
303. Репартищуу наставака -н(-) и -ш(-) код глагола чи)а се инфинитивна
основа завршава самогласником -а- илустрэду следейи примери:
орано Се Ъо\,узорана Бож, нёорано Се Суй, ткано Гр, ткано Се, изашкано-
Гр, вёзан Суй, завёзан Кр, одвёзан Ъо}, развёзан Се,угрц/ан А Се Гр, йрано Суй,
ойрана А ЛР, исйрано Се Вел, зайрано Се, нёойран Се, брано Се, убрано Сл Суй,
Побрано Кр, звани Се, Позвани Сл А, клано Суй, заклано Вел, Поклани Вел Пеп,
Писано ОБ, записано Кр, наПйсано Гр, исПйсано Се, сщан Ко, Посщана Бож Кр,
Просщано Се А, намазан Кр, замазана Се, ^азано Пе, организован Сл, давано
Суй, Продавано Бож, наНёран Сл, ишНёран Ъо\, Поравнан Се, изравнан За, змдан
Пе, зйдана Сл, сазйдана Цр, озйдана Тр, влёнчан А ЛР, койан Кр, закойано За,
окоПан Пе, укоПан БК, нёкоПан Ъо}, кувано Тр Суй А, скувано Се А, закувано Се,
луйано Бож, излуйано СуЬ,улуйДно Се, слуиана За, Кёрано Сл, оЬёрана Бож, йо^й-
уейан Кр, исцщейан Се Ло, бачано Се, Побачано Бож,разбачано ОБ, држан А ЛР,
поред: орашо, узораш Ко, вёзаш Се, оПрашо Бож, исПрашо Сл, убрашо Кр,
йозваш Суй, Поклашо Вел, оПисашо Бож, заПйсашо, Посщаш Се, Эашо Бож А,
удаша За Тр Гр А,5><)аше БК, давашо Кр, Продавашо ОБ, Продаш Кр, зйдашо Суй,
закойашоТр, йскоПаш За, укоПаш Се, слуПаша ОБ, Нёрашо Бож, наКёраш Суй,
ишпёраш Пе, Поравнаш А ЛР, йзравнаш Ко, бачашо Се, разбачашо Ъоу
304. Глаголи IV врете на]чешйе има]у завршетак -у'ен (<-и+ен) с ^тованим
претходним сугласником: зЬвлен Се Суй, раз&гьен Бож, нав/ьен Се ОБ, Повгьен
Се, Повгъёно Бо], Проблен За, убл>ен Пе Кр.
Нетто Зе рейи завршетак -м/'ен (<-ы+е«): избщен А, избщена А ЛР, защен
Се Кр, развщен Ъо), Повщена Суй.
Забележили смо и неколико примера с наставком -ш: Прёбйш дуг Се; Он ^е
])бмш са свакоё стране Суй; Вратйло е навйшо ОБ.
305. Што се тиче односа наставака -ивен и -мй}, могло би се рейи да ^е први
чешйи, али да ]е забележено и доста примера са овим другим:
Омивен ^е Бож; Разливёна е [вареника] у карлице Гр; Ъутй ка заливен За;
Стой ка да е саливен Пе; Лесу л шивёне! Сл; Нй)е добро сашивёно Бож; Надно фи-
рангё Пришивёне су грёшпе (чипке) Кр; бна пашчад по^едоше шёйер. Нётё вйше,
сакривен ^е Се; Куйа е Покривёна вршёвинбм Кр;
]е л залйшо цвй)ейе? Ко; 1е л ти разлита вареника? Бо]; Та е налйш (= пи-
]ан) Се; Наййш }& Бож; Салйшо )0 е олово; 1е си л обуш! Се.
306. Код глагола VI врете обеЗу основа на и забележили смо у трпном приде-
ву само наставак -ен: заборавлен Бку, оставлена Се Пе, засажен А, изгра^ену Ко,
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йреграЪена Ъу, саграЬена А Сл, дограИен Кр Сл, надграЬен ОБ, йодграЬен Се, за-
граЬени Бож, огранено Гр ЛР,ройен Сл Шек,роЬена А СЕ Б<у Вел Ло Шек, зайален
Вел, йойалено Ку, уйалена Се, сйалени А, Поломлен Кр, изломлен Гр, сломлен
Се, забран>ен Бож,учин>ен (ко)и хойе да учини) А Се Бсу Сл, испрошена За Гр.
307. Глаголи I врете на с и з ш№)у по правилу аналошке облике — донешен
А ОБ, йонёшен ЛР, йренешен Ъо) Суп, снешен Гр, исшрёшен Се, мужен А, загрй-
жен ОБ и сл. В. и примере у т. 1 46. Говори се, мейутим, и извёзен Се, навезено Кр,
овёзен Суп. Чу^у се и облици типа донщеш и сл.: Де ли донщеш л>ёб? Суй, Дони/'е-
шо ]е решение Сл, Понщеш ]е за женама, Йзнщ'ешо )е [жито] да се ови)е Се.
О придевима типа кршНен, йушНен и сл. в. т. 134.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОЗИ
Глаголски прилог садашн,и
308. Глаголски прилог садаиньи гради се углавном тако што се на 3. л. мно-
жине презента дода наставак -Ни: ПроЙе цадом вйчуНи Бож, Прййе на жалбу нарй-
чуНи Сл, фде йлачупи Гр, Дошао е скачуНи от срейё За, Налути се и 6)де йсуууИи
ОБ, Тодор ]е долазио и одлазио срйчуНи шьесме Се, 6)де шрёсуНи од зймё Суп,
Забол>ёше ме прети ййшуНи Кр, Уморй се йрёдуНи ЛР, сладолед лйжуНи Суп. У
Шек и Вел смо тако!}е забележили облике вйчуНи, скачуНи и сл.
Забележили смо и облике: ййссуупи Се, вйка/уНи Бож Шек, скаксууИи Се
Шек Вел, нарйцаууНи Сл, йлака)уНи Суй Шек, срйцщуНи Пе, йрёдщуНи Се, йсдва-
ууИи Се, настале аналогиям према облицима йрйча/уНи, игрщуНи, йлёва)уИи и сл.
На пф^ испитивано^ територи^и бележили смо и глаголске прилоге типа
држёНи и типа држуНи, што и СтевановиЙ бележи у Горн>им Ва^евийима
(СтевановиЙ ИЦЦ 86). У Нахэди су чешйи облици првога типа. Тамо и 3. л. пре
зента ових глагола гласи носе, раде и сл. У Шекулару, Велици и селима у близини
границе с Плавом чешйе смо бележили облике типа држуНи. Тамо смо и 3. л. пре
зента ових глагола често бележили са наставком -у.
Примери:
горёНи Кр, држёНи Се, носеНи ОБ А, блежёНи Сл Ко Шек, крсшёНи Бо)
Веп,радёпи Бож; држуНи Гр Шек Вел, носуНи Се Шек, блежуНи Ъо) Шек, горуНи
Пеп.
Глаголски прилог прошли
309. Ова^ облик юце потврйен у говору Васо^евийа, као, уосталом, ни у ве-
йини штокавских говора.238 Н>егови трагови чува]у се у облицима придева бив
ши: бйвша жена Бож, бйвша подруга Се.
238 о судбини овог глаголског облика у ерпским говорима в. рад Слободана РеметиЬа, Судбина
гяагожког йрилога Прошлоеу ценШралним дщаяекШима срйскохрваШског}езика (с осврШом на си-
Шуацщу у ]едном исШочнобосанском говору). — НССВД 7/1, Београд, 1981, 71-78.
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Нису сачувани ни облицирекав ирекавши, ко]и се налазе у по]единим гово
рима.239 У Ва^евипима су они замешени прилогом времена садашн>ег: шакоре-
куН Се Кр Сл.
НАПОМЕНЕ О ГЛАГОЛСКИМ ОСНОВАМА
Разврставан>е глагола по врстама извршено ]е према Стевановипево] класи-
фикащуи (Стевановип ССХЗ 330-336).
Глаголи I врете
310. Као што ]е вей речено, у говору Ва^евипа у употреби су аналогиям
сачин>ени облици йс (ипи), изйс, ошйс и сл. Ипак, далеко чешпи су глаголи Ъдиш,
из/ъе], ул>е] и сл.
Презент глагола ис гласи: йдём-йдёш-йдё-йдёмо-йдёше-йду и идём-идёш-идё-
-идёмо-идёше-иду: Сутра идём Ъоу, Да идём за Бан>у Гр; Вйше не идём Гр; бпу д
идём Ъоу, Дёдва идём Кр; Како йдёш у цркву? Бо]; А идёт са свй)етом бй)ели)ем
Ъоу, Волйо да йдё у цркву; Он йдё нйз воду Сл; Он йдё с овом женом Бо^ Народ
идё на гробл>а Кр; Но пемо да йдёмо код стана Сл; Идёмо за козама ОБ; Да идёте
ЭДУФУ Бож; Шпасте да идёте Суп; Не могу да иду Ъу; Иду с тоббм Сл; Иду на мб-
бу Ма.
Аорист: Не идо ']&, уок Во] ; Идосмо кот комшща; Идосше ли и вй? Се; Идоше
на игранку Се.
Имперфекат има дво]аке облике: и^а-Щаше-и^аше-Щашо-Щасше-иЩу
(и^а, и$аше, идасмо итд.) и (рег)е) йда-йдаше-йдаше-йдасмо-йдасше-йда]у (и
идасмо, идасше, идЩу): Кад иЩ за стоком Се; Щасше ли у дрва? Пе; Они иЩу на
воду Ко; Л йда са ш н>йма А; Идасмо у школу Се; Идасше ли на ёёдницу? Суп;
Идауу на игранку Сл.
Императив: Не иди Бож Вел; Идише само Ло; Нек йдё и оно Шек.
Радни придев: ишао чёсто Шек; ишла посл>е рата Гр; ишла на пруту; йшли у
школу ЛР; йшле на игранку Ъу.
Прилог садашвъи: Задщала се идуНи уз брдо Се; Задй^о сам се идуНи уза
страну. Пощуепао сам обупу идуНи по овща дёра Кр.
Глагол изйс у презенту, аористу и императиву на]чешпе долази са не^това-
ном основом, али юце ретка ни основа на -^:
Не знам ка Йу да изйдём из овё гужвё Суп; Док изйдём навр Пёова, очи да ми
испану Кр; Не може да се изйдё Сл; Бог зна кут пе ово да изйдё ОБ; Нёшто изйде
Сл; Изйде до вра, али се запуа Бож; Изйдосмо ис купё За; Кад изйдосмо у планину
Суп. Изйди у& уз брдо Суп; Изйди напол>е А;
239 Облици прилога прошлог рекав и рекавши чува|у се у пивско-дробн,ачком кра]у (Вуковий
П-Др 73), само облик рекавши у истомно] Херцеговини (Пецо ГИХ 158), а рекавше у Мапгаду и Те
шку (Гсуко РужичиЙ,Уедан незайажен босански говор. — Прилози за кн>ижевност, ^език, историку и
фолклор, кн> ХУИ1, Београд, 1936, 249). У говору Срба из Кладнл и околине, у коме]е бол>е сачуван
глаголски прилог прошли, чу}у се и облицирекав/рёкав и нерекавши (С. РеметиЬ, нав дело. 75).
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бпу да изйЩм Се; Ко изЩё и-Слатинё . . . Сл; Морате да изш)еше; ^ёдва изй-
Ъосмо Бож; Изй^и да вйдйш Суй.
Забележили смо и облик изау. Не могу да изаЩм ус т5 брдо Пе; АЗ да изаЩ-
мо; Иза^и ако смёш Се.
Овако ]е и код глагола сис:
Л планйрала да сйдём Сл; Не запада ме да сйдём у варош А; Па сйдём до
л>угё Се; Сидру шталу Бо^ ; 1а сйдо до Бб)а Се; Сидищ]едном Боу Сиди одатлё;
Мислйш ли да сш)ёш нбпас? Суп; Док сй^ём нис канал, мрак ^е Бож; Он ти
сй^и у Сеножёта; Сй/}и да пйта жену Сл.
Л са^о с планинё; Са1)и ве^ ]едном Суп.
Глагол обйс у значен>у 'обипи' забележили смо и са]отованим и са не]ото-
ваним сугласником: Обй^й ме; Обй^осше ли Кб]а.? Сл; Тй не сврати, но ме обЩе
Суп; Све йреобйди -нёма ]унадй Сл; Обйдй га, вагьа се Гр.
Глагол обйс у значеау 'пробати, окусити' забележили смо само са неЗото-
ваним облицима: Обйди вала ли А; Обйди то мёсо Кр; Обида саму! свако^акё му
ке ОБ.
Глагол найс има следейе облике:
Презент: бпу да наймём Се; Пази да не наймёт на н>и Суп; Не знадо да пе од-
ма да най$р Кр; аор. V то кбмшйнка най$е Шек; КаЩеЯна и пробуди ме Се; Наи-
1?оше они, овй партизани наи1)оше Вел; имп. Най^и Бож; р. пр. бнда су наишли од
Ржанйцё Вел; Овуда су наишли Вел.
Глагол ошйс:
Презент: О/дём ул зором Пе; Л богами б]дём Кр; Обавезан сам да 6}дём Сл;
Не би било згорёга да 6}дёш до Кон>уа ОБ; Благо томе дому 1)е она 6)дё Боу Може
нёкуд да 6)дё Кр; А)те да 6)дёмо За;
Ошйдём у Андрй)евицу Се; Ошйдр у четнйке Суп.
Аорист: Л 6)до право за Врмошу; Те ул 6}до у гробл>е Бо]; Л 6)до кот купё
Ку; б]де, йспросй ]у Бо^; <!)]де и ул>еже онамо Сл; Зарупй врата и 6[де А; Он 6]де
да игра За; Сйгурно 6}де у дрва Суп; У планину горе о]досмо Боу 0)доше ми очи
Ку; О]доше Велйчко и Милан Бо^;
Л ошйдо у Плав Сл; Ошйдосмо на вр Бал>а Се; Ошйдоше и не врпаше се вй-
шё Бож;
Императив: ())ди кот кума-Драгё Се; 0)дйШе те ограбулгуте оно сщено Му.
Мйка ошйди у Андрй)евицу, Ошйди код Ъукё; ошйди за Беране, ошйди у се
ло Бо^ Он ошйди са мнбм Гр; Ошйди зором Ко; Ошйди од всиьё БК; Ошйди за сто
ком Гр; У Плав ошйдни Се.
Чу']е се и: Нётё да ошш)у да допкуу стоку Шек; ОшйУ)о Се; ОшЩоше на
жалбу Ма; ОшЩоше бес пйтан>а Шек. Ошй^и поломи класова за печён>е Се;
ОшШщше те распорёдйте воду Се.
У ВаауевиЬима ]е обичан глагол уле; и нетто рё^еу/, али смо забележили
и уйс:
Не могу ту да уйЩм; Ол да уй^ёш! Се; Нёмам времена да уйЩм; Уй^йше,
уйсшё и они Се; Уй^осмо у купу Суп.
бпу дау^ём Боу, Чиму^ёш у купу . . . Кр; Сау^оше Се; Щйше Бож Суп Се.
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311. Неки глаголи на велар има]у у трейем лицу множине презента и импе
ративу двсуаку основу — ону у щу су аналошким путем продрли резултати прве
палатализац^е {вучу) и ону ко]а оста]е неизмен>ена (вуку). Примере за презент ви-
дети у т. 265.
Императив:
Вучи се тамо, дретво ]ёдна Се; Поеучи конопац; Извучи краву и-шталё Суп;
Провучи се испот плота Кр; Провучи ми испод жйцё; Завучи то нё!}е Гр; Привучи
ми канту ОБ; Осиуечй ми парче л>еба; Посиуечи ми прут Пе; Не си/ечи шуму За; Не
шучй се ж йёцом Бож; Ако бйднё шёровао, йрешучй га Ку; Исшучйше ми мало лу
ка Се; Речи ми то; Исйёчи питу Се;
Не вуцйше ми то синено за ногама Се; Извуци воде из бунара Гр; Провуци га
испот кбца;Довуцй ми та нарамак дрва; Превуцй ми йёбе преко плота Бо]; Осиуецй
ми парче плётйва Сл; Посиуёци конак дрва Суп.
Забележили смо само: Осшрйжи улре Се.
Глагол вру има облике по I врсти: ОЙемо л вру пшеницу? Бож; вршём пшени
цу Гр; вршё раж Бо]; кад овршёмо Се; вршёмо овас Пе; овршосмо свё Бож; овршо-
ше ли? За; не ерши ка кон. у гувно Суп; оврша сам. Р. пр. м. р. ]д. гласи ерша и вро,
а множине вршли и врли: ук сам ерша Ъ6)\ ук сам вро Се; мй смо вршли Се; овршли
смо пшеницу Суп; мй смо врли Кр; вршуНи Сл.
312. Глагол уёс има дво]аке облике:
бпеш лиуёс! Волйм дауедем качамак Се; Лду говна Бож; Л га зва дауёдёмо
Суй; Зео сам ]а Сл; Вй двоица йоуЦише по батак Се.
Йуем 'уЪ. добро Кр; Не прйча кад йуеш Пе; Йу'е он сам Ъу; ка да ни девётй дан
не цуе Кр; Мора да ни спрёма да йу'емо А; Ни]есам ви давала заборавке да иуеше
ОБ; Не йуу млого Гр; Поиуо сам ]а свое Кр.
313. Глагол мрйуеш има следейе облике: 1а гамрйуеш нёйу Се; Нёпу мрйуеш
\Ъха Сл; Са том жёл>омл</жл< Се; Мрём, жйвйм како ми ]е Бог река Бо]; мро Се Суй
Гр; Умро млад Ка; 9мро Божо; Рмрла ма)ка Ралёва; Рмрло]о} ди]ёте Сл; Пёторо
умрло Вел.
Однос глагола I и III врете
314. У Васо]евийима, као, уосталом, и у юьижевном ]езику и другим гово
рима, неки глаголи могу имати]едне облике по I, а друге по III врсти, односно не-
ке и по I и по III врсти. Стан>е у Васо]евийима илустру^у следейи примери.
а) Глагол (-)^ес / (-)$енуш
Облици по I врсти: инф. Ко Йе Йетёту на^ес йме?; Ол ми у!)ес конац у иглу?
Се; Морамо са^ес синено; Рёче да Йе Щес оди]ёло; аор. Кут се Р)ёде конопац Кр?
Кут се Дебоше та йёца? ЛР; Йж1)еде ми конац Ку; р. пр. Поглё Йё се дйо А; Кут се
})ела та Йевс^ка? А; Кумови су ми навели йме За; трп. пр. Бл>ёше фйно о^ёвен Сл.
Облици по III врсти: инф. Кум йе му на^енуш йме; Не вкдйм у^ёнуш конац;
Треба са^ёнуш синено Се; Не могу за^ёнуш прёшлицу Бо]; Шйёла]е о^ёнуш вл>ен-
чанйцу Ко; през. Не вйдйм длу^ёнём; За^ёнё куку у сй)ено Бож; . . . што се нёшто
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не наЬёнё йме Бо); аор. Кут се Ьёнуше! ЛР; ИжЬену ми конац Кр; имп. Замени за
псуасом Се; ИжЬёни ми конац Суп. р. пр. ОНёнуо се у црногбрскб Се; ОЬёнула'уг
розу ал>йну Бож; НаЬёнуо ми кретине Кр; трп. пр. ОЬёнуш у црногорско Се; УЬё-
нуш ^е [конац] А.
Презентски облици овога глагола (презент и императив) има]у облике по III,
а инфинитивни (инфинитив, аорист, радни и трпни придев) и по I и по III врсти.
б) Глагол {-)йас/(-)йануш
инф. Немо Нас на шапе ОБ; Нёте га найас Се; аор. Падо ево са Бо]; Зашкрча
]ёла и йаде Кр; Паде ова киша ОБ; Найаде ме ка пас А; Найадоше га пей Суп; На
йадоше са свй)а страна Се; Уйадоше йзненада Ъу; Уйадоше ми бвце у пшеницу
Пеп; Посл>е иейаде те добро ми ]е; Потол>е иейаде добро Гр; Исйадоше ис кола
Бо]; Исйадоше из Лй]еве Ри)екё Сл; Прёйаде се Сл; р.пр. Бапйло е кад ]е йао с та-
вана Кр; ]а йройао у рад Сл; ^угослави^а йройала Вел; Пройала е са св'акё стране
Бож; стварй йройало Боу, бно ]е уйало б^е Вел.
инф. Свашта пе му йануш на памёт Сл; Нёпе ти йануш на цабе; Нбпас Ье
йаднуш кйша Се; Опаше га найсгнуш; Немо се йрейануш А; през. Панём са столи
це Се; Сёстричина ми йанё у Лйм Шек; Може да йанё А; Прейанём се 'ул Суп; аор.
Прёйану се од мене Суп; Найануше на ручек Се; Исйануше из друштва А; имп.
Прейани съ 'ук Се; Уйа«и у купу А; Нед^ани у крёч Бож; Ъё ми се момак доиани, уЪ
отйди Бо]; р. пр. Прийануо на ]ёло Се; Панула сам преко жйлё За; Найанула ме А;
То е иейануло из модё Се.
Ова] глагол, као и претходни, презентске облике (презент и императив) има
по III, а инфинитивне (инфинитив, аорист и радни придев) и по I и по III врсти.
в) Глагол (-)сес/(-)седнуш
инф. бпете ли еёс? А, Не мож еёс о!)е Бож; през. Не дате ми да сёдём Се;
аор. Седо да попрйчам Бож; Сёдосмо да вечёрамо Ку; Сёдосмо да се одм'брймо
За; Седоше да се одморё Се; имп. Сёди с мйром Гр; Сёди кра] опьа Сл; Седйше
Ло; Сёше Кр; р. пр. Сйо}е Се Суп За; Пресёо ми]е ручак За; Тй, богами, засела Се;
Сели смо Бо] Сл;
инф. Нёмам 1)ё сёднуш; през. Стан да сёднём Бож; И уЪ ти сёднём код онй)а
говёди Сл; Чёкам да сёднё Бож; Сёднё за софру Суп; аор. Сёднусмо на р'азговбр
Се; имп. Сёдни Суп; р. пр. Пресёднуло ми ]е ёе1)ён.е Се.
Облици презента овог глагола обични]и су по III, а остали по I врсти.
315. Глаголи на -Ни
а) Глаголи с основом на (-)бег-:
инф. Тй не мож иобл>е} Бож; Не могаше иобл>е] Вел; Ку пемо избл>ер. Суп;
през. Не могу да йоблгёжём од народа Пе; Не могу да изб/ьёжём Се; Нй]е мога да
избл>ёжё Вел; аор. .1ёдва избл?ёго Бож; Заврлаждй низ ]едну страну и поблёго
Кр; Што йоблеже? Бож; Вук йоблеже А; Мй йоблзёгосмо с оцем Вел; Поблёго-
ше од во]скё Сл; Изблзёгоше и они Ку; имп. Побл>ёзи мй ис купё; Побл>ёжи Се;
Избл>ёзи то ако можеш Суй; р. пр. Пребл>ёга у Албанку Сл; Побл>ёга у пола нопи
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Кр; Поблёгли его ту Гр; Ми смо иоблёгли к планйни; Л>уБи су били иоблёгли
Шек; Поблёгле на игранку Пе.
инф. Нёмамо куд изблёгнуш; То не могу изблёгнуш Суй; през. Не могу да
йоблёгнём от посла Се; Вйрнё, па йоблёгнё Кр; Да вйдйш како пе да йоблёгну Кр;
Запушу на врата, па йоб/ьегну ОБ; Ако йоб/ьегну, нёБемо и на) Гр; Пожури да ти
не йоб/ьегну Пе; имп. Изблёгни ако можеш Ъу; Поблёгни да те не наБу Се; р. пр.:
Поблёгнула ^е од мужа Суй; Изблёгнуше они Се.
б) Глагол (-)ди]1(-)дйгнуш
инф. Не могу дм/ Се; Ол дм/ то? Бож; аор. Издйго у планину ОБ; Лёдва дмго
Кр;Дйсисе педесёт кила Ъоу,Дйгоше кукуруз Сл; Здигоше с планинё За; р. пр. Нё-
ко ми ^е дйга секиру ОБ; Отац му е додмга ис Куча ОБ; Што нщёси дйгла софру?
Сл; Надигла се ис кревёта Ко; МйрковиБи одйгли у Беране Сл; Подйгла БевоЗчйцу
Шек; Здйгли смо уочи АранБеловаднё Кр; трп. пр. дйжен ОБ А Кр; издйжен Се
Суп; издйжена Сл.
инф. Мож ли дигнуш! Гр; Нема ко издигнуш у Бал. Кр; Морамо здигнуш
пр^е но што панё сни]ег А; през. Да га йодйгнём с пода? Вел; Да издйгнём висо-
чнуё За; Како мож толикб да дйгнёш! Се; Пази ташн>у да ти не дмгн^ Кр; аор. Диг-
нуше га на таван СуБ; имп. Брат ми дмгни се; ]& се у)утру дйгни Бо} ; Подйгни ту ро
бу Ку; р. пр. Надигнуо се л>ёб Бож; Што ни)ёси дигнула постел>йну? Кр; трп. пр. .1е
ли дйгнушо сщено? Суп.
Наведени примери показу]у да презент и императив има^у облике по III вр-
сти, а инфинитив, аорист, радни и трпни придев и по I и по III врсти.
в) Глаголи с инфинитивном основой лег- мен^у се по I и III врсти:
инф. Не могу ту ле] Се; през. О ли да лёжёш? Суп; Кад лёжё, не умй]е се
дигнут Бож; аор. Лего касно Суп; бдма легоше; Легосмо касно За; имп. Не лёзи
Се; Лезише ве} ]едном БК; р. пр. Легла сам Бо^
инф. Не ум^улёгнуш Се; 0]до да лёгнём Пе; Лёгнё па спава Боз; имп. Лёгни
ка ти се л^ега; Облици лёгнула и лёгнусмо добщени су као одговор на директно
питан>е, с напоменом да пе то понеко репи.
г) Однос глагола (-)ле]/(-)легнуш
инф. Ова Ьёца нёмадо Йё изле] Ку- ОБу ш.уле] да видим? Цр; Немо нале] на
мёчку Кр; Може нале} нёко ОБ; през. Отё да излёжу наполе; Трёба даулёжём
код Мйлон>иниЛ ОБ; Стани да улёжём; Крёнупемо кад налёжё Марко Се; Не
сми^ем да слёжём нис-стубе СуБ; аор. Излёгоше и-шумё Ку; Излёгосмо из н>й-
вё; Улёгоше у село Вел; Слёгоше низа шуму СуБ; Док они слёгоше с планинё Кр.
имп. Улёзи у куБу Сл; Налёзи порет кдмшй^а; Слези до мене Се; р. пр. Излёгли
смо Бож; Мачка]еулёгла у куБу Пе; Налёгауг; л слегла с планинё БК.
инф. Ка Бете слёгнуш! Се; Отё ли налёгнуш! СуБ; през. Чека да излёгнём
и-шталё; Не могу ааулёгнём од гужвё; Не могу после да слёгнём; Дб)Ьу ако на-
лёгну за мёне; Отйс Бу, ако налёгнё Драгол>уб Се; аор. Одма слёгнуше са с^ена
СуБ; имп. Излёгни вйше напол.е Сл; Улёгнише ноБас у куБу Гр; Налёгни порёд
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мене СуЬ; С/ьегни низ ри]ёку Бож; Оъегни до воде; р. пр. .1есу ли излегнули из ай
ве? За; У/ъегнула сам; Улёгнула более Се; Сл>ёгнуо сам с пута Бож.
Сви облици иду и по I и по III врсти.
д) Глаголи (-)ма}'/(-)мдкнуш
инф. Оли мЪ) то отлё? Гр; Не могу зама] за дана; Не могу му ума] Ку; Пома]
йу га.}а отлё Ъу; Смсу йу жйце Бож; аор. Замдкоше овце БК; Замдкоше говёда Гр;
Сёде те се добро намдче (на]еде) БК; Замче Мило преко бр^ега Кр; р. пр. Добро
си намака (наоштрио) брйтву Сл; 1есй ли намдкд пётл>у? БК; Замдкд се Ку; Замд-
кла се Стёвка; Како замдкла, ^адо? Бо^
инф. Не могумдкнуш нйкуд Пе; Не могу замдкнуш да ме не вйдй За; Они те
га емдкнуш ка с лёда Суп; през. Ъё ти )е рёмнйк да намдкнём брйтву? Кр; Нагнате
ме да намдкнём конопец на грло Вел; Ойу да га йримдкнём За; Ако ]у не намах
нёт, болй кад се брйтвйш ОБ; аор. Умдкну ми Се; Замдкнуше иза купе; имп. На
мокни те засторе; Намдкни ту брйтву Кр; Намдкни ми косу Суй; Намдкни кон>у
оглав Ъу; Макни се Сл; Помакни кр'аве ЛР; р. пр. Замдкнула ми се коза Се; Да сам
знала што йу дожйвл>ет, замдкнула би се ОБ; Да сам знала каква йеш бит, замдк
нула би те БК.
Презент и императив ових глагола иду по I, а остали облици и по I и по III
врсти.
й) Сложени глаголи с основом (-)мог-
инф. Он йе ти иомо] да завршйш Ку; Ко йе ти иомор. Сл; снемо] се ОБ; през.
Оли да ти Поможем? Суй; Нёте да ми Помогу Се; Реклй су да ми йоможу Бож; Да
Бог йоможё Се Кр Бож; аор. Занеможе и умри)е Се; То ми йоможе Шек; Помо-
гоше ми Кр; имп. Боже йомози Се Суй Гр ЛР Бо^ Боже вёликй йомЪзи Ъоу, р. пр.
Да ми она нй)е Помогла, нё знам шта би било Гр; Млого ми )е йомогд Ко;
инф. Не могу ти йомогнуш Се; Немо занемогнуш Бож; през. Ойу да му йо-
могнём Сл; Ако ми йомогну, добро ^е Сл; имп. Помогни )ах.к нё^коме Суй; По-
могни ми Гр.
Уобича^ени су облици по I врсти. Од оних по III врсти бележили смо нешто
чешйе презент.
е) Глагол реррекнуш
инф. Могуре] за ову малу; Нй Йу тире/ сёди, нй йу ти реу иди Бо^; Не могу ти
ре] Гр; Нще ме срамотаре) Сл; през. Да чуеш и да тиречём; То Йу уви^ек даречём
Шек; Право да ти речём Бож; Да ви право речём Сл; Немо да одрёчёш; Убйте ти
Богдана, ако одрёчёш се За; Н^е стйо дарёчё за мене Сл; аор. 1а се изреко Се; Нё],
реко, на ту руку; Не знам, реко, нйшта Бо]; .1а рёко да йдём; Мшьан ми рече Сл;
Обейа ми па йорече Суй; Рекоше — ту те свё да покасапё Вел; Посл>е ]опё рекоше
Гр; имп. Речи да на кол>ёна чучймо Гр; Речи му да йдё Бож; р. пр. Река мн}е; Рё-
кла сам себе; Чёл>ад би рёкла Воу, Реклй су ми Суй;
инф. Немо прйчат, е йе он то йорёкнуш За; през. Да ви оворёкнём Ъоу, Како
да му рёкнём? Се; Не могу дарёкнём Бож; аор. Он ми йорекну Суй; Рекнуше л ти
што? Се; имп. Рёкни Се Бож.
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Сви облици овог глагола су обични по I врсти. По III ]е уобича]ен само пре
зент, а остали су бележени спорадично.
ж) Глагол йу)/йукнуш
инф. Пу/ йе од муке Се; аор. Пуко од кашл>а ОБ; Пуче пушка Кр; Пуче ма)ка
овога Милана; Пукоше ]епо десетйна на врата Бо]; Пукоше од смща За; Пукоше
вёзице Бож; р. пр. Нёйу да идём па да би йукд Кр; Пукла од муке Бож; . . . но му па
ска погибла йукла\ Кр; Найукла му е кос Суп; Пукле прйче по селу Пе;
инф. йукнуш од муке Се; зайукнуш (налупи) Кр; през. Да ми да йукнём Суй;
Опу од за]адлука (муке, осейан»а неправде) да йукнём ОБ; Да му йукнёш од сми^а
За; Кам да йукнё Се За А; Мораш му учйн>ет ил да йукнё А; Пукнё гром небёскй
Кр; Немо да ти йукнё Бож; Отё да йукну о смэда; аор. Пукну ми каиш Суп; р. пр.
Пукнула ми глава Се;
Инфинитивни облици су обични по I врсти, мада се ретко чу'уу и по III. Пре
зент ]е забележен само по III врсти.
з) Глагол {-)сшир(-)сшигнуш
инф. Ка йеш сшир Пе; аор. Побл>ёгоше, ал и сшйго ЛР; Сшйгоше на ври^ё-
ме; Сшйгоше ме муке Се; р. пр. БйЙе он ве] сшйгд на катун Бож; Посйшгла )& што
]е шйёла Ку; Сшйгли су ме успут БК; Нщёсу ме достигли Пеп; Пристигли су ме
Шек.
инф. Ол сшйгнуш на врщёме? Се; До Колашйна се може сшйгнуш данимицё
Кр; Тёшко да пеш и сшйгнуш Бож; през. Д6) пу, дако сшйгнём; Ка да ]а не знам
шта тй 5) да йосшйгнёш За; Беговй те (наносити штету) она поган йе сшйгнё Кр; Ъе
го] сшйгнё, замётне кавгу А; Газйла би преко мртвй]а да йосшйгнё што ]о] вагьа
гузйци Се; аор. Не сшйгнуше Суп; имп. Сшйгни ме БК. р. пр. Присшйгнули су Се.
Инфинитивни облици овог глагола обични су по I врсти, али ]е забележено
и неколико примера по III. Презентски облици иду по III врсти.
и) Глагол дошсу/дошакнуш
инф. Немо ме доша] случайно Кр; аор. Сйошако се на некаку буцу Кр; До-
шакоше ме у срце ОБ; р. пр. Нашакла шешйр Се.
инф. Немо ни дошакнуш Пе; през. Платйпеш ми ако ме дойшкнёш Сл; аор.
Дошакну га нёоткё Се; р. пр. Нашакнула на ноге Бож; имп. Нашакни га на главу Гр.
Инфинитивни облици су забележени и по I и по III врсти, а презентски по III.
')) Глаголи с основом -шек- рейе иду по III врсти:
инф. Преше} Йу и без твоё помбйи Бож; Нёте ме заШе] За; през. Мйслё да мо
гу цйо свщет да йрешеку Кр; аор. Дёдва ушеко Ъу; Зашеко га Йе берё ]агоде Суй;
Зашече ме Сл; Не йрешече поси)е Радош Бо]; Зашекоше га с нёкбм Пе; Ушекоше
од зла Пе; Прешекоше живи, йрешекоше, богами Ноу, р. пр. Нй]е им ушёка ни йа-
вол.й А; не би йрешёка жйв Кр; Ко е жйв те е йрешёка да е срётен» Бо]; Ошекла ми
уста Бож; Ошекла ми нога Сл; КуЙё нёма у село да е йрешёкла Ъоу, ... те ни ^е нё-
што йрешекло За;
инф. ПрешекнуНу те)а Кр; през. Кад он задуе главу (кад се налути), ошёкнё
му ка трнка ОБ; аор. Ушекнуше ми Бож; р. пр. Ошекнуо ми чланак Кр.
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Глаголи II врете
Однос глагола II и V врете
316. Известан бро] глагола има презентске и императивне облике по обе вр
ете, с там што су они по II врсти обичнизи:
Немо да те га^ём ови^ем буковаком Се; Не би попуштйо, па да га га^ёш ма
льем у главу Кр; Немо да гаЩш йогом у ваган Кр; Она гЩё у н>ёга Бо], Овй наши
га^у бл>елёгу (мету) с Главицё; Га^и она пашчад Кр, Не гашише се, йёцо Кр; Ма
ма, га^а се Боро бродаьацима За.
Узимлём готовб Се; Тако ти се не узим/ьу измену себе Бс^; неузймли Кр и:
Морао сам даузймам ливаде под наполи Бож; На Дмитровдан заузймам деветна-
сту годину Кр; Садак готово сеузйма Гр; Што брайа не савй^у ону врзачйцу да им
образ неузйма! ОБ; Но се у школу мало заузйма ОБ; У]ак се заузйма за н>ёга Суй.
през. сййлём А Бо^, наейшьём За, уейшьём Кр, заейшьё Бо), йроейшьё Гр За,
йоейшьё Сл, йреейшьёмо Ло, ейшьу Суп, имп. сийли ОБ, не йросийли Бож, йреси-
шъи Се и: сййам Бож, заеййам Кр, сййа ОБ, сййамо Бо}, имп. йроеййа Пе, йрееййа
Суп, наеййа Се;
койлём ЛР За, закошъём Ло Се, искошьёмо А ЛР, йрекошьёмо 3&,укошъёмо
Бож и: искойам Суп, закойам, йрекойам Гр;
укашьём А, кашьёш Се, кашьё Кр, йрокайлё ОБ ЛР, накашьё Ло и накайам
Ку, укайам А, кайа Се;
Пошшашьём се на дреновак Бож, йошшай/ьё Сл и йошшайам се Суп.
рамлё и рама Суй;
зафапём Кр, дофаНё Бож, заба^ё, зафашам Бож, дофаНа /дофаша Пе, заба
ва Сл;
еркам Се, ерка Суй, не еркй/ Бож, ерчём Кр, не ерчи Гр;
Глагол йомагаш углавном се мен>а по V врсти:
Не могу ^а н>йма дови^ек да йомажем За; Ако га навадйш да му йомажёш
... Кр; Помажё бог А За Пе; Не йомажё нйшта кйшобран Се; Ъе не найосте по
нгувишёме гороглавцу да ви йомажёмо ОБ; Родителе пазе и йомажу Кр; Говори
се и: Помага бог ОБ Се; имп. Помага[}]\ Се.
317. Нешто су чешйе облици по V врсти у следейим глаголима:
йозйвам Сп,Дозйвам га Кр, Л му се не одазйвам Се; Нйко ми се не озйва Кр;
Ни ]ёдно се не озйва кад ве зовём ОБ; Он ме не йозива Ку; Како се йрезйваш? Се.
Чу)е се и: дозйвлём Се, йрозйвлём ОБ, што се не озйв/ьёмо Се;
Д рёко — мало да йрошёшам А; Мож да шёшаш у ону авл^у Кр; Шёша по
народу Бож; Прошёша тй до на Цетйнэе Бож; Мара цйо дан шёНё Суй; ШёНём по
ливади Се.
СреШаш ли га? А, Заноси главу кад се срёша са мнбм Кр; Не срёшамо се Ко,
йресрёшамо Сл; срёНёмо се ОБ, йресрёНу га БК.
318. У промени глагола (-)гнаш чува се старина: 6)до да дожденём овце
Гр; да йреждёнёмо стоку Ку; Изаждёни овце А,Дождёнише овце овамо Кр; До-
ждёнише ту стоку Кр; Не би йожденуо да куйа гори Суй. Чу}у се и нови облици
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по V врсти: А] да сдгнамо)ош по ]ёдан откос ОБ; Сагна овце на йзвор А; Натова-
ри на кон>а, па догна 1}е опу да влекуем Бо]; Божо догнав дрва Се; .1ёсам, вала, до
гнала била вёл>у робу Гр; Догнали су дёсёт товара си)ена Се.
Ш^едини глаголи II врете
319. Глагол шкаш се у Васо^евипима мен>а по II врсти: бпу да шкём Се; ()]-
до у шёпьу да се мало разашкём (размрдам) Кр; Шта пеш да шкёш! А; Ткёш ли
ми пёлене? Суп; Ол да ми изашкёш пон>аву? Пе; Ткёли шта? Сл; Мо)а е мгука зна
ла да шкё балученё ]астёке Гр; Ко]а ни)е умл>ёла дёкице да шкё, ни)е валала Бо];
Мука е старцу йз]утра док се разашкё Кр; Ткёмо шаренйцу Бож; Док се мало ра-
зашкёмо, потл>е пемо бшьё да косимо Кр; Тки т5 и не прйча Се.
Глагол жн>еш има у инфинитивним и у презентским облицима основу
бпу да жн>ём Се; Друкше се у Банат жн>ё Се; Опемо да жн>ёмо коломбоп
Ъу; Кад дожн>ёмо, да се руча Пе; У Васёвипе мушкарци не жн>у ерпом А; Ъе)е
равно жн>у комба]ни Бож; ,^Кн>йше, жн>йше жн>ётварице, кокота ви варим" Се;
)а сам зажн>ела, сат продужйте Суп; Жене су дожн>еле вр н>йвё Кр; Свё смо йо-
жн>ели Пе; То е йожн>евёно ОБ.
Глагол дркшаш има презентске облике чешпе по VII, а ре!)е по II врсти: дрк-
Шйм Сл Бо^ А Кр, дркшй ка прут Пе Сл, Брада и ^бучица му дркшё; дркшали Кр,
дркКём Се, дркНё ОБ.
Глагол (-Уашаш, односно (-)/аш иде по II врсти, т}. не прелази у VI врсту
као у неким екавским говорима240:]Ъшём Сл Гр, йо]ашём Се,уз]ашёмо Кр За,уа-
ши Се Ъу, уз]аши Пе, йо]аши Пеп; уз}ашао Суп, йо}ашао Бож, йре/ашао Се;уала
Се, йо/ала ОБ, уз]ао Ъо>\, с]ао Вел, йро/ао ОБ.
Глагол мирисаш увек гласи: мирйшём Ко Цр, мирйшёш Се Са, Оно ти мирй-
шё миром; йомириши Се; Нй лук що, ни лук мирисао Кр итд.
Презент глагола шшьаш гласи: шшьём Кр, шшьёш Кр Се, шшьё Шек итд.
Бележимо облике шайшаш Кр, йрошайшаш Бож, шайНё Се.
Глаголи III врете
320. 0 односу глагола I и III врете било }е речи у т. 3 1 4 и 3 1 5. Овде пе се на
вести неки глаголи ко^ се углавном увршпу^у у глаголе III врете, мада неке гла-
голске облике (аорист и р. пр.) има]у, односно могу имати по I врсти.
321. Глаголи сложени са гинуши радне глаголске придеве има]у на -ну-: Он
]е йогинуо у мрчнйке Бо>); Погйнуо Уован Гавров Бо^; Млогй су тама йогинули Ъо'у,
У партизане йогинули Гр; Л>уди наши гинули Ъоу, Погинула е .1ёла Вел; Изгинуло
се тада Вел.
Аорист смо чешпе бележили по III него по I врсти: Изгибе толйкй народ Кр;
Фала] Богу (бож]а вол>а), Вучип йогибе\ Кр; Нйко не йогибе А; Два ми брата у рат
240 Уп., нпр., РеметиЬ Шумашф 360, НиколиК Б. Срем 356 и др.
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йогйбоше СуБ; Изгйбоше бена-бена ]унаци Кр; Изгйбоше ни у рат момци и л>уйи
бйранйци Се; Изгйбоше дуванцще ОБ; Изгйбоше од крвнйка Бсу ; Седамнас и По
гибе За; Погйнуше чоёку трое говёди Гр.
322. Глаголе сложене са -кинуши бележили смо у аористу и по I и по III вр-
сти: Скйнусмо га с тавана Бож; Прекйнуше рад на мобу Се; Укйнуше доручак на
дв5рён»е Сл; Прекйдо прйчу А; Прекйдо ка на трупйну Кр; Бйо си заустао да не
тто речёш, но те За Прекйдо Бож; Скиде ми га с лёйа Ъоу, Скиде пршуту За; Скйдо-
ше га с вл>ёшала Суп; Прекйдосше ме и сад заборави ОБ; Прекйдоше влачег СуБ;
Укйдоше обавезнй откуп Кр.
323. Глагол (-)крёнуш забележили смо по III врсти: крёнуК, крёнуше,'уз. се
окрёну Ъу, окрёнуше се А.
324. Овако]е и са глаголима на (-)срнуш: она йосрну За, йосрнусмо Се, наср-
нуше Бож.
325. Чу)е се и уфело цви)еБе Се и уфенуо кукуруз, уфенула е СуБ.
326. Уместо глагола мешнуш(и) у Ва^евиБима се употребл>ава)у глаголи
Шурши и сшавйш.
Глагол замешнуш, -нём у аористу чува наставак ну: Тёшка ова вреБа, ^едва
^у замёшну[х] Кр; Замешну се кавга Кр.
327. Глаголи с основой на сша- чу]у се и са наставком ну (реЬе) и без н>ега
(чешБе): насшао Бо^) засшао Бож, осшао Бо\, сасшао се Кр, настала А Се, заста
ла За СуБ и: осшануо СуБ, насшанула Се, засшанула.
Глаголи IV врете
328. Глаголи чща се инфинитивна основа завршава на ива не преносе ову
морфему у презентску основу, што ]е одлика и суседних говора.241
до]авл>уем Кр, докажуем Бо\, залишуем ОБ, згигуем се (подгуркивати се са
жел>ом да се некоме подсмехне) Кр, из]авл>уем А, изназаЩем Бож, кажуем Бо],
разгледуем Сл, наре^уеш Сл, засрашьуеш Бо}, смируеш Бож, иейишуе Гр Ъу, за-
гра^уе Се, не зарезуе Вел, награде За, загражу ОБ, зайал>у)у Боу обуку}у Гр,
йршаыъууу Вел, йровуку]у Се, раейшцуу Гр, смирууу Боу,
загражу/ Пе, заражу/ ОБ, избачу; Се, иейрейречу] Гр, не нарежу] Се, не доса
ду} За, йошйишу/ Гр, свуку/ Боу
Глагол дарйваш иде по V врсти: да дарйвам свэтове ОБ; Договорили су се
да се не дарйва)у Се, а дароваш по 1Уб: Трёба да дарует накоаче За, Даруе ме
снаа А, Часта се, даруе се Боу
Облици глагола кажйваш и зайишйваш у складу су са оним што се чу^е и у
суседним говорима:242
24 1 Исп. Пижурица Колашин 161, Т1упи11 Б)ел. 92, Алексий Плав, ПетровиЬ Кучи, 'йупий Гусин>е.
242 ПетровиЬ Кучи, Бар). НП-С 99 и сл.
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Па ]а ви докажуем да е он то урадйо Суп; Л\о] докажуем Бож; Нёко дока-
жуе шумару кад го] пос^ёчем дрва Се; Бол болуе — нйкбм не кажуе Ко; Узалуд
си му йокажйвао Гр; Кажу] занос, кажу] пушке Бо].
зайишуем, зайишйвао ОБ; зайишу/ А.
329. Неки глаголи на -ава- иду и по IV и (ре1)е) по V врсти:
Дае паре на ва!)ёвину; Заборавак се не дае 1)ёци; Издржае родителе; .1ёдва
издржаем Се; Дочу/аем (дочу/аваш) )И шта вй радйте по Биограду Ст^овип
Леке; Шта то зачайрлае? (зачейр/ьаваш — плитко закопавати); Познаем га по
гласу; Тй ка да ме не йознаеш; Свакоё га у село йознае; Ко га не йознае, замаштра
га за час посла ОБ; Кб ми то сад йризнае Пе; Признаем сёбе. Кат йризнаеш сво)у
грёшку, и пред Богом си прав Бо>); Знаёше ли вй што о томе? (знаваш) ЛР; Да ти
шуе пало нам да сеудаеш? Како да сеудаем под старое? Замошщу ова народ у
муку Се. Што не зашьуваеш (зашьуваваш) Божа? Чекам нека се 1}ёца зашъувщу.
Крейа/у од глади. ЗашшиЬаем}етю по]ёдно; Не йродЪиЦабуке у бешпёнье; Не за-
фркаи\ Опуовип Леке.
Не дава ми нйшта Кр; Издржавам породицу Суп; Не дочу/ава добро; Тй
свё нешто зачейр/ьаваш ка мачка Спу'овип Леке; Не йознавам гаф Се; Нйшта не
знавам ЛР; Не йризнавам ти ]а то Шек; Не намеравам да се удавам; Замошавам
пакет; Крейавауу од глади Се; Он ме зашьувава док прйчамо; Л вазда зашшиНа-
вам слаббга Кр; Не йродавамо ракиту; Не зафркава] Бож.
330. У глаголу чуш]&ъзъауу се две основе: не чуем Сл А, не могу да чунём и сл.
331. Неки глаголи Стевановипеве У1б врете у Ваоуевипима се мен>а]у по V
врсти: бо/аш, -ам (бо^ити), карабо]аш, -ам (бо]ити у црно^, грабаш, -ам (грабити),
сшараш, -ам, осшараш, -ам, чамаш, -ам (задржати се): Сутра пу бо/аш 1)ёци фа-
н>ёле Кр, Немо карабо]аш чарапе Бож, Па смо грабали ко пе вйшё да изй|е За; Ка
да е сшарало, па се младйло Суп; Осшарао, па изматуфио Ко; Немо чамаш; Што
си чамао оволйко? ОБ. Забележили смо и: Осшарио)е нёшто; Л пу ти гауграбйш
Сл. Забележили смо и облик чамиш, али са значен>ем 'чекати', док лексема ча
маш значи 'задржавати се': Чамйли смо сву но) ц'аба А; Што чамиш ту? Не чами
вйшё Се.
332. Неки глаголи Стевановипеве У1б врете у Васо^евипима се мен>а]у по
У1а врсти — инфинитивна основа се завршава на -е-, а презентска на -и-: вйреш,
-йм, завйреш, -йм, йривйреш, -йм двореш, -йм, шужеш, -йм, зашужеш, -йм, му-
дреш (мудровати; држати се смерно — о невести), -йм: Немомудреш; Немб вйреш
проз врата Цр; Не смй]ем ни завйреш Сл; Смй)ем ли завйреш да вйдйм шта раде?
ОБ; Не дауо) ни йривйреш у купу ОБ; бпемо ли нбпас двореш Мила? Кр; Нёма кб-
га двореш Се; Немо шужеш толйкб Се; За н>йм нйко нёпе зашужеш Ьоу Опу да и
йредворйм нбпас Бо]; Вазда емудрйо Се; Ретко се употребл>ава]у и глаголи са -и-:
Немо ми йриквйриш око купё Се; бпемо л га двориш! Суп.
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333. Редовно ^е аналошко чигьеШ: Бог зна што йе чигьеш Вел; Свашта йе
учиььеш Пе; Свога йу те у кръучигьеш! Пе; Не можеш ни пругоиеучигьеш Се; На-
чшье ту мало колйбё Гр; Начшъела ни ]е баба бучалину Се; Начин>ела йёца гйга-
л>е (штуле) Кр; Млого ]ада се чиьъело Боу, Чигьёло му се — нйко ка он За; Учшъело
ми се Сл; Начинали споменйк; Начигьели му згробницу Бо]; Ту куйу начигьели
За; Начин>Ъли по мало куйара Вел; Начшьеле споменйк брайи ОБ; Нйт су миучи-
гьели четнйци ни партизани да вал>а Се.
Глаголи V врете
334. О глаголима V врете углавном ^е вей говорено на другим местима у
овом раду: о н>иховом односу према глаголима II врете у т. 316-318, о 3. лицу
множине презента у т. 265, о презентским облицима глагола на -ава- у т. 329.
335. Глаголи (-)даш, {-)знаш, {-)имаш граде презент углавном без форманта д\
дам Ъо) Сл Вел, не дам Шек, даш А Ко Кр Суй, да Гр А, дамо Се Ку, не даше
Се Суй, да/у За;
знам Се А Суй За Бо^ Сл, не знам Гр Сл, знаш А Цр Ло Сл Гр, знамо Сл Цр
Ку, знаШе Бо^ Сл Гр, не зна/у Кр;
имам Бо) Гр Сл Пе За Вел Шек, ймаш Сл Бо] Бож, има Гр Сл, имамо Гр Сл
Бож, имаше Пе ЛР, имауу Гр Сл Суй.
Рейе се чу^у и облици се д: даду ОБ, не даду Се Суй, йродаду Кр;
да знаду Ьо), не знаду Се.
Нисмо забележили такве примере за глагол имаш.
Глаголи даш, знаш и имаш, поред презентских облика дам, знам, имам,
кмцу и презентске форме даднём, знаднём и имаднём, коун се употребл>ава)у при
грайен>у футура II (в. т. 336).
Аорист ових глагола ^е дво^ак:
дадо Бож, даде Се, даде А, дадосмо Ко, дадосше дадоше Суй и: да, да,
да ОБ, дасмо Се, даейле Суй, даше Сл;
знадо ОБ, йознадо Ъо], знаде Се, знадосмо Сл, знадоше Се и^а зна Кр, зна-
ше Се;
имадо Се, нёмадо Бож, нёмаде Бож и: он имаше Кр, ймасмо Бож, нёмасмо
Се.
У императиву су такойе двс^аки облици: да Се, даше Бож и: дадни ОБ, Эад-
нише Кр;
зна Суй, знаше За и: знаднише ОБ;
йлш Се и: имадни Кр.
336. Глагол шребаш у значеау 'бита потребан' има облике за сва три лица
]еднине и множине:
Не шребам нйкбме Се; Не шребам ви нйшта Боу, Не шреба]у ни нйшта Бож;
Трёба]у крмад за кланйцу Бо].
Када ^е шребаш глагол непотпуног значен>а, ]авл>а се и у безличним и у
личним глаголским облицима:
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Треба да знаш Кр; Треба да орёмо Суп; Треба да чувате Се, Требало е да
идём ОБ; Требало е да посщемо Бож;
Требам да плетём Се; Трёбаш да ми расучёш блузу За; Шц'ёси шрёбапа одит
А; Ни)ёси Шребао прескакат плот Се.
337. Све]е више у употреби глагол играш се, али се чу)е и сиграш се: Сигра-
уу се Йёца Се, Пуштите и нек се сигрщу ОБ.
Глаголи VI и VII врете
338. О трейем лицу множине презента ових глагола било ]е речи у т. 265. 0
трпним придевима глагола VI врете говорено ]е у т. 261, а о првом лицу ]еднине
презента глагола *велеши и видеши у т. 263.
По VI врсти иде глагол броиш:
инф. броиш Кр А, йреброиш Се, заброиш Суп, р. пр. бро>йо ОБ, избрЫйо Се ОБ.
Ретко се чу)е и брЪ]аш: брЪ)аш Се ОБ, брорхо Кр.
Императив глагола VI врете на -оиш у 2. лицу множине чешЬе има заврше-
так -о/ше, а рейе -оише:
бр6]Ше ОБ А, избрдУше ЦР Се ЛР, искрб] Гр Се Суп, искр6]Ше Гр Сл, одвб}-
ше ОБ; избройше, искройше Се, одвойше Бож.
Глагол боиш (бо]ити) чешпе се чу}е као глагол V врете бо]аш, па императив
гласи: бо/а/ Се, обща] А, обЪ}а}Ше Суп.
339. Глагол извйнуш се у значен>у 'замолити за извин>ен>е' иде по III, а не по
VI врсти:
Морам му се извйнуш Се, да извйнёш Бож, да се извйнёш, да извинёше Суп,
Извйнула сам му се Се.
340. По VI врсти иде и глагол ейасиш:
Да ми]е ейаси ко)у го) Сл, Нщесу се могли ейаси Ъоу, Да се ейасй дщёте Гр;
Да га ейаеймо Се; бни га ейасё Се; И тако се ейаейли Шек; Сйасйли бисмо се Це;
Те смо се сйасйли од глади Гр.
341. Код глагола осшараш избегнута ]е група -р/е (<е):243
осшараш Се Кр А; оейшрам Бож; осшарала Се А Бо] Гр, оейшрао Кр, сшарало.
342. Презент глагола сломиш увек ]е по VI врсти: сломим Се, сломйш Бож,
сломи Кр, сломймо Бо), сломйше Се, сломе Суй.
У инфинитивним облицима глагола й/ьёвлеШ и чигьеш налази се контину-
ант ^ата:
0/ьев/ьеШ, шьёелёла Се;
чшьеш Се, учиььеш Кр, учшъёла ОБ
Глагол Нушаши има облике Нушаш, шушаш, юуи иду по VII врсти, и шуНеш,
ко)и иде по VI врсти: Нушао ОБ, Кушала Се, шушао, шушала Се Кр.
243 з. д. ПетровиЙ, О судбини груйе р/ и неким сродним йо]авама у срйскохрваШском юьижев-
ном )езику и неким /ьеговим дщалекшима, ГФФНС XVIII/!, 1975, 162.
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ПОМОЪНИ ГЛАГОЛИ
343. Глагол биш:
Облици презента: бйднём, бйднёш, бйднё, бйднёмо, биднёше, бидну забеле-
жени су у конструкцией футура II (в. т. 292).
Облици аориста: би, би, би, бисмо, бисшё, бише или уопштено би за сва ли
ца забележени су у одел>ку о потенциалу (в. т. 293).
Облици имперфекта: б/ье — блеше — блеше — блесмо — блёсше — блеу и
би/а — би/аше — бщаше — бщасмо — бщасше — бщауу I бщау наведени су у одел>-
ку о имперфекту (т. 282).
Императив: бйдни, бйднимо, бйднише, нека бйдну.
Глаголски придев радни: бйо, била, било, били, биле, била.
344. Глагол шНеш:
Презент: ЪНу/нёНу/не ЪНу, оНеш/нёНеш/нё оНеш, оНе/нёНе/нё оНе, оНемо/нё-
Немо/не оНемо, оИеше/нёНеше/не оЬеше, ошё/нёшё/неошё (спорадично оНё и ошу
— о томе у т. 265). Енклитички облици: Ну, Неш, Не, Немо, Неше, ше.
О облицима аориста: шНе— шНе— шНе, шНёсмо — шНесше — шНёше и шНё-
до — шНёде — шНёде, шНёдосмо — шНёдодсше —шНёдоше в. у одел>ку о аористу
(т. 286).
О облицима имперфекта: оНа — оНаше — оНаше — оНасмо — оНасше — ЪНа-
]у и шНа — шНаше — шНаше — шНасмо — шНасше— шНщу в. у одел>ку о импрфек-
ту (т. 281).
Императив: шНёдни, шНёднимо, шНёднише.
Глаголски придев радни на цело^ испитиванс^ територи]и: сшйо, шНела,
шНело, шНёли, шНеле, шНела, а у Лруево] Ри]еци и кшйо, кНела, кНело, кНели, кНё-
ле, кНела (што овде и обични)е од првог облика).
Ъ. ПРИЛОЗИ
345. Гра1)а садржи богат материал у коме се велики бро^ прилога по своме
значен.у и структури подудара с прилозима у кшижевном ]езику. Али ]едан бро]
прилога специфичан }е за ова], а и н>ему блиске говоре. Примери ко)е наводимо
илустровайе лексичко богатство, семантичку разноврсност, као и разноликост у
н.ихово] структури.
Особености се огледазу у примерима творбе: префиксалне (йонавиш, йона-
ниж, йошаман, йодобро, йогоре), суфиксалне (йрсимицё, йлошшимицё, осшри-
мицё, шйримицё, йунано, седёНкй, йоШрбушкё, йобаучкё, назадачкё, главачкё),
различитим врстама сложеница {васвщек, зачас, заузачас, найофашу, йсйрвё, ши-
ман, Шййуш) и посебно фразеолошким сложеницама (богме, дабогда, акобогда).
Забележили смо и прилошке изразе типа у зло дбба, у неко дбба, у цйк зорё, на
йшагье.
Уобича]ени су прилози настали од придева (добро, лщейо, драго, шойло,
шёшко, лако, бистро). Бележе се и прилози од предлошко падежне конструкцще
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придевских речи (йойрщеко, умало, одскоро, унаойако, нависоко), као и, не тако
брсуни, прилози за начин од придева на -ски: Све ^е /ьуцки Суп. Богами ]е /ьуцки
Стака прошла Бо]. Жйвй госйоцки Се. Ви1)и Бал>ова како мераклйски зуза Кр.
Мщсшорски наодйш и зашьуваеш ту 1)ёцу ОБ.
Известан бро] прилога пореклом ]е од инструментала именица (брзином, зо-
рбм, олагом, силом, несреНдм) или неког другог падежа и предлога уз н»ега (йоше-
мЪьу, насрамошу, найрекошруй, узбрдо, у/ушру, увйс, срукё, снерукё). Прилошку
функщуу има]у и облици номинатива неких именица (чудо, мрва, мрвица, комаш,
сила и сл.). Стари облик именице коми тако!)е може имати прилошко значен>е.
Посебну, немалу, семантичку групу чине прилози партиципског порекла
(или прилози сагра!)ени према овом моделу), ко)п су се значен>ски и функционал-
но изЗедначили с глаголским прилозима нови]епезичког постан>а (клёчё, сШб)ё,
сёдё, Шркё, жмурё, нёошкё).
Посебност овога говора чине временски прилози чще се значенье у кн>ижев-
ном ^езику исказу^е описно, као: йрекоономадне (дан пре прек^уче), йрекоонове-
чери (дан пре прексиноп), накошан (дан после нак]уче) и др.
Забележили смо и образованна прилога од присво]них заменица, као: Шво)-
ски, нашки, н>еговски, уьински, сво/ски.
На]зад, у овом говору посто^е и мултипликативни прилози и прилошки из-
рази типа ]еднбм, другом ... десёшом, ни /еддн }едйнй йуш и сл.
Неки облици прилога, као нпр. одовуд, ко)и у основном значен>у указу|у на
правац или место, могу бита употребл>ени и у предлошко] функции: Стани одо
вуд мене (с ове стране) ОБ. Ко е она чоек одовуд н>ёга (с ове стране)? Кр.
С друге стране пак неки предлози могу имати прилошку функци)у, као
нпр.: бни су добро блйзу с нама Бо^ До Божйпа може, лмимо Божйпа — нё! А. То
е брцо насйрема (са супротае стране) За. Коё^е оно село насйрема! Пе. (О томе пе
бита више речи код предлога.)
Често се прилози за место (правац) и време реализу]у с партакулама: -к, -ек,
-ик, -ка, -л, -н, -на, -нак, -нан, -р, -ар, -нар, -паре, -нарек. Партикулу -наре(к) беле-
жили смо само у селима Полимл>а и Велици.
Партикуле има^у (могу имати) заменички прилози за место (о^е, шу и он-
})ё), за йуш и йросширагье, за йолазно место креШанм (одавле, ошле и оданле), за
означаван>а кра]»>е Шачке крешшъа (докле, дошле, довле и донлё) и за време. Уз
заменичке прилоге за Правац и количину не употребл>ава]у се партикуле.
Уз остале прилоге за време и место ретко смо бележили партикуле: }уче,
(-на, -нак, -нан),увече (-н), довече (-н, -нак); (йо)горе (-ка), озго (-р), оздо (-л).
Заменички прилози су често по^ачани партакулама ево, ешо, ено: Ъе он ста
же чак евовамо\ Евосад пу да га зовём. Евовако се ради, бкрёну се ешовако, лй-
цем к мёне. Ешонако се вдуенё и пошгуч'у прй)ател>и. Ешошако смо се ми двоица
разговарали. Енонако чоёка _)ад на!}ё.
Прилози за место и правац г^ачани су често са шамо: Вйдй се нёко ша-
мо-горе. Посл>е шамо-навйше жену трудну распорйли.
Прилози ко^е наводи М. СтевановиЬ у ИЦД по облику и значен>у углавном
се подудара]у с оним што се налази у нашо] гра1)и. Понеки прилог за ко)н М. Сте
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вановий тврди да га нема у овом говору, нпр. одавде (Стевановий ИЦД 92), данас
]е сасвим обичан, што ]е, вероватно, нови]и нанос из юьижевног]езика. Насупрот
томе, прилог ж/ье (зло), добро потврйен у Стевановийевом раду (Стевановий
ИЦД 92), нисмо забележили на терену, док смо прилог добре бележили спора
дично, у изразу добре доша, за разлику од облика добро, ко}и )е у овом говору
уобича]ен (насупрот Стевановийевс] тврдн>и да }е апсолутно непознат — Стева
новий ИЦД 92). Ове су промене очигледно настале у временском распону измейу
Стевановийевог и нашег боравка на терену.
ЗАМЕНИЧКИ ПРИЛОЗИ
346. Примери су груписани с обзиром на значение прилога, као и на н>ихову
синтаксичко-функционалну употребу. Мейутим, с обзиром на понекад хибридне
синтаксичко-значен>ске околности, нще их увек могупе строго класификовати —
то су ситуащпе у ко]има се значен>е прилога може разумети на два или више на
чина, нпр. као прилошка ознака за место и као прилошка ознака за правац, поти-
цаае, порекло, с анафорско-демонстартивном конотацирм и сл.
Сви упитни прилози употребл>ава]у се и у функщц'и неодрейених: Ъё ти )е
чоек? 1ёде ли ти (има ли ти) #г (негде) брата? Йма ли он (негде) каквога ватана
(стана)?
а. Прилози за место
У улитно] или односно] функции ови прилози указу)у на опште место зби-
ван>а или вршен>а глаголске радн>е или на положа], без указиван>а на додатне еле-
менте (почетак, завршетак и др.). У говору Вассуевийа, као и у осталим говорима
у Црно] Гори, меша)у се прилози за место и прилози за правац.
йё: 1 . д)ууйишно] функции: на щ'еммесшу, на щемесшо. —Ъё ти]е чоек?
Бо]. Ъё су ви л>уйи? Гр. Ъё ви ]е она балушаста овца? Кр. Ъё оно се Златща била
удала? Сл. Ъ)у односно) функцщи: на месшу на щем, на место на щем. — Куйа
ни]е ту претёкла Йё ово штала Бо^ Простри неке]аде што носим ... па догна Йе ойу
да вл>екуем Бо]. Те тамо йё ни ]е куйа дойи Бо].
2. у йрилошким консшрукцщама саречцама било и гщу йо]ачаном а) неод-
ре^еном значегьу: све]едно где, на било ком месшу, на било ко]е место. — Остави
Йе било Бож. Йма ли 1}е го] кога свога? Ко. Йди Йе го] 0} Се. 6)у односном значен>у:
на сваком месту на щем, свуда где. — Ъе го) стагнё, замётнё кавгу. Ъе го] дойё,
завргнё кавгу Спц'овий Леке.
камо забележено само као йрилог за место, а не и као йрилог за йравац, и
тоувек без глаголске койуле, са значением: где]е (где су ишд.). — Камо га Богдан?
Ъу. Камо га бицикло? Се. Камо и онё црёвл>е? Суй.
6йе/6вйе/ов6йе/вб1)е/етовб1)е (и с партикулама -к, -н, -на, -нак, као и по]а-
чано речцом ешо у значен>у баш овде): на овом месту, на ово место. — бйе йма
око педесё кйла Цр. ДоЙо бйе кот куйё Бо]. Довели ме бйек А. Бача бйен А. Йма
бвйе краве да ни добро балон^у Ку. Дбйе те се испрйча, бвйе узми, бнйе потури
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БК. Ко е бйо ово^е? Се. ... ^ер }е наша купа ово!)е иза овога брда Ка. Ёво ти ме!)аш
ово1)ен Кр. Владика е одмарао етово1)е Кр.
ту (и с партикулама -н, -на, -нак) на том месту, на то место. — То е купа
н>йна ту била. Шта е ту постёл>ё било! Бо^ Тун ми ]е била штала Ло. Сёди тун ЛР.
Умукни тун Се. Нёка то туна Кр. Дошла ми шпёр туна да родуе Шек. Пр^е е бйо
тунак ОБ.
6н1)е/онб1)е/(ретко) нб!)е/етонб1)е (и с партикулама -н, -на, -нак, нарек, као
и покачано речцом ешо: баш ондё) на оном месШу, на оно место. — Крава се нй-
кад не багьежй 6н!)е 1}ё лежи Тр. Свако се чёшё 6н1}е 1)е га сврбй За. Помакни та
столовач оно^е БК. Трнокоп ^е ]учё бйо онб!)ен иза врата Цр. Шта е оно 5н1)ёна?
Пр61)и тй бн^ёнак, комотнще ти ]е Бож. Он1)ёнарек смо вадили тща комшиёра Гр.
Начйни фйно каше, ка ёто оно нб!}е Гр. Убйше га ама етоно1)е Се.
нё!}е негде, на неком (неодре^еном, нейознашом) месшу, на неко место. —
Он пребл>ёга у Албанщу нё!)е Сл. Испало ]е нё1}е брёмце Кр.
понё!)е/1)е1)е/по1)е1)е йонегде, ту и тамо. — Те ёл>дё йма понёве Бо]. }е ли ти
нйка кукуруз? Ъё1)е Се. Било и то по^ё^е Суп. Окопнйо сшуег, вйдй се само по!}ё-
1}е вровйма Кр.
сву)/сву1)е свуда, свугде, свукуд, йосвуда, на сейм месшима, на све стране.
— Изйшла му е оспа сву) по тауелу Кр. Да ово сву) прйчам Кр. Ова грйп ]е сву!)е
Му. Сву1)е сам бйо и одйо Му. Свёкрва ми ]е сву) йшла Шек. Одйли сву) преко се
ла Гр.
и!)е било где (забележено у конструкцииама без и!)е икога и без и$е ичега,
где се ово и/?е ^авл>а у служби речце за гоуачаван>е значен>а). — Шта пу мрченица
без Й1)е йкога! Кр. Пул>ам се без Й1}е йкбга БК. Цйо вй)ек прожйвл>е без Й1}е йкбг
Тр. бстави 1)ёцу без Й1)е йчега Бож.
нй1)е нигде, ни на ко]ем, ни на}едном месту; (у служби речце) уойшше. —
Нй1}е Влада нёма! Сл. Нй1}е нйко нём! Пе. Нй1)е л>ёпшёга мпьёста Сл. Таква се пу-
л>ица нй!)е не може на) Кр.
б. Прилози за правац
куд ко]им Путем, у ком йравцу, односно: на ко}еместо, у ко}еместо; чесшо
у вези са речцама го], било, (му) драго и сл. у йо^ачаном неодре^еном значен>у. —
Ку[д] йу сад Бо>]. Нйшта не знамо куд 6)де ОБ. Кут ко може бдит, нек йдё Ьо). Куд
агьйдаш по цйо дан? Кр. Нёмаш куд на суд А. Иди куд гсу Ъ). Куд го) крёнеш —
они Се. Иди куд било Суп. Нек йдё куд му драго Се.
овамо а) на овоместо, на овом месту (иу сйрези са онамо, тамо, узначегьу
ойшшегместа: на све стране, свукуд). — Вратй не овамо Сл. Мрш овамо, крмачо
Бо]. За би}у повёо овамо у вашу куйу За. Овамо сам нашла свёкрву Шек. Па после
овамо по радбва Се. Одйла овамо онамо Бо^ Ко опе пйшка ме тамо и овамо Сл.
Одйо и тамо и овамо Сл.
б) у/на овом месту, у овом кра]у, овде, ту. — Ово су Дёлетипеви овамо Гр.
Посл>е овамо свё друкшё било Гр. На Голй оток шц'ёсам бйо, н5 овамо Сл. Овамо
сам нашла свёкрву Шек. Овамо доша Бо]. Ъё он стйже ев-овамо! Кр.
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тамо онде, у/на оном крщу, месту. — Сёдморо тамо имам Ло. Нёпемо тамо
да годинймо А. Тамо мало горе ймаше Се.
онамо на/у оном месту; на оно место. — Онамо бйо плот Сл. Лале онамо
остао сам Сл. Одйла овамо онамо Бо^ бпу онамо у поток Ъо). Онамо отйди Бо^
бде онамо Се. Не смЕуем _)а отйп онамо Бож.
некуд у неодре^еном йравцу, на неодре^ено место, незнано куда, уз глаголе
крешагьа, динамике, акцизе. — 0)доше некуд онако у ампу ОБ. Вазда некуд блей Ъу.
нйкуд ни у ко]ем йрвцу, ниу/на ко/'е место. — Шуе мога нйкуд бес кон>а Сл.
Нй се у цркву йдё нй нйкуд Бо]. Нгуболё ]е нйкуд не мрдат от купе Ъу. Не могу
нйкуд до йспрет купе А.
йкуд у било ко]ем йравцу, ма/било куда, уз глаголе крешагьа и у уйишно]
функци/и. — Йдё ли он йкуд без аута? Се.
в. Прилози за пут и простиран>е
кудще ко]им Путем. — Кудще прог)е? Гр.
овудице (и с партикулама -н, -на, -паре, -нарек) овим Путем, йраецем, ову-
да. — Овудще ти ]е блйжё БК. Ёво ти пут овудще А. Што сте ово растоврзли ову-
дщен? ОБ. Ко пройе овудеуена? Бож. Овудщенаре до тй пут ни)ёсам одйла Гр.
Пшьено ]е овудоуенаре тй пут Гр. Нёка и овце овудоуенарек Ул. Сат пройоше ову-
дпуенарек Му.
онудмце (и са партикулама -н, -на, -паре, -нарек) оним Путем, йраецем, ону-
да. — Прще онудще пройоше нёкй л»уйи А. .1а онуд^ен шуёсам проша можда
двапут Ку. Коё оно про1}е онугцуена? Кр. Онушфнаре пута нще било Гр. Сад
онудоуенарек пройоше два шумара Гр.
туд1це (и са партикулама -н, -на, -паре, -нарек) а) са значением йравца: ту
да, шим йушем. — ПроЙе тудцуе некаква йечйна Сл. Ни тудще, ни овудй)е, но иди
правеем путем За. Не мудака се туд^ен ОБ. Не иди тудщена да се не сатрёш Се.
Вйдй ^о^ се голо тудщенак КБ. Прошлй су тущу'енарек Гр. Немд одит тудщена-
рек, но иди дол>н>и)ем путем Му. Вучё се туди)енарек Му.
б) са значен>ем места: на томместу, ту. — Одбй овце да не брабосьё тудй-
^е Се. Тудауена по селу нёшто копали Се. Граво, то е наше село туди]енаре Гр.
некудн)е у неко (неодре^ено) место. — Нёкудоуе 6]де Бож. Нёкущу'е е 5н
одйо ОБ.
свукудще, св^кудще йо/на свиммесшима, свуда, свукуд, на све айране. —
Допйрао ^е свукудаце Ку. Наша се крв продлевала свуукудще ОБ.
г. Прилози за полазно место кретан>а, потицан>а или по-
рекла
оклё, отколён, одаклё (у упитно-односном значен>у) са/од/из к<уег места,
одакле. — Оклё ]е он? Ло. Л се нёмам оклё [оженит] Сл. Отколён си тй? ЛР. Не
знам отколён му бл»ёше снаа ЛР. Ко ти га зна одаклё Шек.
одавлё, одовлё (и са партикулама -к и -н) од/са/из овог места, одавде. —
Ъёдови су им одавлё отошли прще сто годйна Пе. За. им нарёдйм да ураде одавлёк
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довлёк Гр. Сат су отйшли бдовлё ОБ. бдовлёк се нёпе чут Сл. Па бдовлён згуми за
Ри|ёку Марсенйпа Гр. бдовлён се оселйло млого народа За.
отлё, бт.ьён, бтолё (забележено и с партикулом -н) одашле, са шог месша.
— Иди отлё! Се. Мйчи ми се бтлён! Се. бтлён експёдовали за Гблй оток Сл. Не
могу никуд, ни отлён дотлён Сл. Па су ме отл>ён за)мили на Цетйн>е Сл. Иди ото
лё Сл. Не могу се помл>ёрйт ни отоле дбтлё БК. Не могу се пбпрат ни отолён до
тлён Бо^
бданлё, одонлё, ондолё (и с партикулама -к и -н) са оног места, оданде. —
бданлё чёсто лае лисица ОБ. Не смй)ем га пуштйт ни одонлё дбнлё За. Не смй)е
бдит сам ни одонлёк дбнлёк Гр. 5донлён дбнлён ]е мое Се. Премгьёстите онё
ствари ондолё овамо ОБ.
однёклё а) из некое йравца, смера, однекуд. — До^оше однёклё во^йци За.
б) с избледелим значением йошицагьа, йорекла: са неког места, однекуд. —
Однёклё ]е набавио раюуу, не пита га оклё Пе.
д. Прилози за правац долажеша
откуд у неодре^еном значен>у: однекуд, одакле, а у спрези са го/ и било у
значен>у било одакле. — Он и нёма откуд врнут ОБ. Нека врнё откуд го^ зна ОБ.
Узми откуд било Се.
одовуд од ове стране, из овог йравца. — До1)е одовуд Во]. А)те вй путем
преко горё, а у& Ьу ви се одовуд гласкат.
отуд из те стране, из шог йравца. — Гонйли отуд, от Полймтьа, от Плава
Бо]. Чйм отворйш врата, уб^е отуд некаква апа Пе. Мй отуд овамо д51)осмо Бо^
Бл>ёжй народ та отуд Бо].
одонуд од оне стране, из оног йравца. —Кука одону преко Цёрбва мгу'ка ми
овога Милана Ъоу
однекуд из неког, нейознашог йравца, однекле. — Однекуд д61}е Бож.
освукуд, о(д)свукуди)е са свих страна, одасвуд, из сваког йравца, смера. —
Освукуд и ]е било Се. Долазйли су освукудще Се. Ту до!)е народа одсвукуди^е Кр.
Овё траве сам сакушьао одсвукудще Кр.
нйоткуд ни са ко}е стране, ни из кога йравца, места. — Има ли га йоткуд?
Не, нйоткуд Ъу.
йоткуд из било ког йравца, с било ко)е стране. — Имали га йоткуд? Ъу.
I). Прилози за означаван>е кра]н>е, завршне тачке крета-
н>а
доклё/дбклё до ког места, до ко]е границе, сшейена, до ко]е да/ьине. — Дб-
клё си то наумио? Се. Дбкле допйре наша гора? Суп. Леси ли дошао доклё? Кр.
довлё (и с партикулама -к и -н; често у корелащу'и с одавле) до овог места,
довде. — Довлё су дошли Се. Мога ли се докобрл>ат довлё? Пе. Вода дбвлён Сл.
Дбвлён^е Лёково Се. 1а им нарёдйм да урадё одавлёк довлёк, а они нйшта Гр.
дбтлё (и с партикулом -н; често у корелащн'и са ошле, отоле и сл. у демон
стративном значен»у) до шог места. — Иди само дбтлё Се. Не могу се помгьёрйт
ни отоле дбтлё БК. Не могу ни бтлён дотлён Сл.
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дбнлё (и с партикулама -к и -н; често у корелащц'и са одонле, у демонстра
тивном значен,у) до оног месша, бонде. — Дбнлё смРуеш Суй. бдонлён дбнлён ]е
мое Се. Не сми^е бдит сам одонлёк дбнлёк Гр.
донеклё до извесне долине, места, мере, границе; делимично. — Могу дЬ-
неклё Се. Мож ли ми помо^? Донеклё могу, ал не по свё Суп.
нйдоклё ни до ко}ег места, йоложа}а, ни до чега. — Ле си ли дошао докле?
Нё, вала, нйдоклё Се. Докле си доша с копгиьем? Нйдоклё, нщесш ни почео За.
е. Прилози за количину
347. Прилози за количину упупу]у на меру, односно степей особине или
радн>е, а како су често заменичко-придевског порекла, има]у или поредбену или
упитну демонстартивно-анафорску функщцу. тавл>а се и морфолошки облик са
деминутивно-хипокористичним значением.
колйкб, колко (често у вези са го/, било, му драго) и у дем. значен,у колй-
шно, колйцко: Колйкб пеш ми дат? Се. Крив }е колико и ук ОБ. Колико го) ймам,
бййе твое Се. Нек да, колико му драго Суп. Дгу колико било Бож. Начинали пома-
ло купара, колйко да се склбнймо Гр. Па колко ко зна Бож. Колйшно ти ]ъ дао! Се.
Колйцко пеш тб добит? Се Суп.
оволйкб: Саставй се у оволйкб мало некаки}а станова по педесёторо омла-
динё Гр. Кб д61)и, узмё пепаницу, па оволйкб мушки]а глава, оволйкб женски^,
оволйкб овб, оволйкб оно Бо^. Штб си чамао оволйкб? ОБ.
толйкб, толко: Н^ёсмо толйкб знали Гр. 1ёсам толйкб путовала Гр. Шуе
се школовало толйкб Вел. Ону мачугу да ме окро)и — отац ме^у толко л>у1)й За.
онолйкб: Онолйкб учйо, па нйшта Пе.
нёколико: Ту бй мй нёколико Бо>]. Тамо су свй ево нёколико година,
нйколико: Ймаш ли йколико? Нё, нйколико Бож.
свеколико: Свёколико, свё што ймам бйпе твое Се.
йколико: Ймаш ли йколико? Нё, нйколико Бож.
ж. Прилози за начин
како (често у корелащуи са щ, било, (ши и сл.)]е вол>а): Поред мене нека ра-
дё како сами бтё Се. Како било Се. Како псу б^ Се. Уради како ти^е вол>а тебе Се.
овакб, вако (понекад покачано речцом ешо или ево): Саббри су били овакб . . .
Сл. Разговарали смо овакб — нормално Сл. бкрёну се етовакб Се. Евовако е тб Се.
такб, такб (и по]ачано речцом ешо): И оста такб Бо^ Што рано дб!}е такб
Бо^. Етотакб смо ратовали Бож. Сэдмам$ да е тб такб Бож. Такб се жйвл>ёло Ку.
онакб, накб (и покачано речцом ешо): Сддоше нёкуд онакб у ампу ОБ. Жй-
вл>ёло се онакб сел>ачкй Вел. Етонакб Бог нагрдй Кр.
нёкако: Тб ми ^е нёкако замётно Цр. Прйча нёкако завалито Се. Шпёри су
ми нёкако долазйле Гр. Не могу свратит, \ще ми нёкако напутно ОБ.
свакорко: Како си? Ада, сваодако.
нйкако: Нйкако да изй!}е из беута ОБ. Нёшто се нйкако не мирйшу Ку. Она
мб]а блёса нйкако да се уда Пе.
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йкако: Ако йкако можеш, дб!)и Суп.
з. Прилози за време
кад (и у изразима: кад го] у значен>у : у свако време, кад билоузначегьу нео-
граничене могНносши избора времена). — Кат си догрёдйо (дошао, допутовао)?
Бо). Кат се врпёте из Подгорице? Проговори кад пу нёшто п'амётно Кр. Кад било
да било, да пе два дана, крш пе завладат Бо]. Нёмам кад да се задржавам ОБ.
откад (често у изразу: ошкад себе и ошкад знам за себе у значен>у — веН
одавно, врло дуго). — Нй1}е га нёма откад га е милйщц'а тражйла А. Откад и знам,
нёма]у нйшта ОБ. бпрала сам откат себе Се. Откат себе )е он ожен>ен За. Он жйвй
с нама откад знам за себе Се.
сад (и с партикулама -ек и -ик) понекад г^ачано партикулом ево у значеау
сад одмах, смесша. — А сад, сад не могу да га роде Сл. Вей сад ]е друкшё Сл. Са-
дек йма, садек и не вал>а нйшта Гр. Црёшан>а йма и садек Гр. Он ^е у Скошье са
дик Гр. Евосад йдём у варош, нёмам времена да те чекам Пе. Евосад пу да га зов-
нём да д61)ё Се. Йдём евосад на Андрй]евицу А.
досад: бчи ми досад шц'ёсу глёдале онаквё божё аковрл.е. Ъёшйло ме то
свё досад и сад Сл. Досад^е Ъбко бйо ту Пе. То досад нйгда ни^ёсам чуо Ло.
посад: Досат сам долазио, а посад нёпу Се.
тада: Н>ёму нё би чоек трйес година тада турио За. Тада ми ]е муж бйо, па
]опё мало лаппьё Шек.
потад После шога. — Запрщетй му ')& и потад ме нйкад нще задщевао Кр.
Умро му е и брат и потад нйкад нще заш^ёвао Се.
онда: Помузем варенйку и онда одма успём Бож. Скйнёш га и онда с-пёт
успёш у ^ёдну канту воде Ко.
одонда: Одонда нще долазио Ко.
доонда: Он }е бйо здрав доонда докле се поврщедй Се.
нёгда и нёкад: И$ сам нёгда млада била ЛР. Нёгда е свё друкчё било Ло. Ми-
ка отиди нёкад у Андреевичу, отиди за Беране, отиди у село, а он све са мнбм Бс^ .
нйгда и нйкад (и с партикулом -ар): Нйгда шце бйо здрав Ло. Нйгда му ]&
нё би дао 1)ев6]ку ЛР. То досад нйгда гоуёсам чуо Ло. Нйкад нйшта паметно да ка-
же. Нйкад не изй)е щуёло]гуце Пе. Нщёсам нйкад нйшта ни знао Сл. Нйкат се ни-
]ёсмо спорёчкали Ко. Нйкат се не омщева Ку. Нйкад немо дугодллит ОБ. Нще
нйшта нйкадар ни знао Сл. Нйкадар нйшта нще радио Ъоу Та чоек нще учинйо
нйкоме нйкадар нйшта Се. Нйкадар нйшта нёма]у у купу А. Нйкадар нйшта не ра
ди Се.
йгда и йкад: — Ол се йгда помирит с н>йм? Се. Бшьё йгда но нйгда А. бпеш
ли йгда завршит? ЛР. теси л йкад одйо? А.
свлгалувек. — Свагда]е куповао 1)ёци бомбоне Се. Свагда]е додйо сам ЛР.
1)ёкад гдекад, йонекад. — Ъёкад д61)ё да не вйдй Сл. Идёш ли код Марё? Ъё-
кад Се.
по!)ёкад йонекад. — По^ёкад бдом до Подгорице Пе. Берём по^ёкад Се.
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дбклё/доклё докад. — Доклё да чекам?
дотлё/дотлё дошад. — Дотлё пу ^а заврши Се.
347. ПРИЛОЗИ ЗА НАЧИН ПАРТИЦИПСКОГ ПОРЕКЛА
браначкё, бранечкё / браначки йойречно, као брану. — Повуче га бра-
начкё За. ббали га, па га узё за ногу и повуче бранечкё низ ливаду ОБ. Вука га е
браначки сто мётара Се.
брдоножицё 1. наниже, низ брдо; сшрмоглавце. — Паде ми каца сйра с кбкьа
и 6}де брдоножицё. Причува се да не 5)дёш брдоножицё низ ону страну Бож. Пао
сам брдоножицё Ъу. 2. несрепно, наойако. — Ов5 ни ]е свё отишло брдоножицё.
главачкё на главу. — Умл>есто да скочй у воду главачкё, он ]е шлапио плю-
штимицё, па га е болйо стамак Кр. Скаче главачкё Ку.
данимицё 1 )у Шоку}едног дана. —До Колашйна се може стйгнут данимицё
Се. 2) за дана, за видела. — Крёнули смо посли^е ручка и стигли данимицё Бож.
1)утурицё од ока, безлуере, имйровизовано, без одмераван>а. — Он ^е то ре
ка 1}утурицё, нще млого размйшл>ао. Давао сам ^а н>йма 1)утурицё, таком и капом,
а сад кад нёмам, онда сам слаб рЫ)ак.
жмурё жмуреНи. — 1а би и жмурё пут потрёфио Ъу.
засобицё, изасобицё, изасоб узасшойно. — Двапут сам засобицё одйо у
борбу, а нёко ни|едн6м. Трйпут сам засобицё одйо на пруте. Пй)а ме]ёдан пёт пу-
та засобицё, два ми зрна пробйше шинёл, но ме, срёпом, нй!}е не дофатй. Три но-
Ьи засобицё ни)ёсам спавао. Добщао ]е пофале три године изасобицё Бож. Треба
нё!)ел>у дана свакй дан изасобицё пит линцуру. Долазио^е три дана изасоб Ъу.
затркё из запеша, изашрке. — Добро скачё затркё, а слабщё трупачкё Кр.
изатркё: Мйлош бшьё скаче трупё, а Божо изатркё Се. Скочйо сам сёдам
мётара изатркё За. Прескочйо ^е Краштйцу изатркё БК.
лёжё лежеНи. — Лёже ^ёдё Се.
нагузачкё седепи. — Нагузачкё се довучё до фурунё Бож. До трепе године
]е одйла нагузачкё ОБ.
назадачкё уназад, наойако. - Йдё ми посао назадачкё А.
наопачкё: Свё му е пошло наопачкё Ло.
насатицё, насетицё бочно, на боку. — Вазда ,)аше насатицё А. Немо да спа-
ваш наузнак, но само насатицё Кр. Кон»ууг тёшко ако га_)ашёш насетицё Д. Луге,
насумицё: Пуцао сам насумицё Вел.
наузнак на лепима, на ле^а. — Немо да спаваш наузнак, н5 само насатицё
Кр. Лёгни наузнак Пеп.
нёотичкё, нёоткё, нектёЬи нехошице. — Нй)е га намл>ёрно ударно, но нёо-
ткё Се. Ударно ме нёотке Се. Нёотке га рйнцио лактом у стамак ОБ. Он ми]е нёо
тичкё добро учинйо Ку. — Ударно сам га нектепи. Ударно га нектепи Суп.
нйчкё ничице. — Да не падо нйчкё, граната би ме убила За.
оскочкё При одскоку, обскочивши. — Зрно га е потрёфйло оскочкё ОБ. Н;у-
горё ^е ка[д] те зрно погодй оскочкё Пе.
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остримицё ошшрим делом, ошшрицом. — Ако ми д61)у на купу, бйЬу и се-
кйром остримицё За. Ударно ]е краву остримицё ОБ.
осумицё одока, ошйрилике. — Л сам то одрёдйо осумицё Ъу.
шьоштимицё йлоснашом сшраном. — Умл>есто да скочй у воду главачкё,
он )е шлапио шьоштимицё, па га е болйо стамак Кр.
побаучкё баул>а)упи. — Прикрао сам им се побаучкё Ку.
посумицё одока, ошйрилике; без размиииъста. — Посумицё сам погодйо
ОБ. Идём посумицё Се. Задовщек ]е радио посумицё ОБ.
потрбушкё: Он по дану спава потрбушкё Ъу.
потрупачкё из места. — Л би ово прескочйо потрупачкё Суп.
прсимицё: На непри]ател>а не смйзеш прсимицё За.
путимицё Право йушем. — Путимицё се запутйо овамо Кр.
пуштимицё Пустивши нешшо из руку. — Га1)а ме ш н>6ме (мотком) пушти-
мицё Кр.
сто]ё сшо]епи. — А)мо, ако смщеш, да се понёсёмо, }& седёпкё, а тй ст6)ё Кр.
Слушали смо цйо говор сто)ё Кр.
седё седепи. — Ада ул то могу ёёдё учйн>ет Се.
седёБки: Л би мога с тобом да се понесём и седёпки Се.
тркё шрчеНи. — 6)де некут тркё Пе. Л би ону !)ев6]ку узео тркё Кр. Донёси
ми, ал тркё Суп.
трупачкё из места. — Л добро скачём трупачкё Пе. Добро скачё затркё, а
слабее трупачкё ОБ.
трупе из места. — Скакали смо и трупе и изатркё ОБ. Мйлош бшьё скачё
трупё, а Божо изатркё Се.
тупимицё шуйом сшраном. — Ударно га тупимицё Се.
певачкё, Ьёвачкй йушчаном цеви. — Ударали су народ пёвачкё Суп. Убйо
^е Турчйна Ьёвачкй Се.
угумац насумице. — Не иди тамо угумац Кр.
шйримицё свом ширином. — Шйримицё се рашйрйла Се.
348. ОСТАЛИ ПРИЛОЗИ И ПРИЛОШКИ ИЗРАЗИ
а. Прилози за време
1) Прилози за ойшше значение времена
увщ'ек увек. — Л сам увщек за н>ёга мйсйла Бо^ Увйек су ме вййёли и чули
и помогли Гр. То Ьу увщек да рёчём Шек.
ъяъи\ек увек. — Вави)ек смо се слагали ОБ. Они су вавщек били газде Кр.
Вавщек сам устгуао рано зорбм Кр. Вави)ек им помажем Кр.
васвщек за сва времена, довека, заувек. — Васвщек ш н>йм нёпу прогово
рит За. 6;де за васвщек Су.
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зяяовщек увек, вечишо. — Мйлица Микашева задови^ек рабй краве Се. За-
цовщек. ^е бйо у андаврл> (како не треба) ОБ.
занави)ек заувек. — Та се дом занави^ек угасйо А. Занавщек ти нёБу додит Се.
вл>ечйто: Ту е вл>ечйто долазница и пролазница.
вазда _увек, сшапно. — Вазда нетто авёта ОБ. Вазда нёшто тражи и вазда му
се чини да^ вйшё ймам Ко. Вазда су алии ОБ. Вазда нёшто балёзга Ко. Вазда нё-
куд бравёта Ку.
поваздан нейресшано, сшапно. — Поваздан бупу'гуу ОБ. Поваздан се гилй-
чу А. Поваздан доколичё Гр.
све нейресшано, сшапно. — Увёжи брёме, а н>у свё у наруче Бо^ Он йдё свё с
овом женом Бо]. А он би свё се смй]ао Бо^ Узмй ми отац сламё, па овако по поду,
а мй свё пй]у, пй)у, пщу Бо^ Свё]е код нас додйо Ъу. Иди свё понавиш Кр. А жена
га свё пёрала Сл.
стално: Он стално намйшл>а. То се прло стално обурйва За. Стално се сичи-
)ш Сл.
2) Сложены йрилозиу функци/и заменичких йрилога (< Ша] + мах + йарши-
кула -н; ши (=Ша}) + йуш и сл.)
таман, тйман, тапут, тйпут Шада. — Таман сам изгубйо Се. Тйман сам
преко планинё премёо прете на ноге Кр. Тйман ми ]е брат погйнуо Сл. Тапут ]е
погйнуо и Тюле ОБ. Кад ово пощеш — тйпут иди Ку.
отапут од шада. — Прошло ]е отапут и дёсет година Кр. Отапут му ни^ёсам
у купу ул>ёгла Суп.
онаман, етонаман онда. — Онаман нще било арачуга ка данас. Етонаман
смо мй били бол>й ОБ. Нй)е то било етонаман, но четрдес четвртё годинё ОБ.
3) Прилози са значением Периода времена (одсека дана, доба дана, године и
сл.)
данас у данашгьи дан.у данашн>е време: Данас ]е слава Пе. На прймл>ер, да
нас бл>ёжйш нёкут. Немо данас што да пйпнёш. А данас не могу на врата се помо-
ли. То ме дан данас Ьёра Бо]. А данас, данас — удо ми ]е брашно Сл. Опе данас па
ре да утрйнта ОБ. Данас и селанке брёну)у косу Шек.
по-данас одсад, од овог дана, убудупе. — До данас си радйла тако, по-данас
вйшё нё] Се.
]учё (и с партикулама -н, -на, -нак, -нан): Од^учё юуе дошла себе ОБ. Нама
су Милуна]учё Тали]ани тако и тако Бо]. Брёновала сам косу ]учён Суп. Трнокоп
}С}учёна бйо он61)е иза врата Цр. Не знам ни^учёнак шта е било Гр. Стри)ел>али су
]учёнан четворицу Бо^ Стрй]ел>ани су ]учёнан Бо].
ономадне йрек/уче. — Ономадне су и одвёли Пе.
прекоономадне дан йре йрек/уче. — Прекоономадне су били За.
сутра, сутрадан, сутрйдан: Сутра пемо да ^вимо стоку у батлаке Кр. Су
традан ^опё иди Бс^. Пренопй и сутрйдан зором йдё Кр.
прёксутра, прекосутра. Драган зовё за прёксутра мобу Кр. Морам бдит за
Беране и прекосутра Ъу.
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прёкотан наксушра. — Не могу се врнут прёкотан, тёк ако могнём накотан
Се. Морам бдит за Беране и прекосутра и прёкотан Ъу.
накотан дан После наксушра. — Не могу се врнут прёкотан, тёк ако могнём
накотан Се.
сйно] синоН. — Боро е ^ош сйно] доша Се.
оновечери йрексиноН. — Врнули су се оновечери ОБ.
прекооновечери дан йре йрексиноН. — Прекооновечери су га довели Се.
нопас и йрошекла и садашн>а ноН. — До нбпас мога си ]у убит, од нбпас не
мож, она]е мор За. ОЬемо л нопас? Ку. Она се мученик нбпас преставио Суп. Та-
ква е нопас тумуша да се не вйдй прс прёд оком А.
увечё (и с партикулом -н): Он бпё дб^е увечё Бо^ Увечён узми сламё Вел.
довечё (и с партикулама н, -нак): ?Ц пу ти довечё А. Вишйна у село нёма
довечё шта вечёрат Бож. Д6] пу ко-тебе довечён ОБ. Ъе пеш бйт довечёнак? Кр.
сутра вече, сутра увече: До] Ьу сутра вёче Се.
зором>> зору. — Ощём^зором и донесём Бо^. Пгуаузутру отйди зором бще-
лом Во]. Сутра са зором отйди За.
на зору: Шта ти опе шьёсма на зору? Се. Шта бл>ёше она брёка^утрос на зо
ру? Е куд ли ^е оно загутелЛю ]утрос на зору?
у зору: Устала е у зору Бож. То бй у зору Се.
зором\хт\ъу)ушруранще, шшоракше. — До1)и код мене зоромнпуёОБ.
сабаиле рано у/ушро, у рану зору. — Сабаиле смо стйгли у Андрщевицу
Вел.
]утрос: Бл>ёу.Бутрос рано закосйли Ку. ,1утрос смо се добро накрали ОБ. Бй-
ло ]е топло до ]утрос Пеп.
ИутруЭДутру-' Да йдёш у)утру код н»и горе Бо^ Да се у)утру мрчи, дйгни
Бо^ У)утру брзо да се врнё Вел. У]утру пу да заждйм право на планину Кр.
сутра у,)утру: Сутра у]утру прни мй по шуму Бо].
наутро: Вакат]е да се изЗавл>уе наутро Кр. Из^вйше стоку нгуутро ОБ.
подану дагьу. — Не учй подану но понопи Се.
понопи ноНу. — Немо бди понопи Се.
нольо ноНу. — Радймо нбтн>о Се.
лани: Лани су ни отворили абуланту ОБ.
ономлани йрешйрошле године. — Избл»ёгли су ис ПёЬи онбмланй СуЬ.
Владо се оженйо ономлани Кр.
прекоономлани]едну годину йре йрешйрошле године. — Умро е прекооно-
млани Кр.
догодинё следеНе године. — Ка пе се удават? Догбдинё Се.
прекогодинё у шоку године. — Ка пеш ово заврши? Прекогодинё Суп.
л>етбс: Догнао ми зет Бано л>ётос трое ,)унадй Сл. бздрави она бол>овйма
што си ^у л>ётос глёдао 1)е се одвгуа од оваца Кр.
прол>ётбс: Видела ми га баба прол>ётос Сл. Снщег му е оштётйо покров на
купу, кад оно ударй прол>ётос Бож.
]есанас: .Гесанас ]е положйо Се.
эдесён: Та озимак се брао унесён Гр. Па у)есён само мауну и компщер вари Гр.
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зимус: Зимус се оженйо Суй. Немо опёт да зачупаш ка онб зимус ОБ.
4) Наводимо]ош неке карактеристичне прилоге за време, али и н>ихове зна-
чен»ске еквиваленте ко}и су обични и у Вао^евийима и у кн>ижевном Зезику:
вактиле давно. — Доселйли су вактиле ис Плава Пеп. теси куповао одщё-
ло? А ^ёсам вактиле Се.
давно, одавно: Он ти се давно преселйо у вёл>ё село За. Вйдй се да е то дав
но писано Сл. Ъёто Миланов одавно н>учй Кр. Е, богами, )& ни|ёсам одавно бйе
зймйла, но у Прйштину и Андри^евицу Се.
подавно: Брашно е подавно самшевёно.
отподавно: Овё овце ни)ёсу отподавно сшьене, па су заблуЬеле Кр.
одма: Уради одма Бож. Не йдё одма ка купи А.
наовйчас овог часа, одмах, смесша. — Наовйчас йу ти урадит Ку. Наовйчас
да йдёш. Дйжи се наовйчас Бож.
зачас: Плане зачас ка оган> Кр. Спрл>афёти тй овб зачас Кр.
часком: Дойи часком Бож.
]еданак исшовремено. — 1еданак стйгосмо Суп. Крёнупемо^еданак Се.244
заузачасу зао час. — Заузачас га ти напуштио школу За. Заузачас га оде кот
стрйца те нас завадй Се.
йспрвё а) у йочешку, на]йре. — Ова е мачка йспрвё бйла дйвл>а Бож. б) из
йрвог йокуша}а. — Л погоди[х] йспрвё. Запали[х] ватру йспрвё Се.
прй]е, пре1)е: Немо да купуеш иман>е Мйлово прй]е но га пйташ Ъу. То е
бйо Шекулар ]ёдан прёйе Шек.
посл.е, послн)е, потл>е. — Он се посл>е оженйо Шек. Послще с н>йм имала
двое йёцё Шек. Потл>ё йу ти рё^ Кр. Немо попье да се каеш СуЬ.
н1]послн]е, на)потл»е на кра]у. — Шта бй с вама нгупослще? За. На]потл>е
йе нёйе залйзат Суп. Шта йе бит шупотл>е с нама? Сл. На)посли)е йе он дб) кот пр-
вё жене Бож.
5) Прилошки изрази за време (као синшаксички скуйови или синтагме):
Вас боговщетнй дан лежй Сл.
Дадо му паре ни за кад, он и нёма откуд врнут ОБ. Тё марке што]е уложйо у
банку — то е ни за кад Кр.
Одаше толйкй л>уйи, нйкад за никад (за сва времена), нйко се нёйе врнут. По-
згумй му илДцу динара ёво дви^е године, то е нйкад за нйкад,}а сам и прежалио Кр.
Онаман за онаман (у Прошло време) бшъёга чоёка ни^ёсмо имали ОБ.
У зло доба нёко покуца на врата Пе.
У неко доба дойоше Ъу.
У оно доба кат се радйло ... Се.
У цйк зоре дбйе Суй.
У бщелу зору наийе 1ана и пробуди ме Се.
244 Ова| прилог }е и у староцрногорским говорима забележен у значен>у исшовремено, поред
значена одмах (Пешикан СК-Л> 1 85). У Црмници и Колашину забележено ^е само значен* одмах,
смесша (Милетий 436, Пижурица 176).
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Морам устат зорбм бщелбм да чекам у ред Се.
Треба да устанем ранбм зорбм да уфатим аутобус Бож.
Д51)ё ми глас у црну (у несреЬну) но] да ми ]е умро брат За.
Врнуше се у мрклу нб] Пе.
Мрче но] тамна Бсу.
Час прще то заврши? А.
Из тк\ё стопа {одмах, смесша) крени, ако Ьпеш да стйгнёш А.
б. Прилози за место и правац
Ови прилози указу^у на положа] нечега у односу на положа^ говорника или
по]ма према одем се одмерава место нечега, односно означава]у куда, у ком прав
ду се врши или]е усмерена глаголска радаьа или ко^им се путем просторе, протеже.
горе на висини, изнад (нечега/некога); йонекад йо)ачано са шалю. — Горе се
дае свё Сл. Ъё е горе Крушево! Гр. Да туе Владо до]авйо горе? Сл. Вйдй се нёко
тамо-горе Сл.
погоре(ка) мало выше, на виши йоложа). — Ову !)ёцу увй)ем погорека мал-
ко, погоре од н>и Бо].
дшье доле, исйод (нечега/некога), на нижем йоложа)у (у односу на неко-
га/нешшо) и сл.). — Сегали смо доле задно Сл. Доле на Сйн>й До нёма нйко Сл.
Отошли су тамо доле низа село БК. А мй прашйли дшье Гр. Стрщелан^е на Ан
дреевичу доле Бо^. Доле онё пет крава узёше Бо]. Врнё се доле на поса Гр.
далёко, да.ъё на веЪо] или манзо}удшъеносши, расшо)ан>у (од некога/нече-
га). — То е далёко тамо Гр. Далеко е планйна наша Бо;|. 1еси била 1)е далё? Сл. Не
могу далё ни корака Пе.
одалё, подале (и у конкретном поре!)ен>у и без н>ега, са нешто ублажении
значен>ем у односу на основни прилог). — Ливаде су ни одалё от купё Кр. Н>йна]е
купа одалё от сёла Се. Свё изгйнуло, само мало подалё Шек.
нанйже на нижи йоложа], у низину (значение йонекад йо)ачано са шамо). —
Вучу нанйже Гр. 0]доше нёку[д] тамо-нанйже Гр. Давно би^а била низ Бродарё-
во нанйже Бо]. Па се спуштйсмо нанйже, низ ову шуму Сл. Опе она да йдё на Са-
вйндан нанйже За.
навйше на вишем йоложа}у, на виши йоложа), у висину (значение йонекад
йо]ачано са шамо). — Грудице — то е сёло наше, ту навйше. Има Батлак навйше.
Планйна Секйрица е навйше. Горе два чоёка се прймё, а доле два, па вучу навй
ше, нанйже Гр. Немоте одит тамо-навйше Се. После тамо-навйше жёну трудну
распорйли. Жйто бй)ело посй тамо-навйше у планину Гр. Изменяй су стоку та-
мо-навйшё, ус те дёре Се.
понавиш йравцем йрема горе, узбрдо. — Иди свё понавиш Кр. Не копа) нйз
брдо но понавиш Се. Нё ту, но мало понавиш За.
понаниж йравцем йрема доле, надоле. — Одовле та ]е свё понаниж ОБ. Ла-
ко ти ]е на] иди свё понаниж Се. Та нё би куд окрёнуо ве] понаниж За.
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право у Право] линщи, равно, дирекшно. — Акни да га тражё, а 5н право у
планину Кр. Порет купе н>йнё право пр61)у Ъоу На1)и пушку право иза купё Бс^. А
\й 6)до право за Врмошу Ъоу
наизван ван граница одре^еног Простора, найо/ье, изван. — Немо т5 оста-
вл>ат наизван Кр.
наспрема са суйрошне стране. — То е брдо наспрема За. Коё)е оно село на-
спрема? Пе.
оздол», одоздол» са дон>е стране, одоздо. — Ёно и пён>у се оздо/ь Ку. Видели
смо и како иду одоздо/ь Цр.
озго, одозго (обично с партикулом -р) са горпе стране, одозго. — Узми ис
планинё озго Гр. Градйли озгбр опанке Гр. Озгдр тури даску Гр. Испили даску па
^е озгбр заку) Гр. 1ёдан вйчё с тавана озгбр Боу Па поравн>а озгбр онога гарйшта
Бс^. Нёте вал>да одозго? Сл. Увёжи ')& на лё!}а, па носи оддзгор Гр.
около-наоколо заобилазним Путем, унаоколо. — Мбрамо заодит около-на-
около Кр.
заодно заобилазно. — Иди преко Грбавйца, цадом ти ]е заодно Сл.
наокосо укосо, йойреко. — Не пера се откос право, но мало наокосо Ъу.
Идите наокосо ттуем путел>ком Ку.
в. Прилози за количину
мало, малечко: Нёмамо чйме изймит овб мало бравака Ку. Мало бл>ёше
навёо БК. Да ми мало вареникё Бед. Просунуо ми се мало талаган Гр. Да ми ма
лечко тога л>ёба Бо^. Л ман>ё имам Сл.
нимало: Скува] без нимало шепёра Гр. Нй)е ме нимало страо Кр. Нй)е ни
мало пакосен ОБ.
ками мало. — 5есу ли ти родйле вшшье? Ада, богами, ками. В. и примере у
т. 207.
мрва, мрвица: Да ми мрвицу л>ёба Бож. Нй]е ми остала ни мрва Сл.
зера сасвим мало. — Помёр то рш зёру Ку. Дода .|ош зёру шепёра Ло.
млого: Грщешйли овудще млого Гр. Млого ]е у овб наше сёло погйнуло
Шек. Ранще ]е бйо млого бшьй Ло.
пуно, пунано: Пуно би ме питали Бо^ Имали су пунано стоке За. Ймгуош
пунано да се шьешачй Ъу.
доста: Имао сам ^а због тога доста бол>оглавё ОБ. Доста сам _)а главоболЛю
Ъу. Родило ми ]е доста коломбопа за булшье Пе.
вйше, поповишё (нетто выше): Вйше било чётнйка Шек. Немо се тй сти
лет, но узми поповишё Бож. Поповишё си ми мука задао проз ово мало ви]ёка Пе.
чудо много, веома много. — Родйло ми ^е чудо комшуера А.
сила веома много. — Родйле шл>йве сила Се. Пут не наведе преко ^еднё га-
рёвинё 1)е бл>ёше ейла ]агода ОБ.
ейлно: Родйло е ейлно Се.
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комат досша, йойрилично. — Ймаш ли колко да щеш? Ймам, богами, ]ош
комат Се.
тёшко много. — Йма }ош тёшко да се коей Кр.
г. Прилози за начин
392. Прилози за начин, познато ]е, указэду на вид остварен>а, извршен>а тока
глаголске радае или дешавааа, упупиван>ем на свойства као што су квалитет,
квантитет, интензитет, став, форма, (суб)ективни) осе1Ц), понашан>е, расположе
на и др., с тим што се у неким слу^евима исти прилог може различито разуме-
ти, у зависности од могупег спектра семантичких конотаци^а (нпр. брзином = бр-
зо, хитро, брзоплето, површно), па смо ове прилоге сходно томе и разврстали.
1) Прилози за квалишеш, евсуайво (у ойшШем смыслу)
посигур баш сигурно. — То ти]е йосигур Се. Лти то рёко посигур ОБ.
попри)еко: Погледа ме попрщеко А. Глёдамо се пс-прэдеко Се.
потемёл>у йошйуно, сасвим. — Пострадали смо потемёл>у За. Тй си поган
потемёл>у Се.
прчевйто добро, вагьано; храбро, одважно. — Ово сте урадйли прчевйто
Кр. Ргуо онб рёче прчевйто Кр.
напрекотруп на брзину, нейромиииьено. — Таквё ствари се не раде напре
котруп Пе. Свё што ради, ради напрекотруп За.
унаопако наойако. — Не ум^ем ]& унаопако ка тй Ку.
тёрётно шешко, найорно. — Тёрётно е изйс уз ово брдо Ку. ОдеблЛю, па му
е тёрётно пгьешачит Пе.
тумоло неразговешно, неразумл>иво; не}асно, магловишо. — Зборй тумоло,
]едва га разумй]еш Бож. Не вйдйм добро, но тумоло За. Познаде л га? Не баш. Ту
моло е било Се.
завалито неразумл>иво. — Прйча нёкако завалито Се.
бади)ава бадава, узалуд. — Свё што могу чиним за н,ёга, но бадщава ОБ.
Радйо сам щуелога втёка и свё бадщава.
лщепо: Ако сщено лщепо привршйш, нёпе ти закиснут Бож.
нормално: Разговарали смо овако — нормално Сл.
омрчено лоше,)адно. — Омрчено су га пазили Се. Омрчено се оженйо, омр-
чеюуе бйт не може Кр.
срёпьо срешно. — Срёпьо било, дабогда За Вел ЛР. Нека му е срёпьо Суп.
Не може ти бйт срёпьо ОБ.
несрёттьо несреШно. — Несрёпьо су прошли у рат Се. ^даде се несрётао Пе.
рат ейощно. — Може рат зйму да провёдё Суп.
бедно]адно, бедно; Шешко. — Богме бл>ёше бёдно обучен Суп. Нёшто ми ]е
бёдно без н>ёга Пе.
тёшко/тёшко: Тёшко бл>ёше стат испрёд н>и Вел. Тй пут, вала, тёшко било
Шек. ^ош ^е тёжё ка ти фамйлща жйвй на раздвоицу Кр. Пут се зйми тёшко одр-
жава Се.
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топло: Нёпемо га данас ни запирйват, топло е Пе. Било ]е топло до ]утрос
Пеп.
мило: Ради шта му е мило Ъу.
фйно: И он ти фйно дадне Збру Сл. Марща жйвл>ёла фйно са Зором Сл.
Драгутин Мйлошев фйно музика ОБ.
право: Право да ви кажём — не знам Сл. Каза право Се.
неправо: Нёшто му е неправо За. Шта е тебе било неправо у ову државу? Пе.
криво: Да ви се криво не закунём Сл. .Тёс ми мало криво, али се нёпу нал>у-
тит Бож.
бистро: Почё око да ми се отвара. Мёне бистро Шек.
вл/ёрно шако да му семоже вероваши, сигурно, йоуздано, йошшено исл.—
Л тргуем ко-тёбе, ко-тёбе ми ^е вл>ёрно. Ко-тога чоёка ми ]е свё вл>ёрно, повл>ё-
рио би му и живот и образ ОБ.
срукё згодно. — Прё1)и с тё стране, тамо ти }е срукё Се.
снерукё згодно. — Ово ми ^е нёшто снерукё Бож. Мож ли ми додат? Могу,
ал ми )е снерукё Се.
друпцачё, друкшё: бна ми то сад друщачё испрйча БК. Не може бит дру-
пуачё ОБ. Ранщё си друкшё прйчао Суп. Кучи зборё друкше но мй Ло.
свб]ски како шреба. — Кад ради, ради свойски Цр. Уради, вала, сводки Ку.
тво^ки добро, како ши умеш. — Уради то тв6)ски, не брука се! Се.
нашки: Ова 1}ёца не знаду нашки ни рщечи Бож.
н>еговски на н>егов начин, како он уме. — Ако те 5н дочепа н>еговски, нё) се
дйзат СуЬ.
по н>йнски на тихое начин. — Тали^ани су нёшто дуто по н>йнски папарали Пе.
добре добро само у изразу: Добре доша Кр.
добро/ бшьё/ на^бол>ё: Добро сам била Шек. Изглёда су се добро рждйли
Бож. Добро смо се на]ёли За. И та мала ме добро држала Шек. Добро си то намо-
трйо ОБ. Привй^ите се вй добро вал>а ли ви работа Цр. Држала га жена добро Бед.
Ко е жйв, свё }е добро Бо]. Данас бол>ё пролазе пушпенйце но 1)ево)ке Се. Проси-
^ёци просщеком, бол>е но еврдлом Бо). Н{убол>ё}е нйкуд не мрдат ис куйё Пе.
лако, ланньё. Ни^е лако изйс уз ова пркендай Пе. Ка сам бйо на пеман, свё
ми ^е било лако Цр. Нй]е лако отйс на ону угасу Кр. Тада ми ^е муж бйо, парпё
мало лапньё Шек.
насрамоту на силу. — Насрамоту ми брата згумйли у парпуу Се. У потолк
ай кра) су не пёрали насрамоту Гр. Ако нё] мйлом, 5) насрамоту А.
бо|азно ойасно. — Бсуазно ]е од дивинё Се.
забрйжно забрин>ава)у'Не. — Забрйжно ми ]е што затргуаше ОБ.
заметно шешко, сложено, комйликовано; заобилазно, неуейушно. — То ми
]е нёкако заметно Цр. Свратйо би )& чёшпё, н5 ми ]е нёшто заметно Кр.
напоклёку Шако да буде несшабилно. — Не оставл>гу то напоклёку да се не
преврнё Се.
напофату на дохвашруке, йрируци. — Свё трёба да стой напофату Се. Тури
тёслу ту, да ми ^е напофату Пе.
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напаруку на дохвашуруке, йри руци. — Мене е свака ствар у купу напаруку
Бож. Пореза] алатке да су ми напаруку За.
накпёр, накйере наздраво, безузрока, разлога. — Забол>е ме прс накпёр Ко.
Болй ме рука накпёр Ко.
навлаш, навлаж камерно. — Тй си навлаш пуштио да се побщу А. Ударно
те навлаж ОБ. Пушйаш ли стоку навлаж у ливаду?
(юшузалуд, бадава. — Зборио сам му, но бош За. Помагали смо и, но бош Ъу.
цаба бесйлашно. — Цаба бй код л>екара Шек.
задно/заедно: СеЙали смо и разговарали дагье задно Сл. Н>йвйле заедно
Шек. Мй два сата посейёли задно ни)ёсмо За.
напутно узгред, усйуш. — Не могу свратит, шуе ми нёкако напутно ОБ.
Свратйо би но ми нще напутно Б03.
грёдом узгред, усйуш. — Сврати грёдом код Мйлон>ё Се. Донеси ми грёдом
л.ёб Пе. Вййи грёдом йма ли соли Се. Сврнули смо грёдом кот кума А.
2) Прплози за иншензишеш, кваншишеШ, сшейен, обим, за исшща/ье и сл.
чёсто/чёсто: Ла би йшла чёсто, ал не могу, стара сам Шек. Чёсто се он раз-
викуе на раднике Се. бданлё чёсто лае лисица ОБ.
почешЬё: ПочешЬё се они чуручё ОБ.
брзо: Брзо се он ражгьутй ОБ.
брзинбм на брзину. — Уради брзином Бож.
полако: Полако прогун>а тё залагае ОБ. Раскан>уе се народ полако Се.
олагом лагано, без экурбе. — Само олагом, свакога дана помало Бож. Иди
те олагом, не йтате ОБ.
напасно}ако, много. — Избйли су га напасно Ко. Разболйо се напасно За.
нагрдно}ако, много. — Бл>ёше шьан нагрдно не могаше се ногу) држат За.
Нагрдно су изгинули Ко.
замашито много. — Волйо ]е да лажё замашито.
Зако, ]ачё: тако сам напувао пувало Сл. Извй та свитах да мало_)ачё свйнё Се.
слабо: Свйтак слабо свйтй БК. Слабо чувам Шек.
мало, помало, мало помало: Трусни мало т5 ди]ёте Се. Помало бл>ёу ком-
пиЗёри заметнули Сл. ббло Брдо се мало помало раскатан>уе ОБ.
умало скоро, готово, замало. — Кон> ми се стравй, па се умало сатр^е Ку.
]ёдва: ^едва сам исплйвао Вел. 1едва сам то срёдила Бож.
од]едаман од/еданйуш, од]едном. — Он одзедаман може йзес ]апье ОБ. Ве-
чёрамо, кад одцедаман пуче пушка Бо^.
нависоко: Добра 1)ев5]ка, али глёда нависоко Кр. Свй се они држё нависоко ОБ.
запазно шако да се дуго йамши. — Ако те рёпйм, бйпе та запазно док си
жив. Бйпе та запазно кат си стйо да се бщеш Кр.
бол досша, довольно. — Ймамо, вала, бол свёга што ни треба Се.
дупкё йошйуно. — Сала бл>ёше дупкё пуна Пе.
дибидус уойшше, сасвим, йоШйуно. — Дибидус нйшта не зна Ко. Дибидус
нйшта не чуе ОБ.
дйп сасвим, йошйуно. — Лудо посве, ама дйп БК.
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посве, посве: Остао е посвё нёспособан за рад Шек. Око посве забол»е Шек.
Лудо посве, ама дйп БК.
прёгнато йрекомерно. — Бл>ёше план прёгнато ОБ. Журйо сам прёгнато За.
вйшё: Нацо^ао сам се, вйшё не могу Се.
доста: Доста е одбашан Се. 1а сам препадала доста народСе.
дорде чак. — Допйрали су наши старй дордё до Давора ОБ. Одуавйле овце
_)урде до Ружйпа орнйцё БК.
д. Прилози синтагматско-фразеолошког типа
Осим као ^едночлане лексеме, прилози се, као и у стандардном ]езику, ул-
юъщу у облику сложениях лексичких израза, синтагматског или фразеолошког
типа, било у склопу с прилогом било као изрази сачин>ени од других врста речи.
на ттлхишро, на брз начин, хиша/уИи. — Морам да га саплётём на йтэдье Суп.
упо,|ёдну ... у подругу с]едне стране ... с друге стране. — У поЗёднуон
н^е крив, нё бйло га они дйрат, а у по другу мога е свайу и да избёгнё Суп. У по
]ёдну си у праву, йма доста и н>еговё кривйцё, а у по другу туе млого ни крйв Пе.
У по ^ёдну )е то тако За.
у попеку донекле, делимично. — У понёку он йма право Ку.
у андаврл» йогрешно. — Чйтавога свога вшёка радио ]е у андавргь Кр. О^дё
ти чивща у андаврл. Ку.
брже-6ол>е: Брже-бол>е ту се обретоше Бо^.
с аглом олако, без муке. — Нйшта ме у живот с аглом н^е пало ОБ.
ни 1)авол>ом нимало. — Нй]е ми нйшта дао ни Йавол>бм. Не могу нйшта да
й]'ем ни йавол>ом Се.
без нёкё без разлога. — Шуе овб без нёкё Сл.
под наполи: Дао сам ливаде под наполи да се косе За. Мбрао сам да узймам
ливаде под наполи Бож.
како ти ]е вол>а: Уради како ти ]е вол>а тёбе Се.
од ]утра до мрака: Прашйли смо ваздан, од _)утра до мрака Кр.
й. Мултипликативни прилошки изрази
Велйм )& н>ёму и ]едном и другом и трепом. И десётом да му кажём, опё пе
бй цабё Се.
1ёде л бар ]еднбм данас? Бож.
Што нё д51)е ни }еяян ]едйнй пут Сл.
Ту сам срётао пуно пута поко]нбга Драшка Сл. По пёт пута би ^а донщела
Бо^ Палено ^е овудоуенаре трйпут Гр. Бар трйдес пута отиша у Пёй Сл.
Негашуа за мултипликативне изразе]е обично ни)едном, али се експресив-
но каже и 1)авол>бм:
.1ёде л бар ]едном данас? Н^едном, вала Бож. Уради л то вей ]едном? Нё,
ни 1)авол»6м Се.
Облици дваш и трйш забележени су само у бро]ан>у:
Да бройм ]ёдан, дваш, трйш, четйри, а он ми се сми]ё ЛР.
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Е. ПРЕДЛОЗИ
349. Ова категори)а речи показ>уе неке сличности са стандардним ]езиком,
али и извесне посебности, ко]е се стледа]у у два правца — у правду специфичних
значен>ских обеленда и у правду специфичних падежних односа и значен>а. У
ово) служби, осим аутохтоних предлога употребл>ава]у се и друге врете речи, као
и предлошки изрази, на шта пе се посебно указати. Настегали смо да дамо што
свеобухватни)и преглед посгсуепих предлога класифику^упи их по падежима уз
ко]е скуе, не улазепи подробнее у предлошко-падежне односе, нити у предло-
шка значен>а, мада смо се трудили да изнесемо што разновренще примере ко]и би
то илустровали.
Не разматра]упи, дакле, овом приликом иецрпно значен>ско-синтаксичке
вредности наведених предлога, желимо да укажемо само на нека сво]ства, одно-
сно на неке специфичности падежног система испитиваног говора.
Основна карактеристика падежног система говора Васо^свипа свакако ]с
губл>ен>е опозищц'е падежа места и падежа правда245 (Ивип Ддуал. 78, 104, 164).
Ово се односи, пре свега, на конструкщуе с предлозимад' и на, у нъиховом месном
значен>у246. Уз ове предлоге редовно иде акузатив: Осташеу зашвор Боу Раде на
неку фабрику Гр.
За однос акузатив/инструментал углавном важи правило ко}е да]е М. Сте-
вановип (ИЦД 106-108): предлози над, йод, йред,ме1)у, за иду уз оба падежа, али
нема осепан.а за н.ихову правилну употребу. Именице ко]е значе жива бипа уз
н>их по правилу долазе у инструменталу, али не онако доследно као код Стевано-
випа: Ова е чоек доша ме1)у нама Кр. Тако ми ниуе било да йдём меУ)у шом Урщом
БК. Сгао е йредамном Се. Стави йо-шобом Суп. Гледа йреш собом Бож. Глада те
йош собом Сл. Али и: Не уноси заваду ме1)у браНу Ъу. Уз речи ко}е не значе жива
бипа употребл>ава]у напоредо акузатив и инструментал: Остави юьуч ме1)у гра-
нама. Бшъе тй ово држи йош юьучем Кр. Под Бар су били Бо]. Лежи йош кревеш
Кр. Бача йош ешб Се. Ъёд нам лежи за фурун Сл.
За означаван>е места или положа]а са задн>е стране нечега ре1)е се користи
предлог за с акузативом (Ъёд нам л>ежй за фурун За), а чешпе предлог иза с гени
тивом (Трнокоп ]е бйо иза враша Цр).
Конструкций акузашив + йредлог за за означаван>е цшьа кретан>а бележи
се под^еднако често као и конструкцща акузашив с йредлогому: Отец иди за Пёп
да догна коломбопа Гр. Како пеш на ова вар за Беране? Кр. бни 5)доше за Врмо-
245 Ова ]е искана захватила, у веЬо) или шяяу мери, и суседне, како зетско-чуеничке тако и херце-
говачко-крадошке говоре. Исп.: Стевановий ИЦД 106-108, Секулип БП 170, Бар^. НП-С 120-121 и
123, Милстил Црмница 480-484, Ъупип Б^ел. 129-132, Псшикан СК-Л> 190, Николип М. Полимлл
425-430; Пижурица Колашин 1 85-1 87, ВуковиЬ П-Др 83, ВушовипДИХ 68, Станип Ускоци 1 62-64.
246 Стевановип такого бележи ову I к^аву : „#а се употреблава у значен>има ^а има у нашем ]с-
зику уопште, с разликом што увек долази уз ова^ падеж [акузатив], а пикала и уз локатив, било да у
ствари значи заузиман>е неке површине после извесног кретэдьа или стално налажена на то; повр-
шини ... .(однако овоме и предлог /* (Стевановип ИЦД 104).
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шу Бо]. Мйка отйди за Беране Бо]. Вратйм се у Вран>ештйцу. Отиша^ Пёй Сл.
Одйла у Америку. Одно у Свете Дёчани Бо).
Интересантна^е употреба предлога за с акузашшом за означаван>е периода
тра^ан>а неке радн.е: Ал нгувишё за дще, за шрй године табл>у смо употребл>йва-
ли Гр.
Забележили смо и употребу предлога за с инфинитивом, додуше само у
конструкцией за влероваш: Овб чудо нй)е за вл>ёроват Кр.
Предлог йо уз генитив множине употребл.ава се уместо локатива: Какви
бл>ёу аврйци йо Роваца Сл. Сабор}с данас йо йланйна Ъоу Овце пасу йолйвада Ку.
Честа ]е употреба предлога с(а) уз инструментал ору!}а: Пушти ме да и вй-
дйм с очйма. Д51)оше с калима Бо^ Конструкци^е типа: Учин>ёБеш толйко с мо]ё
/ьуб'ави, ко}е налазимо код Стевановипа (Стевановип ИЦЦ 101), нисмо нашли на
терену, веп само: Учини то за мо/'у/ьубав Кр. Покретни самогласник а ]авл>а се са
мо тамо где нще могуп изговор овог предлога и наредне речи: Тй би га довела са
злом Се. Испред инструментала личне заменице 3. лица ^авл>а се редупликащуа
предлога с{а), при чему се с увек асимилу^е са н>- испред кога сто] и: бйо си са ш
н>йма Бо^ (о томе и у т. 182). Облик су нисмо бележили.
Характеристична ]е за говор Васо]евипа употреба предлога из уз генитив
личних имена и за^едничкиx именица ко]е значе сродство, зван>е, заниман>е и сл.
у аблативном значен>у: Не излазй по цйо дан из н>и Суп. ,1а сам паре узёла из женё
друге За. 1еси ли донио оно бурйло иж Л>уба? Бож.247
Предлог из са генитивом служи и за исказиван,е посесивности: Ово ми ^е
сёстрип ис трёпе главё Бо^.
Предлог к(а) обавезно иде уз датив када означава завршетак, цил> кретан>а
(у значен>у предлога до): Допёрате овце ка купи Се. Принёсё синено ка купи Се. ^а
6]до ка купи Во]. Ова^ предлог, затим, уз имена празника (светаца) указу^е и на
време збиван>а радн>е, има^упи значен>е: око, о, йред: То е било нё1}е к Божййу Пе.
Покретни самогласник]авла се, као и код предлога с, само онда кад]е отежан из
говор овог предлога и наредне речи.
Од]езичког стандарда се разлику)е употреба предлога без с акузативом, као
и с номинативом у прилошко] служби са значением осим: Нёма нйкога без ону
авётнйцу Пеп. Ни)ёсмо вй!)ели нйкога без Ан1)у А. Нйко то нй]е река без тй Бож.
247 Ову по)аву белсжи и М. Псшикан у СК-Л> и тумачи ]е утицаЗем старе опозицидс из/у (<въ), на
основу ко)е]е предлог из преузео улогу опозитума и премау< оу (СК-Л> 1 9 1 ). М. Стевановип тако!)е
налази овакву употребу предлога из у источноцрногорским говорима. Он истине да конструкци)а из
+ име лица може да значи узиман>е, добавл>ан>е и сл. лично од онога чи)е се име означава генитивом
{Донеси ми они дуг из Марка — од Марка) и тада из сто)'и уместо предлога од, а може да значи и узи-
ман>е из онога што припада дотичном лицу ( Узео сам семе из Тодора значи Узео сам семе из Тодоро-
ве купе или из Тодорова коша) (Стевановип ИЦГ 98). Слично бележи и Милетип у Црмници, где се,
ако се жсли истапи да^е „нешто добивено лично од нскога, употребл>ава ... предлог од", док речени-
ца типа: Добшо сам из Ника значи „из Никове купе" (Милетип Црмница 505-507). За разлику од
овога, у новопазарско-С|'сничким говорима „из садржи у себи нюансу припадности у ужем смислу и
ограничену само на лице" означену именицом уз кс^у предлог сто)и и у потпуности замсн>у]с пред
лог од (Бару НП-С 117).
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У стандардно) ]езичко] пракси нису распространяй предлози: извише (Би
ло е извише главе Бож) и лише, ксуи се употребл>ава у клетвама и, како ]е то Сте
вановип забележио „ако хопе да се изузме од нечега страшног: смрти, тешких бо
лести и сличног" (Стевановип ИЦГ 103) (Свё му се омрчйло лише онё Йёцё! Кр,
Богами добра нема, лише ми ])ёцё ! Се). Нису уобича]ени ни предлози мимо и навр
у временском значен>у (До Божййа може, а мимо Божйпа — нё! А; Нёпу да се уда-
ем прще но навр године За), затим неки предлози за означаван>е места: укра] у
значен>у 'поред' (На) пеш га укра] потока Се) и у значен>у 'с кра]а, при кра]у'
{Укра] Нэйвё оставите да се посади мало компщёра Суп), искра; у значен>у 'из око-
лине, из места одакле неко, односно нешто потиче' (Он ]е однёкуд искра] Андрй-
]евице Бож. Крёнупемо искра] Босё — од Босине купе Се) и накра] у значен>у 'на
самом кра]у' (На) пеш га накра} н>йвё Се. Бйо сам накра] ливадё Суп).
Поред сложених предлога за означаван>е места козе се налази у непосредноЗ
близини (укра], йокра]), бележили смо у том значен>у и предлог кра] (Он седй кра]
прслбга шпорта ВоД ко^и М. Стевановип не налази у источноцрногорским говори
ма (Стевановип ИЦД 98). У овом значен>у се, иначе, у Ва«уевипима употребл>ава]у
и предлози йоред нуз (Продавница низе право йореш купё Бож. Седё.уз оган. А).
Предлог йрема с генитивом има значен>е 'у односу на' (некога, нешто)
(Шта си тй йрема н>ёга! ОБ), а с локативом значен>е 'насупрот, преко пута' (Седй
з друге странё опьа йрема Петру Кр).
Близу се употреблава и с прилошким значением: Они су добро блйзу с нама Кр.
Предлог у с генитивом у значен>у предлога код одговара стари^ юьижев-
нозезичксд пракси (Узё мало мёсау Талибана Бо]. Позгумйо сам пареу Ранка Кр).
Релативно ]е често удва]ан>е предлога. Тако бележимо: до у комбинации с
предлозима на, у, йред, йод, увр (Крёнули га до на Вл>ётернйк Суп; Да с^демо доу
Беране? А. Не могу ни до йреш купу Кр. Йди путем до йод оно брдо Се; Саме т)а-
вл>у]у доувр онога брда Суп), без с предлогом за (Нйко нйкбга не воли без (у при-
лошкоз служби — осим) за йнтерес Сл, предлог за с предлозима на к у (Ово су За
студи за на столйце Сл; Мй се спрёмамо за у Пёп Се).
Дедан бро] предлога издва^а се по свом облику: сйрема, насйрема, сйоред,
йорад итд.
Предлог кроз се употребл>ава само у облику йроз (с покретним самогласни-
ком испред с, з, ш, ж: йроза зубе, а ретко и йро-землу). Ова} предлог се употре-
бл>ава и у временском значегьу (До) пу йроз не!)ёл>у дана ЛР), као и у Ровцима и
Колашину (Пижурица Колашин 193), у Б]елопавлипима (Ъупип Ъ]еп. 159), а не
употребл>ава у староцрногорским говорима (Пешикан СК-Л>) .
Нисмо забележили конструкшуе типа: Вййе ли нёко од Томана, ко}е налазимо
код Стевановипа (Стевановип ИЦД 97), вей само: Ймаде ли ко од Николинй]а1 Се.
Да напоменемо и то да Зе далеко наЗраспростран>ени]а употреба предло-
шких конструкщуа с обликом генитива (предлози: без, близу, више, вр, до, дуж,
због, зарад, из, исйод, изнад, извише, иза, измену, искра], усред, кра], код, лише,
ме})у, мимо, млесшо, навр, насред, насйрам, насйрема, насред, ниже, накра], на-
млесшо, од, око, около, осим, йо (у значен>у локатива), йовр, йодно, йокра], йорад,
йоред, йосред, йоаъе/йослще/йойиъе, йреко, йрема, йри]е(н), йрошиву, йуш, ради,
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с(д), сддно, сер, сем, скра/ сйоред, сйрема, у, увр, удно, укра), ум/ьесшо, уочи,
усред). С дативом смо регистровали предлоге к(а), йрема и сйрема, с акузативом
предлоге: без, до, за, ме^у, мимо, на, над, низ(а), о, йо, йод, йред, йроз, с(а), сем, у,
уз(а), с инструменталом: за, ме^у, над, йод, йред, с(а), с локативом: о, йо, йрема,
йри, сйрема.
У односу на юьижевни ]език знатно ]е сужена употреба локатива, што про-
истиче из чин>енице да н»егову улогу врши акузатив с предлозима >> и на, као и ге
нитив множине с предлогом йо.
Примери:
без (нисмо бележили облик брез) а) с генитивом. — Не може се зйдат без лй-
вера Се. Мл>ёрё без оглавинё Суп. Скува] без нимало шепёра Гр. Врнуо се без ба-
уна ОБ. Нёпе му се без зла размйнут Бо^ Остао^е)адо без нйкбга За. Остали су без
иман>а и купе Се. Ла остадо бе-сестара Се. Урадйсмо ово бес по муке За.
б) с акузативом (у значен>у: осим, изузев): Нема нйкбга без ону авётнйцу
Пеп. Нщёсмо вйЬели нйкбга без Ан1)у А. Нще имала бес т5 дщЬге Бо^. Остао е без
йшта ОБ.
в) у прилошко] служби (у значен>у: осим, сем, изузев). — Купё нема у село да
]е претёкла бес купа наша Ъо]. Нйко т5 нй)е рёка без тй Бож. Дошлй су свй без
Шпйро Сл. Нёма семена на н>ёга, без само лйс Гр. Нйко нйкбга не воли без за йн-
терес Сл. Не могу, слаба сам, без да йдём за Бан>у Врн>ачку Гр.
блйзу а) с генитивом (у просторном и временском значен>у). — Бйли блйзу
купё н>йнё Бо]. Будймл>а е блйзу Бёрана Кр. Кат су дошли, бйло ]е блйзу пбнопи
ОБ. Оно е бйло блйзу Васкрса Ку. Ймаше и блйзу стотинё Се.
б) у прилошко] функцией (у значегьу: блиско). — бни су добро блйзу с нама
Кр. У Лопате била вода блйзу Ка.
више (изнад; в. и извише) с генитивом. — Тамо више Андрщевицё Се. Више
главе дашчица. Више Ббжйпа отйди Бо]. Ливаде су више сёла А.
вр (в. и навр, йовр, сер, увр) с генитивом. — Нёмадо куд но вр н>ега Се. Вр
мене свакй дан ка да сам му нёшто крйв Ку.
до а) с генитивом (у йросшорном, временском, нумеричком значеььу и сл.).
— Мй крени отлен до Мурина Гр. Путовала сам до Плава Гр. Ъёра до Гусйн>а Бо^
Идё од игранкё до игранкё Пе. Простри ди]ёте до мёне Бо^ По ливади ]е кртйн>ак
до кртйн>ака Се. Ъё ^е горе Крушево до Мурина Гр! До рата сам ман>а и била Гр.
Па е Почни од Илйна дана па до ]ёсени жн>й Гр. Пй до зорё За. Крао е свё от коко-
шака до кон>а А. Тёшко е искусурит до кргуа да вала Бо]. Доша ]е до }ад& и муке
Кр. Нё мож до) до рщечи Пе.
б) уз прилоге и прилошке изразе (за означаван>е времена, иншензишеша
радгье, мере и сл.). — До нопас мога си ]у убит За. Йма данас да кашлакуемо до
мйлё вогьё Кр. Бл>уштура ]е порасла до више главё А.
в) уз бро]еве (за означава\ье времена, количине и сл.). — До осамнасте годи-
нё сам чувала Вел. У]ак ми ]е држао до трйста оваца Гр. Има до шьаду л>удй Сл.
Мйло дбдйо до ёво двще године Бо].
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г) с акузативом
1 ) за изузиман>е: осим. — Нёи^у до]ёдну краву Бож. Нёмадо землё до]ёдну
н>йву и ливаду Се.
2) у сйрези с йредлозима на, у и Пред у месном значегьу. — Крёнули га до на
Вл>ётернйк Суй. Да га испратите до на Лукин фйр Суй. Трёйа арми|а оступйла и до
шла до на Мурино СуЬ. Да б^демо до у Беране? А. Докотура се велика груда снщега
право до прет купу. Родйтел>и ми достарели, не могу ни до прет купу Стш'овий
Леке.
д) у прилош^ служби (у значеау: осим, само). — Нёйе нйко да урадй до тй
Се. Нйко не зна до ]едйнй Бог Суп. Нёмаше нйко до чистачйца Сл.
дуж с генитивом. — Стоё во^йци дуж пута ОБ.
за а) с акузативом
1 ) уз глаголе креШсаъа ко]и казу/у йравац или номеру (и у спрези с предло
гом у и на). — Отец иди за Пей да догна коломббйа Гр. Како йеш на ова вар за Бе
ране? Кр. Шта народа ода за Подгорицу! ОБ. Они одоше за Врмошу Бо^ Мйка
отйди за Беране Бо^ За мнбм [иде] кума-Ъана: 1а сам уви^ек за н>ёга мйейла [да се
удам] Бо^ Мйслйм.)а за тебе [да се удам] Се. Мй се спрёмамо за у Пёй Се. Намще-
нйла сам за у цркву Се. Ово су ]астуци за на столйце Сл.
2) уз глаголе крешапа у значен>у Предлога йо. — Марина дошла за Збру Сл.
Д51)бше за Збру Сл. Увече йдёмо за н>и Ку. Йдё за доктора Шек. Одййу )& с тбббм
за н>у Сл. Отиша у Пёп за товар кукуруза Сл.
3) за означавапе времена, дужине шра]а>ьа неке радн>е: шоком, у Периоду
од и сл. — Сва Йёца се послужи за пе-шес година Гр. Ал нгувишё за двще, за три
године табл>у смо употребл>йвали Гр. По станбва за нейёл>у дана били Гр. За три
године нщёсмо знали што ^е у рат бйо Гр. Л сам паре узёла за годину да чекам За.
Нщесу се запирйвала опьйшта за двй)е године. Спновий Леке.
4) узначен>у инешруменшала (исп. изо). — Ъёд нам л>ежй за фурун За. Бол>ё
да држй ]ёзик за зубе. Шта дрмйш [дремаш] ту ка кон> за празне ^сли?
5) друга значена:
За врщёме албанскб начин>ёли помало куйара Вел. Л сам за ври]ёме рата
огрйза и ками и дрво Сл. Л йу да йдём за Светбга Саву За. Бёку пемо заклат за
Аранйелов дан Ку. Оставио сам за зиму Пеп. То ни^е било за мене Бо^. Свё што
могу чинйм за н>ёга Ъу. Дао би живот за свакбга свога Пе. За крмад ]е добра Бо^
Лйстове су секли за стоку Вел. Т5 е лй)ек за стамак Гр. Трёба^ крмад за кланйцу
Бо^ Бл>ел6шум ^е добар за каце Ку. Распил.у)у за подбве и за станове Гр. Узё мало
мёса у Талирна за пасул. Бо]. За доручак йу ви испрйгат прйганйца Суй. Што су
тражйли за рану, мй смо им то свё дали Ка. Л мало мёса за талу узёла Бо]. Родйло
ми ^е доста коломббйа за булан>е Пе. Л йу ви каза, ако бйдне за прйчу Бо]. Нёмамо
мй йевб^ке за уда]у За. Старамо се ми за то Бож. Прйчам за овбга нгустарщега Бо^
Учини тб за мб| гутар ОБ. Н^ёсмо били знали за н>ёга Гр. Узёли су анабётлизу за
прёсёднйка бпштинё Ъу. Нёма да се жйта найё за живот Бо^ Пр^енуо ми ]е глйб
за опанке Ъу. Узео пёторо кола дрва за врёйу жйта Суй. Л йевб^ку за руку и а) ка
куйи Бо]. Држите се за руке Се.
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б) 1) с инструменталом:
Трчи за эдаком Гр. А мй све „гауу, туу, шуу", па за н>йма Бо]. За нама йдё
маса св^ета А. За онакв^ем ^унаком отиша}е вас народ ОБ. Отйди за стоком Гр.
Умро е одма за сйном А. Дан за даном пролазй ври)ёме Бож. Црче за братом Пе.
￼
Прйшйо ^е корету за оцем ОБ. Носй корету за сестром Се.
2) с инструменталом у функцией акузатива. — Остави за креветом Се. 1а сам
удата за Томицом Борвипем Бо^
в) у конструкции с инфинитивом. — Ово чудо нэде за вл>ероват Кр.
зарад (ради) с генитивом. — }& сам му бранйЗо, али зарад мене — нека )у
узмё Се.
због с генитивом. — Четворйца поб^ёни због н>ёга Бо]. Размйнупи су се због
некаквё мё!)ё Кр. Задоцнйо сам због тёбе Сл. Нй)е га тёбе ни врт што се )а мучйм
због тёбе Сти)овип Леке.
из с генитивом: а) личных имена, за}едничких именица и личных заменыца
кауе значе сродство, зва/ье, занимайте и сл. у аблативном значегьу. — }еси ли до-
нио оно бурйло иж Л>уба? Бож. Да сам паре узёла из жене друге За. Позгумйо сам
паре из н>ёга Се. Та би ди|ёте из мгуке укр'ао Кр. Богме се из Мйпковй]а и Вёшовй-
Л не мйчё А.
б) за означавангв йосесивносши. — Ов5 ми ]е еёстрип ис трёпё главе Бо].
в) за означава/ье у колико махова, навраша се нетто дога^а, бива. — Из
двще-трй нопи т5 уфатйм Се. Доодйо е из двй)е године Се.
г) друга значена (обична и у кн>ижевном ^езику). — Ще из дубокога вагана
Цр. Са се то садй из овща расаднйка Гр. Жёну трудну распорйли и извадйли ди)ё-
те иж н>ё Вел. ОграбулЛша сам с^ено из заноге ОБ. Крени мй из Деловицё Бо].
Узми ис планинё озгор Гр. Жена му ис Прйсоё Гр. Жёна му е ис Кутй родом Бо].
Од Вучел>йБа сам из Цёцуна родом Бо]. Не знам да л су из Гусйн>а, да л от Плава
Бо]. Ис Подгорицё дойи у Беране Бо]. Отиша из Мушовийа Рщекё Гр. Из Мушо
вийа Р^еке ми ]е побл>ёга Гр. Одйли смо ис Колашйна дан Бо^. Ка смо предйгли
из Лопата, ово смо иман>е купйли Ка. Вазда ладка онщема из власти ОБ. Не чини
он то ис пакости Суп.
иза (исп. и за а4) с генитивом. — Трнокоп ]е бйо иза врата Цр. Бй т'амо иза
купе]ен5га .Ганка Бо^ Таман су и стри|ел>али иза црквё Бо^. НаЙи пушку, брата ми,
право иза куйё Бо]. Добра ова ливада иза врзйнё [врста ограде] Кр. Ено и замйчу
иза крша Пе.
извише (исп. и вишё) с генитивом. — Ето га извишё тёбе Се. Бйло е извише
главё Бож.
измену (исп. ме^у) с генитивом. — Узмйте то измену себе Се. Искрао сам се
измену н>й евщя Се. Протрчао ]е измейу нас А. Изабёри измену оволйкб йевсуака
Суп. То е бйло нёйе измену Божййа и Савина днё За. Умро е измену Вёл>ёга пётка
и Вёликё суботё ЛР. Измену нас нёма нйшта А. Измейу онй)! нёшто йма, не раз-
двадоу се Кр.
изнад (исп. над) с генитивом. — Ко]а е магла изнад Дол>н>ё шмцё! Се. Дйжё
се дйм изнат купе Суй. Ёво не изнат сёла, стйгли смо Пе.Оскочйо ]е изнат свй)а у
сёло А.
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искра] (исп. и кра), накра), йокра], скра], укра)) с генитивом са значением
кра]а йошщагъа. — Крёнуйемо искра) Ббсё (од Босине куйе) Се. Сат сам доша ис
кра] Веша (од Вешове куйе) Се. Он ]е однекуд искра] Андреевиче (из андри]е-
вичког кра]а) Бож. Стига ]е на жалбу искра] Данскё Кр.
испод (исп. йод) с генитивом. — На]ледени)а ]е вода испод букве Кр. Црнй
]е йзвор испот самбга Кома Суй. Испод Бара дошли Бс]. Погодйло га ]е испот ср-
ца За. Т5 е испот сваке мл>ёрё Се. Тебе ]е то испот части Ло.
испред с генитивом (и у спрези са до)
а) умесном значегьу. — Латй ми секйру испрет куйё Цр. Обрабон>чйла ти се
овца испред врата Цр. Нёшто работгуу испрет куйё БК. Вйдй се некаква гёрга ис
прет куйё Пе. Разлйгало се испрет куйё Шек. Стоё испрет куйё А. Изйди испрет
куйё Кр. Утёка е испрет Швабе Ко. Не могу нйкут до испрет куйё А.
б) у временском значеььу: йре; Пред, уочи. — Стйгли су испред нас Ке. Оже-
нйо се нёйе испред рата ОБ.
к(а) с дативом &)умесном значепу. — Нама су Милуна пойерали к Андрэде-
вици Бо]. Ё, ойе да се бл>ёжй к .1еловици Бо]. Од)авйше овце к врёлу Бож. Не дола-
зй ка куйи до понойи А. Врнй се ка куйи Се. Нёмаш га куд ка куйи Кр. Дойёрате
овце ка куйи Се. Принёсё сщено ка куйи Се. Ш 6)до ка куйи Бо]. Аде ка куйи и онб
дщёте пази Бо]. Нарейён>е да се врйё ка куйи свё Бо]. Окрёнй се к сунцу А. Вратй-
ла се к бцу Кр. Ври)ёме ]е да идёте к овц'ама ЛР.
б) (уз имена празника, светаца) у временском значеуьу: о, око, Пред. — То е
бйло нейе к Божййу Пе. До) йу на л>ёто, тамо к Свётоме Петру ОБ.
код с генитивом а) у месном значен>ууз глаголе мироваььа и уз глаголе кре-
шаььа. — Л сам бйла ту код Вучка Бо]овийа Бо]. Бйла сам ]а тама код Вучков^а
Бо]. Киьйга ти ]е код мёне Се. Кога йе на] кот куйё, нёте куйе да палё Вел. 0]д6ше
кот старбга дол>е Бо]. Свё дотрчё код мёне БК. Да йдёш код н»й горе Бо]. Отйди
код 1Ъпё Бож. Свё ]е код н>й дбдйо Ъу. Сврати код Мйлон>ё Се. Ц'аба бй код л>ека-
ра Шек. Идйте код оваца Бож. Што не седйш кот куйё? ОБ. Савй се ]едном кот ку
йё Пе. Што е долазио ]утрос ко-тёбе? Ъу. Вратйла се код оца Кр. Свакб вёче би
доша код нас да седймо А. Да и пок6)на Ноле сйшле доле кот куйё Ма. И мй дошли
кот куйё Вел. Дойо кот куйё Бо]. Она дойи кот куйё Бо]. Л 6]до кот куйё Бо].
б) (и) йоред. — Ко-толйк5 родбинё жйвй сам Пе.
кра^ (в. и искра], накра), йокра), скра), укра)) с генитивом. — Продажу кра]
пута Пе. Седйм кра] водё А. Колй]евка кра} мене Бо]. Кра] мене ова двое лежё Бо].
Он седй кра] прслбга шпорта Бо].
лише с генитивом (рсим, изузев). — Свё му се омрчйло, лйше онё йёцё! Кр.
бган, те сагорйо, лйше чёл>адй! Се. Гром га погодйо, лйше нас и овога дома! Суй.
Та куйа пропаде, лйше онога Йетёта. Богами, добра нёма, лйше ми йёцё! Сти]овий
Леке.
мейу (исп. измейу) а) с акузативом. — Ено га стой мейу дубове Се. Велё да е
с ]атаганом улетйо мейу Турке ОБ. Не уноси заваду мейу брайу Ъу.
б) с инструменталом у значен>у акузатива. — Остави юьуч мейу гранама.
Ова е чоек доша мейу нама Кр. Тако ми нй]е бйло да йдём мейу том йёцбм. Ка-та-
кб дбйём мейу йёцбм, нще то лако. Да ']& дбйём мейу н>йма ... БК.
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в) с инструменталом. — Каква е то закачка мейу н>йма? Велика е завала ме-
Ьу н>йма. Немо стварат завалу мейу брайом. 1еси ли вйдио како е забанйо мейу
л>уййма? Спуовип Леке.
мимо а) с генитивом 1) у значен>у: йоред, йокра]. — ПроЙе мимо купе А.
Протрчаше мимо нас Сл. Прошлй смо мимо н>й Суп. Н>ёму се разминьу)у кости
мимо кости БК.
2) дуже од, После. — До БожйЬа може, а мимо Божйпа— не! А. За дуг те ми
мо Васкрса чёкат не могу ОБ.
б) с акузативом 1) као и значение под а1) йоред, йокра/. — Немо ми продит
мимо купу Се.
2) другачще него. — Не могу _|а мимо народ Кр. Найе^у мука от шьанбга чоё-
ка мимо й)едну другу Бож.
мл>есто с генитивом (умесшо). — Ово е лиьесшо Довановё главе камён Бо^
За сам )0} млеейхо брата ЛР.
на (понекад у комбинацией с предлогом до)
а) с акузативом у значен>у локатива: Остали смо на рад Сл. На Сйн>й До не
ма нйко Сл. Нёма сёмена на н>ёга Гр. Трй године на постёл>у леж'ала]е Бо^ Раде на
неку фабрику Гр. Речи да на кол>ёна чучймо Гр. На н>ёга кабаница воЗнйчка Бо].
Баул>а)у на колена Бо.). Четворицу носё на тёзге Бо^ ^а ноейм ди)ёте на лё!)а Бо^
Били на Крш горе Бо^. Стрй)ел>ан ]е на Андреевичу Бо]. Посл>е бйткё на М6]кБ-
вац Суп. Има ]ёдна ]е]йна на ону вёл>у крушку Бож. Годину дана у ]ёну собу на
крёвет Сл. Свй су тамо на послове Ка. Прй)е рата Мйлун]е бйо учйтел. на Цетйн>е
Ъу. На Мйлошеву свадбу]е кума Мара била анЬйбула За. На ово гробл>е лежё Цр.
Бл>ел>авина]е добра на врупйну Кр. Цйо дан су волови бурукали на ливаду А. Нй-
]е радйо на државни поса Гр. На Мурино законачили Гр. Погйнуо е на Лйсу Суп.
Новица жйвй на Винйцку ОБ.
б) осшола значен>а йредлога на с акузативом обычна иу кн>ижевном]езику.
— Натов'ари на кон>а Бо]. Лати коли^евку на рамо Бо]. Прёййте на другу банду ОБ.
Врнули ми се овй стари на угарке Гр. Пребачи мало станка на ту зидйну Гр. Четй-
ри године сам одйла на Крушево Гр. Идём до на Улотину Се. Прошёта тй до на
Цетйн>е Бож. Одйла на ёёднйке Бо]. Данас не могу на врата се помбли Бо^ Бйо на-
пад на Талибе Навукла се бй]ела на око Шек. Нёмамо на чем да спавамо
Се. Обл>ёси пушку на клйн ОБ. На седоке кршпенйца сё вадйла Бо]. Ёто и на ко-
нак Милан и Велйчко Бо]. Жатьаше му се на Мила Се. Нёшто ]е акнуо на мене
Бож. бни бл>ёу на ци)ёни тй пут Гр. Дб] пу нгуесён Суп. Бл>ёше у Зелетйн горе на
Илйн дан Бо].
навр с генитивом (исп. и вр, йовр, сер, увр) \)умесном значен>у: на горп>о}
йовршини; на крадем делу. — Коса ми се дйжё навр главе А. Сви]ецкё прйче су
ми се йспёле навр главё ЛР. Нзйн ]е стан навр катуна Бож.
2) у временском значен>у: йо истеку, йо завршешку, йосле (неког времена).
— Преварио сам ]у навр два мл>ёсёца ОБ. Навр нейёл>ё умро е Сл. Нёпу да се уда-
ем прй]е но навр годинё За.
над (исп. изнад) а) с акузативом уместо локатива. — Вйсгуу им двй^е пече-
нйце над огн>йште За. Глё ко]а е црн>авина над Лйсу Кр. Ъбле ]е бйо]унак над ]у
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наке А. Владика}е нат свё Попове и калуфере шустарй Кр. бна седй нат куйу, а не
у купу Се. Немо се надносит над бунар Ку.
б) с инструменталом. — Вщу се некаквй велики орлови нат Тйсовщем кр-
шом Кр. Какав ]е — црнй му се бар)ак нат куйом вй)о! ОБ.
накра] (исп. и искра/, кра/, йокра}, скра] и укрсу) с генитивом (на самом
кра]у): На) йеш га накра) н>йвё Се. Бйо сам накра) ливадё Суй. Н>йна ]е купа накра]
сёла Се. Купе су им накра) Андри|евицё Вел. Отошла говеда накра) сёла Се.
наспрам/ наспрема с генитивом: Седй наспрам опьа Се. Зове наспрема се
бе ОБ.
насред с генитивом: Разбукали су волови рупу насрёд ливадё Ъу. ПрЬстро
постёл>у насрет собё Ъу. Извадио жар насрет собё За.
низ(а) с акузатавом: Обурйва]у камёае низ прло Кр. Кобрламо се низа
страну Ло. Носй варенику низ онё крше Се. Буле още низ улицу Се.
ниже с генитивом: Купа му е ниже пута Ъу. Ёно стокё ниже шумё Се. Сер
ии ниже пута ОБ.
намл>есто с генитивом (умесшо): бна ми ]е намл>есто сестрё Сл.
о а) с локативом: Обл>еси повраз о рамену. Ъё е сито? Чща оно пушка вйсй о
клину? ОБ. Ёно ти га мантил о чивилуку БК. Прйчали смо о н>6) Ъу. смо при
пали о томе Се. Дестё ли разговарали о томе? Се. Дуто смо разговарали о сестрама
Бож. Распр'авл>али смо о луговима покра] Лима Се. Разговарали су на сёдницу и о
твоме случку За. Ево [да причам] о рату Ка. Кособашино ]е да брйжй о одмбру
БК. Та мйслй само о фузбалу А. Остара брйжёйи о н>ёму БК. Па понеси два кабла
мли)ёка, па у ]ёдан лонац о рамену, па понёс те продадни Гр. За мене ]е нгуважни-
]ё оно о чем жйвйм Бож. Радйли смо о своме л>ёбу БК. О Ъурйеву днё Йу му ис-
платит прву рату БК. То е било нё1)е о покладама Суп.
б) с акузативом: Нй)е му се нйшта о главу обй)ало ОБ. Удри главом о зйд.
Ено га о чиъщу Стщовип Леке. Врже ш н>йме о земл>у Се. Обл>ёси о ту чивщу БК.
Обл>ёси о бабу от самара Кр. Ошун>ао се о н»ёга Се.
од а) с генитивом: 1) значена обычна иукпижевном]езику. — Дёдна вфека
отуд од Зелетйна Бо]. Кад вййо, от Полймгьа жене бл>ёжу Бо^ Одйло се от куйё до
куйё Бо^. На)бол>ё ]е нйкуд не мрдат от купё Ъу. Увй^те се од онё богобйтинё Кр.
Почни од Илйна дана па до ]ёсени жн>й Гр. Од рата е искочйла она шарёна гума
Гр. Двадес осма година од Видова дана Бо]. От Петрова дана би свё копала Гр. Па
ми се свё чинй од онога гроба народ йдё Бо^. Гонйли отуд от Полймл>а, от Плава
Бо]. Не знам да л су из Гусйн>а, да л от Плава, да л од Бёрана Бо]. Одвгуа тё бабе от
компщёра Кр. ,1а од овё Ьёцё се не одвгуам Бо]. Од н>й осташе само аврауле Се. Ко
би се надао злу од онакога чоёка? А. Узмите од овща дрва Се. Тражйо ]е помой од
мёне Се. Жйвлёло се от шьачкё Кр. Жена му от Кастратовййа Гр. бна е о-Дёдо-
вййа била Бо^ .1а се зовём Л>убица, од рода Ивановий Гр. Добра е и од доброга ро
да А. То е брат от стрйца мужа ми Гр. Погйнуо брат ми о-стрйца Бо.). Била ми ]е
]ёдна о-стрйца еёстра Гр. Сёдморо и имам од брата Ка. Сломйше ми бйгу от кола
Тр. То е бумбгуа от кантара Кр. Богами йу ууутру у дружину — од угш, од зла Бо].
Разбол>е се од грйпа ОБ. Имадо умрй]ет од глади А. Умрщейе од глади Бож. Пуко
о жёйи Се. Сагорйо сам от сунца Се. Од овё ливадё нёма айра Се. Свё от коже ]е то
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гранено Гр. От стоке се жйвл>ёло Гр. Саплёти то од вунё Гр. Двще врёпе пуне
плётььё од вунё Бо^. Вл>ёсу саплёти о-дрвета Гр. Фйн^е л>ёб кисели од ёл>дё Гр. То
е запис од нёкбга калуфера ОБ. Вй сте л>уйи от школе и од знан>а За. Не бойм се од
рьёга Бож. Око му се не мрдй ни от кога ОБ. МлаЬй ]е од мёне Гр.
2)указу/е на део шела захваНен болешНу. — Слщеп од ]еднога ока [на^едно
око] Се. Сакат ]е од )еднё рукё [у }ед.ну руку] Кр.
б) уз прилоге: Од нойас не мож За.
в) уз бро^еве•. [Упознала сам га] кат сам била от седамнас година Шек. Оста-
ла ;е от пёт мл>ёсёца, сйн ми од дви]е године Ъоу Па сам ^едн6га подн>йвйла от
петнас дана Бо^ Жена му бл>ёше брумбулача о-сто ока Ко. В. и прим. под а2.
око а) с генитивом: Л комачи, оно се окупи око мене катун БК. Бл>ёше ми
капот одреавйо око рукава Кр. Вще се око купё Ко. Набачй му омчу око врата
Бож. Йма доста посла око купё Се. Ради нёшто око пёнзи]ё А. Судили су се око
нёкаквё ливадё Кр. Пол>утили су се окб потрё ОБ. Стйгоше око пбнойи Ло. То се
дёсило нё1)е око Васкрса Ъу. Стрй]ел>ани су око Никола дана Гр.
б) (у прилошко] служби уз брр]еве): йриближно, ошйрилике. — Имам око
осамдесёт година Бо]. б1)е йма око педесё кила Цр. Ту е дубина око четири метра Са.
около с генититвом (око): Нека йдё около купё А. Иди около Крагуёвца.
Морам оди около брда Сти]овип Леке.
осим с генитивом: Таквё купьицё туе било осим Дмйтрё Радошеве Кр.
Свакбга су слушали осим Драгана Суп.
по а) с генитивом множине у значен>у локатива: Какви бл>ёу аврйци по Ро-
ваца Сл. Сабор]е данас по планйна Бо^. Овце пасу по лйвада Ку. Нашётао си се по
градбва Пе. Пй)ё свакй дан по кафана А. Волй да йдё по кафана За.
б) с локативом: Д5] пемо по Божййу Се. Жёнй се по Васкрсу Ку. Свакбга по
селу слйка Се. Йгра]у се по ливади Ко. Ъёца баул>а]у по соби Шек. Вржё по сёлу
Ъу. Мй прнусмо по нгуму Бо]. бна свё работа по планйни Бо]. Вечера, те боса по
соби За. Р^аричао му фрус по прейма Пе. Бл>ёше се вас из]аричао по образу Кр.
Колико вйдйм по збору, то е нёкакав Инглёз Се. Смрзнупе се по ово] студи Цр.
бпрчи митрол>ёз по нама Ко. Послао сам му пйсмо по Бору Кр. Послапу ти по 1}а-
цйма Кр. Овб му е подошло по !)ёду и бцу Суп. Кад йма шару по грлу зовемо га ги-
л>6в А. Ударно ме по рбату Кр. Дошли су по на)вишд] киши А. Шта отё сат по нб-
Ьи За. 1а би ти га платно по шнёни каква }е у народ Се.
в) с акузативом: Стой га]ёка по сву нб] А. Нёпу им се прёдат по цщёну жи
вота Пе. По щуелй дан се йградо Ко. Й)у по цйо дан Ку. Свако е изйо по трй кйле
качамака ОБ.
повр (в. и вр, навр, сер, увр) с генитивом: Бйсмо йовр гробл>а Бо]. Проша
сам йовр караулё А. Овб повр вадё }е Деврёмово Ст^овий Леке,
под
а) (понекад у комбинации с предлогом до) с акузативом у значен>у инстру-
ментала. — Лежй пот крёвет Кр. Ёно га прет купу Ку. Седймо под букву Гр. Оно
обрпи под ону букву Гр. Главна ни^е н>йва пот купу А. Под Бар су били Бо^ Доша
под нашу крушку па купи Стщовип Леке.
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б) с акузативом. — На стри)ел>ан>е су не водили под ]ёдну вопку Шек. Бл>ё-
жали у шуму пот смрче Шек. Иди путем до под оно брдо Се. Бача пот сто Се. Све
косйо под наполице туйё Сл. Радйо сам туйе иман>е под четвртйну БК. Оженйо се
пот старое Се.
в) с инструменталом у значен>у акузатива. — Сгави по-тобом Суп.
г) с инструменталом. — Бшье тй ово држи пот юьучем Кр. Велико е жвокно
под н>йм. Глёда те пот собом Сл. Лош }е пот казнбм Сл. Н>ёмцйма се при)авйо
по[т] туй^ем йменом Пе. Кад зачкрл>й снй)ег под ногама — то е права зима.
подно с генитивом. — Ёно га подно бора Во]. Подно облака >т^ не мож Бо^
Птица да пролети подно облака, партизани знаду Бо^. Пут йдё подно горе Се. Ку
пе су им подно онога брда Ку.
покра]* (исп. искра/, кра/, йокра], скра}, укра]) с генитивом: Прсуури покра)
мене ка мётак Суп. Сёди ту покра} мене Се. Размйнули су покра] Побл>ёнйка ОБ.
Петрове ливаде су покра) н'гшща ОБ.
номейу (измену) с акузативом. — Стапу помейу вас двй)е. Ушао сам помейу
онё двще зграде Спуовип Леке.
порад с генитивом: Морам порад себе Се. Л те ов'ако учим, а тй порад мене
(што се мене тиче) — чини како пу 6) ОБ. Порад мене како гсу Ъ] Се.
поред с генититвом: Како и пуштйше саме поред воде! Сл. Ливада порет
потока вазда барй Се. Отрёса крушку порет потока ОБ. Продавница ни )е право
порет купе Бож. Пробури брзином порёд мене Сл. Поре-толйкё йёцё остадосмо
два старца само сами Кр. Поред мёне (ради мене, што се мене тиче) нека радё ка
ко сами отё Се.
посред с генитивом: Погодйо }е бл>елёгу посрёт срединё Кр.
посли*е/посл>е/потл>е с генитивом. — Вратйли су се посли^е понопи Се. Бу
че ти долазй послов Винйцкё Ъу. Вулё ]е првй посли)е дирёктора Ъу. Ту сам
йшла посл>е рата Гр. 1ёсмо одйли посл>е рата Гр.
пред а) с акузативом. — бпёт долазё прет купу Суп. Л, куку, утёко прет купу
За. Запрчио]е на планину прет саму но] Кр. Пред зиму здйжём у Подгорицу Сл.
б) с инструменталом. — Л>укнуо се пред л>уййма Кр. Обрукао се пред наро
дом А. Учинйо се азгим пред вёлюм алом Бож. Ето и прет купом ОБ. Идё прет
компаниям Се. .1ёдва утекосмо прет кйшом Суп. Ово пу да рёчём прет св^ема ва-
ма Се. Искочй зёц преда мном А.
преко с генитивом: Сама е прелазйла преко Чакора Ку. Одйла преко гранй-
цё Бо]. Кубацни се преко бри)ега За. Бойм се е пе омркнут преко комски)а гора Се.
Бачи покривач преко тё йёцё А. Преко брапё повёзао се с главарима Се. Л пу то
остварит преко суда Ло. Има преко шездесёт годйна Се. Одйли преко сёла тамо
Гр. Побл>ёгли уз Батлак, па преко Брда у Шекулар Гр. Па се врати преко Себца
Гр. Не смй)у преко пута Цр. То е било преко л>ета Бо^ Преко зймё ке смо бл>ёжа-
ли Гр.
према а) с генитивом (у значен>у:_уодносуна): Шта си тй према н>ёга! ОБ.
б) с дативом: Идё он према мёне Се. Иде войска према Чакору За^
в) с локативом: Ово е добро према (у односу на) )аду ]'учерашн>ёме За. Седй з
друге стране опьа према (насупрот) Петру Кр. Таман су^ёдно премадругбме Се.
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при с локативом: Нама е купа при шуми (уз шуму) Кр. Чи^а е онб ливада
при потоку (уз поток)? ОБ. Срёпом сам бйо при обали Суп. Н>йн ]е стан навр кату-
на, при гори Бож. Нёмамо нйшта при (у) Црно] Гори ОБ. Ни)ёсам данас при пара-
ма Ко. те ли Томо при свщести? Бож. Бл>ёше Ъйро при пйпу А. Свй су момци при
(у односу на) Ъбку и н>еговб] снази — 1)ёца За. Он нй|е при здраво] п'амёти Бож.
при)е(н) с генитивом: Прэде рата смо гри)ешйли овудше млого Гр. Брвн>а-
че биле прй]е рата Гр. Прй)ен Петрова дана би свё копала Гр. Отац ме даде прщен
]ёднё сестре старике Гр. Ъёдови су им отйшли прще сто година ОБ. Он ]е по зна
ку прй)е вас свакоёга А. бвце су ми прекапйле прй)е Крстоваднё Сл.
проз (кроз) с акузативом: Нёшто му)ака проз гору Се. Идёму& проз гору ОБ.
Нешто се рка проз гору Се. Прб1)и проз купу Се. Тврдй метерйзу проз свё ратове
Се. Вазда ]е бйо нафачен проз свб] жйвот ОБ. Поповише си ми мукё задао проз
овб мало ви]ёка Пе. До) Ьу проз не1)ёл>у дана ЛР. Ов5 ми ]е испрйчала проз плач и
проз сузе Бож. Прйча проз смй^е За. Прославили су се проз 1)ёдове А.
против(у) с генитивом: Ратовао сам против Турака, Швабё и Арнаута За.
Ко йгра против кога? А. Говорйо е против либерала За. Против кога оно вйчу? Пе.
Шта ймаш тй противу мене? За.
пут с генитивом: Отошла е ъо]ск& пут Чакора ОБ. Окрёнйте се пут истока ОБ.
ради с генитивом: Л свё ово радйм и мучйм се ради тёбе А.
с(а) а) с инструменталом: Не дружй се с тбм авётйн>иц5м ОБ. Ан!}ели с вама
Бо]. Немо да а)карё с тобом Ку. Нще му лако с оном бркул>ом Пеп. Увёжи дрва с
оцом Гр. Мй се не сва1)амо с нйскйм Шек. Макнй се ж 1)ёц5м у поток Во]. Да остадо
ж !)ёц5м Бо]. Л ж 1}ев6)кама отйди Бо]. Одйпу с тобом Сл. До1)е у додйр с м6и)ем
оцем Сл. Бйо сам с пок6)ни)ем Томицом Сл. Носйла бадн>аке са сйном Бо]. Тй би
га [рат] довела са злом Се. Знам га [рат] са злом Се. С том желюм мрём Се. Оже-
нйо се ш н>6ме Кр. А йдёш са св^етом бщъпЩш Ъоу Раставио се са женом ОБ.
Растала се ш н>йм на Зйданй Мое Бож. Бл>ёсмо завршйли с пластйдббм Бож. С му-
кбм пйшём Бож. Што с добром пр61)ё, злом се не врпё Се. Сва 1)ёца се послужи с
ошцема кайгама Гр. С тбм ма]бм се ейрйло Бо]. Пушти ме да и вйдйм с очйма Бо>].
Само с очйма да и вйдйте Бо]. До!)оше с колима Ъоу Послужйше не с кавом и ра-
кщом Суп. Зёмл>а се не попушта с мё^ашем Сл. Нщс се бавио с тщем Сл. С кон>ем
врагам се Сл. Бавйли се с кукурузом Шек. Сутра са зором у купу стару доле За.
Трговао е са стоком Бож. Брат з братом ратй Бо^. Он ту са ш н>йме Гр. И са ш н>йма
на врата Бо.). Шуе имала 1)ёцё са ш н>йме Бо]. Шпёри су ми нёкако долазйле ж 1)ё-
цбм Гр. Бйо си са ш н>йма Бо].
б) с генититвом: Скиде ми га с лё!}а Бо]. Увй (склони) се с пута Бо]. 'ёдан вй-
чё с тавана озгор Бо]. Те опраши, па нагрни, па огули, свё з дланова мо^а Боу С
Крша одовлё су одйла Гр. С врбё ]у калёмйли Гр. Пуцао с прозора Сл. Свё ]е то с
народа Вел.Отиди на Шекулар, па са Шекулара на Марсенйпа Ри]ёку Гр. Макни
кота с опьа Суп. Прён^ели смо сщено с ливадё Бож. Сйно] смо с пута А. Вратйли
су се са жалбё Бож. С прол>ё&а издйжёмо на планину Пе. Избачийу га с ногё на
ногу Се. Мй смо му са ерца зафални Пе. Задовш>к пеш страдат с твоё луде памёти
Ко. Зарадйо ]е затвор с ]езйка Кр. Погйнусмо з главе ОБ. Сат сам с Андрщевицё
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Бсу. Малопрще е доша са Ъулййа А. Овй Лалипи су с Винйцкё Се. Н>егова е купа с
онё стране воде Пе.
в) с акузативом: Т5 е с ону страну брда Кр. Кон»уе е с ту страну Пёова Се.
Себце ^е с ону страну Лима А.
садно с генитивом: Сйр ]е садно кацё Сл. Врнуо сам се садно сёла Бож.
Макни та покривач садно ногу Се. Загреба са дно долине Кр.
свр (в. и вр, навр, йовр, увр) с генитивом: Раздойо Мило свр Тйсовога крша
Кр. Коё ли оно зове свр онё цукё?
сем а) с номинативом: Нйко нй)е радио сем тй Бож.
б) с генитивом: Свако е доша сем н>й А.
в) с акузативом: Поздрави свё сем Мйлосаву Се.
скра] (исп. и искра], кра/, накра/, йокрсу, укрсу) с генитивом: Доша е скра^
оваца Кр.
според (исп. и йорад, йоред) с генитивом: Според мёне — нека радё како отё
А.
спрема а) с генитивом: А како ви ^е она Л>убо што ви ^е оно1)е спрема купё?
Бо]. Вйдио сам и кат су били спрема нас Кр. Наша е прщател>е спрема себе Пеп.
б) с дативом: Окрёнйте се спрема западу А.
в) с локативом: Ъевд)ка е спрема момку Суп.
у с акузативом (у значен>у локатива): Таквога блёсон>е нёма у нашё село А.
У планину горе смо сщали Гр. У рат бйо Гр. Остао у Скопл>е Гр. ,1ёдна ми ]е у
Прйштину била Гр. Двще су ми у Цёцуне Гр. Богами смо у ту Лйсу били дуто Гр.
У планину остао стан Гр. Док смо били у она Руда брда, нашли би по нёкога о
свс^тё Гр. И у рат имали смо до трйдес оваца Гр. 1ёдна ми ^е 1)ев6)ка у Београд, а
двще у Прйштину Гр. Тамо^е радйла у продавницу Гр. Ка сам била у бблнйцу до-
л>е, )Ъд,ан доктор ми дао Гр. Коначи у нёке купице ту Гр. У ову собу си мога два
товара да на1)ёш комгиуёра Гр. ^а сама остадо у купу За. .Гёсам ли у парпуу? Сл.
Бйо сам у Подгорицу Сл. Бйо сам у Данйловград Сл. Бйо сам у рёзёрву Сл. Про-
пао у рад Сл. Па коначи у нёке купице Гр. Мгука изгорела у купу Гр. У Зорйпе
бл.ёше продавница Гр. Он ]& у Београд Бо^. Бйо у во)нй стан Бо^ Жйвй у Београд
Кр. У пёнзщу е у Прокушъе Бо]. Йма л>ёба у обравницу Бо]. Прва е но) у ровове
Бо^ Осташе у затвор Бо]. Купё нёма у село Бо^. Он бл>ёше у колщевку Бо]. Петнас
годйна сам била у Борвипе Бо^ Капетан ]е у пёнзи)у Боу Брата ймам у Београд
Бо]. Погйнуо у мрчнйке, у чётнйке Бо^ Бйо у Подгорицу напад Бо^ Бйо у Беране
Кр. Бйба ми вода у желудец Тр.
б) с акузативом: Брёпио га каменом у лё!)а Пе. Погодйо ме у лё!)а Вел. Не
тура дун>е у н>ёдра Гр. Одйли смо у Трёпчу Гр. Водйо ме у Враачку Бан>у Гр. По-
ведоше ме у ту купу За. Допе се врну у собу За. И дб^е у Слатину тамо За. Па ^у
утовари у ками)6н Сл. Премл>ёштен ^е у Цетйн>е Сл. За изгфо у ходнйк Сл. Пре-
бл.ёга у Албани^у нё1)е Сл. Зарёдйли ис купё у купу Сл. Вратйм се у Вран>ештйцу
Сл. Отиша у Пёп Сл. Сйду у шталу Бо]. Отйшла у Америку Бо>). Одйла у Америку
Бо^ Одйо у цркву Бо^ Одйо у Свёте Дёчани Бо]. Волйо да йдё у цркве Бо]. Л сам у
цркву одйла Бо^ Тури л»ёб у црепумъу Бо]. Йдё у Београд Кр. Отйшла у Беране
Бо.). Л вйшё у мо]у купу до^ нёпу Бо>). Идём у дрва Кр. Посл>е сам се вратйо у Беб
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град Суй. Таман)е у овё данове било Бо]. Да се )&ъй сутра у команду Бо]. Кат се ра-
нио у ногу, то га бол>ёло Бо). Не знам ку Йу, ил у гору, ил у воду Се. Отиша у Бер'а-
не Кр. То е било у ]есён За. Кунё се у Йёцу А. Уфатй ме грч у ногу Пе.
в) с генитивом. — Узё мало мёса у Талибана Бо]. Позгумйо сам паре у Ранка
Кр. бна)е ]единйца у ма]кё Бо]. Сейёли смо у Веша Кр. Ретко се чу]е: Нёма нйшта
у вьёга (обични^е: код н>ёга) ОБ. У Вла]ка нёма ни бритвул>йна, а не левора Кр.
увр (в. и вр, навр, йовр, сер) с генитивом. — Рёпио га нёко увр главе А. Мо
рам изйс увр Рудога брда Кр. Саме из]авл.у|у до увр онога брда Суп.
удно с генитивом: Сйшлй су удно сёла А. Остало )е ]ош мало сщена удно
ливадё Бож.
уз(а) с акузативом: Тёшко )е изйс уз овё аврйке ОБ. Одйли уз то Трёшн»ево
Гр. ()}де му жйла уш чёло Бож. .Га уз шьацу бдо Ъоу Уз гору утече Бо]. Богами сам
чула ка сам била уза Смол>ёвице Ъоу Седё уз оган, А. Бйо ]е йёвер уж йево^ку Ъу.
Лако му е било уз оца Се. Научила нёшто уз брата Кр. Доша )е уз вёл>ё посте ОБ.
Уз овё свёце нёйемо радит Се.
укра] (исп. и искра], кра], накра}, йокра}, скра/) с генитивом 1 ) йоред; скра-
}а. — По цио дан седё укра] упрёта Бо]. На] йеш га укра] потока Се.
2) на кра}, с кра]а. — Укра] н>йвё оставите да се посадй мало компщёра Суй.
Скра]нйте то укра] вёл>ё собё Се.
умл>есто с генитивом: Да тй мене паре умгьесто жита Бож.
уочи с генитивом: От кожё ]е то грайено уочи рата Гр. Оженйо сам се уочи
рата Суй. Уочи самога Савина днё За. Уочи Божййа не иди За. Доша]е уочи свад-
бё Се. Уочи ли]еган>а оми^е ноге Се. Уочи Видова дана сломйо сам ногу Сл.
усред с генитивом. — У]авйла стоку усрёд ливадё Ко. Куйа му е усрёт сёла
Се. Бануше л>уйи усрёт куйё А. Нёстаде ни аиуена усрёд зймё А. Цука нёко на вра
та усрёд нойи Пе.
Ж. ВЕЗНИЦИ
350. С обзиром на то да везници, осим формалног повезиван>а две]у речени-
ца или две]у речи, обалежава]у и врсту, тип мейусобних односа спо]ених речи, де-
лова реченице или реченица, н>ихова употреба ]е условл>ена управо тим функци-
]ама. У том погледу везници у Васо]евиЙима се на]чешйе не различу од стан-
дардно]езичких прилика. Ди)алекатске особености се оцртава^у махом у морфо-
лошком склопу везника или у н>ихово] другачщо] функционално-семантичко]
примени.
Осим морфолошки аутохтоних облика везника, у везничко] се функции,
као и у стандардном]езику, употребл>ава]у и речи ко]е су свс^ствене другим кате-
горщама речи, као, нпр.: како, само, као, а итд.
Морфолошко-семантичка, односно синтаксичка слика стан>а ]е, према на-
шо] грайи, следейа:
а а) временски: чим, само шшо. — А дбйёш у Београд, зови ме телефоном
Суй. Отиша е, а су га зовнули Бож. Заспао сам, а сам лёга Се.
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б) суйрошни: али, ма; ме^ушим. — Вазда бравёта, а нйкбме не кажуе куд йдё
А. Брбну у утйчницу, а оно пуче Ъу. Образ сам сачувала, а бойм се сад да нёшто
брукаво не урадйм Бо^. 1& га пйтам, а он шутй Кр.
в) (поновлено)расшавни: било ... било, или ... или. — А прйчао, а лгуао, кот
поганй нйшта не бсуа За. А му дао, а не дао — он Ьпёт нёма Се. А ост'ао, а отиша,
мене )е све]ёдно Пеп. А зборйо, а не зборйо мене ^е свё узалуд Се.
г) сасшавни: и, йа. — бтуд преко сёла пушё купе, а ]а дофати колй^евку па
онамо у поток Бо^
ако йогодбени: уколико, у случа/у да. — Ако наставйш да гоцеш, пропао си
Бож. Омркнупемо ако не пойтамо Се. Ако бйднете могли, до!)йте Пе. Иди ако ти
^е вшьа Бож. Л пу ви каза ако бйдне за прйчу Ъоу Кбн>у ^е тёшко ако га^ашёш на-
сетицё ОБ.
али а) за исказиван>е какве суйрошносши, неочекиваносши с обзиром на
йрешходни исказ: а, ме^ушим, йа ийак. — Послао сам му паре, али не знам ^е ли
добио А. Мали]е бйо, али бйстер Бо^. Настрадали, али претекоше живи Бо^ Огри-
]ешйо ]е, али ]е имао жену добру Бо,].
б) расшавни, за означавагье могуЬносши избора: или. — Тй али Радош ко)й
опе Сл.
ама а) суйрошни: али, ме^ушим. — Ящспк)е, ама нй)е ка)о] сестра Бож. По-
магао сам га, ама ми шуе зафалан Суп.
б) у служби речце ма. — Ама шта е она регемёнта испрет купё Мшьановё
За. Ама нё] на ту руку ако ]& бйднём жйв ОБ.
било а) (йоновлено) расшавно: за исшицанзв дау'е могуНе]едно од наведе-
ног: или ... или. — Сутра на сабор — било у Зелетйн, било ка Кому, било ка Кршу
маломе Бо].
б) макар (да ]е, да нще). — На1}ёнё се йме [удовицама] па било йстина, нё
бйло ... Бо>].
да а) макар, кад. — Идём да би погйнуо За. Не дам да би цржа мгуци Кр.
б) йа, ше. — Има л>у1)й да не могу заспат кад ]е вл>етровйта по} Суп.
док за означавагье временске найоредносши две радгье или след)едне рад-
н>е иза друге. — Ъути док\& зборйм Гр. Одури док си трёпнуо ЛР. Добрй су док се
боё Пе. Бйпе ти запазно док си жйв БК. Мйрен ]е док ]е сйт БК. Не иди док удара
РМ. Не крепи док те не зовну Ло. Сёди док те не обавщестё Вел.
докле док не. — Вавол>йм залапу докле га савладам А. Доклё \& д61)ём, тй
сёди Бо]. Ла пу покосит доклё сташё ручек Се.
1)е &)узначен>у исказног везника да. — Вй1)ела ]е ^о^ ту нёма савйтка ОБ.
Вйдио сам га ]утрос 1}е нёшто куповаше А. Видно сам и 1)е нёшто пуйорё За. Слу-
шао сам 1)е прйчадо о томе Ъу.
б)ууйишнимреченицамау значеуьу: шшо, зашшо. — Ъе нё до!)е, .)уначе, лй-
]епо ]е бйло Ъу. Ъе ми не казасте да пратйте Мйлоша у вёдску?
в) као исказно-начински везнику значен>у: како. — Не могу га слушат !)е ла-
жё и авёта Шек. Не могу и слушат 1)е га оговарадо За.
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е а)у значегьу исказног везника да. — Вй1)у е си бон Бож. Не вйди е ми ^е до
шла вода до пода А. Не зна е су му подвалили Ъу. Л не велим е сте то нашьёрно
учигьёли А. Обейали су е те до) у суботу Се. Богдан да утврдй е сам паре узёла За.
б) за исказивагье узрока:}ер, зато шшо. — Немоте га дйрат е ве мбже избит
Ку. Немо нйшта да дйраш, е можеш нёшто покварит Пе. Не могу ти помо] е ме бо-
лй рука Ъу. Не може радит нйшта е ^е бона Бож.
ем (у спрези: ем ... ем Оош)) не само ... него Цош). — Ём му сломи сат, ёмзош
прилети Бож.
зашто (спо]еница од зато+што) зато шшо, због шога шшо,]ер. — Прймлен
]'е зашто }е н>йн чоек ОБ. Отишгуе у четнике зашто су партизани шпёли да га убй-
)у Сл. Напуштио ^е школу зашто нще имао да плапа интернат Кр.
и у службы и са значением сшандардног сасшавног везника: — Йди ка купи
и оно дщёте пази Бо]. Он бл>ёше свё чуо и вйдио Ку. Све задовол>ни и Бог дадни
За. Знам кут се дуёвао и како ]е бл>ёжао Гр. Ту смо одйли и завршйвали четйри
разрёда Гр. Петнас година сам била и ту сам се удала Бо>].
илнузначен>урасШавног верзника, као знак избора измену двемогупносши.
— Можемо ли се надат бол>йтку или пе ни бйт све г'орё? Донёси оцу дувана или
соли Гр. Йстри руком или сунг)ером нёкакщем Гр.
иако у сшандардном значен>у дойусног везника: мада, йремда. — Мене ]е
задланчио, иако ^е он крйв таман колико и }к ОБ.
^ер у сшандардном значен>уузрочног везника: зашо шшо, због шога шшо. —
Нще стйо да каже за мёне^еру& сам била мало, знаш, л>ёпша Сл. Дао би ти]е да]е
пёт факултёта завршйла,]ер тй си чоек у сво^е мл>ёсто Сл. Л ни|ёсам йшла, ]ер ме
свёкрва заштипйвала Шек. Немо, тётка, да га аперйшёш,]ер скаче бй]ела Шек.
клузначегьу сшандардног йоредбеног везника: као. — Шуе се бачало ка сад
Гр. Нще ка сад имало брава Бо^. Суо ка кос Гр. Исто ка да ме замаг}й)а За. Тй бога
ми ка момчйп Сл. Погйнуо, ка Ьеш! Кр. Црка дабогда, ка е! Бож.
кад/кад
а) у стандардном значегьу везника за време: у време у ко]е. — Кад ]е купу
градйо, н^е коме досадйо за пё-дйнара За. У рату, ка е бйла капитулащу'а 'уго-
славщё, на Скадар }е погйнуо Бо].
б) у служби узрочног везника, у значегьу: зашо шшо,}ер, йошшо. — Не ра-
чунам ти нйшта, кад ни)ёси положйо барем два испйта. Не броймо ти нйшта, кад
ни]ёси дао нщёдан го Суп. Не могу да бйднём л>ута, кат сам се надала да пе да дб-
1)ё Шек.
в) у служби допусног везника, у значен>у: чак и да, макар да. — Не дам, кад
би црка! Се.
Овамо бра, ка[д] ти вёл>у А. Ено онё годинё, кад ранй сйн Рада 1ёфтова Ми-
л>ана Сл.
г) у значегьу условног, погодбеног везника. — Кад }е р'ата, нёма брата,
ма (исп. ама) у значегьу супротног везника: али, ме^ушим. — Добар ]е, ма
му ^е брат бол>й Се. Оженйо би се он, ма нёма 1)ево]кё да му се допада. Долази, ма
рй)етко Ку.
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мада у значен>у допусног везника: иако, йремда. — Мада ]е нёрадан, истом
]е поштен и добар Се.
макар у допусном значен.у: ма, чак и ако. — Йдём, макар погйнуо За.
нако у погодбеном значен>у: сем ако, осим ако. —До) пу, нако умрём ОБ.
Нёмам, нако да ми тй позгумйш Суп. Нще бйо доша, нако ]е по понопи Суп.
него у значен>у супротног везника: веН. — Нщёсу полетички крйвци него
свайалице, пщанице Сл. Да ти дам Полжу? Нё Зорку него Пбл>ку Сл.
ни сасшавни: ниши. — Тй нё мож рё) ни]ёсам ни ни>ёсам. Нёмамо ни заноса,
ни пушака, ни л>у!)й Бо^. Ни Бу ти реу сёди, нй пу ти реу иди. Оно бл>ёше, памётно,
ни врйейа кога, ни шалапй, ни прйча Бо].
ни(т): Нйт су ми учюьёли чётнйци, ни партизани да вал>а Гр.
но а) него, веН. — а) Лажёш, но си га пратйла да не бщё Бо]. Н^е ни прено-
шен у старо гробл>е, но е разбачен Бо]. Шуе т5 твое но Мйлово Бож. Но нёка^, но
вййела ми га баба л>ётос Сл. Вйше не могу но се уморё Сл. Н>ёга не вййо но колко
твог оца ил ма)ку данас За. Не може нйшта йзес но само кашьу варенике Бож. Он
]е поштен, но млого сйромашан Се.
б) у значен>у супротног везника: али, ме^ушим. — Они претекоше, но нё
претече поси^е Радош Бо].
в) у компаращуи: него. — Вйше може поноет но йкакав кон> Пеп. Бол>й ]е
бйо Ъбле но свй они ОБ.
па а) у стандардном последичном значен>у: ше. — Нёшто му трёба, па ме
страшй Вел. Сломйо ми се бркач, па нёмам чйме избркат качамак Суп. Пала кй-
ша, па су воде надошле А.
б) у значен>у саставног везника и. — Узми брёзовачу, па обрйши гувно Бож.
Увй се с пута, па простри неке.)аде што носйм Бо^. Натовари на кбььа па догна йе
бЬу да вл>екуем Бо]. Узё камён, па га гайа Цр. Донёси дрва па отл>ен на Крушево
Гр. Кат ёёде па почё да ще — фйста и фйста, победе за трй момка ОБ.
в) у служби истицан>а, наглашаван>а: баш, уйраво и као поштапалица без
значен>а. — Па мй млого страдасмо о[д] Турака и сад ёво сшёт ОБ. Лё ли доста? Па,
^ёсте.
те а) као саставни везник. — Иду од града до града те тргэду ОБ. Док сам се
удала те ту дошла, ни]ёсам кошумьё имала без оно вутьено . У Збрйпе бл.ёше про-
давница, те 5н узми ми неке свёске Гр. Лёгни те се испава Суп.
б) последични: йа. — Не знам нйшта те ме он избще Гр. Пуштио га ^е отец,
тё пе да йдё з друштвом Ъу. Нал>утйо ме ]е те сам му оно река Сл. Побл>ёгнё за
Србщу те се спаси А.
в) односни: шшо. — Врата ми кн>йгу те сам ти дао А. Шта е с оном йев6)Ком
те си ]у лани доводй)о? Кр.
чим
а) временски везник, у значен>у: само шшо, нешом шшо. — Чйм уйёш у ку
пу, осётйпеш алотйн»у Бож. Чйм отворйш врата, убй)е отуд некаква апа Пе. При
мите овце чим угрще сунце Ку. Заклапа купу чим мркнё Сл.
б) у значен>у узрочног везника:]ер, йошшо. — Далй смо му пушку чйм ]е из
погранйчнбга сёла Сл.
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Би
а) за везиванье истих речи ^е се понавл>а^у кад се истине интензитет или
тра)ност радн>е: йа, Ше. — Л пропао — йй пропао Кр.
б) у значен>у раставног везника или. — Ъй Андрща, йй Милща, Йй букова
глава Кр.
што у значен>у везника: док, йре него шшо, а да. — Не йдём да се йграм што
не питам тэту или маму Суй. Нёйе та ул^ у куйу што га нё) зовнут За. Завй}а пас.
Нёйе се размйнут што нёйе нёко умрй]ет Пе. Нёйе про) што ти се нёйё ]авит Бож.
3. УЗВИЦИ
351. Ову категори]у речи чине лексичка (или квазилексичка) образовала
корша се махом спорадично изражава каква лична емоционално-афективна или
експресивна реакцща: чуйен>е, изненайен>е, похвала, лични став, бол, уздах, са-
жал>ен>е, негодоваае, л>утн>а, бес или какво друго афективно стан»е, односно ре
чи у функцией дозиван>а, одазиван>е, тераша, вабл>ен>а (стоке), скретан>а пажн>е,
опонашан>а природних или других звучних ефеката и сл. Не означава)у шумове,
вей су гласовни израз одрейених расположена или хтеаа. Могу бита аутохтоне
лексеме или део синтагматског спо]а; представл^у самостални или интеграции
део реченице. Акценат }е обично мелоди)ски и емоционално обо^ен сходно „са-
држа]у" ко}И се н>има потенцира.
Може се уочити да мейу узвицима у Вассдевийима ипак има релативно ма
ло оних ко}и изражава)у субъективна расположена, а да се на]вейи бро') употре-
бл>ава у вези са стоком, као подстаца) за вабл>ен>е, дозиван>е, за теран>е или на-
редбу за полазак. Доста)с и оних ко}и означаваъу какав снажан, енергичан или на-
гли покрет, жустру и брзу радн>у — цепан>е дрва, кошен>е ливаде, нагли одлазак,
ударац и сл. Они, заправо, осликаваъу сточарску средину и начин живота л>уди
овога кра)а.
Навешйемо по азбучном реду примере ко]е смо забележили.
а за йодсшицан>е, йри обраЛагьу, дозивагъу и сл.; Ори одобравагьу или него-
довагьу. — А ъуначе, а соколе — пождёни! Кр. А, Васо, потроши ли та онё паре?
Се. А, да, сад разумеем Ку.
а)с за крешагъе вола. — А]с, вошо Опн'овиЙ Леке.
ара-дара за йодешииагье овнова на борбу, комбиновано с узвиком шук, йо-
новленим выше йуша. — Ара-дара, ара-дара, тук, тук, тук! Кр.
арда за шерагье овна. — Арда тамо, ротона! Ъу. Арда, вукови те изели! Се.
арча за йодешииагье бика или овна да се ейари с кравом, односно овцом;
исп. ац. — Арча, Жу)Ьн>а.
ац за йодешииагье бика да ойлоди краву; исп. арча. — Ац, ац, ац, Жу)она! ОБ.
ачкосам за одобравагье, йодсШицагье, браво. — Ачкосам ти га, баш си)ун&-
чйна! СпуовиЙ Леке.
бамбац за ойонашаьье йада (у буквалном или йренесеном смыслу) — йада на
землу, у йосшел>у, на исйиШу и сл. — Пофу)а се на лёд— бамбац, добро сам се раз
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бйо. Разбаше се зимус од грйпа, те бамбац, дёсе-дана на постел>у. Паде ми ди)ёте
на поправнй, бамбац, из математике.
бап за йодражавсиъе звука щи се чу/е йри наглом йаду или удару; исп. буп,
бупа, бапа, дул, дупа, туп, тупа, дранг. — За спавам, доклё нёшто бап, и пробуди
ме. Бап — паде колико ]е дуг и широк. ОБ.
бапа (Поновлено два или више Пуша) в. бай. — Бапа и бапа — исщуёпа сва
дрва Се.
бйц за йодсшицанзв бика да ойлоди краву. — Бйц, бйц, бйц, Дйв6н>а Кр.
благбш за изражаван>е велике радости, задово/ьсшва, благо. — Благош
мёне данас и задовщек! Суп. Благбш ко ми ]е доша! За.
бол. щим сеуказу/е на исшра]но найорно илиубрзано крешан>е. — Рекоше
ни да пемо омркнут, ако не пойтамо, те ми бол., бол., бол. и стйгосмо у првй мрак
ОБ. Л рёко — мало да прошётам, па бол., бол., бол. и довлё Се. Бол., бол., бол. —
помакни па одмори, тако нёколико пута — ]ёдва до1)о Суп.
бра за йо]ачаван>е йри обраНан>у с л>ушнуом, неодобравагьем, бре. — Овам
бра, ни)есй ми утёка Вел. Овамо бра, ка[д] ти вёл.у А.
буп за йодражавагье звука щи се чу/е йри наглом йаду, снажномудару не
ким йредмешом и сл.; исп. бап, бапа, дуп, дупа, туп, тупа, дранг. — Поф^а се на
лёд и — буп, падо ка с тавана Пе. Буп — погодй краву каменом За.
бупа (йонов/ьено два или више йуша) за йодражаван>е звука щи се чу/е йри
снажном ударагъу, обично неким шуйим йредмешом; исп. бап, бапа, дуп, дупа,
туп, тупа. — Некака чворновата дрва, н5 ^а — бупа и бупа — сва и[х] искрати За.
По сву но] би играли у тё лйек собйца, бупа и бупа до зорё Гр.
вйш за шершье вола да иде више у страну Приликом оран>а. — Вйш, Жу]0-
н>а, вйш\ Сл.
гуд (обично поно&ъено) за вабл>ен>е свшьа и йрасади. — Гуд, гудо, да]ёдёш Се.
дранг за ойонашан>е звука щи се чу}е йри наглом йаду, исп. бап, бапа, буп,
дуп, туп. — Таман сам заспао, а онб нёшто дранг испрет купё Сл.
дуп (поновл>ено више пута) за ойонашан>е звука щи се чу/е йри ударан>у;
исп. бап, бапа, буп, бупа, туп, тупа, дранг. — Обалйо га па ЪщЪ — дуй, дуй, дуй Ку.
дупа в. дуй. — 1/фатй га па по н.ёму — дупа, дупа, дупа Ъу.
дур за шеран,е кон>а. — Дур, вук те изйо Пе.
1)а а) за вабл>ен>е кон>а. — Ъа, малй, 1)а, малй! А. б) зауказивапе на йонавла-
н>е некераднзе, час-час, мало-мало. — Доста е мёне било прёмл>ешта)а — 1)а тамо,
1)а овамо, 1)а у Плав, })а у Шьёвл>а ОБ.
1)йо за шеран>е кон>а и овнова. — Ъйо, вук те изйо ОБ.
е: за исшицан>е, наглашаван>е йриуказиван>у на нове околносши, на излаз из
йрешходне сишуацще и сл. — Е, сад можемо да се одморймо Ъу. Да сам се борйла
и радила, ё сад — клонула сам Бо^ Е, сат се сётй!
ё^а и ё]а а) йри одазиван>у из далека. — 6, Петре! Ё/а\ Бож. 6, Голубе! — Ё]а,
зва ли овамо? б) йри ва]кап>у. — бпу да се бранйм што могу, ё]а Бо^ Е)а, тако ти ]е
то. Нарадйо сам се вйше не могу, ё]а ОБ.
енё за изражаван>е чу%ен>а. — Енё, шта бй ово? Ко. Енё, шта оно свйтй из
оне тмуше? Енё, вй!)и ко ни долазй! Спуовип Леке.
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жиж за одвраНагьемалог дешеша од вашре или нечего чиме семоже ойейи.
— Жиж — сагоре се! Пе.
иш за Шераьье живине и йшица.
\я$заваблен>екоза,]аради. —1аррр\ 0], ']^р,щ>,щ>\ Тике, тике, шулеее! Се.
крк а) за ойонашагье звука ко]и се чу}е йри наглом йокрешу. — Крёну он да
ул>ёжё, а}а крк — затворим му врата ОБ. б) за ойонашан>езвука ко]и се чу)е йри ис-
йушшанзугасова из дебелое црева. — Отрже ми се — крк, свй се насмй^аше ОБ.
куц за ваблегье йса. — Куц, куцо, куц, куц Стщовий Леке.
ма везник у служби узвика, ома, ша. — Ма, нще, чбче! Суй.
мац за шераьъе мачке. — Мац, наполе ис куйё Спц'овиЙ Леке.
мйц за ваблзеьье мачке. — Мйц, мацо, да ]ёдёш Се.
мрш за шеран>е йса, марш. — Мрш тамо, мрш Се.
нуде за йодешщагье, деде, ха/де. — Ну де да видим Сл. А ну дё дйжите се Кр.
оё узвик за шераьъе говеда. — бё! Мрдни йёта! Суй.
6 за дозивапе. — О, Вла]ко! Кр. О, Милане! ОБ.
6] за дозивапе и одазивагье. — О], Зоре, Зоре! За. О Влгуко! — О}? Кр.
о]а за одазива/ье. — О, Милане! — б^а? ОБ. 6, Мило! — 0^, ко зовё, ко? Се.
6Ь за заусшавл>ан>е волова. — бй! Окрёнй се, Жу]он>а. бй, стани Дйвон>а! Кр.
прс за вабл>ен>е оваца; исп. Йикс. — б^ прс, Ь] прс! Сл.
прц йри йодсмеван>у. — Прц — нё бйло га дйрат Суй.
ейк за шераьъе крава. — Сйк, врагоейса, вуци те изёли За.
так означава неки брз, изненадан йокреш; исп. така. — Л к н>ёму, а он — так,
затвори врата ОБ.
така (обично поновлено) в. так. — Л узмём качамажий — така, така, така и
избркам качамак Се.
трт за ойонашан>е звука ко]и се чу/е йри наглом иейушшагьу гасова из дебе
лое црева. — Андрй)а йдё путем и трт, трт, не судй задайцом ОБ.
трусу йесми йри цуйкагьу дешеша на колену. — Трус бйла кобйла, товар со
ли ноейла Се.
тук за йодешицаьье овнова на борбу, увек у комбинации са ара-дара. —
туп в. буй. — Туп — паде камён Суй.
тупа за обележаван>е некое жуешрограда; исп. бап, бапа, буп, бупа, бапа,
дул, дупа, туп, дранг. — Туйа, шуйа, шуйа — покоейсмо сву ливаду Суй.
ййкс за вабл>ен>е оваца; исп. прс. — г\йкс, ййкс, ййкс! б], прс, о} прс! Сл.
Ьйо за шераьъе овна найред. — Ъио, пшга, изёли те вуци Се.
пук за ваблеьъе кокошака. — Кокошке дотрчё чим вйкнемо йук, Йук, йук
Бож.
у| за Шераьъе йшица. — ЧщЪ онб ди]ёте цйо дан вйчё: у), у], у)1 Кр.
Мету за шераьъе вола. —У')сгу, Сйвон>а, вук те изйо! Суй.
ус за йодсшицан>е магарца да иде. — Ус, вук те изйо! ОБ.
фи]о за изражаван>е наглог, брзог йокреша; исп. фис, фиста, фий, ф)о, фрк,
фрка, фрй, фук, фука — Крену^ да га избщем, а он — фщо, утече ка зрно ис пу
шке Бож.
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фйс за ойонашсиъеудара йруша; исп. фрс, фрст и фрста — Измшье змща из
н>йвё, а }И прутом по н>Ъ) фйс, фйс, фйс, док )у не уби Ку.
фйста ко/им се дочарава нека одлучна и брза радгьа; исп. фи)о, фис, фип,
ф)о, фрк, фрка, фрп, фук, фука. — Узё секйру, па фйста, фйста, фйста— за сат вре
мена нащуёпа дрва за десе-дана Гр. Кат ёёде па почё да ще — фйста и фйста, побе
де за три момка ОБ.
фип за означавагье наглог йокреша; исп. фи)о, фис, фйста, ф)о, фрк, фрка,
фрс, фрст, фрста, фрЬ, фук, фука — Л узмём нож, па фйп — прекйнём конопец
Бож.
ф,)о в. фщо. — И ф)о — поблеже ти он Се.
фрк за ойонашан>е звука При снажном, енергичном ударцу; исп. фи)о, фис,
фйста, фип, ф]о, фрк, фрка, фрп, фук, фука — Узё секйру па фрк, фрк, фрк — посё-
че цёр за пет минута Се.
фрка в. фрк. — Узёпу прут, па фрка, фрка— сву пу ти гузйцу навёз Суп.
фрлё за изражаван>е кошр/ьагъа. — Испадоше ми пёт банка, па фрлеее,
очетураше, тё у траву Се.
фрс, фрст и фрста за ойонашан>е звука щи се чу}е Приударцу йрушом; исп.
фрк и фрка. — Учйтел» узё фрбовак, па фрс по глави ОБ. Нал>ути се па фрст по гла-
ви Се. Скопа фрбовй прут те мене и Душана фрста и фрста — и сад ме руке жаре
За.
фрп за исказивак>е брзине, наглости йокреша, радн>е уойшше; исп. фир,
ф)о, фук, фундос. — Л подно онё грёдё — фрп, па у Андрй)евицу Бож.
фрш за ойонашагъе звука ко/'м се чу]е йри йален>у шибице. — Нёма чоек ма-
шйне.те ')& фрш, припалим му цигар Суп.
фу,)а за имиширшъе звука йри клизаььу. — Пробури поред нас — ф^а! Се.
ф^с и ф^ста за ойонашагъеударца: — ^а узмём]едну мотку па фу)с по н>ё-
му За. Узёпу прут па фууста, фу^ста по тебе Кр.
фук за исказиваьье брзине, наглосши неке радгье; исп. ф)о, фир. — Крёну
отац да га бще, а он фук, побл>еже код мене у крёвет Бож.
фука за изражаванзе снажногударца. — Загрне р} рашу, па мокрй]ем ко-
нопцем по н>6) — фука и фука, док помодрй ка чйвит Се.
фундос за означавагье брзог йромицатьа, крешагьа и сл. — Крёну^ да га бй-
]ем, а он фундос побл>еже у купу ОБ.
ху] за изражаван>е олакшагъа йри збациванзу шереша йосле найорног но-
шенза. — Спуштй врёпу с лё!)а и учин>е ху} Бож.
цак за ойонашагъе звука ко]и се чу/е йри ломлзави или углавливанзу, наме-
шшанзу нечего. — Цак — сломи се Бож. Цак — угоди се дйо у дйо Сл.
цака за йодражаванзе ошшрог звука или звецканза нечего. — Цака, цака, ца-
ка — поправи ми онё сатове за дёсет мйнута Бож.
цйб, цйба, цйбе за гонзензе]агнзади. — Цйб, цйб, ку пеш овамо! Суп. Цйба,
вукови те одрли! Се. Цйбе, бра, мрдните се! Кр.
чап за означаванзе хвашанза, цай. — Прикрали су се стражару и чап за врат!
Кр.
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И. РЕЧЦЕ
352. Речцама се махом истине, експлицира лични став, однос према ономе
што се у реченици казусе. Служе као знак одобраван>а, саглашаваша, потвр1)ива-
ка, односно порицала, одрицан>а, наредбе или питан>а и сл. у односу на речено.
Функционишу или као сепаратне лексеме или као синтагматски сгк^еви више
елемената.
ада за исшицагье онога шшо}еречено. — Ада, чуеш ли тй што ти прйчам А.
Ада, нёБе ти он до] Се.
а(да) но наравно, свакако. — бпете ли да щегтс? А но! Се. Бл>ёу ли свё по^ё-
ли? Ада но! Се.
ану де, деде, ха/де. — Ану да видимо кога тй псуеш! Пе. Ану да вйдймо шта
е то Се.
бели а) за йсуачавагье онога шшоу'е речено у /ьуйаьи: богме. — Нё], бёли, на
ту руку! Нёпемо овакб, бёли, ако }& бйднём жйв!
б) за исшицшъе некое исказа: заисша. — Не може бол.й бит, а бели не може Гр.
да са йо}ачаним значением исказиван>а желе, хшен>а или сумгье. — Да жйвй
господар Се. Да ми ]е барем ил>аду динара Пеп. Да нщёси козе изгубйо? Пе.
дако за исшицагье наде, уверенна, очекиван>а. — Дако бйднё бшьё Ко. Дако
д61)у у суботу Пеп. Дако богда, л>у!)и (куда пете)? ОБ. Само тй вржи по нопи, дако
те нёко измёра! Се. Дако неко искрка вёл>у поган! А.
ево: Ёво што Гр. Ёво дви^е године сйн му оболйо Ъоу Ёво крс дб1}е Бо^. Ево
нека ти рёкнё 1)ев6)ка Бо^.
ено: Ёно ми Милуна носе Бо^. Ёно га прет купу. Ёно онё године, кад ранй
сйн Рада .1ёфтова Милана Сл.
его: И тек ёто, чуше се пушке Бо]. Окрёну се ето вако Се. Ето тако Се Бо^ Гр.
Ето тако Суп Бо] Бож.
ела као знак одобраван>а нечего или йодсшицан>а на нешшо: де, дела. —
бпу ли наложит? Ёла Се. бпемо ли одит? Ёла, идите А. Ёла, иди ако ти ]е вол>а
Бож.
еламо за йодсшицагъе за 1.л. мн. : де, ха}демо. — бпемо л одит да пластймо?
Ёламо, богами. Мора се то скупит Се.
елате за одобраван>е или йодсШицан>е за 2. л. мн. — бпемо ли полагат сто-
ци? Елате Суп.
жйми (< жив ми) При исказиван>у Шврдгье, При убе^ивапу саговорникау не
шшо. — Не слуша тй, жйми, шта он прйча Кр. Нще, жйми, но лажё Бож.
]еде ли има ли. — 1ёде ли ти 1)ё брата? Пе.
рк: Не идо ^а, ]ок Бо^.
ли: Тёшко ли }е косит по овб] божо) мун>и Се. Ада чуеш ли тй што ти прй
чам А.
макар кад се дойушШа и ман>а количина и нешшо ман>е йоволно: бар, ако
не друго, ако не више и сл. — Пиши, макар да знамо како си Бож. Пошгьи му макар
шьаду динара А.
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мёшй над се пзражава лични сшав, мыслим, чини ми се. — Он се, мёшй, вр-
нуо из Београда Се.
на кад се некоме нешшо нуди. — На ти ово парче лёба Ко. На, узми ово Ъу.
Ево, на, узми ово Кр.
не: бпете л сварати? Не — вели Бо,). 1ёси л што йо? Нё, нйшта Бо.).
нека: Нека се 1}ёца причува^ Сл. Нека йаво све носй! Се. Зарад мене нека ]у
узмё Се. Нека раде како сами отё Суп. Нека чека шта га найё Бо^ Нека ти рёкне
Левочка Ъо}. Нека су здрава ова 1)ёца Гр.
нёте немсуше. — Нёте, л>уйи, нёпете се због тога бйт ОБ. Нёте, л>у1)и, узмите
се у памёт А.
неборе веровашно. — Он ^е, нёборе, нёшто л>ут ОБ. Б5ро е, нёборе, ]ош си
нё^ доша Се.
ну де: — Ну ми дода ту секиру Бож. Ну де, почйн>и Се.
таман: Ево таман нойас донио ми Вукгуло извод Сл.
тек: И тек его, чуше се пушке Бо]. Сиду у шталу тек онако да поглёда^у Б].
теке: (за по^ачаван>е значен>а): — Ада теке нё^ како тй мйсйш! Ъу. Имадо
свёга— тёке йма Ьевсдка да продй живот у ратлук Суй. Ово е теке добро Кр. Доша
би, али теке нёмам врёмена Се.
IV
ЗАКЛУЧЦИ
Досадашн>е излагайте омогупило увид у фонетске и морфолошке характе
ристике говора Горн>их Васо]евипа, као и у основе н>еговог акценатског система.
Истраживан>а су показала да испитивана облает у]езичком смислу туе компакт
на целина. Разлике постере, нпр., у рефлексу полугласа, а самим тим и у вокал-
ском систему, у судбини неких самогласничких и сугласничких група, у презент-
ским наставака 3. лица множине глагола VI и VII врете итд. Ипак, далеко су
бдонще особине згуедничке целом испитиваном подручЗу. Навешпемо овде нщ-
знача^ще резултате до ко}нх смо дошли.
Акценат. На основу изложеног материала може се видети да говор Ваау'е-
виЬа спада у ред старших новоштокавских говора, и то оних у копима се новошто-
кавско преношеше своди на уклан>ан>е окситонезе. Краткосилазни акценат се по-
мера и са затворене и са отворене ултиме на пенултиму и прелази у дугоузлазни,
односно краткоузлазни у зависности од дужине датог слога. У свим осталим по-
зищу'ама оба акцента задржава)у старо место у речи. На ова] начин прозоди)ски
систем Васо]евипа уз два силазна — кратки и дуги, добила и два узлазна акцента,
тако1)е кратки и дуги.
Кратки силазни акценат се може найи на Зедином, првом и унутрапньем
слогу, сваком, дакле, сем последн>ег (зло, мйш; куНа, одрёд, }абуке, у чёшнйке;
имала, смрчовина, вареника, кршНенща). У енклизи углавном осгсуе на старом
месту (греоша е, добро сам, Помакни се), али и, ре!}е: Милёву су просили, Божа су
видели.
Дуги силазни акценат се ]авл.а у свим положа.)има у речи — на ]едином, пр
вом, унутрашн>ем и последнем слогу: крв, радйм, ^евб/ка, во)скё, жйвйм.
Узлазни акцента могу се ]авити само на претпоследшем слогу испред крат-
ке ултиме (вода, жйвош, враша, занос).
Слободну дистрибущуу, као што се види, има само дугосилазни акценат,
краткосилазни]е исюьучен са ултиме, краткоузлазни и дугоузлазни су везани ис-
юьучиво за пенултиму.
Осим наведених акцената, прозодоуски систем Васо^евипа обухвата и неак-
центовану дужину и краткому.
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Дужине се добро чува)у и пре и после акцента.
Дуги неакцентовани самогласнициЗавл^у се непосредно испред краткоси-
лазног и дугосилазног акцента: до^ише, народу; з главе, од зймё.
У одре^еним морфолошким категорщама дужина се ]авл>а испред дуго-
узлазног акцента, и то: у 1. и 2. лицу мн. презента (вршёмо, вршёше), у глагол-
ском прилогу садаппьем (вйчуНи), у 2. и 3. лицу ]еднине и 1. и 2. лицу множине
имперфекта глагола I врете (вршаше), као и у придевима типа жйвога. У овим ка-
тегорщама се у енклизиЗавл^у две дужине испред силазних акцента: мрзймо се,
шрёсукй се, музасше ли. Две дужине се ')аыь&)у и испред дугосилазног акцента у
3 . лицу имперфекта глагола I врете: вршЩу, муза/у, сшрйжа/у, с тим што се прва
дужина чу^е као полудужина.
Иза узлазних акцената нема дужина.
Иза силазних акцената дужине се добро чува]у — и у унутрашн>им и у по
следнем (отвореном и затвореном) слогу: гбрн>ак, по сёла; знавасше,уунад, Оъу'ё,
видимо, йиса/у, йо градова.
У говору Васо]евипа доследно налазимо дужине у генитиву множине (вра-
баца), у наставку -ама у дат.-инстр.-лок. множине именица женског рода на а: ба-
бама, у инфинитивним наставцима -нуш, -аш, -йш када им претходи кратак акце-
нат: завргнуш, шра/аш,усйрйш, у самогласнику основе иза кратког акцента у гла-
голским именицама: груван>е, йолажёгье (код глаголских именица се срепу и ли-
кови: орале, ейавагье, йран>е), у придевским наставцима -ав, -ас, -йн, -аш ако им
претходи силазни акценат: глибав, жуНкас, очйн, ейшан, у наставку -у у трепем
лицу множине имперфекта: они ноша/у.
Презентски наставци глагола с презентском основом на}е немазу дужину
(до}авл^уем, куем).
У слоговима са силазном интонацирм ко]е затвара^у сонанта, а после ко]их
долазе сугласници обично изост^е дужен>е самогласника: сшарци, Турци, ойан-
ци, шорба и сл., али: суще, здравл>е, Подгорйчанка.
На]чешпе изост^е и секундарно дужен>е основног самогласника у имени
цама типа: гвож^е, гробуье и сл.
Чува се прасловенски тип преношен>а на проклитику (у брк, улов, йод обла
ке, за зиму, у йланину, низ воду, од глади, уз брдо, од злаша), мада су обични и
примери са индивидуалним акцентом акцентогених речи (низ воду, на л>ешо).
Акценат се преноси на други слог двосложних предлога: йодно бора, Проза
зубе, йреко мосша, иейод грла, што се може тумачита аналогиям према ]едно-
сложним предлозима.
Ново преношен>е акцента на проклитику могупе ]е само са ]едносложних
речи (са дна, на крш). И овде се, ме^утим, )авла}у примери са непренесеним ак
центом (у йлач, на смрш, на лешо).
Вокализам. У говору Горн>их Васо^евиЬа разлику]у се два вокалска систе
ма — )етн ко]п поред пет стандардних самогласника има и спещн'алан рефлекс
полугласника (а), а коун обухвата територщу Ли]еве Рщеке, Горн>е нахще, Вели-
ке и шекуларског села Мезгале и други, у коме има пет стандардних вокала и у
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коме се полуглас развио у а, а. обухвата територи^у Шекулара и Ри]еке Марсени-
па. У обема зонама се ]авл»а и вокално р, ко^е се чува и у позищцама мро, умро,
ушро и сл.
Самогласник д има вредност гласа измену а и е. 1авл>а се и у дугим и у крат
ким слоговима (дан, йас, по сёла, добар). У красим кратким слоговима после ак
цента факултативно се заменив фонемом е (сшарец, лакеш). Давл>а се и као ре-
зултат сажиман»а групе ао (< ьл), како у средний (зава) тако и на кра]у речи (до-
ша, мога), као и сажиман>а групе -аа- (< -а]а-) (намнйк). Редовно се )гял>а. у на
ставку генитива множине именица, придева, заменица и бро^ева (йо велики;а сё
ла, йо ши/а улица и сл.). ,1авл>а се и тамо где му етимолошки туе место: у дома-
Ьим речима — као резултат сажиман>а самогласника а не у бро]евима од 1 1 до 1 9
(/едандс и сл.) и сажиман>а самогласника е и а (ндкав— некакав), затим у лексема-
ма нддно, задно, задница и сл., као и у неким по]единачним случа]евима на месту
самогласника а (враг, час) и, спорадично, самогласника е (узвик бра). 1авл>а се и
као рефлекс секундарног полуглса (}ёсдм, седдм), а налазимо га и у речима стра-
ног порекла (вакдш, Бшь).
У Ли)ево] Рщеци и неким граничним селима према Плаву самогласник д се
у радном придеву мушког рода ^еднине реализу^е нешто отворешуе, са слабим н
на кра]у без оклузи^е.
Основна вредност дугога]ата у Ваоуевипима]е двосложни рефлекс ще, без
обзира на то да ли ]е он под акцентом или нще.
Рефлекс дугога]ата под акцентом силазне интонащн'еЗесте й)е (би)ела 'мре-
на', вй)ек, двгИе), под акцентом узлазне интонащн'е — и)е (ди>еше, звгоёзде), а под
неакцентованом дужином -и)е (гри)ешйли, ри/'ечйма).
Рефлекс продуженога ^ата ]естеуе, односно >ё (бшьёга, влёра, мёЩда, мрё-
жа, б/ьёжаш, замлёраш).
Основни рефлекс краткога ]ата ]есте)е, ко]е доводи до ]екавског _)отован>а
претходног сугласника (гьёдра, л>еб, ^е, пером и сл.).
У кратким слоговима иза групе сугласника од ко]т}е последн>ир]аШ]ъ да
ло е (брёгови, брёсква, бубрёзи, Лзеворёчани).
У предлозима Пред и йреко бележимо доследно е.
У префиксу йре- кратко^а^е дало е (йребйскаш, йребрйжйш, йреварйш), а
дуто }&т — ё, односно м/е: йрёгон, йрёбол, йрщёйлеш).
Изворни префикс При- се добро чува.
1ат се рефлекту^е као и испред/ (бгуаше, гри/аШ), испред ^ (зайови^еШ), рет-
ко испред л> (бьиъег, бшьёжйш, бшьёжница), испред о (< л) (вйди>о, желйо).
Забележили смо и нешто екавских замена ]ата (йозле^йваш, вредное, дёше-
лина, обёпаш, целйвао, вододёла, бедун>аво итд.).
На месту група ир и ер ]авл>е се рефлекс секундарног ^ата и у домапим и у
речима страног порекла вамйщер, води/ер, комшуер, биейщерна. Редовноуймйр,
фйр и сл.
Самогласничке групе се у добро^ мери чувашу. Има и случа]ева н>иховог
уклан>ан>а било сажиман>ем (преко прогресивне или преко регресивне асимила
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щф) било уметан>ем прелазних консонаната в или _/. Сажиман>у нешто склонща
зона с полугласничким рефлексом д, а у н>о] нарочито Ли^ева Ри)ека.
Говор Горньих Ваауевийа у вези са неким самогласничким групама нще^е-
динствен. Ради се, пре свега, о групама самогласник + о насталим после преласка
л у о (осим -оо < -ол: во, со и сл.), као и о')ош неким по]единачним случа]евима.
Група -ао (< -ал) чува се у Горню] нахщи, Велици и Шекулару (гледао, бо-
ловао), а у Лм]еъо) Рщеци се сажима путем регресивне асимилащуе да]упи а (йй-
са, глёда).
Финална група *-ьл се у Горн>о] нахи|и, Лщево] Рщеци и Велици сажима
да]упи а (<ао) у радном придеву мушкога рода ]еднине — доша, река, у неким
именицама— йоса, виша и сл., као и неким придевима — за, округа и сл. У Шеку
лару се група -ао (<ьл) чува: дошао, рекао, йоссю, кошао, зао.
Самогласничка група -ае- у бро]евима од 11 до 19, као и неким по]еди-
начним лексемама, тако^е дели испитивану територщу на две поменуте зоне —
прву (Горн>а нахща, Лщева Ри)ека и Велика) у ко^ се ова група сажима (/еданас,
задно) и ону другу (Шекулар), у ко^ се група чува (]еданаес, заедно).
Самогласничке групе -ао- (<-ьл) у именици заова и -еа- у заменици некакав
доби)ена испадан>ем сугласника к сажима]у се на цело] испитивано] територщи
да]упи а у Горн>о] нахи]и, Пщеъо} Ри)еци и Велици (зава, накав), а. а у Шекулару
(зава, накав).
На цело] територи)и се углавном чува]у самогласничке групе -ео и -ео- (до-
вёо, весео, сшеона, нёошице, вйдио, али гроша 'грехота'). Оста]е непромен>ена
група -ио- (убйо, Биорец), као и група>>о-, односно -уо- (уорец 'креста', суо 'суво',
зйнуо).
Сажима]у се секвенце саставл>ене од два]у истих самогласника, ако их не
предва]а морфемска граница и ако нису под акцентом (нсумилй, сшарй, нёчй сва-
чй, тёшко сё пролазило (тешко се}е пролазило) итд., али: йоошфркнуш 'поодра-
сти', йоораШ, исйош сшрёе, убоо сам се и сл.).
Консонантизам. Консонантски систем Вассдевипа одлику]е се посиуааем
24 фонеме ко]е су одлика српског кн>ижевног ]езика — свих, значи, осим сугла
сника х, као и две фонеме ко]е су дщалекатска особеност^екавских говора с, з. У
неколико примера експресивне лексике и у сглщкщу ]авл>а се и африката 5.
Сви консонанта, у принципу, могу се налазити у свим положа]има у речи,
осим з за ко]е нема потврда у почетно] и завршно] позицией и с, ко]е нще потвр!}е-
но у завршно] позиции. Нема секвенци саставл>ених од денталног плозива и
африкате. Почетна група два]у сонаната]е могупа само ако ]е н>ен први члан в или
м: влача, млад и сл. Сонант] не може се, по правилу, срести ни иза других сонана-
та ни иза опструената, изузев у нови)ем импорту из кн>ижевног ]езика (йрёк/'учё,
йёр)е). Сонанат) на морфемско] граници може ста]ати иза сонаната р: мрамор]е,
ббр]е, Подббр/е, Загбр/е итд., а забележили смо и нешто потврда за позищну} иза
стру)них сугласника ф,зис, броднщих ако ]е реч о фаници измену префикса и
основе: ф/'о узв., з}ашно, ш]Ъвак, раз]азиш, давиш та. Иза лаби)алних консона
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ната уместоу обично }е л>: шъесма, б/ьежани/а, млёсец, живуьеш, мада све више
продиру из кн>ижевног ^езика и облици са /
Изостаде опозицида измену мин испред лабруала в, 6, й и испред неких ден-
талних опструената. Консонанти с, з, ц не стоде испред консонаната из фупе ч, и,
Л, А, с, з, ш, ж, н>, л>. Дентални плозиви не долазе као унуграипьи чланови консо-
нантских група чиди би завршни члан био консонант коди нид'е в или р.
Сугласник х де, осим у неколико случадева, ишчезао из говора Васодевипа у
свим фонетским позицидама, и то, опет уз неколико изузетака, без икакве замене.
Зев коди се том приликом ствара над'чешпе се не уклан>а (уо, суо 'суво'). Брод при
мера са прелазним гласовима у и в релативно де мали и новидег де постанка.
Фонеме фде широко заступлена у говору Васодевипа. Надчешпад'е у позадм-
л>еницама (фанаш, фрйгаш, фармерице) и у ономатопед'ама (фи/о, фи/ук, фйк,
фикнуш). тавл>а се и на месту етимолошког в, како у домапим речима (фйр, зафй-
риш, фрба итд.) тако и у страним (кофёрша и сл.). У незнатном бреду примера фо
нема ф налази се на месту сугласника й (йоейфка, фруга итд.), а доследно на ме
сту групе хв (фашаш, зафалйваш и сл.). Ретки су случадеви замене сугласника х
другим сугласницима (Крваш, ваздук, кшйо, односно сшиб).
Струдни палатали сиз настали су, пре свега, новим идекавским дотован>ем
сугласника сиз, а дашьаду се у познатим позицидама и у говору Васодевипа, као и
у другим зетско-сд'еничким и сродним херцеговачко-крадишким говорима (су-
шра, идей, йросак, насе/, осёшйш, сера, сенарйца, се^еш, семе, седок). Срепу се и
у хипокористичким образован>има {Сава, Госо, колйсно, оволйсно, Базо). ]едини
примеридотован>а сугласника здесу глагол изес и облика од н>ега изведених, као и
придев козй.
Лекавским дотован»ем де у вепини декавских говора повепана учесталост
африката й и А. У говору Васодевипа н>ихова фреквенцид'аде донекле сман>ена пре-
ласком ових консонаната у сонанту у финалнод позицией (до/, Про/, ву, ейно/, о/,
неу йомо/), затим преласком -й у сугласник ш дисимилацидом у групи -Йн>- (вош-
н>ак, кушнгй), као и чуван>ем сугласника ш у 3. л. мн. презента и у 3. л. мн. футура
глагола хшеши (дшё, нёше).
Сугласник и се, као и у вепини штокавских говора, давл>а у речима страног,
пре свега ориденталног, порекла (цабе, иада), у словенским речима с турским су-
фиксом -ища (говорцща, йошраии/а) и у резултату различитих гласовних проме
на (враибина, в/ьёиба). Ономатопедског су карактера лексема: иигла ()ако мршава
женска особа), иака (галама) итд.
За главнину Васодевипа обичан де двочлани систем латерала /л и 5ъ1. Изго-
вор сонанта л разликуд'е се у зависности од н>еговог положада у речи. Испред са-
могласника задн>ега реда изговара нешто твр1)е него у кн>ижевном дезику, а ис
пред самогласника предн>ега реда спорадично се срепе извесно умекшаван»е
(одыл'и, исий/Си; сайлёши,легни). Надчешпа су умекшаван>а овога типа у Вели-
ци и у селима у близини Плава и албанске границе. Сугласник /ь у потпуности чу-
ва своду индивидуалност и стандарднеде артикулациде (левайца, лекар, лига).
Сугласник в се због своде нешто пасивниде артикулациде у подединим гла-
совним секвенцама губи или редукуд'е Цёверица, мё^ед, йоседдчйш, ишНешало,
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србй, мршдц, груда, нёкакй). Ипак, могло би се репи да ]е он у ВаодевиЬима не
тто послуатп'и него у добром делу српских дэдалеката, као нпр.: у групи -вл>- у
итеративним глаголима (заусшавла, йоздравла), у група -вл- доби)ежу новим и
]екавским ^тован>ем {дйвлй, здравле; вленчанйца, двлесша), у групи шврш и
шврд (чешвршй, шврдо), а добро се чува и ме^увокалско в (волови, говёда, од'овуд,
чувам, йравй и сл.).
Сонант) има на^зразипуу артикулащуу на апсолутном почетку речи, од-
носно акценатско-артикулационе целине. На кра]у речи тако!)е има пуну и изра-
зиту реализащуу без обзира на н>егово порекло. Потпуно ишчезава у полоэ^у
измену било ког самогласника на првом месту (изузев и) и е на другом (краеви,
мое, болуё), губи се у императиву глагола Стевановипеве V врете на а (не блёша
се, не босоша, не брза, не врашараше), глагола ГУа врете типа ййш и глагола II вр
ете типа грц/аш (избй, йй, йойй). Финално -} се не чузе ни у номинативу ]еднине
показних заменица мушкога рода: ова, она, ша.
Старо)ошован>е налазимо у готово свим морфолошким категори]ама у ко-
^ма ^е оно вршено (Покошен, дроб/ьён>е, забрапйваш, насшавлаш, мйшласмо,
вёжём, бржй, йрёЬа). Распростран>ени су и случа^еви аналопф: ошрёшен, угри-
жен, увежуем, йрережуем.
Новим]ошован>ем обухвайене су тако1)е све морфолошке категорще у ко]и-
ма ]е оно иначе вршено, и сви сугласници, осим сугласника р: гроб/ье, весёлое,
браЬа, дйвлй, кролем, сушра, козй итд.
Групе]Ш и )д у глаголима сложении са старим иши, идем ]отоване су по
йрогресивном ^отован>у, а ^тован>ем добщено -А (< -Ни < уши) прешло }е у Васо-
ЗевиЬима у у (дб), иду, ей/).
Зекавским]ошован>ем обухвапени су сви одговара]упи консонанти: оНёрао,
неНела, мёНед, Нейаница, ЬёШаш, лёб, сн>егови, блежанща, йлесма, млёсшо,
влешар. 1отовани лабщали се, ме^утим, све више губе, па се чу|е б}ёше, м)ёсёц,
жйв}ёли.
Стара група з1 ' и зк ' тлщу рефлекс шш (шшай, вошшана). Давл>а се и група
жд као резултат старших и нови)их процеса, како фонетских тако и аналошких
(брйждй, брйждалина, звйждй). Рефлекси шН и жЬ ]авл>а]у се у резултату под-
новл>еног ртован>а (гушНй, кршНен, овлашНен, йушНено, угнщежЬен).
Проблем почетних сугласничких група своди се, пре свега, на понашан>е
група саставл>ених од сонанта и плозива. Спц'овип Леке. показухе да су ове групе
на]чешпе африкатизоване, и то: на цело^ испитивано^ територи)и африкатизиване
су групе жб (цбун), жг (иголав), см (цмйлеш), ешк (цкло), шк (чкйлеш, али шко
ла), шй (чйщун) (чу)у се и: жбун, жолав, смйле, сшакпо шкрбав, шйц/ун), а у Ли-
]ево] Ри|еци и Велици и група йс (йцй, йцуё) и само у Ли)ево] Ри]еци ]ош и група
йш (йченйца, йченйчйшше и сл.).
Процесу асимилащф на цело^ испитано] територщи подлеже и инищуална
сугласничка група у лексеми шНёр, односно шНёрка, а асимилативне промене су
захватиле и групе гн- (гнзи/ездо, гн>ёцав) и шл- (шлем), док су групе ка- и жл-
остале непромен>ене: клщёшша, жлщеб.
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Што се тиче сугласничке групе хш-, територи]а Ваодевипа нще ]единстве-
на. У Г. нахщи, Велици и Шекулару говори се сшйо и шНела, а у Пщеъо) Ри)еци и
сшйо/шНела и кшйо/ кНела.
Старе групе чр-, чр- дале су цр (црвен, црн, цреиоьа, цри/ево).
Дисимилативне промене су знатно ре!)е. Захватиле су сугласничке групе
мн- (млого, мложиш, млйм поредмнйм), дл- (гли/ешо), сн- (слймиш, али сни/'ег).
На цело] територщи доследно се упрошйава]у групе йш- (шйца, шйчй), шк-
у заменили шко и гд- ($е, дун>а). Спорадично се упрошйава]у йш- (шенйца, поред
чешпег Пшеница) и Он- (чела, челйгьак поред Пчела, йчелйгьак). У шкаш, шканйца
и сл., инищуална група се чува као и у добром делу српских говора.
Ище ретко ни уметан>е неког сугласника у вей поскуепу консонантску гру-
пу: здрйо, здренуш, ждрака, зглоба, чкланак, као ни додаван>е на почетак речи:
ждрййац, згробница, здоговдр, здоговорйш се и сл.
Сугласничке групе у средний речи такойе подлежу процесу асимилацще
(посебно африкатизащц'е), дисимилащуе и упрошпаван>а сугласничких група
испадан>ем ]едног или више сугласника.
Африкатизацща]е чешЬа у Лщево] Рщеци и Велици него у Нахи)и и Шеку
лару. У ЛР бележимо /ъейчё, лййцаш, лацкаШ, у Велици: л>ейше, али лййцаш, у
Нахи)и /ьейшё, лийсо, али из/ьуцкаш, лацкаш. На цело] испитиваж)] територщи
африкатизоване су групе жб (влеиба, влеибаш, као и цбун), жг (оцго/ьйла, као и
иго/ьав), ск (лацкаш), шк (зачкрчао, очкр/ьйла, као и чкргьав, чкрбав, а и школа
као ишкдловао), шй (очйй/аШ, йрочйй/аш, као и чНауун, чйореш).
Група йс африкатизована]е у Лщево) Рщеци и Велици (лййцаш као и йцй), а
у Ли)ево] Рщеци и група йш (л>ейче као и йченйца). У Нахщи и Шекулару ове две
групе се чувашу (лййсаш, /ьейше, као и йсй, йшенйца).
Асимилаци]ом]е промен>ена медщална као и иницщална група гн (наггьи/е-
здиш : ггъёздо), затим групе мш (йаншйм, поред: йамшйм), нб (зелембаН), нй (/е-
дамйуш), нк (шумка), лн> (дбл>н>ак), сн (басмариш).
Асимилативне промене нису захватиле групе кл и жл (уклщешшйо се : кли-
/ешша, ужли>еби : жлй/еб), као ни групе мк, мц, мч, мй, мднмш: момка, момци,
момче, цёмйер, осамдесё, комшща.
Дисимилацщ^е широко захватила трупу -йн»- (войаьак, гашгьйк, кушн>й), а
н>0] подлеже углавном и група -мн>- (сумла слашьача).
И у медщалним сугласничким групама налазимо уметнуте сугласнике (ко-
мёндщ'а, Иншалща, окшдмбар, йменшоваШ,}азбавац). Друге групе су упрошпене
испадашем неког сугласника (талиба, Крашшйца — крагьска река, кошгуа, ма-
шйраш, леШрика).
У потпуности су ишчезле финалне сугласничке групе -сш, -шш и -зд (йрс,
шёс, влёш, гроз) (за -жд нема потврда). Група -йс, настала отпадан>ем кра]н>ег -ш
код глагола на -йсш, добро се чува: загрейс, изгрейс. Чууу се и финалне сугла
сничке групе у речима страног порекла (комаданШ, сшуденш, ганц и сл.).
Именице. Именице мушкога рода у вокативу има]у наставке -у и -е. Наста-
вак -у долази код именица с основом на предаонепчани сугласник (младиНу, ко
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сачу, Милошу, когьу). У осталим ситуащуама преовладава наставак -е {докторе, бри
гадире и бригадиру, госйодаре и госйодару, гаде, брате, громе, лдйовё), а код имени-
ца с основом на -к-, -г-, -х- )авла се као ^едини наставак (всунйче, Боже, душе).
Наставак -ом у инструменталу ^еднине именица мушког рода шири се, ма-
н>е или више, и на именице меких основа (с младйЫм, бичем, смйшем, мужем,
родителем, али и с младйНом, бичом, с мйшом, мужом, родителем). Спора
дично се, ме^утим, срепе и наставак -ем код именица с тврдим сугласником у
основи (носем, с Милорадем).
Множинско проширсчье формантима -ое- и -ев- захватило ]е вепину ]едно-
сложних именица мушкога рода {бйкови, брёгови, шйоршови 'шпорети'). Давл^у
се и именице без проширен>а (брави, гости, зуби), као и оне ко]е се употребл.ава]у
и са проширеном основом и без н>е (брци/бркови, дани/данови, мйши/мйшеви).
Множинско проширеше захватило]е и неке двосложне именице мушкога рода на
-ац Цунчеви, кончеви, сшарчеви, шруйчеви). Уобича]ено ]е: }армови, кошлови, као
и: гавранови, соколдви. Чу)е се и: кокоши, лёйшири као и: кокошови, лейширови.
У генитиву множине именице мушкога рода има^у наставке а/а и и: брава,
во]нйка, зидова; гости, минуши, нокшй, мравй.
У дативу и инструменталу множине именице мушкога рода увек има]у има:
вс^нйцима, с воловима.
И у говору Ваоуевипа постели синкретизам генитива и локатива множине,
па тако у локативу с предлогом йо бележимо увек наставак -а/-а: йо бреговд, йо
краёвд, йо зидова, йо л>екара, односно: йо градова, йо краёва, йо радова.
С предлозима у и на уместо локатива у месном значен>у се употребл>ава
акузатив: Остали смо на рад. После бйткё на Мо]ковац. Свй су на йослове. Бйба
вода у желудец. Ураш бйо. С предлогом о увек ^е наставак -има: о брёговима, о
градовима, о луговима.
Мушки хипокористици и лична имена типа Перо и Буле има^у промену ти-
пичну за ^екавске говоре: Перо, Пера; Буле, Була.
Именице на -лац ко)е означава]у вршиоца радн>е доследно има^у -о- уместо
-л- и у номинативу ^еднине, односно генитиву множине: брашоубйоц, гулйоц,
дворйоц, коейоц, косиоца.
Вишесложна мушка имена типа Димишрще гласе у Нахи)и, Велици и Ше-
кулару чешпе Димишри/е, Басили/е, а у Ли)ево] Ри]еци чешпе Димишрща, Баси-
лща.
Зедина именица средн>ег рода на -аресте именица доба. Као именице сред-
н>ег рода мен>а]у се: аушо, йёгло, бщикло, лишро. Именицарамо има у номина
тиву ова] стари фонетски лик.
У Васо^евипима се употребл>ава велики бро^ именица на -и]е пореклом из
црквеног ^езика или образованих по моделу тога ]езика (наказание, йоруганще,
йриви^ёнще).
У генитиву множине именица ]а]е поред обичнц)ег )а}а гласи и уй/м.
Збирне именице гласе: ждрёбад, шёлад, зрнад. У Шекулару се чу)е и: йра-
сйНи, ]агн>йНи.
Говори се: йреи, йлёпи, креши.
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Женска лична имена с двосложном основом и дугоузлазним акцентом (ко^
у вокативу прелази у дугосилазни) има]у у вокативу назчешпе наставак -е: Ббсе,
Буке. Тако ^е и: баке, ]аде, куке.
Женска имена на -ща тлгцу вокатив ]еднак номинативу: Аница, Вукица,
Даница, Милица. Остале вишесложне именице на -ща има]у углавном наставак
-о: аеёшнщо, бёднщо, /ьейошйцо.
Именице женскога рода на -а у генитиву множине има]у наставак -а/-а
(игла, йёгла и игала, йёгала) и -и (клёшей, ма}кй, поред: клёшей и клёшава). Име
нице рука и нога има^у стари .щкуински наставак -у, коме се место дода^е и фор
мант ) (руку, ногу, од руку/).
У дативу, инструменталу и локативу множине именице женскога рода има-
]у наставак -ома: бабама, ш ^ево/кама, о женама. У функцией локатива употре-
бл>ава се генитив множине с предлогом по: йо бразда, йо игранка, йо служба.
Именице женског рода на сугласник има]у у инструменталу ]еднине на
ставке -ом, -ем, и, ретко, -и и - 'у: с крвлюм, машНом; с крвлем, са со/ьем; с ма-
сши; гла^у.
Генитив множине ових именица гласи сшварй, радосшй, а датив, инстру-
ментал и локатив сшварйма, о ноНйма, са сшварйма.
У Васю)евийима се чу}е само вила, грабула, роггьа, затим гусли ирюш, али
гребени и гребене. Исюьучиво су санице, односно сани.
Заменице. Датив и локатив првог и другог лица]еднине и повратне замени-
це редовно]емёне, шёбе, себе. Енклитички облици личних заменица суме, ше, се
за генитив и акузатив, ми и ши за датив, док енклитике си као скрапеног облика
повратне заменице нема. Генитив, односно акузатив заменице трейег лица му-
шког рода ]еднине гласи гьега. Скрайени облик заменице трепег лица женскога
рода у акузативу]е увек]у (пйтао}у стрйц, туесам}у видела, доведоше]у). Парги-
кула зи забележена ]е само уз облик н>6у. н>6]зи. У дативу множине енклитички
облици гласе ни, ей, а у акузативу не, ее. Локатив именичке заменице шша има
облик чему, али и архаични облик чем, ко}и }с с предлогом за забележен у акуза-
тивном значен>у (За чем си дао толйкё паре?), а с предлозима у и на локативно (У
чем пу овб дони)ет?).
Заменица шша}е потврйена у ^питном и зависно-упитном, а заменица шшо
у односном значен.у: Шша опете?, Узмём шшо е на)важни]ё. Уобича]ена ]е упо-
треба заменице шшо у прилошком значен>у „зашто": А шшо 1ована засрамл>уеш?
Облик шшо употребл>ава се у неодрейеном значен>у : Немо данас шшо да пйпнёш.
У Велици, затим нахи)ским селима Новшипе, Горн>а Ржаница и Грачаница
забележен ^е облик н>дузин, -а, -о: н>6]зин брат, н>6]зина ма)ка.
У трепем лицу ]еднине женског рода присво^не заменице редовно бележи-
мо н>йн, нгйни: то е купа н>йна, блйзу купе нмне, то су нмнё ствари.
Показне заменице у мушком роду ]еднине гласе: ова, ша, она. Од генитива
ових заменица образу)у се присво)не заменице овогов, Шогое, оногов са значением
„корт припада овоме, томе, ономе", а од ових форми се додаван.ем суфикса -иН гра
де именички облици: чеговиИ и (рейе) коговиН са значением „из коде породице".
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Ойшша заменица за кваншишеш гласи: вас/вас: Вас }е у крв; Вд-се напио;
Вас )е нагрдан; Вас )е изёден.
Придеви. ЧуваЗу се оба придевска вида. Уобича^ено ]е да се у функщуи
именског дела предиката и у адверби]ално] служби по^авл>у^е неодре!)ени при-
девски вид, али бележи се и: Стар чоек, а кшмладу жену, бна остала млада удо-
вйца.
Одре1)ени вид ]е уобича]ен код придева ко]и означава]у сво]ство врете или
су интегрални делови тцмова, као: мёкй сир, кисели купус, йишома крушка. Об
лике одре^енога вида бележили смо и код присво.)них придева на -ов (црешн>овй
топ, дреновй прут, )асеновй лис, комйщёровй качамак).
Старе форме неодре^енога вида опста]у, пре свега, у блокираним синтагма-
ма као што су називи празника и топоними (до Видова дана, по Видову дану; Ьбло
Брдо, Равно Крале, Крйвй до.) и у патронимии (ейн Рада 1ёвшова, иман>е Мила
Радоева).
Далеко су фреквентни)и облици придевско-заменичке деклинащц'е, али се
чува]у и облици неодре!)ене (именске) промене. Генитив и н>ему]еднак акузатив,
затим датив и локатив ]еднине, као и датив, инструментал и локатив множине
има]у само дуже облике (доброго, средн>ёга, доброме, средн>ёме, среднему, до-
брщема), што значи да завршно -а ни)е покретни самогласник веп интегрални
део флекси^е. С друге стране, за разлику од Д-И-Л множине за ко]е се везуче на-
ставак -и/ема, у инструменталу ]еднине у употреби ]е исюьучиво наставак -и/ем
(добрщема лудйма : добри/ем чоёком), чиме ^е остварено ме1)усобно семантичко
разликован>е ових падежних облика. У наставку инструментала ]еднине мушког
и средн>ег рода и датива, инструментала и локатива множине оба придевска вида
бележимо рефлексе дугога )дл&: смладщем, младщема. У генитиву множине ре-
довно ]е наставак -ща/-и]а {младща, сшарща, млади/а, сшарща). Ово се односи и
на друге врете речи ко]е се меньа]у по придевско-заменичко] деклинаци)е: мбга,
свбга, ]едндга, другого, своме, другоме и сл.
Добро ^е сачуван однос меких и тврдих основа: кушгьё шл>ёме, ношн>ё доба,
зймгьёдоба, дйвл>ёга крмка, средн>ёга раста, йошшеноме чоёку, доброме чоёку.
Према компаративима типа лакши, лейши успоставлени су и други облици
на -ши: здравшй, зеленшй, бл>елшй, слайшй, али се чу^е и: здрави, зелени, слабй
(са контрахованим компаративним наставком за мушки род -щи).
Забележени су и угнкуени придеви типа го голцаш.
У употреби су и облик вели и облик велик.
Бро]еви. При исказиван>у сложених бро^ева обично се употребл>ава везник
и: седамдесёш и шрй године, ешб и двадес година, шрйдес и шёс кйла. У дативу,
инструменталу и локативу броЗева двое и шрое бележимо: н>йма двоема, с н>йма
шроема, о н>има двоема. Само ]е чешворо, йешоро и сл. Мултипликативне бро]е-
ви дваш и шрйш забележили смо у Ли]евоЗ Ри]еци : ,1а бройм ]ёдан, дваш, шрйш,
четйри. У осталим деловима испитиваног подруч]а ]е: }едном, двайу(ш)/двайуш,
шрййу(ш)/шрййуш.
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Обична ]е комбинащуа придева сам и редних бро]ева: самдруга (у значен>у
^една женска особа у друштву са ]ош ]едном' и 'трудна'), самбсмй Педан плус
седам').
Глаголи. Систем глаголских облика састс^и се од простих глаголских об
лика: презента, аориста, имперфекта, императива, глаголског прилога садаппьег
и радног и трпног глаголског придева, и од сложених облика: перфекта, плу-
сквамперфекта, футура I, футура II и потенциала. Добро се чува и инфинитив. Из
система ]е ишчезао глаголски прилог прошли.
Основни наставак йрвоглица}еднине презента ^е -м: седйм, йрёдём. Наста-
вак -у срепемо у облицима оНу (нёНу /не опу), могу (не могу), вёлу (не ве/ьу), вй^у
(не вй^у), али и: велим и видим. Глаголима с инфинитивном основом на -к, -г, -х у
трепем лицу множине основа се завршава на сугласнике -ч, -ж, -ш, преузете из
осталих лица презента, «учу, йечу, сшрйжу, али се нормално срепу и облици са
неизмен>еном основом: вуку. Пеку, сшрйгу. Глаголи VI и VII врете има^у у 3. лицу
множине презента наставак -е у на]вепем делу испитиване територ^е: виде, седё,
носе, доносе. У селима у близини границе с Плавом, као и у Велици и Шекулару,
спорадично и у Нахи|и, бележили смо и наставак -у: болу, не виду, седу, волу, носу.
У императиву су обичне конструкщц'е^типа: А) да бл>ёжймо; А]де да йдёмо;
А]мо да видимо; А) бл>ёж; А/де се дйжи; А) дйкте се; А]Ше да идёмо и сл.
Као средство за подстицан>е користе се и речце ела, ёлаше, дё, дёше, дела,
делаше: Ёла уради; Ёлаше, обуците се;Дё, узми метлу; Леше, дйште се;Дёла, уз-
дйгни постёлу; Делаше, крёнйте.
Под)еднако су обичне и негиране форме императива и конструкщуе од им-
перативног облика немо(/) и инфинитива, односно презента с везником да: не
блёша се, не брйни; немо вйкат, нембше да дйрате.
Трепе лице имйерашива ]еднине и множине исказу^е се конструкциям
нек(а) + трепе лице презента ]еднине, односно множине: Нека ти рёкнё 1)ево}ка;
Свй нека кажу.
Аорист ]е врло живо средство приповедан>а, као и друге наративне форме
(приповедачки императив, а затим и крн>и перфекат, потенциал и др.). Гради се
углавном од евршених глагола, али смо забележили и примере од неевршених
глагола: Да га не Пиша баш ко; Он се окрёну к онйм офицйрйма, па вика, За )о не
йрйча нйшта.
Имперфекат се]ош увек чува у говору Ваоуевипа. У трепем лицу множине
чешпе смо бележили облике са -а/у (би/а/у, ищу, вуци/а/у и бро/а/у поред би/ау,
и/ау, вуци/ау и бро/ау,), за разлику од старших истраживача ко^и доносе искл>у-
чиво наставак -ау. Може бити да се наставак -а/у временом развио угледан>ем на
далеко чешпи одговара^упи облик презента.
Прилог времена прошлог ^е непознат, а прилог времена садаипьег ]е фре-
квентан.
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У потенциалу поред множинских облика бисмо, бисше, выше (Дошли бише
да могу) долази и до уопштаван>а облика би за сва три лица]еднине и множине.
Инфинитив глагола на -ши доследно долази без кра]н>ег -и: брижйш, завла-
даш, йлаНаш. Ови глаголи могу да се^аве и без инфинитивног завршетка, Т). могу
да се сведу на инфинитивну основу (ол ради, немо оди, не мож доби). Глаголи на
-сш (< -сши), с обзиром на судбину финалних сугласничких трупа у овом говору,
доследно губе завршно -ш:]ёс, йо]ес, крас. Код глагола на -Ни тако^е се губи кра>
н>е -и, а -Н се мен>а у -у. до}, Об/.
Прилози се по своме значен>у и структури подудара]у са прилозима у кн>и-
жевном ]езику, али ]едан бро} прилога специфичан за говор Ваодевипа.
Осебености се огледа]у у примерима творбе: префиксалне (йонавиш, йона-
ниж, йдшаман, йодобро, йогоре), суфиксалне (йрсимицё, йлошшимицё, осшрими-
цё, шйримицё, йунано, седёНкй, йошрбушкё, йобаучкё, назадачкё, главачкё), разли-
читим врстама сложеница (васщек, зачас, заузачас, найофашу, йсйрвё, шйман,
шййуш) и посебно фразеолошким сложеницама (богме, даббгда, акоббгда). Забе-
лежили смо и прилошке изразе типаузло дбба, у неко дбба, у цйк зорё, на йшан>е.
Известан бро^ прилога пореклом ^е од инструментала именица (брзинбм,
зорбм, несреНом) или неког другог падежа и предлога уз н>ега (йошемелу, насра-
мошу, срукё, снерукё). Прилошку функшиу има^у и обличи номинатива неких
именица {чудо, мрва, комаш и сл.)- Стари облик именице коми тако1)е може има-
ти прилошко значен>е.
Посебну семантичку трупу чине прилози партиципског порекла (или при
лози сагра^ени према овом моделу), ко]и су се значен>ски и функционално и^ед-
начили с глаголским прилозима нови]ег]езичког постан>а {клёчё, сшб)ё, сёдё, шр-
кё, жмурё, неошкё).
Посебност овога говора чине временски прилози чще се значен>е у кн>ижев-
ном ]езику исказу)е описно, као: йрекоономадне (дан пре прек)уче), йрекоонове-
чери (дан пре прексиноп), накошан (дан после нак)уче) и др.
Забележили смо и образован>а прилога од присво^их заменица, као: швб]-
ски, пшики, гьеговски, н>йнски, св6]ски, као и мултипликативне прилоге и прило
шке изразе типа ]едном, другом ... десёшом, ни /едан )едйнй йуш и сл.
Често се прилози за место (правац) и време реализу^у с партикулама: -к, -ек,
-ик, -ка, -л>, -н, -на, -нак, -нан, -р, -ар, -нар, -паре, -нарек.
Партикуле има]у (могу имати) заменички прилози за место (рИе, шу и 6н-
Не), за йуш и йросширан>е, за йолазно месшо крешан>а (одавлё, ошлё и оданлё), за
означаван>а кра)н>е шачке крешан>а (дбклё, дбшлё, дбвлё и дбнлё) и за време.
Заменички прилози су често поЗачани партикулама ево, ешо, ено: Ъе он ста
же чак евовамо\ Евосад пу да га зовём, бкрёну се ешовако, лйцем к мене.
Прилози за место и правац по^ачани су често са шамо: Вйдй се нёко ша-
мо-горе. Посл>е шамо-навйше жену трудну распорйли.
Предлози. У раду ]е дат преглед забележених предлога, ко)и су класифико-
вани по падежима уз юуе еще, без подробшц'ег улажеьа у предлошко-падежне
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односе и предлошка значена, мада се ишло за тим да се да]у што разноврсшу'и при
мере ксуи би то илустровали. Наведене су и друге врете речи у предлошксу служби.
Основна карактеристика падежног система говора ВаодевиЙа^есте губл>е-
н>е опозицще падежа места и падежа правда. Ово се односи, пре свега, на кон-
струкцще с предлозимау и на, у ньиховом месном значен>у, уз юуе иде акузатив:
Осташе у зашвор; Раде на неку фабрику.
За однос акузатив/инструментал углавном важи правило да предлози над,
йод, Пред, ме$у, за иду уз оба падежа, али нема осепан>а за аихову правилну упо-
требу. Именице юуе значе жива бипа уз н>их по правилу долазе у инструменталу:
Ова е чоек дошаме^у нома; Стао е йреда мном; али и: Не уноси заваду ме^у брЪ-
Ьу. Уз речи юуе не значе жива бипа употребл>аваЗу напоредо акузатив и инстру-
ментал: Остави юьуч ме^у гранама; Под Бар су били; Лежи йош кревеш.
За означаван>е места или положа]а са задн>е стране нечега рейе се користи
предлог за с акузативом (Ъёд нам лежи за фурун), а чешйе предлог иза с генити
вом (Трнокоп ]е бйо иза враша ).
Конструкщуа акузаШив + Предлог за за означаван>е цил>а кретаньа бележи
се под|еднако често као и конструкци й акузашив с Предлогому: Отец иди за Пёй;
Отиша у Пёй.
Предлог По уз генитив множине употребл>ава се уместо локатива: Сабор ]е
данас йо йланйна.
Честа ]е употреба предлога с(а) уз инструментал оруйа: Пушти ме да и вй-
дйм с очйма. ДоЙоше с колима.
Карактеристична ]е за говор Васс^евийа употреба предлога из уз генитив
личних имена и за]едничких именица ко^е значе сродство, зван>е, заниман>е и сл.
у аблативном значевьу: Не излазй по цйо дан из н>и.
Предлог из са генитивом служи и за исказиванъе посесивности: Ово ми ]е
еёстрий ис трёпе главе.
Предлог к(д) обавезно иде уз датив када означава завршетак, цил> кретан>а
(у значевьу предлога до): Дойёрате овце ка купи. Ова] предлог уз имена празника
(светаца) указу]е и на време збивавьа радн>е, има]уйи значена: око, о, Пред: То е
било нёйе к БожйЬу.
Предлог без иде с акузативом, као и с номинативом у прилошко] служби са
значеаем осим: Ни)ёсмо вййели нйкога без Анйу; Нйко то туе рёка без та.
Карактеристични за ова] говор ]есу и предлози: извише (Бйло е извише гла
ве) и лише (Свё му се омрчйло лише онё йёцё), предлози мимо и навр у времен-
ском значен>у (До Божййа може, а мимо Божййа — нё; Нёйу да се удаем прй]е но
навр годинё), предлогукра) у значевьу 'поред' (На) Йеш т&укреу потока) и у значе-
н>у 'с кра]а, при кра]у' (Укра/ н>йвё оставите да се посади мало компщёра), искра]
у значевьу 'из околине, из места одакле неко, односно нетто потиче' (Он ]е однё-
куд искра) Андреевиче) и накра] у значевьу 'на самом кра]у' (На] Йеш га накра]
н>йвё). Предлог йрема с генитивом има значение 'у односу на' (некога, нешто)
(Шта си тй йрема н>ёга), а с локативом значение 'насупрот, преко пута' (Седй з
друге странё опьа йрема Пётру).
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Релативно ]е често удва)ан>е предлога: Крёнули га до на Вл>ётернйк; Да 6^-
демо до у Беране?; Не могу ни до йреш купу; Саме из|авл>у]у до увр онога брда;
Мй се спрёмамо за у ПёЬ и сл.
Ледан бро] предлога издва]а се по свом облику: сйрема, насйрема, сйоред,
йорад, Проз (у месном и у временском значен>у) итд.
У односу на мьижевни ]език знатно )е сужена употреба локатива, што про-
истиче из чшьенице да н>егову улогу врши акузатив с предлозима_у и на, као и ге
нитив множине с предлогом йо.
Ме!)у узвицима у ВаодевиЬима)е на^вепи бро] оних корт се употребл>ава^у у
вези са стоком, као подстица) за вабл>ен>е, дозиван>е, за теран>е или наредбу за по-
лазак. Доста ]е и оних ко}и означава^у какав снажан, енергичан или нагли покрет,
жустру и брзу радн>у - цепан»е дрва, кошен>е ливаде, нагли одлазак, ударац и сл.
Они, заправо, осликава]у сточарску средину и начин живота л>уди овога кра]а.




Не знам, ни)ёсам имала кршпенйцё, но на седоке кршпенйца сё вадйла ка
сам одйла на запйсник с мужом. Ё. Да му, уточи. А морала сам имат пе-шес годи
на, седам-осам — тако. Л сумн>ам да ймам око осамдесёт и седам-осам година, Л
се зовём Стамена, йме ми е Стамена, а удата за Томицрм Бб^випем. Он }е погй-
нуо у мрчнйке, у чётнйке, стрйел>ан ^е на Андрйевицу доле. Така е рата била —
мука. Ё. А од Вучел>йпа сам из Цёцуна родом.
Вёл>а мука, мука вёл>а. Залазила сам пре1)ашн>й живот црнй. Сад ]е добро
свё. Кад }е рата нёма брата. То е стара рйеч. Мо) е род бйо у партизане, а дом у
мрчнйке. Купа ни ^е ту претёкла, 1)е ово штала. Ту сё сво село сли)егало и одбор,
коферёнцйе, Далматйнска бригада, Комскй одрёд. Нй)е рй)еч искочйла да не ве-
лл. Не. Уморйла сам се, уморила сам се. Кад ]е крёнуо на стрёл>йште река ми .1е:
„А^де ка купи и оно д^ёте пази, остало е на трй кргуа, сйн ми. Ако су, ако нё], шта
ти подносй образу ради. Л вйшё у мсуу купу до] нёпу". То и дан данас пратйм ту
ШЬёр ми ^е ова нгумла1)а у Страли)у. Ево двадес и трй године нйесам ]у ви
дела. Л сам се борйла и радйла, е сад — клонула сам, богме сам клонула потем'ё-
л>у. Ё, так0.
А пре1)ашн>й живот. Асуре су се звале, асуре, слама она, па тур овакб, па
превёжи, свё, па тур, па сламё, па простирач накав, пон>аву. Црнй ^е живот бйо,
црнй ^е живот бйо, сиромаштина вёл>а. Дёветоро нё г)ёцё било — сёдам сестара и
два брата. Е ймам двйе сёстре и брата ймам у Београд — капетан ]е у пёнзи)у
— Милутин Вучел>ип. Ё, црнй ^е жйвот бй)о — босо сё и голо сё и мрчено се (8ю).
Свё од руку), ако би што мрчйло се и саплёло од руку], от стоке. Да се купи ни ко-
шул>а, кошул>а. Црнй ]е жйвот бйо. Мй прнусмо по нгцму, прнусмо по нгуму,
)а сам била ту, у БорвиЬе, код Вучка Борвипа, тй знаш, знаш га, он ]е умро ёво
дви)е-трй године. Петнас годйна сам била и ту сам се удала. Е тако. Я сам'га во-
*
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л>ёла, овбга, мужа ми. Вол>ёла сам га вазда. Петнас годйна сам била у Бб^бвипе,
одйла на сёднйке, одйла овамо-намо. ^а сам уви)ек за н>ёга мйсйла. И склан>ала се
што сам могла, да га нёшто не . . . Пошалим се, а с онй)ема други)ема ни)ёсам пази
ла пажн>у, но се шалила. Е.
Били на Крш горе, на сабор. Дб1)бсмо. Он д61)е. Кажё: „Ст'амена, ол ме узё?"
— „бпу, бпу." Он йзвадй прстён, те ми даде паре, ,1а 6)д.о кот купё тамо, у Цёцуне.
После сватови дошли, око трйдес сватова, те ме довёли Ы)е. Сёдам годйна й по
сам ти била. Р'ата, мука. Вёл>ё муке, вёл>ё муке, вёл>ё муке. По води, по гори. Увё-
жи брёме на мёне, а 1)ев6)ку — остала е от пет млёсёца, ова на)мла!)а ми, а ова, сйн
ми о двще године, а ова на)стари)а от четйри године. Увёжи то брёме, а н>у свё у
наруче. То е преко л>ета, таман ]е у овё данове, стрй)ел>ани су, стрй)ел>ани су око
Никола дана. Па, увй се с пута, па, простри неке )'аде што носйм, простри ди)ёте
до мёне — 1)ев6)ка, овакб, кон'ачи, па сутрадан бпё иди, наша е планйна до Кола-
шйна. Ёто такб. Млого даа. Па сам одйла преко гранйцё ж 1)евб]кбм у наруче, но-
сйла робу тамо. Нёма овамо да се жйта на!)ё, за живот. А\л у3ми бёз и оно што сам
дбни)ела, комару, дёкице, трйдес и шёс кила коломбопа на лё!)а, а н>у у наруче.
Она е вёл>а била, скоро годину. То е било преко л>ета — бл>ежанй)а. И Турци,
Н>ёмци, Тали)ани — млого ^ада.
То е постёла, спрёмй се, спрёмй ти ма)ка, ма)ка ми спрёмйла, комара сё зва
ла прё^е, постелйну. То ти е свё. Дану, к'ако ко йма шта. Сватови до1)у, а комару
данё ми мгука, па натов'ари на кон>а, па догна !)е бпу да влекуем и такб. Млого за
да. Е такб.
Млого Цада. Млого даа. Нёмаштина, сиромаштина. Сад зе добро све, само
да) Боже смйрка, да) Боже смйрка и здравла, ко е жйв свё )е добро, свё ^е добро.
Стоку држали, стоку, нгувишё о стокё, па ону вуну опрёди, па ткало се, разбёои, па
ткй, све вун>ёнб. Плетёно. Ёто такб. Продажи, мрчи, купу), мучи се. А, мучйло се.
Дб1)у Тали^ни. Па е била поснага. На Талионе удар, свй се скупили зано,
па е п6си!е дошла поснага. Поснага дошла Тали]анйма и Н>емцйма. Млогй су тама
погйнули. После парти)е — она чётнйк, она партизан. Брат з братом ратй. Мука,
мука, мука. Би)о у Подгорицу н'апад на Талионе, па се рани у ногу. Па ис Подго-
рицё дб1)и у Беране. А доктор рёка им, бй)о е тама Вукота Дёдбвип доктор, рёка:
„.1а не одговарам за бблнйцу, кут ко може бдит, кут ко, нек йдё и нека чёка шта га
на1)ё". Брат ми дйгни се, па преко т^а планйна, те у Цёцуне, те тамо, 1)е ни]е купа,
дб!)и. Мгука ни ту била и бтац. На!)и пушку, брата ми, право иза купё у накву бу
кву. Ону пушку скйни. На врата ... К Андри^евици. Стр'^ел>ан]е. Нй]е ни пренб-
шен у старо грббле, н5 е разб'ачен.
Ова ми ]е брат добро. Има сйна. А, мука, мука жйва, мука.
То е бйо н'апад на Талионе. Тали)анйма дб1)и поснага. Они кут ко, у Ялови
цу горе. Вели ми муж: „Узми ди]ёте на лё!)а", а 1)евб]ка ова нгумла^а нё бл>еше на
стлала, „и ^евбЗку за руку и щ ка купи". Кбга не на!)у Тали^ани, не наТ)у у купу, за
палу^ купу. Те Пуо Бб^бвип, покб^й, ту, умро е, и ^ена жена, Перунйка Радуло-
ва, крёни мй из Деловицё, гуд, гуд, гуд, а)П,)й носйм на лё^а ди]ёте, {)евб^у за руку.
Ка смо били ка вароши — што е на гору лйста, Тали]ан до Тали)ана, шлём до
шлёмена, Нзёмци, Тал^ани, пйта Бога. Кад бйсмо повр грббла, тамо повр грб
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бл>а старога к Андрщевици, }& познадо брата. Четворицу носе на тёзге, и по главе
му кламара. Познадо гаю. Вёл>о оъо} жени: „А узми ми дщёте, узми ми ди)ёте с
лёйа, падо ево са, па разбй му главу од улицу. Ено ми Милуна носе, брата ми".
Ова чоек: „Да га мене". „Нё|", реко, „богами, нё] богами. Одйли смо ис Колашй-
на дан", далеко е планйна наша, „ни]ёси нййе рёка", а 1)ёвёр ми ^е бй)о прстенскй,
„да ми дауёте, да те измй)енйм. А ова жена е вйкала, но ^а бшьё могу", реко „нё-
Ьу". Узё ми га она, одма. Скйде ми га с лёйа. Л §еъЪ}ку за руку, овако, држйм —
гуд, гуд, гуд, гуде, дб1}о бйе кот купё, отклопи купу, мгука ми дб1)и: „Стамена, нама
су Милуна ]учё Тагпц'ани тако и тако, нашли пушку Милутйнову, брата му, и по-
пёрали к Андрщевици". Па е бйо]ёдан Масловарий, преводйо е рйечи талщанскё
и наше, Мйлета Масловарий, он ]е умро. Л ]б не прйча нйшта. „Не знам", реко,
„нйшта". фде она. Дол>е )0) он рёка: „А) тй ка купи, стри)ел.али су ]учёнан четво
рицу, он ]е четвртй, гу тй ка купи." бна дбйи кот купё, тамо — пйтао ]у стрйц, Йё-
вёр мгуке ми: „Шта бй, Радосава?" бна се шлогйрала, анйели с вама, шлогйрала,
три године на постёл>у лежала е, па умрла. Е тако. А, више главе е било, четвори-
ца, овако су укопани, па више главе дашчица— йме и прёзйме. Л ка сам го] одйла
сврнула би те се исплачи. Поси)ен, педесё годйна йма отаман. Ето тако. Нё, не,
они, бй нарейён>е, она, ко)й су у партизане погйнули, па не може да се пренёсё, да
му се срёсто свакб данё, и да се пренёсё сандук. Мене дойоше с колима, те ]а б]до
у гробл>е. Навр педесё годйна — узглавницё нё, нйчега нё, туйа гроба не дйра. Не
знам, не зна. Ето тако. Ё, то оста тако.
Купа е нама претёкла. Зато е претёкла, да ти кажём. Гонйли отуд, от Полй-
мл>а, от Плава, па свё у купу нашу тура, па стоку и Йёцу ка Кому, па е пуна купа
остала свёга. Турци удари, те шпёли ]у запали, баба]ена била, стрйна мога мужа,
ту, бна: „Немоте ми купу запали". „НёЙемо, вала, кад ]е овако пуна". — „Богами
]е то свё сиротин>а ту турала", „Ако, ако", потовари па пера до Гусйн>а. Кат палё
се купе, палё се купе, 6, Господе! Л, велй ми свёкрва: ,Д]де, .)аде, гуде, мрче, мак-
нй се ж йёцбм у поток, вйдйш шта се радй". „НёЙу", реко, „нёЙу. Одйла сам сву] и
бл>ёжала и мрчйла, не могу вйшё. Нек бщу, нек шта го] отё чинё. Не могу". Ка те-
ке пукоше ]ено десетйна на врата. Отуд преко сёла пушё купе, а дофатй колй-
)евку, ову Йев6,]ку нгумлайу, и ова двое, па онбйе, па бйу онамо у поток. А они, бр-
же-бол>ё, ту се обретоше. „А, мрш овамо, крмачо! Мрш овамо, бра, куд о]?" „А
што ви бпу" — рёко. „Не трёбам ви нйшта. Опу д идём, да ву йёцу увй)ем у поток.
Вйдйте л шта се радй, свё купе се поспал>йваше". „Врн се бра". „Нёпу", реко.
Прескочйше, онамо бйо плот. Мене за руку. „Врн се, врн се". Те }а опён, врата се,
те у еббу. Онб како били сламу избачйвали ис сламллча, па по поду седй, а оно
постёл>ё закопали. „Кажу) занос, кажу] пушке, 1}ё ти ^е чбек?" Реко: „Нёма га,
стрй)ел>ан ]е, партизани су га стри)ел>али". Така е рата била, мука. „Нёма нйшта,
пушака нёмамо, нёмамо нйшта. Нёмам." А свёкрва ми, стрйна мога мужа, бйо ни
]е — купа наша горе, па е запшьена—пае бйо трап, па у она трап свё збачи — шта е
ту постёл.ё било, шта е ту робё, свё бачи, па поравн>а озгор онога гарйшта — нй
шта нёма да се познаДнё. А свёкрва ми свё: „Мрче, ,)аде". „Немо ми", реко, „по-
пречйва очи нйшта". Л уо) докажуем. „Нёмамо ни заноса, ни пушака, ни л>уйй,
нйкбга. Убйте, закол.ите, шта ви подноси образу радйте. И шта ойете, шта ме му
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чйте." .1ёдан вйчё с тавана озгор: „Одмак се", вели, „от крмача". Мйсйм: „Вйчи
шта гЬ) 5), што си нгурадии. Ка ме нёпете запали, па . . .". Турци, Турци. Не знам да
л су из Гусйн.а, да л от Плава, да л од Бёрана. Ето тако, о]д'6ше. Опё ')&, вёл>о, нёпу
да бл>ёжйм. Кад вй!)о от Полймл.а жене бл>ёжу тамо. Ш узё колй)евку на рамо, ди-
^ёте, 1>ево)ку, па на кра] сёла тамо, у ^ену пепину, у]ену пепину. Ту на!)осмо Опьё-
на пок6)н5га мёуку, 5н бл>ёше у колйевку. То ни котика, па е мрчйо, себе скрао,
ди]ёте и жёну. Ё, коначймо. У)утру, ждрака е, пуца пушка^ёна во]ска отуд о Зеле-
тйна, друга, тако, Бога пйта. )а !)ёцу ову мб)у увй)ем, увй)ем, на кргу, погорека
малко, погоре од н»и, а ова мгука Огн>ёнова, Опьёна у колй]евку она са свёкрвбм и
са свёкром подоле и пёт крава и намнйк, а^а овако, како седйм, овако . . .„Муч ту,
да не Турци не убидо. Немоте што зборйт, муч, муч". бне не зббрё нйшта. Кад уа
овако седйм. Све трн>и, ли)ёске, трн>и, жбунови у потоке, потоке тако, а мй смо у
поток. Кад уа овако, о^оше ми очи — десетйна, баулгуу на колёна, чакшйраша
они)а, онй Турци, чакшйраши онй с пулафйма , пушке на рамо. Куку мёне, куку
мёне, па овб) кошйнки овако, нй)е она жива, овако. Дотрча она: „Шта е?" Латй ко
лйевку на рамо, ди)ёте, нй>е имала бес то дщёте, а свёкра оставй и свёкрву па уз
гору, утече. ]а ди)ёте узё, а ова ми !)ево)ка нгустари)а: „А, мгуко, .)аде, ол да не
оставйш да не Турци кбл>у, ,)аде?" „Е не, вала". Па оно ди)ёте потурй, сйна, па сё-
ди. Доле, онё пет крава узёше, згумйше ка Зелетйну, намнйка ... „Шта ту, тй,
крмачо, шта о] ту?" „Па?, рёко, „вйдйш ли шта опу, ]адан, немо тако, вйдйш ли,
пуца пушка на свакй кра], палё се купе, ратно стан>е, па ову г)ёцу увила 6г)е без нй-
какё штётё, нйчи)ё, мужа нёмам, стрй)елан ^е". „Лажёш, н5 си га пратйла да не
бй)е. Ъут, крмачо!" „Вйчи", реко, „што си шурадии вйчи, што ти подносй образу
вйчи. За ти овако кажуем." Лёдан велй: „Пушти крмачё," велй, „нёма нйшта, пу-
шти". О^оше, те кот старога доле и код овё свёкрвё и свёкра овё кбшйнкё. Дв^е
врёпе пуне — све плётн>ё онё од вунё, свёга, оно рашчйшпаше, па шин>ёр на н»ёга
воЗнйчкй. Прё1)е, кад]е била капитулащн'а па е роба била во.)нйчка — куг ко, што е
накав вйкао, кут ко, мйлй мо)и, куг ко. Капитулйрала .1угослави)а, па нёко мазге, а
нёко робу, а пушке ко е мога, свё — блёш, куг ко. Па су то карабойсали, овамо,
фарбали у мрку робу, у м'рку бо)у, да га нё би узймали во^сци, ону робу. И на н>ёга
кабаница волчка, окарабойсана. Кажё: „Свукэд ту, свуку) ту кабаницу, свук^
ту, свуку) ту, крмче". А 5н овако чинй, старец: „Опу, опу — опу, опу, како нё, кр-
мёк си и крмача си и оца ти твога, и )а да могу и да ймам шта тй, убйо би те сад, но
нёмам. Нёмам, оцати ^ебём, нёмам. Понесе ми, поведе пет крава и робу оволйку,
но оЗ ми капот]ош да скйнёш, срам те било, оца ти ]ебём, мгуку ти]ебём". Свашта,
да извйнёте, свашта му рёче. И тако ми Ббга га нё шпе убит. „Свук^, свуку] —
свуку), свуку)." „Опу, опу." Свуче, бачй му. Он узё, те на вр онё робё )у турй, па
пушку, пушка, подрамйше се, па к Зелетйну оЗдоше. Мй отуд овамо, дб!)осмо б^е
— то е купа н>йна ту била, наша ту. Велё ми свёкрве: „Шта бй, Заде?" „Зло мое",
реко, „замало, спасйше не краве, не убйше не, дб^о." Ето тако.
Та стрйц ми имао ]енога сйна, то е она што су четворица поб]ёни због ... не
знам ни ко е бй)о, па бдо }а. Велё, е погйнуо ]ован Гавров, брат ми о стрйца, н'й)е
имао ни сестрё, ни брата. Те }а сшьё те у Цёцуне, у род. Сву купу покрйо црнизем
платном. А отац ми уни)о камён у прочёле, па на она камён наслонй)о главу ова
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ко. „А", реко, „шта е то, ]адо." „Ово е", кажё, „мл>есто Довановё главе камён". Ту,
млого ^ада се чин>ёло, одйло се от купё до купё, трсОица су ту били, блйзу, купе
н>йне, што су стри)ел>ани, а ]ёдан )е у Кути горе бй)о. Млого доа. Умро ми Зе и
стрйц та и стрйна, а н>ему су начин>ёли споменйк !)е му е купе била, йма]едан бор,
па ту му е споменйк. А, мука свака, свака мука. О]доше Велйчко и Милан, то е
бйо командант та, ма]6р нено, старй, и ова ми коши^а ту, они о^доше за Врмошу.
Муж ми оста. „Шта велйш, Стамена, опу ли )& одит?" „Шта гсу 6]", рёко. „Нй пу
та ре] сёди, нй пу та ре} иди. Вйдйш шта се ради, да не рёкнёш сутра, нё даде ми
та, шта гсу о]". Он оде тамо накра] сёла, дубрава ни ]ёна, да дрва уготовй, а ]ёден,
партйзан, нема му ни купё ни купйшта, шта пеш, два брата по Зеден тамо —]еден
тамо — така е рата била. Пйсмо му пратйсмо, тамо у дубраву по ^енй^ем чоёком,
да се ]авй сутра у команду у Андрэдевицу. Он до!)е, рано. Реко: „Што рано дб1)е
тако?" Велй: „Дсшесе ми Обрад позив да сутра йдём у команду у Андреевичу да
планам шта е чинйо Милан и Велйчко, а ')& ни)ёсам нйшта. „Ка лук", реко, „йо —
ка лук мирисао" — стара рй)еч. „Бйо си са ш н>йма, тй нё мож рёу ни ]ёсам ни ни)ё-
сам. Бё шта ко шпёнё". Рёче: „1а знам." „А шта?" „Да 6]до право за Врмошу." Па
су ни тамо била врата, стара купа, а он ниж н>йву, па тудще, па тамо, па преко гра-
нйцё код овГ-уа двоице што е са ш н>йма бйо у чётнйке. То бй како бй. Седймо, не
ма нопи, нема дана бес коферёнщне. Купё нёма у сёло да е претёкла бес купа на
ша. Кат пуче мгука овога Милана. Кажё: „А оста купа на висйни, мсуа и ваша." „А
шта ти ]е," реко, „та рй]еч?" „Дошлй су", кажё, „у Превще. Ето и на кшьа Милан
и Велйчко и Томица", Томица е мб] муж, „па ти ^е рёка Томица да йдёш у)утру
код н>и горе, и мй пемо". „Слуша", реко, „тй, овако му рёкни: Тйца да пролета
подно облака, партизани знаду. Л од овё 1}ёцё се не одвгуам. Мрём, жйвйм како
ми .)е Бог река". „Тй си се", кажё, „обрёла чётничка, овй Партизанска". „Нй сам
тамо, нй тамоу&, без мгука овё 1}ёцё и оъщЪ старчёва да и послушай што могу." Не
идо}а, )Ьк. Кад удутру они одйли, ова, горе видели и они отйшли преко сёла, па та
мо више Андр^евицё, што знам ]а кот кога, кат кука^ёна преко сёла, Велйчкова
снаа. „Богами", реко, „што е нака вйкала кука се, бабо, по сёлу". Богами, кука ]ё-
на жёна отуд. „1а мнйм су и стри)ел>али, уфатйли и стри|ел>али". „Не, нё", велй.
До1)е. „Шта е^аде?" Кажё: „Уфатйли Велйчка, Милана и Томицу, уфатйли. Они
тамо били, па код некога котара, наложйли (мало 6гн>а. Вб)ска: „Сто], мгуоре!"
Ова, муж мо] упалйо ^едаман да га1)ё. Они: „Сёд, немо, ово су наши сйнови, нёпе
они нас, сёд". „Потур оруже, руке увйс". Са ш н>йма у Андрй)евицу, у затвор.
Свёкрва ми, стрйна мога мужа, сутра и за Беране, она отйшла у Беране, па, сестрё
^о^ блйзу купа затвора, вй!)ёла ка су и врнули сутрйдан у камион отворенй. „Бога
ми", велй, „опё и врнуше за Андреевичу". Он опё до!)е увечё. Велй ова, ма)ка
Миланова: „Оли дёмо да вйдймо и?" „Опу", реко. Тё ]а мало мёса, нако шшьёже
за талу узёла, те узё мало мёса и накав вёш у Талиона за пасул>. Ймаше пакла,
овако, дувана и картйце и то са ш н»йма на врата, ка стражар, на пошту у Андрее
вичу. Ту . . . затворени. То е била та купа, пошта у купу. Ту. Велй она стражар:
„Шта опете?" Велй ова, мгука: „Пушти ме да и вйдйм с очйма". Кажё: „Нёпу, у&
не смй]ем, ')& сам бйо !)е они, па су ме пуштйли и дали ми пушку. Да знаду да^а вас
пушпам к н>йма смл>ёста би ме к Нэйма". Прётрёсе онб свё, да нёма оружа , да нёма
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шта. „На, улесте, само с очима да и видите". „А, откут си", вели, „скорупа и л>еба
пони^ела, откутт^е ова скоруп?" „Нашла", велй, „но шуё1)ите, па да ве сите убй-
}у". То тако бй. На)посли)е, ^а вёл>о мужу, дадо му оно што сам пошуела да мрчй:
„Е, што се", реко, ,^адо, не убй, што сам себе нё убй онб1}е, па да знаш, да ти знаду
1)ёца сутра, ако претёчу, 1}ё ти ]е гроб". Велй: „Вйдйм )а. што сам мрч радио, свё,
но иди тй и оно ди)ёте пази и шта ти подносй образу ради. 1а вйшё у купу мсуу до]
нёпу. Понёс дщёте код Радула Бб^овипа. Ку ти рёкнё Радуле склони ди]ёте, да
претёчё. На трй кргуа ми ^е остало". А данас йма трй унука, Богу фала, па сам ]ед-
нога, нгустарщёга, подайвйла от петнас дана. И то пу ти испрйча посще. Изйдо-
смо. Вёл>о: „1а бдо ка купи". Поглёну, бл>ежанй]а, свё бл>ёжй. Товари се пёра^,
1)ёца се носе, стока се пера. А, шта ово! Таман \е у овё данове то било, око Никол>а
дана, само е била копнйна, смрзлйна. А, шта ово, реко, кукала! Велё, отё Турци
опё от Плава да ударе, па бл>ёжй народ та с-туд. За гцд, гуд — гуд, гуд, ка бй тамо иза
купё ^енбга .Ганка, онога Спасоевипа. И тек ёто, чуше се пушке ка спрёма — бр, бр,
бр, а )й, како идём па овако стадо. Ё, кукала. Е бй л ти камён у дом? Е бй, тако ми
Бога! Ово и стрщел>аше. И таман су и тама стри)ел>али. Оно Додина спрёма к Ан
дреевичи. Дб1)о, чу. „Шта бй?" „Нйшта", реко, „осташе у затвор. Но тако и тако,
тако ми Бога су и стри]ел>али". Мало бй, д61)е, кука одону преко Цёрова мгука ми
овога Милана и жена. „Богами", реко, „куоду — стрщел>ани су. Богами сам", ре
ко, ,^а чула ка сам била уза Смол>ёвице— машйнка. Тама су и стри)ел>али, иза цр-
квё". Д51)оше оне, о^доше оне, горе кот купё. Да остадо ж 1}ёцом. Коли^евка кра)
мене, ова !)ев6)ка што ми]е от пет мгьёсёца остала, кра) мене, ова двое лежё. Дб1)о-
ше. „А шта бй?, реко,„угашенйче", свёкру, „шта бй", реко, „утрёнйче, шта бй?,
реко, „несрётсьйче, шта ти бй, шта е?" „Немо ми то вйкат!" „Стрй)ел>ани су, а ка
ко ти", реко, „немо вйкат. Два сйна си имао. Дёдан, кад ]е бйо, капитулащуа, на
Скадар, погйнуо е, остао е нёкопан. Ова у мрчнйке. Ово ди^ёте ко пе ти подай-
вит?" — реко. „Утрёнйче, омрченйче, несрётн>йче". Бройм )&, бройм, бройм, бро-
йм. „Немо ми то вика, може мёне пуна купа бит, пуна, пуна купа мёне може бйт".
„Добро, добро. А ко пе ти га подн>йвит, дао?" „Бог" — кажё — „и тй". „Е Бога ми
нёпу, но пу^ у)утру у дружину, у дружину Ъу)а у)утру, од Зада, о зла." Л заспи.
Он ёедй кра) прслога шпорта, свёкар ми. „А ни)ёси ли^егао" — реко — „несрётн>й-
че?" „Нёпу" — кажё — „но пу да и предворйм нопас. Прва е но) у ровове, па опу да
и предворйм". Ово што велё дворйо и. Ё, ка се умрё па се дворй, велё. Ето тако, }&-
до. Млого сам _)ада, свакоёга сам даа млого пропатйла. И да ви ово рёкнём — до
сад ово шта е, нёма да рёкну потамо се. ббраз сам сачувала, а бо!йм се сад да не-
што брукаво не урадйм роду и дому. Оболёла сам.
Занос ]е, на прймер, данас блёжйш нёкут, сачува Боже, па узмёш ис купё
што е нгуважшуё — то е занос.
*
У рагу, ка е била капитулацща Дугославщё, на Скадар ]е погйнуо. Тёшко
сам й н>йвйла. Ёво што. Мй смо били одй]ел>ени. Свёкер ми сё трипу женйо, па му
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е била трёпа жена от Ъулафйпа ис Полймл>а, имала е 1)евсдку довбтку и он ]е свё
са ш н>йма, са женом и с том довбткбм. Мёне ни|е убпштё погледйвао. Имала, не
мала шта, било шта, нё бйло, нй|е водйо рачуна. Е, опе да се бл>ёжй к .кловици.
Он йдё свё с овбм женом и с н>ёни]ем мужом и с н>ёном {)ёцбм, ова довотка што е,
а }а увёзала се, брёме нбсйм, а 1)ев6)ку у наруче, а ова ми 1)евё)ка водй дщете. А,
вело, ]адо, а )адо, како ме мож оставй, ]адо и оно ди)ёте оставйт? Ово ти ]е свитка
твоё купё, ^адо, а йдёш са свй^етом бй)елй)ем. „Морам ^а, не смй)ем од М'артё, од
женё". „Добрб е", реко, „добрб е". Одоше они. А}д, а)д — а]д, гуде. Горе, ймгуёна
планйна, па се ту копали, йма, нн]е ка сад имало брава, нб ко умри, укошьй га ту.
Но, свако ме размйну. Ка мрче но] тамна, е шта пу, сирота, ку пу сад? А тамо, а
овамо, па с пута се увй, простри, па и пол^ёга, 1)евб.)ку овакб. Кад, вели: „Мёне
страо, па ми се свё чинй од онога гроба народ йдё", па 1)ев6)'ци, ово] на]стари)б] —
Мйлжа, Мшька. „Шта е, мама, .)аде?" „Ъути", реко, „не вйчи, пути". „Страо мё,
па ми се привй!)а народ од гробл>а". Она, те заспи опё. Он5, л>ётн>а нб] кратка,
самну. ^а се узутру мрчи дйгни, те оно насложи прн>а, па конопец те се увёжи, па
им по мало л>ёба дадни. А 1)ев6]ка ова: „Ма)ко, узми тй", на)стари)а, „узми тй, ]ъ
могу, па кад запнём, тражйпу ти". „Ъути", реко, „йма ево л>ёба у обравницу".
Ащ, а^д — у планину горе одоосмо. НаГ)о свёкра горе и жену му. Ни макар ^еси
могла", ни нйшта. Ту бй, мй, нёколико, па опё натраг. Наре1)ён>е да се врпё ка ку
пи свё, те опё натраг. Млого ]ада, млого Цада.
,1а не знам у почётку рата, у почётку (51с), они су нгупрвй стрй|ел>ани. Нгупре-
1)е су они у рбвове отишли. Ето такб. Па помйси имала сам л>ёба. Ни)есу ми 1)ёца
била беж л.ёба. Нб свё продажи прн>е. Преко гранйцё иди тамо, у арбан'ашкй катун.
Ту ймаше жита, амбара, а мо)а роба ли]ёпа, па донеси — то мё спашйвало. Ето тако.
Да ти кажём, ^опё сам вр^една била, снажна, па сам радйла. По петнасторо
збвнуло би на зарёде, колика ни .)е н>йва, те опраши, па нагрни, па огули, свё з дл'а-
нова мойШ. Ова мё 1)ев6|ка на)стари)а помагала добро. По дёсет оваца, по двй|е
кр'аве, па издйгни у планину горе. Држала сам, набави кбн>а, /адан, нб опе кон> да
се . . . опе снагу, па магаре, магаре би узёла, те пё-шес година, магаре, те догна др-
ва. На магаре натовари и носи дрва свё, плати, па ми уготови, па свё на лё1)а. Ово е
Л|ёто данас, по пёт пута би }а дони^ела, ]ена дубрава ни ^е тамо накра) сёла. А да-
нас не могу на врата се помбли. Ето такб.
Код Вучка да ти кажём. Имао е Вучко жёну што такё женё младё имало нй-
^е. Она е о Дедбвйпа била, пооднбга Богдана тётка, Радунова сестра, покб]нбга
Радуна Дёдовипа. Мй смо кумови, старо кумсто. Он доша код оца ми: ,Да ми даш
Стамену код нас, ]а пу плапат ка осталб], али мйсйм да нёпе р^аво бйт."
Петнас година, немала ]енога брата, нёмала нйкбга, ако сам се кад заплакала ил
ако су ме кад окарали. Што е у купу, ко да сам ]а била, Мйка ми свё рёкни: „Кад
ни)Ьсш )а о1)е, па дб^е кошй]а да позгумй ваган брашна, осолек соли, ово-оно,
дадни, дадни, немо да рёкнёш: „Не смй]ем )а од Мйкё". Свё е л.уцки. Даде им Бог
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1)ёцу, прёмашала. Он обол>е, оббл>е жена, оббл>е, бона, бона, бона, нй би 1}ёцу по-
гледйвала, ни купу, ни ништа. Тако ]ену годину дана, даде Бог йзлщечй се. Добро
бй. Имали трй, трое !}ёцё мушко и дви)е 1}ев63ке. Ъев6]ка]о е умрла у рагу, па дру
га настала — жива 35 е та друга.
А. Сабор Зе данас по планйна. Она би ми рёкла: „Стамена, немо данас што
да пйпнёш, ве] себе спрёми, опёри, испёгла, сутра на сабор". Било у Зелетйн, било
ка Кому, било ка Кршу малбме, било. Ето такб.
Па, богами, имала сам око десе година, дванас. Ё, сёдам годйна й по сам би
ла за мужом и заратйло се. Ето такб, и погйнуо е.
Вол>ёла сам и ка да ми ^е мо}& купа. Па му е сйн ]ёдан умро, Радош мрченй, е
куку, и Миланка, шпёр ]б], е Радош, а Мило е жйв и Лака, Влгуко, Васили)е му е
йме, па га зову Лака и Влгуко, но е Мило, богами, оболйо, сйн Вучков, ова шуста-
рй, у пёнзи)у е, у Прокушье, не знам 1)е бл>ёше, богами. И ова, на море тамо, ова
другй. ИмаЗу са двоица и шпёр.
Л сам била врйедна, а бастана, и то ме дан данас пёра, а не могу вйше, не
могу, но сам обол>ёла, остарала и не могу. Вол>ёла сам, слуша, да ми ^е свё чисто,
и дана-сам така, но не могу, не могу. Орйбала би За свё по нбпи. Претрл>а вёш, су
тра опёри, краве помузи, усйри, понёкед }а чувам, понёкед му отец н>ёгов чува. А
Вучко и Мйка, па то нй)е било, ё, па то нй)е било за мёне. Па е Мило додйо до ево
дви)е године. Ево дви)е године, сйн му, нёма га, оболйо, оболйо е.
Малй ^е бйо, малине Радош бйо, али бйстер, е бйстер, е добер. Мали бл>ёше,
па Мйка отйди нёкад у Андрй)евицу, отйди за Беране, отйди у сёло, а он све са
мнбм, 5н свё са мнбм, свё са мнбм, паЗа пёри, а он дб!}и па ме погуби, па сёди кра)
мене. То е такб било, и бйстер, и бйстер, али более така га, уочи га более така,
огри]ешйо е, али ^е имао жёну добру. А, држала га жёна добро. Нй)е имала 1)ёцё са
ш н>йме.
Били у Пёп, у Пёп, па бтуд ка били на Чакор, па ка су били преко Чакора,
овамо, на Чакор па овамо, ка су прошли, урвй се аутобус, те настрадали, али пре
текоше жйви. Претекоше, богами, Богу фала. Аутобус пун пунцйт, и стварй про
пало и, пошьачкано и, побивёно и, мртво и, млого Зада, млого Зада, млого Ал
они, да е Бог, претекоше, но не претече поси)е Радош, но га наг)е Цад-
Богами не могу ти то рЦ. Признаем сёбе. Слуша, кат признаеш свсЗу гре
шку и пред Богом си прав и пред л>уг)йма. Л ни)ёсам такб купила сир да ми седй,
ка н>ёна мгука. Прё1)е сё ейрйло, закол>и брав, па онб ейриште опёри фйно, па га
осуши, па га преко л>ета тура, и посоли да се не иштётй, па с тбм мгубм се ейрйло,
а сад Зе овб вл>ештачкб. 1а сам маом била кот купе, а 1}ев6)ка ми ^е ова старта на
планину бивала доклё сё удала, и она е купила. Слуша да ти овб рёкнём, да ми нй-
^е н>ё било, давно би ^а била низ Бродарёво нанйже. Знаш шта е Бродарёво? Брода-
рёво — к Беранама вода — трй рй)еке, па се саставё, па Лйм. Давно би За била низ
Бродарёво. Могу ре) за ову малу— благо томё дому 1)е она 6)дё. Ето такб. А она ме
зовни: „Ада, ма)ко, да доручкуеш". Краве помузи, усйри, смиру). Млого мик та
^евбЗка Зада видела. Йма дви)е шпёри, у Србщу су удате. Ево двй)е године, Богу
фала, удале су се обедви)е. СрбиЗанци, СрбиЗанци.
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Ш йу прйча отец како е на Бадн>й дан, како се онб зоваше, уочи БожйЙа, бад-
н>аке донеси, донеси бадн>аке, па искрати, искрати, па тури кра) врата на йзлаз. Ко
дбйи, узмё йепаницу, па оволикб мушипа глава, оволйкб жёнсюуа, оволикб ово,
оволикб онб. Ту су били, ни)ёсу били шпбртови нб]ади и упрети, упрет смо звали,
купа, цреггугьа, па се тура л>еб у црепул>у. А отац ми увечё, увечё ми бтац узми
сламё (И Бог ти дао, и Бог та дао, ако се за ками дофатйла, ]еси чула. Такб та се не
узймл/у измейу себе. То е ^ёно брасто. Ё, на прймер, кад останё удовйца, па Йёцё
нема. Увакет прёйе, узймали су, а йначе друкшё нё), па узмй ми бтац сламё, па
пред нама, па „слама, слама, слама, слама, слама, слама, слама, слама, те овакб по
поду, а мй свё пй)у, пй)у, пй)у, пй)у, па за н>йма, за н>йме, дёветоро нё било. Ё, па
тури бадн>аку ракй)ё, чашу успи, л>ёб и поред бгн>а на она бадн>ак тури. Е, пола-
жён>е. Полазили су се прёйе. На прймер, дбйё полазнйк: „Добро ]утро". „Добро
_)утро". „Срётен> Божий". ЭДемо, шуемо, часта се, даруе се и ]ош онё Йепанице у
оган> тарака. Ето такб. Л сам носила бадн>аке с онщем, са сйном. Тамо ни ^е била
}ена дубрава, у Сибин>аке, па ]у е прбдао сйн, па ту блйзу. Аде д-б]дёмо, а.} Лака,
д-бдомо, да поси)ечёмо бадн>аке, па йемо и узаслбнит, па у]утру само о}цш)а зо-
рбм и донесём и. Он отйди са мнбм, па )а у)утру отйди зорбм бйелбм, нё, нб уве
чё, увечё бадн>аке, па узаслбни. Кад милйци1а йдё тудй)е. „Добро^утро". „Ада до
бра та срёйа, бйете л сврата?" „Нё", велй, „нб ме йнтересу^е нёшто да те пйтамо".
„Па", реко, „ако знаднём, уа йу ви каза, ако бйднё за прйчу", реко. „Како", велй,
„овб — та куйа нёма бадн>ака, она нёма, нййе не вййосмо бадн>аке бес прет куйу
вашу?" Е шта Йу да рёкнём сад? Реко: „Знаш шта е. 1а сам остала удовйца рано, па
она йитап прейгшньй, будалаштйне, бйу, онб, да йёци испунйм вбл>у, па сам", ре
ко, „дбни>ела". „Па што нйёсу ова куйа ал она?" „То су н>йне ствари. ^а не знам,
богами, тб су н>йне ствари". За сам и у цркву одйла. Отйди, па прекади, отйди од
вшьё. Пуно би ме питали: „Како йдёш у цркву?" „Ла богами б.)дём. Не чинйм нй-
кбме нйшта, зло нйкакб. 0|дём, прекрстйм се, полубйм онё свёце, намй)енйм
сви)ёйу и роду и дому, те запалйм. На светбга Аранйела ако имам динара, поту-
рйм, Боже помбзи и свёци Ббжй, тб ми ^е стрйц такб радйо. Па стрйц ми ]енбга е
сйна имао, ]енбга е сйна имао, па они су, они су нешто згри)ешйли, ]ош тро)йца и
он четвртй. Ни)есу се могли спаси, стрй)ел.ани су. Тали^ани, а наши и прёдали.
Под Бар су били, испод Бара дошли, па, 5н волйо да йдё у цркве, волйо ]е да йдё у
цркве и да се молй Богу. А, вёл>о Чаму, Кйкаш смо га звали, „а Чамо Кйкашу, мо-
лйш се, ,|адо. Лована ти нёма, куйа ти ^е порушена, угашена, }адо". Велй: „Стаме-
на, с млого друшта, ни)ёсам сам, нёйу да полудйм, бйу да се бранйм што могу, да
се бранйм што могу. Ё}а, и готово, и готово, да се бранйм што могу." Кад ]е бйо у
вб^й стан, па се ранио у ногу и тб га бол>ёло. И о тога е умро. Нй)е имао ивалйдё
ни нйчега, пошто му е сйн стрй)ел>ан. Ё, вала, кгцуе Драгйша Вучел>ий на Андрйе-
вицу, тб ми :е бйо рбйак, умро е. „Вала, Драгйша, довёди ми попа да ми чита, довё-
ди ми Жарка". А Жарко му ё, томё попу йме бйло. Те он довёди. Ту се обрёти ^ош
дво)йца, и сёла дошли да победе. И позна Гавра. Велй, ова доша, поп кажё: ^ёси
што й)о?" „Нё, нйшта, но бйу, бйу да ме причёстйш". Те га причёста. И читао му ту,
читао, читао. И крёни да йдё. Па овакб^ена главйца е и ту е бор, ту е споменйк ово
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га ми брата о стрйца и стрйца ми, стрйне згрббница. „Е, поглёни", вели, „ёно га са
поп", вели, „подно ббра, па оно трйпут зини, душу дадни. Ето тако.
Ни)ёсу вол>ёли цркву, ни)ёсу вол>ёли крс. Велй, кажё: „Поглёда Гавра, дове-
де попа, нё би умро да му не чйта, и крс пол>уби и умри)е одма". А он вйкаше,)адо
. . . Начинали му, он ]е бйо комунйста, партйзан, куд ]е ко волй)о, начинйо му
згробницу и споменйк и петокраку, петокраку на споменйк. А стрйц ми, а стрйц ми
одно у Свете Дёчани, у цркву, па вйдйо тамо Н>ёгошев гроб, како^е заграда от каме-
на и крс турен, па е овамо доша те платно, па суи зйд, опучило сё, па начинйо стёпе-
нице овако, па нанйже, па крс. А вёлю: „Кйкашу, а што, ^адо, а што Дована, засра-
мл.у)еш га?" „А што га засрамл>у!ем, Стамена?" „Како— реко — што? Како— реко,
што, Задан? Крс на улаз, на вратницу, а на споменйк петокрака". „Кад — да, попам-
ти тй, Стамена, кад било да било, да пе два дана, крш пе завладат". „Е нёпе", реко,
„богами. Нй се у цркву йдё, нй, Боже помози", реко, „нйкуд". „Ма опе, ук ти ка-
жём". Па се чёсто размйслйм: „Е, мб) Кйкашу, вйкао си — кад-да крш пе завладат".
Ево крс до!)е. Па колико ко зна. Само ово пу ти ре], кадоброме чоёку, младоме и па-
метнбме, слуша, само да) Боже Господе, да се прекрстйм, уа сам се вазда крстйла,
Боже помози, само да) Боже мйра и слоге и ко е жйв те е претёка да е срётен., и да
е мйр. „Увй се" велй, „тй. Опу уа на столицу, а тй се увй)". Ето тако.
*
Кот Крша малбга, онамо, вйше Ббжйпа, отйди. Е, па фйно, па загрли се, па
йгра. Па бл>ёше у Зелетйн горе, на Илйндан, на Петров-дан, па до1)и Полймл>ани,
ка они, до1)и отуд и бтуд. Ауа сам вол>ёла узёт, рёкла сам себе: „Нёпу узёт, ка нёкё
што су узёле невал>ала чоёка, момка. Уда се нёпу и нёпу, и готово. Иако ми ^е и
срамота, мб ^е муж млого лй)еп бйо. Па бл>ёше, Зёден, на Андри^евицу кот црквё,
па се покупи, Винйпани, па 1)е но споменйк сад оно!)ё е бйло Винйцко коло, па свё
обучёни, црногорска оди)ёла, 1}евбЗке долактице, капе, а момци, ка Винйпани, а уа
ж 1}ев6]кама, отйди па код н>и, у коло. Па се прё^е, да ти кажём, йгра]у двсойца,
йграш тй, на прймл>ер, ж 1}ев6)ком, може да измйенй ону 1)ев6)ку ко^ опе. А уа
свё 1)е ми се мбмек допани, лй)еп, уа отйди, па изми)ёни ону 1}ев6]ку, па ^, а л>у-
бл>а]у се, тама се све л>убл>аше, а са нёе, пруж руку, ал не пруж. Ё)а. Ето тако.
•
Бл>ёше )Ьд.ан Владо, Морачанин, Морачанин, цандар, залазила сам )а цан-
даре. Ама то блёше старй чоек. Е узё ЪеъЪ)ку ис Кутй, Божа Савовипа сёстру,
онога Божа што погибе, Данйца35 е йме, не знам да л ]е жйва. Е узё 1}ев6)ку, е каку
1)ев6]ку, па л>епотё у ова кргу нй)е имало, па отйди, отйди у Зелетйн на Илйн
дан, па ту се скупй божа сила, Полймл.ани, Улопани, па 363 шъёва^: „03, 1)ёв53ко
розё блузё / што старога 1)ёда узё" / Што не вй1)е момек нй)е, / испале ти обедви)е. /
Ту пачару из Морачё / да ти, душо, срце плачё? Е Боже, друге шьёсмё нёмгуу бес
ту. А ]а помйси — како смщу? Т5 е бйо млого пргав ... Не бй те заштйтйо за ово
чоёка.
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Ко)а ни)е умлёла дёкице да ткё, нй)е вал>ала, а са се то не трага. Дёна, ту е и
сёла нашёга, она е ^единйца у мгукё, поко)н5га Ъбр^ща Бб^бвипа, она е о Туровй-
па ис Кон>уа, ^ единица. Па Мйка, оЬе да ткё дёкице, тё отйшла и пбнйёла, па мене
научи 1}е им ]е купа, више црквё, право Турбвипима, и ]г. 6)до. Бл>ёше 1}евб]ка до
бра, Стёвка ]о е било йме. Она узё овога Бб]бвипа, онамо е, преко водё. Ка дб!)е
Мйка, дб^е Ъбр^и)е. „Е", велй, „куме Ъор1)и)е", они су се кумали, „куме Ъбр1)и)е,
да узмёш Стёвку Туровип. Е ко^ е то работница, е каке ми ^е дёкице изаткала, е
каке!" Па донесе онё дёкице, ]ена л>епота. Шта бйва? Нёма друго, подно облака
уте} нёмош, бес што ти)е Бог судйо на ро!)ёнй час, ка си се родйо. Ка^е завршй-
ла да ти прйчам. Ова]у послуша, Ъбр!)и)е, и узё Стёвку. фде, йспросй ^у, доведо-
ше )у. Бли)ёда овакб, а фйна, бистра. Даде им Бог 1)ёцу, три сйна, трй-четйри 1}е-
во)ке. бна свё работа, по планйни, на планйну, па дрш стоку, па ради. Па им бл>ё-
ше}ена мала, Станка]о е йме, бл>ёше, жива е. А он би свё се сми/ао, Ъбр1)и}е, отац
]о}. Мене свё: „Станка чува крмад". А чёл>ад би рёкла: „Немб то вйкат, мбже ти
она шцизбавнща бит". „И за крмадуе", велй, „добра. Трёба]у крмад за кланйцу."
Е, то такб бй кад ова Станка йзучй, па се прбдовй нёкако, продовйла се те отйшла у
Америку, у Америку. Свакоё му е превёла, трй сйна, 1)евб)ке. Он ]е одно тамо и
Стёвка. Е, шта бйва, нгусретн>и)а бй она, Станка му та 1)евб)ка нгумла1}а. Кад, бо-
лесан Ъбр1)и)е, доша из Америке, ту, бон, доктори долазё, и Стёвка, одйла са ш
н>йм у Америку. Кад, отйшла)л да га вйдйм, ради)о ми Зе, вазда косио, поштёна е
то купа, поштёнй чоек и породица сва. Узёла ббцу ракйё. бдо. Кад доктор до!)е
Мйпбвип, и Ъука. Отйшли, те га довели. Велё: „Шта те боли?" „Болё ме", кажё,
„деведесё годйна, млого сам )ъда. видно". А Стёвка му велй, жена: „Мене не боли
нйшта, Ъбр1}и)е, само ме ово болй — тёшко мене бес тебе, ако ти што биднё. 1а ти
нёпу у Америку бдит." „6], Стёвка, су, тамо су сйнови, тамо су шпёри, тамо су свй
ево нёколико годйна, како нё, ту купе начинали, покрйли цйглбм, урёдйли, у ку
пу свёга. Е, бщоше. Ту се^асмо. Ъбр1}и1е, нё про1)е мгьёсёц дана, умри)е. Велё: „У-
мрла Стёвка Ъбр1)и)ева". „А шта)Щ бй — реко — забота?" А бл>ёше добро, овакб.
„Шта )0) бй, кЫй ]ади?" „А замакла се", кажё. „Како замакла, доо?" „1ёс, бога
ми". Бйо ту нгу'средн>й, Брано, Брано му йме, а жена му е ис Кутй родом. Снаа ^о^ :
„А мама, а мама, а мама!" Нёма мамё. А они йма]у шталу, начинйо дбл>е на ньйву,
а горе купа му е, па сйду у шталу, тек онако да поглёдазу, кад онамо, она вйсй,
прекрйвйла главу. То е така жена била. Ево нека ти рёкнё т)евЬ}ка, ка Стёвка Ъбр-
1)и)ева, па пуно сам чула жёна: Памётна Стёвка Ъбр1)и)ева.
Прйчам за овога на)стари)ега овё Стёвке што сё замакла, сйн, троянца су,
свй тро)ица су у Америку, и породица им, и сестрё им, и свё. Пгда нйёсам одйла
на жалбу. Обол>ёла сам, има седам-осам годйна и вйшё не идём на жалбе. Па, рё-
че, вйкао нгустарй сйн Стёвчйн: „Мгуко, за свё ти фала, а за ово ти, мгуко, не фала,
што си урадйла. Добро си не засрамила, добрб си не засрамила, мгуко." Ёво дви-
^е-трй године ни)ёсам ко шперё одйла. Ка сам одйла прё1)е — фйно, фйно. Баш ^е
^ёден от сестрё, овога ми зёта, па су онамо у Супеску, баш му е Свётозар йме, он]е
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шумар, дёдан Мйлон>а, ]ёдан Милован, он ]е у Београд, умро е. Фйно, фйно свё.
Нёма, нёма шта". А да уми)у да се пошалё. Па, да ви причам.
*
Идём ')& ]енбга дана. На Андрйевицу била. Кад йдё Лёка. Чёговип оно бл>ё-
ше Лёка? Губеринип, Томов брат. Напио се мортус. Ада мортус шьан. „А Стаме-
на", насрё пгьацё, на улаз, насрё шъацё ово!)е, „Стамена, да се пол>убймо." „Како
не", реко, „6Ьу )&, богами", реко, „с добри)ем чоёком, како нё. Ни)ёсам ]а проста
да те псуем са и да ти разбй)ем главу кршйма, но да се пол>убймо, н5 како." Он лй-
^епо отуд, пол>уби се са мнбм, ^а са ш н>йме. Кад онамо 1}е е купа Благова била, )а
не знам юу'а е свода Благу, 1}е она Ми)гулова шпёр, бл>ёше ли, ^енога старога узё-
ла, па он51)ё е становала. ,,А Лёка, не заборави, то е Стамена наша, Лёка". Тако ми
Бога опаше да се шалй, он попио добро, па тек, у оно стаде. „Нйшта, нйшта", ре
ко, „гуд здраво." Л ус шьацу одо. Лёка! Ка поси)е у& иди тамо г 1}ев6)ци, па порет
купё н>йнё право про^и, а он ме само овакб поглёда, а ]а. сми)ём се: „Како си, Лё
ка? Шта радйш? Како су тво)и?" „Добро, свё добро."
Сеочани пй)у. Ка Сеочани! Ё)а, ако су, богами! Мб е зёт, сад му е сйн при-
стасао, па не смй)е да пйе, а пй)о е, е Боже вёликй помози! Е, Боже, како е пй)о!
Али мйран. Има га па попй)е, па се помамй, па потуче породицу. Ако попй)е, па
фйно лёгнё, па спава, па вечёра, па шта су. Ё, свашта йма, свашта. Овамо нёма, ']&
да знам. Нё, па нё. Може овакб кри)упи да попй)е чашу, и онй, али нё, нё. Прё^е се
могло игу, а са нё, нё — нё, нё.
Фйна е била свёкрва, од Вучел>йпа, првобр'атучёда, Вида покоса, моме бцу,
Стакйна свёкрва, па сам свё _|а, кот Стакё отиди, али фйно она свё, онб бл>ёше, па-
мётно, ни врй)е^а кога, ни шалапй, ни прйча, ни, богами, богами ^е л>уцки Стака
прошла. Шта пеш? Ё. Свака удовйца ко^ остане бе старешинё тешко е искусурит
до кргуа, да вела, што се нёшто не на^ёнё йме, па било истина — нё бйло. Вала}а нё.
Стамена Бо^вип, ро1). око 1908.
у Цецунима; снимано 1996. год.
Грачаница
Да се зовём Л>убица, од рода Ивановип — ту йстом и сёла, а домом Дёлетип.
Седамдесёт и три године и четврта ^а мйсйм. Дёсам, богами, тй пут одйла ^ено
трй-четйри године, но после ни)ёсам то понавл>ала, и сад макар та слова, не знам,
али ]ёсам, одйла сам, четйри године сам одйла— на Крушево. Школа на Крушево,
а одовлён отйди тамо — йма нека лёпа — па увёжи дрва с бцом, те донёси дрва ту,
па отлён, па отлён на Крушево, те тобож учи. И эдак ми ^е бйо учйтел. — Ново Ву-
канип — може бй да си га и тй чуо. Те Ново Вуканип ме учи, йзбй ме богме, не
знам нйшта, те ме он избй)е, како Ъу да знам. Дб!}и посл>е .(опё. Те ту сам учйла.
Дёветоро нё бйло. Сиромаштина била, али учйо не отац. И одйли смо свакоё ло
мало у школу.
Лёпа — дрва, гора, гора, шума.
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Е, не вала, но е тй пут било може бй педесёторо тё !)ёцё опъе да упутймо — с
Крша одовлё су одйла, па долазила вЫ)е, па мй са ш н>йма па одйли сьу} преко сё
ла тамо, па Крушево — 1}ё е горе Крушево до Мурина! Ту смо одйли и завршйвали
четйри разрёда. И потшье — имало е доста с Крша — ова Л>убо е бйо са миом и
Мйлош и ... имало е младёжи одовлё — двадёсторо било — нё^е р51)ак, нё1}е од у)-
чевинё — теке имало нё доста тй пу школу. Са ако нёма — тй пут^е доста нас било.
Мене е у)ак бйо учйтел., па у Зорипе бл>ёше продавница, те он, сирома, узми
ми некё свёске, а]а и дадни онсд 1)ёци друго^. бна ми: „Да ми, да ми" и даднём у&
свёске. А учили смо, табл>а е била — ето оволйка и овако — истом и ону табл>у пй-
сали и онорпё истри руком или сун^ером нёкаки)ем, а потпйши крёдом бйелбм,
а табл>а била ка црна нёкака — табл>йца нёка, тако е било. Кн>йге, богами, тёшко
се то куповало тй пут. Купи овё годинё, па сва 1)ёца се послужи, за пё-шес година
с онйема кн>йгама. Тако е то било — тёшко сё пролазило.
Слабо ти ^е то. Понавлала ни)ёсам. Слабо сам запамтйла. Л ти рёко, посли)е
рат бйо, па посли)е бл>ежанй)а, па)а потол>е, и ту се удала у сиромаштину, па сто
ка й 1)ёца й чува — са ту кн>йгу, ту новину ни)ёсам поглёднула — нйкат. Слабо сам
запазйла. Имали смо буквар, имали — оно пиши, истйри, теку, свёску — онб пот-
пишу), па оно истйри, па]опёт пиши, ону гумицу, па оно, парпёт на ону йсту свё
ску пиши. Нй)е се то цйепало и бачало ка сад, но она свёска, па оно потпйши, па
гумицу, те оно йстри, па ]Ъпёт поново, задШй ни учйтел> и мй ^пёт оно!)е пиши.
Мй тй пут нё, но ]една свёска ти ]е за сву годину била наматй пут. Ал нгувишё, бо
гами, за двй)е, за трй године табл>у смо ту употребл>йвали. О дрвета табл>а, па
офарбана мрки)ем и ту посли)е крёдом, оно ни учител>и задали, мй оно запйши. Он
посли)е ]опё истйрё ни, он ал мй, истйрё н]Ъпё наново рачуна и тако ни ^е то бива
ло, нй)е ка садек да бачаш и да . . . Йма са, но се на^ёло свакоё, па не зна куд удара.
Тй пут нй)е било нщедЬно, но гребта била. Кажн>авали: тури ни зрна от коломбо-
па, па не посй)еда кргу табл>ё, па рёчи да на кол>ёна чучймо на ону табл>у и вёлике
прутове усучи фрбовё, па тури руке, те свё у онё. .. Ето тако су не кажн>йвали И
таком, вала, эдак ме е бйо, свё би ме глава бол>ёла десё дана како би ме рукама из-
млатй)о. Смщу се.
Бйла ми ^е ова —]ёдна о стрйца сестра, она е декламовала, они су е награ^й-
вали, она е бйла одликаш.
Чувала стоку, жн>ёла, жйто бй)ело посй тамо навйше у планину, и то посй
отац, отйди са мнбм и с пё-шёсторо око н>ега, па трнокоп и матйчицу, па поспи он
^ёчам и раж, те оно закбшъи, фука), те то никни и она, па потшье жн>й то, по св>^ё-
сён жн>й, жйто бй)ело, раж, ]ёчем, овес, ёл>ду, по сву ^ёсён, почни од Илйна дана
па до]ёсени жн>й. Чувгу, носи папрад, носи лйшйе ис Крша, крёши па носи лйшпе
ис Крша, стоку те зйми. Ето тако се гри)ешйло. Нй)е се ужйвало. Па и са те ёл>дё
йма понёве, и сад}у йма нё1)е у сёло. Фйн]е л>ёб кйселй од н>ё. Ёл>ду— то у плани
ну горе смо сщали, ёл>ду, раж^ёчем, пшенйцу. То се свё сщало. И то ни)ёсмо има
ли кон>е и волове, но трнокопе, па оно свё по трнокоп, а горе, планйна е, мёка зёмл>а
па оно зачепрл>а, никни потшъе, жн>й по сву ]ёсён по дёсеторо. Ни)ёсмо орали ту, а
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у планину не, н5 горе 1}е су ни станови били, не но смо свё по трнокоп. И сат ке сё
заратйло, ни)е имало та пут ни кон>а ни вола, но смо свё по трнокоп то сй)али и са
дили — свё по трнокоп и под матгасу. Ке се заратй, па дви)е-трй године нёмаде, ову-
да)е запали се, ни кон>а, ни вола, ни нйшта да орёш. То та прйчам са, у рат на прй-
мл>ер, а прйе рата, и при)е рата смо мй гри)ешили овудй)е млого. Код нас ]е планй-
на, па е само о стоке се жйвл>ёло. Тако смо то радйли и гри)ешили, богоми.
Опанке кожнё, од говёчета. Закол>и говёдо, па одёри кожу, па ^у разапни и
осуши, па искрб] опанек колко та оно може, па набаТ)и нёкаки)ем, не знам, чивй-
^ом, па оно посли)е ]опё опутама од оваца начини, па тё опанке, па то попрека) и
одой, па узми .|опё па прй)епрекбм при>ёчи, па отйди за стоком, ка овб данас на
ову, ка овб суша, па се тб углачй, па фу)а да елс-мйш се.
Прщепрека — о тога, о тй)а, истом, коже искрб), овакб искроЗ, искр6^ танко,
дугачко, па тб испрепречу) дбл>е да се не фу|а. Опута е — горе смо тб тан>йли, па
градйли озгор опанке, а прйепреку дол>е, ненб шйру, па испрепречу] ка ти прсни
и да се не фу]аш. Теке свё от кожё е то гранено, уочи рата. Е, од рата е искочйла
она шарёна гума, тб може бй памтйш, те смо гумёнё градйли. 6здбл>, оздбл., по
опанку, ка та прсну, прсну они. Па кад она прснё, узми ка его во са што заплёпёмо
макар овё позупке, па онб испрепречу] и ман>ё ти се фу}а.
Вун>ёнё саплёти, а ма)ка ни изатки узину, вун>ёнй ова конец, узина, може би
да знаш — сукно што су ткали л>у^йма панталбне. бна ни изатки, мй смо били дё-
веторо 1)ёцё, она ни изатки узинё, па ни сашй ал»йнице о тога. Ето, то смо ноейли.
И пбсли)е, овамо каснйе, саплёти цёмпер, саплёти сукн.ицу, саплёти тб од вунё.
А док сам се удала те ту дошла ни)ёсам кошул>ё имала да обучем без онб вун>ёнб,
па и потшье, дуго, дуто до садек. Садек се йма, садек и не вал»а нйшта — нека су
здрава ова 1)ёца. Тёшко сё пролазило, богоми.
Тй пут фйно. Садек, то сам йшла послйе рата, до рата сам ман>а и била и нй-
Ъ се ... па смо одйли на)при)е нё^е на коферёнцщу, нё!)е на ту игранку по цй)елиЛ
Грудйца, а састави се у оволйкб мало нёкаюца станов! и кошарйца, па по педесё-
торо омладинё — тб е живовало и ^ёдно з други)ем — слободан си бй)о. Садек нё,
садек вйдйм свё друкшё, а по сву нб] би играли у тё лйек собйца, бупа и бупа до
зорё и од зорё ]опё ке купи смо и здраво свакоё и фйно. .1ёсмо, Зёсмо одйли посли)е
рата, а сё ослободйло, овуд^енаре до тй пут, богоми, ни)ёсам одйла.
Грудице — то е село наше, ту навйше. Грудице Дбл>н.ё, Грудице Гораё, та-
мо Грачаница . . . Граво, тб е наше село тущфнаре.
А мй, богами, пет смо биле, па и сиромашно, па и посли)е он ту са ш н>йме,
са ш н>йме и отец ме даде, а прй)ен ^еднё сестрё стари)ё. И 5н ме даде ето ту тако.
И долазили су посли)е св'атови. Посл>е са сватовима во!}е и ако се ейромашно би
ло, трошйло се.
У рат бй)о и отиша из МушовиЬа Рй)екё. Трй године ни)ёсмо знали за н>ёга,
а мй сестре пёт. Он^е у Скопл.е и садик, тамо е пуковник, сё пензионйсао и остао
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у Скопле. Садите тамо. Жена му ис Прйсоё, от Кастратовйпа, Мэдо }Ъд,ан, може
бит да га знаш. Остао е тамо, тамо му сйн, узео Македонку, шпёри му се поудава-
ле и такб. Тамо е и станове добиЬ.
Свака ми ]е поудата. Гсдна ми ^е у, тамо у Прйштину била, па сад у Београд,
дви)е су ми у Цецуне, ]ёдна ми ]е ту истом у Грудице што }а вйчём, ту}& село на
ше. Деднога сйна йма, те ми ^е два дана бй)о и вратйо се. Долази, долази годйшн>е,
те се видимо онакб помало и долазй. А из Мушовипа Рй)екё ми ]е побл>ёга у пола
нопи и за три године ни)ёсмо скоро знали што ^е у рат бй)о, а мали ]е бй)о, мпЩйк
од мене бй)о, ни)ёсмо били знали за н>ёга. Ал послиЗе йспаде те добро ми )е, добро
ми ]е брат. Тако ми Бога нёкако не знам. На)потон»ё мйслйм овё ке смо се попали
ли нёкако. Из Мушовипа Рй>екё тй пут вйкаше, а у]ак ми бй)о отиша, а мгука ми:
„Т'рчи, сине, за эдаком, рекоше ту те свё да покасапё, трчи за эдаком, да се спасй
ди)ёте ...посли)е, богме за двй)е године, ]едаман смо га видели мало доле нё!)е
код Лубнйцё, ')& и мгука, вйше ни)ёсмо га вй!)еле. Потол>е йспаде добро, добро ми
^е бйо. Сат се пензионйсао.
Богами не знам ко]ё е године то било, заборавйла сам.
То е далёко тамо Мушовипа Ри)ёка, о Титограда нё^е тамо, то Мушовипа
Ри)ёка, од Лйсё нё!}е, Лиса ова што се зовё, чэдао си тй то, мйслйм. Отлён. Како
смо били мй бдовлён поблёгли и ту бл>ёжали, бл>ежанй)а била и ту се збл>ёг наш
одовлён тй пут побл>ёга бйо, тй пут, и то зовгуу Мушовипа Ри)ёка, то бл>ёше гора
вёлика ту. Отлёте бйо побл>ёга по нойи и посли)е не знам кут сё ди]ёвао и како ]е
бльёжао.
То е нё1)е око Титограда, чинй ми се, око Подгорицё. Чула сам т5 Лопате,
Лопате ... Матешево ... крёпёш ус Крагье па к Подгорици Матешево.
Мёне овй другй — мгцка и отец и сёстре, ни)ёсу бл>ёжале, но ето ту само
отле побл>ёгли ето ту, у ту Ри)ёку, а ]а и ова ми брат побл>ёгли, па йма Батлак на-
вйше, што зовёмо, уз Батлак, па преко Брда, па у Шекулар. Ке смо се попалили тё
годинё, кё смо се вратили, коё е годинё то било, богами, не знам. Тёкё, мй смо ту,
па на Шекулар, па са Шекулара на Марсенйпа Рй)еку, па с Марсенйпа Рй)еке ус
Трёпчу, тамо имали смо некога стрйца, те ту смо от пола нопи допрли и мало пре-
коначйли — \& и брат ми. А имао е збл.ёг грачаничкй — доста л>у1)й и бмладинё. И
мй смо тй пут ту побл>ёгли, преконачйли, ]л и брат ми, ту ко тога стрйца, па отлё
пбсли!е одйли истом ус то Трёипьево и тамо навйшё бл>ёжали и ту, то е ^ёсен би
ла, и по станбва за не1)ёл>у дана били. Само помало главйцё от купуса наодйли
око тща станбва, те ту главйцу купуса пс^ё1)и, те за трй-четйри дана, е посли)е ]б-
пё рекоше: ,Добро е, добро е, те се врати и ]опё нис Трёпчу, па се врати преко Се-
оца, па ми]ёден брат од эдака пратй двй)е 1)евб)ке оздол. те дбвле да се допрё, ово-
1)е ^е попал>ено свё, ал врнули ми се овй стари на угарке и мй потол>е^'а и брат ми,
тй пут дошли ту. Е посли)ё другё бл>ежанйе, брат ми ]е побл>ёга тамо. Коё ]е било,
богами, не знам. Заборавйла сам. Мй смо носили помало пбн>ава, вакб лати те оно
пбн>ава носйли, а нёкед остани трй-четйри дана, а нёкед, богами смо тй пут тамо,
у ту Лису били дуто, дуто смо били. Тй пут смо побл>ёгли били сва чёл>ад, и ^ и
отец ми и та ми брат, одйли у Трёпчу ко тётке Зеднё, па одйли ко тёбе, код онбга,
код онога, те по два кила ни дали жита, а мй прашйли дбл>е. Па се врнули ту. Кол
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ко смо се врнули, вйкаше: „Ааа, бл>еж! Те мй оно жйта, ]ено седамнас кила били
жита зарадйли — коломббпа, жито се зове колбмбоп, кукуруз. Бхьёж с онйЗем ус
те Лисе. Е то смо варйли тамо п'бслйе, тамо е слободнй)е било. Мй смо тобож,
бл>ёжали, тамо налож 6ген>, па то смо кували, варйли, те по^ё^и тога. Ада мучило
се. Праскавец она убери, копрйву. Ова, неко зёл>е по ливади што е, то смо брали.
Убёрёш, то е танко било, туцкаш, йма нека зрнцад на ньёму — праскавец смо га
звали. То смо зёли, турали у тутован. ГЪьёва^ёден мб): „Тутоване, доо мб), како
пе ти лето про)?" Малечко брашна кукурузнбга и тога зёл>а, па помйеша, звали
су га тутован од муке, што знам ;|а: „Тутоване, )&до мб], како пе ти л>ёто прб]?"
Смщёте се.
Па тамо док би били у она Руда брда, нашли би по нёкбга о св6)тё и богами
1)е нёма своде, било е тй пут фйно, па не прими у купу те заспи, а то преко зймё ке
смо блёжали, а преко лёта ненб навйше па по лйвада, по лйвада и нё!)е станови
су бйвали, горе по труа станова и такб. По два-трй дана пакете се врати, ]5пё смо
се врапали, па су изгйнула ту, богами, код нас, овога Пуна Дёлетипа, двй)е 1)ево]ке
су запалене и жена. Турци. Изгорёле. Па овамо, били овога Страша и Вёл>а и ай
на е ма]ка изгорёла у купу. Овб су Дёлетийи овамо Пунови што су изгорёли — же
на и двое 1)ёцё Пунова изгорёли у купу. Пуно е у Грачаницу сагорёло. А Пунова
]ёсу, ]ёсу — двй>е 1)евс]ке, ова судй)а што е, то им ]е брат и мгука му ]е сагорёла.
Како ни)ёсу горёли доен и палено е овудщенаре тй пут. Ке смо се врнули — ]ё-
сён, сни)ег пада, само смо нашли малечко компи)ёра. Знаш трапови су ни били у
купу. Па вакб искбшьи, па озгбр тури даску. Па онб, он^ёнарек смо вадйли тща
компйера, зйми ни)ёсмо имали трапове. Е то смо нашли, па изгорёла купа, па из
горёли они компи)ёри, па ]енб не1)ёлу дана смо ]ёли од они)а компи)ера, посли)е
нё, но се онб уфйшпёло, извукосмо те бачйсмо. Па ми само отец прёбачй мало, у
планину оста» стан, 5н ни прёбачй мало станка на ту зидйну, те ту жйвйсмо. У
планину стан остао, овакб стан, станови што смо држали, нйе бй)о сагорйо, па га
довукбсмо, па начин>е ту мало колйбё, те ту зимовали. Колйко се мучило, ко би то
испрйчао!
Како нй)е, ]каан, )есте. Лёсте, ]ёсте. Ето вй йети Бранко, чуо си Бранко, па
Слободан, па Славко, па троица Милйпеви ейнови су погйнули, тй главнй, па ова
Ргуков отец Милйвое, о Дёлетйпа.
*
Ова е купа са правлена. Тй пут нё, но нгувишё брвн>аче от смрча. Мб] отец
одйо, тё смрчовину тёши, тёши. Мало сё и пйлёло. Имале су онё пиле разбб]нё,
па два чоёка доле, ]ёден горе, па пили и о тога усщецгу купе брвн>аче. Купе брв-
н>аче биле прй)е рата, па од рата се поче от камена зйдат и то, а прй)е рата само
брвн>аче.
А радйле, доан — чувале, турале понёшто да се йе, \а сам нгустарща сестра
од онё 1)ёцё, ону 1)ёцу држала и подйзала, а мгука ми и бтац радйли, а мй држ ону
1)ёцу и пери, саплёти наглавке, саплёти нёшто, опрёди. Ето то се радйло.
Т5 е пила вёлика — шёга, разбо^ча велика, па турена, дрва турена у н>у. Па
тури ту саде грёде и сое побй, па горе два чоёка се прймё, а ]ёдан, ненб горе ]ёдан
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^а мйсйм, а доле два, па вучу навйше, нанйже, те оно распшьэду за подбве и за
станове и за купе — о тога се градйла купа прё1)ё.
Ма мй смо излазили ка на ливаде наше ту. Ливаде су ни високо, па на те ли
ваде, а планйна Секйрица е навйше наша, ал и мй смо ту на ливаде наше, имали
ливаде, па на онё ливаде, ту, те ей жита бй)ела, рёко ти такб.
Богами ^ёсмо. Тй пут се држало, уочи рата. И у рэт имали смо . . . мй смо ка и
ейромашни били, мэдьё, до двадес до трйдес оваца имало е, эдак што ми)с, држао до
триста. Козе ни)ёсмо држали, говёда и крмке—]ёсмо то, и кон>а смо имали уочи ра
та. То е свё било поагьачкано и попёрано, а мй остали овако без нй!)е нйшта.
Варенйку, богами, дёсеторо ейри и богами скорупйли, па помало скорупа и
сира и мли)ёка и . . . Нй)е се имало шта тй пут друго. Тй пут за ово зёл>е ни)ёсмо то-
лйко знали, е Зёсмо ову краставицу садили. Ова парадиз и то нйкад, лук би поса
дили и мауне и, богами, с варенйкбм и свари, мауне у варенйку па и то ЦЩи и тро-
ши и продадни, богами, тй пут. Нё1}е мли)ёко понеси, на Андреевичу по каблип
мли)ёка, па донеси оцу дувана или соли. То сам и ту радйла код мужа — понеси
два кабла мли)ёка и уейри сира, па у)Ьдш лонац о рамену, па понёс те продадни,
те му купи дувана и соли и 1)ёци кн»йгу и понёшто такб. Жйвльёло се. Нй)е радио
на државнй поса, нй)е добило нйшта.
За сам родила пёторо г)ёцё. Уеден ми ^е, нгустарии, мушки, умро од године.
Посли)е трй 1)ев6)ке имам и овога ]еднбга ейна. Лёдна ми ^е у Београд, а двй)е у
Прйштину. Па бне су понёшто мало завршйле, па на овё фабрике радйле. Дёдна
ми ^е шпёрка, на)стари]а, она е код овога ми брата тамо завршйла ёкономску, те
ради. Тамо е радйла у продавницу, са ]опё при шкбли нешто ради. Добро су. Ова
ми ейн ^ёдан, 5н радй дол>е на лаборатбрщу.
1ёсем, богами, путовала до Плава, бдовлён трй-четйри сага, пет. До Бёрана,
такб путовала на ноге велйш,]ёсем^ёсем толйко — до Бёрана и до Плава вала, ни-
^ёсем вйше. Лёдне године сам до Пёпи,_)а мйейм, отйшла шьёшке. Па попёрам сто
ку да продаем и такб до Бёрана. Стоку сам пёрала да продаем до Бёрана, краве и
овце.
Ка сам била бблесна и била у бблнйцу дбл>е и ^ёдан доктор ми дао да, не мо
гу, слаба сам, без да йдём за Бан>у Врн>ачку. И мй крени бтлён до Мурина, ук и
муж ми, на Мурино законачйли, па бтлё ]бпё до Чакора иди, па тамо пбсли)е нё1)е
низ тё рй)еке не нёко узео на нёкй камибн до Пёпи. От Пёпи пбелйе отйшли неки-
^ем вбзовима, те ме водйо у Врн>ачку Бан>у тй пут. Е то сам шьешачйла, више ни-
.1ёсам. Лесам шьешачйла ка сам одйла да чйстйм снйег, ранй)е. А друкшё нё. У Ча-
кор. Пбсли)е рата смо одйли све бмладина тё чйстйла снй)ег. По два дана и трй у
Чакор, па коначи у неке купице ту — бмладинё по педесёторо. Па ')& за то велйм —
како то бл>ёше сложно. Свё полйега у оволйкё еббе, свё е ту, та бмладина и свё
фйно блёше. А чйсти по вас дан снй)ег, избачу] у Чакор до на вр. Згумйли бдовлё,
стварно и бмладина свё одйла ту), а пбсли)е у потбл>н>и кргу су не Йёрали насрамо-
ту. Морали смо.
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Па раните смо од овйШ дрёнова и то ранйЗе, богами, мгука би ми скувала без-
дуу — то вйкгуу л'и)ек за стамак, без нимало шепёра, а друго ни)ёсмо, богами без
ракй)у, прё!)е }'аден. Сад раде слатко, са ово, оно. Прё1)е нйшта без ту ракй|у от
ицьйва. Мало ')& шл>йва и вбпа код нас и било прё1)е овуд^е. Садек ]е вбпе, ранй)е
нй)е имало, богами, бра и то, све е ман>ё било но са што йма то вопе. .Габуке само
побери те остави, те зйми Ш))ё1)и такб.
Крушке смо сушили. Влёсу саплёти о дрвета. Саплёт овако чётвртасту
вл>ёсу от прупа. Саплёти, саплёти, па тури навр опьа, тури, обл>ёси. 6здол> нала-
жи огень, па горе оно пушй, то се осуши. Знаш како се осуши. Дабуке и шл>йве и
крушке - то се добро прё!)е сушило. И за зиму то суо, суо ка кос и по сво л>ёто ва
ри, нено преко л>ёта, про^и зима па преко л>ёта вари онйШ крушака да се пой)е с
кукурузни^ем л»ёбом. Слабо се жйвл>ёло. То ранй)е памтйм ка ди)ёте, а посли^е
овамо^пё свё друкшё било. Л>ёба и крушака скува то и фйно бл»ёше. Овё крушке
— озимаци смо и звали, ал питомё овё са^енё. Она е овако мало округла, тврда.
Такав ]о е назив — озимак. Прё1)е смо звали ^ёне са што ймамо питома крушка,
]ёдне ]опёт озимак смо звали, друго дйвл>а крушка. Ово тамо кроз к'рш — то е сйт-
но, дйвл>ё и л>уто. Е, богами, другиШ нй)е имало тй пут. Са се то садй из Ъъщз. ра-
саднйка. А та озимак се брао эдесён, эдесён, али она е пьйла и фйна.
.Габуке — сад и зову фрбоваче. Фрбовачу смо нёку имали и вел>оваче неке
жутё мало дугул>асте. Ёто и са йма. Па изглёда с фрбё ^у калёмйли и нагркна е.
Крстовача е л>ута ова. Кожарка са што се калёмй, а ове л>утё, тврдё што су ово!)е
старчеви — оно е крстовача.
Добер ми ]е и слуша. Само ми нёма г)ёцё. Жён>ен ]е ево пё-шёс годйна, сё-
дам, осам. Богами он ми долазй, субота и не!)ёл>а, а ту сама. Муж ми умро ево
дванас годйна, трйнас. А он долазй, субота и не!)ёл>а, ту из Бёрана те радй'понё-
што, у суботу и не1)ёл>у, и врнё се доле на поса и ^пё мало доле замолй друшто,
оставй, те до!)ё помало. Не може бол>й бйт, а бёли не може. Ево и овй свй нека
кажу.
Шпёри су ми нёкако долазйле, до ево дви)е-трй године с фамйли)ама и ж 1)ё-
цом. Са нё, богами, да л не могу да л . . . Ова на)стари]а ми йма двое 1)ёцё, ова срёд-
н>а трое — два ближн>ака и жёнскб. По дваес годйна им 1)ёца йма]у, н>йма ци)елй)е-
ма. Ова тамо у Београд и она йма двое — мушко и жёнско. По двое 1)ёцё, а ^ёдна
трое, Они радё тамо, она и муж ]о] на неку фабрику. Богме нёма, рече, нб грй)ешё,
али радё по нёшто. Слабо им та фабрика и радй. То е прё^е било на сатове су ра-
дйли, са вйкаше на оруже било — та фабрика. Са велё слабо, ослабила е. А ова
срёдььа и она ми радй на неку фабрику — не знам како се зове, богами. У Косово
Пбл>е они жйвё.
.гёсмо, богами, компи)ёре и жито бй|ело. Нё би имали, но ми отец иди за ПёК
да догна сто кйла коломбопа. Па ^есён само мауну и компй]ер вари, а та компй-
^ер по оволйкй — свё прсни ка брашно б'^ело. А сад комп^ёри нёкака лига. А тй
пут нё, н5 от Петрова дана би почёли те компи)ёре у планину, посади, па т^а ком-
пи)ера й. То се нй)е тй пут компи1ера жалило. У ову собу си тй мога два товара,
трй, да на^ёш компи)ера, сад^бк. Нё, нё. А от Петрова дана стрйна ми ^ёдна прй)ен
Петрова дана би свё копала, па носи, они бл>ёу на ци)ёни тй пут, у Андрй)евицу,
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па продадни, па ми донеси доста понёшто за т5 компи!ера што понеси, фйно. Те
компи)ёре ни)ёсмо штё1)ёли, богами, но е имало. Искошьи, па узми двадес кйла,
ис планинё озгор, па, озгор та планйна нй)е колко одовлён до Андрйевицё што
пл>ешачймо, па одовлён до на Андреевичу торбу, торбу изатки од вунё, па ону
торбу напуни, па о рамену, те на Андрйевицу продадни, па ни купи понёшто да
се замаемо или, богами, его овако крпу нама шарёну, фйну купи мене и н>6)зиноз
шйёри, па се, шалпе смо звали, рбзо, те се завй. Шалпа смо звали крпе овё, ово.
Сад зову марама, тй пут шалпа смо }у звали. То тако смо назйвали, роза е била, од
овога — ка са ова свила што е, па ми купи ту крпу стрйна, стрйна ми и задоволи
ме да чувамо сутра.
Како се зовгуу?
Дебелйцу, дургул>у и пйскавицу — тё трй врете шл>йва смо во!)е имали и^
са за н>й знам и вйше, богами, и не знам. Црёшан>а е тй пут имало и садек има -
црёшн>е, вйшн>е. Паздри)ен — нёма семена на н>ёга, бе само лйс, слйку дрйена, а
воли га стока, она лйс. Дивл.ака и дрй)ен — ето то йма. Има цёр, йма буква, топо-
ла, фрба, ]6ва, малиново дрво, смрча, бор. Малйковина — дрво у планину горе,
слйчно ^ёли, слйчно бору.
Увёжи )а на лё!}а, па носи одозгбр, ов61)е ри)ёка, ту су поточарице биле, по
пё-шёс во^енйца начини, свй сел>ани, па по сёдем-осем смо то имали, наша во^е-
нйца, па сёдам-осам друг^а сёл>ана до дёсёт. Мй увёжи, па понеси самёл>и, па вр-
ни. То се нще заклапало, н5 кед ми нестани — носи, кед Ранко — он носи, кед Ву-
кота, кед им нестанё, носи. Те смо мл>ёли тако и носили, самёл>и. Т5 су све жйта
бй]ела и коломбоп тй пут, садак готовб се узйма.
О дрвета, вёлику букву обали л>у^и, па ]у кошьи, кошьи, кошьи, па начини
йскопану чёсму вёлику, па испили даску, па )у озгор заку), па то направи, а дол.е
коло тё оно обрпи дрвёно, свё е о дрвета, под ону букву, тё обрпи она камён и тако
мёл>и. Горе у во^енйцу мало заподи и начини горе кош на вр онога о дрвета и до-
л>е^пё свё то ли)ёпи земъом тё начйни 1)е она камён вртй — свё се то гтДдйло та
ко. Брашно ]опёт овамо ка мучницу начйни о дрвета, фйно каше ка ёто оно нб1)е
сад, ето онако каше направи, па бача оно^е и пунй, а мй у цак пуни потол.е.
ХЬубица Делетип, ро^. 1924. год.
у Грачаници; снимано 1997. год.
Слатина
Стйо сам да ви прйчам муке, рецимо, чоёка. Чоек кажё: „Да радйм, паза про-
пао у рад." Ш ово, па оно. У рад]е сво] лако. Ради колко мож, кад нё мож, сёди па
одмори. Но су муке ка]а што сам провёо — свё затворе сам обйша— и чётничкё, и
тал^анскё, и инфомбировскё и годину дана четрдёсте године бйо сам у Подгори
цу у приправност— мобилйсаше ме кад ]е оно заратйло се четрдес првё. И поеди
те годину дана у партизане бйо сам. И поси]ен бйо сам трй мгьёсёца у рёзёрву —]е-
не године у Подгорицу трй мл>ёсёца, друге у Данйловград и постен сломи ногу,
те годину дана у ]ену собу на крёвет нёпокрётан, прйчао сам ви прй)е. У крл>у. И
ёво двадес и сёдам годйна, двадес осма година од Видова дана, двадес шёстога
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уочи Видова дана седамдесёт пётё године сломйо сам ногу. И, луди м6]и, не знам
откут сам жив. Само ёво шта ме Ьёшйло. Ъёшйло ме то свё досад и сад — Богу фа
ла за милое -пбродица ми ^е здраво и вёсело што ]е од нашёга срца пало. Четрна-
сторо унучади ймамо, сйнова и ^ш шЬсрй . Прс малй ни^ёсам запазйо да ми коё
заболи, ,1а сам, богами, више остарао, шуёсам нйкад нйшта ни знао, школе нёмам,
сел>ак.
Четрнасте. Ёво таман нбпас донио ми^е Вукгуло извод из матичнё кн>йгё.
Нё, богами, у бблнйцу, но ова мо)а баба згурена . . . Вйдйш ову мо]у бабу
згурену, малу, колйка е, богме мала. Само, богами ]е била поштёна и од доброга
рода. Нй)е ме срамота ре). Шёсторо, да извйнете на йзраз — ра!}ала и]е по Бачёва.
Чува овце па га роди на Бач, па]у нёко измй]ени, она донёси га у крйло. А сад, сад
не могу да га роде, но у бсЯнйцу и из бблнйце вл>ештачка рана.
Држали смо стокё. О тога смо жйв^ёли, богами. Држали смо стоке. та сам
држао о трйдес па до деведесё. Богами сам зймйо по деведесё, па све косйо под на-
полице ту1)ё. Иман>е Мила Радоева педесё годйна дана }а з братом косйо сам под
наполи, и држали овце и држали краве и жйв]ёли што ни родй на иман>е. Нй)е било
ка сад овё домапйце наше о1)е па: „А, удо ми ]е брашно, црно ми]е брашно". А }&, \к
сам, л>уди, на)ман.ё, на)ман>ё, да ви се крйво не закунём, бар трйдес пута отиша у
Пёп за по товар — нё ')&, нб одйли смо свй, ранйла не Пёп — за по товар кукуруза.
Продадни овцу — осамдесё дйнара, деведесё, сто динара да е бйлатрй године ]ало-
ва, нй]е могла узё. А жйто е било провизорно у Пёп, ман>ё-вйшё, али динар. Пётй
дан с кон>ем о своме трошку вратам се у Вран>ештйцу — кон>у сй)ена у цак, а мене у
торбак л.ёба и сйра и кашьу мли)ёка. Е, а данас: „Удо ми ]е брашно".
Оженйо сам се седамдесё пётё године, четрдес пётё. Имао сам, богами,
имао сам трйдес годйна. Отошли]к и поко]НЙ Вёл>ко и пок6]нй Томаш — ёво, онй
су поко)нй обадва^а не знам капу бй, нёпу }а мрй]е^ош. Отйшли те Зу довели, то
су^ сватови били. Нй]е било поганства ка сад, нйко нй с кйме, нйко нй с кйме не
зборй, нйко нйкбга не волй бе-за йнтерёс. Мй та пут смо овако, ова првй нара-
шпу, мо)а генераци]а и н>ёна и такб, мй би зарёдйли у Вран>ештйцу ис купё у купу
и сваку другу но] — по ]еДну ёто да поспавамо, сваку другу ноз да седймо. Омла-
дина фйна, 1)ев6^е, момци, йграмо двое й двое, п^ёвамо, йграмо козе. Наручймо
ракй)ё. Пй. Т5 свё ис купё у купу, одйли смо од вол>ё. И такб се слагали и вол>ёли,
а сад нено нйко нй с кйме не мбже, брат з братом не може. Ево вйдите шта су ура-
дйли горе сёстрипи.
Сабори су били, богами, овако. Нгуважнщи сабори били су на Мёднй дб,
кот Крйвога дола, горе више станова нашй]а, па у Вран>ештйцу ко школё, па на
Гроб Иванов горе на Лйсу, па у Леловицу тамо.
Раните, л>уди, бйло е, кажё се ка софра Кйповйпа. Чули сте, вйкало се ка со-
фра Кйповйпа. Оно на Крсте, на Тро)ичйндан послали би коломбоп, кукуруз, бо-
рашуу, пасул>, лук, ово, оно, шта знам. Па омладина шуаши кон»а, па йгра по ови-
]а н>йва тамо и овамо и богами и нйшта ни'с смёло. Ра^ао ни ^е у сев. Ни'ссмо бйли
гладни ]ёднако, нб ра^ало ни ^е. Радйли смо, богами, тёглйли смо, косйли, прашй-
ли, држали стоку, радйли о тога смо жйвлёли. Нй]е бйло магазйна. У]авйли, ма-
газйн, ёво ту и у Забр^е и на . . . Ето такб, разумщеш тй, жйвл>ёли смо, богами, те
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глйли смо, али жйвлёли смо фйно, па смо жйвл>ёли по сто годйна. Л знам Илй)а
Урошев, отац Радуна Ивановича и 1)ёд ов^а сйнбва РадуновиЩ, сто и двадес го
дйна имао е. ,1а сам бйо кот школе у Вран>ештйцу, па сам сврапао код н>ёга те се-
дйо ка данес, а на вр не1)ёл>ё умро е — сто и двадес годйна. Разговарали смо овако.
Нормално разговарали.
Даемо и са йсто — дворйоцима и народу. Да сте били вй на жалбу сёстра мо-
\г ова кад ^е умрла, мгука Ралёва и Перова, Вукйпева жена, да сте били вй горе, па
да вйдйте ксой ]е трошек он учинйо. Горе се дае свё и дворйоцима и . . . мёзе и з
гробл>а првб ,)утро вратйли народ цйо. То е маса огрбмна била — свёг и свачег. Е,
вала ми, л>уди, нй)е да ви право рёчём, нй)е ми што се дае ракй)а лёдна — то се мо
ра. Е, рёцимо, до1)ё ко изй1)ё и Слатине, из Бёрана — осву) и откуд, ис Подгорице
— што се вратй народ и трёба да се вратй, дадни му парче л>ёба и парче мёса и сй-
ра, йма скоро свако, ако нёма, ако нёма и купй се. Не могу се вратй луди гладни.
Л сам за то. А ово! Но теке не знам }& нйшта. Ово што се правй, четрдёснице, по-
лагодйшн»ице и годйппьице пбзйвима и горе код нас, знаш како е доса горе код
нас било. Рёцимо позовё човёка, дб^ё ти позив, тёби или тёби или мёни или коему
било, д61)ё позив, разумй)еш тй, за четрдёсницу, полагодйильицу или годйшн>и-
цу. Е,^ сам, ббавезан сам да 6)дём^а или мЬ) члан породицё. ,1ёдно. Али горе! Го
ре се изобичайло. Ако и йма ]ёдно или двое, трое, чётворо и пёторо д61)ё ис купё,
клймнемо главой на ону плочу и оно свё вратй се, разумеет тй, и гозбуе чйтавй
дан. Кад умро Божо Мсуашевип, богами ]е то добар чбек бйо, богами ^е Божо
Мсцашевип фини чоек бйо, и ова — Мйлош те су му кйдали ноге два-трйпут, и он
— то су фйни л>уди били, и навр годину дана позвали, они су могупни, сйнови Бб-
жови, жёна и пёр она нёудата, и тако, ка и ова наша, позвали пе стотйна званйца
пбзйвом, образа ми мога и свёга добога, 1)е е имало ис купё трое и чётворо и пёто
ро бйло е и отйшли те кймнули главом на ону плочу, дошли кот купё, до три сата
поси)ен гозбовали, шта ни ]е души бйло тамо. Сат код нас горе у Вран>ештйцу из-
обичайли — нёка мёсо, л>ёб, сйр, то, изобичайли колаче о трй-четйри руке, сарме
нёкакё, патйшпан», ёто, што ти ]а знам. Ъоса народ, без само музику што не развк'ё.
Ето такав ти )е обичгу код нас.
А ]ёсам, богами, како ни1ёсам и глёдао 1)е ми [вук] носй овцу и не могу да }о}
помогнём. Пишт6л»а имао ни)ёсам, пушке имао ни)ёсам. Он рупй, он рупй у педе-
сёт или деведесёт оваца, рупй, разумйеш тй, онё овце рашпёра там и овам. Аа . . .
Он збогом, дови^ён>а. Л да ми ]е спаси ону ^у го), ону нек носй.
Ме1)ёда ^ёсам ^едаман. Но нёка ]й, нб вй1)ела ми га б'абалётбс. ^сам богами,
вй!)ао сам ме1)ёда богами. Само мё^ед ако га не дйрнёш, нёпе тебе да дйрнё, а ако
га дйрнёш, готов си.
*
Л н^ёсам бйо на Голй оток, него сам врапен ис Котора. Менё су затворйли,
вйдйо сам ту Крста Асановипа, он пребл>ёга у Албанку нё1)е.
Бйо сам ти годину дана на Голй оток, на Голй оток ни)ёсам, него крёнули на
Голй сток, у Андрй)евицу ка су ме затворйли. Мучйли ме и премучйли и горёли
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ме стру)6м и давили ме водом и млатйли док вйшё не могу но се уморё, па су ме
отлщен згумйли у Цетин>е те десе дана бйо у бетон, озгбр кашьё, а дол>е вода дб-
влё, па отли)ён ме згумйли у Котор и у Котор бйо сам ти два мл>ёсёца дана с покб)-
ни]ем Томицом ЪёковиЬем от познати]а. Па навр два млесёца дана отли)ен, ту су
у Котор прикушьали тако овё кои су видели инфобировце и не казали, кои се из]а-
снйо и што знам уа. Ту су и прикушьали, а отлён експёдовали за Голй оток. Па ту
навр два мл>ёсёца дана доша ]е генерал Зауковип, Вб)о ДауковиЬ звао сё, с пё-шёс
офицйра у пелщу. Бйо сам самбсмй у ту пелщу, Томица бйо Ъёковип у другу и
питали не свё рёдом: „По чему одговараш тй, по чему . .." А ]ёдан све држй овако
прет собом и прёда се. Она генерал испитуе: „По чему одговараш тй, по чему
тй?" До1)е рёд на мёне. „По чёму одговараш тй, ]е л по лйн^и ИБ?" Реко:„.1ёсте".
„Кога ймаш купи?" Рёко: „Имам породицу, мгуку сакату, 1)ёцу сйтну." И тако.
„1ёси ли органйзован?" 1ёсам ли у партщу, знаш. Рёко: „Нё." „Шта ймаш шко-
лё?" Рёко: „Имам четйри разрёда основнё школё бйвшё тугослави)е." Он се окрё-
ну к онйм офицйрйма, па вика, велй: „Школё нёма, органйзован ни}е, сел>ак чо-
век. Куп свое ствари, излази напол.е!" „Шта ствари" Нёмам \а ствари. За ... До
шла милйци]а, те ме повёла иж н>йвё, само овако мало прн>§, ово тршьаво." 1а иза-
1)о у ходнйк, тамо милица)ац чёка. Вещ, воц, воц са мном у)еяку вёлику сс-бу тамо,
у йсту зграду. Та зграда бл>ёше колко одавлё кот куйё Мйлоша Мсу'ашевипа тамо.
Ту доведоше шездесёт й пёт свё л'акши)а крйваца, друштва мога. Дадоше ни тамо
олбвке и папйр да пйшемо йз^аве да смо се показали, ово-оно, држаше ни говор:
„Мй пемо да ве пустймо купи. Вй сте ман>й крйвци, вйд)'ели, не казали, ово-оно,
сел>аци, л>уди неорганйзовани." Н5 ^а не умй)ем да напйшем ону йз^аву, богами.
Но йма ту судила, йма ту дирёктора, йма ту учйтёл.а, в5]них (з1с!) лица, йма ту л>у-
дй, ни]ёсу само свё сел>аци. Напйса ми ^ёдан ону йз]аву. Мй тамо преда, бни до-
пёрали ту но] транспорт ис Цетйн>а у Котор. Допёрали транспорт затворенйка у
Котор и ту и разм]ёстйли тамо. З&но двадес камибна и аутобуса ймаше, ако нё вй
шё. Отли)ё нас разбачу у онё кам^оне и онё аутобусе. По ]еднога милицаща код
нас, с нама. Ту_)а, ту Цетйн>е. Вратйше не, шездесё и пёт било, и вйшё, сто, тако.
Ту омрчи, пренопи на она бетон. Вода довлён. У|утру упаде офицйр нёкй, застав-
нйк учин>ёло ми сё, што знам, код нас пё-шестйну. Нё, него упаде код ци]елй]а,
код овй)а шездесёт й пёт. „Кога прозйвам, нек излазй." Прозйва, излази, прозйва,
прозйва, прозйва, излази, излази. Остадосмо]а и Томица Ъёковип и трй из Лй]евё
Р^екё. Дам! Врата затворй. Чуемо тамо аплауз: „Жйвйо Тйто". Пуштйше и купи.
Нё про!)е пёт мйнута црна марица, нацрно им било свё, пред врата пйсну, отворй
се врата: „Испада троица." Те ова троица исп'адоше из Лй)еве Ри)ёке. Як и Томица
остасмо. Нё прб!)е ни пет мйнута и ]опё, разумеет тй. „Испада) и вй два!" Те и
мй два. Они с нама, пребачйше не у срёскй затвор. У срёскй затвор, л>уди. З&на
барака колко од онё Мйлоша Дёлйпа. Двл>ёста затворенйка, ни]ёсу затворенйци
полетички крйвци или ка овб мй, друштво наше, него сва^алице, п^анице, про-
нев]ерачи, ово-оно, лбпови, оно може бй све из околинё б^е. [Лупежи.] Сйгурно и
^ёсу. Ту на^емо н>й. Убачйше нас петйну ту, Томицу Ъёковипа и мёне, онё троицу
из Лйевё Ри)екё. Ту ко е доша здрав — добро. Авлща вёлика, слободна, мож да
шёташ у ону авлщу. Четйри мётра бетон ]е око онё авлй]е горе. Четйри мётра! Го
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ре на четйри пошнйка четйр онё стражарнице и стр'ажар. Глёда те пот соббм. Д6-
1)ё, шёташ проз ону авлй)у, вода слободна, вода унутра, вё-цё, да извйнёте на йз-
раз, Слободан. Рана мало бола. Оно млёштани ту, па им долазй храна от купё —
не бранё н>йма. Па мй нёкё прими вйшё на казан, нёке ми дадни они ту, о глади
могло сё, али на рад осам мл>есёцй ... Да и Томица Ъёковип и овё троица остали
смо ту на рад, косе се наке полане, тамо поведи, два милицгуца поведи по двадес,
по трйдес, да косимо, пластймо, радймо. Вратй не овамо, увечё води не по зграда,
фадё се зграде, те малтер носи и брйши улице. Сваку улицу сам обрйсао, сваку
улицу сам обрйсао. Ту сам срётао пуно пута пок6)нога Др'ашка Вукипа. Он ]е, бйо
премлёштен у Цетйн>е та пут. Не знам 1)ё ^е бйо тамо, па у Цетйн>е бйо премлё-
штен. Па воде не оно у стрб] затворенйка да радймо. Он само овакб мало одбй ми
главой, ал не см^е проговорит нйшта. Ёто тако сам ти проша. Т'ачно у годину да
на, навр годину дана пуштйли су мене и Томицу ЪёкЬвипа и онё троицу. Те )г на
Голй оток ни^ёсам бйо, но овамо.
Служйо сам [вс^ску] у Сйн>, у Далмаци)у. Годину й по, богами. Та пут се
служйло по годину й по. Дёсмо, богами. Пр'авио се йспрапгу во^йку, како нё и та
пут и вазда. Ено онё годинё, кад ранй сйн Рада Дёфтова Милана, ранио га, пр'атй-
ли смо овога Томашева сйна на)мла!)ёга, Пула. Та пут га ранио нёотицё, пуцао и
поврнуо, с прозора поврнуо и ранио Милана. Ево и сад носи мётак у ногу.
Нё отё 1)ев6)ке селака. Остара богами. Ада може се ожёни, како не може. Да,
тако ми Бога, да ми опе, да ми опе ова баба удрит,.)а би сутра довёо нову. И вй)ета
ми ту ова, ова Батова жена в^ета ми да ми на!)е наку 1)ево)ку. Да рёко: „Немо, ва
ла". Велй она мёне ту, вйдй ме пёпнем дрво и полагам кр'авама и нёшто ту: „Тй,
богами, ка момчйп". Рёко: „Да ка момчйп, нб да ми ^е нё!)е нёако п'6мла1)е на]".
„Напу ти }а" — велй. Рёко: „Слббодно наг)и". Рёко: „Немо старту, но осамнас,
деветнас годйна, па двадес. Кам да пукнё! Нёку капулу женё!"
У Суву Гору то шт'6 е — то су све гробови. Ъбр1)и)е са женом гроб, сестра му
фоб, Мйлица Томашева гроб, ё, Жу)о са женом фоб, ДЬубо са женом — жёна Ло
бова мало, ова Павйпева шпёр, она/6ш се богами држй, али и она, и она нй)е. Ова
мо нёма — Мйрковипи одйгли у Беране, сйнови Рада Дёвт'бва —]ёдан }е ту, она Ву-
}о, а она Вёпо, он ^е у Бар тамо, преселйо с породицом и тамо е. Ё. Доле Перо са
женом, Лале онамо остао сам, онамо Роса Божова и шпёр ^о е ту, сйнови су по
служба и по св^ёту и она. Доле на Сйн>й До нёма нйко. Ова, род лён, онй су у
Подгорицу, Радомйр умро. Они у Подгорицу, преселйли тамо. Она доле Дука
Маслар и он ^е сат са женом и с породицом у Подгорицу. Нй1)е нйко нёма. Суа Го
ра — завйрте вуци у року о трй године.
Томица КиповиЬ, ро1). 1914. год.
у Слатини, снимано 2001. год.
Умро Миро Ивановип и Сеножёпани дошли на жалбу. Й шта бйва? Он до
ша. Да сам била, Радомйр, па^а, па Збра, та што]е узёла Божйну. Он код оца, доша,
он оно бйо ожён>ен, нёмао 1}ёцё чоек, за дуго нй)е имао 1)ёцё, а жёна била жйва. И
шта бйва? Он дошао у Суу Гору. И он код оца доша. Ъёрала га жёна да се жёнй.
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Рёкла: „Не! Да ти се не утулй сви]ёпа због мой|а, да извйнёте, чарапа, но ожёни
се." „Л се нёмам бклё." Он чбек старйй. Й шта бйва? Мб]а ма}ка имала дёсеторо
1)ёцё, шёс шперй и четйри сйна. Ё, он ти дб1)е на жалбу горе и до!)е у дбдйр с мой-
]ем оцем. А бтац м6^ што ^е река свбме 1)етёту, то е мбрало бйт. Е сад ни]е стйо да
рёчё за мёне, ]ер,]а сам била мало, знаш, л>ёпша и тако, а она е била мла!)а од мёне.
„Ё, ол ми дат Зорку?" А тата се нашалио и река: „Не, нё, н5 да ти дам Полку, нё
Зорку него Пбл>ку." „Нёпе мёне Полка." Овй]ем ри|ечйма: „Нёпе мёне Пбл>ка.
Ол ми дат тй Збру?" „Да ]у пйтам. Да ]у пйтам бпе ли те она узё, па да ти рёчё опу
ил нёпу. ]а пу ти ]у дат. Дао би ти да ]е пёт факултёта завршйла,]ер си чоек у свое
млёсто и чбек гласбвит. Ако ме само шНёнё послушат." А 5н река: „Немо ме за
Пбл>ку пйтат, Полка ме нёпе узё„: „Ё, пйтапу Збру." бна е била двЦе године
мла1)а од мёне. Добро. Пйта ти он Збру. Мй дб!)бсмо са жалбе. Пйта он Збру. Велй
Збра: „Ё, богами, тата, како сад да се ]а удам, Полка нёудата, Радомйр нежён.ен.
Ни)е сад за меду уд'адбу". „Мора се, чбек ме пйт'ао." А овб мгука наша родила вё-
лику г)ёцу и сад, он тб рачун'ао проз то. А нёнб да му рбдй д^ёте. Збра, богами, рё
кла: „А) тата ако тй кажёш, ако тй кажёш да )а узмём Божйну". Тата река: „С апе-
тйтом те даем Божйни, дббрбме чоёку. Знам да си тй ди]ёте ^бш, млада, али шта
пе ти фаслаче младо. Тб е чоек у свое мл>ёсто, а родйпе ви се ди^ёте." Ёво овб Вуко-
та што се родйо, вй тб знате. „Родйпе ви се лщЪте да му завйдй свй]ет." И тако ^ёс.
И тако дёс. И он ти фйно дадне Збру. Сутрадан они поведбше Збру, са жалбё пове
дбше Збру. Не, прескочйла сам! Он ти сй})и у Сеножёта, сй!)и да пйта жену. А жена
га свё пёрала, Мар'^а. Она га пёрала да се жёнй. Он ти у Сеножёта дб1)и: „Марй]а,
ббжё ми сйлё, ]а сам разговар'ао ^еи^ем чоёком поштён^ем. Ако тй одобраваш, \а
сам нашао 1)ев6дку." А она скбчй да га излубй: „.1а ти честйтам! Одйпу ]а с тбббм за
н>у:" бна: „Одйпу]астбббм за н,у. }а сам сва срётн>а, сва срётн>а. Чуеш, дати^уга-
сйм дом", да извйнёте, „черапе мое да ти угасё дом! Тй си чбек чувен." бни д51)б-
ше, поведбше Збру. Божйна и бна. бна, Марй)а. Дб1)бше ти бни. Договорйо се тата
з Божйнбм и Збра рёкла тати: „Вала, тата, да тй кажёш: „А}де, Зоре, у Лйм'^аби те
послушала". Мй смо така 1)ёца били, Мйлораде. Мй смо така 1}ёца били свакоё. И
они ти до1)бше за Збру. Поведбше Збру. Божйна и бна. Поведбше Збру. Мёне тб не
тто мука. Што е Збра узёла стара чоёка. Како тб? Н'ама мука. Мгука и бна изашле.
Збра ти фйно^еДнб^ умрло ди)ёте, трое 1)ёцё,]еДнб^ умрло, н^стар^ё^ умрло,
она ти фйно двое 1)ёцё. Збра. Божйна е боловао пёт гбдйна дана. Он ^е имао кошпе-
нй раматиз, реуму, кошпенй раматиз имао, боловао е тб. Збра држала ка свё друге.
Поднэйвйла двое г)ёцё. Шкбловала. Пуну купу. Да чуеш и да ти рёчём. С Вукотбм
би се покрёнйсала най)а Вшхуевичка.
Богами, старйй тас. Нё, нй^е, но е старйй био тас. Ни]е он имао осамдесё гб
дйна. Сад не знам за године, право да ви кажем, не знам. Ада он ^е изглёдао млад,
ада 5н ^е изглёдао . . . Н>ёму нё би чбек трйес гбдйна тада турйо кад де он дбдйо за
Збру.
А Марина жйвлёла фйно са Збрбм када^ ебйла Збра шНёр, ка да ^о^ е била
Збра ро1)ёна шпёр. Е такб. Ето тако.
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Догнао ми зет Бано и шпёр л>ётос трое]унадй да и чувам горе. Богами^, рё-
ко, не могу, ал гуд нёка и. И ^ ти чувам до Видова дана. До Видова дана чувам.
Оно ти се онамо изгуби. Зедам дан. До Видова дана чувала, по Видову дану, рёко,
да одаврёмо, нётё вал>да одозго. Мй одаврщесмо два-трй дана она се нама изгу-
бйше, та Цупад. зётова. Мй ту ймамо двще кравице. Она не шпёше с кравама нй!)е,
но се изгубйше. Зётова,1унад. Ё, шта бйва. Дб1)е Божо, ова, да и узмё. Л поручила:
„Изгубйла су се, нено да се не изгубё, да нёотё у говёда и да се изгубё и да д61)у да
и узму. Да не погйну_)унад чоёку. Божо доша горе, таман увече доша, кад онамо —
нёма^унадй. Мй тражи — нема. Замркоше ]унад. Нёма. Сутра ууутру прни мй, То-
мица с кон>ем, доуёте, Милйка. Прни да тражимо )унад. Првй дан тражи — нёма.
Све преобйди — нй!}е нёма _)унадй. Томица ти одйо ка Градйшници дол>е, мй ту у
планину, то горе. И шта бйва. Нёма, нёма, видимо да и нёма, погйнула, погйнула. И
]а ти од гроббва овща Боровички)! отуД свё преобйди. Врпём се отуД и д61)ём ти ук
вйше руле Бб]овипа. Има дол>е ]еДна вода, йзвор, а бл>ё.|у дол>е говёда нечи^а тур.
И }а. реко да йдём да пщем на она йзвор и да вйдйм теке случайно да ни)ёсу отку на
ша ту. И^ сёла. Чуеш\& да йдём, а т не могу ни, ни до у шталу. Али мука. Кат при-
пёрё мука, свё може. Погйнуше чоёку трое говеди. И]ати сёднём код онй)а говёди.
А жёдна, скврчйла ми се уста. Седйм овако и разгледуем теке на сваку страну да
вйдйм — нёма. Кад из рупё — тамо е йзвор, и тамо е рупа, она поток. Л на оно брдо
седйм и сат планйрала да ... а то е мало овамо ближе гробова, ^а планйрала да сй-
дём да гоуем, ка поглёну, нёшто из онё горе Ь), Ц, нёшто йзйде — црно нёшто, ка
оно, ка оно добра двйска овча, црно. Йма ова Владо Савел>ий горе овце. Рёко да ни-
^е Владо дсуавйо горе па н>егове овце. Поглёни, поглёни, нй!)е Влада нёма. Л се за-
глёда — мёчка! Озд6л> оно, знаш, мёчка. Йдё, йдё, йдё, йдё, оздол. из онё горе йдё.
Па теке д61)е на ону равнину, ]ёл>е. До1}е ти 6н1)е. Она мёчка а), ад, а), а], преко онё
равнинё и преко ливадицё улеже онамо у онё]ёле, ул>еже онамо, 6)де и улеже она
мо. Л рёко — она и }е поклала и б^де онамо. Ама не смйдем ]а отйс онамо, не смй-
]ем да одём да вйдйм да нфе то стрв. Онамо ти она оде. Ул>еже она онамо. Ама, ^а
не смй)ем онамо. Л пйрни преко Бача и на1)ём овамо на Бач Божа.
Пол>ка Киповип, ро1). 1922. год.
у Слатини, снимано 2001. године
Мйш проша преко пода. „Вш)и", велй, „1)е прб1)е ова мйш"— река чоек жени.
А жена: „Нй)е мйш но мйшица". „Нйе, жёно, но мйш". Ка мйш ка мйшица, то нйе
нйко завирйвао н>ёму шта е. Она чоек уфатй те по жёни. „Нй)е, вала, но мйш". Те
по н.6), по №0), она — мйшица! Тука ]у свакбга Божйпа ка д61)е. „Знаш како се мй
побйсмо", велй, „на Божий ланй йсто за мйша и за мйшицу". „Па", велй, „мйшица
е била, нй)е мйш". Он)0] не мога нйшта, но тука и тука, па]у бачи у Лйм. А она йдё
нйз воду и свё вакб како се стрйже. „Мйшица, мйшица, мйшица, мйшица" — она
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]6пет. И утопила се, отишла е колко е ^едноумна била. И остала е то стара прйча.
То, знаш старй прйчали. Сад ]ел било истина, ]'ел ни)е, не знам.
Лубица Рачип, ро1). 1922. год.
у Враььештици, снимано 1997. год.
Забр1)е
Да сам Радйсава узёла, ии)е ми дао паре, н'й)е ме пйтао: „6л ме узё?" Да сам
паре узёла из жене друге. Мгука овога Драгомира, Драгомира горе што е — мгука
1ьегова, вйкала чоёку: „А^ да узмёмо Збру Дмитрову и-Слатинё". „Балавче". Да
мала била, седамнас година. „Како балавче?" — ДЪубица. „Тгут, она из добре куЬё,
добри л>у!)и", ово, оно. „Да тй мене пареза Ъу ]о] дат" — мгука Драгомирова. И
дб!)е у Слатину т'амо — око мене као кокошка око полога: „О), Зоре, Зоре", Да:
„Каква удадаба мсуа! Да се удам ]а\" „Да ти дам паре, да ти дам паре, Зоре". Па:
„Брат му у авиоие лети", па „добар чбек", па прёда мном златна брда и долине.
Узё паре да чекам за годину дана, а н>ёга не вй1)о но колко твог оца ил ма)'ку данас.
Ето ти. Т'ако узё паре, 'гуд. Исто ка да ме зама!)и]а. Бл,ёше то дёсе дана прет Савйн-
дан. Рёко: „Да нёпу да се удаем прй)е но навр године". ДЪубица: ,,К'а[д] ти ]е гсу во
ла тебе". А она лажа. Она дошла ту, прйч'ала.
Да пу да идём за Светога Саву до Иванграда. Доле ми тётка, ма|ка ДЪубичи-
на, и Богдан у школу. П'6шл>у ме да нёшто понесём брату дол>е. ДЪубица то чула.
Опе она да йдё за Савйндан нанйже. Они се 6в1)е здоговбри — Богдан и Тодор До-
сов и Радйсав: „Опемо л нбпас? Опемо". Уочи самога Савйнаднё. Да извйнёш, мй
се опрали т'амо у Слатину. Свё опрали што смо имали, свё у собу обл>'ёсйли првьа-
че. Т>ёд ни л>ежй за фурун, отац ми седй, извадио жар насрёт собё. Ма]ка опрала
све што е имала, опрали. Тё до!)ё ни комшй)а]ёдан. Кажё: „Ево л,у!)и наки, Дмй-
тре, одовуд". „Шта, ко е?" „Забр1)ани". „Каки Заб'р1)ани, шта Ьтё сат по нопи?"
Они не зн'аду. Не знам ни }а\ Не знам нн}а\ Боса ^а! Боса по соби. Кад ёво ти кбм-
ш'й]е, д'ёдан и другй. Они т'амо комш'й^ма каз'али. И они тро>ица. Да кад вй!)о, паре
узёла, утрну. Разговор, разговор. Донесе им отац боцу рак'й)ё. Она Тодор нё опё
да ш'ц'ё, Досов. Такав ]е у 1ьй Ьбича). Нёпе да ии)е ако ни^ёси 1)ев6)ку обепао и д'6-
био. „Шта е? Попйте, Тодоре Б'акипу". „Па, не можемо са да пи^емо, не можемо,
па пйпемо, Дмйтре." „Нёпемо". Не шпёше да поп'^у чаше. Разговор, разговор.
Ова Тодор, чоек ни не зборй н'йшта, ни ова Богдан, а н>егова жёна паре ми дала —
ДЪубица. Тодор почнё: „Дмйтре, мй смо дошли да ти тражймо гутар накав." „Ка
кав", велй, „а]тар код мёне опеш по нопи?" „Да ти тражймо 1)ев6ку." „Каку 1)ев6-
ку, балавче!" „Е, така как'а е, дошли смо, ако дате, ако не дате . . ." Р'азговбр, разго
вор, разговор. Отац ми не да помёну. А 1)ёд ми кра] фурунё каже: „Тодоре БакиЬу.
^а да имам 1)евоке, }а би ]у пов'ёо овамо у вашу купу, ^а би ^у . . . ^ повёо 1)ев6ку у
вашу купу Б'акйпа. А нёмамо мй 1)ев6ке за ущу". Да, куку, утёко прет купу. Утёко.
За мном кума-Ъана: „Кума-Зоре, тй си паре узёла, немо да одрёчёш, убйтё ти Бог
дана ако одрёчёш се". „Кума-Ъане, ^ сам рёкла за годину дана да чёкам, нёпу
сад". „Убйтё ти Богдана", брата ми овога старй)ега. Испрепад'а ме. Допё се врну у
собу. Они разговор, разговор, разговор. Богдан Басов вика: „Дмйтре, опу зазват
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Збру да ^у пйтам?" бпе Богдан да утврдй е сам ]а паре узёла. }а будала шашава.
Кажём ти — ди)ёте младо. Вели: „Зоре, ]ёси тй паре узёла?" „Дёсам, Богдане, иж
н>егове жене. Дёсам, ал ббгме, ^ сам паре узёла за годину да чекам, а нё да идём
нбпас." паре узёла?" „Дёсам, богами, али нёпу пр'й>е н5 навр године да
идём". Ул>еже Богдан^а за н,йме. Тодор пйта: „Богдане, шта е?" Каже: „Ъевбка е
паре узёла, Дмйтре, па сат како го) б) тй." „Кб узёла паре, како узёла паре, узео )0]
Бог очи". А како мачуга вёл>а кра^ 1)ёда ми, па ону мачугу да ме окрой — бтац, ме-
1)у толко л>у!)й. Момче овб, младожён>а, шчепа ме, преко ... „Дмйтре, до нбпас
мога си ^у убит, од нбпас нё мож, она^е мб]а". Па преко врата ка пашче ме превукб-
ше. Ни лаку но] ни)ёсу рёкли. Ни лаку но] трй чоёка.
Прет купу. Изува Радосав бл>елаче, изува Богдан Басов оп'анке. Снй)ег дб-
влё. Савйн дан. Босу ме извукбше, омрчйше . . . Поведбше ме у ту купу — комши-
л>ачку. Кум та скиде пршугу, Радйсав пёт кйла л>утё ракй)ё. Пред зору то бл>ёше.
Пй до зорё. Мгука ми покупйла обупу и влёш. Згучйла тб прет купу куме-Ъанё.
Изазвала кума-Ъану плачупи. Додала да се обуем, да се омрчйм и обучем. Сутра
са зорбм^еданек у купу стару дбл»е. Мй два сата посе1)ёли задно ни)ёсмо — Богдан
и Тбдор и мй. На Савйн дан он б)де да игра и да пл>ёва. .1а сама остадо у купу. Са
ма. Ни знам кбга, ни штб, ни нйшта. Угрй)ем мало водё, па изнёсём на гует старй,
те остружи сбфрицу, круг, кашйку дрвену от качам'ака, горужду дрвену од водё
опёрём. Само што не плачем. Не знам 1)е сам дошла, кот кбга. Такб сам се ]а уда-
вала.
•
Трое !)ёцё здраво, они два здраво. Богу фала йма]у и пара да прб!)у срёдн>ё
ако нё могу на)бол>ё. Нёма да кукаш, срамота е. Срамота е кукат. Сйромашно жй-
вл>ёли — нёкад имали би вечеру, а ручак нё. И ни>ёсмо кукапи — не да] Боже, нй
кад. Свё задовол>ни и Бог д'адни. Свё задовол>ни. Богами ради, грёби, ради, греби.
А нйкед ни)ёсмо кукали. Нйкад, нйкад, нйкад. Ево вйдйш Мйлун — нйкад чула
ни)ёсам пожалит. Нйкад, нйкад! Мала плата, _|адна плата — кад ]е куНу градй)о нй-
)е коме досадно за пё динара. Градйо купу трое-чётворо чёл,адй. Не вала кукат.
Греота е. Срамота е. Нйшта о тога дбби нё мож. Задоволни, оно што ймаш свое,
пази га и ради, нек си задовол>ан.
*
Радйли л>у!)и ливаде у планину горе. Дули. Свётац тб е страшнй. Не шпёли
да раде нйшта. А ^ёдан сам радйо, пластйо. Вйк'али му л>у!)и: „Немо данас да 1)ё-
нёш си)ено". А бн^адан, окупи фамйл^у, ж1)ёни синено. Нйко не радио без они.
Таман да се скйнё са ш н>ёга, велй: „А вй, велй, другови, нё опете, \а ж1)ёну. Нек
пурйчё, некЗурйчё, ]а ж!)ёну с^ено". Ли^ёпо било свё ври)ёме. Од^едампут,]ош се
н^е ни скйнуо ту, загрмл>ёло. Увр главё, увр главе н>ёга и остбже, увр главё — н>ё-
га намртво! Кра^ синена се прекобрл'ао. Сй|ено покра] остбжа запали се до на зе-
мл.у. Ено му спбменйк и сад, зовё се вакам. Дош како сам чобанче била, кра^ тога
смо продйли. Вйдйш како мбже бйт.
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А ]ёдна жена у пл'анину нашу — и то истина — е, са не знам ^е л мгука Дашова
ил баба... Да мйсйм мгука. )ашо е бйо у кол^евку, умро са, нема дваес дана.
Петровдан. Острйгли л>уг)и овце. Жене све се!)ёле на окуп, пёт, дёсе, по пла-
нйни. Код стана седели, разговарали. бна прала вуну. Жене]у карале: „Нёка пра-
н>е данас. Данас Петровдан!" „Нёмам кад. бпу да сутра йдём по лйвада. Да опё-
рём данас, лй]еп дан." бна прала вуну ваз дан. Пред нбп се наоблачи. Жене потр-
чу само да убачё дрва, да убачё пон>аве. бна убачйла вуну у стан — фйка, фйка! А
од Яловице ка да )е упутйо Бог мркй облак. Право к н>ён5ме стану! А мое тёткё
Станочке стан у близйну бйо. Жене наложйле оган>. бна колй)евку турйла тако ту,
а вуну напластйла на крёвет. ОнаЦ] облак црнй к стану — ху)а! бна, како наложй-
ла оган. и сада пе да пунё упрет — знаш верйге су држали, ё, и сада пе да пунё.
Загрмй посрё главё и упрёта. Коли^евка здрава, а она мртва кра] опьа. Тётка мо)а:
„Ма шта не пушй стан, шта е ово? Изйди й[з]-стана!" — Стано)ка. Отворена ^
врата. „Шта^ ово не пушй стан?" Намолй се доле — кад жена кра^ упрёта лежй.
Осмудйла )0) се коса и глава. Ка 1)аво проз упрет.
То е истйнска йстина. На йстй Петровдан.
А ]ёдан чоек о1)е у Заб'р1)е косйо е на Благу, на Опьену Марину, сад ову што
йдё. Горе су ни ливаде упорёд. Наше ливаде до ри^екё. Па преко ри]екё 6г)е косйо.
Ту му жена и снаа. Косйо, косйо до подне. От подне чоек брдан преко косё пани и
]ёзик оволйкй избачио. Закукаше жене, а косачи по лйвада: „Шта е?"А оне: „У-
мрще Тодор". Мй онамо, он избёчйо очи, зйнуо. Оволйкй ]ёзик изйша, потпуно
изйша. Л>уди напр'авише носйла — у Андреевичу, те код л>екара. Нёкшуе прй-
мйо, дали му л>ёкове наке. Не1}ёл>у дана бйо у болнйцу. Дёдва убачио^ёзик унутра.
То е било на Опьену Марй]у.
Зора Бакип, ро1). 1908. год.
у Слатини, снимано 1990.
Сео це
РЫ)ена сам на Себце, на Кути. На Кути сам рЫ)ена. Засёок Кути. Богами, ре
шена сам унесён, а ймам ти седамдесё . . . трйнасто годйште сам )а. Е, па пиши. Од
Мйтровйпа, Драга Мйтровип, Баца Дмйтровипа шпёр. Е, йстом Драгйн>а ми ^е
йме.
бтац ми ^е бйо чётнйк. Двадёс и пёт годйна е бйо на гранйцу. И доша он у Беб-
фад, ке су га затварали. Затворйли га. „Образа ми" — кажё он. Нёшто се клёо. „Тй
нёмаш образа". „Е, ]а пу гузйцом". И остала е та рй)еч. Он сё гузйцом посли)ен клёо.
И пуштйли га. А они посли)е и то се протйвйли. „Вй не дате", велй, „нёмам чйме".
Гри)ешйли, како е рат бй)о. Сйтна 1)ёца. Свё]ёдно за други)ем. Ймам пёторо
жйвй|а. А пёторо ми ]е умрло. Дёсеторо сам имала. Да извйнёте, нй)е било начйна
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да се она мйчу, но се райала. Турци ке су дошли, овога згумйше, а мене . . . Л]едно
ди)ёте носим, узёшё ми стоку, „"йера ову стоку" вели мёне, те }а йёра пред н>йме.
Л нёйу вйшё да йёрам. „Мёне су", рёко, „остала йёца кот купе. А }а сам радй)а
убйте ме бйе". Те он мачугом. Ево ми и са локва етоойе. Л сва у крв и оно ди)ёте
држйм и вратам се. Млого сеЦада ■ ■ • гладно, жёдно, У, не пйта. Боже се помёнуло,
сйне, не поврнуло. Ёто ти. Л, велё, бойм се од рата. Брана свё: „Шта, мгуко, тй би
га довёла са злом." „Знам га са злом, па се бойм, сйне. Вама. Мёне, вала . . ." Мно
го се видело, гладно, жёдно, убивёно, йх!
Е, богами, }а бл>ёжала нйкуд ни)ёсам, но . . . Бйо ми ^е мало чоек ^ёно два
мл>ёсёца у чётнйке, а отец у чётнйке. Да ми ^е било партизани добар дан да назо
ву, срётсьа би била. Но, нйко. Самостална држава сам била. Нйт су ми учин»ёли
чётнйци, ни партизани да ваша. Чётнйци ми брата убили, а партизани насрамоту
ми брата згумйли у парттуу. Муке су жйвё биле. Косйо ми е чоек по Кон>уа за кило
жйта да се турй вечёра. У Плав отйдни па, да извйнёш, тури ]а, како сам йетйн>а,
греотё, по два кйла у кецёл>у, па посли)ен кецёл>у овако. Млогодоа. Помёнуло се,
не поврнуло се.
А истом и }а сам препадала доста народ. Л га мрй)ет нёйу,/адан. Да сам била
Йаво. Препадала народ и йосала . . . а йх. Обуци се у очевб, па кой се л>у!}и бое же-
нама, ^а тобож л>убавйм. Имала сам и погйну. Ъосала сам млого. Ама бо]али се и
борате се, ада вазда е т5 било. Ё, вей сад]е друкшё, сад нйко нйкога не трага. Чини
шта знаш. И нёма замл>еркё. А прёйе, доен, жёна кат се нё би увила на дол>н>у
страну чоёка, Боже сачува тё брукё. На дол>н>у страну пута. Да не идё горе, да е
она горн>а, н5 дол>н>а нека е. Кано, да извйнёш, по нойи кад)ъ дол>н>а нека бйдне и
по дану. Свё дол>н>а.
Школе нёмам. Е па с том жёл>ом мрём што ни)ёсам у школу. Ни)е се прёйе
школа трагала. Мб] стрйц — од основнё школё четйри, капетан првё класё. А ово
сад — нйко не зарежуе школу. Провукэду се, нёма школё. А бйла е Иванградска
гимнази^а— вйкало се ка професори. Са т5 нй)е. Ово са — то не зна нйшта. Научно
свё, а нйшта не зна. Ма нё, брё. Боже сачува. Узмё тё дипломе, купу^у се оне, па
правнйк. Какав правнйк, он не зна ка тёле.
*
Ау, а немо, тй ме уври)еди, а но шта сам но Српкин>а. Црногбрци су наумити
л>уйи. Каже: „Нёйу^ Србщу, у Срби)у се носе шгукаче, опу ^а црногорско". Ма ко
ти брани, брё, носи шта го) бйеш, али смо ^ёдно. Шта е то? Црногорци! Како Црно-
горец, црка! А Йё то срёте? Усилие су то главе Црногорци! Опе да е самосталан.
Срби, но! Православии Срби. Вели „Сама слога Србина спасава". Визите на онё
капе црногбрскё. Нёма, нарот се помамйо. Ово изазйва рагу. Ё, а то су будале найв-
не, малоумнасти. Нёма]у, ни)ёсу рс-йени, но ето тако. Мй не налйчёмо ни на каку
нащцу. Тй трёбаш то добро да сфатиш, мй смо нйко и нйшта, живота ми. Дёсмо то!
Ни признае кум кума, ни прщагел прй)ател>а, ни ... Е не вал>а, не вшьа.
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Како нёма! Йма по Срби)и. То е богата. . . Не од н>й се откачй, нй дао Бог. Мй
смо празни. Е ко е надйо Црна Гора, е, Боже му се уста позлатила. Е баш смо цр-
нй. Црна Гора! Там'ан су вала.
Драгин>а Фолип, ро!)ена 1913. год.
на Сеоцу, снимано 1990. год.
Б о ж и п е
Помузём варенику и онда одма успём. Кад ймам домапё сйрйште, напра
вим, а кад нёмам купим ову м'гуу те зовёмо сйрйште и онда тако оно усйрйм одма
кат помузём и оставйм да ми мало посто)й. И ко)й се усйрй измйшам, исцйедйм
ону йру и т'акб. Нё, не. За сир не мбже варенйка да се варй. То се варй за]ёден сйр.
На прймлер, мйчё се кгумак и пбсл^е се оно усйрй, ал то се зовё сланй сйр, то е
тврдо и ёто с кромпйром може да се й)е, а друкшё не може.
То е сйрйште о стоке. Свака стока йма сйрйште. Кат се заколе, оно сйрйште
добро опёрёш и стсой ти нёколико дана у ону со, па га посли)ен рашйрйш да ти се
осушй и кат се осуши, кат ти ^е потребно, онда га опёт опёрёш и ставйш га у нёку
посуду и налШеш ако ймаш йрё, ако нёмаш йрё, топле водё налйеш и турйш соли
у н>ёга и оно ти стой ^едно трй-четйри дана, пёт и оно се направи сйрйште. И по
сле помало онога сйрйшта сйпаш у варенйку.
*
Чйм смо прали? Кували цй)е1) — мй то зовёмо. Узмёш у канту водё и она во
да кад шпёнё да ти узаврй и узаврй, узмёш у нёку посйфку, мй то зовёмо посйфка,
лопата, пёпела, кркнёш у оно, те оно проюьуча, нёколко юьуча, клуча, па после
проюьуча, скйнёш га и онда опёт успёш у]ёдну канту водё — залйеш и она пепе
льна п'аднё на дно онога казана, а оно ти се она цй)е1) побйстрй и тй га процн)е-
дйш и у вёш турйш. Ако ймаш сапуна, прво одапёрёш она вёш у топлу воду и са
пуном она вёш мало истрлаш, па га турйш у она цй)е1), пасе оно кува, богами^ёд-
но пола сата и фйно носйш и испйраш и оно ти мирйшё мйром.
Росанда .1укип, ро1). 1927. год.
у Кон>усима, снимлено 1997. год.
Кути
Нёма смрти бе-су1)ена дана. Нёма. Свршено е. Ни удадбё, ни женйдбё, ни ро-
1)ён>а, ни смрти. Нйшта. Овё Косё ма)ка, Свётозаровё, бйлё смо првобратучеди. Л
руменй^ё жёнскё ни]ёсам вй1)ела од н>ё у живот. Имаде Косу и умрите, а^ дёсеторо.
Дёвет порога и ёво ме — жива. А она би косила и мене носила. На порога) Босу
родй и умри]е. Само Косу и умр^е. А ]а дёсеторо — дёвет порога, дёсеторо.
Милена Савовип, ро1). 1910.
у Трепчи, снимано 1997. год.
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ЛШЕВА РШЕКА
Лопате
Зовём се Златща Милошёвип, ако пеш по дому. А решена сам — двадёсто го-
дйште при кра)у, дванастога децёмбра, у село тамо, Ками се зовё, засёок Ъуров до.
Имам кот сйнова два мушкарца, два унука и пёт 1)евоака, а кот шперй йсто
два унука и три §ево)ке, код]еднё двй)е, а код]еднё ]ёдну и сйна, а код брата имам
четйри — ймам братанйпе, код ]еднога два сйна, а код другоёга два — четйри и
код]еднога )Ьдан — пёт и )Ьдан йма и двй)е 1}ев6)ке. Сёдморо и тамо ймам од бра
та. Свй су тамо на послове. Брат ми са женом. . . Фамйл^а му йдё и долазй, али он
тунак, на село жйвй, држй стоку вёлику.
Ни)ёсам одйла у школу. Ни ]ёдан дан. Знаш што? Мгука мсуа доста сйрома-
шна, нёма ко да.^ чува и )а сам имала брата и \а — код нас ]е такав обича) да сйн
йдё у школу, а 1)ево]ка ако може, ако не може, да седй купи. Зато сам ]а остала.
Ни)ёсам одйла у школу. Понёшто сам научйла уз брата.
Фамйли]а ми йдё и доодй. Ш н>йма сам ти добро задов5л>на, са сйновима и
са шперйма и унучадима. Да ми ^е са на]старй сйн — свакй, ал овй нгустарй, па да
ти испрйча — то би вйдйо како е то. Слажём се ш н»йма добро, радйм. Овб смо
иман>е отуд ке смо предйгли из Лопата, о1}е купйли, код овога Радула Поповипа,
овога што ти рёко — т5 ми ^е кум. И сад мй о1}е жйвймо. Мене е то тёшко напу-
штйт — да йдёмо и да га нёко врагошае, )а док могу 61)е. бни нек дЬодё.
Слуша да ти то испрйчам. та сам ти држала и по дваес оваца и по трй краве и
кон>а и каснй)е мало и магаре. Ал са[д] то вйше не могу — то вйше прошло. Имали
смо о1)е пашу и тако. Н1упосли)е смо издйзали на Мрчену гору. Знаш ли 1)ё е Мр-
чена гора? Е, ту. Ту смо издйзали. И то ни)ёсмо наш стан имали, богами, но нёкё
ту1)ё станове. У Маргарйту и ову Слану рупу, ту 1)е ми ^е род, и ову Вёл»у рупу —
то се зовё Вёл>а рупа, и Мрченов до и Каменска рупа. Идёш од Оп'асаницё па та
мо, а може и од Бара отуд. Са су сву} цаде, направл>ени су путеви. На Царине, ве-
лё, аутобус йдё.
Ада, ]а сам то носйла у род, она бурйла округла. Знаш како е нама далёко
вода, тамо оклё сам уа. Има пола сата да йдёш залуд, а пола да се врнёш, сат мора-
мо, ]ер ]е наша купа ово1)е иза овога брда. Има да йдёмо по сата на воду, да 6)дёмо
и да се врнёмо — сат. А сат су добавили братанйпи овё цистйерне, 1)е су купе пра
вили, па донесу. У Лопате била вода блйзу.
Шта смо]ёли? Ада на дрва букова, к5 цёрова, ко букова, Граали се, ]ёли, бо
гами, доста. За сам ти, кат сам млада била, држала по двое, по трое крмади. Преко
л>ета, вл>ёру}те ме, мб] муж]е кла по пёторо ]агн>ади и пёторо ^аради. Деднё године
му \а поглёдну у тор — дёсеторо. Дёсеторо смо заклали. А сад ]а што не могу, то е
друга работа. Ранили се добро, богами, и сйра, и мёса, и свёга.
Нёпу да прйчам ке не знам. Ево о рату. Четрес првё се заратйло в61)е. Войске
су одйле и долазйле. Лйчно наше сёло да нас мучй — ни Н>ёмци, ни чётнйци, ни
партизани, нйко не нй)е мучио. И Албании су додйли, ни)ёсу не мучили. Ал, што
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су тражйли за рану, што им ^е трёбало, мй смо то свё дали. 1а ти прйчам, ка сам
одйла код брата, нйко ме дйрао нй)е.
Муж ми одйо . . . прво }е отйша" с войском, па онда по служба. Нйкад нйе
купи додйо без кад)е отйша" у пёнзщу. А, мало смо задно и жйвл>ёли — трйдес и
]ёдну годину. Он^е умро млад — шездесё годйна. Двадес и четйри године Ье у но-
вёмбар, десётога новембра.
Златща Милошевип, ро!). 1920.
у селу Ками, снимано 1996. год.
Опасаница
1а сам рЫ)ена трйес првё године. Дёсам, одйла сам у школу. Таман пред рат.
Не знам ^ёсам ли четвртй завршйла, трй разрёда. Учйо ме и поп и учйтел..
Та пут^е било добро. Н5 е било мирно то доба — за врщёме бйвшё }угосла-
вщё. Посленак се онб заратйло. За сам била мала ка се заратйло. Тёжак ]е та рат
бйо — Н>ёмци и онб Талщани ка су наступали, а послще попера била, послще су
л>уди наши гинули. Били су у двй)е парпуе, распорёдйли се у двй]е парпн'е. А,
богами,)сдан другога убрали. Е са кой коёга вйшё — то не знам. Коёга е бшъё за-
качйло. И тако, тёшко се, у рат се тёшко жйвл>ёло. Страовали смо от св'акё всдскё.
Добро, нщёсмо баш, можда, от по^еднё, ал страовали смо од двй)е-трй войске.
Наталка Лашип, ро!)ена 1 93 1 . год.
на Лопатама, снимано 1996. год.
Велика
Двй)е године имам ти школё. Посл>е Дугослави)а пропала, она прва, и онда
се заратйло и посл>е смо бл>ёжали, пёрали нас Турци и попалили Велйку и изгй-
нуло се тада, али не пуно. Посл>е се вратйли 6в1)е — ври)ёме албанско било. Трй
године шьачкали не Турци, свё што ^е жйвб, што су могли понйет— и стоку, и ро
бу, и постёл>у, и судове, и што им се свй!)ело. Е, тако смо жйвл>ёли трй године
61)е, па потшье ослободйше не партизани тё бйсмо, богами, добро, ослободй се.
Наи!}оше они, овй партизани наи^оше. А но. Бй богами, вйкаше ни: „Бл>ёште!"
Те мй побл.ёгосмо с оцем тамо у Новшиле, у нёку гору Дукову, вишё Нбвшйпа.
То е блйзо, сусёдно то сёло. Али пронесе нёко: „Она ко пе бйт кот купё", кажё,
„нётё купе да палё." А ту нй)е било тада ни купа, ни ]ада, но за врйёме албанско
начинали помало купара, колйко да се склонймо — чёлДц. 6н5 мгука ми о!)е, ^ёд-
на 1)ев6]ка Трйфа Радёновипа, отуд от Плава, ^ёдна стасала, а]ёдна мала от пед го
дйна и м<уа мгука, дошла ту и коначйла у Новшипе. У)утру брзо да се врнё и _)ош
трй жене. Брзо да се враге да се купе не запалё, ]ер вел>у кога йе на] кот купё нётё
запалит, а кога нётё . . . Партизани су то и кажу: „ОЙё да палё". Кажу да су били то
вулетари, Н>ёмци и чётнйци — да ^е та войска била помй)ешана. 1ё ли или нй)е, уа
сам тада мала била — не знам. бнда су бйли чёл>ад по Велйци, онда су найшли од
Ржанйцё оздол>, од Мурине]едно сёло што}е дотйчно. Свё што су нашли прёт со
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бом — били и клали и драли жива чел.ад и бачали у оген> и свё то. Овуда су най-
шли, по тща купа погйнула чёл>ад.
Мб]ама)катаманотуд]естйглату ... Дош двй)е жене су ш н>6м одйле, ал ни-
^ёсу могле брзо ка она. бна]е упала о!)е. Чуле су 1}е е закукала. Счге су се вратйле и
дошле тамо у Новшипе. Рекоше: „Погйнула е Дела". Посл>е су продужйли ту — у
ту прву купу, дёсеторо чёл>адй су ту побили — на]ёдно мгьёсто, па посл>е проду
жйли тамо у ^ёдан поток — ту су чёл>ад дрли, 1)ёцу живу . . . Томйслава Вучетипа
. . . дрлй су га жйвога. И он, сирома, мали.>е бйо, вйкао: „Убите ме ко л>уди, немоте
ме тако мучйт". И мёуку му убили и брата и ... У, ко би свё то испрйчао! После
тамо навйше жену трудну распорйли и извадйли дйёте иж н>ё, ^ёцу око н>ё по-
клали. Туга, знаш шта е туга, била у Велйку, ка сат што приЗавлэду те е било тамо
у ову Красину. Е тако шё-стотйна чёл>ади до на вр Велйкё, горе. Што су уфатйли,
што су могли уфатйт, ко нйе мога да избл>ёжё, то су они побили, поклали, попа-
лйли. Жива чёл>ад су бачали у ватру.
Како е било? Ада при)е рата, за ври)ёме првё Дугослави)е, било, како сам чу-
ла . . . Ма ниЗёсам ^а то могла да запамтйм, за ври)ёме тё првё 1угослави)е, старё
што е била. Мала сам била четрес првё кат смо бл>ёжали. Прё1)е нй)е се школовало
толйко, него су бежала 1)ёца, вйше 1)ёцё се ра1}ало и бежало 61}е на сёло. Држали л>у-
ди стоку, издйзали у тё планйне, косйли ливаде, радйли, секли лйстове церовё,
лйстове су сёкли за стоку зйми да изймё. Радйло се, богами, па имао народ. Рабо-
тале жёне. Прё1)е ти ]е то тако било — да изатку, да опрёду, да саплёту, да се обу-
ку]у — вйшё то с руку) нёго да се купй. Држали стоку, имали, ето тако, да ^ёду.
Нй)е ка сад — трёба да се свё купи, треба да се свё добавй. бйе свакоё да жйвй, а
нёпе ни ]ёдно да радй. И поси)ен су криви владари. А ни)ёсу криви владари но на
род. Дер свакое би шпёло да жйвй фйно, а нёпе да ради ни^ёдно. Нёпе зёмл>у да ра
де, нёго одё по ови|а улица, „бпу ово, опу оно, да ово, да оно". Отйшло у школу,
можда нй)е ни учйло. Дёсте ]ёдна половина 1)ака учило, а ]ёдна половина овё 1)ёцё
развучёнё, !}е родител>и били могупни, ни)ёсу ни учйла. Иду са те урлйчу, те замо-
тгуу ова народ у муку. Да ти право кажём ово е свё слабо, ово катастрофа, но свё]е
с народа. Зёмла]е оставлена нергфена. Свё опе да жйвй добро, а нёпе да радй.
Жйвл>ёло се онако сел>ачкй, за ври)ёме првё Дугослав^е сел>ачки. Били су
нёкй жандари, чула сам тако, учйтел» 1}е ко)й. Рё1)е е имало службенйка нб сад.
Сад йма ти!а службенйка бог те пита. Углавном ]е народ држао стоку, зёмл>у, жй-
вйо е, имао е да ]ёдё.
Сукна су се ткала, прслуци се плёли, цёмпёри. Тако, жёне су работале по
нопи, богами. Ако нёма^ кат по дану, по нопи.
Коса КнежевиЬ, ро1). 1933.
у Велици, снимано 1995.
Мене е йме Данйца Кнёжевий. Родом сам од Гс^ковйпа. Велйчанка и по ро
ду и по дому.
Запазйла сам млогоЦада, да ти право кажём. Ратове и муку свако]аку сам за
лазила. Било стокё, чувала сам док сам била у рёд ... до рата, до осамнасте године
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сам чувала. Посщен се заратйло и мука била велика. Били смо пот Плавл.анима и
пот Турцима четйри године и на кргуу д51)оше те не поклаше. У нашу купу петоро
чёл>ади уби^ёно. Брата сам ]еднога имала. Бйо у четврту бригаду. Погйнуо у Ср-
бщу на УшЬе, баш са Шйровим братом Вуком, )а мйслйм. И тако. Род ми се утро
цйо. Тёшко сам прошла цйо вй)ек.
Не богами, Боже сачува, какву школу? Та пут 1)евсдке ни)ёсу йшле у школу.
Удала сам се четрес пётё године. Узёла сам старй)ега чоёка. Двй)е-трй годи
не били, посщен за)мйли га на Голй отбк, те бй)о трй године. .Гадно се жйвл>ёло.
Тёшко смо ти жйвл>ёли, тёшко смо ти претурйли вй)ек. Имамо 1)ёцё — от првё му
женё остало четверо и ]а ймам шестеро — дёсеторо. Два сйна су ми остали и двй)е
1)ев6)ке и ]а овога сйна што сам срёла ймам.
Даница Кнежевип, ро1). 1922. у Велици
снимлено 1995.
Шекулар
1а сам Бракочевип Ан1}а, Мйлоша Бракочевипа. Родена Лабан, отац ми "Бу
ро, мгука Мйка, ал она е умрла, остала сам мала. О четйри године сам остала. Он
се посли)е оженйо, богами прошло пуно, па се оженйо. И та мала ме добро држа-
ла, и мене и м<уу сестру. Двй)е године ми ^е сестра имала. И тако — чувале, радй-
ле, расле. Оно, богами, за врйёме 1угослави)е нйе имало ка сад. Бавйли се с куку
рузой, са шл>йвама, да се то продае, да се жйвй. Нй)е имало друге. Сад, ^а приста-
сала, видела се с 6ви)ем Бракочевипем, Мйлошем. Узёли се. Овамо сам нашла
свёкрву, удовйцу. У току Швабё^ е муж погйнуо. Она остала млада удовйца. И
посли)е са н,йм имала двое !}ёцё — сйна и шЬёрку. Н>йвйле заедно. Муж ми осту-
пйо у чётнйке. И тако жйвйле, мучйле се, богами. Л га школовала— шпёрку ни)ё-
сам, сйна ]ёсам. И такб.
гёсте. Да нй)е згодан, не би га узёла. Двадес шёс, ук седамнаес. Тако се узё
ли. Од рода имам два брата, трй сестре, трй — ^ёдна е умрла, двй)е су жйве. У Са-
вино Село ми Зе мла!)й брат. Он}е учйтел.. Старйй ^е у Врбас, професор. Богами су
ме и помагали и тако. Увйек су ме вй1)ёли и чули и помогли. Сестра ми йма осмо-
ро 1)ёцё. Она у Спалёвипе жйвй. Свй здраво — шёс шперй и два сйна. То разудала.
Чудила сам се како и^е извъйвйла, богами. 1а ово двое, патёшко. Нё она. Тй путЗе,
вала, тёшко било. Тршьёло се, шта пеш.
Малине се брале, продавале. Шишарке о смрча. Имали смо овце. Ни)ёсмо
нёку величйну, ал по }Ьд,но десётак оваца, по двй)е краве, нёкад вола и тако. По-
сли)е кат смо сйна школовале, продавале 1}е овцу, 1}е краву, 1)е . . . и тако. Он се
школовао у Нйкшип, завршйо, посли)е се оженйо. Од ньёга ймам унука и двще
унуке. Параунучадй — двое, исто — мушко и жёнско. Посли)е сам добро била.
Мало сам радйла у школу, али двй>е године, ни>ёсам вйше. Посли)е, он кад^е завр
шйо, ни)ёсам. Он ^е одма ступйо у Шекулар на послу. Он ^е изучйо за учйтел>а.
Каснй)е продужйо за наставника. Йсто у Нйкшип положйо. Добро сам била.
Шпёр се удала. Малол>ётна и она, али удала се, йсто у ЛабудовиЬа и-Шекулара.
Са н>йме имала чётворо 1}ёцё. Добро сам и са н>6ме била. Фйно }о].
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Вей сам забатурйла то. Како ни)ёсмо, палили се. Стока ни се узёла. Ал, тада
ми ^е бйо муж па ]бпё мало лшшьё и такб. А пбсли)ен се ... ]едаман бл>ёжали, па
другй пут бл»ёжали за Делбвицу, па такб, ал ни)е он бйо, но свёкрва ми добра била,
па свё ]е лакшё било. Носи ]ёдно она, ^ёдно ]&. На стри]ел>ан>е су не водйли под
]ёдну вопку. И ту кажу: „Мй пемо да ве стрй)ел>амо. Ъё су ви л>у!)и?" Мй кажемо:
„Ни)ёсу вб1}е. Мй нёмамо л»у!)й". „Како нёмате, бткут су ви 1)ёца?" „То е давно
било, они су изгйнули". „Кажи, кажите ни 1)ё су". Мй не можемо да кажемо 1)ё. У
то су посли)е найшли ави)6ни. И много ]е у ово наше сёло погйнуло од авибна —
1}ёцё, жена. Л>у1}и су били побл>ёгли. Да нй)е било авибна и мй би били стрй)ел>а-
ни. Шйптари из Ругове, из Пёпи. Ко ти га зна одаклё. И такб се спасйли. Сутрадан
ка смо вй1}ели да е свё изгйнуло у то наше сёло, само мало подале, мй смо поблё-
гли к планйни. Бл>ёжали, нёко к становима — ко е имао, у шуму, пот смрче, крй
1)ёцу, тури им руку на уста да не плачу, да не зову. И такб смо се сналазйли, шта
можемо.
Па, у наше сёло и тй)а и тй)а. Не могу да кажём нб е имало и партизана и чёт-
нйка. Што знам сад. А вйше, богами, било чётнйка нёго партизана. Ал опё парти-
зани ни)есу не нёшто мучйли. На акщуе нарёди. Свёкрва ми^е сву) йшла, на тё ак-
щц'е, )Ь. ни)ёсам, ]ер ме заштипйвала.
бвй младй отйшли у чётнйке, старй ту. То су 1}ёвери мб]е свёкрвё. Дёдан ]е
имао 1)ёцу — два сйна, ]ёдан ]е имао само жёну и шпёрку.
*
Не могу да бйднем л»ута, кат сам се надала да пе да дб1)ё. бткуд да сам л>ута.
Нё, }&, богами, нб имала наду. Они не пйтали: „Надате л се л>у!)йма?" Надамо, ва
ла. Тйто Ье дозволит ко е жйв да Йе се вратит. Нй се врпаше, ни . . . Такб то остало
— у ту наду. Поси^е кад ми]е сйн стасао и шпёр ни)ёсам ни бахала Остала су 1)ё-
ца и жёне. Саде ёво достасало свё. Мбмци су то, 1)евб)ке. На пруту су не шйл>али.
Ал бпё, мёне свёкрва и ту заштипйвала. Ни^всам йшла на пруту. Не могу 1)ёцу да
оставим и, она добра, заштипйвала ме. Она е йшла. Наре1)йвали су )0} да чйсти
снй)ег на путове. бна е сву) йшла. Бранила, богами: „Снау не дам, &ф ме ёво".
Они кажу: „Сна треба, она е млада, да йдё."
*
Око ме забол>е. Изглёда ка сам брала малйне. То у& занемарйм. Нёко кажё —
тури камомйлицу. Нёко — ракй)у. Да тура, бно посвё забол>е. Л одём код ]еднога
1)ёвера у Беране. Тада се звао Йванград, сад Беране. И он имао нёкбга бцу. И бдём
код вьёга. Кажё: „Бака, шта би овб| снаи за овб око?" Кажё: „Да ймам сто дёсет гб-
дйна. Нё знам шта би рёкао. Не умщем на) тё л>ёкове. Само могу да рёчём да тура
камомйлицу док бдё код л>екара. И ук такб узмём упут за Подгорицу. Тамо бтё да
га аперйшу. Да не дам. Нёкё ученице: „Немо, тётка, да га аперйшёш, ^ер скаче бй-
]ела, нёго ако могу нёкщце." То ук урадйм такб и они ми дадну нёкщце. Док тргуу
онё нёкщц'е, око добро. Чим нестани нёкци)е — око забблй. И ук шта пу, како пу.
Имам ту дал>н>ёга 1}ёвера. Кажё: „Да не сми^ем то, велй, да ти урадйм, Ан!)о. Само
знам — купйо сам кбн>а пбравбга, па сам му турио кбн>скй камён. Дел он скакао?
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.1ёс, вала. Али с ти)ем — око му ]е оздравйло." И_|а то такб р'^'ешйм. У мало кйсе-
лбга мл^'ёка турйм, позовём свекрву и шпёр, дошла ми шпёр туна да родуе. бне
не шпёше. .1а успём сама. Око заболи. У то]ёдна кбмшйнка най!)ё. Рёко: „Тура ми
мл^ёка кйселога, ако йма, рёко, ук сагоре око." „Ку ти ^е ко?" Рёко: „Разбл>ёжали
се. И свёкрва ми и шпёр. Тура мли)еко." Она ми ставй мли)ёко, оно се печё ко сйр.
,1а такб док се око затвори. Ка се затвори нйшта нйком. Такб трпйсмо сёдам дана и
сёдам нопй. Сёдми дан пбчё око да се отвара. Мёне бистро. И такб сам га изл^е-
чйла. Ц'аба бй код л>екара. Сад ме не болй. Сат сам добро.
*
Ни|ёсам да нщъ ратё било, што би се покрала. Посли)е мало^ёсам се канала.
То е бйо Шекулардоан прё1)е. Сад не. Ту е вопе, ту су купе, ту су путови. Што нй-
^е им'ало тада ни вопа, ни града. Мало учйтёл>а, мало професбра, мало попова. Сат
свё йма. Свё се дало школи, свё школовало. Нёма купё што нёма школовани^а л>у-
дй. И жёна. Сад ]е одлично. Т5 пу уви|ек да рёчём да е фйно, да е Шекулар бол>й
него што сам ]а у Грачаницу била, у Полймл>е. Зовёмо Грачаницу ман>ё село. По-
лймл>е: Улотина, Грачаница, Мурино до Андр^евицё — то се звало Полймл>е.
*
Ова мла!)а сёстра, она остала посмрче. Послизе н>у отац држао. Но поручй-
вали да ^у носй. Нёкй Висйтор тамо више Плава сё звао. И она ... дб!)е ми у)ак и
узмё ]у. Преко тога Лима у Грачаницу да прё^ё — тада нйе бйо самар него седло.
И он да прё!)ё — она склобук поскочй, она 1)ев6)ка испред эдака ми, н>егова сёстри-
чина, п'анё у Лйм са кол'йевком. И он вйдй шта се урадйло, да 1)ев6]кё нёма, врати
.]6пё онога кон>а и одё покра^ Лима. Пйпуу га нёкй луди. „Шта тражйш?" Кажё:
„П'аде ми сёстричина, ова што ми ^е сёстра умрла, па сам дошао за н>у. И он ишао
покра] тога Лима. Н>у йзбачй вода у фрбе. Ионону ^ев6]ку узмё, она се мало расё-
кла 1)е су зуби, ресйцу, и ону 1)ев6^у пбведе у Висйтор код бабё и д'аднё ]у. „Багье
би било да ти ]е она умрла, ка шпёр ти, а мо|а сёстра, но што е остала". „Па — велй
— брига, вала, кад ^е отйшла шпёр нека йдё и она", бна]у држала мл>ёсец й п5 да
на, бна свё чшьёла. бде ми отац за н>у и кажё: „Шта ово си урадйла, Милосава,
кат се сломила, зашто ]у нй)е вратйо Тюле да^у да мёне?" ,Да, богами, право да ти
рёчём, ни)ёсам те ни вол>ёла ка зёта^ер ми ни)ёси бйо згодан ка шпёр. Али опёт за
гутер н>ёну]аби^ подйглату 1)ево]чйцу." Он узмё ту 1)ев6]ку и нё ий\е 'уу вйшё да
да у эдчевину нйкако. Порасла ^е, Збш у у)чевину нй)е отйшла. А \а сам била, двй-
^е-трй године док ми се отац оженйо.
Ан1)а Бракочевип, ро1). 1923. год.
у Грачаници, снимано 2001. год.




Васоевичи — это племя и область на северо-востоке теперешней Черно
гории. Географически, а с середины XIX века и политически, они делятся на две
части — Горни-Васоевичи (центр Андриевица) и Дони-Васоевичи (центр Бе-
ране). В Горни-Васоевичах выделяются два района — Лиева-Риека (от Вьетер-
ника до Трешневика) и Горня-Нахия (Андриевичский край с Полимлем и рекой
Злоречицой). В административном отношении Горни-Васоевичам с половины
XIX века принадлежат также селения смешанного происхождения — Велика и
Шекулар. Дони-Васоевичам принадлежат деревни с невасоевичским населе
нием, какими являются Горня-села.
В нестоящей работе описан говор области Горни-Васоевичи, который входит
в состав зетско-съеничского диалекта. Речь идет об обстоятельном исследо
вании, в котором дается обзор фонетических и морфологических особенностей, а
относительно ударения говорится столько, сколько было необходимо для того,
чтобы определить место акцентной системы говора Васоевичей в акцентной
системе штокавских говоров. В некоторых случаях, когда в зависимости от
объемного и разнородного материала это было необходимо, приводились в
отделе морфологии и некоторые синтаксические и лексические черты (напр. об
употреблении инфинитива, о повествовательном императиве, о некоторых пред-
ложно-падежных значениях, о специфических названиях цветов-красок).
Ударение. Говор Васоевичей принадлежит к числу новоштокавских го
воров прежних эпох. Нисходящее ударение за пределами первого слога сохра
няет старое место в слове, за исключением краткого нисходящего на последнем
слоге. Данное ударение перемещается как с закрытого, так и с открытого уль-
тима на пенультим, и переходит в долгое восходящее, иногда, в краткое вос
ходящее, в зависимости от долготы данного слога. Таким образом просодическая
система Васоевичей при наличии двух нисходящих — краткого и долгого уда
рений получает и два восходящих ударения, также краткое и долгое.
Свободной дистрибуцией обладает только долгое нисходящее ударение,
ультим лишен краткого нисходящего ударения, краткие восходящие и долгие
восходящие связаны только с пенультимом.
Долготы хорошо сохраняются и перед и после нисходящих, а также перед
восходящими ударениями. После восходящих ударении нет долгот.
Особенностью данного говора является долгота перед долгим восходящим
ударением в определенных морфологических категориях: в 1 и 2 лице мн. ч.
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настоящего времени (вршёмо, вршёше), в деепричастии настоящего времени
(вйчуйи), во 2 и 3 лице ед. ч. и в 1 и 2 лице мн. ч. имперфекта глаголов I спряжения
(вршаше), а также в прилагательных типа жйвога. В данных категориях в эн-
клизе присущи две долготы перед нисходящими ударениями: мрзймо се,
ШрёсуНи се, музасшё ли. Две долготы проявляются также перед долгим нис
ходящим ударением в 3 лице имперфекта глаголов I спряжения: врша/у, муза/у,
сшрйжа/у и т. п., при чем первая долгота воспринимается как полудолгота.
Сохраняется праславянский тип переноса, ударения на проклитику (улов, йод
облаке, за зиму, у йланину, низ воду, од глади, уз брдо). На всей рассматриваемой
территории встречается и один необычный, с помощью аналогии установленный
тип переноса ударения на проклитику — это перенос ударения на второй слог
двусложных предлогов: йодно бора, Проза зубе, йреко мосша, исйод грла.
Новый перенос ударения на проклитику возможен только тогда, когда речь
идет об односложных словах (са дна, на крш). В обоих случаях есть также
примеры с индивидуальным ударением в акцентогенных словах (низ воду, у йлач,
на смрш, на /ьешо).
Вокализм. Различаются две вокалические системы — в одной системе кро
ме пяти стандартных гласных имеется также специальный рефлекс редуци
рованного гласного (а), распространенный на территории Лиева-Риека,
Горня-Нахия, Велика, шекуларского села Мезгале; в другой системе имеется
пять стандартных гласных, с гласным а из редуцированного; вторая система
представлена на территории Шекулары и сел Риека-Марсенича и Навотина. В
обеих зонах имеется и слогообразующее р, сохраняющееся и в позициях мро,
умро, ушро и т. п.
Гласный а воспринимается как звук между а и е. В. финальных кратких
слогах после ударения этот гласный факультативно замещается Фонемой е
(сшарец,лакеш). Он также проявляется и в результате стяжения группы ао (< ьл):
зава, доша, мога, и стяжения группы -аа- (< -а/а-): намнйк. Данный гласный
регулярно проявляется в окончании генитива мн. ч. существительных, при
лагательных, местоимений и числительных (йо великй/а сёла, Шц/'а другй/а
сёлана). Он встречается даже там, где этимологически ему не место: ]еданас,
накав, надно, задно, задница, враг, час, вакаш, Бал и т. д.
В Лиевой-Риеке и в некоторых пограничных селах в направлении Плава
гласный а в действительном причастии мужского рода ед. ч. реализуется более
открыто, с слабым н в конце, без окклюзии.
Судьбу долгого ятя в Васоевичах характеризует образование двусложного
рефлекса и/'е, несмотря на то находится ли он под ударением или нет.
Рефлекс долгого ятя под ударением при нисходящей интонации звучит как
и)е (би/ела 'бельмо', вйек, дви/е), под ударением при восходящей интонации как
и>е (би>елце, гли)ешо, ди/еше), а при безударной долготе как -и)е (гри/ешили,
ри/ечима).
Рефлекс продленного ятя звучит как ]ё или 'ё (бшьёга, влёра, ме^ёда,
мрёжа, б/ьёжаш, зашьёраш).
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Основным рефлексом краткого ятя является ]е, йотизирующее предыду
щий согласный (гьёдра, /ьеб, Це, Мерам и т. п.).
В кратких слогах после группы согласных, в которых последним соглас
ным является р, яшь давал е (брёгови, брёсква, бубрёзи, Лзеворёчани).
В предлогах Пред и йреко последовательно проведен рефлекс е.
Регулярными являются образования: йребйскаш, йребрйжиш, йрёгон, йрёбол,
а также йри/ейлеш.
Подлинный префикс Ори- стабилен.
Ять дает и рефлекс перед ] (би/аше, гри/аш), перед ^ (зайовй^еш), редко
перед л> (бшьег, бшьёжйш, бшьёжница), перед о (< л) (вйди)о, желио).
Нами отмечены и некоторые экавские замещения ятя (йозле^йваш,
вредное, целйвао и т. д., а также рефлекс секундарного ятя: вамйи/ер, водщер,
комйщер, биейщерна, однако: мир, фйр и т. п.
Сочетания гласных сохраняются в значительной степени. Даже хиатус,
полученный утратой х, редко устраняется, в основном представителями мла
дшего поколения.
Сочетание -ао (< -ал) сохраняется в пунктах Горня-Нахия, Велика и Ше-
кулар (глёдао, боловао, а в пункте Лиева-Риека происходит стяжение путем
регрессивной ассимиляции, в результате чего получается а (ййса, гледа).
В финальной группа *-ьл в пунктах Горня-Нахия, Лиева-Риека и Велика
происходит стяжение, в результате чего получается а (< до) в действительном,
причастии мужского рода ед. ч. — дошд, река, в некоторых существительных —
йосд, вйшд и т. п., а также в некоторых прилагательных — за, округа и т. п. В
Шекуларе сочетание -ао (< ьл) сохраняется: дошао, рекао, йосао, койшо, зао.
В сочетаний гласных -ае- в числительных 11-19 также происходит стя
жение в пунктах Горня-Нахия, Лиева-Риека и Велика Цеданас, задно), а в Шеку
ларе отсутствует стяжение Цеданаес, заедно).
Сочетания гласных -ао- (< ьл) в существительном заова и -еа- в место
имении некакав, в котором после выпадения первого к, происходит стяжение не
всей исследованной территории, дающее д в пунктах Горня-Нахия, Лиева-Риека
и Велика (зава, ндкав), а в Шекуларе а (зава, накав).
На всей территории в основном сохраняются сочетания гласных -ео и -ео-
(довео, сшеона, неошице, однако гроша 'грех'). Сочетание -ио и -ио- не
изменяется (убйо, Бйорец), а также сочетание уо- и -уо- (уорец 'гребень у птиц',
суо 'сухо', зйнуо).
Стяжению подвергаются звукосочетания, состоящие из двух одинаковых
гласны, если между ними нет морфемной границы и если они не под ударением
(на/милй, сшарй, свачй, тёшко сё пролазило (тешко се]е пролазило) и т. д., однако:
йоошфркнуш 'подрасти; вырасти', йоораш, иейош сшрёе, убоо сам се и т. п.).
Констонантизм. Консонантная система Васоевичей характеризуется
наличием 24 фонем, являющихся особенностью сербского литературного языка,
исключая согласный х, а также две фонемы, являющиеся диалектной особен
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ностью екавских говоров — с, з. В нескольких примерах из экспрессивной лекси
ки и в сандхи встречается аффриката 5.
Согласный х, за некоторыми исключениями, исчез из говора Васоевичей во
всех фонетических позициях, почти без какой-либо замены. Хиатус, который
при этом образуется, чаще всего не устраняется (уо, суо 'сухо').
Фонема ф широко представлена в данном говоре. Она чаще всего встре
чается в заимствованиях (фанаш, фрйгаш) и в ономатопеях (фйкнуш, фщук,
фик). Она встречается и вместо этимологического в, как в сербских (фйр, фрба и
т. п.), так и в иностранных словах (кофёрШа и т. п.).
Фрикативные палатальные согласные сиз получены, в первую очередь, в
результате новой и екавской йотизации согласных с и з, и встречаются в опре
деленных позициях и в васоевичском говоре, а также в других зетско-сьеничских
и родственных герцеговинско-крайишских говорах (сушра, йасй, йросак, насе/,
ос'ёшйш, сера, семе, тес, козй). Данные согласные встречаются и в гипоко-
ристических образованиях (Сава, Госо, колйсно, Базо).
В результате екавской йотизации в большинстве екавских говоров увели
чилась частотность аффрикат И и У). Однако в васоевичском говоре их частот
ность уменьшилась до некоторой степени благодаря переходу данных
консонантов в сонант^ в финальной позиции (до), Про/, ее/, сто], су, но/, йомо]),
затем благодаря переходу И в согласный ш в результате диссимиляции в
сочетании -йн>- (вошьъак, кушн,й), а также благодаря сохранению согласного ш в
3 л. мн. ч. настоящего времени и в 3 л. мн. ч. будущего времени глагола хшеши
(ршё, нёшё).
Согласный ц встречается, как и в большинстве штокавских говоров, в
словах иностранного, в первую очередь восточного происхождения (цабе, цада),
затем в славянских словах с турецким суффиксом -цща (говорцща, иошрацща) и
в результате различных звуковых изменений (врацбина, влёуба). Звукоподра
жательный характер имеют лексемы: цйгла (очень худая женщина), щка (шум,
галдеж) и т. д.
Для большинства территории Васоевичей обычной является двучленная
система латеральных согласных |л| и |л»|. Сонорный согласный л перед гласными
заднего ряда произносится немного тверже, чем в литературном языке, а перед
гласными переднего ряда спорадически встречается небольшое смягчение
(рдйл 'и, исййл 'и; сайл 'ёши, л 'егни). Согласный л> полностью сохраняет свою
индивидуальность и обладает стандартной артикуляцией (л>евица,л>екар,л>ига).
Согласный в, благодаря своей до некоторой степени пассивной артику
ляции, в некоторых звукосочетаниях теряется или редуцируется (]еверйца,
мё^ед, йоседочйш, ишЬешало, србй, мршац, груда, нёкакй). Все-таки, можно
сказать, что он в Васоевичах не так склонен к изменениям, как это бывает в
большой части сербских диалектов (заусшавла, йоздравла, здравле, влен-
чаница, чешвршй, шврдо, волови, говёда и т. п.).
Сонорный согласный ] обладает весьма выразительной артикуляцией в
абсолютном начале слова или акцентно-артикуляционного целого. Такой же
самой выразительной артикуляцией он обладает и в конце слова, несмотря на его
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происхождение. Полностью он исчезает в положении между любым гласным,
который ему предшествует (исключая и) и е, который следует за ним (краеви,
мое, болуе); он также теряется в императиве глаголов V спряжения на а, по
классификации М. Стевановича (не б/ьеша се, не босоша, не брза, не враша-
раше), затем глаголов 1Уа спряжения типа ййш и глаголов II спряжения типа
грщаш (избй, им, йойи). Финальный согласный -у не слышится также в номи
нативе ед. ч. указательных местоимений мужского рода: овд, она, шд.
Старая йотизация встречается почти во всех морфологических катего
риях, в которых она совершалась {Покошен, дробл>ён>е, забран>йваш, насшавлаш,
мйииъасмо, вёжём, бржй, йре^а). Имеются также случаи аналогии: ошрёшен,
угрйжен, увежуем, йрережуем.
Новой йотизацией охвачены также все морфологические категории, в ко
торых она как правилно происходила, и све согласные, за исключением р:
гробле, весё/ье, брапа, дйв/ьй, крвлем, козй и т. д.
Сочетания]ш и]д в глаголах, образованных соединением со старым мши, идем,
йотизировались по принципу прогрессивной йотизации, в результате чего получен
согласный -й (< -пи < уши), который потом в Васоевичах давал _/' (до], йб), сир) и #:
до/)у, на^ё (однако: )а 6]до, о]доше).
Екавской йотизацией охвачены все консонанты, которые могли ей под
вергаться: операо, нецела, мЩед, пеианица, пёшаш, /ьёб, снзёгови, блежанща,
йлесма, мгьёсшо, в/ьёшар. Йотизированнне лабиальные согласные, однако, все
больше теряются, в результате чего получается б}ёше, м]ёсёц, жйв]ёли.
Старые сочетания $1 ' и зк ' дают рефлекс шш (шшай, вошшана). Отмечено и
сочетание жд как результат старых и более новых процессов, фонетических и
аналогических (брйждй, брйждааина, звйждй). Рефлексы шп и ж$ появляются
в результате возобновленной йотизации (гушпй, кршпен, овлашНен, иушпено,
угнщеж^ен).
Начальные сочетания согласных, состоящие из сонорного и взрывного,
склонны к аффрикатизации. На всей территории имеется ибун, иго/ьав, цмшьеш,
цкло, чкшьеш (однако: школа), чйщун (встречаются также формы жбун,
жголав, смшъе, сшакло, шкрбав, шшуун). В пунктах Лиева-Риека и Велика
аффрикатизацией охвачена также группа йс (йци, йцуе), а в пункте Лиева-Риека и
группа йш (йченйца).
Ассимилятивными изменениями охвачены также группы гн- (ггьирездо,
ггьёцав) и шл- (шл>ём), в то время как группы кл- и жл- не менялись: клщёшша,
жлц/еб. На всей территории имеется шЫр или шпёрка.
В пунктах Горня-Нахия, Велика и Шекулар имеется сшйо и шпела, а в
пункте Лиева-Риека и сшйо/шпёла и кшио/кпёла.
Диссимилятивные изменения встречаются гораздо реже: млого, мложиш,
млйм (наряду с мним), гли/ешо, слймиш.
На всей территории последовательно упрощаются только группы йш-
(шйца, шйчй), шк- в местоимении шко (ко) и гд- (!)е, дун>а). Спорадически
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упрощаются группы йш- (шенйца, наряду с более частым Пшеница) и йч- (чела,
челйгъак наяду с Пчела, йчелйгьак).
Нередко встречаются вставки согласных в консонантную группу: здрйо,
здренуш, ждрака, зглоба, чкланак, а также прибавления согласных к началу
слова: ждрййац, згробница, здоговор, здоговорйш се и т. п.
Сочетания согласных в середине слова также подлежат процессу ассимиля
ции (в частности аффрикатизации), диссимиляции и упрощению консонантных
групп путем выпадения одного или нескольких согласных.
Аффрикатизация чаще встречается в пунктах Лиева-Риека и Велика, чем в
пунктах Нахия и Шекулар. В пункте Лиева-Риека отмечены формы л>ейчё, лйй
цаш, лацкаш, в пункте Велика /ьейше, однако лййцаш, в пункте Нахия /ьейшё,
лййсо, однако излууцкаш, лацкаш. На всей рассматриваемой территории аффри-
катизированы группы жб (влецба, влеибаШ), жг (оиголйла), ск (лацкаш), шк
(зачкрчао, очкрлмла, однако школа), шй (очйй/аш, йрочйй]аш).
Группа йс аффрикатизирована в пунктах Лиева-Риека и Велика (лййцаш), а
в пункте Лиева-Риека также группа йш (л>ейче). В Нахии и в Шекуларе обе
группы сохраняются (лййсаш, л>ёйше).
Путем ассимиляции изменились также группы гн (нагн>и]ездиш), мш (йан-
шйм наряду с йамшйм), нб (зелембаН), нй (]едамйуш), нк (шумка), лн> (долуьак),
сн (басмариш).
Диссимиляция широко охватила группу -Нн>- (вошгьак, гашн>йк, кушгьй), а
диссимиляции подлежит также группа -мн>- (сулиьа, сламл>ача).
Полностью исчезли финальные группы согласных -сш, -шш и -зд (йрс, шёс,
вл>еш, гроз). Группа -йс, образованная отпадением конечного -ш у глаголова на
-йсш, хорошо сохраняется: загрейс, озёис. Слышны группы согласных в конце
слов иностранного происхождения (комаданш, сшуденш, ганц и т. п.).
Именице. Существительные мужского рода имеют в звательном падеже
окончания -у и -е. Окончание -у получают существительные с основой на перед
ненебный согласный (младиНу, косачу, Милошу). В остальных ситуациях пре
обладает окончание -е, а у существительных с основой на -к-, -г- -х- это един
ственное окончание (гаде, браше, громе, лойове, во/нйче, Боже, душе, докторе,
госйодаре и госйодару).
Окончание -ом в твор. падеже существительных м. р. распространяется, в
большей или меньшей степени, и на существительные с мягкой основой (с
младйНем, бйчем, с мйшем, мужем, родйшелем, однако и с младиНом, бйчом, с
мйшом, мужом, родйшагьом). Спорадически встречается окончание -ем у су
ществительных с твердым согласным в конце основы (носем, с Мйлорадем).
Расширение основы во мн. ч. с помощью формантов -ое- и -ев- охватило
большинство односложных существительных м. р. (бйкови, брегови, шйоршови
'шпорети" — кухоная плита), затем некоторые двусложные существительные м.
р. на -ац Оунчеви, кончеви, сшарчеви, шруйчеви). Обычны формы: ргрмови, ко-
шлдви, а также: гавранови, Соколовы. Возможны также дублетные формы: ко-
коши, лейшири : кокошови, лейширови.
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Для род. п. множ. ч. существительных м. р. характерны окончания а и и:
брава, во)нйка, зйдовд; госшй, минушй, нокшй, мравй, для дат. и твор. п. -има:
во]нйцима, с воловима.
Мужские гипокористические и личные имена типа Перо и Вуле склоняются
по образцу: Перо, Пера; Вуле, Вула.
Для существительных на -лац, обозначающих производителя действия,
характерно -о- вместо -л- в им. п. ед. ч. и в род. п. мн. ч.: брашоубйоц, гулйоц,
дворйоц, косйоц, косйоца.
Многосложные мужские имена типаДимишрще в такой форме чаще упо
требляются в пунктах Нахия, Велика и Шекулар (Димишрще, Васили/е), в то
время как в пункте Лиева-Риека чаще употребляются формы Димишрй/а,
Васили/а.
Благодаря синкретизму генитива и локатива мн. ч. в локативе с предлогом
йо всегда имеется: йо брегова, йо краёва, йо зйдовд или: йо градова, йорадова.
С предлогами у к на вместо локатива в местном значении употребляется
аккузатив: Остали смо на рад. Свй су на йослове. У раш бйо. С предлогом о
всегда имеется окончание -има: о брёговима, о градовима, о луговима.
Единственным существительным среднего рода на -а является существи
тельное доба. По модели существительных среднего рода склоняются: аушо,
йёгло, бйцикло, лйшро. Существительное рамо в номинативе сохраняет данную
старую фонетическую форму.
В Васоевичах употребляется большое число существительных на -и/'е цер
ковнославянского происхождения или образованных по модели этого языка:
наказанное, йоруганщ'е, йриви^ёни/е.
Собирательные существительные являются в следующей форме: ждребад,
шелад, зрнад. В Шекуларе слышатся и формы: йрасйпи, йсйНи, }аг\ьйЫ.
Нередки формы: йрси, йлеЬи, крсши.
Женские личные имена с двусложной основой и долгим восходящим уда
рением, которое в вокативе переходит в долгое нисходящее, имеют в вокативе
чаще всего окончание -е: Босе, Вуке. То же самое имеется в случаях: баке,]аде,
куке.
В женских личных именах на -ица вокатив совпадает с номинативом:
Аница, Вукица, Даница, Милица. Остальные многосложные существительные на
-ица имеют в основном окончание -о: авёшнйцо, бёдницо, лейошйцо.
Существительные женского рода на -а в генитиве мн. ч. имеют окончание
-а/-а {игла, йёгла и игала, йёгала) и -и (клёшей, ма}кй наряду с клёшва и клёшава).
Существительныерука и нога сохраняют старое окончание двойственного числа
-у, к которому часто прибавляется форманту (руку, ногу, од руку/). В дательном,
творительном и предложном падежах является окончание -ама: бабама, ш
^ево/кама, о женама.
Существительные женского рода на согласный в инструментале ед. ч.
имеют окончания -ом, -ем, редко -ми - 'у. с крвл>ом, машпом; с крвл>ем, са соуьем;
с масши; гла^у.
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Генитив мн. ч. данных существительных имеет форму сшварй, радости, а
дательный, творительный и предложный форму сшварима, о ноНйма, са
сшварима.
В Васоевичах слышится только вила, грабула, рогла, затем гусли и }асли,
однако: грёбени и грёбене. Исключительно встречаются формы санйце или сани.
Местоимения. Дательный и предложный падеж первого и второго лица ед.
ч. и возвратного местоимения как правило представлены формами мене, тебе,
себе. Энклитические формы личных местоимений ме, те, се характерны для
родительного и винительного падежей, ми и ши для дательного падежа, в то
время как энклитики си как сокращенной формы возвратного местоимения нет.
В дательном падеже мн. ч. энклитические формы представлены видами ни, ви, а в
винительном падеже видами не, ее. Предложный падеж именного местоимения
шша представлен формой чему, а также архаичной формой чем, которая с пред
логом за отмечена в значении аккузатива (За чем си дао толике паре?), а с
предлогами у и на в значении локатива (У чем йу овб дони)ет?).
Для местоимения шша характерно вопросительное и зависимо-вопро
сительное, а для местоимения шшо относительное значение: Шша ойете?;
Вйдите шша су урадйли; Узмём шшо е нгуважн^ё. Обычным является требление
местоимения шшо в наречном значении «зашто» : А шшо 1ована засрамл>уеш?
Форма шшо употребляется и в неопределенном значении: Немо данас шшо да
пйпнеш.
В третьем лице ед. ч. женского рода притяжательные местоимения пос
тоянно отмечаем формой н>йн и н>йни: то е купа н>ина, блйзу купе гьйне, то су н>йне
ствари, порет купе пине.
Указательные местоимения мужского рода в единственном числе выглядят
так: ова, та, она. От генитива данных местоимений образуются притяжательные
местоимения овогов, шогов, оногов с значением «принадлежащий этому, тому,
оному». От данных форм прибавлением суффикса -ий образуются формы суще
ствительных чёговиН и (реже) коговиН с значением «из какой семьи»).
Общее местоимение для количества имеет форму вас/вас: Вас )е у крв;
Ва-се напио; Вас ^е нагрдан; Вас ^е изёден.
Прилагательные. Сохраняются обе формы (по сербски: вида) прилага
тельных — неопределенная (или краткая) и определенная (или полная).
Обычным стало употребление неопределенной формы прилагательных в
именной части сказуемого и в адвербиальной функции, однако нами отмечено и:
Стар чоек, а йма младу жену; бна остала млада удовйца.
Гораздо более частотны формы адъективно-местоименного склонения, од
нако сохраняются и формы неопределенного (именного) склонения. Генитив и
совпадающий с ним аккузатив, затем дательный и предложный падеж, ед. ч., а
также дательный, творительный и предложный мн. ч., имеют только полные
формы (доброго, средн>ёга, добрдме, сред/ъёме, средн>ему; добрщема). Это зна
чит, что исходное -а не беглый гласный, а интегральная, составная часть
флексии. С другой стороны, в отличие от дательного-творительного-пред
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ложного падежей мн. ч., чля которых характерно окончание -и}ема, в твори
тельном ед. ч. употребляется только окончание -и/ем {добрщема /ьудима :
добри/ем чоёком). Этим осуществлено семантическое различение данных
падежных форм. В окончании творительного падежа ед. ч. мужского и среднего
рода и дательного, творительного и предложного падежей обеих адъективных
форм (видов) отмечаем рефлексы долгого гласного «ять»: с младщем,
младщема. В родительном падеже мн. ч. регулярно окончание -и}а/-ща {младща,
сшари]а, млади/а, сшарща). Это касается и других частей речи, склоняющихся
по адъективно-местоименному склонению: мбга, свбга, )еднога, другого, свдме,
]едноме, другбме и т. п.
Хорошо сохранилось отношение между магкими и твердыми основами:
кушгьё штьёме, ношгьё доба, зймн>ё доба, дйвлёга крмка, средгъёга раста,
йошшёноме чоёку, доброме чоёку.
По отношению к компаративам типа лакши, лёйши установлены и другие
формы на -ши: здравшй, зеленшй, слайшй, однако встречаются и формы: здравй,
зелени, слабй.
Числительные. В дательном, творительном и предложном падежах чис
лительных двое и трое отмечаем формы: н>има двоема, с н>йма шроема, о н>има
двоема. Сохраняются формы чёшворо, йегйоро и т. п. В пункте Лиева-Риека нами
отмечены мультипликативные числительные дваш и шрйш. В остальных частях
рассматриваемой территории встречаются формы: }едном, двайу(ш) I двайуш,
шрййу(ш) I шрййуш.
Обычной является комбинация прилагательного сам и порядковых чис
лительных: самдруга (в значении 'одна женская особа, составляющая компанию
другой' и 'беременная женщина') самбсмй ('один плюс семь').
Глаголы. Система глагольных форм состоит из простых глагольных форм:
презенса, аориста, имперфекта, императива, деепричастия настоящего времени,
действительного и страдательного глагольного причастия, и из сложных форм:
перфекта, плюсквамперфекта, будущего I, будущего II времени и потенциаль
ного сослагательного наклонения. Хорошо сохраняется инфинитив. Из системы
выпало деепричастие настоящего времени.
Основным окончанием первого лица ед. ч. настоящего времени является
окончание -м\ седйм, йрёдём. Окончание -у встречается в формах оЛу, могу, вЪьу,
вй!)у, однако встречается и велим, видим. Глаголы с инфинитивной основой на -к,
-г, -х в третьем лице мн. ч. появляются в формах вучу, сшрйжу, однако также
употребляются формы с неизмененной основой: вуку, сшрйгу. Глаголы VI и VII
склонения имеют в третьем лице мн. ч. настоящего времени окончание -е в самой
большой части рассматриваемой территории: вйдё, ёедё, носё. В селах недалеко
от границы с Плавом, а также в пунктах Велика и Шекулар, спорадически и в
Нахии, встречаются формы: болу, виду, волу, носу.
В третьем лице мн. ч. имперфекта гораздо чаще встречаются формы с -еуу
(бщщу, и/а/у, вуци/а/у), чем формы с -ау.
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В императиве обычны конструкции типа : А] да бл>ёжймо; А]Ше да идёмо и
т. п.
В качестве стимулирующего средства используются и частицы ела, елаше,
дё, дёше, дела, делаше: Ела уради; Деше, дйште се; Делаше, крёнйте и т. п.
Одинаково обычны и отрицательные формы императива и конструкции,
образованные от императивной формы немо(]) и инфинитива или настоящего
времени с союзом да: не бл>еша се, не брйни; немо вйкат, немдше што да дйрате.
Третье лицо ед. и мн. ч. императива выражается с помощью конструкции
нек(а) + третье лицо ед. или мн. ч. настоящего времени: Нека тирёкнё 1)ев6)ка.
Аорист весьма выразительное средство повествования, наравне с другими
нарративными формами (повествовательным императивом, ущербленным пер
фектом, сослагательным наклонением). Нами также отмечены примеры, обра
зованные от глаголов несовершенного вида: }а. га не ййша ко; Он се окрёну па
вика; Л ^о не йрйча нйшта.
В сослагательном наклонении наряду с формами мн. ч. бисмо, бисше, бише
(Дошли бише да могу) имеет место и обобщение формы би для всех лиц ед. и мн. ч.
Инфинитив глаголов на -ши последовательно употребляется без исходного
-и: брйжйш, йлаЬаш. Данные глаголы могут являться даже без инфинитивного
окончания (ол ради, немо оди, не мож доби). Глаголы на -сш (< -сши) после
довательно теряют финальное -ш: у'ес, Яо/ес, крас. Глаголы на -Ьи также теряют
финальное -и, а -й переходит в -у. до/, иду.
В настоящей работе приведено большое количество наречий, совпада
ющих по своему значению и структуре с наречиями в литературном языке,
однако определенное количество наречий специфично для васоевичского говора.
Мы старались приведенными примерами проиллюстрировать лексическое бо
гатство, семантическое разнообразие, а также разнообразие их структуры.
В данной работе дается обзор отмеченных нами Предлогов, раскласси
фицированных по их падежному употреблению, без более подробного анализа
их предложно-падежных отношений и предложных значений, хотя мы и ста
рались подавать наиболее разнообразные примеры для того, чтобы как можно
лучше проиллюстрировать наши выводы. Приводятся также другие части речи в
предложной функции.
В конце работы дается обзор союзов, частиц и междометий.
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